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XXXI. KÖTET. 1934. 1 - 2 . FÜZET. 
MAGYARORSZÁG ÁLLATFÖLDRAJZI FELOSZTÁSA.1 
(3 térképvázlattal). 
Irta S o ó s L a j o s . 
Az állatföldrajz, vagyis az a tudomány, amely az állatoknak 
lakóhelyükkel, a Föld felületével való kapcsolatát kutatja, az 
utóbbi évtizedekben olyan bonyolult és sokrétű tudományággá 
lett, hogy félreértések elkerülése végett szükségesnek tartom meg-
jelölni, milyen célok vezettek dolgozatom megírásában. Tehát 
hangsúlyoznom kell, hogy célom tisztán annak megállapítása, 
hogy Magyarország területe milyen állatföldrajzi területekre tagol-
ható, s hogy ezek miként alakultak ki az idők folyamán. A prob-
léma e második részével tudtommal még senki sem foglalkozott 
érdemlegesen, és sajnálattal kell megállapítanom, hogy az elsővel 
is vajmi kevesen. Ebben a tekintetben nagyon elmaradtunk bota-
nikusaink mögött, akiknek ma is élő és működő ifjabb nemze-
déke ( B o r o s , G o m b o c z , J á v o r k a . R a p a i c s , S o ó , 
S z a b ó , T u z s o n és a nemrég elhunyt G á у e r) a régebbiek, 
az osztrák К e r n e r, valamint B o r b á s és S i m o n k a i mun-
kálkodására támaszkodva immár a részletek kidolgozásánál tart, 
sőt ott, hogy ezirányú kutatásait történeti patina kezdi bevonni s 
a geobotanikában is újabb, modernebb eszmék után igazodik. 
Ezzel szemben a zoologusok vajmi keveset tudnak felmu-
tatni. F r i v a l d s z k y I m r e műve, a „Jellemző adatok Magyar-
ország faunájához", nem zoogeográfiai, hanem faunisztikai mű, 
s lényegileg M o j s i s o v i c s (9), valamint P a s z l a v s z k y (11) 
összefoglalásai sem egyebek regionális faunaképek mozaikjánál, 
jóllehet M o j s i s o v i c s azt mondja, hogy az ő kísérlete az első 
az osztrák-magyar monarchia állatvilágának földrajzi elterjedés 
szempontjából való összefoglalására. Magyarország területének 
első zoogeográfiai felosztását tudtommal id. E n t z G é z a (3) 
adta, de mindössze pár sorban s így mélyebb megokolás nélkül. 
Idevonatkozó megállapításai szórói-szóra ezek : „Magyarországot 
faunája szerint a következő alterülelekre lehet osztani: északi 
hegyvidék, erdélyi hegyvidék, Alföld, Bánság, dunántúli dombvi-
dék, Horvátország és Szlavónia, tengerpart, de amelyek faunája 
1 Elöndto а szerző az Állattani Szakosztály 1934 február 9-én tartott ülésén. 
2 
éles határok nélkül csap át a szomszédos területekbe." Ismeretes, 
hogy a faunakatalógus is egyes, I—VIII-ig számozott területek 
szerint csoportosítva sorolja fel a fajokra vonatkozó helyadatokat 
s ennek megfelelő térképet is ad. Azonban a térképre vetett első 
pillantásra látható, hogy annak elsősorban gyakorlati célja van 
— rendtartás az ismert termőhelyek tömegében — nagyon kevés 
zoologiai igény mellett, amit az a körülmény tanúsít, hogy a rajta 
vázolt határok a közigazgatási, ill. politikai határokat követik. A 
helyzeten nem sokat változtat az a körülmény sem. hogy egyes 
csoportok feldolgozói, C s i k i , D a d a y, M o c s á r y, S c h e n k 
és mások, az illető csoportok jegyzékéhez adott bevezetésben rö-
viden foglalkoznak a tárgyalt állatcsoport elterjedésével is, mert 
ezirányú megjegyzéseik nem igen mentek túl némi nagy általá-
nosságokon és a térképen jelölt régiók néhány jellemző fajának 
a felsorolásán. 
Ez a nagy fogyatékossága megvan a sorban következő 
С h e r n e 1-féle felosztásnak is, amely pedig különösen fontos 
azért, mert tulajdonképpen ez az első, elterjedési adatokkal alátá-
masztott kísérlet hazánk zoogeográfiai felosztására, az igaz az e 
célra éppen legkevésbbé alkalmas állatcsoportra, a madarakra 
támaszkodva. С h e r n e 1 (2) a következő öt területre osztja az 
országot: 1. keleti hegyvidék, 2. északi hegyvidék a Kis-Kárpá-
toktól a Radnai-havasokig, 3. dunántúli dombvidék, 4. alföldi vi-
dék, 5. Horvát Szlavonország és a tengerpart. E területek részben 
eléggé természetesek, azonban az elhatárolás már durvább rész-
leteiben is hibás, mert a határok, mint említettem, politikai és 
közigazgatási, vagy pedig könnyen felötlő kartográfiai vonalakat 
követnek (pl. a Duna ilyen határ Dévénytől Drávafokig I). N a g y 
J e n ő-пек С h e r n e l-re támaszkodó felosztása (10) már sokkal 
jobb, mert jobban alkalmazkodik a földrajzi viszonyokhoz. 
Ifj. E n t z G é z a (a magyar B r e h m első kiadása X. köte-
tének 343—45. oldalán) a Molluscák elterjedése alapján osztotta 
fel az ország területét 6 részre. Ezek a következők: 1. Központi 
rész (Nagy- és Kis-Alföld, a Dunántul alacsonyabb része a Bala-
tonig, a szlavóniai síkság, valamint dombvidék egy része); 2. az 
Alpesek kiágazásának területe (nyugatmagyarországi hegyvidék, a 
dunántuli középhegység, Mecsek, a Dráva-Száva közti hegyvidék 
nyugati része és az északi felföld nyugatibb részének a Kárpá-
tok gyűrűjén belül eső része); 3. horvát karszt és déli Horvát-
ország ; 4. tengermellék ; 5. Kárpát-erdélyi terület; 6. bánsági hegy-
vidék. A figyelmes olvasó alább látni fogja, hogy e beosztás alap-
ján meghúzható egyes vonalak részben egybe esnek az általam 
is felvettekkel. 
A legújabb két felosztást pár évvel ezelőtt S z i 1 á d у (19 —20) 
és H a n к ó (4) adta. H a n k ó-éról kissé alább szólok, itt csak 
S z i l á d y-éról említek meg annyit, hogy ő a déli vonatkozású 
állatok elterjedésére, ill. azok számának észak felé való ter-
mészetes és fokozatos megcsökkenésére építve négy zónára osztja 
az ország területét. Azonban sem módszerét nem helyeselhetem 
egyoldalúsága miatt, sem eredményeit nem tehetem magamévá, 
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mert a határokat a földrajzi viszonyok figyelmen kívül hagyásával 
vonta meg. A Magyarországra vonatkozó állatföldrajzi irodalom-
ban külön hely illeti meg a bécsi H о 1 d h a u s (5) művét, amely 
a bogaraknak a Kárpátokban való elterjedésével foglalkozik. E 
műben becses adatokat találunk főként e rovarcsopoit függé-
lyes elterjedésére és a kárpáti hegyi bogárfauna zoogeográfiai 
kapcsolataira, eredetére és ökologiai viszonyaira vonatkozólag, 
azonban a terület regionális beosztását ő sem adja. 
Ennyi előzmény után teszem meg saját kísérletemet Magyar-
ország zoogeográfiai tagolására. E kísérletnek egy hiányossága 
mindenesetre van, jelesen az, hogy csupán egyetlen állatcso-
portra, a Molluscákra támaszkodik. E szintén egyoldalú eljárás-
nak természetesen megvannak a veszélyei, mert egy sok ismeret-
Jennel bíró problémát egyetlen egyenlettel akar megoldani. Hogy 
a megoldás mennyire különböző lehet a különböző állatcsoportra 
támaszkodva, annak jellemző példáját nyújtja H a n к ó idézett 
tanulmánya, amelyben ő a halak elterjedése alapján a történelmi 
Magyarországot egyetlen állatföldrajzi területnek veszi („pannóniai 
régió") s ebbe csak északon szögellik be apró zugként a Poprád 
völgye („tátrai régió") és délen hasad le róla egy keskeny part-
menti sáv („adriai régió). Ez a beosztás teljesen helyes és ter-
mészetes folyománya annak a helyzetnek, hogy a középső Duna 
folyamvidéke szoros egységet alkot. Azonban az így nyert fel-
osztást általános érvényűnek mégsem lehet venni, mert egyolda-
lúan a vízhez kötött s emellett felette mozgékony állatcsoport el-
terjedésén nyugszik. 
Hogy pusztán a Molluscákra támaszkodva mégis meg mer-
tem tenni kísérletemet, annak az a magyarázata és mentsége is, 
hogy ez állatok egyrészt röghözkötöttségüknél fogva alkalmasab-
bak ilyen célra talán minden más állatcsoportnál, s mert csekély 
mozgékonyságuk mellett házaikban ők hagyták a legtöbb s leg-
könnyebben követhető nyomot a korábbi korok rétegeiben. Vár-
ható tehát, hogy éppen ez az állatcsoport, amelynek tanulmányo-
zása a legmélyebb bepillantást engedi a faunaterületek kialakulá-
sába és leginkább általánosítható végeredményt ad. 
A geologiai múltban keresve a mai zoogeográfiai helyzet 
egyes mozzanatainak magyarázatát, fel kell idéznünk a harmad-
kor első felének geologiai, helyesebben paleogeográfiai képét, mert 
az már felismerhető vonatkozásban van a maival. Az ország mai 
középső részét akkor, mint már id. L ó c z y L a j o s felvetette, 
karbonkori redők roncsaiból és mesozói üledékekből alakult ha-
talmas tömb, az ősmagyar masszívum (К о g u t о w i с z) vagy 
P r i n z Tisiája foglalta el már a mesozoicum óta. A Kárpátok 
mai láncolatából, mint a Tisia tömb egyik részlete, csak Erdély 
déli határhavasai voltak meg alacsony hegyvonulat alakjá-
ban, ellenben a mai hegyláncnak kb. Brassó tájától a Kis-Kár-
pátok északi végéig futó gyönyörű íve helyét tenger foglalta el, 
benne helyenként kiemelkedőben lévő szigetekkel. Ugyancsak ten-
ger övezte a Tisia-tömböt délnyugatról, a mai Dinári vonulat te-
rületén is, azonban már itt erősen kiemelkedőben volt a későbbi 
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szárazulat, sőt tekintélyes része szigetek alakjában már ki is emel-
kedett az eocén tengerből. Vagyis a helyzet akkoriban éppem 
megfordítottja volt a mainak : középen volt egy kiemelkedő szá-
razulat a mai medence helyén s azt völgyületek övezték körül. A 
völgyületet elborító tenger elválasztotta a Tisia-tömböt a tőle észak-
keletre eső podoliai és északnyugatra fekvő cseh masszívumtól. 
Nyugatra összefügghetett a későbbi Alpok tengelyét alkotó s ős-
kőzetekből álló vonulattal, délen pedig bizonyosan összefüggött a 
mai Balkán közepét elfoglaló ú. n. thrák masszívummal vagy más 
elnevezés szerint az északi Aegeisszel, melynek főtömegét ma a 
Rhodope képviseli. A Tisia e nagyobb déli földség függelékének 
látszik, azonban talán helyesebben jelöli a helyzetet P r i n z ki-
fejezése, aki szerint a Tisia és a thrák masszívum a mai Szer-
bián keresztül nyúló keskeny nyakkal összekötött ikermasszívumok. 
Ez a paleogeográfiai helyzet két zoogeográfiai megállapítás 
alapja. Az egyik szerint a helyzetből önként következik, hogy a 
Kárpátok később felgyűrődött redője elsősorban a korábbi Tisián 
kialakult faunából népesedhetett be. Ez nemcsak elméleti követ-
keztetés, hanem paleontologiai tényekkel alátámasztott megálla-
pítás. Ugyanis a Tisia hajdani peremének több pontjáról (Krassó-
Szörény megyei medence, Rákösd Hunyad megyében, Rézhegység, 
Bükk, Mátra és a Cserhát vidéke, Bodajk és Környe a Vértesben, 
a Balaton déli része és a Rába közé eső terület) egy aránylag 
gazdag faunát ismerünk, amely bár korban nem egyidős, mert 
vannak tetemesen idősebb, a miocén végéről, a szarmatából ere-
dő és jóval fiatalabb, a pliocén közepe tájáról származó részei, 
azonban egységbe fűzi őket mégis az a körülmény, hogy mind 
a hajdani Tisián élt állatvilág maradványai. E fauna tagjainak 
egy része utódok hátrahagyása nélkül halt ugyan ki, mások azon-
ban kétségtelenül belétartoznak egyes mai fajok filogenetikai so-
rába, tehát ezek ősei, a fauna pedig általánosságban a mai kár-
páti faunának előfutára. Sőt a fauna legősibb részében, vagyis a 
középső és felső miocénből származóban S ü m e g h у (17, 18) 
vizsgálatai szerint már három olyan faj is szerepel, nevezetesen a Gy-
raulus albus M ü l l , a középső, a Limnaea palustris M ü l l , és а 
Helicigona banatica R m. pedig a felső miocénben (szarmatában), 
melyek ma is itt élnek faunánk területén. Ez a három faj tehát 
mai Mollusca-faunánk paleontologiailag is igazolt három legősibb 
tagja. 
A második, az ősi paleogeográfiai helyzetből következő 
megállapítás az, hogy faunánkat a legősibb közvetlen és fel-
ismerhető kapcsolat a Balkán faunájához fűzi. Ez a kapcsolat 
azóta is tart s csak időlegesen és rövid időre szakadt meg, 
aminek állatföldrajzi kihalása abban nyilvánul meg, hogy az 
északi Balkán keleti felének és a bánsági hegyvidéknek a fau-
nája együtt fejlődött, jellemző elemei részben ugyanazok, a két 
faunalerület szorosan összefügg egymással. 
A miocénben igen nevezetes változások állottak be a fön-
tebb vázolt paleogeográfiai helyzetben. A már korábban meg-
roggyant és szigetekre szakadozott Tisia-tömb elkezdett gyorsabb 
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ütemben süllyedni, viszont kezdett felgyűrődni a Kárpátok gyű-
rűje. A mellékelt 1. számú térképvázlaton, amely kb. a miocén-
végi helyzetet ábrázolja, a süllyedő és már jól megkisebbedett 
Tisia-tömb vízszintes vonalakkal, a Kárpátok gyűrűje pedig -f- je-
lekkel van jelölve. A lesüllyedt szárazulat helyébe benyomult a 
tenger s a lesüllyedés tovább folytatódva a pliocénben is, a hely-
zet e korszak végére oda fejlődött, hogy a Tisia-tömb majdnem 
egészen elsüllyedt s csak egyes részei maradtak meg szigetek 
alakjában, a mai Bakony—Vértes—Buda—Visegrádi hegycsoport, 
a Mecsek, a Dráva—Száva közti hegyvidék egyes pontjai, vala-
1. á b r a . A középső Duna medencéje a miocén végén ; középen a süllyedőben 
lévő Tisia-lömb maradványa (— jelekkel jelölve), kívül a Kárpátok fel-
gyűrődőben lévő láncolata ( + jelekkel jelölve). 
mint a Bihar hegység tájának nagyobb tömbje és a krassó-szö-
rény megyei hegyvidék, ahogy azt második térképvázlatunk áb-
rázolja. 
Ez a térkép, illetőleg a rajta vázolt pliocénkori helyzet, ami-
kor tehát a mai Magyarország egész közepét tenger, az ű. n. pan-
nóniai tenger öntötte el, azért érdemel különös figyelmet, mert 
ekkor a történelmi Magyarország területe három élesen elhatáro-
lódott részre tagolódolt, ú. m. a tágabb értelemben vett Kárpátok 
területére, a Kapela—Velebit—Pljesevica vidékére és a kettőt egy-
mástól elválasztó magyar medencére. Ez az utóbbi akkor még 
tehát tenger, de erősen sekélyülő és gyorsan kiédesülő vizű bel-
tenger, majd tó, amelyet aránylag nagyon gyorsan feltöltött a kör-
nyező szárazulatok törmeléke, úgy hogy a pliocén végére fel is 
töltődött egészen, de egyes lagunás területei bizonyosan marad-
tak s azon kívül tudvalevőleg erősen mocsaras maradt a legújabb 
korig. Szárazzá válását nagyon megkönnyítette az a körülmény. 
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hogy az Alduna vaskapui szakasza megvan a pliocén óta, viz-1  
levezetőül szolgálván a pannóniai medencéből a romániaiba. 
A pliocénbe messze visszanyúló elválasztottság állatföldrajzi 
szempontból megvan a mai napig, mert a magyar medence sa-
játos klimatikus és petrográfiai viszonyainál fogva ma is majdnem 
olyan gátja a Molluscák elterjedésének, mint amikor még tenger 
borította. Ez az elválasztottság a forrása annak, hogy a Kárpátok 
és a délhorvát hegyvidék faunája alapjában elüt egymástól s így 
lényegileg már ekkor kialakult az a három nagy állatföldrajzi ré-
gió, amelyre ma is tagolódik a Szent István—Szent Lászlói Ma-
gyarország területe. A faunisztikai elválasztottság megvan annak 
2. áb ra . A Középső Duna medencéje a pliocénben. A lesüllyedt Tisia-lömb he-
lyét a pannónia i beltenger foglalta el. A vastag fekete vonal a Kárpátok 
gerincét jelzi. 
ellenére, hogy a két faunaterület az északi Balkán hegyvidékén ke-
resztül összefügg egymással Ugyanis ez a kapcsolat állatföldraj-
z i i g nagyon laza, mert a szóban lévő hegyvidék keleti és nyu-
gati felének Mollusca-faunája (moesiai és illyr fauna) valami egy-
előre pontosabban még nem ismert okból eltérő módon fejlődött 
tovább. 
A terület sorsával természetszerűleg együtt változott állatvi-
lág alakulásának menetével egyik korábbi dolgozatomban (16) már 
foglalkoztam, ezért arra hivatkozva itt egészen röviden csak a vég-
eredményeket foglalom össze. 
A mai magyar Mollusca-fauna gyökerei a miocénkor végéig' 
(a szarmatáig) nyomozhatok visszafelé. Korábbi rétegekből eddig 
nem ismerünk gazdagabb faunát. Ez a miocén fauna nagy több-
ségében még egészen idegenszerű, azonban megjelennek benne' t 
már mai faunánk egyes tagjai is, azon kívül olyanok, amelyek nem 
egyeznek meg ugyan egészen mai fajokkal, azonban olyan közel 
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állanak ilyenekhez, hogy jogos föltevés szerint közvetlen geneti-
kai kapcsolatban állanak velük. A pliocénből már gazdagabb fa-
una ái! rendelkezésünkre. Ez a fauna a magyar geologusok által 
pannóniaiaknak nevezett alsó és középső pliocén — mások, pl. 
G a á 1 szerint idősebb, miocénvégi — rétegekből származik. Leg-
nagyobb részéi a pannon tenger, ill. tó, előbb félsós, később ki-
édesüll vízében élt fajok alkotják ugyan, de mellettük eléggé je-
lentős számban szerepelnek szárazföldi fajok is. Ezek a Tisia-tömb 
roncsairól valók. Egészében, mint az természetszerűleg várható, 
már jóval közelebb áll a maihoz, mint a szarmalakori, mert bár 
nagyobb része még szintén kihalt fajokból áll. azonban a recens 
fajok is sokkal nagyobb szómban szerepelnek benne, mint amab-
ban, s figyelemmel kísérhető az is, ahogyan a recens fajok szá-
ma a rétegek idősebb részétől, a Congeriás-rétegektől a fiatalabb 
Viviparás-rétegek felé növekszik, vagyis megállapítható e fauná-
nak a mai felé való fokozatos közeledése. 
A miocénből ismert 3 faj és a pliocénben megjelenő recens 
fajok alkotják mai faunánk kimutatható első, autochton alapját, 
amelyet éppen azért a többitől elkülönítetten kell megítélnünk. 
Van köztük kárpáti endemikus faj (Helicigona banatica R m.), van-
nak félendemikusoknak nevezhetők (a Fagoiia, Amphimelcinia, 
Melanopsis, Theodoxus, Lithoglyphus nemek fajai), mert a pan-
nóniai tenger maradékfajai, de nagyobb részük a messze elterjedt 
európai fajok sorából való. — Azonban őshonosságuk alapján 
mégis faunánk röviden „ősi törzs"-nek nevezhető csoportjába kell 
sorolnunk őket, anélkül, hogy azért eredetüket mai faunónk terü-
letén keresnők. Ide kell őket számítanunk az időtávolságra való 
hivatkozással, mert fauna kialakulásáról, tehát történeti folyamatról 
lévén szó, abból az időtényező nem küszöbölhető ki. Ez eljárá-
sunk annál indokoltabb, mert e fauna, két tagját leszámítva, ez 
ideig még seholsem nyomozható visszafelé hasonló messze a 
múltba, s ha nyomozható volna is, az sem változtatna azon a 
tényen, hogy ezek a fajok valóban őshonos tagjai faunánknak. 
Sőt az ősi törzshöz számítok még olyan fajokat is, amelyek 
maguk nem ismeretesek ugyan a pliocén első feléből vagy en-
nél régebbi korból, ellenben ismeretesek, miként föntebb már em-
lítettem, hozzájuk annyira közel eső alakok, hogy egyenes őseik-
nek tarthatók vagy legalább is filogenetikai sorukba tartozóknak 
tekinthetők. Ezen az alapon, hogy példával is illusztráljam a mon-
dottakat, faunónk ősi törzséhoz kell sorolnunk pl. a Cepaea nemo-
ralis-t, mely elterjedése, sőt paleontologiai múltja szerint is jel-
legzetes nyugateurópai fajnak látszik. Ugyanis e faj filogenetikai 
sora a középső miocéntől kezdve az e korból ismert C. eversa 
D e s h.-től a szarmalakori C. silvesirina S c h l o t h . - o n keresztül 
egyenes vonalban követhető a mai recens fajig (v. ö. W e n z, 21), 
s mivel a C. eversa a mi középső miocénünkből is ismeretes s 
a későbbi korokból is ismeretesek a nemoralis-hoz nagyon közel 
eső alakok, ez a faj itt ősi elemnek tekintendő. 
Miként föntebb kiemeltem, a pannóniai rétegekből ismert 
fauna egyenes vonalban fejlődött és közeledett a mai felé, azon-
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ban képe a maga egészében még a legfiatalabb pannon rétegek-
ben is nagyon idegenszerű. Idegenszerűségét egyrészt a mainál 
sokkal nagyobb gazdagsága okozza, de eltérő összetétele is. A 
benne szereplő nemeknek és különösen fajoknak a fauna alap-
jellemét megadó hosszú sora kihalt s ezek mellett csak alárendelt 
színező elemként jelentkeznek a ma is élő fajok. 
Ha ezt a faunát összevetjük az időrendi sorban rendelke-
zésünkre álló következő faunával, t. i. a harmadkor és a pleisto-
cén közt átmenetet alkotó preglaciális kor faunájával, a kettő közt 
igen erősen szembeszökő különbséget találunk. Ugyanis preglaci-
ális faunáink (Püspökfürdő, Brassó, Süttő) képe általában azonos 
a maival, ennek zömét ma is itt élő fajok alkotják, viszont éppen 
megfordítottjaként a pannónkori állapotnak — benne csak színe-
ző elemként mutatkoznak az azóta kihalt vagy más vidékre el-
húzódott fajok. Itt tehát a faunák sorozatában hiány mutatkozik, 
hiány éppen abból a korból, amelyben a fauna látszólag feltűnő 
gyorsasággal megváltozott. A nagy átalakulásnak a felső pannó-
niai és a preglaciális kor közé eső levantei korban kellett végbe-
mennie, ill. csak akkor mehetett végbe. Ekkor először is nagy ka-
tasztrófa érte a pannóniai faunát azzal, hogy az itteni beltó fo-
kozatosan feltöltődött és kiédesedett. Ennek során kipusztult ne-
mek és fajok hosszú sora s a megmaradt kisebb vizekben a ko-
rábbi híres gazdagságú faunából csak egyes hírmondók mentőd-
tak át a mi korunkra. Bár kisebb fokban, da azért igen tekinté-
lyesen átformálódott a szárazföldi fauna is, abból is kiveszett sok 
nem és faj, föltehetőleg annak a szeles, hűvös, száraz klímának 
a hatása alatt, amely geológusaink szerint a pannóniai beltenger 
kiszáradása után uralkodott a magyar medencében és itt va-
lóságos sivatagi viszonyokat teremtett. A nálunk mutatkozó hé-
zagot sok tekintetben kitölti a Románia levantei rétegeiből újabban 
ismertté vált fauna, amelyben olyan nevezetes fajok vannak meg, 
mint a Helicigona faustina R m., Monacha bidens С h.; Cepaea 
vindobonensis Fér., Helix lutescens Rm., Oxychilus cellarium 
M ü l l . , Pomatias costulatum R m., Chondrula tridens M ü l l . 
Annyi bizonyos, hogy Mollusca-faunánk képe már a jégkor 
előtt kialakult s azon a jégkor csak aprólékos változtatásokat vég-
zett egyes fajok kigyomlálásával. Ugyanezt állapította meg H о 1 d-
h a u s (5) a Kárpátok hegyi bogárfaunájáról is. 
A preglaciális korban látszatra hirtelenül megjelenő, a való-
ságban azonban a harmadorban mélyen benngyökerező modern 
magyar Mollusca-fauna kisebb változásainak, ingadozásainak 
menetét sem a pleistocénben, sem az után nem tudjuk nyomon 
követni megközelítőleg sem olyan pontossággal, mint ahogyan 
nyomon követhetők pl. a növényvilág változásai, mert nem rendel-
kezünk olyan érzékeny módszerrel, mint amilyennel rendelkezik a 
botanika pl. a pollenanalizisben. Megállapítani csak annyit tudunk, 
hogy Mollusca-faunánknak is megvoltak az ingadozásai annyi-
ban, hogy egyes kárpáti fajok valamikor jóval messzebbre elter-
jedtek Középeurópa területére is, azonban megint visszahúzódtak 
ősi szülőföldjükre, viszont mások eltávoztak belőle, elvonultak 
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egyéb, főként délibb fekvésű tájakra. Eredete finomabb részletei-
nek, összetételének, egész belső mivoltának közelebbi megértésére 
•a paleontologia nyújtotta bizonyítékokon kívül egyetlen közvetett 
módszer áll rendelkezésünkre, nevezetesen a fauna mai állomá-
nyának lehető pontos elemzése. De mint azonnal látni fogjuk, 
ezen az úton is fontos következtetésekre juthatunk. 
A történelmi Magyarország Mollusca-faunáját mintegy 340 
faj alkotja. Pontos szám éppen úgy nem adható, mint bármely 
más állatcsoport esetében, mert az változik aszerint, hogy milyen 
szigorral alkalmazzuk egyes kritikus csoportokban a fajkiitikát. 
Ezt a 340 fajt eredete, több-kevesebb biztossággal sejthető vagy 
megállapítható őshazája, avagy állatföldrajzi kapcsolata szerint 
csoportosítva — ilyen csoportosítási kísérletet már ifj. E n t z 
G é z a is adott a magyar B r e h m első kiadásának idézett kö-
tetében — a következő felette tanulságos, sőt bizonyos vonatko-
zásban meglepő számeredményekhez jutunk : 
1. A fönlebbiek szerint mindenekelőtt ki kell emelnünk e 
faunából 35 fajt, vagyis 10.29 °/0-ot, mint annak paleontologiailag 
is igazolt legősibb törzséi (1. az 1. sz. jegyzéket a cikk végén I). 
2. Az ősi törzs mellett egy másik igen tekintélyes, 71 fajból 
(20.88 °/e) álló csoportot röviden „középeurópai törzsnek" ne-
vezek azért, mert Középeurópa faunájának ez alkotja gerincét 
s olyan semleges, többnyire igen nagy területen, részben (14 faj) 
holarklikusan elterjedt fajokat foglal magában, amelyeknek köze-
lebbi hazája sem elterjedésükből, sem fosszilis maradványok alap-
ján nem állapitható meg. Egyébként e két csoport állományának 
kölcsönös eltolódása várható, mert a további kutatások során 
egyes fajok ebből a 2. csoportból bizonyára átkerülnek az 1.-be 
(2. sz. jegyzék). 
3. A harmadik csoportot az endemikus fajok alkotják, ezek 
száma összesen 104, vagyis 30.58 °/0, megjegyezve, hogy ehhez 
a bizonyára nagyon meglepő számhoz az endemizmus fogalmá-
nak nem nagyon szűkkeblű értelmezése alapján jutottam, mert 
hozzájuk számítottam azokat a fajokat is („subendemizmusok" 
S о ó flóraelemzésében), amelyek hazája a Kárpátok vonulata, 
azonban innen átnyúlnak valamelyest a szomszéd területekre is, 
így tehát természetszerűleg benne vannak a számban ú. n. kár 
páto-szudetai fajok, s azok, amelyek a Bánságból átnyúlnak a 
Balkánra is, de nem mulaszthatom el megjegyezni, hogy az utób-
biak némelyikének (a jegyzékben csillaggal jelölve) az endemiz-
musa vitás lehet, mert esetleg inkább balkáni (moesiai) ende-
mizmusoknak tekintendők. Másoldalról viszont megszorítással 
-éltem olyan vitatható fajállományú nem esetében, mint amilyen 
az Alopia, mely a számításban csak 10 fajjal szerepel (róluk 
szóló monográfiámban 17 fajt vettem fel s К i m а к о w i с z R. 
azóta is írt le többet I), s nem számítottam be sorukba az olyan 
endemikus fajt sem, mint a Helicigona banatica, mert az már sze-
repel az 1. csoportban s nem akartam zavarni az áttekintést azzal, 
hogy egyes fajokat két jegyzékben is szerepeltetek. De nem vet-
tek fel az endemikus fajok közé 4 Clausiliidát sem (Laciniaria 
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plicata, biplicata és сапа, Rulhenica filograna), amelyek ősha-
zája nyilván itt van nálunk (a két utóbbié kétségtelenül 1), tehát 
jogos endemikus fajainknak tekintendők, azonban innen szétter-
jedtek igen messze Európába, s eljutottak részben Angliába, vagy 
más irányban Oroszország közepetájáig. Mindezeket azért hozom 
fel, mert felmerülhetne a gyanú, hogy az endemizmus meglepően 
magas arányszáma faji „felértékelésen" alapszik ; az esetleg 
gyanakvókat a 3. sz. jegyzékre utalom, mint tételes bizonyítékra. 
4. Nagyobb számban szerepelnek faunánkban a déli vonat-
kozású, ill. kapcsolatú fajok, szám szerint 39 (11.17 °/0) ; részben 
szoros értelemben vett mediterrán elemek, melyek tehát a Föld-
közi-tenger mentén messzebb elterjedtek, részben olyanok, ame-
lyeknek atyafisága tőlünk délre él. de mediterránoknak nem mond-
hatók (4. sz. jegyzék). 
5. Valamivel kisebb a dináriaknak nevezhetők csoportja ; 
ezek az Adriát északkeletről koszorúzó hegyek jellegzetes fajai ; 
számuk a délhorvát faunában 33 (9.7 %) ; tulajdonképen egy és 
alig elválasztható csoportot alkotnak déli Horvátország endemi-
kus fajaival, azonban az utóbbiakat (szám szerint 22-t) mint csak 
Horvátország politikai határain belül előfordulókat könnyebb átte-
kintés végett, de erőszakosan és természetellenesen kiválasztottén 
természetes kapcsolatából (5. sz. jegyzék, I. a 3. sz. jegyzék C. 
csoportját is !) 
6. 15 (4.41 °/0) az alpesi fajok száma (6. jegyzék) ; tőlük kü-
lönválasztottam az elterjedésük szerint jellegzetes 
7. keletalpesi fajokat ; ezek száma 14(4.11 °/0, 7. sz. jegyzék) 
8. 8 (2.35 °/0) a moesiaiaknak nevezhető fajok száma, vagyis 
azoké, amelyek a Balkán keleti részéből származtak hozzánk (8. 
sz. jegyzék). 
A még megmaradó néhány faj közül 6 (AcmeoedogyraPa-
1 a d., Spiralina sepiemgyrata R m., Clausilia pumila C. P f x.r 
Euomphalia strigella D r a p . , Monacha rubiginosa A. S. és bidens 
С h e m n.) ú. n. szarmata elem faunánkban, mert őshazájuk a 
szarmata síkság északibb, erdős része ; 3 faj (Helicella cereoflava 
M. B i z . és instabilis R m., Helix lutescens R m.) P o l i n s k i (12) 
értelmezése szerint dako-pcdoliai faunaelem, t. i. ezek az erdélyi 
medence és Podolia magas steppeszerű területein termettek ; 2 
(Cepaea hortensis M ü l l , és Retinella nitidula D r a p . ) nyugati-
nak, ill. északnyugatinak mondható, 1 viszont (Eulota fruticum 
M ü l l . ) egy ázsiai Helicida-csoportnak Európába tévedt tagja s 
végül 4-et pontusinak nevezek, mert ezek a Fekete-tenger menti 
steppékről (Zebrina detrita M ü 1 1., Chondrula iridens M ü 11.), ill. 
a pontusi hegyvidékről (Orcula doliolum В r u g.) kerültek hozzánk, 
s végül ezek közé kell számítanunk a Cepaea vindobonensis F é r.-t, 
a magyar medencének ezt a jellegzetes és oly életerős törzsben 
viruló faját is. Ez a szép xerotherm csiga annyira jellemző fa-
ja síkságaink és dombvidékeink száraz területeinek, hogy általá-
ban pannóniai eredetűnek szokták tekinteni, ilyennek tekinti pl. 
В о e t t g e r (1) is. Azonban a megítélés jogosságában kételkednem 
kell mindaddig, míg meg nem kerül maga vagy biztos őse korai 
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pliocén rétegekből, mert a pliocénből mindeddig csak a C. nemo-
ralis alakkörébe tartozó fajokat ismerünk, viszont legutóbb W e n z 
(8) Románia meóti, tehát legalsó pliocén rétegeiből egy, a vin-
dobonensis ősének tekinthető fajt (C.Krejcii)írt le, ami arra utak 
hogy e faj őshazája a Fekete-tenger környéke lehet. 
Ebben a kimutatásban első pillanatra felötlik az endemikus 
fajok nagy száma. 30 °/0-os endemizmus — ez kb. a magyar Mol-
lusca-fauna alapjellemet megadó kárpáti fauna endemizmusának 
az arányszáma is — valóban váratlanul magas szám, amilyen 
csak s z i g e t i f a u n á k a t s z o k o t t jellemezni s annál in-
kább feltűnő, mert pl. a horvátországi nélkül számított magyar 
flóra endemizmusa S o ó (13) szerint csak 9.1 °/0 I A szám oly fel-
tűnően magas, hogy vagy helyességében lehet kételkednünk — ez 
oldalról a veszély a faj fogalmának szubjektív megítélése miatt 
fenyeget bennünket — vagy pedig meg kell kísérelnünk megad-
nunk a magyarázatát. H a n k ó (4) szerint 20 °/0-nál magasabb a 
betelepítettek leszámításával 71 fajból álló halfaunánk endemiz-
musának arányszáma is, ami már mindenesetre jelentős közele-
dést jeleni a Molluscák megfelelő arányszáma felé és alkalmas 
ennek helyes voltát valószínűsíteni. Egyébként a szám fenyegető 
irrealitását, miként utaltam rá, óvatos fajértékeléssel iparkodtam 
megakadályozni, de így is magyarázatát kell keresnünk. 
A magyarázatot a következőkben keresem. Először is flóránk 
kisebbfokú endemizmusát magyarázva utalnom kell arra, hogy a 
csiga minden látszat ellenére is, helyhez kötöttebb lény a növény-
nél, mert a növénynek termése révén sokszorosan több alkalma 
van a továbbterjedésre, mint a csigának s ezek közt is különö-
sen a sziklalakóknak, amelyeknek gyakran egész világát egy el-
szigetelt szirt jelenti. Ezért a csigák sokkal könnyebben elszigete-
lődnek a növényeknél és sokkal könnyebben tagolódnak idővel 
fajokká erősödő helyi rasszokra. Endemikus csigafajaink egy ré-
szének szűkkörű elterjedése valóban arra vall, hogy nem egye-
bek fajokká fokozódott helyi rasszoknál. 
A másik körülmény a Kárpátok magasfokú endemizmusát 
teszi érthetőbbé s a fönti számot elfogadhatóvá. Ez a fauna erős 
belső fejlődés eredménye. Alapja, mint hivatkoztam rá, a Tisia-
fauna. A Tisia azonban történetének jelentős részében majdnem 
zárt sziget s azért a róla benépesedett Kárpátoknak már az első 
faunája is inzuláris jellegű volt. A helyzet későbben is ugyanaz 
maradt, mert a Tisia lesüllyedésével a Kárpátok gyűrűje megint 
csak majdnem zárt szigetként emelkedett ki a turáni tengerből s 
voltak időszakai, amikor egészen ilyen volt. Sőt a Molluscák szem-
pontjából szigetszerű terület egészen a mai napig, mert a turáni 
tenger beszáradása után a helyén kialakult pontusi és magyar 
síkság sajátos klimatikus és talajviszonyaival továbbra is éppen 
úgy elválasztotta a Kárpátokat a szomszéd területektől, mintha 
tenger vette volna körül. Bizonyosan voltak korszakok, amikor a 
klimatikus viszonyok a csigák tovaterjedése szemponttából is ked-
vezőbbek voltak — ekkor jutottak el a föntebb szarmata erede-
tűeknek jelöli fajok faunánk területére — azonban az ilyen idő-
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szakok sokkal rövidebb tartamúak lehettek, semhogy tartósan meg 
tudták volna változtatni a Kárpátok mai napig tartó elszigeteltsé-
gét s lehetővé tették volna, hogy ennek faunája nagyobb felüle-
ten érintkezzék más területekével s önálló fejlődésének, endemiz-
musának erősen egyéni vonásait meg tudták volna változtatni. 
Alig lehet kétséges, hogy az itt kifejtett elv nem lehet érvé-
nyes faunánk valamennyi csoportjára, mert a Kárpátok elszigete-
lődése a könnyebben mozgó és a klíma szárazsága ellen jobban 
védett állatok, elsősorban a rovarok szempontjából távolról sem 
ilyen tökéletes és hatékony. Éppen azért biztosnak vehető, hogy 
— adatok hiányában csak föltevésekre hivatkozhatunk —• a ro-
varfauna endemizmusa általában véve nem ilyen nagy, ellenben 
hasonlóan nagyfokú endemizmus várható az olyan állatcsoportok 
esetében is, amelyek jobban a röghöz vannak kötve, pl. a kor-
hadékban élőkében. Bizonyosságot egyébként csak a pontos 
faunaelemzések adhatnak. 
Akárhogyan legyünk is az endemikus fajok számával, annyi 
kétségtelen, hogy hazánk Mollusca-faunájának viszonylagos leg 
nagyobb hányada az endemikus fajok sorából kerül ki s ezek 
számát csak megközelíti, de el nem éri azoknak a részben valóban 
középeurópai, de jórészt messze elterjedt általános palearktikus fa-
joknak a száma, amelyeket röviden középeurópaiaknak neveztem, 
mert ezek alkotják Középeurópa faunájának zömét. A két elem 
viszonya akkor sem tolódik el az utóbbi csoport javára, ha a fön-
tebb ősi törzsnek nevezett csoportból kivesszük azokat, amelyek 
a középeurópai vagy általános pale-, ill. holarktikus fajok közé 
számítandók, mert felbontva ezt a csoportot egy részük az ende-
mikusok, vagy legalább a félendemikusok csoportjába esik s így a 
helyzet továbbra is az marad, hogy az endemikus és félendemi 
kus fajok adják a fauna zömét. Mellettük a délieknek nevezhető 
fajok, az alpesi és részlegesen — a délhorvát faunában — az 
az illyr elemek játszanak nevezetesebb szerepet. Eszerint h a r ö -
v i d e n a k a r j u k m e g j e l ö l n i a m a g y a r M o l l u s c a-
f a u n a a l a p j e l l e m é t , a z t m e s s z e e l t e r j e d t é s 
k ö z é p e u r ó p a i e l e m e k k e l e r ő s e n á t i t a t o t t a u -
t o c h t o n f a u n á n a k n e v e z h e t j ü k , a m e l y n e k k i -
f o r m á l á s á h o z e r ő s e b b v o n á s o k a t m é g a d é l i 
v o n a t k o z á s ú é s a z a l p e s i , t o v á b b á d é l i H o r -
v á t o r s z á g b a n a d i n á r i f a j o k a d n a k . Vagyis ez a 
fauna legnevezetesebb vonásaiban itt alakult, változott s eredője 
az idők során változó környezet és a változásokra reagáló szer-
vezet egymásrahatásának. 
Az itt elmondottakból önként következik, hogy legalább is 
a Mollusca-fauna tekintetében teljesen elhibázott az a magyar 
irodalomban minduntalan ismételgetett beállítás, hogy a magyar fau-
na keverékfauna, amely középeurópai, déli és keleti — értsd : pon-
tusi — elemekből tevődött össze. Ez ellen a közkeletű beállítás ellen 
határozottan tiltakoznom kell, mert ez éppen annak leglényegesebb 
vonásáról, hatalmas endemizmusáról hallgat s helyébe azt a köny-
nyedén odavetett állítást teszi, hogy faunánk összetételében a 
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pontusi elem is nevezetes szerepet játszik, t. i. az az elem, amely a 
délorosz síkságnak a mi Alföldünkével sokban megegyező termé-
szetű területén őshonos. A déli vonatkozású elemek mennyisége 
még eléggé jelentékeny, ellenben egészen jelentéktelen éppen a 
pontusiaké s ezt mindössze néhány faj képviseli. 
Tulhajtás volna ezt a Molluscákra vonatkozólag teljes érvényű 
igazságot általánosítani, mert az a bizonyos pontusi Moliusca-
fauna maga is olyan szegény, hogy onnan nem igen volt minek 
átvándorolnia az Alföldre, még ha meg is engedjük, hogy 
ilyen nagyobb fokú vándorlások egyáltalában nevezetesebb sze-
repet játszhatnak a faunák kialakulásában. Az is bizonyos, hogy 
a szárazság ellen jobban védett rovarok sorában sokkal több 
az olyan, amely pontusinak minősíthető, mint ahogy a flórában 
is sokkal több (S о ó [13] szerint 20 %1), M o c s á r y pedig 
(Faunakatalógus, Hymenoptera, p. 10) egyenesen azt írja, hogy 
Hymenoptera faunánk jelleme túlnyomólag délkeleti (pontusi), azon-
ban a pontusi elemek általános nagyobbfokú bevándorlásáról már 
csak azért sem lehet szó, mert a steppei elemek beáramlásának 
hegyek állják útját. Éppen azért kétlenünk kell helyességét a többi 
állatcsoportokat illetőleg is mindaddig, amig pontos és nagy anyagon 
végzett összehasonlító vizsgálatok be nem bizonyítják helyességét. 
Egyelőre fölvetem azt az eszmét, hogy az Alföld és a déli Orosz-
ország flórájában és faunájában megnyilvánuló megegyezéseknek 
és hasonlóságoknak nemcsak az az egy magyarázata lehetséges, 
hogy oroszországi elemek vándoroltak be hozzánk, hanem más 
is. Az t. i., hogy a k e t t ő k o n v e r g e n s f e j l ő d é s e r e d -
m é n y e s a m e g e g y e z ő e l e m e k k e l e t r e é s n y u -
g a t r a , g e o l o g i a i l a g f i a t a l a b b s z á r a z u l a t o k r a 
l e h ú z ó d o t t u t ó d a i a z i d ő s e b b K á r p á t o k o n ki-
a l a k u l t f a j o k n a k . Ezzel a kérdéssel mindenesetre nagyon 
érdemes volna foglalkozni. 
Azonban tekintet nélkül arra, hogy a Nagy-Alföld növény-
és állatvilága mily fokban pontusi jellegű, annyi mindenesetre 
tény, hogy élesen elüt mind a Kárpátok, mind pedig a Dinaridák 
élővilágától, ellenben — miként az a földrajzi helyzetből önként 
adódik — sokkal szorosabban kapcsolódik a dunántúli dombvi-
dékéhez. A Kárpátoké és a délhorvát hegyvidéké pedig legalább 
is épp annyira elüt egymástól, mint mindkettő az Alföldétől. Nem 
szorul bővebb fejtegetésre és a térképre vetett egyetlen pillantás 
is érthetővé teszi, hogy ez a hármas állatföldrajzi tagolódás egye-
nes függvénye a földrajzi helyzetnek és a geologiai mult esemé-
nyeinek, mint arra föntebb már utaltunk. Ennek megfelelően a 
történelmi Magyarország három nagy állatföldrajzi területre vagy 
tartományra tagolható, amely megállapítás elsősorban a Mollus-
cákra vonatkozik ugyan, de alig lehet kétséges, hogy érvényes 
állatvilágunk összességére. Ez a három tartomány a következő : 
1. a központi medence vagy Pannonicum (a 3. ábrán I-el jelölve), 
2. a Kárpátok területe vagy Carpathicum (II), 3. délhorvál hegy-
vidék vagy Illyricum (Dinaricum, III). A latinosított megjelöléseket 
a botanikusok hasonló elnevezéseivel való párhuzamosítás ked-
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véért használom, de ki kell emelnem, hogy ezek az elnevezések 
egy esetben sem jelölik teljesen ugyanazokat a területeket, mint 
amelyeket a botanikusok jelölnek velük. 
De a nem is távoli párhuzamosság, a földrajzi helyzet kény-
szerű eredményeként, természetesen így is megvan köztük, azért 
használtam az ugyanazon elnevezést az egymást közel fedő fo-
galmakra. A részletekben, sajnos, még csak távolról sem követ-
hetem a botanikusokat, akiknek aprólékos részletekig kidolgozott 
felosztása mellett az enyém fogyatékosságában bizonyára gyatrá-
nak és tökéletlennek tűnik fel, de a magyar faunisztikai kutatás 
mai állapotában — és az állatföldrajzi viszonyok sokkal nagyobb 
komplikáltsága miatt is — tökéletesebbet, részletesebbet nem tu-
dunk adni, hanem meg kell elégednünk az alapváz és néhány 
vezéreszme megadásával. 
Azt sem gondolom, hogy ezek az eszmék feltétlenül helye-
sek és még kevéssé gondolok arra, hogy az általam megvont 
állatföldrajzi határok minden részletükben helyeseknek fognak bi-
zonyulni, de a z t hiszem, hogy az alapvonalak valóban ilyenek. 
A Pannonicumot 3 kerületre taglalom. Legnagyobb ezek kö-
zött a Nagy-Alföld kerülete (a 3. ábrán I. 1. sz.). Határait a he-
gyek lábai, ill. nagyjából a bükk elterjedésének alsó hatóra jelzi. 
Az Alföld állatföldrajzi sajátosságait egy korábbi dolgozatomban 
(15) már összefoglaltam, azért arra utalva itt csak annyit jegyzek 
meg, hogy a terület Mollusca-faunájára jellemző a szárazföldi fa-
joknak a vízi fajokkal szemben való erős háttérbeszorulása, míg 
a hegyvidékeken viszont a víziek szorulnak éppen olyan erősen 
háttérbe fajaik, de különösen egyedeik csekély számánál fogva ; 
az Alföldnek nemcsak fajok, hanem egyedek száma tekintetében 
is nagyon gazdag vízi Mollusca faunája van. A szárazföldi fauna 
nagy szegénysége természetes következménye az Alföldön ural-
kodó és a Molluscák tenyészésére felette kedvezőtlen viszonyok-
nak : a viszonylagosan nagy szárazságnak (az évi csapadékmeny-
nyiség 4—500 mm), az eső egyenlőtlen évi eloszlásának, az idő-
járás szélsőséges voltának, a fátlanságnak és a búvóhelyek hiá-
nyának. Azonban ennek a faunának mégis bizonyos egyéni színt 
kölcsönöznek harmadkorú maradékfajai és bár csekélyszámú en-
demikus fajai (Succinea hungarica H a z . , Viuipara hungarica 
H a z . , Musculium hungaricum H a z . ) . Az Alföld mai képe 
azonban csak újabb keletű, mert bár voltak már az ősidők óta 
nagy fátlan területei, mint P r i s c o s R h e t o r feljegyzéséből hi-
telesen tudjuk, de az is bizonyos, hogy erdeje valaha több volt 
s abban a Kárpátokból lehúzódott erdei fauna élt, ahol erre egyéb-
ként is megvoltak a megfelelő viszonyok, mint azt a bátorligeti 
ősláp máig megmaradt sajátos állatvilága bizonyítja. 
A Kis-Alföld területileg közvetlenül nem függ ugyan össze 
a Nagy-Alfölddel, azonban fizikai viszonyainál fogva annak ki-
sebbített mása, állatföldrajzilag pedig annak elszakadt része. 
A Pannonicum második kerülete (I. 2) magában foglalja az 
egész dunántúli dombvidéket annak nyugati széle és délnyugati 
sarka kivételével, tehát magában foglalja a Bakony—Vértes— 
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Gerecse és Pilis területét, a somogyi dombvidéket és a Mecsek 
vidékét egyaránt. Határai az északi Kárpátok felé egyelőre még 
bizonytalanok és a mellékelt térképvázlaton ilyennek jelölt Duna-
vonalat csak ideiglenesnek tekintem. Klimatologiailag az Alfölddel 
szemben bővebb esőjárás és kevésbbé szélsőséges hőmérsékleti 
viszonyok jellemzik; évi csapadékmennyisége seholsem kisebb 
600 mm-nél, legnagyobb részén 6—800 mm. Terjedelmes erdőte-
rülete s ezzel kapcsolatban erdei faunája van, így tehát száraz-
földi faunáját az Alföldével szemben nagyobb gazdagság jellemzi 
faj és egyedszám tekintetében egyaránt, mig édesvízi faunája kb. 
ugyanolyan gazdag, mint azé. Az innen ismert szárazföldi fajok 
száma egyébként még mindig nagyon kevés, úgy 60 körül jár, 
azonban ez a szám is mintegy kétszerese az Alföldről ismertnek. 
3. á b r a . A történelmi Magyarország állatföldrajzi területei. 
A Kárpátok faunájától megkülönbözteti az a körülmény, hogy 
amennyire máig tudjuk, egyetlen jellegzetes kárpáti faj sem fordul 
elő benne, s egyetlen faj, a Fruticicola Erjaveci В r u s. nyomult be, 
de csak a délkeleti részeibe, a Dinaridák jellemző fajai közül is. 
Fajai jórészt azokból a nagy elterjedésű, de különböző eredetű 
fajokból kerülnek ki, amelyek Középeurópa faunáját is alkotják, 
hozzáadva természetesen a pannóniai xerolherm jellegű fajokat 
(Helicella obvia H a r t m . és costulata C. P f r . , Серова vindobo-
nensis Fé r . , Zebrina delrita M ü 11.), amelyek az Alföld faunájá-
nak is tagjai. Endemizmusa nagyon gyenge s tulajdonképpeni 
endemikus fajai csak a Mecsekből ismert két Lartetia és a Dau-
debardia pannonica S о ó s , a legújabban ismertté vált és 
egyelőre egészen elszigeteltnek látszó Helicella Soósiana H . W a gn., 
amelyekhez a szintén pannóniai endemizmusnak tekinthető He-
licella obvia járul. 
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A területet a Mollusca-fauna alapján nem tudom tovább 
tagolni, mert a földrajzilag oly jól elkülönült egységek, mint a 
Bakony—Vértes—Pilisi hegység, a somogyi dombvidék és a Me-
csek faunája lényegileg azonos. Ebben a tekintetben igen nagy 
és egyenlőre magyarázhatatlan az ellentét a geobotanika eredmé-
nyeivel. A botanikusok ugyanis a Bakony—-Vértes—Pilis vonula-
tát, tekintettel jelentős endemizmusára, a Dunántúl többi részével 
szemben jól jellemzett flóraterületnek tekintik s összefoglalva a 
Cserhát, Mátra és Bükk vonulatával, а В о r b á s-tól eredő ős-
mátra elnevezéssel külön egységbe foglalják s ezt tekintik annak 
az ősi szárazulatnak, ahonnan a magyar medence elsőízben be-
népesedett. A Mollusca-fauna alapján ilyen, az Ősmátrának meg-
felelő állalföldrajzi egység semmiképen sem különböztethető meg. 
Annál érdekesebb volna tudni, hogy pl. a rovarvilág megfelelő-
tanulmányozása milyen eredményt adna. 
A Pannonicum 3 ik kerülete (I. 3) kb. azt a két területet 
foglalja magában, amelyet a botanikusok Noricum és Praenoricum 
néven jelölnek. Keleti határát a Fertő, majd a Lánzséri és a Kő-
szegi hegyek jelzik, ahonnan a Sümeg—Tapolca—Keszthely— 
Nagykanizsa vonalat követve halad a Dráva felé és nagy általá-
nosságban a bükkerdők vonalának felel meg. Föltételesen ehhez 
a területhez számítom a Mollusca-faunája tekintetében majdnem 
teljesen ismeretlen Dráva—Száva közti hegyvidéket is, ahol a 
zoogeográfiai határ a zalai analógia alapján a bükkösök határ-
vonala mentén húzható meg. Ezt a kerületet fauniszlikailag az 
jellemzi, hogy megjelennek benne egyes keleti alpesi jellegű és 
egyes, mai elterjedésük szerint nyugati kapcsolatú fajok is, ame-
lyek a Dunántúl egyéb részein nem fordulnak elő (Серова ne-
moralis L. és hortensis M ü l l . , — az utóbbi azonban a Duna 
mentén az Alföldre is benyomult, de a Dunától messzebb nem 
terjedt el — Isognomostoma isognomostoma G m., Monacha 
umbrosa С. P f г., Frulicicola Cobresiana A 11., Aegopis verticil-
lus F é r . Keletalpesi jellegű endemikus faja a Retinella Szépi 
С 1 e s s. 
II. A Carpathicum Mollusca-faunájára, mint arról már ismé-
telten volt szó, a nagyon határozott egyéniség bélyegét üti ende-
mikus fajainak feltűnően nagy száma. A messzire elnyúló tarto-
mányt 5 kerületre tudom felosztani. 
Az első (II. 1) az északi Kárpátok kerülete, ideszámítva az 
egész északi felföldet a Bükkig, Mátráig és Cserhátig, tehát be-
leszámítva az „Ősmátra" északkeleti felét is, amelyet épp oly 
kevéssé tudok elválasztani az északi felföld többi részétől, mint 
a dunántúli középhegységet a Dunántúl egyéb tájaitól, mert az 
északi Kárpátok több jellemző faja (Helicigona faustina R m., 
Monacha vicina R m., Fruticicola Pietruskgana P f r . , Cochlodina 
Parreyssi Rm„ Sadleriana pannonica F r f l d . ) , valamint az ál-
latföldrajzi tekintetben fontos Bythinella genus átterjed ezek terü-
letére is. Faunáját az erdélyi részekével szemben jellemzi néhány, 
ott elő nem forduló edemikus faja (Helicigona Rossmäsleri P f r. 
és cingulella R m., Fruticicola Lubomirskii S 1 ó s. és Pietruskgana„ 
Cochlodina Parreyssi és mások), valamint az a körülmény, hogy 
összetételében az alpesi elemek sokkal nagyobb számban vesz-
nek részt és azok egy része itt éri el keleti elterjedésének leg-
szélsőbb pontját. Határát kelet felé a Hernád völgye, ill. mint az 
Alföld felfelé való átmeneti terület az Eperjes—Tokaji hegylánc 
és innen folytatólag a keleti Beszkideken át vezető vonal jelzi 
tovább Lengyelország felé is (v. ö. P о 1 i n s к i [12]), mert azt talán 
fölösleges külön kiemelnem, hogy a Kárpálok gerince csak politi-
kai, de nem állatföldrajzi határ itt és tovább is egész futásában. 
Ez a Beszkid vonal ugyanis nagyon sok faj elterjedésének a halárát 
jelenti. Pl. eddig fordul elő а Серова hortensis, az említett alpesi 
fajok közül eddig terjedt el északkeleti irányban az Orcula do-
lium Drap., Clausilia ventricosa Drap., Mcnacha umbrusa 
P f г., Helicodonla obvoluta M ü l l . , Isognomosloma isognomo-
stoma G m. és holoserica S t u d . , ez a vonal jelzi a Bythinella 
és Sadleriana genusok elterjedésének legészakkeletibb pontját, s 
innen tovább keletre már nagyon ritka a Fruticicola Cobresiana 
és a Clausilia plicatula D r a p . Az endemikus fajok közül eddig, 
vagy közel eddig terjedtek el a Cochlodina Parreyssi, Fruticicola 
Pietruskyana és a Helicigona Rossmüssleri. Viszont a keleti Kár-
pátok fajai közül eddig, vagy kb. eddig terjedtek el nyugat felé 
a Vitrea transsylvanica С 1 e s s„ Monacha dibothryon В 1 z., Fru-
ticicola Bielzi В 1 z. és mindenekelőtt az Erdélyre annyira jellem-
ző Alopia genus, melynek legnyugatibb termőhelye a Szádelői 
völgyben van Torna mellett. Ez a nagyon határozott és éles vo-
nal valószínűleg valamennyi állatcsoportra nézve elterjedési határt 
jelöl; ilyennek jelöli N a g y J e n ő (10) a madarakra vonatko-
zólag és a botanikusok is fontos határnak ismerték fel (v. ö. J á-
v o r k a [6] és S o ó [14] térképeit I). Határozott volta a földrajzi 
helyzetből adódik. Ugyanis tőle keletre szakadt be a legmesz-
szebbre az Alföld medencéje, itt a legkeskenyebb a Kárpátok 
gerince egész lefutásában, azért itt áll a leghatározottabban a 
száraz alföldi klima hatása alatt, s ezzel a kedvezőtlen hatással 
sok faj nem tud megbirkózni, tehát nem is tud elterjedni mesz-
szebb kelet felé. 
A Carpathicum 2 ik kerülete, a keletkárpáli kerület (II. 2) hosz-
szú sávban nyúlik el a gerinc mentén a Beszkid vonaltól a Zsil és 
Sztrigy völgyéig. Határát mindkét végén az Alopia-genus elterjedésé-
nek a legszélső pontjai jelzik a legfeltűnőbben. De a Zsil-Sztrigy vagy 
röviden Zsil vonal jelzi több más jellemző kárpáti és egyéb faj elter-
jedésének legdélnyugatibb halárát is, amilyenek a Bielziu coerulans 
В 1 z., Monacha vicina R m. és transsylvanica W e s t 1„ Vitrea 
transsylvanica С 1 e s s.; eddig terjedt el a keletalpesi Cochlodina or-
thostoma M к е., a középeurópai fajokhoz sorolandó Goniodiscus 
ruderatus S t u d , és rotundatus M ü 1 I., viszont eddig terjedt el 
kelet felé a bánsági kerület több nevezetes endemikus faja (La-
cinaria rugicollis R m. és pagana R m., Graciliaria concilians В 1 z„ 
Dauberdia Langi P f г., Agardhia Parreyssi P f г.. Orcula Jetschini 
К i m.). Gazdag endemizmusa mellett mégis leginkább az Alopia-
fajok hosszú sora jellemzi a legjobban. A déli Kárpátokban és 
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északon a Radnai havasokban kialakult magashegyi endemikus 
fajai a Helicigonia kiralikoecia К i m., Arianla Hessei K i m . és 
aethiops M. В 1 z. Megjegyzem, hogy J e a n n e I (7) szerint, aki szin-
tén a paleogeográfiai viszonyokból indulva ki magyarázza a bi-
hari és bánsági hegyek barlangi rovarvilágának elterjedésében 
megnyilvánuló sajátosságokat, a határ keletebbre, a Vöröstoronyi-
szorosnál vonandó meg. Azonban az én adataim határozottan a 
Zsil vonal mellett szólnak. 
A keletkárpáti kerület egyenes folytatását alkotó bánsági ke-
rület (II. 4) a Zsil vonaltól a Dunáig terjed, de innen átnyúlik Szer-
bia keleti részébe is. Faunisztikailag jellemzik föntebb már em-
lített és más endemikus, de jórészt a Balkánra is átnyúló fajain 
kívül a Balkán felől beszűrődött és faunánkban egyebütt elő nem 
forduló egyéb fajok (Herilla dacica P f г., Fruticicola Zelebori ada-
rella S e r v., Helicigona Irizona P f r. és planospira Kornisi К i m.) 
A bánsági kerülettől északra fekszik a bihari kerület (II. 3), 
a tágabb értelemben vett bihari hegyvidék, a Gyalui havasok és 
az Erdélyi Érchegység területe. Ez a kerület malakofaunisztikai-
lag nagyon nehezen jellemezhető. De mégis elválasztandó a töb-
bitől, mert bár határozott endemizmusa nem igen van, mégis kü-
lönösképpen jellemző rá, hogy területén egyes fajok olyan alak-
változatosságban és olyan életerős törzsekben élnek, hogy itt sejt-
hetjük őshazájukat. Áll ez mindenekelőtt Európában messze el-
terjedt három Lac/niana-fajunkra (biplicata M o n t . , plicata D r a p . , 
сапа H e l d ) , amelyek közül a két előbbit régebben jellegzetes 
középeurópai fajnak tartották, újabban azonban (1) a Balkánon 
keresik őshazájukat, mert a genusnak itt még több faja él. Én 
azonban a Biharhegységben sejtem azt a területet, ahol e fajok 
keletkeztek s ahonnan kisugározva formálódtak ki belőlük a Kár-
pátokra jellemző Pseudalinda és Veslia alnemek fajai. Jellemző 
faja ennek a kerületnek az északra kb. Munkács tájáig elterjedt 
Fruticicola Bielzi В 1 z., alkalmasint egyik maradványa a Tisia-fau-
nánk, mert csak így érthető az a körülmény, hogy legközelebbi 
rokonai a keleti Alpok és a Dinaridák területén élnek, azután a 
Mastus Bielzi К i m„ amely szintén Munkács tájáig fordul elő, 
másik jellemző faja a Bihar területének. Negatív jellemzője a 
Kárpátok többi részével szemben, hogy területén felette ritka a 
Bielzia coerulans, ez a nagy, szép kék vagy zöld színű házat-
lan csiga. Egyébként úgy látszik, hogy a Bánság és a Bihar te-
rülete szorosabb állatföldrajzi kapcsolatban van egymással, jólle-
het ez a szorosabb kapcsolat a Mollusca-faunában nem nyilvánul 
meg, mert a Bihar területén a Bánság jellegzetes endemikus fajai 
közül mai tudásunk szerint nem fordul elő egy sem. Azon kívül, 
hogy a paleogeográfiai viszonyok a szorosabb kapcsolatot termé-
szetessé teszik, e mellett szól az eredete szerint nagyon ősrégi 
barlangi rovarvilág elterjedése és mindkét területen egyformán 
erős endemizmusa is (v. ö. J e a n n e 1, 7). Összefüggésük szo-
rosságára vall flórájuknak az a sajátsága is, hogy ezen a terüle-
ten a legnagyobb a balkáni fajok arányszáma (v. ö. S о ó [13] 
193. 1. és a 192. lapon lévő 5. sz. térkép 1). Azt is meg kell je-
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-gyeznem, hogy határozott különbség ismerhető fel a Bihar nyu-
gati és keleti lejtői közt; az előbbinek a faunája észrevehetően 
szegényebb, nyilván ismét az Alföld szárazabb klímájának beha-
tása következtében, pl. ezen a területen nem fordul elő egyetlen 
Pseudalinda vagy Ves/ia-faj sem. 
Az Erdély közepét elfoglaló erdélyi medence (II. 5) a Mező-
ségnek nevezett területtel a szivében, önálló állatföldrajzi kerület. 
Amazokkal szemben erdőtlensége, szárazsága, steppeszerűsége jel-
lemzi. Jellemzi az erdei fauna hiánya. Nagyon szegény faunájának 
jellemzői egyes szárazságkedvelő fajok, a Helicella instabilis R m. 
és cereoflava M. B i z . változatos alakjai, azután a Helix lute-
scens R m., Cepaea vindobonensis F é r . , a Chondrula tridens R m. 
és a hegyekben hiányzó Theba carthusiana M ü l l . Ez utóbbi faj 
az északi felvidéken egyáltalán nem fordul elő. 
III. Az Illyricum tárgyalását egészen rövidre foghatjuk. Ez a 
terület a történeti Magyarország egészen különálló része s Mol-
lusca-faunája is merőben más, mint akár a központi medencéé, 
akár a Kárpálok vidékéé. Endemizmusa szintén erős s jellemzik 
olyan nemek, amelyeknek amott egyáltalában nincsenek képvi-
selőik, különösen Qausr/ia-félék (Charpentieria, Delima, Medora), 
azután a Cochlosloma, Helicigona-nem több faja és egyebek. A 
terület különálló része egy keskeny tengerparti sáv (III. 2). amely-
nek a faunája már határozotlan mediterrán, viszont a középeuró-
pai fajok egészen háttérbe szorulnak benne. 
A m a g y a r M o l l u s c a - f a u n á t a l k o t ó f a j o k 
c s o p o r t o s í t á s a . 
1. Mol lusca - faunánk ős i törzse . 1 
**1. Theodoxus transversalis C. P f r . 
" 2 . - danubial is C. P f r . 
*3. Prevostianus C. P f r . 
**4. Lithoglyphus naticoides C. P f r . 
5. Bithynia tentaculata L. 
6. Valvata piscinalis M ü l l . 
7. — naticina M к e. 
**8. Amphimelania Holandri F é r . 
**9. Fagotia acicularis F é r . 
**10. — Esperi F é r . 
*11. Melanopsis Parreyssi P h i l . 
*12. hungarica К о r m. 
13. Carychium minimum M ü l l . 
14 Limnaea stagnalis L. 
15. — palustris M ü l l . 
16. Planorbis cornea L. 
17. Tropidiscus planorbis L. 
18. Gyraulus albus M ü l l . 
19. Abida frumentum D r a p . 
20. Pupilla muscorum M ü l l . 
21. Truncatellina cylindrica F é r . 
22. Vertigo angustior J e f f r. 
23. Vallonia pulchella M ü l l . 
*24. Helicella costulata C. P f r . 
*25. Helicigona banatica R m. 
**26. Dreissena polymorphe P a l l . 
27. Pomatias elegáns M ü l l . 
(P. Kochi G a á 1) 
28. Pomatias costulatum R m. 
(P. Schrammeni A n d r.) 
29. Gyraulus cf glaber J e f f r. 
30. Segmentina nitida M ü l l . 
(S. Lóczyi L б r e n t h.) 
31. Succinea cf. Pfeifferi R m . 
32. Vitrea crystallina D r a p 
(V. procrystallina A n d r.) 
33. Punctum pygmaeum D r a p . 
(P. propygmaeum A n d r.) 
34. Cepaea nemoralis L. 
(C. eversa D e s h.) 
35. Pisidium amnicum M ü l l . 
(P. priscum E i c h w.) 
2. „Középeu rópa i " f a j o k . 
1. Theodoxus fluviatilis L. 3. Acme polita H a r t m. 
2. Vivipara contecta M i l l . 4. Valvata pulchella S t u d . 
1
 A *-gal jelöltek endemikus. a ••-gal jelöltek félendcmikus fajek. 
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5. Valvata eristata M ü l l . 
6. Bithynia Leachi S h e p p. 
7. Limnaea auricularia L 
8. — ovata D r a p . 
9. — peregra M ü l l . 
10. — truncatula M ü l l . 
11. Tropidiscus carinati's M ü l l . 
12. Hippeutis complanatus L. 
13. Spiralina spirorbis L. 
14. — leucostoma M ü l l . 
15. Paraspira vortex L. 
16 — voiticulus T г о s с h. 
17. Bathyomphalus contortus L. 
18. Armiger crista L. 
19. Ancylus lluviatilis M ü l l . 
20. Acroloxus lacustris L. 
21. Physa lontinalis L. 
22. Aplexa hypnorum L. 
23. Succinea putris L. 
24. — oblonge D r a p . 
25. Vertigo Moulinsiana D r a p . 
26. — pygmaea D r a p . 
27. — antivertigo D r a p . 
28. — pusilla M ü l l . 
29. Columella edentulum D r a p . 
30. Vallonia costata M ü l l . 
31. Acanthinula aculeate M ü l l . 
32. Ena montana D r a p . 
33. — obscura M ü l l . 
34. Cochlicopa lubrica M ü l l . 
35. Zonitoides nitidus M ü l l . 
36. — Hammonis S t r ö m . 
37 Retinella pura A i d . 
38. — nitens M i c h 
39. Oxychilus cellarium M ü l l . 
40. Daudebardia brevipes D r a p . 
41. Vitrinopugio elongatus D r a p . 
42. Phenacolimax pellucidus D r a p , 
43. — diaphanus D r a p . 
44. Limax maximus L. 
45. — cinereo-niger W o l f f 
46. — flavus L. 
47. — tenellus N i l s . 
48. Lehmannia marginata M ü l l . 
49. Agriolimax agreslis L. 
50. — Iaevis M ü l l . 
51. Euconulus trochiformis M o n t . 
52. Goniodiscus ruderatus S t u d . 
53. — rotundatus M ü l l . 
54. Árion empiricorum F é r . 
55. — subfuscus D r a p . 
56. — hortensis F é r . 
57. — circumscriptus J о h n s t. 
58. Fruticicola hispida L 
59. - striolata С. P f r. 
60. Monacha incarnata M ü l l . 
61. Sphaerium rivicola L a m. 
62. — corneum L. 
63. Musculium lacustre M ü l l . 
64. Pisidium milium H e l d . 
65. — subtruncatum M a l m . 
66. — casertanum P о 1 i 
67. — obtusale С. P 1 r. 
68. — nitidum J e n 
69. — personatum M a l m . 
70. Anodonta cygnea L. 
71. Pseudandonta complanata Z e 1-
3. E n d e m i k u s f a jok . 
A. K á r p á t i f a j o k . 
1. Acme perpusilla R e i n h. 
2. — parcelineata С 1 e s s. 
3. Sadler iana pannonica F r f 1 d. 
4. — lata F r f i d . 
5. Orcula Jetschini К i m. 
6. Agardhia Bielzi R m. 
7. — Parreyssi P f r. 
8. — lamellate K i m . 
9. Truncatel l ina claustralis opisthodon 
R e i n h. 
10. Aspasi ta triaria R m. 
11. Mastus venerabilis P f r 
12. — Bielzi K i m . 
13. — relicta В1 z. 
14—23. Alopia-fajok. 
24. Cochlodina Parreyssi R m. 
25 — transsylvanica В 1 z. 
*26. — marginata R m. 
*27. Laciniaria pagana R m. 
*28. — rugicollis R m. 
29 — fallax R m . 
30. — stabilis P f r . 
31. — montana P f r . 
32. — turgida R m. 
33. Laciniaria elata R m. 
34. — gulo B i z . 
35 Clausilia tumida К ü s t. 
35. — latestriata A. S. 
37 Graciliaria concilians В 1 z. 
38. Vitrea transsylvanica С 1 e s s. 
39. — opinata С 1 e s s. 
40. — Maritae К i m. 
41. — Jetschini К i m. 
42. — densegyrata К i m. 
43. — subcarinata С 1 e s s. 
44. Oxychilus montivagum К i m. 
45. Schistophallus orientális С 1 e s s. 
46. — Osceri К i m 
47. Daudebara ia Langi P f r. 
48. — Kimakowiczi 
A. J. W a g n. 
49. Daudebardia calophona W e s 11. 
50. — transsylvanica В 1 z. 
51. — cavicola 5 о ó s 
52. Phenacolimax Bielzi К i m. 
53. —1 retyezáti A. J. W a g n . 
54. Agriolimax huculorum B a b . 
F r a n к b 
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55. Bielzia coerulans В 1 z. 
56. Fruticicola Pietruskyana P f r. 
57. — Lubomirskii S 1 ó s. 
58. — Bielzi В 1 z 
59. — Bakowskii P o l . 
50. Monacha vicina R m. 
61. — dibothryon K i m . 
62. — transsylvanica W e s 11. 
B. A m a g y a r 
1. Vivipara hungarica H a z. 
2. Bythinella hungarica H a z. 
3. Lartetia hungarica S o ó s . 
4. — Gebhardti H W a g n. 
5. Succinea hungarica H a z. 
6. Retinella Szépi С 1 e s s. 
7. Daudebardia pannonica S о ó s 
C. A d é l h o r v á t 
1. Cochlostoma croaticum P f r. 
2. — Stossichi H i r e 
3. — Braueri A J. W a g n . 
4. — elegáns С 1 e s s. 
5. Bythinella Heydeni С 1 e s s. 
6. — hyale W e s 11 
7. Sadleriana fluminensis S c h m . 
8. Emmericia croatica В r u s. 
63. Soósia diodonta F é r . 
64. Helicigona faustina R m. 
65. — Rossmássleri P f r. 
66. — cingulella R m 
67. — kiralikoeica К i m. 
68. Arianta aethiops M. B i z . 
69. — Hessei K i m . 
8. Helicella obvia H a r t m. 
9. — Soósiana H W a g n . 
10. Musculinum hungaricum H a z. 
11. Unió pictorum balatonicus К s t r. 
12. — cytherea К s t r. 
13. — tumidus solidus Z e 1. 
9. Medora Barbieri P f r. 
10. Delima gospiciensis P f r. 
1 1 —18. Charpentieria (Dilalaria) fajok 
19. Vitrinopugio velebiticus S o ó s 
20. Helicigona imberbis В r u s. 
21. — stenomphala M k e . 
22. Vidovicia coerulans С. P f r. 
h e g y v i d é k f a j a i . 
m e d e n c e f a j a i . 
4. Déli e lemek. 
1 Cochlostoma septemspirale R a z. 
2. Carychium tridenlatum R i s s о 
3 Succinea elegáns R i s s о 
4. Chondrina avenacea В r u g. 
5. Lauria cylindracea D a C. 
6. Pagodulina pagodula D e s m 
7. Pyramidula rupestris D r a p . 
8. Jaminia quadridens M ü l l . 
9. Chondrula quinquedentata R m. 
10. Coecilioides acicula M ü I 1. 
11. — aciculoides J a n . 
12. — Actoniana Petitiana B e n . 
13. Hohenwartia Hohenwarti R m. 
14. Papillifera bidens L. 
15. Balea perversa L. 
16. Poiretia algira L. 
17. Testacella scutulum S o w . 
18. Rumina decollate L. 
19. Vitrea d iaphana S t u d . 
20. — subrimata R e i n h. 
21. Vitrea hydatina R m. 
22. Oxychilus glaber F é r . 
23. Daudebardia rufa D r a p . 
24. Phenacol imax annularis S t u d . 
25. Milax marginatus D r a p . 
26. — gracilis L e у d. 
27. Helicella virgata variabilis D r a p 
28. — profuga A S. 
29. — Ammonis S t г о b e 1 
30. — liburnica S t o s s . 
31. — gyroides P f r . 
32. — pyramidale D r a p . 
33. Theba carthusiana M ü l l . 
34 — Olivieri F é r . 
35. Hygromia cinctella D r a p . 
36. Eobania vermiculata M ü l l . 
37. Helix aspersa M ü l l . 
38. — cincta M ü l l . 
39. — secernenda R m. 
5. Dinári 
1. Cochlostoma scalarinum V i l l a 
2. Acme spectabilis R m. 
3. Bythinella Lacheineri К s t r. 
4. Pseudamnicola miliaria F r f l d . 
5. Lilhoglyphus prasinus К s t r. 
6. Zospeum alpestre F г e у e r 
7. Odontocyclas Kokeiii R m. 
8. Orcula conica R m. 
9. Agardhia truncatella P f r. 
e l emek . 
10. Medora agnata A n t . 
11. Delima gibbula R m 
12. — Biasolettiana С h a r p. 
13. — binodata R m. 
14. — stigmatica R m. 
15. — conspurcata R m. 
16. — vibex R m. 
17. — decipiens R m. 
18. Aegopis croaticus R m. 
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19. Aegopis cernioHcus M s s . 27. Fruticicola Iurida C. P 1 r. 
20. — acies F é r . 28. — leucozona C. P f r 
21. — compressus F é r . 29. — Erjaveci В r u s. 
22. Vitrea Erjaveci В г u s. 30. Helicigona setosa R m. 
23. Phenacolimax Reitteri B t t g . 31. — hirta M k e . 
24. Daudebardia Stussineri A. J. W a g n . 32. — planospira L a m . 
25. Heiicella rhabdota S t u r. 33. — intermedia F é r . 
26. Fruticicola filicina P 1 r. 
6. A lpes i f a jok . 
1. Orcula dolium D r a p . 9. Clausilia plicatula D r a p . 
2. Pupilla cupa J a n . 10. Oxychilus depressum S t e г к i 
3. Vertigo alpestris A i d . 11. Fruticicola unidentata D r a p . 
4. Cochlodina laminate M o n t . 12. Helicodonta obvoluta M ü l l . 
5 Clausilia dubia D r a p . 13. Isognomostoma isognomostoma 
6. • — parvula S t u d . G m e 1. 
7. — cruciate S t u d . 14. Isognomostoma holosericumlS t и d -
8. — ventricosa D r a p . 15. Arianta arbustorum L, 
7. Ke l e t a lpe s i fa jok . 
1. Bythinella austriaca F r f i d. 8. Fusulus interruptus C. P f r . 
2. — Schmidti K s t r . 9. — varians C. P f r . 
3. Delima ornata R m. 10. Aegopis verticillus F é r . 
4. Cochlodina orthostoipa M k e . 11 Phenacolimax Kochi A n d r. 
5. — fimbriate R m. 12. Vitrinopugio Kotulae A n d r. 
6. — commutata R m. 13. Goniodiscus perspectivus M ü h 1 f. 
7. Clausilia densestriata R m. 14. Monacha umbrosa C. P f r . 
V 
8. Moes i a i fa jok . 
1. Acme banat ica R m. 5. Laciniaria vetusta R m. 
2. — transsylvanica A. J. W a g n. 6. Fruticicola Zelebori P f r. 
3. — similis R e i n h. 7. Helicigona trizona R m. 
4 Herilla dacica P f r . 8. Helix pomatia L. 
The zoogeographical division of historic Hungary. (With 3 
text figures). By L. S о ó s.1 
The Author makes an attempt to divide into zoogeographi-
cal districts the territory of historic Hungary based on the dis-
tribution of the mollusca. Historic Hungary, i. e. the basin of the 
middle Danube, which is a most complete geographical unit with 
a centralized net-work of rivers, may be divided, according to 
its physico-geographical conditions and geological history, into 
three zoogeographical provinces marked on Fig. 3 on p. 15 of the 
Hungarian text I, II and III respectively. Province I („Pannoni-
cum") comprises the central lowland and the hill-country of the 
trans-Danubian parts of Hungary together with northern Croatia 
extending mainly between the rivers Drave and Save. Owing to 
its conditions being less favourable for molluscan life it separates 
very sharply provinces II and III which thus have very different 
molluscan faunas. Province II („Carpathicum") extends over the 
1
 I wish to acknowledge my indebtedness and render thanks to Mr. A r t h u r B i o k i n Lon-
don wht> kindly revised my English text. 
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area of the Carpathians in the wider sense, while province III 
(„Dinaricum" or „Illyricum") contains that of the highland of 
southern Croatia (a part of the Dinarids, i. e. the area of the Ka-
pela, Velebit and Pljesevica Mountains). 
In contrast to provinces II and III province 'I is characte-
rised by the poverty of its fauna of land mollusca ; its endemi-
city is also very poor. It may be divided into three districts : (1). 
The Great and Little Hungarian Plains (I. 1 on Fig 3), with a 
very poor fauna of land mollusca, numbering only about 26 spe-
cies. (2). The hill-country of the trans-Danubian parts (I. 2) with 
a considerably richer fauna than district 1, namely about 60 spe-
cies of land mollusca. This is owing to its more favourable cli-
matic conditions which give annual rain-fall of 600—800 mm in 
contrast with the 400—500 mm of district 1. (3). South-western 
Hungary with the adjacent parts of Croatia (I. 3); this district is 
characterised by the occurrence of some species which may be 
called east Alpine or central European, respectively, wanting in 
other parts of the province I.; the eastern limit of this district 
follows mainly that of the beech-woods. 
Province II is distinguished, contrary to province I, by a 
very rich and variable land molluscan fauna with a very high 
degree of endemicily attaining 30 per cent. The endemicity of 
province III is also very high. For the list of the endemic species 
see page 20—21. under No. 3 Province II may be divided into five 
districts, as follows: (1). North Carpathians (II. 1), extending east-
wards as far as the Eperjes—Tokay trachite range ; this line 
marks the north-eastern limit in the distribution of several western 
(alpine and central European) and endemic species. (2). East and 
South Carpathians (II. 2) extending along the main range of the 
semicircle of the Carpathians, designated on Fig. 3 by a thick 
black line ; this district harbours the richest molluscan life of the 
province II, among which is the genus Alopia peculiar to Tran-
sylvania ; really, the north and south limits of this district are 
marked by the extreme occurrence of this genus in the Szádelő 
valley to the north-west, and Zsil valley to the south-west. (3). 
The district of the Bihar Mountains in the wider sense (II. 3), 
with a considerably poorer fauna than the preceding district. (4). 
The district Banate (II 4), as transitory to the Balkans both in 
geomorphology and zoogeography, and characterised by several 
endemic species which occur, however, also in a part of the 
Balkans in eastern Servia. (5) The central basin of Transylvania 
(II. 5), a dry steppe-like plateau charecterised by the occurrence 
of some xerothermic species ; its limits are designated with fair 
accuracy by the line of the beech-woods. 
Province III is a very uniform territory but with a narrow 
strip of land along the shores of the Adriatic (111. 2) which dif-
fers from the other parts of the province in having a Mediterra-
nean fauna. 
The chief characteristic of the Molluscan fauna of historic 
Hungary is found in its astonishingly high degree of endemicity. 
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and especially that of the Carpathians, which, as stated above, 
reaches 30 per cent. The Author suggests that an endemicity of 
such a high degree as that of the Carpathians is to be regarded 
as an outcome of their essentially insular position both in the 
past and in our times. They formed in different phases of their 
geological past an island or at least a peninsula, as explained 
on Figs. 1 and 2. They proved to be, with regard to their mol-
luscan fauna, still actually of that nature as they are separated 
from other mountainous regions by rather dry lowlands which 
prevent a more free exchange of the elements of the mountain 
fauna. This isolation lasting for geological ages, and combined 
with the limited mobility of the snails, must have resulted in a 
very high degree of endemicity actually present. 
E x p l a n a t i o n of t h e F i g u r e s . 
Fig. i . Diagram of the territory of the middle Danube basin at the end of the 
miocene age ; the territory marked with dashes is a sinking area (remnant 
of the Tisia massif), and that marked with crosses is the rising chain of 
the Carpathians ; the part hatched obliquely denotes the „Turanian Sea". 
Fig. 2. The s ame territory in the pliocene age ; the Tisia massif excepting some 
remnants , has disappeared, and is replaced by an inland-lake („Panno-
nian lake"), the Carpathians are elevated, the main range being indicated 
by a thick black line. 
Fig- 3 Zoogeographical provinces and districts of historic Hungary. 
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Igazgató : D r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n ny. r. tanár. 
A MACSKA CSONTJAIRÓL.1 
(25 ábrával). 
Irta Z i m m e r m a n n G u s z t á v . 
A házimacska (Felis domesiica В r i s s.) őrizte meg valameny-
nyi emlősállat közül legjobban a ragadozók jellemző sajátságait. 
Különösen megnyilvánul ez mozgásában, mozdulataiban, ugrásra 
való készségében, ujjainak, főleg distalis ujjpercének szerkezeté-
ben, mely nemcsak a fára mászásra teszi alkalmassá, hanem vé-
dekezésre is. A zsákmány megragadására és feldarabolására is szol-
gál. A karmok erős fejlettsége mellett a fogazat hanyatló átalaku-
lást mutat. A macska metszőfogai aprók, csenevészek lettek, ál-
landó nagy zápfoga pedig csak egyes számban maradt meg, a 
felső fogsorban az utolsó praemolaris, az alsó állkapocsban az első 
molaris, a tépőfog (dens sectorius). A fogazat hanyatló átalakulá-
sával kapcsolatban megrövidültek az állcsontok, rövidebb a kopo-
nya arci része, lekerekített az arc éle, a profillinea. A macska ko-
ponyájának jellemző alakot és kifejezést kölcsönöz továbbá a 
szemgödrök nagysága, tágassága (a házi emlősállatok közül a 
macskának van a legnagyobb szeme, a leghosszabb szemtenge-
lye) és csak kisebb mértékben lateralis irányulása. A vállöv csont-
jai közül a macskán fejlett még aránylag legjobban ki a kulcscsont 
a többi házi emlősállatokéhoz képest, ami szintén mozgásával áll 
összefüggésben. 
A házimacska származására a csontvázból is lehet némi 
következtetést vonni. A házimacska ugyanis nem a vadmacskától 
(Felis catus) származik, hanem az egyiptomi Felis maniculaia-tói. 
Sem a cölöpépítményekben, sem a dán kökkenmöddingekben, vagy 
a pompeji ásatások leleteiben a házimacska maradványaira nem 
1
 Pályadíjat nyert dolgozat. Előadatott a Kir. Magy. Természettudományi Társulat Állattani 
Szakosztályának 1933 június 2-an tartott 342. szakülésén. 
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akadtak, ellenben a régi Egyiptomból macskatemetők, ezekben 
nagyszámú macskamumiák maradtak fenn és sok egyéb jel, mely 
arra utal, hogy a macskát az egyiptomiak szent állatnak tartották, 
a ház jó szellemeként tisztelték. A Nilus völgyéből terjedt el azu-
tán a házimacska az egész földön, lett háziállattá, mely különö-
sen a kártékony rágcsálók irtásával hasznos és hű társa az em-
bernek, bár vannak, kik a macska hűségéről másként vélekednek. 
Mint luxusállat tetszetős külsejével, játékosságával okoz örömet 
és szórakozást. 
A macska újabban mint k í s é r l e t i á l l a t is nagyobb figyel-
met érdemel, ezért anatómiájával behatóbban és részletesebben 
kezdtünk foglalkozni a M. Kir. Állatorvosi Főiskola anatómiai inté-
zetében. Ugyanis a szakkönyvekben erre vonatkozólag található 
adatok többnyire hézagosak, részben kiegészítésre, részben helyes-
bítésre szorulnak. 
Alábbiakban azokat az adatokat foglalom röviden össze, 
melyeket 15 különböző korú, nagyságú és nemű házimacska csont-
jainak tüzetes összehasonlító vizsgálata során megállapítottam. 
A házimacska csontjainak száma 233 (a keresztcsontot és 
a szegycsontot egy-egy csontnak számítva; a hallási csontocskák 
és az incsontok nem foglaltatnak benn e számban). Testtájak sze-
rint felosztjuk a törzs, a fej és a végtagok csontjaira. 
A törzs csontjai közül a neuralis csövet körülfoglaló csigo-
lyák, illetőleg a g e r i n c o s z l o p a végtagokra mint pillérekre 
ható súlynak a híd ívelésének megfelelő elosztására is szolgál. 
A n y a k c s i g o l y á k száma itt is hét, testük hossza középér-
tékben 15 mm, a caput craniale és fossa caudalis ferdébben irányul, 
mint az intézetünk gyüjteménytárában levő egyéb Felidákon (F. 
leo, F. tigris, F. pardus, F. concolor). A nyakcsigolyák testének 
szélessége 10—15 mm között váltakozik, a cranialisak széleseb" 
bek, a caudalisak keskenyebbek, de egyúttal hosszabbak is. A 
csigolyatest keresztmetszete a caput közelében harántovalis, a 
fossanál háromszögletes ; a ventralis taraj a hátrább eső nyakcsi-
golyákon kifejezettebb, általában jobban emelkedik ki, mint pl. 
az oroszlánén. A caput és a test többi része között körkörös kes-
keny barázda vehető észre, még idősebbeken is, ugyanígy a fossa 
elülső szélén. A fossa valamivel terjedelmesebb, mint a caput, 
széle egyeseken csipkézett. A csigolyalyuk tágas, magas, széles, 
az elülsőkön harántirányban (11 mm), a hátulsókon magasságban 
terjed (7'5 mm), itt csaknem ötszögű. Az oldalsó nyúlványok két 
gyökere között levő harántlyuk mélyen fekszik. A csigolyaközötti 
lyukak tágak. A tövisnyulvány 8—11 mm, a hetediken hirtelen 
megnő 18 mm-re (1. az 5. ábrán): vertebra prominens. A tövis 
caudalis éle barázdált, vége gombszerű. Az ízületi nyúlványok 
lapos kanálszerűek. 
Az a t l a s ventralis íve 6 mm hosszú, a vadon élő Felidáké 
aránylag nagyobb, rajta erősebb tuberculum ventrale foglal helyet, 
a massa lateralis vékony, lapos, dorsalisan homorú (1. az 1. 
ábrán). A csigolyalyuk méretei 14x11 mm. A nyakszírtcsont büty-
keinek felvételére szolgáló mély ízületi felületeket erős incisurák 
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szegélyezik. A fognyulvány részére ferdébb ízületi felület alakult. 
A foramen alare, többször a f. intervertebrale helyén is mély in-
cisurák vannak (1. az 1. és 2. ábrán), de foramen intervertebrale 
is gyakori, ilyen található az oroszlánon, tigrisen, párducon és 
pumán is. A harántlyuk a sertéséhez hasonlóan a szárnyak cau-
dalis szélén az ív mellett vezet a fossa atlantisba. A macska at-
lasának szárnyai vízszintesen irányulnak. A szárny ventralis felü-
letén egy lyuk dorsomedialis irányban a gerinccsatornába vezet 
W i n ' * 
1. á b r a . Atlas (Facies dorsalis). — 2. á . Atlas (facies ventralis). — 3. á . Epistro-
pheus (tacies dorsalis). — 4. á . Epistropheus (facies lateralis). — 5. á.. 
Vertebra cervicalis VII — 6. á . Verteb.a thoracalis I — 7. á . Vertebra 
thoracalis V. — 8. á . Vertebra lumbalis (facies caudalis). — 9. á . Ver-
tebra lumbalis (facies lateralis). — 10. á . Os sacrum (facies dorsalis). — 
11. á . Vertebrae coccygeae. 
(foramen mesoatlanticum, 1. a 2. ábrán), más állatfajokon e helyen 
több táplálólyuk található. 
Az e p i s t r o p h e u s teste a fognyulvánnyal együtt 30 mm 
hoszszú, fognyulvány nélkül 21 mm, csaknem kétszerese az utána 
következőnek. Ventralis taraja hátrafelé növekedik (1. a 3. ábrán). 
Az elülső facies articularis legömbölyödő. A dens hosszú henge-
res, dorsoventralisan lapított, vége gömbölyű. A csigolyalyuk szű-
kebb és magasabb, 10x8 mm. A harántnyulvány egységes, cau-
doventralisan gumóban végződik. A tövisnyulvány sapka- vagy 
sátorszerűen nyúlik az atlas dorsalis íve fölé (1. a 4. ábrán), leg-
nagyobb magassága 14 mm, hátulsó tömegeseb része a caudalis 
zygapophysisek fölé nyúlik ; cranialis ízületi nyúlványok nincsenek 
az epistropheuson. 
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A h e t e d i k nyakcsigolya (1. az 5. ábrán) hosszú tövisével, 
egységes harántnyulványával, fovea costalis caudalisával, nemkü-
lönben a harántlyuk hiányával átmeneti formát képvisel a hát-
csigolyákhoz. 
A h á t с s i g о 1 у á к ( l .a 6. és 7. ábrán) száma 13. Az elsők 
testének hossza 7—9, az utolsóé 13 mm, ventralis taraja gyengén 
vagy egyáltalán nem fejlett, az oroszlánén sem. Az 1—6. hátcsi-
golya tövisnyulványa csaknem egyenlő hosszú, caudodorsalisan 
irányul úgy, mint a 7—9-éi, de ezek már rövidülést mutatnak. A 10. a 
v e r t e b r a d i a p h r a g m a t i c a. A 11—13. hátcsigolya I u m -
b a l i s t y p u s ú tövisei craniodorsalisan irányulnak. Az oroszlán 
11. hátcsigolyája a vertebra diaphragmatica, a 10. tövisnyulványa 
még nagyon jellegzetesen hátra és felfelé irányul (a Canidákon is a 11. 
tövise mered egyenesen fölfelé). A macska 1. hátcsigolyájának 
tövise 28, a 2-é 30 mm hosszú, a 3—6-ig 34—35 mm, a 7-é 30, 
a 8-é 28, a 9-é 20 mm, a 10-é (vertebra diaphragmatica) 14, a lum-
balis typusú 11, 12, 13-é lapos lemezszerű és 19, 9, 8 mm hosz-
szú. A harátnyulvány az első kilenc hátcsigolyán bunkószerű, az-
után fokozatosan megszűnik, a bordagumó felvétele ez utóbbia-
kon a test hátulsó vége felé levő ízületi árkon történik. Az ízületi 
nyúlványok gyengén fejlettek. A lumbalis typusú hátcsigolyákon 
csecsnyulványok és járulékos nyúlványok lépnek fel. A testen a 
bordái árkok jól megkülönböztethetők. 
Az á g у é к с s i g о 1 у á к (1- а 8. és 9. ábrán) száma hét. Tes-
tük hosszú, sorrendben 18, 19, 21, 24, 23,22, 17 mm ventralis felü-
letükön alacsony tarajjal. Harántnyulványaik a test kétoldalún in-
dulnak ki (1. a 9. ábrán), cranioventralisan irányulnak, kardlapsze-
rűen, szabad végük esetenkint hegyes vagy ferdén lemetszett; 
hosszuk sorban 14, 17, 19, 21, 24, 14 mm, szélességük hátra-
felé növekedik és 5—10'5 mm-ig terjed. A tövisnyulvány cranio-
dorsalisan ferde, háromszögletes. Az ízületi nyúlványok magasra 
felemelkednek, ízületi felületük teknőszerűen vájt, illetőleg félhen-
gerszerűen domborodó. Az emlőnyulványok alig, a járulékos nyúl-
ványok ellenben erősen fejlődtek, caudalisan irányulnak, a hete-
dik ágyékcsigolyán hiányzanak. 
A k e r e s z t c s o n t (l .alO. ábrán) három csigolyából nőtt 
össze. Teste dorsoventralisan erősen lapított, ventralis felülete sima, 
csupán az első foramen sacrale ventrale-pár felől húzódik tompa 
szögben előre két jól megkülönböztethető érvágány. Az első ke-
resztcsigolya méretei 6x15, az utolsóé 5x8, a csigolyaívé, ill. a 
canalis sacralisé 8x4, a harmadik keresztcsigolyáé 3x2 mm. A 
tövisnyulványok a macska keresztcsontján a kutyáéival ellentét-
ben nem olvadnak össze, hanem mind a három teljesen külön 
emelkedik ki, hátrafelé kisebbednek, magasságuk 9, 5, 1'5 mm, 
vékony lemezszerűek. A keresztcsonti szárnyak ízületi felülete la-
terálisán irányul. A második keresztcsigolya harántnyulványának 
szabad vége bunkószerű, a harmadiké kettéosztott, két ága közül 
a caudalis erősebb. A foramina sacralia dorsalia és ventralia, úgy-
szintén a foramina intervertebralia tágak. Az ízületi nyúlványok kö-
zül az elsők jól kifejlettek, egymástól feltűnően távol állnak, az 
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utolsók is jól elkülönülnek, a közbenesök csökevényesek. A P r o -
m o n t o r i u m az irodalmi adatok szerint erősen kiemelkedik, az ál-
talam vizsgált esetekben gyengén, úgyszintén nem sikerült a szár-
nyakon leírt cranialis nyúlványt sem erkülöníteni (az oroszlánon, 
tigrisen stb. sem). 
A f a r o k c s i g o l y á k (1. a 11. ábrán) száma 16—20, az 
oroszlánon 25 körül. Testük hengeres, zömök, mindkét végük dombo-
rú. A lapos, keskeny csigolya ív a 6. farokcsigolyától kezdve tűnik el, 
az elsőn még apró tövisnyulvány található. A harántnyulványok, 
melyek distalisan, a farok vége felé irányulnak, a 8. után beol-
vadnak a csigolyatest caudalis megvastagodásába. Az ízületi nyul-
12. á b r a . Costae. — 13. á b r a . Sternum (sternebrae). 
ványok és a haemalis ívek, melyek a macska első farokcsigo-
lyáján szintén megjelennek, ha nem is oly erős fejlettségben, mint 
a marhán vagy a kengurun, a 14. farokcsigolyán már nem külön-
böztethetők meg, innen kezdve a farokcsigolyák apró hengeres 
csontok alakjában mutatkoznak. A macska farokcsigolyáinak há-
rom typusa különböztethető meg tehát: 1. a csigolyaíves, 2. a 
nyulványos, 3. a hengeres typus. 
A törzs v i s c e r a l i s c s o n t j a i közül a macska b o r d á i -
i n a k (1. a 12. ábrán) száma 13. pár. A bordák csontos részének 
csigolyái végén a fej, a nyak és a gumó jól elkülönül, a bordák teste 
oldalt lapított, a bordaporccal enchondrosis útján egyesül. Az első 
három borda kevéssé ívelt, a 4—10. hossza és íveltsége növeke-
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dik (1. a 12. ábrán). Az első bordapáron a Lislranc-dudor alig 
tűnik lel. A valódi, sternalis bordák száma 9, az álbordák között 
lebegő is előfordul. 
A s z e g y c s o n t nyolc sternebraból áll (1. a 13. ábrán), me-
lyek alakja némileg a farokcsigolyákra emlékeztet, két végük megvas-
tagodott; hosszuk átlag 16 mm, szélességük 5 mm. Az első ster-
nebra, a markolat (manubrium), a hajóorrhoz hasonlóan elhegyesedő, 
háromszögletes átmetszetű, bunkószerű elülső részének tövében a 
kulcscsont számára szolgáló ízületi felületeket mutat, az e mögött 
következő hátulsó része hengeres, a többi sternebrához hasonló ; 
egész hossza 30 mm, amiből az elülső, tompaszögben kissé dor-
salisan felhajló részre 16 mm esik. A két különbözőképen alakult 
rész tulajdonképen két sternebrának felel meg. A lapátos porc 
elvékonyodó. 
A macska elülső végtagjainak k a p c s o l ó ö v é b e n két 
csont fordul elő, a lapocka és a kulcscsont. 
A l a p o c k a külső felületén (1. a 14. ábrán) a tövis distalisan 
magasabb, 13 mm magas, hátrahajlik és distalisan vállcsúcs-
ban (acromion) végződik, ezen processus hamatus, e fölött még 
processus suprahamatus is különböztethető meg; tuberositas Spi-
nae (trapezia) nincs. A belső felületen a facies serrata helyén 3—4, 
sugárzatosan széjjeltérő vonal található. Az elülső rész körívszerű, 
a lapocka nyakán bemetszéssel, a margó vertebralis (basis) ívelt, 
a hátulsó szél azonban egyenes, a nyakra eső részén a tuberosi-
tas infraglenoidalis tűnik elő, e szél hossza 7'1 mm. A három 
szöglet közül az angulus glenoidalis ízületi árka ovális (12x10 
mm), széle egyenetlen, de incisurája nincs. A tuber scapulae 
csaknem eléri az ízületi felület szegélyét; a processus coracoideus 
nagy, 7 mm hosszú, egyenletesen vastag, kissé lapított hengerded. 
A k u l c s c s o n t a házinyúlakéhoz hasonló, vékony, de erő-
sebben hajlott, hossza 2 cm, szélessége 2—2'5 mm, vastagsága 
átlag 1 mm, két vége kissé vastagabb. A musculus brachiocephali-
cusban foglal helyet. 
A s z a b a d v é g t a g csontjai közül a k a r c s o n t (1. a 15. 
ábrán) hoszsza a fejtől mérve 103, a lateralis gumótól 106 mm. A nagy 
elgömbölyödő fej (méretei 16x14 mm) tövén, a nyakon lateralisan 
sok a tápláló lyuk, a gumók felé azonban, más állatfajokkal szem-
ben, nem találni táplálólyukat. A lateralis gumó tarajszerűen emel-
kedik ki, distalisan a gyenge deltadudorban folytatódik, a kisebb 
medialis gumó gombszerű; a sulcus intertubercularisban, mely 
kissé medialisan irányul, néhány táplálólyuk van. A karcsont tes-
tének torsioja kevésbbé szembetűnő, vastagsága dorsalisan 11 
mm, harántmérete 9 mm. A diaphysis alsó harmadának felső 
határán medialisan található táplálólyuk distalis irányú. Az alsó 
csontvégen a trochlea kisebb, de a medialis szélen jobban kie-
melkedik és éles cristában fejeződik be. Lateralisan az eminentia 
capitata lapos. A bütykök közül az epicondylus medialis v. flexo-
rius nagyobb, tőle a diaphysisen levő táplálólyukhoz csonthíd hú-
zódik, köztük és a test között van a résszerű foramen supracon-
dyloideum, melynek hossza 6 mm, dorsalis nyílása kisebb, ovális. 
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a volaris nagyobb. A lateralis epicondylustól a torsiót követve a 
crista epicondyli lateralis indul ki. A fossa olecrani öblös, mély, 
a fossa supratrochlearis sekély, a kettőt vékony, áttetsző csontle-
mez választja el egymástól. Az epicondylusok szélső pontjai kö-
zötti távolság 21 mm, még nagyobb e távolság az oroszlán kar-
csontján. 
14. á b r a . Scapula ( fades lateralis). — 15. á . Humerus, radius, ulna (dext.). — 
16. a . Ossa manus . 
Az alkar csontjai közül az о r s ó с s о n t (I. a 15. ábrán) a rö-
videbb, 96 mm hosszú. A közte és a könyökcsont között levő spa-
tium interosseum, más szerzők leírásával szemben, elég széles. A 
radius felső végén az ízületi felület tányérszerű, méretei 6x9 mm, 
körkörös szegélye a circumferentia articularis az ulna mozgására 
szolgál. A macska orsócsontján a capitulum alatt nyak különül el. 
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A diaphysis a nyak alatt dorsalisan ívelt, dorsalis felülete félkör-
íves, sima, kevés izomrajzolattal, a volaris érdes, a lateralis szé-
len érdes csontléc látható. Az alsó csontvég nagyobb tagozott-
ságot mutat, legnagyobb az os carpi radialera eső ízületi felület, 
medialisan a szalagdudor alatt processus styloideus radii emelke-
dik ki széles alappal, distalis éllel, lateralisan a processus ulnaris 
radii felülete sima, a dorsalis felületen a három invályú jól el-
különül. 
А к ö n у ö к с s о n t (1. a 15. ábrán) hossza 117 mm. A felső 
végdarabon hátul felfelé kiemelkedő olecranon három dudorral bír. 
Alatta a karcsonttal ízesülő felület 12 mm átmérőjű, nincs taraja, 
hanem incisurával kettéosztott, ezen van a radius circumferentiá-
jával ízesülő, a medialisan helyeződő processus coronoideusszal 
és tuberositas ulnaeval egybeolvadó felület. A processus anco-
naeus lapított. Az ulna testén lateralisan jól kifejezett barázda 
húzódik, az oroszlán ulnáján érdes árokká szélesedik. A distalis 
végdarab bunkószerű, ízületi felülete apró, lateralisan a medialis 
társához hasonló processus styloideus ulnae emelkedik ki. 
A macska e l ü l s ő l á b t ö v é n e k hét csontja van (1. a 16. 
ábrán). A proximalis sorban az os carpi radiale és intermedium ösz-
szenőtt, ez a carpus legnagyobb csontja, a radius felé eső felülete 
domború, a distalis három ferde vályúra tagozott a második sor csont-
jai részére. Dorsomedialis nyulványszerű része felel meg az os 
carpi intermediumnak. Az os carpi ulnare apró, oldalt lapított. Az 
os carpi accessorium hengeres, közepén homokóraszerűen elkes-
kenyedő, proximalis terjedelmes ízületi felülettel az ulna és az os 
carpi ulnare részére. Az ordo distalisban az első csont a legkisebb, 
lencsealakú. Az os carpi secundum felül domború, alúl homorú, 
sapkaalakú. A tertium oldalt lapított, dorsovolarisan a legterjedel-
mesebb. A negyedik csont proximalis irányban ékalakúan elkes-
kenyedő, distalisan kiszélesedik, itt ízületi felülete homorú. Vola-
risan két apró í n c s o n t o c s k a található a carpus két csontsora 
között, egy laposabb harmadik az os carpi radiale medialis oldalán. 
A macska öt ujja közül a négy lateralisnak van metacarpa-
lis csontja (1. a 16. ábrán), ezek közül a legnagyobb a 3, utána 
sorrendben a 4., 2. és 5. sugár, hosszuk 35, 33, 31 és 28 mm. E 
csontok hengeresek, volarisan kissé íveltek, а Мег proximalisan 
kissé erősebben emelkedik ki, felső végük domború, az alsó nya-
kalt, ízületi felülete csaknem gömbszerű, kis tarajjal. Az első ujj 
metacarpalis csontja egybeolvadt az első ujjperc vázával, distalis 
vége vájt. Az u j j с s о n t о к közül az első perceké (I. a 16. ábrán) 
hasonló alakú, hengeres; méreteik 15, 14, 12 és 11 mm. Izületi 
felületeik mind proximalisan, mind distalisan teknőszerűen vájtak, 
distalisan kétoldalt szalaggödrökkel. A proximalis ízületi felület 
kiegészítésére volarisan két-két sesamcsont (egyenítőcsontok) fejlő-
dött ki, az elsőn csak egy. A második ujjperc csontjai (1. az 16. 
ábrán) inkább hasábalakúak, distalis végük kissé medialisan for-
dul, ízületi felületeik kiemelkedők, a proximalisak osztottak. Hosz-
szuk 12, 11, 9 és 8 mm. Volarisan l-l íncsontocska található. A 
harmadik ujjperc csontja, a karomcsont (1. a 16. ábrán) oldalt la-
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pított, proximalisan ízületi felülettel és íntapadási dudorokkal; a ka-
rom tövének befogadására szolgáló árkot léc fogja körül. Volari-
san porcos sesamoid foglal helyet. Az első és a második inter-
phalangealis ízület dorsalis felületén is előfordul egy-egy sesamoid. 
Az első ujj perceinek váza hasonlatos a többiéhez, a distalis itt is 
karomcsont. 
A h á t u l s ó v é g t a g k a p c s o l ó ö v e a m e d e n c e -
c s o n t (1. a 17.^ábrán). Craniodorsalis része a c s í p ő c s o n t . 
17. á b r a . Os coxae. — 18. á . Femur, tibia, fibula. — 
19. á . Ossa tarsi, metatarsi, digitorum. 
Ennek szárnyán a facies glutaea vonalai közül az elülső és az 
alsó kifejezett, míg a linea glutaea posterior nem tűnik fel, az 
előbbi kettő közül az anterior a külső csípőszöglettől az incisura 
ischiadica major felé irányul (oroszlán ileumán csak ez van meg), 
az inferior az eminentia iliopectinea kezdeti részéből a spina 
ischiadica felé húzódik. A medialis felület cranialis része sima, a 
caudalis érdes, ezen van a facies auricularis, melynek caudodor-
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salis csúcsánál érvágány húzódik. A crista iliaca ívelt és duzzadt. 
A ventralis (más állatfajon lateralis) szélen a fülfelület szomszéd-
ságában eminentia iliopectinea emelkedik ki, a tuberculum psoa-
dicum jól kifejlődött, e kettő között a csípőoszlop sima. A belső 
csípőszöglet két gumója közül a cranialis terjedelmesebb, a cauda-
lis kisebb, medialisan irányul, belőle indul ki a nagy ülőcsonti 
bevágás, mely az acetabulum fölött az ajakosan duzzadt és late-
rálisán hajló ülőtövisbe megy át, ez az oroszlánon dudoros. A 
csípőoszlop erős, vaskos, a vápa előtt egyenetlen. 
A cranioventralis helyeződésű f a n c s o n t (1. a 17. ábrán) bel-
ső felülete vájt, a fanfésű helyén éles, nem érdes léc található; emi-
nentia iliopectinea nincs e csonton, tuberculum pubicum sem emel-
kedik ki. A ramus acetabulars és ramus symphyseos találkozása 
helyén a dugott lyuk széle érdes kiemelkedéseket tüntet fel, me-
lyek közötti bevágás medialisan irányuló árokba folytatódik úgy 
a dorsalis, mint a ventralis felületen. 
Az ü 1 ő с s о n t a medence caudoventralis része (I. a 17. áb-
rán); belső felülete sima, cranialisan vájt, caudalisan domború, külső 
felülete éllel kettéosztott, helyenként érdes, az incisura ischiadica 
minor gyengén ívelt. Az ülőgumók kevéssé feltűnő bemetszéssel 
kettéosztottak, ventrolateralisan emelkednek ki, mellettük mediali-
san apró gumók és érdességek vannak. Az arcus ischiadicus vas-
kos, a borított lyuk széle éles, rajta caudomedialisan érvágányt 
találni. 
Az í z ü l e t i v á p a kerek, két párhuzamos éllel, a keskeny 
incisura acetabuli caudalisan irányul, a facies lunata a fancsont 
felől legyezőszerűen szétterülő léceknél vékony, áttetsző. A d u -
g o t t vagy b o r í t o t t lyuk tojásdad alakú, simaszélű, a mediali-
san található kiemelkedésektől eltekintve. 
A medenceüreg méretei: conjugata vera 38 mm, conjugata 
diagonalis 58 mm, diameter verticalis 38 mm, diameter transver-
sus medius (distantia interpsoadica) 31 mm, a d. tv. ventralis az 
eminentia iliopectinea caudomedialis részének hiánya folytán nem 
mérhető, a distantia interspinosa 32 mm, a distantia intertuberosa 
38 mm. Az egyes medencecsontok méretei: a csípőcsont hossza 
47 mm, a facies auricularis átmérője 15 mm, a csípőszárnyé 17 
mm, a csípőcsont testének harántátmérője 13'5 mm, a fancsont 
testéé 6 mm, az ülőcsont testének legszélesebb harántátmérője 
15 mm. 
A hátulsó szabad végtag csontjai közül a c o m b c s o n t (1. a 
18. ábrán) felső végdarabján a jól nyakalt fej magasabbra emelke-
dik, mint a tompor vagy forgató, mely dudorzatos és a diaphysis 
egyenes folytatásába esik. A fej ízületi felülete a félgömbnél ter-
jedelmesebb, a nyak végén éles határral emelkedik ki, medialisan 
sekély szalaggödör mélyed be. A nyak körül számos táplálólyuk 
nyílik. A nagy forgatón plantarisan a fossa trochanterica mélyen 
beöblösödik, feneke érdes, a linea intertrochanterica vastag sze-
gélyként határolja. A trochanter minor medialisan és plantarisan 
egységesen, gyengén emelkedik ki. A nagy forgatóról kiinduló ér-
des lécen trochanter tertius, a labium laterale, a kis forgatótól ki-
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induló labium mediale csak nyomokban jelenik meg. A comb-
csont teste a gyengén érdes plantaris felülettől eltekintve teljesen 
sima, hengeres. A labium mediale mentén proximalis irányulású 
táplálálólyuk van (oroszláné a két labium között található). A dis-
talis csontvég trochleái egyenlők, a condylusok közül a medialis 
nagyobb (tuberositas supracondyloideával), a fossa intercondyloi-
dea mély, benne sok szalaggödör és táplálólyuk van. A bütykö-
kön lateralisan a Vesalius-csontok részére ízületi felület, mellettük 
lapos epicondylusok találhatók. A fossa musculi poplitei és a fos-
sa extensoria jól kifejezett. 
A t é r d k a l á c s (1. a20. ábrán) körtealakú, kissé görbült, 
alakja félköralakú, dorsalis felülete érdes, domború, ízületi felülete sa-
gittalisan homorú, harántul domború, csúcsán a plantaris felület is ér-
des. A musculus quadriceps ina alatt felső térdkalács, porc, felfelé irá-
nyuló csúccsal, fordulhat elő. A V e s a l i u s - f é l e 
c s o n t o k közül a lateralis pyramisalakú, a media-
lis inkább kockaalakú, de nem csontosodik el, sesa-
moid (1. a 20. ábrán), úgyanígy a musculus popli-
teus íncsontja is. 
A szár csontjai közül a s í p с s о n t (1. a 18. 
ábrán) proximalis bütykei között két fossa intercon-
dyloidea anterior és egy fossa intercondyloidea pos-
terior, továbbá az eminentia intercondyloidea külön-
böztethető meg. A lateralis bütyök plantaris részén 
a sima facies articularis fibularis látható. A bütykök 20. á b r a . Patella, 
előtt számtalan táplálólyukkal ellátott érdes felület ossicula Vesalii. 
van. A sípcsont enyhén görbült testén a tuberosi-
tas tibiae a vaskos és kevésbbé éles crista tibiaebe megy át, mely a 
sípcsont alsó harmadának felső határáig terjed. A plantaris felüle-
ten a térdízület felé irányuló nagyobb táplálólyukak vannak, itt a 
legkifejezettebbek a lineae musculares. Az alsó végdarabon a 
cochlea tibiae ventromedialis irányú, mellette medialisan a belső 
boka (ezen az oroszlán sípcsontján nagyon kifejezett ínvályú hú-
zódik végig), lateralisan a fibula számára ízületi felület található. 
A macska sípcsontja 122 mm hoszú, a condylusok együttes szé-
lessége 22 mm, az alsó végdarab harántátmmérője 17 mm. 
A s z á г к a p о с s (1. a 18. ábrán) keresztmetszete körtealakú, 
csúcsa, ill. éle a sípcsont felé irányul, két végén megvastagodott 
csontléc. A felső végdarab dárdaszerűen végződik (az oroszláné 
gumószerűen), dorsalisan irányuló lapított nyúlvánnyal, az alsó ter-
jedelmes malleolus lateralis (az oroszlánén ínvályuval). A szárka-
pocs 110 mm hosszú, 5 mm széles. 
A macska h á t u l s ó l á b t ö v é n e k hét csontja három sor-
ban foglal helyet (1. a 19. ábrán). A proximalis sor két csontja 
közül a c s i g a c s o n t cochleáján a medialis taraj erősebben 
emelkedik ki, a lateralis terjedelmesebb. Plantaris felületén három 
ízületi felület van a sarokcsont számára, közöttük a sulcus tali 
mélyed be, mely a sarokcsonttal a sinus tarsit adja. A talus feje 
distalisan irányul, legömbölyödő ízületi felülete a középponti csont-
tal találkozik, a proximalis résztől nyak választja el. 
Ц 
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A s a r o k c s o n t (1. a 19. ábrán) teste a distalis része, ebből 
proximalisan a sarokgumó emelkedik fel és hátra. Dorsalisan ta-
lálható a gyengébben fejlett processus coracoideus, míg medialisan 
a sustentaculum jobban emelkedik ki. Az os tarsi centrale (1. a 
19. ábrán) tányérszerűen vájt proximalis ízületi felülete a csigacsont-
tal, distalisan az Ti-3-mal, lateralisan a T4-maI ízesül. Az os tarsi 
primum oldalt lapított, szabálytalanul négyszögletes ; a secundum 
a legkisebb, a plantaris felületet nem éri e l ; a tertium plantarisan 
ékalakban elkeskenyedik, itt a csont harmadának mélységéig ter-
jedő bemetszés kis nyúlványt különít el; a quartum szabálytalan 
kockaalakú, plantaris felületén ferdén le- és kifelé haladó barázda 
húzódik. 
A m e t a t a r s u s c s o n t j a i a metacarpuséihoz hasonlók, 
valamivel hosszabbak: 55, 53, 50, 50 mm. A macska hátulsó 
végtagjain négy ujj fejlődik ki, az első ujj hiányzik, az ujjcsontok 
az elülső végtagéihoz hasonlók. 
A f e j csontjai közül a neuralis vázat, az a g y k o p o n y á t 4 
páratlan és 3 páros csont alkotja. A n y a k s z i r t c s o n t o t az ék-
csonttal összekötő synchondrosis sphenoccipitalis kevéssé emelkedik 
ki, helyén két tuberculum pharyngeum tűnik elő (oroszlánén elmosó-
dottan). A torkolati nyúlványok nagyon gyengén fejlettek, a szik-
lacsontra szegélyszerűen húzódnak (1. a 21 ábrán1. Az öreglyuk 
harántovalis (12x15 mm), a bütykök inkább ventralisan helyeződ-
nek és ferdén kifelé irányulnak, az öreglyuk alsó kétharmadáig 
terjednek. A basioccipitale hossza 16 mm, belső felületén fossa 
pontis és fossa medullae oblongatae kevéssé különül el, laterali-
san nyílik a canalis hypoglossi, ennek külső nyílása a torkolati 
nyúlványok tövében található. A rongyos lyuk szűk (1. a 21. áb-
rán). A condylusok 13 mm hosszúak és 4 mm szélesek. A cana-
lis condyloideus a bütykök dorsomedialis felületén nyílik. A fossa 
condyloidea basalisan széles és ellapult. A pikkelyen, mely 18 mm 
magas, nuchalis és parietalis rész különböztethető meg, protube-
rantia occipitalis externával és crista sagittalisszal. 
Az é k c s o n t (1. a21. és 22. ábrán) két része közül a basi-
sphenoidale 12 mm hosszú ; cerebralis felületén a töröknyereg mé-
lyed be, határán magas dorsum van, két oldalán a sulcus caroti-
cus Blumenbachii. A praesphenoidale 13 mm hosszú ; apicalisan 
rostrumba megy át, mely osztott és mintegy közrefogja a rosta-
csontot ; belső felülete magasabb szintben van, a sekély sulcus 
chiasmatis és a foramen opticum előtti része magasabbra emel-
kedik. A halántéki szárnyak nagyobbak, L betű alakúak, a fal-
csontokat elérik, 8—9 mm szélesek, medialis határukon két ideg-
vályú a foramen rotundumba és a fissura orbitalisba vezet. A 
for. rotundumtól lateralisan a hozzá hasonló for. ovale tűnik fel; 
a szárny caudalis szélén két bevágás, az incisure carotica és inc. 
spinosa a nyakszírtcsont megfelelő részeivel lyukakat formál. A 
szemgödri szárnyak kisebbek, háromszögletesek, tövükben 9 mm 
szélesek. Crista pterygoidea nincs, a röpnyulványok íveltek, cau-
dalisan hamulusban végződnek, lateralis felületükön aVid-csator-
na jól kifejezett, szárnycsatorna és szárnylyukak nincsenek. A 
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r o ' s t a c s o n t lamina cribrosajának dorsoventralis mérete 15 mm, 
legnagyobb szélessége 10 mm, az endoturbinalek száma 4, az ectotur-
binaleké 6. A f a l k ö z ö t t i c s o n t a szomszédságba beolvadt, 
nem különül el. A macska f a 1 с s о n t j a i (1. a 22. és 23. ábrán) ter-
jedelmesek, a koponyatető nagyobb részét adják, oldalt az ékcsont 
halántéki szárnyainak felvételére kis nyúlványt bocsátanak. A crista 
sagittalis gyenge, linea semicircularis anterior nem jelenik meg 
(az oroszlán koponyáján ellenben jól kifejezett). Jól kifejlett a bel-
ső felületen a tentorium osseum, a féregnél 13 mm, a kisagyvelő 
21—23. á b r a . Cranium (norma basilaris. temporalis, frontalis). 
féltekéin 9 mm. A nyílvarraton a falcsonton 28, a koszorúvarraton 
30, a pikkelyvarraton 24, a lambdán szintén 24 mm méretet adnak 
(a csipkézettséget figyelmen kívül hagyva). A h o m l o k c s o n t o k 
(1. a 22. és 23. ábrán) nasofrontalis része domború, az orrcsontok 
felé incisurát képeznek. A járomnyulvány szemgödri felületén nem 
fejlődik ki a fossa glandulae lacrimalis. Foramen ethmoidale sincs. 
A h a l á n t é k c s o n t o k (1. a 22. ábrán) a homlokcsontokkal nem 
érintkeznek. A pikkelyrészből kiinduló járomnyulványon mély fossa 
mandibularis, előtte tuberculum articulare, mögötte a processus 
postglenoidalis különböztethető meg. A járomnyulványra a linea 
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nuchalis superior folytatása a crista temporalis alakjában terjed.. 
Caudoventralisan a processus posterior húzódik a sziklacsontra. 
A járomnyulvány és a pikkely közötti fossa temporalis tág. A s z i k-
1 а с s о n t három része közül a pars petrosa belső felületén a porus 
acusticus internus rövid, de tág csatornába vezet, melynek mélyén 
a canalis facialis Fallopiae nagyobb nyílása tűnik elő több más 
kisebb lyuk között. A macskán meatus temporalis nincs. A pars 
mastoideán a csecsnyulvány a kutyáéhoz képest nagyobb, a tor-
kolati nyúlványok simulnak hozzá (1. a 21. ábrán), tövében a fo-
ramen stylomastoideum. Hatalmasan fejlődött a pars tympanica 
a kettős dobhólyaggal (1. a 21. ábrán). A külső hallójárat nyílása 
nagy csontgyűrű, aránylag nagy az Eustach-kürt nyílása is, míg 
a processus hyoideus gyenge. 
Az a r c k o p o n y a 9 páros és 2 páratlan csontja közül a 
n a g y á l l c s o n t o k (1. a 21—23. ábrán) oldalsó felülete erősen 
domború, de arcléc és tuber malare nem engedik ki. A szemgödör 
alatti lyuk a második előzápfog fölött található, nem folytatódik csator-
nában, a szemgödörbe nyílik, több esetben kettős. A nasalis felület 
teknőszerűen vájt, rajta az alsó orrkagyló léce. A halántéknyulvány 
apró, kihegyesedő. A fogmedri nyúlvány a szemfog és 4 (néha 5) 
zápfog alveolusait foglalja magában, foghíjas szél nincs. A száj-
padlási nyúlványon a sulcus palatínus csak nyomokban van meg, 
a foramen palatinum május teljesen a szájpadláscsont területére esik, 
a fissura palatina tojásdad alakú ; a szájpadlási nyúlvány cauda-
lis folytatásában horizontalis irányban szétterülő facies orbitális 
található (más állatfajokon a járomcsont pótolja). Különleges a 
macskafélék maxiiiáján a foramen infraorbitale előtt magasan ta-
rajszerűen kiemelkedő processus frontalis. 
Az á l l k ö z ö t t i c s o n t o k (I. a 21. és 22. ábrán) három met-
szőfog alveolusát foglalják magukba. Az orrnyulványuk a maxillához 
simul, az orrcsontokkal az incisure nasomaxillarist szegélyezi. Száj-
padlási nyulványuk kettős, a medialis hosszabb, a lateralis rövid 
bunkószerű, kettő közé húzódik a fissura palatina. Az o r r c s o n -
t o k (1. a 22. és 23. ábrán) apicalis része dorsoventralisan, hátulsó ré-
sze mediolateralisan lapított, frontalis vége keskenyebb, szabad 
vége a legszélesebb. Medialis szélük harmóniában egyesül, az 
orrsövény részére a crista nasalist képezi, míg az incisivumokkal 
az incisura nasomaxillarist adja. A j á r o m c s o n t o k (1. a 21—23. 
ábrán) a szemgödör és a halántékárok lateralis oldalát határolják, 
testük az állcsont megfelelő vályújába illeszkedik, a crista facia-
lis nyomokban tűnik elő. Homloknyulványa háromszögalakú és 
szabadon végződik, hátulsó széléhez közel apró lyuk van. Ha-
lántéknyulványa a tuberculum articulareig húzódik, vége elhegye-
sedik. Könnycsonti nyúlványa nasalis végén a maxilla vályújából 
emelkedik ki. Processus maxillaris nem található. A k ö n n y c s o n -
t o k (1. a 22. ábrán) a szemgödör nasalis részén az arci felületre 
nem terjednek át. A ductus nasolacrimalis nyílása (1. a 22. ábrán) a 
maxilla felé vezet. A s z á j p a d l á s c s o n t o k (1. 21. ábrán) pars 
horizontalisán van a foramen palatinum május ; medialis széleik a 
sutura palatinában találkoznak, orrüregi felülete teljesen sima, cris-
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ta nasalis ventralis nem emelkedik ki. Hátulsó széle a hortyo-
gókat határolja. A pars perpendicularis a szemgödör medialis falára 
kanyarodik, a könnycsont folytatásában található, a foramen sphe-
nopalatinum (oroszlánon különösen tág) és for. palatinum aborale 
nyilik rajta; fossa pterygopalatine nincs. Az ékcsont röpnyulványa és 
a röpcsont közé a processus palatínust bocsátja. A r ö p c s o n t o k 
(1. a 21. és 22. ábrán) az ékcsontról a szájpadláscsontra húzódnak 
a Vid-csatorna mellett, aborals végükön a hamulus caudoventra-
lisan irányul, oroszlánon a hamulus feltűnően nagy. Az e к e с s о n t 
(1. a 21. ábrán) vájt szondához hasonló, szárnyai az orrsövény 
számára barázdát alkotnak, aboralisan vízszintesen szétterülnek, 
közöttük itt mély incisure van. Az á l l k a p o c s (1. 24. és 25. áb-
rán) két csontját egyesítő symphysis 
nem csontosodik el teljesen. A test 
pars incisivajában a három metsző-
fog és a szemfog alveolusa foglal he-
lyet. A foramen mentale kettős, a nyak-
szerű szűkületen lateralisan nyílik. A 
pars molaris oldalt lapított, három al-
veolusa van, alsó éle hengeres. Az 
állkapocs szögletéből a caudomedia-
lis irányú processus angularis indul ki. 
A medialis felület közepe táján vezet 
a foramen mandibulare a canalis man-
dibularisba. A lateralis felületen mély 
fossa masseterica látható (alsó széle 
az oroszlánén érdes dudoros). A kam-
pónyulvány tövén széles, felfelé há-
romszögalakban összetér és tompa 
csúcsban végződik. A harántirányo-
lású bütyöknyúlvány alacsony henge-
res, a processus angularistól kisebb 
bevágás választja el. 
A n y e l v c s o n t vékony pál-
cika alakú hasisából kiinduló nagy 
szarvak caudodorsalisan irányulnak a 
gége pajzsporca felé ; a kis szarvak nasodorsalisan emelkednek, 
a középső szarvak ezeknél hosszabbak és szögbe törve caudali-
san folytatódnak, hasonló irányulásúak a hosszú stylohyoideumok, 
melyek végükön kissé kiszélesednek. A basihyoideum 7, a thyre-
ohyoideum 10, a keratohyoideum 5, az epihyoideum 10, a tylo-
hyoideum 18 mm. 
Ö s s z e f o g l a l á s . Az előadottakból mint új vagy kevésbbé 
ismert adatokat legyen szabad a következőket kiemelni. 
A nyakcsigolyák feje és árka a testhez képest erősen ferde. 
A fejgyámon incisura alaris és incisura intervertebralis található, 
kivételesen foramen intervertebrale; a harántlyuk a szárnyak cau-
dalis szélén nyílik, előtte a gerinccsatornába vezető foramen me-
soatlanticum van. Az epistropheus fognyulványa hosszú, cranialis 
vége vertebralis irányban kissé megtört. Az első tíz hátgerinccsi-
C f | r 
24. á b r a . Mandibula (dorsal). 
25. á b r a . Mandibula (lateral). 
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gólya spinosus typusú, a tizedik a vertebra diaphragmatica, a 11 —13, 
hátcsigolya lumbalis typusú. Az ágyékcsigolyák harántnyulványai 
nagyobbak, kardszerűen lapítottak, a csigolyatest elülső részéből 
indulnak ki. A keresztcsont promontoriuma nem emelkedik ki erő-
sebben, mint azt többen eltérően leírták. A farokcsigolyák három-
féle typust mutatnak, vannak csigolyaíves, nyulványos és henge-
res testű farokcsigolyák. A szegycsont markolata hajóorrhoz ha-
sonló, az első sternebrával összenőtt. A lapocka nyakán tubero-
sitas infraglenoidalis különböztethető meg, az acromionon pedig 
a processus hamatus mellett még processus suprahamatus is. A 
processus coracoideus jól kifejlett. A macska kulcscsontja 2 cm 
hosszú. A karcsont alsó végén medialisan résszerű foramen supra-
condyloideum található. Az alkar spatium interosseuma aránylag 
tág. Az os carpi accessorium hengeres, de közepén homokóra-
szerűen elkeskenyedik. A csípőcsonton linea glutaea anterior és 
inferior vehető észre; a csípőoszlop erős, vaskos. A fancsont fésűje 
éles, nem érdes, macskán tuberculum pubicum nincs. A vápa in-
cisurája caudalisan irányul. A combcsont feje magasabbra emel-
kedik, mint a nagy forgató. A térdkalács körtealakú, kissé görbült, 
gyakran porcos patella superior is lehet jelen. A nyakszírtcsont 
torkolati nyúlványai nagyon gyengék ; az öreglyuk harántovalis. 
Az ékcsont halántékszárnyai nagyobbak, a falcsontot is elérik. A 
macskának szárnycsatornája nincs, hiányzik a koponyán a linea 
semicircularis anterior, a fossa pterygopalatine, a canalis infraor-
bitalis, a fossa glandulae lacrimalis, a könnycsontnak nincs arci 
része, az arclécnek csak nyomai láthatók; ellenben erősen fejlett 
a tentorium osseum, a sziklacsont bulla osseája, a foramen sphe-
nopalatinum, a nagy állcsontok homloknyulványa, a röpcsontok 
hamulusa. A mandibula symphysise gyenge, könnyen szétválaszt-
ható, a processus angularis caudomedialisan irányul, a fossa mas-
seterica mély, a kampónyulvány magas, háromszögletes. 
* * 
* 
Die Knochen der Katze. (Mit 25 Textabbildungen). Von G u s -
t a v Z i m m e r m a n n . (Aus dem anatomischen Institut 
der Kön. Ung. Tierärztlichen Hochschule, Budapest). 
Im anatomischen Institut der Kön. Ung. Tierärztlichen Hoch-
schule Budapest wurden an 15 Katzen sämtliche Knochen einer 
eingehenden vergleichenden Untersuchung unierzogen, wobei man 
auch die Skelette anderer Feliden (Löwe, Tiger, Panther. Puma) 
in Betracht nahm. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die 
Katze auch in ihrem Knochenbau die Raubtiereigenschaften be-
wahrte. Im Folgenden sollen einige neuere oder weniger bekannte 
Einzelheiten über die Knochen der Katze hervorgehoben werden. 
An den H a l s w i r b e l n ist der Kopf und die Pfanne gegen-
über dem Wirbelkörper erheblich schief gerichtet. Am A t l a s -
flügel findet man eine Incisura alaris. eine Incisure intervertebralis, 
seltener an Stelle letzlerer ein Foramen intervertebrale ; das Fora-
men transversarium- führt vom kaudalen Rande des Flügels in 
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die Fossa atlantis, von wo noch ein besonderes Foramen meso-
atlanticum in den Wirbelkanal mündet. Der Zahn des Epistro-
pheus ist lang, an seinen cranialen Ende ein wenig ventral gebogen. 
Die ersten zehn B r u s t w i r b e l n weisen einen spinösen 
Typ auf, die zehnte ist die diaphragmatische Wirbel, die 11 — 13. 
Brustwirbeln sind vom lumbalen Typus. Die L e n d e n w i r b e l n 
besitzen lange säbelartig flache Querfortsätze, die aus den Wir-
belkörpern craniovenlral gerichtet hervorgehen. Das Promontorium 
tritt am K r e u z b e i n nicht stärker hervor., wie es anderseits 
beschrieben wurde. Die S c h w a n z w i r b e l n sind dreierlei : 
mit Wirbelbogen, mit Fortsätze und endlich bloss kleine walzen-
förmige Knochen. 
Dei T r a g r i p p e n sind flach (1—3), die Atmungsrippen 
nehmen an Länge und Wölbung zu (4—10.), an den letzten (11 —13.) 
fliessen die einzelnen Teile des Wirbelendstückes zusammen. Am 
B r u s t b e i n der Katze erscheint das M a n u b r i u m gut aus-
gebildet, schiffschnabelartig. Am Hals des S c h u l t e r b l a t t e s 
ist eine Tuberositas infraglenoidalis bemerkbar, am Acromion 
ausserdem Processus hamatus noch ein Processus suprahamalus ; 
der Processus coracoideus ist stärker entwickelt. Das Schlüssel-
bein der Katze erreicht die Länge von 2 cm, ist im Musculus 
brachiocephalicus eingebettet. Über dem medialen Epicondylus 
des O b e r a r m b e i n e s findet man ein gutausgeprägtes spalt-
artiges Foramen supracondyloideum. Das Spatium interosseum 
zwischen beiden U n t e r a r m к n o c h e n ist wohl unterscheid-
bar, gegenüber anderer Beschreibungen. Das Os carpi accessorium 
erscheint zylindrisch, doch in der Mitte sanduhrförmig eingezogen. 
An der Aussenfläche des D a r m b e i n s sind bei der Katze 
Linea glutaea anterior und inferior zu unterscheiden. Die Darm-
beinsäule ist stark, wulstig. Der Schambeinkamm ist scharf, 
kaum rauh, ein Tuberculum publicum fehlt. Der Pfannenausschnitt 
ist caudal gerichtet. 
Der Gelenkkopf erhebt sich am O b e r s c h e n k e l b e i n 
höher als der grosse Umdreher. Die K n i e s c h e i b e ist birn-
förmig, ein wenig gekrümmt; es kommt auch eine Patella supe-
rior vor. Die M e t a t a r s a l к n o c h e n der Katze erscheinen 
etwas nach vorne gebogen.. 
Am H i n t e r h a u p t s b e i n sind die Processus jugulares 
sehr klein, das Foramen magnum queroval. Die Schläfenfiügel des 
Ke i 1 be i n s erscheinen grösser als die Orbitalflügel und erstrecken 
sich bis zum Scheitelbein. Ein Flügelkanal fehlt bei der Katze, eben-
so findet man am Katzenschädel keine Linea semicircularis ante-
rior, keine Fossa pterygopalatine, keine Canalis infraorbitalis, 
die Fossa glandulae lacrimalis tieft sich nicht ein, das Tränen-
bein reicht nicht bis an die Gesichtsfläche, eine Gesichtsbeule 
oder -leiste lässt sich kaum wahrnehmen. Demgegenüber besitzt 
die Katze ein starkentwickeltes Tentorium osseum, eine mächtige 
Knochenblase an der Pars tympanica des Felsenbeines, weit ist das 
Foramen sphenopalatinum und lang der Processus frontalis des 
Oberkieferbeines, stark der Hamulus des Flügelbeines. Die Knor-
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pelfluge des U n t e r k i e f e r s verknöchert schwach, der Processus 
angularis ist caudomedial gerichtet, die Fossa masseterica sehr 
tief, der breite lange Processus coronoideus dreieckig. 
Auf weitere Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. 
I r o d a l o m . ( L i t e r a t u r ) . 
Anatomie bezw. Zoologie von B r e h m , C h a u v e a u - A r l o i n g - L e s b r e . . 
C l a u s - G r o b b e n , K ü h n , E l l e n b e r g e i - В a u m , l h l e - K a m -
p e n - N i e r s t r a s s - V e r s l u y s , M a r t i n , S c h i m k e w i t s c h , 
W i e d e r s h e i m , Z i m m e l - B r u n i - C a r a d o n n a , A. Z i m m e r -
m a n n. 
ADATOK AZ 1SOPODÁK SZÖVETTANÁHOZ.1 
(4 ábrával). 
Irta d r . M ö d l i n g e r G u s z t á v . 
A mult század közepén, 1854-ben Z e n k e r „Über Asellus 
aquaticus" című dolgozatában a vízi ászka két fajából, az Asellus 
aquaíicus-ból és caua/icus-ból, különösen ezek fiatal példányai-
ból a bélcső minden oldalán fekvő és a harmadik torszelvény-
től egészen az utópotrohig terjedő szervet írt le, amelyet veséhez 
hasonló kiválasztószervnek tartott. Azóta ez a szerv az iroda-
lomban sokszor szerepelt, mivel sok búvár, így L e у d i g (7, 8), 
W e b e r (14, 15), C l a u s (2), L e i c h m a n n (6), N e m e c (11). 
T e r-P о g h о s s i a n (13) és M é h e l y (9, 10) foglalkozott vele 
és felfedezője után Zenker-féle szervnek nevezték. Sajnos azon-
ban a legtöbben nem adtak róla tiszta, világos képet, csak egyes 
részleteket ragadtak ki. Szövettanilag ugyanis nem vizsgálták meg 
pontosan és még legkevésbé tisztázták a szervben található 
anyagcseretermékek kémiai minőségét, s volt olyan szerző is, aki 
a mór tisztázott részleteket is öszezavarta. 
E kérdés tisztázására Asellus aquaticus L., Hyloniscus ripa-
rius C. L. K o c h , Androniscus roseus K o c h és Platyarthrus 
Hoffmannseggi B r a . Isopoda-fajok egész pericardialis kötőszöve-
tét, különös tekintettel a Zenker-féle szervre, szövettani és sejt-
tani vizsgálat alá vettem, majd a sejtekben található anyagcsere-
termékek kémiai minőségét is igyekeztem meghatározni. A met-
szetsorozatokat haematein-eosin és Mallory-festékkel festettem 
meg. Vizsgálataim eredményéről röviden az alábbiakban számol-
hatok be. 
Az Asellus aquaticus pericardialis kötőszövete a szív mel-
lett a bélcsőtől dorsolateralisan helyezkedik el és a torban, meg 
a potrohban fekszik. A pericardialis kötőszövet egymással össze 
nem függő igen nagy sejtekből áll, melyek csoportosulnak és ily 
módon szabad szemmel is látható csomók keletkeznek. T e r -
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1933 április 7-én tartott 340. ülésén. 
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P o g h o s s i a n-nak (13) azt a véleményét, hogy a pericardialis 
kötőszövet egészen a fejig terjed, melszetsorozataim alapján nem 
erősíthetem meg, már csak azért sem, mert amint említettem, ez a 
kötőszövet csak a pericardiumban található, már pedig a peri-
cardium nem nyúlik a fejig. Igaz ugyan az, amit S a r s 0 . (12) 
mondott, hogy a szív elülső határa az aortába való fokozatos 
átmenete miatt nehezen állapítható meg, mégis határozottan el-
dönthető, hogy a szívet a pericardium nem kíséri egészen a fejig. 
Magát a pericardialis kötőszövetet elülső részben hosszúra nyúlt 
vagy téglány alakú nagy sejtek alkotják, melyek hátrafelé mind-
inkább szögletesek lesznek, majd a potroh végében kerekdedekké 
válnak. Az egyes nagy sejteket pigmentburok veszi körül, amely 
azonban nem állandó, mert azokról a sejtekről, amelyekben a 
később tárgyalandó anyagcseretermék benne van, a pigmentbu-
rok eltűnik és annak csak a maradványát találhatjuk meg. En-
nek a jelenségnek az a magyarázata, hogy a felhalmozódó konk-
rementumok a sejtet duzzaszt-
ják és ezáltal a környékén 
levő pigmentburok véko-
nyabb lesz, sőt egyes részek-
re, pigmenlcsomókra szakad-
hat szét. Az üres sejtek plaz-
mája a habos szerkezet min-
taképe és a sejtmag körül 
tömöttebb. Ez utóbbiakat a 
sejtekben állandóan megta-
láljuk, számuk egy vagy ket-
tő. kialakulásuk igen változa-
tos. Egyszer gömbölyded le-
het, de a legtöbb esetben pál-
cika alakú és elágazó nyúl-
ványokkal rendelkezik. Min-
den sejtmagban egy vagy 
több sejtmagvacska van, a-
zonkívül vakuolákat tartal-
maz. A sejtekben konkremen-
tumok vannak. Ezek mikro-
kristályok, képződésük cen-
trális magból indul ki (1. 
ábra), melyre koncentrikus j
 á b r a A z Asellus aqualicus L. Zenker-t . 
rétegek rakódnak. A krislá- szervének egyik sejtje mikrokristályokkal. 
lyok képzőanyaga nem ho- N- X 320. 
mogén, hanem kettős törésű. 
amit a polarizációsmikroszkóp alatti viselkedésük bizonyít. 
A másik genus képviselőjében, a Hyloniscus riparitis-ban 
szintén megtalálható a pericardialis kötőszövet, még pedig ugyan-
úgy, vagyis a szív két oldalán a bélcsőtől dorsalisan. Azonban 
ebben az állatban a sejtek egymásután következve vonulatokat 
alkotnak, amelyek az állat teste hosszának a feléig tartanak. A 




irányban terjed ki és ott szabad szemmel is látható sárga sávot 
alkot. Magának a pericardialis kötőszövetnek a sejtjei zártak, 
négyszögletesek vagy trapéz alakúak, esetleg a szomszédos sejtek 
nyomása folytán sokszögletű sejtekké lesznek. Ezeket a kötőszö-
veti sejteket is az előbb említett mikrokristályok töltik meg. így 
tehát működésük ugyanaz, mint az Ásellus aquaticus esetében, 
és így T e r-P о g h о s s i a n-nak (13) az a nézete tarthatatlan, 
hogy a szárazföldi alakok Zenker-féle szervei funkcióváltozást 
szenvedtek és bőrmirigyekké lettek, amelyek a váladékukat ki-
vezetőcsatornákon keresztül szállítják a külvilágba. 
Az Androniscus roseus pericardialis kötőszövetét már 
W e b e r ismertette, de csak a külsőleg látható sárga színezete 
alapján, mert szövettani vizsgálatokat nem végzett. Ennek a faj-
nak a pericardialis kötőszövete a negyedik torszelvénytől hátra-
felé az ötödik potrohszelvényig halad. Az első három potroh-
szelvényben éppen úgy, mint a Hyloniscus esetében hálózatosan 
lateralisan terjed szét és ahhoz hasonlóan külsőleg is jól feltűnő 
harántsávot alkot. Minde-
nütt a szívet kíséri, sejtjei 
polygonálisak, plazmájuk 
habos szerkezetű, sejtmag-
vuk kerek és aránylag ki-
csiny. A sejtek határai ne-
hezen mutathatók ki, mert 
igen vékonyak, azonban a 
sejtek között közlekedés 




taim azt nem mutatják. 
A Platyarthrus Hoff-
mannseggi pericardialis kö-
tőszövete a potroh utolsó 
négy szelvényére szorítko-
zik és itt is a szív mellett 
fekszik (2. ábra). Szerkeze-
tével már T e r - P o g h o s -
s i a n (13) is foglalkozott, 
de leírása nagyon homá-
Zenker-í. szervének frontalis metszete. Szubli- mirigyféleséget 
mét-ecetsav, Ehrlich-f. haematoxylin-eosin. — említ, amelyek kozul azon-
b = bélcső. sz = szív, Z = Zenker-f. szerv, ban egyikben sem ismerek 
N. X 320. rá a pericardialis kötőszö-
vetre. Leírása szerint az 
egyik mirigyféleség a három utolsó torszelvényben a végtagok tövé-
től oldalt fekszik. Nagy sejtekből áll, gömbölyded és másképen fes-
tődik, mint a többi mirigysejt. Valószínű, hogv T e r-P o g h o s s i a n 
(13), noha nem mondja ki róla, ezt gondolta Zenker-féle szervnek, a 
közölt rajzon lévő jelzése is erre utal. Szerinte a bélcsőtől és a máj-
ъ 
2. á b r a . A Platyarthrus Hoffmannseggi B r a . 
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tömlőktől dorsalisan a potrohban van egy másik mirigyfajta, amely 
cytologiailag és mikrokémiailag az előbbihez hasonlít, illetőleg a 
torban fekvő sejtekkel teljesen azonos, ezeket a „mikrokémiai" 
jellegeket azonban egyáltalán nem magyarázza. Az epimerákban 
és a farklábakban lebenyezett sejtekből álló kivezetőcsatornájú 
harmadik mirigyféleséget említ. Végül negyedszer minden torszel-
vény elülső részében, különösen a végtagok tövében egyenként 
álló, kivezetőcsatorna nélküli mirigyeket is ír le. Mindezek a fön-
tebb említett mirigyek szerinte nemcsak egymás között, hanem 
az Asellus Zenker-féle szervével is homologok. Ez az állítása 
azonban teljesen téves, mert a föntebbi mirigyek fekvésük, alak-
juk és működésük következtében a Zenker-féle szervet alkotó 
pericardialis kötőszövettel homolognak nem tekinthetők. 
A Platyarthrus Hoffmannseggi pericardialis kötőszövete már 
redukáltabb az előbb említett szárazföldi genusok hasonló szöve-
tével szemben. Csak néhány polygonális sejtből áll, amelyek min-
dig a szív két oldalén fekszenek és kivezetőcsalornájuk nincsen. 
A sejtek plazmája durván szemcsés, magvuk nagy, centrálisán 
fekszik és nucleolusszal bír. Ezekhez közel valóban mirigysejtek 
fekszenek, azonban ezek plazmája nem olyan szemcsés és mag-
vuk kicsiny, Mallory-féle festéssel más színűre festődnek. Ezeket 
bőrmirigyeknek tartom, mert kivezetőcsatornájuk van. 
Ezek után térjünk át a pericardialis kötőszövet sejtjeiben ta-
lálható anyagcseretermékekre. Az irodalom adatai erre vonatko-
zólag igen zavarosak, mivel ezt az anyagot senki kémiailag nem 
vizsgálta kifogástalanul és az egyes szerzők a legkülönbözőbb ter-
mészetű anyagnak vélik. Z e n k e r (16) kémiai vizsgálatai alapján 
azt mondja, hogy ez a szerv nem lehet vese, mert sem húgy-
anyagot, sem pedig húgysavat nem választ ki. L e у d i g (7) sze-
rint a szervek tartalma „anorganikus anyag", amely a zsírtestben 
rakódik le. G e r s t ä с к e г (4) úgy véli, hogy ez az anyag nem 
húgysav, mert az ismeretes reagenciák alkalmazásával (salétrom-
sav, ammoniak) nem mutatható ki. Éppen emiatt állítja azután 
azt, hogy nem minősíthetjük kiválasztószerveknek. W e b e r (14) 
húgysavas konkrementumokról beszél, de semmiféle kémiai vizs-
gálati adatot sem közöl, azért állításait nem lehet kifogástalannak 
tekinteni. Egy másik dolgozatában pedig azt mondja, hogy az 
Asellus-ban ezek a szervellen anyagok húgysavas sók. Ez az ál-
lítása sem alapul kémiai vizsgálatokon, sőt „szervetlen" kitételé-
vel még bizonyos fokú kémiai járatlanságot is árul el. A Tricho-
niscidákra vonatkozólag azt mondja, hogy a murexid-próbát nem 
alkalmazta, mert a rendelkezésére álló anyag erre elégtelen volt. 
N e m e c (11) húgykonkrementumokról beszél és végül azt mond-
ja, hogy S a r s (12), C l a u s (2), W e b e r (15) és К о w а 1 e w-
s k y (5) az ízeltlábúakban a pericardium körül urálkonkrementu-
mokat találtak, mert ezekben a murexid reakcióval húgyanyagot 
mutattak ki. Du d i с h (?) N e m e c e kifejezéseiben bizonytalan-
ságokat és következetlenséget lót, amelyek állításait igen problema-
tikusakká teszik. N e m e c ezt az anyagot kémiailag valószínűleg 
nem vizsgálta, hanem csak az irodalom alapján írt róla ; erre 
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3 . á b r a . Az Aseí/us aqua-
ticus L. Zenker-f. szervé-
utal az a kijelentése is, hogy a hügyanyagot murexidreakcióval 
mutatták ki, ezzel pedig csak a húgysavat és annak sóit lehet 
kimutatni. 
Mindezekből látható, hogy a kérdéses anyagot alaposan 
még ma sem ismerjük, mert erre vonatkozó ismereteink egyedül 
W e b e r-nek kémiai adatokkal eléggé alá 
nem támasztott megjegyzésén alapulnak. Ezért 
jónak láttam ezt a kérdést a szövettani vizs-
gálatokkal kapcsolatban tőlem telhetőleg tisz-
tázni. 
Az Asellus és a Hyloniscus pericardialis 
kötőszövetében levő anyagcseretermék erősen 
kettős törésű, gömbszerű mikrokristályok hal-
mazából áll, amelyek az Asellus sejtjeiben 
valamivel nagyobbak, mint a Hyloniscus ha-
sonló sejtjeiben. A kristályok koncentrikusan 
rétegzettek. Az anyag kémiai természetét ille-
tőleg háromféle kísérletet végeztem, melyek 
bőt kő^áiyos ' í tás^út ján közül az első a murexid reakció volt és ezt 
nyert húgysav kristályok, határozottan pozitívnek találtam. A második 
N. X 320. kísérletem a pericardialis szövetből az anyag-
nak kiboncolása és az anyagnak tömény só-
savban való feloldása, majd ki-
kristályosítása volt. Ennek ered-
ményeképpen apró, mikroszko-
pikus kristályokat nyertem (3. 
ábra), amelyek a polarizációs 
mikroszkóp alatt kettős törésűek 
voltak és a húgysavra jellemző 
fenőkő alakot és rozettás elhe-
lyeződést mutattak. Kristályta-
nilag kicsinységük miatt csak 
annyit lehetett megállapítani, 
hogy a hosszanti tengely irányá-
ban hol a kisebb, hol a nagyobb 
optikai rugalmasság fekszik és 
amennyiben ezek a kristályok a 
rhombos rendszerbe tartoznak, 
akkor e hosszanti irány a 6 
volna. A harmadik reakciót ma-
gán a pericardialis szöveten, 
metszetekben végeztem, és pedig 
a gerinces állatoknál eddig már 
sikerrel hasznátt C i a c c i o (1) 
módszert alkalmaztam. Az álla-
tokat abszolút alkoholban rögzí-
tettem és ammoniákos ezüstol-
datlal kezeltem. A metszetekben 
a konkrementumokkai telt pericardialis sejtek feketére színeződtek 
(4. ábra), mert húgysavas ezüst keletkezett bennük. így tehát 
4. á b r a . Az Asellus aqualicus L. Zen-
ker-f. szervének frontalis metszete. Alko-
hol, C i a c c i o ezüstözési módszere. — 
b — bélcső, Z = Zenker-f. szerv. N. X 70. 
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kísérleteim alapján kimondhatom, hogy a pericardialis szövet sejt-
jeiben húgysavas só, mégpedig ammóniumurál van jelen. 
Az eddig mondottakat összefoglalva határozottan kimondha-
tom, hogy azok a képződmények, amelyeket az eddigi vizsgálók 
Zenker-féle szervnek mondottak, tulajdonképpen nem alkotnak 
külön szervet, hanem a pericardialis szövet egyes sejtjeiből áll-
nak, amelyek bizonyos anyagcseretermékek kiválasztására és 
időleges raktározására differenciálódtak. Ez anyagcseretermékek 
húgysavas sók és mikrokristályos alakban válnak ki. Végül meg 
kell cáfolnom T e r - P o g h o s s i a n-nak azt az állítását, hogy az 
Asellus aquaticus Zenker-féle szervei a szárazföldi Isopodák bőr-
mirigyeivel homologok. Ezt ugyanis sem alaktani, sem fejlődésta-
ni alapon nem lehet helytállónak elfogadni. Alaktanilag azért nem, 
mert a Zenker-féle szerveket formáló pericardialis kötőszövet csak-
is a szív mellett vagy annak szomszédságóban lehet, sohasem 
lebenyezett, kivezetőcsatornái nincsenek és nem mirigyes szer-
kezetű. Fejlődéstanilag azért nem, mert a pericardialis kötőszövet 
mesodermalis eredetű, a bőrmirigyek pedig ektodermalisak. 
* * 
• 
Beiträge zur Histologie der Isopoden. (Mit 4 Abbildungen). Von 
G. M ö d 1 i n g e r. 
Verfasser befasst sich in dieser Arbeit mit dem Zenker-
schen Organ der Isopoden und zwar hat er die folgenden Arten 
untersucht: Asellus aquaticus, Hyloniscus riparius, Androniscus 
roseus und Platyarthrus Hoffmannseggi. Seine Untersuchungen 
ergaben, dass die Zenker'schen Organe eigentlich keine selb-
ständige Organe sind, sondern aus einzelnen Zellen des pericar-
dialen Bindegewebe bestehen, die sich für die Ausscheidung 
gewisser Stoffwechsel-produkte differenziert haben. Diese Stoff-
wechsel-Produkte sind harnsauere Salze die er mit der Murexid 
Probe und der Versilberungsmethode von С i а с с i о festge-
stellt hat. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. I. Asellus aquaticus L. Eine Zelte d. Zenker 'schen Organes mit Mikro-
kristallen. Vergr. 320. 
Abb. 2. Platyarthrus Hoffmannseggi B r a Frontalschnitt d. Zenker 'schen Or-
ganes. Sublimat—Essigsäure, Ehrlich'sche Haematoxylin—Eosin. (Z = Zen-
ker'sches Organ, sz = Herz, b = Darm). Vergr. 320. 
Abb. 3 Asellus aquaticus L. Harnsäure-Kristallen, durch Kristallisierung aus 
dem Zenker 'schen Organ gewonnen. Vergr. 320. 
Abb, 4. Asellus aquaticus L. Frontalschnitt d. Zenker 'schen Organes. Alkohol, 
С i а с с i o 's Silbermethode. (Z = Zenker 'sches Organ, b — Darm.) Vergr. 70. 
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Irla d r . W a g n e r J á n o s . 
Az 1932. év tavaszán Olaszországban végzett tanulmány-
utam alkalmával különös gondot fordítottam különböző nagyobb 
városok növénykertjei Mollusca-faunájának vizsgálatára, mert e-
zek összehasonlítása nem egyszer igen érdekes eredményekkel 
jutalmazta a vele foglalkozókat; elég lesz e helyen talán C. R. 
B o e t t g e r - r e utalnom, akinek legutóbb megjelent műveiben 
(2, 3) a növénykertek és növényházak állatvilágának a tanulmá-
nyozása egészen új utakon halad és nagyon figyelemreméltó 
megállapításokra vezetett. Nekem három növénykertben volt al-
kalmam ilyenirányú összehasonlító tanulmányokat végeznem, ne-
vezetesen a nápolyi, a palermói és a messinai botanikus kertek-
ben. A gyűjtött anyag megérdemli, hogy vele egy kissé behatób-
ban foglalkozzunk. Lássuk tehát sorjában az egyes megvizsgált 
termőhelyek faunáját. 
I. N á p o l y . 
A házatlan csigák közül az Orto Botanicoban a Limax fla-
vus L. a leggyakoribb faj. Ez a csiga — mint ahogyan az másutt 
is mindenütt megfigyelhető — az emberi lakóhelyek közelében. 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1933 március 3-én tartott 339-ik ülésén. 
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szeret tartózkodni, ahol leginkább növényi maradványokból, hul-
ladékokból táplálkozik. A botanikus kertekben a cserepekben és a 
cserepek alatl, valamint a kövek között, a repedésekben, stb. 
iehet reá akadni. A L. flavus mellett még az Agiiolimax agres-
tis reliculatus M ü l l , és a Milax Sowerbgi F é r . nevű fajokat 
találtam meg itt. Mindkét utóbbi alak azok közé az állatok közé 
tartozik, amelyeknek az előfordulása, szinte azt mondhatni, hogy 
előre várható volt. A M. Sowerbgi F é r. a Földközi-tenger mellé-
ki országokban általánosan elterjedt és Nápoly környékén is sok 
helyen megtalálható. Capri szigetén szintén gyűjtöttem egy narancs-
sárga színváltozatát. Az Agriolimax agrestis reticuluius M ü l l , 
elterjedése még ennél is nagyobb és jóval északabbra nyúlik fel. 
Az itt élő alak a növénykertben meglehetősesn gyakori. (A megha-
tározás biztonsága kedvéért mindkét fajt anatomiailag is meg-
vizsgáltam). 
A házas csigák közül a növényházakban kétségen kívül a 
Goniodiscus rotundatus M ü l l , a leggyakoribb faj. Ez az állat a 
növénykert üvegházaiban az ismert „növényházi formává" ala-
kul ; a héja aránylag magas, szűkköldökű, az erősen lekerekített 
kanyarulatok meglehetősen kiálló bordákkal ellátottak. Színezetük 
élénk, sárgásbarna és vörösbarna foltjaik észrevehetően elülnek 
egymástól. Az üvegházon kívül, a szabad kertben, a faj példá-
nyai laposabbak és tágabb köldökűek. 
Az Oxyc/u/us-fajok közül az Oxychilus Draparnaldi В e с k-í 
sikerült gyüjtenem a kertben, míg az egyik üvegházban Oxychi-
lus cellarium M ü l l , található Az előbbi faj nápolyi előfordulá-
sát már V. С e s a t i említi 18<5-ből (4, p. 126); В о e 11 g e r vizs 
gálatai szerint Középeurópában a behurcolt Oxychilus Draparnal-
di В е с к az eredetileg honos 0 . cellarium-ot sok helyen elnyom-
ta és kipusztította (2, p. 554), Nápolyban azonban, úgylátszik, ez-
ideig még egymás közelében él ez a két faj. A Zonilidák közül 
ezenkívül még a Vitrea crystallina M ü l l , is előfordul az üveg-
házakban. A növényházak falán Xerotricha conspurcata D r a p , 
és Papillifera bidens L. ülnek, amelyek azonban koránt sincsenek 
olyan nagy számmal képviselve, mint a Goniodiscus rotundatus 
M ü l l . Úgy látszik, hogy az utóbbi két faj tulajdonképpen inkább 
szárazságot kedvelő formának tekinthető, legalább is erre látszik 
utalni az a körülmény, hogy a növénykert külső, köves-sziklás ré-
szein sokkal nagyobb tömegekben fordulnak elő. A fentieken kívül 
még a Caecilioides acicula M ü l l , nevű faj egy példányát sike-
rült gyüjtenem az üvegház egyik virágcserepében. 
Az üvegházi faunánál jóval gazdagabb az Orto Botanico 
szabad kertjében található Mollusca állomány. Az innen gyűjtött 
anyagból a következő fajokat sikerült meghatároznom : 
Pomatias elegáns M ü l l . , Limax flavus L., Agriolimax 
agrestis reticulatus M ü l l . , Milax Sowerbyi F é r . , Truncatellina 
callicratis S c a c c h i (= Truncatellina Strobeli G r e d l . , 1. 5 és 2, 
p. 558), Lauria cylindracea D a C o s t a , Oxychilus Draparnaldi 
Beck, Vitrea crystallina Müll., Goniodiscus rotundatus Müll., 
Xerotricha conspurcata Drap., Cernuella virgata Da Costa, 
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Murella muralis Müll., Eobania uermiculata Müll., Helix 
aspersa M ü l l . , Helix aperta B o r n , \Rumina decollata L., Pa-
pillifera bidens L. 
II. P a l e ' r m o . 
A híres palermói botanikus kert növényházai ottani tartóz-
kodásom alatt egészen szárazak voltak, úgy hogy néhány jól is-
mert fajon kívül jóformán semmit sem sikerült bennük gyüjtenem. 
Annál gazdagabb a kert faunája, ahol az egyes, főleg a megle-
hetősen nedves részeken szép számban élnek a különböző érde-
kes Mollusca-fajok. Gyűjtésemből a következő alakokat határoz-
hattam meg : Agriolimax agrestis reticulatus M ü 11., Milax So-
werbyi F é r . , Milax gagates D r a p . A házatlan csigák a kert-
ben elhelyezett cserepek alatt, a téglák között és a kövek alján 
gyűjthetők. Mind a három faj elterjedtnek látszik, Limax flavus 
L.-t azonban szorgos keresés dacára sem találtam, bár az iroda-
lom adatai szerint szintén előfordul a kertben (2, p. 579). Nagyon 
figyelemreméltó ezen a helyen a Daudebardia rufa Maravignae 
P i r. meglehetősen gyakorinak mondható jelenléte. Ez a rendkí-
vül érdekes ragadozó csiga a botanikus kert legnedvesebb pont-
jain él és a kertben elhelyezett cserepek alatt található meg. 
B o e t t g e r héjtani vizsgálatok alapján úgy véli ( l ,p . 575—578), 
hogy ez az alak csupán a Daudebardia rufa egyik alfajának 
tekinthető, és így a Daudebardia rufa Maravignae P i r. nevet kell 
viselnie. Mivel azonban B o e t t g e r vizsgálatai csupán csak az 
állat házára szorítkoztak, a szóbanforgó csiga mindössze ezen az 
alapon került be a rufa alakkörébe. B o e t t g e r különben a többi 
siciliai Daudebardia-,,fajok" egy részét is a rufá-hoz sorolja, és 
a rufa Maravignae synonymájának tekinti a Daudebardia nivalis 
В e n.-t, a D. grandis В e n.-t és a D, monticola В e n.-t is. Te-
kintve, hogy nekem több példányt sikerült gyüjtenem az állatból, 
anatómiáját is alkalmam volt megvizsgálni. Ezek a bonctani vizs-
gálatok nemcsak azért fontosak, mert a szóbanforgó alak anató-
miáját eddig még senki sem tanulmányozta, hanem azért is, mert 
az állat rendszertani helyére nézve is felvilágosítást adhatnak és 
a rokonsági kapcsolatokra is fényt deríthetnek. Különösen fontos 
ebből a szempontból az ivarszervek és a radula alkotása. Az 
előbbiekről a következőket állapíthattam meg (1. ábra). Az ivar-
készülék a testhez arányítva meglehetősen kicsiny, a test hasi részé-
nek jobb oldalán foglal helyet, erősen lapított. A fehérjmirigy ( f ) ha-
talmas nagyságot ér el, míg a spermoviductus aránylag rövid. Sysle-
matikai tekintetben természetesen azok a sajátságok a legfontosab 
bak, amelyek az ivarszervek kivezető részén, végdarabjain talál-
hatók meg. A bursa copulatrixnak (b) jól fejlett kivezető csatornája 
van ; végtartályának burka aránylag nagyon vékony. Az erősen 
fejlett járulékos hüvelymirigy (m) körülbelül e szerv közepe táján ül 
és részben a női vezeték végső részéhez simul hozzá. A hengeres 
penis (p) és ugyanilyen epiphallus (e) a vas deferens (v) felé fokoza-
tosan megvékonyodó csövet alkot; a hosszú és jól fejlelt vissza-
húzóizom (r) az epiphallus elülső részén tapad. A penis és az epi-
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phallus között éles határt vonni nem volt lehetséges, viszont éle-
sen elválik a prostatától a meglehetősen vastag, egész hosz-
szában körülbelül egyforma átmérőjű, a vagina mirigye felett kez-
dődő vas deferens. A hím és a női vezeték végső részei jól fej-
lett atriumba (a) nyílnak. 
Az ivarkészüléket a rufa typikus példányainak az ivarszer-
veivel hasonlítva össze, azonnal megállapítható, hogy a két alak 
között ebben a tekintetben semmiféle lényeges különbség sincs. 
Egyes malakologusok előtt talán fontosnak látszik a járulékos 
hüvelymirigyek jelenléte, azonban az 
újabb vizsgálatok szerint feltehető, hogy 
a Daudebardiá-k csoportjában ennek 
nem tulajdonítható különösebb syste-
matikai jelentőség. A középeurópai fa-
jokban ugyanis mindig megtalálhatók 
ezek a mirigyek és csupán alakjuk és 
1. á b r a (baloldalt). A Daudebardia rufa Maravignae P i r. ivarszervei, a = at-
rium, b = párzótáska, e = epiphallus, f = fehérjemirigy, m = járulékos 
hüvelymirigy, p = penis, r = visszahúzóizom. v — ondócsatorna. 
2. á b r a (jobboldalt). A Daudebardia rufa Maravignae P i r . bélcsatornéjának 
kezdőrésze, n = nyál mirigyek, о = nyelőcső, p = pharynx. 
nagyságuk változik többé-kevésbbé. Éppen ezért ezen az alapon 
nem is különíthetjük el a fajokat egymástól. 
Az ivarszerveken kívül még az állat raduláját is megvizs-
gáltam. A rendkívül nagy pharynx hosszú, részben egyenes, rész-
ben hajlított fogakkal felfegyverzett radulát hord. Egy pontosan 
megvizsgált példány radulája 5'4 mm hosszú és 1'4 mm széles 
volt Ezen a radulán 1978 fogat találtam. (A fogak száma egy 
oldali mező keresztsorában 23 volt, a keresztsorok száma pedig 43). 
A pharynx (p) hátsó felének közepéről indul ki a meglehetősen 
rövid oesophagus (2. ábra, (o) ; kiindulási helyének a közelében tor-
kollanak az előbbibe a lapos, sokszögletű nyálmirigyek (n) rendkívül 
finom kivezető csatornái. Az oesophagusra következő gyomor az 
oesophagus felé élesen elhatárolt, másik vége azonban fokoza-
tosan vékonyodva megy át a középbélbe. A bélcsatorna szervei-
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nek részletes leírásába nem mehetek bele, csak annyit említek 
meg, hogy ezeknek a szerveknek az alkotásában sem találunk 
olyan sajátságokat, amelyeknek az alapján aszóbanforgó Daude-
bardin-alak a ruta törzsformájától élesen elkülöníthető volna. 
Legélesebb a különbség talán még a héjak között. A siciliai 
alak héja ugyanis 3 mm átlagos szélesség mellett mindössze 4'2 
mm átlagos hosszúságot ér el és így rövidsége miatt azonnal 
megkülönböztethető a típusos rufa héjától. 
Az állat életmódjára vonatkozó megfigyeléseim nem igazol-
ják В о e f t g e r nek azt az állítását, hogy az összezárt állatok, 
megtámadják egymást; В о e t t g e r ezeket írja : „Egy-egy virág-
cserép alatt rendesen csak egy Daudebardia, ritkán kettő húzó-
dott meg. Ilyen szűk helyen összezárva, a foglyul ejtett állatok 
kölcsönösen megtámadták egymást" (2, p- 579). Megfigyeléseim' 
В о e 11 g e r állításait nemcsak hogy nem erősíthetik meg, hanem 
ezeknek egyenesen ellentmondanak. Ugyanis nemcsak a palermói 
botanikus kertben találtam egyugyanazon cserép alatt egy időben 
több Daudebardiá-1, hanem más termőhelyeken is több ízben ész-
leltem, hogy aránylag szűk helyen több példány élhet egymás mel-
lett, anélkül, hogy megtámadnák egymást. Hónapokon keresztül fog-
ságban tartott és egymással összezárt állataim közül sohasem 
támadta meg egyik a másikat, jóllehet gyakran egészen fiatal álla-
tokat is tartottam öreg, teljesen felnőttekkel együtt. 
A Zonitidák közül az Oxychilus (Lindholmella) fuscosum-
R m. nevű fajt találtam meg, amely itt meglehetősen gyakorinak 
látszik, a Vitreá-к közül pedig a Vitrea crystallina M ü l l , for-
dul elő. A Goniodiscus rotundatus M ü l l , itt is főleg az üveghá-
zakban található meg, mig a kertben a Goniodiscus Balmei P o t . 
& M i c h , egy szép példányát gyűjtöttem. A xerophil fajok közül 
Cernuella virgaia Da Costa, Xerotricha conspurcata Drap., 
Xeroclausa meda P о r r o, Helicella barbara L. (= H. acuta 
M ü 1 1.), Papillifera bidens L., Theba Olivieri F é r . és a Theba car-
thusiana M ü l l , élnek a kertben. A cserepek alatt, a házatlan 
fajokkal együtt, Daudebardiá-к és Oxychilus fuscosum R m. tár-
saságában a Mastus pupa В r u g. nevű faj példányai találhatók. 
A legközönségesebb fajok közé tartoznak : Eobania vermiculaia 
Müll., Helix aspers a Müll., Helix aperta Born, Rumina de-
collata L. A kert vízmedencéjében nagy tömegben fordul elő a 
Physa acuta Drap. 
Bár csak kevés idő állott rendelkezésemre, mégis sikerült 
Palermo környékén is futólagos malakologiai vizsgálatokat végez-
nem. Így majdnem egy teljes napot töltöttem a Monte Pellegrinón, 
ahol szintén gyűjtöttem csigákat. Kiegészítésképpen ezeknek a 
nevét is közlöm : Agriolimax sp., Oxychilus (Lindholmella) fus-
cosum R m., Siciliaria Grohmanniana P a r t s c h, Theba Olivieri 
F é г., Campylaea macrostoma M ü h 1 f., Xerophila moesta P а г г., 
Xeroclausa meda P о r r o, Iberus sicana F é г., Eobania vermicu-
laia M ü l l . , Helix Mazzullii J a n , Helix Mazzullii J a n var. zo-
nata В r u g., Rumina decollata L., Mastus pupa В r u g., Poma-
tias elegáns Müll., Pomatias sulcatum Drap. 
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III. M e s s i n a . 
A messinai növénykert legérdekesebb molluscája kétségen 
(kívül a Daudebardia rufa Maravignae P i r. volt, amelyet ez 
alkalommal találtam meg elsőízben ezen a helyen. Igaz ugyan, 
hogy mindössze egyetlen egy példányát sikerült csak gyüjtenem, 
azonban az állat minden tekintetben annyira megegyezik a paler-
mói alakkal, hogy semmi kétséget nem hagy az iránt, hogy ugyan-
ahhoz a fajhoz tartozik. A házatlan alakok is szépen voltak kép-
viselve s a botanikus kertekből jól ismert Limax flavus-on kívül 
Agriolimax agrestis reticulatus M ü 11.-t, Milax Sowerbyi Fér .- t 
•és Lehmannia marginata M ü 11.-t sikerült itt gyüjtenem. A közön-
ségesebb fajok közül a Helix aperia B o r n-t, a Helix aspersa 
M ü 11.-t és az Eobania vermiculaia M ü 1 1.-t találtam meg, míg 
a Clausiliá-к közül a Papillifera bidens L. él a kertben. A Tes-
tacellá-kkal rokon házas ragadozó csigák, a Glandiná-k egy ér-
dekes képviselőjére is ráakadtam ; ez a Poiretia nemnek egy, az 
algira törzsalaktól háza tekintetében erősen eltérő változata, ne-
vezetesen a Poiretia algira var. dilalata P f r. A növényházban 
Papillifera bidens L., Xerotricha conspurcata D r a p , és Gonio-
discus rotundatus M ü l l , élnek. 
Ha a megvizsgált növénykertek Mollusca-faunáját alaposan 
szemügyre vesszük, rendkívül érdekes megállapításokra juthatunk, 
így például láthatjuk, hogy mindhárom növénykertben nedvessé-
get kedvelő házatlan csigák élnek, még pedig nagy számban ; 
itteni előfordulásukat kétségen kívül nagyrészt az ember munká-
j ának köszönhetik. Az ember által megművelt területek állandó 
öntözése ugyanis nagyban elősegíti megtelepedésüket, azonfelül 
még nyugodtan, zavartalanul élhetnek és szaporodhatnak is a 
legtöbb kertben. így magyarázható meg az, hogy a Daudebardiá-к is 
főleg a növénykertekben tanyáznak. Ha ismerjük Szicília száraz 
és meleg időszakait, akkor mindjárt megértjük, mennyire elősegí 
tik a növénykertek a Daudebardia- к állandó letelepülését, hiszen 
ezek az állatok kétségtelenül ott találják meg igazán kedvező 
életfeltételeikel. Az emberi kultúra által megművelt, öntözött ár-
nyékos kertek, parkok és a közel szomszédos száraz-meleg terü-
letek közölt, úgylátszik, itt eléggé éles a halár. A kertekben sok 
helyen gazdag Mollusca-fauna él és azért ezek sok szempontból igen 
jó gyűjtőterületül szolgálnak, míg a kerteken kívül az ú. n. „xe-
rophil" alakokat leszámítva alig találunk valamit. 
Ha a három megvizsgált növénykert Mollusca-faunáját egy-
mással összehasonlítjuk, azonnal feltűnik bizonyos elemek ismét-
lődése. így például előrelátható volt, hogy a Limax flavus L. 
mind a három helyen gyűjthető lesz, mert ez a csiga a növény-
kertekben és a növényházakban úgyszólván mindenütt megtalál-
ható. Mind a három növénykertben előforduló közös fajok még 
a házatlan csigák közül az Agriolimax agrestis reticulatus M ü l l , 
és a Milax Sowerbyi F é r . A házas csigák közül a Papillifera 
bidens L., a Xerotricha conspurcata D r a p , és a Goniodiscus 
rotundatus M ü l l , fordul elő mind a három megvizsgált helyen 
— ezek közül az első kettő igazán tipikus olasz növénykerti és 
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növényhézi csigafaj,— a közönséges alakokból pedig Helix aperta 
B o r n , Helix aspersa M ü l l , és Eobania vermiculata M ü l l . 
Mint láthatjuk, a növénykertekben, de főleg a növényházak-
ban a legtöbb helyen sajátos, zárt faunák élnek és e faunáknak 
nemcsak sok hasonló vonása, hanem néha a közös fajok hasonló 
modifikációi is jelzik, hogy „növényházi" állattal állunk szemben, 
így például a Goniodiscus rotundatus M ü I 1. esetében. Azonban 
a növénykertekbe természetesen a környék állatai is benyomulnak 
és kevertebbé teszik a faunát, mint amilyen a növényházaké, 
így a felsorolt fajokon kívül a nápolyi botanikus kertben például 
még néhány ismert középeurópai alak is hozzájárul a fauna 
összetételéhez, míg a palermói és messinai növénykertekben ta-
lált Mollusca-társaságban ezek az északibb alakok már nincsenek 
meg, hanem a faunát typikus délolasz fajok alkotják. 
* * 
• 
Malakologische Studien in einigen botanischen Gärten Süd-
italiens. (Mit 2 Abbildungen im Text). Von Dr. H a n s 
W a g n e r . 
Verfasser berichtet über seine malakozoologische Studien, 
die er im Jahre 1932 in den botanischen Gärten von Neapel, Pa-
lermo und Messina ausführte. Die aufgefundenen und gesammel-
ten Molluskenarten sind im ungarischen Text angegeben. Bemer-
kenswert ist das Vorkommen der Raublungenschnecke Daude-
bardia rufa Maravignae P i r. in Palermo und Messina. Da der 
Verfasser die Beziehungen dieser Form zu der mitteleuropäischen 
rufa eingehender studieren wollte, sammelte er von ihr mehrere 
Exemplare. Es wurden anatomische Untersuchungen angestellt, und 
auch die Lebensweise beobachtet. Von den wichtigeren anato-
mischen Eigenschaften der Tiere können die folgenden hervorge-
hoben werden : Der Verdauungskanal ist verhältnismässig kurz,, 
der Schlundkopf (Abb. 2, p) weist eine ausserordentliche Grösse 
auf und besitzt eine sehr lange, grosse, teils mit geraden, teils mit 
gebogenen, sehr spitzigen Zähnen versehene Radula. Die Radula 
eines ausgewachsenen Daudebardia rufa Maravignae Exem-
plare« war 5,4 mm lang und 1,4 mm breit, und hatte die bekann-
te Radula-Gestalt dieser Formen. Die Zahl der Zähne betrug 
1978 (Zahl der Zähne in der Querreihe eines Seitenfeldes 23, 
Zahl der Querreihen 43). Genau der Mitte der Rückenfläche des 
Schlundkopfes entspringt der ziemlich kurze Oesophagus (o); in der 
Nähe seiner Ursprungsstelle münden in den Schlundkopf die aus-
serordentlich feinen Ausführungsgänge der Speicheldrüsen (n), die 
ungefähr halb so lang sind als der Schlundkopf. Die zwei Spei-
cheldrüsen erscheinen als flache, polyedrische Organe. Der auf 
den Oesophagus folgende Magen ist gegen den Oesophagus zu 
scharf begrenzt, an seinem anderen Ende aber geht er langsam, 
allmählich sich verjüngend in den Mitteldarm über. In die Detail-
beschreibung dieser Organe soll hier nicht weiter eingegangen 
werden, denn weder in der Beschaffenheit der Radula, noch im. 
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Aufbau der übrigen Teile des Verdauungsapparates konnten keine 
solche Unterschiede aufgefunden werden, die die artliche Tren-
nung dieser Form von der rufa rechtfertigen würden. 
G e s c h l e c h t s o r g a n e (Abb. 1). Die an der rechten Bauch-
seite des Körpers liegenden Geschlechtsorgane sind im grossen 
Ganzen stark abgeflacht, teils sogar plattenförmig. Die Zwitterdrüse 
liegt ganz rückwärts, die flache Eiweissdrüse (Abb. 1, f ) fällt mit ihrer 
mächtigen Grösse auf. Der Spermoviductus ist im Verhältnis zu der 
Eiweissdrüse auffalend klein. Am wichtigsten sind in systematischer 
Hinsicht die an den Endteilen des Geschlechtsorganes aufzufind-
bare Merkmale. Die Bursa copulatrix (b) besitzt einen wohlentwickel-
ten Ausführungsgang, ihre Hülle ist verhältnissmässig sehr dünn. 
Die stark ausgebildete Anhangsdrüse (m) befindet sich ungefähr am 
Mittelteil der Vagina, und umfängt zum Teil die Endpartien des 
weiblichen Geschlechtsorganes. Penis (p) und Epiphallus (e) bilden 
eine zylindrische, gegen dem Vas deferens (и) zu sich allmählich 
verjüngende Röhre, wobei der lange und kräftige Rückziehmuskel 
(r) am Vorderteil des Epiphallus befestigt wird. Eine scharfe Grenze 
zwischen Epiphallus und Penis konnte nicht festgestellt werden. Das 
Vas deferen ist scharf vom Prostata getrennt, besitzt die Form eines 
verhältnissmässig dicken, in seiner ganzen Länge einen gleichen 
Durchmesser aufweisenden Schlauches, der seinen Ursprung weit 
über der Vaginadrüse nimmt. Die männlichen und weiblichen 
Endteile des Geschlechlsapparates vereinigen sich in einem wohl-
ausgebildeten Atrium (a).Wenn die wichtigen Eigenschaften des Ge-
schlechtsorganes von Daudebardia rufa mit denen der D. rufa 
Maravignae verglichen werden, dann stellt sich ohne weiteres 
heraus, dass zwischen beiden keine solche Unterschiede aufzu-
finden sind, an deren Grund die sicilianische Raublungenschnecke 
von der Stammform artlich trennbar wäre. 
Bezüglich der Lebensweise der Tiere kann bemerkt werden, 
dass der Verfasser nie beobachten konnte, dass die miteinander 
zusammengesperrten Schnecken einander angegriffen hätten. Sie 
haben sich in der Gefangenschaft ebenso verhalten, als die an-
deren Formen der Galtung. 
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A M. Kir. Állatorvosi Főiskola anatómiai intézetéből. 
Igazgató : dr, Z i m m e r m a n n Á g o s t o n ny. r. tanár. 
NYIROKÉRKÉSZITMÉNYEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL.1 
(3 ábrával ) , 
írta d r . B a l á z s y J á n o s L á s z l ó . 
A nyirokérrendszer föltüntetésére irányuló eljárások az ana-
tómiai vizsgálati módszereknek nehezebben kivihető műveleteihez 
tartoznak. Jól sikerült, demonstratív készítmények előállításához 
nagy gyakorlatra, fejlettebb technikai készségre van szükség, de 
még ezek mellett is csaknem első helyen kell említeni a jósze 
rencsét. Részben e nehézségek okozzák, hogy aránylag kevesen 
foglalkoznak nyirokérvizsgálatokkal s hogy a közvetetlen megfigye-
lési lehelőség hiányában a szakemberek sem ismerik oly alapo-
san a nyirokérrendszert, mint több más könnyebben hozzáférhető, 
érzékelhető, kézzelfoghatóbb rendszert vagy készüléket. A riyi-
rokérrendszer fölfedezése is jóval későbbi keletű, a reá vonat-
kozó behatóbb, pontos ismereteink pedig még fiatalabbak, ami 
némikép ugyancsak a vizsgálatokkal járó nehézségeknek tudha-
tó be. 
Egyes nyirokerek bizonyos körülmények között pusztán sza-
bad szemmel is jól észrevehetők, így rövid idő\el a táplálék föl-
vétele után, a chylusnak a bél nyirokereibe való fölszívódása al-
kalmával gyakran jól és szépen föltűnnek a chyluserek tejfehér 
színük által. Hasműtétek végzésekor, ha a beteggel előzőleg na-
gyobb mennyiségű zsíros anyagot, olajat itatnak, nem ritkán nyí-
lik alkalom megfigyelni a fehéres chylussal megtöltött nyirokere-
ket s ezek lefutását. Kóros viszonyok közölt is adódik lehetőség 
nyirokutak megfigyelésére, hasüregbeli. főként az emésztő készü-
léknek rosszindulatú daganataival kapcsolatban, sebészi beavat-
kozások során. Az állatokon sem ritkák az olyan betegségek, me-
lyeknél a megduzzadt nyirokerek a bőrön keresztül is jól előtűn-
nek (mirigykór, malleus, járványos és fekélyes nyirokérgyulla-
dás, stb.). 
Azonban az eddig említett megfigyelési lehetőségek koránt-
sem elégségesek ahhoz, hogy azokból teljes kép lenne nyerhető 
a nyirokérrendszerről. Ez utóbbi elérése céljából a nyirokereket 
is injiciálni kell, hasonlóan a vérerekhez. Amíg azonban az 
artériáknak a középpont felől történő befecskendezése aránylag 
könnyű művelet, addig a nyirokerek ez úton nem tölthetők ki a 
lumenüket centrifugális irányban elzáró erősen fejlett billentyűk 
miatt. 
A M. Kir. Állatorvosi Főiskola anatómiai intézetében végzett 
nyirokérvizsgálatok során szerzett tapasztalatokról szeretnék itt rö-
viden beszámolni, tekintettel arra a körülményre, hogy mindeddig 
kevés hasonló tárgyú ismertetés található irodalmunkban. 
1
 A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter bejlöldi kutató ösztöndijának támogatásával ké-
szüli dolgozat. Előadta a szerző a Kir. Magy. Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának 
1933 áp-ilis 7-én tartott 340. ülésén. 
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Könnyebb áttekinthetőség és a történeti hűség kedvéért meg 
kell említeni, hogy a vizsgálatnál használatos eljárások lényegük-
ben két csoportra oszthatók. Ezek közül az egyik csoportnak, az 
ú. n. közvetetlen injiciálásnak csupán történeti értéke van, ez ma-
napság nem használatos. A lényege e direkt módszernek az, 
hogy valamely szabad szemmel fölkeresett periferiás nyirokérbe 
szúrt vékony üvegcsövön ót juttatják az injekciós masszát ma-
gukba a nyirokerekbe. Kitöltő anyagul különböző szines és szín-
telen folyadék alkalmazható. Ez a módszer legmagasabb fokát 
a higanyinjiciálósban érte el (N u с к), melynek szép. demonstrativ 
jellegét a mai napig sem sikerült felülmúlni. 
A másik, ma is használatos indirekt módszer alkalmazásá-
nál nem a nyirokerekbe kerül a festékanyag, hanem az injiciá-
landó részlet szöveteibe, a szervekbe stb. beszúrás útján viszik 
a folyadékot, számítva arra a lehetőségre, hogy az esetleg meg-
sértett finom nyirokereken keresztül, vagy a sejtek közötti nedv-
rések útján, tehát indirekte jut el a festékanyag a nagyobb nyi-
rokerekbe. E módszer, melyet 1800 körül kezdtek először alkal-
mazni és a 19. században S a p p e y és T e i c h m a n n már 
teljesen kifejlesztett, manapság is a leghasználatosabb s általá-
nosan mint Einstich-metódus ismeretes. 
A beszúrási módszerrel szintén csak lassan haladhattak előre 
a vizsgálatok megfelelő injekciós anyag hiánya miatt. Nagyot vál-
tozott azonban a helyzet a mult század 80-as éveiben a Gerota-
féle anyag fölfedezésével. Mindaddig nem volt ugyanis olyan in-
jekciós massza, mely vizsgálati, konzerválási és szövettani cé-
lokra olyan jól bevált volna, mint a G e r o t a által először al-
kalmazott éteres-lerpentines olajfesléknek finom suspensiója. Az 
újabb kiváló nyirokérkutalók, B a r t e l s , továbbá B a u m , a há-
ziállatok nyirokérrendszerének első rendszeres vizsgálója és le-
írója, azután az olasz G a e t a n o s a z orosz G. M. J o s s i f o w 
és iskolája a fejlett technika mellett nem kis mértékben köszön-
hetik munkájuk eredményét a Gerota-féle anyagnak. 
Az indirekt módszerek egyik csoportja a fönt említett beszú-
rási eljárás, a másik részéhez a fiziológiai injekciók tartoznak. 
Ez alkalommal a nyirokerek természetes úton töltődnek ki a szer-
vezetbe vitt szines vagy színtelen anyagokkal, mely utóbbiakat 
esetleg csak később a hullában kell megfesteni magukban a nyi-
rokedényekben. Ide sorolandók a bél nyirokereinek föltüntetését 
célzó etetési kísérletek, a tus-injekció, mely utóbbi abban áll, hogy 
az élő szervezetbe finom koromsuspensiót fecskendeznek, ami 
lassacskán fölszívódik a nyirokereken ót a regionális nyirokcso-
mókba. A fiziológiai módszereket ma kevesen használják, újab-
ban az orosz kutatók érnek el ezekkel elég szép sikereket. 
Lényegében különbözik az eddigiektől, de az indirekt mód-
szerekhez tartozik az az eljárás, mely a nyirokereket gázzal, oxy-
génnel, levegővel stb. való kitöltés útján igyekszik észrevehetővé, 
megláthatóvá tenni. Ilyen a M a g n u s által bevezetett hydro-
génsuperoxydos eljárás és a legújabban ismertetett önálló levegő-
töltési eljárás ( B e c h e r és F i s с h e r), melyek adott esetben 
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célravezetők ugyan, de korlátolt a használhatóságuk. 
Az idők folyamán kombinálták egymással a fenljelzelt eljá-
rásokat, sőt kísérleteztek másokkal is, nevezetesen mikroorganiz-
musok befecskendezésével, mesterséges hydrops előállításával,, 
nyirokerek sejthatárainak ezüstözésével, stb., ezeknek azonban 
jóval kisebb a gyakorlati jelentőségük, inkább csak egészen spe-
ciális vizsgálatokra használhatók. 
A nyirokérvizsgálatokra használt eljárásokat általában két 
részre lehet osztani aszerint, hogy a testtáji nyirokcsomóktól centrá-
lisán helyeződő nyirokutakat akarják-e injiciálni, vagy pedig az 
említett nyirokcsomókba vezető ereknek a feltüntetése a cél. Az 
előbbi munka jóval könnyebb a periferiás rész injiciálásánál. Ha 
ugyanis a beszúrással dolgozó eljárást olyan módon végezik,, 
hogy közvetetlenül valamely periferiás nyirokcsomóba szúrják a 
fecskendőtűt, akkor kezdetben a nyirokcsomó sinus-rendszere 
telik meg festékkel, majd pedig a vas efferensekbe jut a masz-
sza s ez úton a mellvezeték irányában injiciálhatók a nagyobb 
nyirokértörzsek, maga a ductus thoracicus, sőt még a szívbe 
vezető nagy vénák is (1. az 1. sz. ábrán). Az elmondottak 
alapján némi gyakorlattal feltüntethető például a mellvezeték a 
térdalji nyirokcsomó injiciálásával. Tetszetős és tanulságos készít-
ményeket sikerül így előállítani, csupán az. szabja meg a kivilel le-
hetőségét, hogy a nyirokcsomó, melyen ál a festékanyagot a rend-
szerbe akarják juttatni, még elég nagy legyen a művelet keresz-
tülviteléhez. 
Jóval nehezebb a nyirokérrendszer periferiás részének a vizs-
gálata, amelynél már több dolgot kell figyelemben részesíteni. 
Lényeges szerepet játszik itt maga a vizsgálati anyag, a módszer 
megválasztása, az injekciós massza, a befecskendezés művelete stb. 
Általában mondható, hogy minél kisebb a vizsgálandó ál-
lat, annál körülményesebb az erek befecskendezése, mert az apró 
méreteknek megfelelően kevesebb azinjiciálás nézőpontjából szám-
bavehető nyirokerek száma és a beszúrási injekciónál a nyirok-
erek töltődésének eshetősége számuk kisebbségével arányosan 
csökken. Megnehezíti a vizsgálatokat még a kis állatok (házinyúl., 
tengerimalac, stb.) nyirokértörzseinek vékonysága is, amelyeket csak 
gyakorlott szemmel sikerül észrevenni. 
Az állatok élő állapota nem lényegesen fontos. Bármilyen 
szervnek vagy testrésznek a befecskendezésére ugyan legalkal-
masabb kétségtelenül az élő állat, mégis korlátozza ennek hasz-
nálatát a vizsgálatoknál az a körülmény, hogy egyes részletek 
élő állapotban nehezen lennének hozzáférhetők. E mellett a be-
fecskendezett folyadék gyors fölszívódása következtében már a 
kísérlet közben beállhat a halál. Tekintettel még arra, hogy 
éter- vagy kloroformnarkózissal (melyek közül az előbbi jobban 
bevált), sem lehetséges oly tökéletes érzéstelenséget elérni, ami-
lyent a vizsgálatok nyugodt végzése megkívánna s hogy a befecs-
kendezés után nem lehet sokáig életben tartani az állatot, mert 
a Gerota-féle anyagban levő terpentines festékanyag helybeli bő-







1. á b r a . Házinyúl medencei nyirokcsomói, nyirokértörzsei és a mellvezeték.', A 
térdalji nyiiokcsomó útján Gerola-féle anyaggal , beszúrási eljárással ké-
szült praeparatum. 
2. á b r a . Házinyúl (éregnyulványa Gerota-féle anyaggal testhőmérsékleten történt 
injiciálás után. A közös béltodri nyirokcsomó egyik részletébe vezető nyi-
rokerek csak helyenként tartalmaznak festékanyagot. 
3. á b r a . Házinyúl medencei nyirokértörzsei. Gerota-féle anyaggal szakaszosan 
töltődtek. A nyirokerek alatt lévő vérerek (vena cava caudalis, aorta ab-
dominalis), melyeknek sötét árnyalata miatt a nyirokerek nem lá tszanának 
eléggé, hypertóniás konyhasóoldattal átmosattak. 
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való vizsgálat háttérbe szorul a friss, még testmeleg hullán tör-
ténő belecskendéssel szemben. Hasüregbeli szervek nyirokereinek, 
főképen a subserosus ereknek kitöltése, úgyszintén a chyluserek-
nek hyperollal való föllüntetése friss, lehetőleg még testmeleg hul-
lákon jól sikerül, egyébként többnapos hullák is megfelelnek vizs-
gálati célokra, föltéve, hogy azok elég hideg helyen állanak. 
A módszerek közül legalkalmasabb a beszúrási eljárás. A 
bőralatti kötőszövetben haladó felületes ereket, a végtagok felü-
letes és mély nyirokereit, a fülkagyló, az ízületek, a parenchymás 
szervek ereit, a gyomor és bél subserosus nyirokereit a legmeg-
felelőbben e módszerrel sikerül föltüntetni. 
Bizonyos esetekben elég jó eredménnyel alkalmazható a 
M a g n u s-féle hydrogensuperoxydos eljárás. Ezen eljárásnak az 
a célja, hogy a nyirokerek oxygénnel töltessenek ki, mikor is 
azok szabad szemmel észrevehetően előtűnnek. M a g n u s 37,-
os hydrogensuperoxyd-oldatot fecskendezett a vizsgálandó test-
részbe, illetőleg a serosus lemezekre juttatta azt, számolva azzal 
a körülménnyel, hogy ha а Н2Ог katalase-tartalmú környezet-
be jut, mint amilyen a nyirok és a vér is, belőle oxygén válik 
szabaddá s a nyirokereknek rövidebb-hosszabb szakaszát kitölti. 
M a g n u s elgondolása szerint a hydrogensuperoxydból keletke-
zett gázhólyagocskák vagy a nyilt összeköttetéseken, a stomatá-
kon át kerülnek a nyirokerekbe, vagy pedig diffusió utján jut 
azokba az oxygén. A gyakorlati kivitelben azonban, sajnos, nem 
felel meg e módszer az elgondoláshoz híven a hozzáfűzött vá-
rakozásnak. Előfordul ugyanis, hogy vagy nem töltődnek ki a nyi-
rokerek oxygénnel, vagy pedig olyan intenzív gázfejlődés indul 
meg, hogy a vénákba is kerül belőle, vagy a serosus lemezt 
egészen fölemeli alapjáról, de határozott irányban lefutó nyirok-
ereket nem sikerül megkülönböztetni. Speciális kutatásokra, ellen-
őrizésre, más módon végzett vizsgálatok kiegészítésére mindezek 
ellenére mégis alkalmazható ez az eljárás. Némi módosítással a 
vékonybelek chylusereinek föltüntetésére megfelelőnek bizonyult. 
Ha ugyanis a nagyobbmennyiségű béltartalomtól megtisztított vé-
konybélnek lekötésekkel elhatárolt részletébe 3—5 °/0-os hyperol-
oldatot visznek be, a hydrogensuperoxydból oxygén válik szabaddá, 
mely a bél lumenét kitölti (vigyázni kell, hogy túlerős feszülés 
következtében a fal át ne szakadjon 1) s nagy valószínűséggel a 
lassan növekvő nyomás hatására az oxygén, illetőleg a H2O2-
oldat a nyirokerekbe jut a bolyhokon keresztül, minek következ-
tében a chyluserek, mint finom, fénylő, ezüstös csíkok követhe-
tők a megfelelő nyirokcsomókhoz, sőt ez utóbbiak is emphyse-
másokká válnak a gázhólvagocskáktól. 
Némikép a M a g n u s-féle eljáráshoz hasonló eredményre 
vezet a nyirokereknek levegővel történő kitöltése beszúrás utján. 
E metódusnál üres, helyesebben levegőt tartalmazó fecskendővel 
történik az injekció. Ezt az eljárást nemiszervek subserosus nyi-
rokereinek vizsgálatára sikerült esetenként felhasználni. Gya-
korlati értéke az előbbiénél még csekélyebb, bizonyos adott 
esetekben (apró részletekre szorítkozó vizsgálatokra) mégis al-
kalmazható. 
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A nyirokérbefecskendezések, különösen a beszúrás útján tör-
ténő injiciálások sikerének egyik leglényegesebb követelménye a 
megfelelő injekciós anyag. Elméleti elgondolás alapján a moleku-
láris oldatok felelnének meg legjobban a célnak, amelyek alkal-
mazásakor nem fordulhat elő az, hogy a massza elzárja a finom 
nyirokerek lumenét. Nagy hátrányuk azonban az ilyen oldatok-
nak az, hogy beivódnak a környező szövetekbe, ahová eljutnak, 
mindent megfestenek s így a finomabb részletek feltüntetésére nem 
alkalmasak és a készítményeknek hosszabb időre való eltevésére 
kevéssé váltak be A házinyúlon végzett vizsgálatok egyrészénél 
használtam ilyen molekuláris oldatot, még pedig a Grübler et Co 
által forgalomba hozott Viktoriablau 4 R nevű festékanyag aether 
terpentines oldatát, ahol az oldó anyag a Gerota-féle masszának 
megfelelő arányban (lásd az alábbi sorokban) szerepelt, míg a 
festékből a szükség szerint került hozzá annyi, hogy az anyag 
megfelelő sötétlila színt nyerjen. Ez oldat használatára főkép 
az a körülmény késztethet, hogy a Gerota-féle anyaggal nem 
mindig érhető el a másoktól leírt és attól ezek alapján megkí-
vánható eredmény. Ez utóbbinál ugyanis nagyon fontos az, hogy 
minél finomabb suspensíót sikerüljön előállítani, s ez csak úgy 
érhető el, hogyha a kereskedésbeli berlinikék olajfestéket (pl. „Tizi-
an"-berlinikék) terpentinolajjal porcellánmozsárban 15—20 percen 
át alaposan eldörzsöljük. A terpentinolajból és a festékből szem-
mérték szerint veendő annyi, hogy még elég higan folyó massza 
legyen nyerhető, amelyet 4—5-ször annyi éterrel hígítanak, az 
így nyert folyadékot szélesszájú üvegbe öntik (pl. 50 gr-os por-
üveg) és 1—2 napon ál hagyják nyugodtan állani, mialatt a na-
gyobb festékszemecskék leülepednek s ezáltal az aránylag sok 
anyagveszteséggel járó szűrés elkerülhető. Használat előtt mindig 
az anyag felső része szívandó óvatosan a fecskendőbe s azzal 
történik az injiciálás. A massza színe a benne lévő festékanyag 
mennyisége szerint sötétebb vagy világosabb. Minél tovább hagy-
ják állani a suspensíót, annál több festékszemecske ülepszik az 
edény aljára, aminek az lesz a következménye, hogy mindjobban 
világosodik az oldat színe s az ilyen anyaggal kitöltött nyirok-
erek kevéssé ütnek el a környezetüktől. Amint ebből látható, a 
suspensio finomsága és sötét színe egymással fordított viszony-
ban áll; hogy mégis milyen anyag használtassák az injiciálás-
hoz, az a gyakorlattól függ. Kezdetben célszerű a durvább szem-
cséjű, sötétebb oldatok alkalmazása, minthogy az injiciált nyi-
rokerek könnyebben tűnnek föl, míg gyakorlottabb szemmel a 
finomabb szemcséket tartalmazó, egyúttal világosabb oldatokkal 
kitöltött erek is jól észrevehetők. Némi hátránya a Gerota-féle 
masszának, hogy az éteres anyag már a testhőmérsékleten je-
lentékenyen párolog és a nyirokerek lumenét a jelenlévő étergő-
zök miatt csak szakaszonkint tölti ki (I. a 2 sz. ábrán). Ez 
azonban csak élő állatok vagy testmeleg hullák injiciálásakor 
fordulhat elő. Konzerválási (formalin), histologiai célokra egyéb-
ként nagyon jól beválik s ez a körülmény is nagymértékben emeli 
a Gerota-féle eljárás értékél az említett hibája ellenére. 
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Az injiciálás végezhető 10—20 ccm-es rekordfecskendővel, 
melynek dugattyuja jól zárjon, nehogy a festékanyag nyomás al-
kalmával átjusson az üveghengeren a dugattyu feletti részébe is. 
Az ide átszivárgott massza ugyanis a fecskendő forgatásakor ki-
folyik, szennyez s a vizsgálat menetét nagymértékben hátráltatja. 
A beszúráshoz a régebben használt üvegkanülök helyett célsze-
rűbb fémtűket alkalmazni, amelyeket a tökéletes zárás érdekében 
ajánlatos Г5—2 cm hosszú vákuumcső közbeiktatásával illesz-
teni a fecskendőre. A fecskendőtűk közül a 15—17 számú nor-
málkanülök használata a legmegfelelőbb, ennél vékonyabbak 
(19—20 sz.) használata csak akkor ajánlható, amikor a vizsgá-
latok finomsága ezt megkívánja (subserosus injekciók a mell-
kasban, gyomron, beleken, húgyhólyagon, herén stb.). A nagyon 
vékony tűk ugyanis könnyen eldugulnak, különösen akkor, ha 
azokat parenchymás szervek, ízületek injiciálására használják. 
A beszúrási eljárás alkalmazásakor nagy jelentőségű a befecs-
kendezésnél szereplő nyomás nagysága is. E téren nem lehet 
határozott szabályokat felállítani, minthogy a szöveteknek külön-
böző fokú ellenállása, tartóssága szerint kell megválasztani a 
fecskendezésnél alkalmazandó nyomást, amit csak huzamosabb 
gyakorlat után sikerül többé-kevésbbé jól elsajátítani. Vannak szö-
vetek, például a törzs, a végtagok proximalis részének bőralatti 
kötőszövete, az izompólyák, amelyeknek oly laza a szerkezete, 
hogy a bevitt festékanyag minden irányban szabadon terjedhet 
s ennek következtében nem áll elő oly nagy szövetfeszülés, 
hogy a megsérült finom nyirokkapillárisokon át festékanyag jut-
hasson a nagyobb nyirokerekbe. Éppen ezért az említett részek 
nyirokereit nagyon ritkán sikerül kitölteni. Az ujjakon a bőr már 
sokkal feszesebb, itt tehát meglévén a szükséges környezeti nyo-
más, illetőleg feszülés, könnyen töltődnek a nyirokerek, ha a 
befecskendezés után a szúrásí csatornát érfogóval vagy más al-
kalmas eszközzel elzárják. Az ízületek nyirokereinek vizsgá-
latakor, amikor az ízület üregét injekciós anyagokkal töltik meg, 
ügyelni kell arra, hogy a tok túlságos feszülés következtében 
ki ne szakadjon, utána pedig el kell zárni a fecskendő által a 
capsulán ejtett nyílást, nehogy az ízület óvatos mozgatása alkal-
mával a festékanyag nagyrésze visszafolyjon. Nagy körültekintést 
igényel a savóshártyaalatti nyirokerek injiciálása. É vizsgálatokat 
lényegesen megnehezíti az a körülmény, hogy ritka esetben sike-
rül pontosan a serosa alá szúrni a tűt; különösen az üreges szer-
veken (gyomor, bél, stb.) gyakori, hogy azoknak vékony fala 
könnyen kitér, deformálódik a fecskendő tűje előtt s nem sikerül 
oly hegyes szög alatt és oly kis erővel átszúrni a savóslemezt, 
hogy a tű a subserosában maradjon meg. Az ily beszúrásoknak 
csak nagyon kis része sikeres^ a megfelelő eredmény elérése 
azért nagy türelmet kiván. 
A nyirokérvizsgálatokról szóló közlemények föltűnően kevés 
eredeti fölvétel utján készült képpel illusztráltak. Ennek oka nagy-
részt abban keresendő, hogy a nyirokérkészítményeken a festék-
anyag által ejtett foltok, sikertelen injekciós helyek, vagy csak 
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egyes részeiben töltődött erek (1. a 2. és 3. sz. ábrán) nagy mér-
tékben zavarnák a szemlélőt, miért is az ilyen képek közlése 
kevéssé kívánatos. Egy-egy testrész vagy szerv nyirokereinek 
lefutását, helyeződését gyakran csak részletpraeparálumok útján 
sikerül megállapítani és a részletek reprodukálása hasonlóképen 
csak részben felelne meg az eredeti célnak. Mindezek mellett 
maga a fényképezés is sok nehézséggel jár, különösen a berlini 
kékes Gerota-féle anyaggal végzett injekciók esetén, minthogy a 
festék kék színe a formalinnal rögzített izmok és egyéb szövetek 
színétől fotokémiai aktivitás nézőpontjából alig tér el s a fény 
képezőlemezen nem lehet olyan éles ellentéteket nyerni, mint az 
az ember szemében annyira előtűnik. Ezért csakis színérzékeny 
lemez és sárga színszűrő használatával sikerül némi eredményt 
elérni. 
A nyirokérrendszer elosztódása nagyon változatos, gyako-
riak az individuális variációk s ezek aránylag széles határok kö-
zött mozognak. Példaképen említhető a házinyúl ductus lympha-
ticus dexter-e, mely még a vena maxillaris externával is össze-
köttetésbe léphet. Az általános normák megállapításához ezért 
minél több vizsgálatot kell végezni. E nagyfokú variabilitással 
magyarázhatók azok az eltérések is, melyek a nyirokérrendszerre 
vonatkozó irodalmi adatok között feltűnnek. 
* # 
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Über die Herstellung von Lymphgefässpraeparate. (Mit 3 Text-
figuren). V о n D r. J. L. В а I á z s y. (Aus dem Anatomi-
schen Institut der Kön. Ung. Tierärztlichen Hochschule zu-
Budapest). 
An kleinen Säugetieren (Kaninchen, Hunde, Meerschwein-
chen) wurden Versuche bezüglich der verschiedenen Verfahren 
zur Darstellung der Lymphgefässe angestellt. Von diesen erwies 
sich die zu den indirekten Methoden gehörende Einstichmethode 
am zweckentsprechendsten. Selten gelang es mit den originellen 
Magnus'schen Hydrogensuperoxyd-Verfahren gute Erfolge errei-
chen, doch erwies sich diese nach einigen Modifikationen zur 
Darstellung der Chylusgefässe als gut brauchbar. 
Frisches, möglich körperwarmes Untersuchungsmaterial ist 
nur bei den subserösen Injektionen erforderlich. Untersuchungen 
an lebenden Tieren führen infolge der nichtvollkommenen Nar-
kose, des stellenweise beschwerlichen Aufsuchens, der an den 
Injektionsstellen entstehenden entzündlichen Hyperaemie u. A. 
nicht immer zu enstprechende Resultate. 
Die zentrale, oberhalb der peripherischen Lymphknoten be-
findliche Partien des Lympgefässsystems können ganz einfach 
durch Einstichinjektionen in irgendwelchen regionalen Lymph-
knoten dargestellt werden (s. Fig. 1). 
Das Sichtbarmachen der periferen Lymphgefässe erfor-
dert sehr feine Suspensionen (Gerota'sche Berlinerblau-Farbe mit 
Aether-Terpentin), deren Homogenität mit Abklären noch beför-
dert werden kann. 
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Zum Einführen der Injektionsmasse eignet sich am besten 
eine gut schliessende Rekordspritze von 10—20 ccm. mit Nor-
malmetallkanülen. Beim Gebrauch von sehr feinen Kanülen (Nr. 
19—20) muss mann mit den öfteren Verstopfen ihres Lumens 
rechnen, deshalb sind diese höchtens bei den subserösen Injek-
tionen anwendbar. 
Bei der Einstichmethode kommt besonders dem zur Injek-
tion erforderlichen Druck eine grosse Bedeutung zu, der sich 
nach den verschiedenen Wiederstand der einzelnen Gewebe 
richtet und mit praktischen Erfahrungen angeeignet werden kann. 
Bei der Füllung der Lymphgefässe kommt die Verbreitung der 
Injektionsmasse in den einzelnen Organen und Gewebe in Be-
tracht, ob nämlich an dem Injektionsorte eine zur Füllung der 
Lymphgefässe erforderlich Gewebstension vorhanden ist. 
Die Beschreibungen des Lymphgefässsystems werden meist 
mit äusserst wenig originellen Aufnahmen illustriert, da die Lymph-
gefässe nur teilweise, oder nur in kleineren-grösseren Abschnitten 
angefüllt erscheinen (s. Fig 2 und 3), oder schlechtgelungene 
Injektionsstellen das Bild stören. Ausserdem spielt hier auch noch 
die blaue Farbe der Injektionsmasse eine Rolle, da diese bei pho-
tographischen Aufnahmen schwerlich in der originellen Tonart 
hervortritt. 
F i g u r e n e r k l ä r u n g . 
Fig. 1. Noduli lymphatici, Trunci lymphatici und Ductus thoracicus des Kanin-
chens, nach Einstich-Injektion mit der Masse von Gerota vom Lymphkno-
ten des Kniegelenkes aus. 
Fig. 2 Wurmtortsatz des Kaninchens, injiciert mit der Masse von Gerota bei Kör-
pertemperatur. Die in einem Teil des gemeinsamen Mesenterial-Lymph-
knotens führenden Lymphgefässe enthalten nur stellenweise Farbstoff. 
Fig. 3. Lymphgefässstämme des Beckens von Kaninchen. Mit der Masse von 
Gerota streckenweise gefüllt. Die Blutgefässe unter den Lymphgefässen 
(Vena cava caudalis, Aorta abdominalis), deren dunklen Schattierung wegen 
die Lymphgefässe sich nich genügend deutlich abheben würden, wurden 
mit hypertonischer Kochsalzlösung durchspült. 
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AZ EURÁZIAI NYULAK SZÁRMAZÁSTANI 
PROBLÉMÁJA.1 
(3 szövegábrával). 
Irta d r . K o r m o s T i v a d a r . 
A többnyire fogyatékos, főleg egyes fogakból és alsó állka-
pocstöredékekből álló fosszilis nyúlmaradványok rendszertani 
osztályozása legtöbbször nagy nehézségekkel jár. Nyilván ez az 
oka — legalább részben — annak, hogy M a j o r 1898-ban meg-
jelent pompás tanulmánya, melyben szerző a kihalt és élő nyúl-
féléket (Lagomorpha) telte vizsgálat tárgyóvá (1), a nyulak rend-
szertani csoportosítását illetőleg nem vezetett kielégítő megoldásra. 
A nyulak fogazatában az egyetlen fog а рз, mely szárma-
zástani szempontból jellemző szabását életfogytiglan megőrzi. Ezt 
a fogat vette alapul az amerikai D i c e , amikor néhány évvel 
ezelőtt a Leporidae család új rendszertani csoportosítását megkí-
sérelte és három új alcsaládot: Palaeolaginae, Archaeolaginae 
és Leporinae, állított fel (2). Az elsőt ezek közül az jellemzi, 
hogy az abba sorozott nyulak alsó elülső előzápfogát két, 
egymással szemközt fekvő beöblösödés árkolja, mig a második 
csoportra csupán egy, rövid labiális öböl, a harmadikra pedig a 
fog linguális faláig terjedő mély szinklinális jellemző. 
A Palaeolaginae alcsaládba tartoznak Északamerika legré-
ribb és legprimitívebb nyulai (Palaeolagus), melyek az alsó oligo-
cénban lépnek fel először s a felső oligocénig terjednek. De már 
az oregoni felső oligocénban megjelenik D i c e Archaeolaginae 
alcsaládjának a törzsalakja (L. ennisianus C o p e ) , amely részére 
nevezett szerző már 1917-ben felállította az Archaeolagus nemet 
(3). Az első csoport miocénkori képviselői Északamerikából eleddig 
nem ismeretesek, a másodikéi ellenben igen, sőt az idetartozó 
Hypolagus-nem ( D i c e , 1917) a középső miocéntói a pleisztocén 
derekáig terjed. A Palaeolaginae alcsalád D i c e szerint hiányzik 
az északamerikai pliocénből és szerinte azt ebben az időben 
csupán a Dice- fé le Alilepus genusba tartozó euráziai fajok (4) 
képviselik. Annál feltűnőbb, hogy e csoport tagjai az északame-
rikai pleisztocénben újból megjelennek s az újvilág faunájának 
mai napig részesei maradtak (Pronolagus, Romerolagus, Penla-
Ingus). A Hyoolagus-nem viszont, az Archaeolaginae csoportnak 
Északamerikában a negyedidőszakig jelenvolt képiselője, e föld-
rész mai faunájából különösképpen hiányzik. 
A magyarországi fosszilis nyulakat illetőleg már több mint 
20 esztendeje tudomásom van arról, hogy a villányi hegyek pre-
glaciális faunójában egy nagyobb termetű nyúlon kívül egy másik, 
igen kis növésű is szerepel. Utóbbiról egészen a legutóbbi időkig 
azt hittem, hogy Oryctolagus; s ebben a feltevésemben csak meg-
erősített egy 1930. évi koponyalelet, mely sok tekintetben az üregi 
nyúlra emlékeztet. Minthogy azonban ennek a kis nyúlnak a felső 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1934 január 5-án tartott 346. ülésén. 
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fogai semmi figyelemreméltót sem nyújtanak, legutóbbi (1932—1933) 
évi szerencsés íeleteim alapján az alsó állkapocs fogazatát, neveze-
tesen a рз-at vetettem tüzetesen vizsgálatnak alá s ekkor legnagyobb 
meglepetésemre kiderült, hogy ezt a fogat a fiatalabb példányok ese-
tében kétoldali, egymással szemközt fekvő beöblösödés jellemzi. 
Hogy itt nem életfogytiglan tartó tulajdonságról van szó, azt az 
idősebb példányok előzápfoga tanúsítja ; ezen ugyanis a belső (lin-
guális) szinklinálisnak már nyoma sincs 1 Nyilvánvaló tehát, hogy 
átmeneti, csupán a fog felszínére kiterjedő bélyeggel van dolgunk, 
melynek meglettebb korban, a koptatás előhaladásával nyoma 
veszett. Legfőbb, sőt mondhatnám klasszikus bizonyítéka ennek a 
típusként megjelölt állkapocstöredék, amelyen a p3 rágófelülete 
még két szemközt levő beöblösödéssel tűnik ki, míg a fog tövén 
látható zománckonturon már csupán a mélyebb, labiális öböl 
van jelen. 
Ez a jelenség — nyúlfogról lévén szó — rendkívül szokat-
lan és meglepő. A nyulak zápfogai voltaképen dentinállomány 
nyal kitöltött zománc-csövek, amelyeket az a tulajdonság jellemez, 
hogy a rágófelület alakja a használat folyamán (akár csak a gyö-
keretlenfogú pockok esetében) változatlan marad. Csupán egy olyan 
csoportot ismerek, amelynél a ps rágófelületi képének a hasonló 
megváltozása tapasztalható ; ez az északamerikai oligocénbeli 
Palaeolagus-nem. 
S t r o m e r professzor, a müncheni állami őslénytani gyűjte-
mények igazgatója szíves \ olt kérésemre nagyobb mennyiségű 
Palaeolagus Hoydeni-állkapcsot tanulmányozás végett rendelkezé-
semre bocsájtani s részben ezeknek az előzápfogairól készítette ked-
ves kartársam, dr. M о 111 M á r i a az 1. ábrán látható, nagyon pon-
tos rajzokat. Mint ezeken tisztán kivehető, a gumós felületű fog-
csirából kiindult rágófelületi kép olyan stádiummal kezdődik (lc), 
amelyben a még nem egészen használatba vett elülső fogrészt 
(sapka) a hátulsó résszel (hurok) eléggé széles dentinhid köti 
össze. A két fogrész közötti, szemközt levő öblök már végleges for-
májukban mutatkoznak,deazonkívül a belső (linguális)oldal hátulsó 
részén még egy, eléggé mélyen bevágódó harmadik öböl is látható 
A következő fejlettségi fokon (ld) ez a helyzet továbbra is fennáll, 
csupán a sapka lett valamivel rövidebb. A harmadik stádium-
ban (le) a sapka még rövidebb, a hátulsó Iinguális öböl pedig 
zománcszigetté zárul, majd később (lf-h) a fog felületéről teljesen 
eltűnik. Még később az elülső belső redő is lefűződik, a helyén 
ugyancsak zomácsziget keletkezik (Ii) s ennek a szenilis álla-
potnak a további fokozódásával elő kell állania annak a rágó-
felületi képnek, amelyben már csupán a labiális öböl van meg (lk). 
Szilárd meggyőződésem, hogy a szóbanlevő villánykörnyéki, 
aprótermetű, felsőpliocénkori nyúl, melyet ez alkalommal Pliolagus 
beremendensis n. gen. n. sp. néven vezetek be az irodalomba, 
közvetlen összekötő kapocsként tekinthető D i c e Palaeolaginae és 
Archaeolaginae alcsaládjai között. Az új nem és a faj típusaként 
a már említett villányi állkapocstöredéket jelölöm meg (1 ábra 
s-t), mely a Magyar Nemzeti Múzeum állaltárának a tulajdona 
б? 
<(3931. SZ). AZ 1. ábra s és t rajzán egy és ugyanazon fognak (típus) 
a rágófelületi és alapi képe látható. Ha már bizonyos fokig a Pa-
laeolagus Hayderxi előzápfogának ontogenetikus fejlődése is amel-
lett szól, hogy a két alcsalád különválasztása fölösleges, a kettőt 
összekapcsoló Pliolagus-nem fölfedezése, melyet a p3 fiatalkorj 
képe alapján a Palaeolaginae, meglett korbeli szabása szerint el-
lenben az Archaeolaginae alcsaládba kellene soroznunk, a két cso-
port további különtartását teljesen szükségtelenné teszi. 
A Palaeolagus-törzs leszármazottai a miocén vége felé lép-
hettek Északamerikából az óvilág területére, ahonnan az alcsa-
lád képviselői (Alilepus) eddig Mongolia, Déloroszország és Moldva 
ipliocén üledékeiből ismeretesek. Előfordul azonban ez az ősi 
ra t i 
tiiffl N 
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l m n o p г s t 
I. á b r a . A „Palaeolaginae" csoport oligocén, pontusi és pliocén képviselőinek 
(Palaeolagus, Alilepus. Pliolagus) alsó рз-а (c-t) és az oligocén Megala-
gus (7 Archaeolagus) tejfoga (a-b). Tüzetes ábramagyarázatot lásd a né-
met szöveg végén. 
genus Magyarországon is, amennyiben Polgárdi Hipparion-fauná-
jából általam annakidején Lepus sp. néven megemlített kistermetű 
nyúl ugyancsak az Alilepus-genusba tartozik. Az l . ábra I о raj-
zai a különböző A/depus-fajok p3-át ábrázolják. Látnivaló, hogy 
a magyarországi faj foga (lo) a többitől szembeszökően eltér, miértis 
a Polgárdiból származó nyulat ezúttal Alilepus hungaricus n. sp. 
névvel jelölöm meg. Az új faj eredetije a M. Kir. Földtani Intézet 
tulajdonában van. Minthogy az eredeti példányon a p3 töve sza-
badon áll, világosan látható, hogy az Alilepus esetében a Palaeo-
lagus-szerű kétoldali beöblösödés — a Pliolagus-szal ellentétben 
— még életfogytig tartó bélyeg volt. 
A kistermetű — jókora Prolagus sardus-nagyságú — Pliola-
gus-nál sokkal gyakoribb kivált Villányban, a Mészkőhegy im-
már klasszikussá vált termőhelyén, egy középnagyságú nyúl, ame-
lyik Beremenden, Csarnótán, Püspökfürdőn és — nagyritkán — a 
Nagyharsányhegyen is található. Ezt a meglehetős rövid, mérsé-
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kelten széles, zömök koponyával jellemzett nyulat, melynek alsó 
állkapocsbeli fogrése (diastema) nagyon rövid, alsó metszőfoga 
pedig meredekebben görbül fölfele, mint a mai európai nyulaké, 
eddigi beszámolóimban Lepus brachygnathus-nak neveztem. Az 
újabb vizsgálatok kiderítették, hogy ennek a nyúlnak a rendszer-
tani helyét is а рз alapján kell kijelölnünk. Utóbbi fog külső (la-
biális) oldalán ugyanis rövid, legfeljebb a fogfelület közepéig ter-
jedő öböl észlelhető, mely az általam vizsgált több mint 200 
esetben egyetlen egyszer sem éri el a fog belső (linguális) peremét. 
Püspökfürdő faunájában ugyancsak ez a nyúl az uralkodó, mig 
a fiatalabb nagyharsányhegyi faunában már igen ritka s a 
még fiatalabb brassóiból teljesen hiányzik. Előfordul azonkívül a 
bajorországi Sackdilling és a hollandiai Tegelen „Forestbed"-fau-
nájában is. A 2. ábra a-h rajzai — a két első, összehasonlításul 
m n 
о 
2. á b r a . Az „Archaeolaginae" csoport oligocén és f. pliocén képviselőinek (Me-
galagus [7 Archaeolagus], Hypolagus) alsó рз-а (a-h, l-o) s a Hypolagus 
tejfoga (i—k). Tüzetes ábramagyarázatot lásd a német szöveg végén. 
közölt Megalagus (Archaeolagus)-íog (2a-b) kivételével — minden-
nek a nyúlnak az elülső alsó előzápfogát ábrázolják. Ezen a fogon 
a rágófelület és a fogtő képe minden esetben azonos, sőt még a 
legfiatalabb gumós felületű fogcsirák bázisán is a végleges rágó 
felület rajza látható. A püspökfürdői legfiatalabb fogcsira felüle-
tén még azonban tisztán felismerhető az ősi trigonid és talonid, 
sőt a Palaeolaginae alcsaládra jellemző kétoldali beöblösödés is. 
Amig tehát a fog felülete visszaüt a Palaeolagus-Alilepus-csoporl-
ra, addig a fogbázis már egy fokkal előhaladottabb tipusú 1 
Nem kétséges ezek után, hogy itt a fiatalkorban még jelent-
kező ősi bélyegekkel s a Palaeolagus-törzs egyenes leszármazott-
jával, azaz másszóval: a pleisztocénben Északamerikából nyom-
talanul eltűnt Hypo/ogus-nemmel van dolgunk. Hogy ez a genus 
Euráziában függetlenül fejlődött-e ki az A/i/epus-ból, vagy pedig a 
felső pliocénkori északamerikai bevándorlók származékaival ál-
lunk szemben, ma még nem dönthető el véglegesen. Semmiesetre 
sem látok azonban okot arra, hogy az először Lepus brachy-
gnathus néven említett preglaciális nyulat más genusba sorozzam s-
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rigy ezt a nagyon elterjedt fajt most véglegesen Hypolagus brachy-
gnathus n. sp. néven vezetem be az irodalomba. 
Az igazi, „modern" nyulak (Lepus s. str.) nálunk először 
Püspökfürdőn, az ott még uralkodó Hypolagus mellett lépnek fel, 
egyelőre nagyon szórványosan. A Nagyharsányhegy faunájában 
viszont már teljesen átveszik a vezető szerepet. E fiatalabb, igazi 
nyulak Рз-án a labiális öböl mindig átterjed a fog belső oldaláig. 
Faji hovátartozásuk kérdése egyelőre — koponyaleletek hijján — 
13. á b r a . A „Leporinae" csoport f. pliocén, pleisztocén és recens képviselőinek 
(Lepus, Oryctolagus) Рз-а. Tüzetes ábramagyarázatot lásd a német szö-
veg végén. 
még nem tisztázható véglegesen, de valószínű, hogy legközelebbi 
rendszertani helyük később a Lepus europaeus tág formakörén 
belül lesz kijelölhető. 
А Рз törzsfejlődésén alapuló származástani kapcsolatok, 
melyek az Alilepus-Pliolagus-Hypolagus-Lepus nemek között fenn-
állanak — a filogenetikai és földtörténeti sorrend teljes megegye-
zése mellett — olyan szorosak, hogy aligha kételkedhetünk benne, 
miszerint itt v a l ó s á g o s , z á r t ő s i s o r r a l v a n d o l g u n k l 
Zur Frage der Abstammung eurasiatischer Hasen. (Mit 3 Ab-
bildungen im Texte). Von Dr . T h . K o r m o s (Budapest). 
Das Studium fossiler Hasenreste gehört keineswegs zu den 
leichtesten Aufgaben der Paläozoologie. Der Grund der Schwie-
rigkeiten liegt vor allem — sofern es sich nicht um quartäre Be-
lege handelt — in der Mangelhaftigkeit der Dokumentation, fer-
ner aber auch darin, dass im lophodont gewordenen, sehr verein-
fachten Gebiss der Hasen, dem bunodont-brachyodonten Urtypus 
gegenüber, sehr wenig solche Charaktere erhalten geblieben sind, 
welche als generische oder gar specifische Merkmale verwertet 
werden könnten. Das ist um so schlimmer, da doch die meisten 
Fossilfunde aus Gebissteilen — der Hauptsache nach Unterkiefer-
fragmenten — und einzelnen Zähnen bestehen, auf Grund deren 
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die nähere Bestimmung der fossilen Hasenformen zumeist mit 
grossen Schwierigkeiten verbunden ist. Diesem Umstände ist es 
vielleicht auch — wenigstens teilweise — zuzuschreiben, dass 
M a j o r s glänzendes und sonst sehr geistreiches Werk über die 
fossilen und rezenten Lagomorpha (1, 1898) in bezug auf die 
Gruppierung der verschiedenen rezenten und fossilen Hasenfor-
men zu keinem befriedigenden Resultat führte. M a j o r befasst 
sich in seiner erwähnten Abhandlung vorwiegend mit den Ma-
xillarzähnen, d. i. mit den ephemeren, jugendlichen Komplikatio-
nen derselben, welche zwar entschieden als Rückschläge auf die 
bunodonten und brachyodonten Urformen zu betrachten, aber — 
nachdem sie im späteren Aller meist in Verlust gehen — nicht 
als systematische Kennzeichen zu gebrauchen sind. 
Das einzige Gebiss-Element, in welchem etwas ursprüngli-
ches, stammesgeschichtlich bezeichnendes lebenslänglicherhalten 
bleibt, ist der vordere untere Prämolar (p3) der Hasen, auf Grund 
dessen vor einigen Jahren D i c e versucht hat, die Systematik 
der Leporidae neu aufzubauen (2). Dieser amerikanische For-
scher stellte in anbetracht der Beschaffenheit des p3 drei neue 
Subfamilien : Palaeolaginae, Archaeolaginae und Leporinae auf, 
welche dadurch gekennzeichnet sind, dass bei den Vertretern der 
ersten Gruppe der p3 durch zwei, gegenüberliegende Synklinalen 
eingebuchtet ist, wogegen am betreffenden Zahn der zweiten 
Gruppe bloss ein kurzer labialer Sinus, an jenem der dritten aber 
eine tiefe, bis zur lingualen Zahnwand reichende Synklinale vor-
handen ist. 
Zur Gruppe der Palaeolaginae gehört die älteste und primi-
tivste Hasengattung Nordamerikas (Palaeolagus), welche dort im 
Unteroligozän auftritt und bis zum Oberoligozän hinaufsteigt. Be-
reits im Oberoligozän von Oregon erscheint auch die Stammform 
der D i с e'schen Archaeolaginae („Lepus" ennisianus С о р е ) , 
für welche D i c e bereits 1917 (3) die Gattung Archaeolagus er-
richtet hat. Miozäne Nachfolger der Palaeolaginae sind aus Nord-
amerika bisher nicht nachgewiesen, wohl aber solche der Archaeo-
laginae (Hypolagus D i c e , 1917), welche aus den mittelmiozänen 
Virgin Valley Beds (Nevada), ferner aus den pliozänen Thousand 
Creek Beds (Nevada) bekannt sind (3. S. 181) und sogar bis in 
das Mittelpleistozän hinaufgehen (2, S. 343). Die Palaeolaginae 
fehlen jedoch auch aus dem nordamerikanischen Pliozän und 
scheinen in dieser Periode nur durch altweltliche Formen ( D i c e ' s 
„Allolagus", resp. Alilepus, 4, S. 159) vertreten zu sein. Reprä-
sentanten dieser Gruppe erscheinen dagegen im Pleistozän Nord-
amerikas wieder (Pronolagus), und leben seitdem bis zum heuti-
gen Tage in der neuen Welt (Pronolagus, Romerolagus, Penta-
lagus) (2, S. 341). — Hypolagus, der bis zum Quartär in Nord-
amerika heimisch gewesene Vertreter der Archaeolaginae, fehlt 
áuffallenderweise aus der heutigen Fauna der neuen Welt. 
D i c e (2, S. 343) betont, dass er bei der Aufstellung der — 
eigentlich zwischen den Palaeolaginae und Leporinae vermitteln-
den — Subfamilie der Archaeolaginae, etwas zögerte, nachdem aber 
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ihm keine Form bekannt war, welche diese Gruppe einerseits mit 
den Palaeolaginae, anderseits mit den Leporinae verbinden wür-
de, glaubte er in Archaeolagus und Hypolagus Vertreter einer 
von den beiden anderen unabhängigen Entwicklungslinie erken-
nen zu können, welche in Nordamerika durch eine lange Perio-
de der geologischen Vergangenheit standhielt, um dann im Pleis-
tozän von dort plötzlich zu verschwinden (2, S. 343). 
Ich war schon seit mehr als zwanzig Jahren dessen bewusst, 
dass in der vorglazialen Fauna der Villänyer Gegend neben 
einem grösseren Hasen auch ein kleinwüchsiger Leporide vor-
kommt, in welchem ich das K a n i n c h e n vermutete. Im August 
1930, als ich in den Besitz eines Schädelfragmentes dieser klei-
nen Form gelangte, glaubte ich sogar in meiner Vermutung zur 
Gewissheit gelangt zu sein. Obwohl dieser Schädel etwas zer-
drückt ist, erinnert er in anbetracht seiner Schmalheit, seines ver-
hältnismässig langen Gaumens, sowie der engen vorderen und 
hinteren Gaumenscharten tatsächlich auffallend an das Kaninchen, 
obwohl die Foramina incisiva und die Choanae — in der origina-
len Lage rekonstruiert vorgestellt — etwas breiter zu sein scheinen 
als es bei dem rezenten Oryctolagus cuniculus der Fall ist. Nach-
dem die Oberkieferzähne dieser Form nichts bemerkenswertes 
darboten, unterzog ich das — allerdings etwas knapp belegte — 
Mandibulargebiss auf Grund meiner letzten Funde (1932—1933) 
einer genauen Überprüfung, und wurde dabei zu meiner grossen 
Überraschung gewahr, dass der pB jüngerer Individuen durch 
zwei Synklinalen beiderseits eingebuchtet und dadurch sozusagen 
auf eine Vorderkappe und eine Hinterschleife geteilt ist (Fig. lp-r), 
welche bloss durch einen engen Isthmus zusammenhängen. Die 
labiale Einbuchtung ist tiefer, die linguale seichter; beide sind mit 
Zement erfüllt. Dass es sich hier um eine Eigenschaft handelt, 
welche nicht lebenslänglich verwahrt wird, beweisen zwei ältere 
Individuen, bei welchen an der Kaufläche des p3 nichts mehr von 
der Lingualsynklinale zu sehen ist. Wir haben also in diesem 
Fall offenbar mit einem ephemeren (oberflächlichen) Merkmal zu 
tun, welches im adulten Zustand, infolge stärkerer Abkauung, in 
Verlust geraten ist. Zur Gewissheit gelangt man diesbezüglich 
auf Grund eines Mandibelfragmentes (Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. 
No. 3031) von Villány, dessen p3 an der Kaufläche durch zwei 
deutliche Synklinalen gekennzeichnet ist, wogegen an der Ba-
sis desselben Zahnes nur mehr die tiefere Labialsynklinale zu 
erkennen ist (Fig. ls-t). 
Diese Talsache muss als eine, bei Leporiden-Zähnen un-
gewohnte und äusserst überraschende bezeichnet werden. Das 
aus, mit Dentinsubstanz erfüllten Schmelzröhren bestehende Dau-
ergebiss der Hasenartigen ist eben durch den Umstand gekenn-
zeichnet, dass die Form des sich in Gebrauch befindenden Zah-
nes lebenslänglich unverändert bleibt. Kaufläche und Zahnbasis 
zeigen dementsprechend gewöhnlich ein- und dasselbe Bild, mit 
dem — stammesgeschichtlich belanglosen — Unterschied, dass 
an der Zahnbasis wenig Zement abgelagert wird. Das ist übri-
gens auch bei anderen Nagetieren mit sogenanntem Dauergebiss 
(z. B. bei den Wühlmäusen mit wurzellosen Zähnen) der Fall. 
Demgegenüber sind uns unter den anderen Nagergruppen viele 
bekannt, bei welchen das Kauflächenbild der Zähne im Laufe 
des individuellen Lebens namhafter Umänderungen unterworfen 
ist. Denken wir an die Faltenzähne von Mimomys, ferner der 
Spalacidae, Rhyzomyidae, Castoridae, Hystricidae usf., an deren 
Zähnen — Hand in Hand mit dem Aelterwerden des Tieres — 
vielfach zur Insulation und zum Verschwinden einzelner Falten 
(Synklinalen) kommt. 
Ich kenne unter den Leporiden bloss eine einzige Gruppe, 
bei welcher ähnliche Erscheinungen zu beobachten sind, u. zw. 
das Genus Palaeolagus des nordamerikanischen Oligozäns. Ich 
bin auf diese archäische Gattung zuerst durch M a j o r s vortreff-
liche Arbeit über die Lagomorpha (1) aufmerksam geworden. Ge-
legentlich der Durchstöberung der einschlägigen älteren Literatur 
ist mir dann später eine sehr klare, von lehrreichen Abbildungen 
begleitete Beschreibung L e i d y's über das Gebiss von Palaeo-
lagus Haydeni und dessen ontogenetische Evolution (5, S. 334, 
Taf. XXVI, Fig. 14—20) aufgefallen. An den Figuren 17 und 19 
der angeführten Arbeit ist die bekannte, beiderseits eingebuchtete 
Form des p3 von Palaeolagus zu erkennen, wogegen Fig. 18 ein 
sehr interessantes Stadium der Insulation der Lingualfalte dar-
stellt I 
Um mir in dieser Frage aus Autopsie Gewissheit zu ver-
schaffen, ersuchte ich Herrn Professor S t r o m e r , Direktor der 
paläontologischen Staatssammlung in München, um Überlassung 
von Palaeolagus-Resien für Studienzwecke. Herr Prof. S t r o m e r 
kam meinem Ersuchen bereitwilligst entgegen und überraschte 
mich alsbald mit einer ziemlich breiten Belegserie von Palaeola-
gus Haydeni aus nordamerikanischen Oligozän-Ablagerungen. Die 
nähere Untersuchung dieser Dokumente hat die Beobachtungen 
L e i d y's vollauf bestätigt, ja sogar noch weitere Phasen der on-
togenetischen Entwicklung des betr. Zahnes enthüllt. Wie aus 
den genauen Zeichnungen meiner geehrten Kollegin : Frl. Dr. 
M a r i e M o t t l auf Abb. 1 ersichtlich, beginnt das Kauflächen-
bild des aus dem höckerigen Zustand soeben hervorgegangenen 
Zahnes mit einem Stadium (Fig. lc), in welchem die noch nicht 
ganz in Usur genommene Vorderhälfte (Kappe) durch eine ziem-
lich breite Dentinbrücke mit der Hinterschleife verbunden ist. Zwi-
schen den beiden Zahnhälften sind die gegenüber einmündenden 
Synklinalen bereits in endgültiger Form vorhanden. Ausserdem 
ist aber an der hinteren Lingualseite eine dritte Falte wahrzuneh-
men welche lief gegen die Labialsynklinale einschneidet. Im näch-
sten Stadium (Fig. ld) bleibt diese Lage noch unverändert, nur ist 
die Vorderkappe kürzer geworden. Bei einer nächsten Etappe 
(Fig. le) ist die Kappe noch kürzer und es kommt bereits zur 
Insulation der hinteren Lingualfalte, welche später dann ganz ver-
schwindet (Fig. If-h). Noch später beginnt auch die vordere Lin-
gualsynklinale zu verschwinden; es bildet sich an ihrer Stelle 
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vorerst durch Abschnürung eine Schmelzinsel (Fig. Ii), und mit 
der weiteren Steigerung dieses senilen Stadiums muss es schliesslich 
zur Entstehung eines Usurbildes kommen, in welchem nur mehr 
die Labialeinbuchtung erhalten geblieben ist (Fig lk). 
Der aul Fig. la-b dargestellte, bewurzelte Milchzahn einer 
grösseren Art (Megalagus [7 Archaeolagus] turgidus) lässt deutlich 
erkennen, dass dem oben geschilderten ontogenetischen Vorgang 
ein noch viel primitiveres Stadium vorangegangen sein muss, wel-
ches das ursprüngliche Trigonid und Talonid noch gut erkennen 
lässt I 
Ich bin der Überzeugung, in dem sonderbaren kleinen Ha-
sen der Villányer Gegend, welchen ich hiemit unter dem Namen 
Pliolagus beremendensis n. gen., n. sp. in die Literatur einführe, 
das unmittelbare Verbindungslied zwischen den Palaeolaginae 
und Archaeolaginae gefunden zu haben. Wenn schon die oben 
geschilderten ontogenetischen Umbildungen des Kauflächenbildes 
bei Palaeolagus Haydeni gewissermassen dafür sprechen, dass 
eine Trennung der Archaeolaginae von den Palaeolaginae über-
flüssig ist, erscheint diese Trennung mit der Entdeckung einer ver-
mittelnden Form, welche in ihrem Jugendalter zu den Palaeolagi-
nae, im adulten Zustand jedoch zu den Archaeolaginae gestellt 
werden müsste, als Sache einer Unmöglichkeit. 
Den Übergang zwischen den Palaeolaginae und Archaeola-
ginae — in Form der Spur einer atavistischen Lingualfalte bei 
dem pleistozänen Hypolagus Browni ( H a y ) — scheint neuerdings 
auch D i c e selbst gefunden zu haben. In einem 1932 erschiene-
nen kurzen Aufsatz (6, S. 380—381) gibt er die Abbildung und 
Beschreibung einer unteren Zahnreihe der erwähnten Art, an de-
ren p3 lingualseits eine Schmelzinsel zu beobachten ist. D i c e 
weist bei dieser Gelegenheit sehr richtig darauf hin, dass am be 
treffenden Zahn in der Jugend des Tieres auch noch die, für 
Palaeolagus bezeichnende Innenfalte vorhanden war. Er zieht 
daraus auch gleich den richtigen Schluss, dass die Gattungen Hy-
polagus und Archaeolagus, für welche er eine eigene Subfamilie 
errichtet hat, von den Palaeolaginae abstammen. Somit ist aber 
die Subfamilie der „Archaeolaginae" vollkommen überflüssig und 
die Leporiden können durch Aufrechterhaltung der archaischen 
Subfamilie der Palaeolaginae, sowie der „modernen" der Lepo-
rinae einander gegenübergestellt bleiben. 
Die alte Welt scheint gegen Ende des Miozäns Descenden-
ten des alten Palaeolagus-Stammes aus Nordamerika erhalten zu 
haben, deren Reste bereits aus Ostasien (7, S. 45—48 ; 8, S. 44— 
45; 9, S. 62-63), Südrussland (10, S. 11) und der Moldau (11, 
S. 24) sicher bekannt sind. Die von D i c e aufgestellte und bis-
her bloss durch „Lepus" annectens S c h l o s s . , „Lepus" Laska-
revi К h о m. un „Lepus" sp. ind von Malusteni vertretene Gat-
tung Alilepus kommt aber auch in der pontischen Hipparionfauna 
von Ungarn vor. Ich habe seinerzeit aus der Fauna von Polgárdi 
das Maxillenfragment und einen Unterkiefer eines kleinen Hasen 
unter dem Namen Lepus sp. angeführt (12, S. 185), welcher eben-
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falls der primitiven Gattung Alilepus angehört. Abbildung 1 l-o 
stellt das Kauflächenbild des p3 der verschiedenen Alilepus-For-
men dar. Der betreffende Zahn des Hasen von Polgárdi (Abb. 
lo) weicht von den übrigen Typen (Abb. 11 = A. anneclens 
S c h l o s s . , lm = A. Laskarevi К h о m., l n = A . sp. von Ma-
lusteni) stark ab, weshalb ich für denselben bei dieser Gelegen-
heit den Namen Alilepus hungaricus n. sp. vorschlage. Das Ori-
ginal dieser neuen oberpontischen Art befindet sich im Besitz 
der Kgl. Ung. Geol. Anstalt zu Budapest. Nachdem am Unterkie-
fer von Polgárdi auch die Zahnbasis des p3 offen liegt, konnte es 
einwandfrei festgestellt werden, dass hier die Palaeolagus-artige, 
doppelte Einschnürung dieses Zahnes — gegenüber dem mehr 
evoluirten Pliolagus (Abb. lp-t) noch lebenslänglich andauerte. 
Die Figuren p-r auf Abb. 1 zeigen das Kauflächenbild zweier 
jüngerer Individuen von Pliolagus beremendensis aus der Samm-
lung der Kgl. Ung. Geol. Anstalt ; die Figuren ls und lt stellen 
dagegen das Kauflächenbild sowie jenes der Zahnbasis ein und 
desselben Exemplares dar. Dieses Exemplar, welches Eigentum 
der zoologischen Abteilung des Ung. Nationalmuseums ist (No 
3931), stammt mit den beiden anderen zusammen aus Villány 
(Kalkberg) und soll als Genus- und Speciestypus bezeichnet werden. 
Weit häufiger als die Reste des kleinen Pliolagus1 sind sol-
che — besonders am Kalkberg in Villány — eines mittelgrossen; 
Hasen, welcher auch in Beremend, Csarnöta, am Somlyóberg bei' 
Püspökfürdő und — selten — auch am Nagyharsányberg vor-
kommt. Die in Frage stehende fossile Hasenart besitzt einen ziem-
lich kurzen, mässig breiten und verhältnismässig massiven Schä-
del mit auffallend kurzer Schnauzenregion. Der knöcherne Gau-
men ist relativ sehr kurz ; die Foramina incisiva und die Choa-
nenöffnung sind weit, Palalinalforamen gross. Nachdem die Fort-
sätze sämtlicher vorliegenden Mandibel weggebrochen sind, kann 
an den Unterkiefern leider nur das einzige, allerdings äusserst 
charakteristische Merkmal wahrgenommen werden, dass das Di-
estern auffallend kurz und der Nagezahn bedeutend mehr ge-
krümmt, d. i. mehr aufwärts gebogen ist als bei den heutigen 
europäischen Hasen. Entscheidend für die systematische Stellung 
unseres — in meinen vorläufigen Berichten als Lepus brachy-
gnaihus bezeichneten — Leporiden ist die Gestalt des p3. Wir se-
hen an der Labialseite dieses Zahnes eine kurze, höchtens bis zur 
Zahnhälfte reichende Synklinale, welche sich in keinem einzigen 
Fall unter den mir vorgelegenen, mehr als 200 Unterkiefern und 
losen p3 bis zur Innenwand des Zahnes erstreckt. Auch die al-
lermeisten p3 von Hasen aus Püspöklürdő sind durch diese Eigen-
schaft gekennzeichnet. Am Nagyharsányberg dagegen ist diese 
Form schon überaus selten und unter den wenigen Hasenresten 
von Brassó, die mir von dort vorlagen, fand sich dieselbe über-
haupt nicht mehr vor. Unsere Abbildung 2c-h zeigt hauptsäch-
lich das Kauflächenbild solcher Zähne vom Nagyharsányberg (с), 
von Csarnóta (d), Villány Kalkberg (e), Beremend (f), und aus der 
1
 Von der Grössé 'eines kräitigen Prolagus $ardu9. 
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Sackdillinger Höhle (Bayern, g-h), wo diese Form gleichfalls vor-
kommt. Die Figuren g-h auf Abb. 2 verdanke ich der Liebens-
würdigkeit des Herrn G. B r u n n e r in Nürnberg. Zum Vergleich 
sollen zwei, die Usurfläche des p3 von Megalagus (? Archaeola-
gus) turgidus C o p e darstellende Zeichnungen (Abb. 2a-b) die-
nen. Die Originale der letzteren stammen aus dem White River 
Bed von Cedar Creek (Colorado) und sind Eigentum der paläon-
tologischen Staatssammlung in München, Kaufläche und Zahn-
basis sind an den von mir untersuchten vielen Zähnen von Be-
remend, Csarnóta, Villány und Püspökfürdő stets haargenau gleich, 
ja die Basis zeigt schon an den jüngsten Zahnkeimen dasselbé 
Bild, welches für die definitive Usurfläche bezeichnend ist. Dem-
gegenüber ist es stammesgeschichtlich von prominenter Bedeutung, 
dass an der Oberfläche des mir vorliegenden jüngsten Zahnkei-
mes von Püspökfürdő (Abb. 21) nicht nur das ursprüngliche Tri-
gonid und Talonid, sondern auch die beiderseits eingebuchtete 
Gestalt des definitiven p8 der Palaeolaginae deutlich zu erkennen ist. 
Die Basis desselben Zahnes (2m) zeigt bereits die endgültige Form* 
die noch tuberkuläre Oberfläche des keimenden Zahnes schlägt 
dagegen noch auf Palaeolagus-Alilepus zurück I Zwei, etwas äl-
tere Zahnkeime von Püspökfürdő (2n-o), deren Kaufläche teil-
weise bereits in Gebrauch gewesen ist, zeigen schon die endgül-
tige Form vollkommen entwickelter Zähne. 
Noch interessanter ist vielleicht ein bewurzelfer Milchzahn 
(di), ebenfalls von Püspökfürdő (Abb. 2i-k), an dessen Krone 
ausser der Palaeolagus-Form noch eine breite Hinlerschleife zu 
beobachten ist. Diese könnte vielleicht mit dem Hinlerstyl eines 
Milchzahnes von Megalagus (? Archaeolagus) turgidus der Münch-
ner paläont. Staatssammlung (Abb. la-b) in Zusammenhang ge-
bracht werden. 
Es unterliegt demnach keinem Zweifel, dass wir hier mit et-
was sehr altertümlichem, d. i. mit der Deszendenz des Palaeola-
gus-Stammes. besser gesagt: mit der im Pleistozän aus Nordame-
rika plötzlich verschwundenen Gattung Hypolagus zu tun haben ! 
Ob sich nun diese Gattung in Eurasien aus Alilepus unabhän-
gig entwickelt hat, oder ob es sich um eine oberpliozäne Ein-
wanderung aus Nordamerika handelt, lässt sich heute noch nicht 
einwandfrei ermitteln. 
Ich sehe nach den obigen allerdings keinen Grund dafür, um 
diesen europäischen Präglazialhasen in ein anderes Genus als 
Hypolagus zu versetzen und bezeichne denselben nun als Hypo-
lagus brachygnathus n. sp. Als Specieslypus betrachte ich einen 
Unterkiefer von Villány-Kalkberg (No. Ob/3689 der Kgl. Ung. Geol. 
Anstalt). Laut gütiger Mitteilung der Kollegin Frl. Dr. A. S с h r e u-
d e r (Amsterdam) kommt dieser Hase auch im Oberstpliozän von 
Tegelen vor. 
Der eigentliche „moderne" Hase (Lepus s. str.) tritt bei uns 
zuerst, neben dem dort noch dominierenden Hypolagus verein-
zelt in der Fauna von Püspökfürdő, welche m. E. dem geologi-
schen Alter nach eine vermittelnde Stelle zwischen unseren älles*-
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ten Präglazialfaunen (Beremend, Csarnóta, Villány) und der ent-
schieden jüngeren Fundstelle („Upper Freshwater Bed-Horizont") 
des Nagyharsányberges einnimmt, auf. Wie es nach den bishe-
rigen zu erwarten war, übernimmt die Gattung Lepus in der Tier-
gesellschaft des Nagyharsányberges gegenüber dem — spora-
disch noch auftauchenden, bereits sehr selten gewordenen — 
Hypolagus die führende Rolle; 98°/o der dort gesammelten Ha-
senreste gehören der Gattung Lepus an 1 
Wie aus den Figuren a-e auf Abb. 3 ersichtlich, ist der p3 
dieses Hasen von der, für die Leporinae äusserst bezeichnenden 
Form, mit einer, ohne Ausnahme bis zur Innenwand des Zah-
nes reichenden Labialsynklinale. Am p3 ist vor der labialen 
Hauptsynklinale oft eine zweite, kürzere Einbuchtung vorhan-
den ; der Vorderrand des Zahnes ist meist durch einen Sinus 
zweigeteilt; ausserdem treten vorn und labial auch weitere 
Fältelungen auf. Die Kulmination derartiger Komplikationen ist 
an einem linken p3 (Abb. 3d) zu beobachten. Am betreffen-
den Zahn ist nämlich eine, an Sylvilagus und Caprolagus siva-
lensis (1, Taf. 37, Fig. 18, 20) erinnernde Fältelung des Schmelzes 
im Bereich der vorderen Labialsynklinale ausgebildet, welche an 
der Zahnbasis, wo noch kein Zement abgelagert ist, sehr klar 
zur Geltung kommt. 
Nachdem bisher keine Schädelfunde dieses Hasen in meine 
Hände gelangten, bin ich nicht im Stande, die nähere systema-
tische Stellung desselben fixieren zu können. Es handelt sich jeden-
falls um einen mittelgrossen Hasen, welcher anscheinend etwas pri-
mitiver als Lepus europaeus organisiert gewesen zu sein scheint. Es 
ist trotzdem leicht möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass unser Le-
poride zu dem engeren Formenkreis, d. i. zur Aszendenz des 
heutigen Lepus europaeus gehört. Auf den Figuren f-k der Abb. 
3 sind zum Vergleich die betr. Zähne verschiedener Leporinae 
dargestellt, unter welchen ein recht seltener Atavismus eines re-
zenten Lepus europaeus aus dem Bükk Gebirge (Komital Borsod) 
mit kurzer — Hypolagus-artiger — Labialsynklinale zu beach-
ten ist. 
Wenn auch die Gattung Lepus in den ältesten Präglazial-
faunen Ungarns noch nicht vertreten ist, scheint dieses Genus 
doch ein bedeutend älteres Bürgerrecht in der europäischen Plio-
zänfauna zu haben. Herr Kollege S c h a u b in Basel, d e r a u f 
mein Ersuchen die Liebenswürdigkeit hatte, die oberpliozänen 
Hasen des Basler Naturhistorischen Museums auf ihren vorderen 
unteren Prämolar zu prüfen, teilte mir in einem Brief vom 2. Ja-
nuar 1933 mit, dass auf der Kaufläche der Val d'Arno-Form die, 
bis zum gegenüberliegenden Zahnwand durchgehende Aussen-
synklinale deutlich zu sehen ist. Bei einer Mandibel von Perrier 
(Lepus Lacostei) verhält es sich ebenso. Diese interessanten Mit-
teilungen sprechen allerdings dafür, dass es — wenigstens im 
italienischen und französischen Oberpliozän — bereits vor dem 
Auftreten der Gattung Hypolagus in Ungarn auch modernere 
Hasen in der Fauna Europas gegeben hat. 
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Im übrigen sind die, auf der siammesgeschichtlichen Ent-
wicklung des pa beruhenden Verbände zwischen Alilepus-Pliola-
gus-Hypolagus-Lepus, d e r e n p h y l o g e n e t i s c h e R e i h e n -
f o l g e m i t d e r e r d g e s c h i c h t l i c h e n C h r o n o l o g i e 
im b e s t e n E i n k l a n g s t e h t , d e r a r t i n n i g , d a s s a n 
d e r D e u t u n g d e r s e l b e n , a l s e i n e r g e s c h l o s s e -
n e n A h n e n r e i h e , k a u m g e z w e i f e l t w e r d e n k a n n . 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. a-b) Milchzahn (d. dext.) e i res Mandibelfragmentes aus dem Münchner 
Pal. Staatssammlung mit der Bezeichnung „Palaeolagus Haydeni L e i d y" 
1897, X. 5, 5a, Corral Draw, S. Dakota, Oreodon Beds. Das Exemplar ist 
keinesfalls P. Haydeni, sondern eine andere , viel grössere Art, höchst-
wahrscheinlich Megalagus (lArchaeolagus) turgidus C o p e . 
c) Palaeolagus Haydeni L e i d y, München No. 6259, Cedar Creek. 
White River Bed. 
d) „ „ „ Cheyenne River, 
Dakota, White River Bed. 
e) „ „ No. 6245, Cedar Creek. 
f ) . . „ 6254, „ 
g) . „ „ 6250. . 
h) „ . . 6255, „ 
i) „ „ „ 6250, . 
h) „ „ „ 6253, „ 
I) Alilepus anneclens S c h l o s s e r (рз dext.). Pontién, Ertemte, Mongolei; 
m) „ Laskarevi К h о m. (p3 dext.), Pontién, Taraklia, Südrussland, 
n) „ sp. „Lepus" sp. (рз dext.), Mittelpliocän, Malusteni, Moldau. 
o) „ hungaricus n. sp. рз sin. (von unten), Polgérdi, Pontién. 
p) Pliolagus beremendensis n. g. n. sp. (p3 sin.), Villány-Kalkberg, Ober-
pliocän, K. Ung. Geol. Anst. No. Ob/3692. 
r) „ (рз dext. spiegelbildl. darg.), Villány-Kalkb. 
Oberpliocän, K. Ung. Geol. Anst. No. Ob/3692, 
s) . „ Tipus-Exemplar (p3 sin. Kaufläche). 
0 „ „ Von unten, Spiegel-
bild. Villány-Kalkberg, Zool. Abt. d. Ung. 
Nat. Mus. No. 3931. 
Die Figuren c, sowie f—k stellen das Kauflächenbild linksseitiger Zähne 
(рз) dar; die Originale der Figuren d—e sind rechtseitige Zähne, welche 
spiegelbildlich dargestellt wurden. 
Abb. 2. a) Megalagus (7Archaeolagus) turgidus C o p e , Cedar Creek, Colorado, 
W h i t e River Bed, München 5652, (рз 
dext., von oben, spiegelbildlich darg.) 
b) „ Derselbe Fundort, München No. 
5642, (рз s in ) 
Hypolagus brachygnatus n. sp. Nagyharsanyberg, „Upper Freshwater 
Bed" Horizont, K. Ung. Geol. Anst. No. 0b/3706 
(рз dext. Kaufl. spiegelbildl.). 
d) „ Csarnöta, Oberpliozän, Samml. K o r m o s , 
(рз sin. Zahnbas i s , spiegelbildl.). 
e) „ Villány-Kalkberg, Oberpl., Samml. K o r m o s , 
(p3 Kaufl. Spiegelbildl.). 
n Beremend, Oberpl., K. Ung. Geol. Anst. 1917. 
(p3 dext. Kaufl. Spiegelbildl.). 
g- - h ) „ Sackdillinger Höhle (mitg. v. G. В r u n n e r). 
i— k) . Püspökfürdő, Mittl. Cromerian, Milchzahn (di). 
Kaufläche und ganzer Zahn. 
l - -m) „ Püspökfürdő, jüngster Zahnkeim (рз dext.) von 
oben und von unten. 
n-- o ) Püspökfürdő, zwei etwas ältere Zahnkeime 
von unten gesehen. 
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Abb. 3. a—e) Lepus sp. indet. Nagyharsányberg, Samml. K o r m o s (рз). 
f ) Oryctolagus cuniculus L. Rezent, Kaszópuszta, Kom. Somogy, Ungarn . 
Ung. Nat. Mus. Zool. Abt. рз. 
g) Lepus timid us P a l l . Felsnische von Pilisszántó, Magdalénien. S. 
K o r m o s . 
h) Lepus sp. indet. Crotta Romanelli, Terra d'Otranto, Italien, S. K o r m o s . 
i) „ europaeus L. Rezent, Brassó; Siebenbürgen, Ung. Nat. Mus. 
Zool. Abt. 
k) „ Rezent, Királykút, Bükkgebirge, Kom. Borsod. S. 
K o r m o s (atavistischer рз). 
Sämmtliche Figuren vergrössert, die Kauflächen der Milchzähne und d e s 
Zahnkeimes von Püspökfürdő (Abb. 2, Fig. 1) etwas stärker. Gezeichnet 
von Frl. Dr. M a r i e M о 11 1. 
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ADATOK A MOGYORÓS PELE ÉLETMÓDJÁNAK 
ISMERETÉHEZ.1 
(1 szövegábrával) . 
Irta V á s á r h e l y i I s t v á n . 
A mogyorós pele (Muscardinus auellanarius L.) életmódjáról 
több téves adatot találunk a magyar irodalomban. Mivel Lillafü-
reden és környékén ez az apró emlős meglehetősen közönséges 
és életmegnyilvánulásait úgy a szabadban, mint a fogságban hu-
zamosabb ideig volt alkalmam tanulmányozni, bátorkodom meg-
figyeléseimet közreadni. 
A mogyorós pele szaporodását illetőleg az új magyar ki-
adású Brehm német és angol megfigyelésekre hivatkozik s ezekre 
1
 Az Állattani Szakosztály 1933 december !-én tartott 345. ülésén bemutatta [fj. S e b ő s K á r o l y . 
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a z adatokra támaszkodva a fiadzás idejéül a tavaszt, nyár dere-
kát és szeptembert jelöli meg. A terhesség idejét négy hónap-
ban állapítja meg. Magyar megfigyelést nem is említ. (Brehm : 
VI, p. 258). 
Ez adatok helyességének ellentmondanak megfigyeléseim. 
A fiatal állatok május, július, augusztus és szeptember hónapokr 
ban kerüllek gyűjteményembe. A szeptemberi fiadzás nem rendr 
szeres, csak bő bükkmakkos esztendőkben fordul elő. A négy 
hónapos terhességnek föltétlen ellentmondója a májusi fióka. A 
mogyorós pele Lillafüreden és környékén átlagban véve április 
elején ébred téli álmából s igy párzásuk is csak ez időben tör-
ténhetik. Ügy hiszem nem tévedek, ha a terhességi időt egy hó-
napra teszem. 
A téli álmot alvó állalokról általában, de különösen a pelék-
ről az a tévhit terjedt el, hogy felébredésükkor csont-bőrré van-
nak soványodva, alig lézengenek, a tavaszi vegetációból csak 
tengetni tudják életüket, tehát ekkor a párzásra képtelenek. Pedig 
ez nem így van. Összes március és április hónapokban gyűjtött 
peléimen bizonyos mennyiségű zsírt találtam s mozgásuk egy-
általán nem vallott kimerültségre. Az áprilisi vegetáció pedig már 
föltétlenül elegendő táplálékot nyújt nemcsak az életfenntartásra, 
hanem a teljes energiát igénylő párzásra is. Táplálékában kü-
lönben sem válogatós. Zsenge fű, fakéreg, fenyőhajtás, rügy, majd 
később málna, szamóca, szeder, makk, mogyoró stb. mindmeg-
annyi kedves eledele s ezek közül már áprilisi ébredésekor is 
megtalálja a neki megfelelőt. A májusban születeti és június-
ban önálló életet kezdő fiatalok teríteti asztalt találnak. Az öregek 
pedig akkorára már alaposan meg is híznak. 
A hízékonyság különben is jellemző tulajdonsága. Ha né-
hányszor jóllakik, már hízásnak indul s őszre ez a csöpp állat 
valósággal zsírpárnákba van ágyazva. Igaz. hogy egész éjjel eszik. 
Ha fészke közelében magtermő gyertyánfa van s két-három pele 
lakmározik rajta, akkor valósággal esőhöz hasonlóan hull a ki-
rágott maghéj majdnem egész éjjel. 
Mint tipikus éjjeli állat, nappal alszik és éjjel zajlik le min-
den tevékenysége. Fiókái csupán rövid időre ébrednek fel s akkor 
szopnak. Nappali álma azonban meglehetősen éber. Ha fészkét 
megérintjük, azonnal felébred és gyorsan menekül. 
Fészkét valósággal művészeltel készíti el (1. az ábrán). Hama-
rább néznők madárfészeknek, mint e csöpp állat munkájának. Te-
nyészterületein két, különböző nagyságú fészektípust találtam. Az 
egyik cca. 10 cm, a másik pedig cca. 6—8 cm átmérőjű. Az elsőben 
mindig ivarérett nőslényt — esetleg fiókáival —, az utóbbiakban 
pedig hímet vagy már önálló életet élő fiatal állatot — mindig 
csak egyet — találtam. 
A gömbalakú fészek két részből áll : 1). A külső burok. 
Anyaga szélesebb levelű fű és falevél. A fű egyszersmind rögzítő 
anyagul is szolgól, amennyiben azzal erősíti fészkét a faágakhoz. 
Fészkét oly szilárdan építi és erősíti a faágakhoz, hogy azt, amíg 
lakott, szél le nem verheti, sőt ellentáll az őszi és téli mostoha 
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időjárás viszontagságainak is. Tekintettel arra, hogy a belefont 
levelek a nedvesség ellen is óvják a fészket, peléktől lakott te-
rületen tavasszal nagyon sok, majdnem sértetlen előző évi fész-
ket találhatunk. 2). A belső fészek finoman hasogatott fűszálakból 
álló alom, mely fekvőhelyéül szolgál. Fészkén nem találhatunk 
állandó nyílást, ezt esetről-esetre rögtönzi. Leggyakrabban az ol-
dalán, néha a tetején, sőt szükség esetén az alján is. Utóbbit 
A mogyorós pele (Muscardinus avellanarius L.) fészke. 
azonban csak gyors menekülése közben nyitja. Ki- vagy bebu-
jás után a fészek anyagának elrendezésével zárja el ismét a nyí-
lást, olyannyira, hogy az teljesen zártnak tűnik fel. 
A fészek a talajtól V2—3 m magasságban, rendszerint va-
lamilyen cserje, esetleg alacsonyabb fa, csészeszerűen elágazó 
gallycsomójában készül. Találtam iszalagra, szederindára épült 
fészket is. Az építést — amint azt alábbi megfigyeléseim bizo-
nyítják — meglehetősen gyorsan, lábaival és fogaival is végzi. 
1932 május 18 án egyik lillafüredi villa kertjének félreeső,. 
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cserjés részén, egy tölgycsemetén, a földtől 1 m-nyi magasságban 
mogyorós pele fészket találtak. A fészekben négy fióka volt. Mi-
sem természetesebb, mint hogy a fészket kíváncsiságból felbontották. 
A fiókákat bennehagyva értesítettek a leletről. Odaérkezésemkor 
a fészekben már csak két, vak fióka volt. A közelben csende-
sen meghúzódtam és vártam az elkövetkezendőket. Csakhamar 
megjelent az anya, szájába vette az egyik fiókát s azzal a cser-
jék ágain, egy kb. 10 m-re levő tötgyfacsemetére tornázott, majd 
annak törzsén lekúszva, a tövénél lombból hevenyészett fészekbe 
tette a másik kettőhöz. Lábaival és fogaival megigazgatva a ki-
csinyek felett az ideiglenes fészket, elment a negyedik csöppsé-
gért. Ezt az előbbihez hasonló úton és módon vitte a többihez, 
majd megszoptatta őket. Ezután hozzáfogott az új fészek helyé-
nek kiválasztásához. A közelben levő 4—5 cserje törzsén fel-le 
szaladgálva kereste a megfelelő helyet. Végre egy fiatal tölgy-
nek a földtől kb. 1 m magasságban levő ágcsomójában állapo-
dott meg. Ide először néhány száraz levelet vitt fel szájában, 
ezeket eligazgatta, majd újra lement s a cserje körül növő fű 
sáros levelét hordta fel a levélalapra. Miután már kb. egy ma-
roknyi anyaga volt, elkezdte a fészek beboltozását s annak az 
ágakhoz való kötözéséi. Munkáját az összegyűjtött anyagon vé-
gezte, közben-közben néhány zöld levelet is harapott a fáról s 
azokat is közbeszőtte. Néhányszor félbeszakította munkáját, le-
kúszott a fa törzsén, kicsinyeihez futott, végigszaglászta valameny-
nyit, majd lombot, füvet szedegetve visszatért épülő fészkéhez. 
Mozdulatai gyorsak és kecsesek voltak, sokszor fejjel lefelé csüng-
ve igazított el egy-egy makrancos fűszálat. 
1 V2 órai serény munka után a fészek gömbalakot vett fel 
s oldalai mindenült az ágakhoz voltak erősítve. Alján lomb és 
fűréteg volt, de tetején még be lehetett látni. A csöpp anya azért 
már biztosabbnak találta a földön levő hevenyészett fészeknél. 
Fiókáit gyors egymásutánban, a szájában felvitte az új fészekbe, 
megszoptatta őket, majd folytatta a fészek építését. A fészek a 
munka kezdetétől számított két órán belül el is készült. 
Azonban nem sokáig élvezhette új fészkét, mert további 
megfigyelés céljából két nap múlva megbontottam. E helyett, sőt 
egy héten belül még két másik, újonnan épített fészke helyett is 
a hasonló módon épített másikat. Bámulatos, hogy ez az apró 
állatka nagy fáradsággal épített fészkét a legkisebb érintésre el-
hagyja. Nem kevésbbé csodálatos anyai szeretete sem, amelyet 
azzal is bizonyít, hogy négyszeri háborgatás után sem hagyta 
magára fiait, hanem még terráriumba téve is felnevelte azokat. 
Ez, tapasztalalom szerint, a rágcsálóknál elég ritka jelenség, mert 
a patkány, egér, pocok, mókus, ha fészkét háborgatják, elhagyja 
azt s ott hagyja fiókáit is, sőt gyakran előfordul, hogy fel is 
falja azokat. 
Ezeket a kedves, szelíd és mindig tiszta állatkákat nagyon 
könnyű fogságban tartani. A fogságot jól bírják, nálam két évig 
is éltek terráriumban. Élelmük itt is az legyen, amit a szabadban 
találnak. Bór ügyelni kell arra, hogy több leveses gyümölcsöt 
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kapjanak, mint olajos magvakat, mert az utóbbiaktól nagyon el-
híznak s ez korai pusztulásukat vonja maga után. 
Változatos táplálékukon kívül háborítatlan téli alvásukat is 
biztositanunk kell. Ugyanis a téli álom megszakítása az állat 
pusztulásával jár. Fogságban fűtetlen, száraz s csendes helyi-
ségben, maga által készített fészekben teleltethetjük. Szabadban 
vastag lombtakaró alatt, odvas fában, fagyökerek alatt készíti el 
finomra vágott fűből gömbalakú fészkét. Ebben alszik összegöm-
bölyödve, november közepétől április elejéig. Ha nedvesség szi-
várog fészkébe, elpusztul. 
Nagyon sok téli mogyorós pele fészket bontottam fel, azon-
ban egynél sem találtam meg a Brehm-ben leírt nyálkabevona-
tot és téli eleség-készletet. Nem is lenne célja, mert az állat az 
egész telet megszakítás nélkül alussza át, ébredése után pedig 
azonnal elhagyja téli fészkét s az akkor már bőven található 
élelemmel táplálkozik. 
Ugyancsak téves az a megfigyelés is, amely szerint a meg-
csonkított farkú állat néhány napon belül elpusztul. Az általam 
gyűjtöttek 40 °/o-a csonka farkú volt, kettő pedig csonka farok-
kal élt terráriumomban 1V2, illetőleg 2 évig. 
Ez az öncsonkításnak látszó farkcsonkulás érdekes tulaj-
donsága a mogyorós pelének. Megtaláljuk ugyan ezt a nagy és 
az erdei pelénél, sőt az erdei egérnél is, azonban megfigyeléseim 
szerint erre a mogyorós pele a leghajlamosabb. Elég megérinte-
nünk farkát s a farkbőr máris körülhasad a testtől számított 1 
cm-nyi távolságban. Ezután a fark vég kötőszövetének hajszálerei 
vérrel telnek meg, olyannyira, hogy ez a bőrön keresztül is jól 
megfigyelhető. Az így meglazult bőr leválik az izmokról. A le-
meztelenült farkon néhány cseppnyi vér látszik, néhány óra 
alatt csontkeménységűvé merevedik, törékeny lesz s az állat más-
napra rendszerint lerágja. A megmaradt csonk vége beheged és 
az állat tovább él. 
Ismétlem, a szabadban fogottak 40 °/0-a csonkafarkú volt s 
ez az arány a fészkét elhagyott fiataloknál is megtalálható. 
Mind a szabadban, mind a terráriumban éjjel tevékenyke-
dik. Nappal összegömbölyödve alszik fészkében. Ezzel magya-
rázható meg, hogy gyakorisága ellenére is oly kevés kerül kézre. 
Megcsonkított hazánk területén, eltekintve a legvadabb, fátlan 
szikeseinktől, kisebb-nagyobb számmal mindenütt megtalálható. 
Gyűjteni fészekből kézzel vagy dióval csalizott fogóval lehet. 
Ellenségei : a bagoly, nyest. nyuszt, vadmacska és a róka. 
Az utóbbi különösen télen pusztít el sokat közülük, kikaparva 
őket a magas hó födte lomb alatti fészkükből. 
Számuk egyes gyümölcsben s makktermésben gazdag esz-
tendőkben jobban felszaporodik, azonban ennek ellenére sem 
okoznak látható, számottevő kárt. 
Itt említem meg, hogy Lillafüredről kézrekerült а К ó с z i á n 
által a Tátrából említett (Természetrajzi füzetek, XI. 1887) fehér-
farkvégű varietás is, ezt azonban a rendelkezésemre átló kevés-




Beiträge zur Kenntnis der Lebensweise der Haselmaus. (Mit 
1 Textfigur). Von St. V á s á r h e l y i . 
Uber die Lebensweise der Haselmaus (Muscardinus avel-
lanarius L.) finden wir in der Literatur mehrere unrichtige An-
gaben. Ich konnte die Lebensgewohnheiten dieses in Lillafüred 
und Umgebung ziemlich häufigen kleinen Säugers während län-
gerer Zeit sowohl im Freien als auch in der Gefangenschaft beo-
bachten. 
Nach Angaben in der Literatur wäre die Geburtszeit der 
Jungen im Frühling, Hochsommer und September. Ich konnte 
aber in Mai, Juli, August und September junge Tiere meiner 
Sammlung einverleiben. Würde die Tragzeit 4 Monate dauern 
wären im Mai noch keine Junge. Das Werfen der Jungen im 
September kommt nicht regelmässig vor sondern nur in Jahren, 
die reich an Buchekern sind. Die Haselmaus erwacht Anfang 
April aus dem Winterschlafe und daher kann auch die Paarung 
nur zu dieser Zeit erfolgen. Daraus schliesse ich, dass die Trag-
zeit nur 1 Monat beträgt. Von den einen Winterschlaf haltenden 
Säugern, besonders von den Schläfern ist der Irrtum verbreitet, 
dass die Tiere bei ihrem Erwachen zu Haut und Knochen abge-
magert sind, sich von der Frühlingsvegetation nur kümmerlich 
ernähren können und darum zur Paarung untauglich sind. Dies 
entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Ich fand an meinen im 
März und April gefangenen Haselmausen eine gewisse Menge 
Fett, und die Vegetation ist zu dieser Zeit schon so weil fortge-
schritten, dass sie genügend Nahrung nicht nur zur Lebens-
erhaltung, sondern auch zur Paarungsenergie liefert. Ihre Nahrung 
besteht aus jungem Gras, Baumrinde, Nadelholztreiben, Knospen, 
Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Kernen, Haselnüssen u. s. w. 
Eine Charaktereigenschaft der Haselmaus ist, dass sie leicht 
fett wird. Sie nimmt aber auch die ganze Nacht hindurch Nah-
rung zu sich. Im Herbst ist sie bereits von einem wahren Fett-
polster eingehüllt. 
Als Nachttier schläft sie am Tag. Die Jungen erwachen nur 
auf kurze Zeit und werden dann gesäugt. Der Tagesschlaf ist 
nicht fest, beim Berühren des Nestes wird sie sogleich wach 
und entflieht rasch. 
Ihr Nest (1. Fig.) ist ein wahrer Kunstbau, man würde es eher 
für ein Vogelnest halten. Ich kenne zweierlei Nester, ein grösseres 
mit etwa 10 cm, und ein kleineres mit etwa 6—8 cm im Durch-
messer. Im ersteren fand ich immer ein geschlechtsreifes Weib-
chen — event, mit Jungen, im letzteren ein Männchen oder ein 
bereits selbständiges Junge — immer nur in Einzahl. 
Das kugelförmige Nest besteht aus 2 Teilen : a) Die äussere 
Hülle aus breiteren Gräsern und Baumblättern, b) das innere 
Nest aus fein zerschlitzten Grashalmen. Das Nest besitzt keine 
ständige Öffnung, diese wird nur während des Ein- und Austre-
tens gebildet und durch Ordnen des Nestmaterials gleich wieder 
geschlossen. 
Das Nest steht 0 5—3 m vom Boden, gewöhnlich in einer 
mapfförmigen Verzweigung eines Strauches oder niederen Bau-
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mes. Ich fand auch Nester, die auf Brombeer- und WaldreL 
benranken gebaut waren. Das Bauen vollführen sie ziemlich 
rasch mit den Füssen und Zähnen. Das Bauen eines Nestes 
nimmt etwa 2 St. in Anspruch. 
1932 beobachtete ich in einem Garten eine Haselmaus, die 
für ihre wiederholt gestörten Jungen immer wieder neue Nester 
baute und diese sogar in einem Terrarium grosszog. Eigenartig 
ist, dass die Haselmaus ihr mit grosser Mühe verfertigtes Nest 
bei der leisesten Berührung verläset, die Jungen aber selbst bei 
Öfterer Störung nicht im Stiche lässt und auch in der Gefangen-
schaft grosszieht. Dies ist sonst bei Nagern selten, denn Ratte, 
Haus- und Feldmaus. Eichorn verlassen bei Störung Nest und 
Junge und fressen letztere oft auch auf. 
Die Gefangenschaft vertragen sie gut, bei mir hielten sie 
sich auch 2 Jahre lang im Terrarium. Die Nahrung sei hier die-
selbe wie im Freien. Man reiche ihnen aber mehr saftiges Obst 
als ölhaltige Samen, weil letztere sie sehr fett machen, was ihr 
frühes Ende herbeiführt. Man sorge auch für ihren Winterschlaf. 
Ein ungeheizter, trockener, ruhiger Raum mit ihren selbstgefer-
tigten Neste ist hierzu geeignet. Im Freien baut sie' sich unter 
dicken Laublager, in Baumhöhlen, unter Baumwurzeln aus fein 
zernagten Gräsern ihr kugelförmiges Lager. Ihr Winterschlaf da-
uert vor; Mitte November bis Anfang April. Wenn Nässe in ihr 
Lager dringt, kommt sie um. 
Ich öffnete viele Winternester, fand aber in keinem den von 
B r e h m beschriebenen schleimigen Uberzug und Speisevorrat. 
Ebenso irrtümlich ist die Anschaunung, dass Tiere mit verstümmel-
ten Schwänzen nicht lebensfähig sind. 40°/0 der von mir gesammel-
ten Tiere hatten Stummelschwänze, 2 von denselben lebten 2 
Jahre in Gefangenschaft. 
Unter den Schläfern neigt die Haselmaus am meisten zur 
Slummelschwänzigkeit, die einer Selbstverstümmelung gleicht. 
Bei der kleinsten Berührung reisst der Schwanz in 1 cm Ent-
fernung vom Körper ringsherum ein und die Kapillargefässe des 
Bindegewebes am Schwanzende füllen sich mit Blut. Die so ge-
lockerte Haut löst sich von den Muskeln, das Tier nagt den 
nackten Schwanz ab, der Stumpft vernarbt und das Tier lebt weiter. 
Die Haselmaus ist im heutigen Rumpfungarn, abgesehen 
von den baumlosen Natrongebieten, überall anzutreffen. Man kann 
sie vom Neste, mit der Hand fangen, sonst in einer mit Nüssen 
geköderten Falle. 
Ihre Feinde sind Eulen, Edel- und Steinmarder, Wildkatze 
und Fuchs. Letzterer vernichtet besonders im Winter viele Hasel-
mäuse, indem er sie aus ihrem Winterlager hervorscharrt. 
In einzelnen an Obst und Eicheln reichen Jahren vermehren 
sie sich stark, doch verursachen sie selbst dann keinen nennens-
werten Schaden. 
Zum Schluss bemerke ich noch, dass ich in Lillafüred auch 
die von K ó c z i á n aus der Tatra erwähnte Varietät mit weissem 
Schwanzende (Természetrajzi Füzetek, XI. 1887) erhalten habe. 
Vorläufig aber verbietet mir das geringe Material näher darauf 
einzugehen.  
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LILLAFÜRED ÉS KÖRNYÉKE EMLŐSFAUNÁJA.1 
Irta V á s á r h e l y i I s t v á n . 
Három éven át volt alkalmam Lillafüred és közvetlen kör-
nyékének emlősfaunáját megfigyelnem, igaz, hogy mivel szabad 
mozgásomban korlátozva voltam, aránylag csak kis területen dol-
gozhattam a 32.000 holdas Bükkben. 
Megfigyeléseim a Szinva forrástól Alsóhámor végéig terjedő 
völgyre, az erre nyíló barlangokra és a Hámori tóra terjedtek ki. 
E területen eddig tudtommal senki sem végzett emlőstani 
megfigyeléseket és gyűjtéseket. Az irodalomban e vidékről szár-
mazó néhány denevéradat is a barlangkutatásokkal kapcsolat-
ban került napvilágra. 
E nagykiterjedésű, erdőborította, hegyes vidéken nem tartom 
feleslegesnek az ezirányú további munkát, mert a Bükk, különö-
sen denevérek tekintetében még sok érdekességet rejtegethet ma-
gában. A Bükk denevérek számára nagyon alkalmas tenyészte-
rület. Barlangjai, odvas fái megfelelő lakóhelyet, az erdő pedig 
korlátlan mennyiségű táplálékot biztosít számukra, s hogy számuk 
valamikor igen nagy volt, erősen bizonyítja a barlangokban va-
gonszámra felhalmozódott guanó. 
Említésre méltó igen gazdag nagyobb ragadozó faunája. 
Róka, vadmacska, borz, nyuszt, nyest stb. az ország egy terüle-
tén sem található oly nagyszámmal, mint itt, olyannyira, hogy 
azok végleges kipusztulásával belátható időn belül nem kell szá-
molnunk. 
Meglehetősen nagyszámú szarvas, őz és vaddisznó állomá-
nya is, bár elosztódottságuk nagyon egyenlőtlen. 
A Bükkben, hasonlóan az ország többi részéhez, legközön-
ségesebb emlős a közönséges vakondok (Talpa europaea L.). A 
lehullott lombból képződött humusz gazdag faunája látja el bő 
táplálékkal. Megtaláljuk a legcsekélyebb talajú sziklákon is. 
A cickány-fauna igen gazdag, s ez a bőven található rova-
rokra vezethető vissza. Ezek közül fellelhető az erdei- (Sorex ara-
neus L), a törpe- (Sorex minutus L.) és a vízicickány (Neomys 
fodiens S с h r e b.). Ez utóbbi hihetetlen mennyiségben él a 
Szinva és Garadna patakokban, valamint a Hámori tóban, ahol 
a pisztrángállományban igen nagy károkat okoz. Jelenlétéről és 
kártételéről senki sem tud, sőt nem is hisznek benne. Nem irtják, 
s így vígan szaporodik. 
Ugyancsak megtalálható a kevés lelőhelyről ismert kisfejű-
(Crocidura mimula M i 1 I.J s a gyakoribb keleti cickány (Croci-
dura suaveolens P a l i . ) is. 
Mint erdős-hegyes vidéken mindenütt, úgy itt is gyakori a 
sün (Erinaceus roumanicus B a r r e t t - H a m i l t o n ) . A fiatalok 
közül sokat elpusztít a róka, vadmacska és a borz. Érdekes, hogy 
egyedszámra kevesebb, mint az Alföldön. 
A denevérek közül kézrekerült a kis patkósorrú denevér 
1
 Az Állattani Szakosztály 1932 június 3-án tartott ülésén bemutatta Ifi. S e b ő s K á r o l y . 
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(Rhinolophus hipposideros В e с h s t.) a Szeleta barlangból; в ' 
kereknyergű patkós denevér (Rhynolophus euryale B l a s i u s ) a 
Herman Ottó barlangból, a közönséges denevér (Myotis myolis 
B o r k h a u s e rí) a Szt. István barlangból, a törpe denevér (Pi-
pistrellus pipistrellus S с h г e Ь.Л a fehértorkú denevér (Vespertilio 
murinus L.) és a korai denevér (Nyctalus noctula S с h r e b.J. Az 
utóbbiak közül egy fehértorkú denevért korai denevérekkel össze-
kapaszkodva a Palota szálló egyik ablakában találtam meg. Kö-
zönséges s a barlangokban nagy tömegben él a hosszúfülű- (Ple-
cotus auritus L.) és a hosszúszárnyú denevér (Miniopterus Schrei-
bersii К u h 1). Két pisze denevért (Barbastella barbastellus Schreb . ) 
is gyűjtöttem. Az egyiket a Lilla szállónál egy leesett molnárfecs-
ke-fészekben, a másikat a Kerekhegyen, egy fa kérge alatt talál-
tam 1929 júliusában. 
Nemcsak itt, hanem az egész Bükkben is gyakori a róka 
(Vulpes vulpes L.). Színük vörös, szenes és fekete. 
Gyakori a borz (Meies meles L.) A Hámori tóban egyes 
években él a vidra (Lutra lutra L.J. 1929-ben határozottan meg-
állapítottam jelenlétét. 1930-ban és 1931-ben már nyoma sem volt. 
Jelenlétét, ha magát az állatot nem is látjuk, minden kétséget ki-
záróan elárulják kiszállóhelyei és az ott felhalmozott rák, pisz-
tráng és halcsík maradványok. 
Erdőben és emberlakta helyek közelében gyakori a nyest 
(Maries foina L.), ritkább a kizárólag sziklás s keveset háborga-
tott erdőben élő nyuszt (Marles marles L.J. A menyétfélék közül 
megtaláljuk a hermelint (Muslela erminea L.J, a menyétet (Mustela 
nivalis L.) és a közönséges görényt (Mustela putorius L) Fiatal-
jaikból sokat elpusztít az itt eléggé gyakori vadmacska (Felis syl-
vestris L.J, mely annyira rejtett életet él, hogy csak télen árulja 
el a nyoma és az apróbb vadban okozott kártétele. 
Elég nagy számmal található a mezei nyúl (Lepus europaeus 
L.) is, melyet itt a vadászok erdei nyúlnak neveznek. A megkü-
lönböztetés jogosultságát kellő vizsgálati anyag híján még nem 
sikerült eldöntenem-
A pelék közül ismeretes a nagy- (G/is glis L.) és a mogyo-
rós pele (Muscardinus avellanarius L.). Szóbeli közlés szerint rit-
kán meg-megtalálható a kerti- (Eliomys quercinus L.) és az erdei 
pele (Dyromys nitedula P a l i . ) , azonban ezekből nincs bizonyító 
példányom. Előfordulásukat nem találom lehetetlennek. 
Az egér- és pocokfélék népes családjából megtalálható az 
erdei pocok (Evolomys glareolus S с h r e b.). Szaporodását a bükk-
makk termése szabályozza. 
Az itt található mezei pocok (Microtus arvalis P a l i . ) nem 
olyan szapora, mint az alföldi. A bükki kaszálók, legelők nem 
igazi tenyészterületei, amennyiben itt nem áll rendelkezésére az 
a korlátlan mennyiségű táplálék, mint a gazdaságilag művelt te-
rületeken s ez korlátozólag hat szaporodására. 
A Hámori tóban él a kószapocok (Arvicola scherman 
S h a w ) vízre épített fészkében. Tápláléka az ott található gyé-
kény és zsurló. Számuk olykor nagyon fölszaporodik s ilyenkor, 
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az esti órákban rágcsálásuktól hangos a tó felső végén levő gyé-
kényes terület. 
Nagyon közönséges az erdei egér (Apodemus sylvaticush.); 
télen emberlakta helyekre húzódik. Az ország különböző részein 
általam gyűjtött példányok közül az itteniek a legnagyobbak 
Ritkán kerül kézre a földipocok (Pitymys subterraneus d e 
S é 1 у s L о n g.). Az itt élők semmiben sem különböznek az or-
szág más részében gyüjtöttektől. 
Emberlakta helyek, víz mentén nagy számmal él a vándor-
patkány (Epimys norvegicus E rx l . ) . Előszeretettel tartózkodik a 
Hámori tó lefutásánál levő mésztufás szakadékban. A tufában 
levő üregek búvóhelyét, a tó és a falu közelsége pedig élelmét 
biztosítja. 
Épületekben közönséges a házi egér (Mus musculus L ), par-
kokban, gyepes árkok, utak mentén pedig a Mus musculus hor-
lulanus L. 
Igen gyakori a mókus (Sciurus vulgaris L.). Színük a vilá-
gos sárga és fekete között minden árnyalatot képvisel. 
Helyenként sok a vaddisznó (Sus scrofa L.), szarvas (Cer-
vus e/aphus germanicus D e s m.) s őz (Capreolus capreolus L.). 
Igazán kapitális példányok igen ritkák. 
Mint érdekességet említem meg, bár nem tartozik szorosan 
Lillafüred és közvetlen környéke faunájához, hogy 1931 május 
6-án Miskolcról egy albino keleti cickányt kaptam. Bekényben 
(Bükk) pedig egy kisebb termetű borz él, melynek peniscsontja 
is egészen más alakú. Sajnos csak egy példányom van s így 
egyelőre még nem tudom feldolgozni. 
* * 
* 
Die Säugetierfauna von Lillafüred und Umgebug. Von S t. 
V á s á r h e l y i . 
Während seines dreijährigen Aufenthaltes in Lillafüred und 
Umgebung konnte Verfasser im Bükkgebirge folgende Arten beo-
bachten : 
1. Talpa europaea L. (das gewöhnlichste Säugetier des Ge-
bietes). 2. Sorex araneus L. 3. Sorex minutus L. 4. Neomys fo-
diens S с h r e b. (letztere in unglaublicher Menge in den Bächen 
Szinva und Garadna, wie auch im See Hámor vorkommend und 
dem Forellenbestand grossen Schaden zufügend). 5. Crocidura 
mimula M i l l . 6. Crocidura suaveolens P a l l . 7. Erinaceus rou-
manicus В а г. - H a m. 8. Rhinolophus hipposideros В e с h s t. 9. 
Rh. euryale B l a s . 10. Myotis myotis B o r k . 11. Pipislrellus 
pipistrellus S с h r e b. 12. Verpertilio murinus L. 13. Nyctalus noc-
iula S c h r e b 14. Plecotus auritus L 15. Miniopterus Schreiber-
sii K ü h l . 16. Barbastella barbaslellus S c h r e b . 17. Vulpes vul-
pes L. (häufig). 18. Felis sylveslris L. (ziemlich häufig). 19. Meies 
meles L. (häufig). 20. Lutra lutra L. (Vorkommen 1929 festgestellt, 
1930 und 1931 nicht mehr). 21. Martes foina L. (häufig in den 
Wäldern und in der Nähe menschenbewohnter Orte). 22. Martes 
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martes L. (sellener als voriger). 23. Mustela erminea L. 24. M. 
nivalis L. 25. M. putorius L. 26. Lepus europaeus L. 27. Glis glis 
L. 28. Muscardinus avellanarius L. (Eliomys quercinus L. und 
Dyromys nitedula P a l i , sollen angeblich ebenfalls vorkommen). 
29. Evotomys glareolus S с h r e b. 30. Microtus arvalis P a l i , 
(hier nicht so fruchtbar als im Alföld). 31. Arvicola scherman 
S h a w . 32. Apodemus sylvalicus L. (sehr gemein). 33. Pitymys 
subterraneus d e S é l y s L o n g , (selten). 34. Epimys norvegicus 
E r x l . (gemein). 35. Mus musculus L. (in Gebäuden gemein). 36. 
Mus musculus hortulanus L. (gemein in Parks, an grasbewach-
senen Gräben und Wegen). 37. Sciurus vulgaris L. (sehr häufig). 
38. .8us scrofa L. (stellenweise zahlreich). 39. Cervus elaphus 
germanicus D e s m. 40. Capreolus capreolus L. 
A FARKAS (CANIS LUPUS L.) PENISCSONTJÁRÓL.1 
(1 szövegábrával). 
Irta d r . É h i k G y u l a , 
A véletlen folytán gyors egymásutánban négy farkas penis-
csontja került a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, amelyeknek 
leírása igen érdekesen egészíti ki Z i m m e r m a n n Á g o s t o n -
nak a kutya és a farkas peniscsontján végzett igen értékes össze-
hasonlító vizsgálatait.2 A farkas peniscsontok közül kettő Erdély-
ből, Maros-Torda megyéből, a Kelemen havasokból származik és 
K l ő z e l O s z k á r főerdőtanácsos ajándékozta a Nemzeti Mú-
zeumnak, a harmadik egy 1934 január 8-án kiirtott állatkerti öreg 
farkas peniscsontja (Bpest Székesfővárosi Állatkert ajándéka) ; 
a negyedik egy 1934 február 18-án Iharoson (Somogy vm.) lőtt far-
kasból származik, amely báró I n к e у P á l ajándékaként jutott 
birtokunkba. A peniscsontok méreteit milliméterekben az alábbi 























































za A peniscsont szélessége 













































































































Iharosi 1107 318 78'9 8 5 8"4 3-2 41 4 0 6 5 
Erdélyi 1 1036 259 777 8 5 9 7 4 0 4 9 3 6 6 2 
Erdélyi 2 1062 25'0 812 8'0 8'5 4 2 6 2 2'8 4'6 
Állatkerti 122 4 2Г6 1038 9 8 10'4 5'8 6'9 0'6 2 1 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szaki,sztóly 1934 április 6-én tartott 349. ülésén. 
a Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . A z o s penisről és az erectiórót. Állaltani Közlemények. 28. 
kötet, 1931. p . 65—Г". 
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Az állatok közül legfiatalabb volt az iharosi, ennél időseb-
bek, de különböző korúak lehettek az erdélyiek és legöregebb 
<10 éves) volt az állatkerti farkas. 
A peniscsontok felületét vizsgálva, egészen sima a felülete 
az iharosinak, az erdélyieké fokozatosan érdesedő és legérdesebb 
az állatkertié. Az iharosi farkas peniscsonljának töve dorsalis ol-
dalán sima. ventralis oldalán egyenetlen, csipkésszélű ; az erdé-
lyi farkasok peniscsontjainak proximalis vége a dorsalis felén gö-
röngyös, ventralis felén még durvábban csipkézett, mint az iha-
rosin ; végül az állatkerti öreg farkas peniscsontjának töve, dor-
salis és ventralis oldala egyformán erősen érdes, durván szivacsos 
szerkezetű. A peniscsontok lateralis felületén, olt, ahol a bulbus glan-
dis foglal helyet, érdesség csak az idősebb állatok peniscsontján 
észlelhető. Nevezett helyen az iharosi peniscsont egyik oldala tö-
kéletesen sima, míg a másik oldala már érdesedő ; az erdé-
lyi peniscsontok mindkét oldala határozottan érdes a bulbus 
1. á b r a . A farkas peniscsontja. (Rajzolta d r. W a g n e r J á n o s ) . 
glandis helyén és az állatkerti öreg farkas peniscsontján az érde-
sedés már olyan nagyfokú, hogy a kis kiemelkedések egy-egy 
cristaszerű csontlécecskébe folytak össze. A rendelkezésemre álló 
összehasonlító anyag alapján úgy látszik, hogy ez az érdesség 
nem olyan nagyfokú, mint a megfelelő korú kutyánál. 
Rendkívül érdekesnek bizonyult a peniscsont ventralis felü-
letének vizsgálata is. Az iharosi peniscsont ventralis széle (1. áb-
ra, a) majdnem sima, csak a sulcus urethralis utolsó negyedének 
elején egyenetlen; az erdélyi peniscsontok ventralis széle (1. ábra 
b és c) hullámos és egyenetlen, ugyanilyen az állatkerti farkas 
peniscsontjának bepödrött széle is ( l . áb ra d). Már a táblázatban 
közölt méretekből is kitűnik, hogy a sulcus urethralis ventralis nyi-
tott részének méreteit az állat kora erősen befolyásolja ; a sul-
cus urethralis legnyitottabb a fiatal állat, majdnem csatornasze-
rűen zárt az öreg állat peniscsontján. A sulcus urethralis nyitott 
része rendesen a peniscsont proximalis felén a legtágasabb és a 
bulbus glandis helyén a legzártabb; más szóval a peniscsont vent-
ralisan összehajló lemezeinek szélei legtávolabb állnak egymás-
tól a proximalis tájon és legközelebb a bulbus glandis táján. A 
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venlralis lemezek az előhaladó korral éppúgy közelednek egy-
máshoz, mint a kutyánál, tehát az öregedés folyamán, a penis-
csont ventralis szélei középen fokozatosan behajlanak, egymás-
hoz közelednek, sőt az állatkerti farkas peniscsonfján be is pöd-
röttek és annyira közeledtek egymáshoz, hogy a bulbus glandis 
helyén a két lemez közötti távolság mindössze 0 6 mm, míg az 
iharosin ugyanez a távolság még 4 mm. A fél milliméter és a fél 
centiméter között mór tekintélyes a különbség a legfeljebb 8—10' 
mm széles peniscsonton. 
Feltűnő még az állatkerti farkas peniscsontjának jóval hosz-
szabb volta is. A peniscsontok összehasonlításánál azonban ki-
tűnik, hogy a csont középső része hosszban nem nyer az örege-
dés folyamán, hanem egyrészt a proximalis szivacsos rész gya-
rapodik, másrészt a peniscsont distalis végén fiatal korban talál-
ható porc csontosodik el idővel,; a kél végrész gyarapodása okozza 
tehát a hosszúságbeli eltérést. Érdekes, hogy a peniscsontok alakja 
sem egyforma, majdnem azt mondhatnám, hogy ahány peniscsont, 
annyiféle, noha megvan az egymásba való átmenet. Így az iharosi 
peniscsont vége venlralisan lefelé hajló, az egyik erdélyinek a 
vége egyenes, a másiké dorsalisan felfelé haj ló; az állatkerti pe-
niscsont végdarabja megint lefelé hajló. Hasonlóan változó alakú„ 
egyenesen vagy többé-kevésbbé erősebben hajlott a peniscsont a 
bulbus glandis helyén is ; legerősebben hajlott az állatkerti pél-
dányon. Ugyanúgy különbözik a peniscsontok distalis és proxi-
malis végeinek alakja is. A farkas peniscsontjának alakja min-
denesetre tágabb halárok között változik, mint eddig hittük. 
A nem természetes állatkerti életmód, a fogság kétségtele-
nül erősen megváltoztatja az állatok csontozatát, különösen az áll-
kapocs és fogazat az, amelyik erősen megváltozhatik, helyenként 
felszívódik, elszivacsosodik vagy szabálytalanul lúlsarjadzik. Hogy 
a fogság, az állatkerti életmód mennyire befolyásolhatja a penis-
csont alakját, nem tudom, mert erre vonatkozó tapasztalataim még 
nincsenek. Tegyük fel, hogy ha nem is olyan mértékben, minta 
fogazatra és az állkapcsi csontokra, de a peniscsontra is hat az 
állatkerti életmód. Ennek következtében utólag kapcsoljuk ki vizs-
gálataink sorából az állatkerti farkas peniscsontját. Ez esetben 
azonban csak annyi a különbség a vizsgálati eredmények között, 
hogy a három peniscsont vizsgálatával nem jutunk el a korral 
bekövetkező elváltozásoknak, mondjuk addig a szélsőséges fo-
káig, amelyet az állatkerti öreg farkas peniscsontja képvisel ; egyéb-
ként mindhárom, a szabad természetben élt farkas peniscsontján 
a korral kapcsolatos és fentebb részletesen leírt változások két-
ségtelenül konstatálhatok. 
Vizsgálataim alapján a farkas és a kutya peniscsontja között 




Über den Penisknochen des Wolfes (Canis lupus L.) (Mit 1 
Textfigur). Von Dr . J. É h i k. 
Untersuchungen an 4 Penisknochen von Wölfen verschie-
denen Alters ergaben, dass der Penisknochen des Wolfes nur in 
der Jugend eine glatte Oberfläche besitzt, mit dem Alter aber 
stufenweise rauher wird, besonders proximal und in der Gegend 
des Bulbus glandis, obzwar — anscheinend — an letzterer Stelle 
die Rauhigkeit der Oberfläche keinen so hohen Grad als am Pe-
nisknochen des Hundes erreicht. Auf der Ventralseite des Penis-
knochens des Wolfes krümmen sich die Ränder der Lamellen, 
die den Sulcus urethralis umgeben, ebenso medial ein, wie beim 
Hunde. 
Sehr alte Wölfe besitzen einen etwas längeren Penisknochen, 
als junge (vergl. Fig. ld und a-c) dieser Überschuss setzt sich 
aber aus dem sehr langsamen Wachstum des proximalen Endes 
des Penisknochens und aus dem Verknöchern des Knorpels am 
distalen Ende des jungen Penisknochens zusammen. Die Form der 
untersuchten Penisknochen variiert stark, doch gibt es Übergänge. 
Zwischen den Penisknochen des Wolfes und des Hundes 
konnten vorläufig keine bestimmtenUnterschiede festgestellt werden. 
ADATOK ERDÉLY EMLŐSFAUNÁJÁHOZ 1 
Irla dr. É h i к G y u l a . 
1. A n у é г с (Mustela lutreola L.) e r d é l y i e l ő f o r d u l á s a . 
P a s z l a v s z k y a faunakatalógusban a nyércet a követ-
kező helyekről sorolja fel: Vág, Poprád, Hernád, Garam és Hi-
bice folyók mente. Pohorella (Gömör vm.), Gáder erdő (Turóc 
vm.), Jaszena (Zólyom vm.), Zakamene (Árva vm.). Királymező 
és Sugatag (Mármaros vm.), Dédács (Hunyad vm.), Apahida (Ko-
los vm.), Görgényszentimre (Maros Torda vm.). 
С a 1 i n e s с u Erdélyből csak a gyűjteményekben levő és 
előtte is ismeretes nyércpéldányokat sorolja fel ;2 ezek szerint a 
nagyszebeni múzeumban Hunyadmegyéből volna egy példány, 
míg a Barcasági Múzeum példánya Brassóból való. 
A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményében levő nyércek 
a következő helyekről valók : Gáder erdő (Turóc vm.), Jaszena 
(Zólyom vm.), Szinevér (Mármaros vm ), Mármaros vármegye, 
Kovászna (Háromszék vm.), Mogos patak (Fogaras vm.). 
Sokáig azt hittem, hogy a felsorolt nyérclelőhelyek már csak 
történelmi jelentőségűek. Három évvel ezelőtt К 1 ő z e 1 O s z -
k á r főerdőlanácsos barátom figyelmeztetett arra, hogy Erdélyben, 
Ratosnya környékén, a Kelemen-és Görgényi-havasokban a nyérc 
I Előadta a rzerzö az Állattani Szakosztály 1934 április 6-án tartott 349. ülésén. 
2 C a l i n e s c u R a u l I. : Mamilerele Romaniel. Bukarest. 1931. p. 23. (ldézelt hely lordt-
tását dr. G a á 1 I s t v á n barátomnak köszönöm). 
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ma is é l ; ő és erdészszemélyzete jól ismerik és kímélik az álla-
tot, s az utóbbi években mindössze egy példányt ejtettek el a 
sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum részére. K l ő z e l O s z k á r 
rendkívül érdekes szóbeli közlése után alig telt el két esztendő, 
amikor egymásután kaptam az érdekes újabb nyércelőfordulási 
adatokat Erdélyből dr. F e r e n c z i S á n d o r kolozsvári kollé-
giumi tanártól. F e r e n c z i S á n d o r elsőízben 1933 februárjá-
ban értesített arról, hogy igen szép nyércet fogtak Gyergyószent-
miklóson és annak bőrét 2000 leiért kínálták megvételre. Ameny-
nyiben a Nemzeti Múzeum megvenné az állatot, szívesen meg-
szerzi azt gyűjteményünk részére. Néhány nap múlva már azt 
írja F e r e n c z i , hogy Óradnán is fogtak nyércet, melynek bőre 
1000 leiért kapható, de az korántsem olyan szép, mint a gyer-
gyói. 1933 április 4-én kelt levelében írja, hogy Nagyiiván ren-
des nagyságú nyércet fogtak, amelyet a kolozsvári református kollé-
gium vett meg gyűjteménye részére. Végül arról is értesít, hogy 
1932-ben Marosludason is fogtak nvércet, melynek bőre az ő ke-
zében is megfordult. Rövid három hónap alatt tehát négy új nyérc-
előfordulási adatot köszönhetünk dr. F e r e n c z i S á n d o r-nak 
és kiemelem ezeket, mint hiteleseket, mert a bizonyító példányok az 
ő kezében is megfordultak. Jelentős szám ez, ha meggondoljuk, 
hogy volt olyan időszak is, amikor harminc évig semmit sem 
hallottunk a magyarországi nyércekről. 
A Nemzeti Múzeum megvásárolta a gyergyószentmiklósi 
nyércet, s az érdekes ritkaság a 3933 leltári számot kapta gyűj-
teményünkben. Az állatot egy В i r ó nevű vadorzó fogta csap-
dával a Tekerő-patak mellett; nagysága után ítélve, csakis hím 
állat lehetett. A gyergyói nyérc az általam leírt Mustela lutreola 
transsylvanica nevű alfajhoz tartozik. 
Ez a kiváló és rendkívül becses nyércpéldány mind szép-
ségét, mind nagyságát tekintve csak az 1175. leltári számú már-
marosi nyérccel hasonlílható össze.3 A kidolgozott bőr 79 cm 
hosszú, amelyből 21 cm jut a farkára. A mármarosi nyérc bőven 
mérve 70 cm hosszú tehát valamivel kisebb a gyergyóinál. A 
gyergyói nyérc szépségét nagy mértékben emeli a szőrzet magas 
volta ; az egyes fedőszőrök 4—5 cm hosszúak és a gyapjúszőr-
zet 2 cm magas. Ugyanilyen magas egyébként a mármarosi nyérc 
szőrzete is I A két állat szőrzetének színe eltérő. Nevezetesen a 
gyergyói nyércnek borsószemnagyságú fehér torokfoltja van és 
alsó ajkának fehér foltja terjedelmesebb a mármarosiénál. Míg a 
mármarosi nyérc fedőszőre ragyogó égetett sziéna színű, a gyer-
gyói nyércé ragyogó sötét fekete-barna. A prém minőségét tekint-
ve a mármarosi és gyergyói nyérc az amerikai nyércprémek mi-
nőségét messze túlszárnyalja és szépségűk a szibériai cobolyprém 
szépségével vetekszik. 
Egészben véve a mármarosi nyérc rőtes, a gyergyói nyérc 
kékes szürkebarna árnyalatú. Érdekes, hogy a gyergyói nyérc 
végtagja, valamint farka és homloka is sötétebb a test többi ré-
3 Az 1175. I. sz. a. példány részletes leírását lásd Állattani Közlemények. 29. köt. 1932, p. 138— 
143. (É h i k, Néhány adat a hazai görények és nyéicck ismeretéhez). 
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szénéi, épp úgy, mint a mármarosi példányon. Ugy látszik, hogy 
ez a bizonyos fokban a görényére emlékeztető szinfoltozás csak 
öreg egyedek sajátsága. 
A nyérc újabb előfordulási adatai azt bizonyítják, hogy ez 
az érdekes állat szaporodóban van a Kárpátokban. С h о m a 
G y u l a adatai szerint4 többször észlelték a nyércet a Nagyág 
felső folyása mentén, s el is ejtett egyet 1931/32 telén a Kozaje 
patak torkolatánál. 1933 nyarán Máramarosban a malá ugolkai 
erdészlak közelében tanyázott egy nyérccsalád, amelynek egyik 
tagját agyon is verték ; ugyanazon a tájon az utóbbi években 
két nyércet lőttek tévedésből görény helyett. Az ugolkai palakok 
mentén a nyérc nappal is látható. C h o m a 1916-ban Nagybe-
rezna határában, a Verespart alatt, egy kis patakban észlelte. Az 
1933. évi prágai vadászati kiállításon eleven nyérc is volt, ame-
lyet a bustyaházi erdőigazgatóság fogatott a Tisza egyik holt ágá-
ban. F e n c i k J e n ő 1925-ben Ungmegyében a Dvernik patak-
nál észlelte; 1931-ben kutyái a badallói holt Tiszában foglak nyér-
cet. A holt Tiszában C z a p é r y D é n e s kutyái is több nyércet 
fogtak az utóbbi években. 1932-ben a Túrja folyóban, Poroskő 
határában és 1927-ben az ungvári híd alatt a Kis-Ungban vertek 
agyon egyet-egyet. Az Északkeleti Kárpálokban ma már megfe-
lelő tilalom védi a nyércet a kipusztulástól. Legújabban megtalálták 
állatunkat Lengyelországban is,5 nevezetesen Gorganachban (Ró-
zanki kerület) és Zabien, a Mármarosi-havasok keleti oldalán ; ez 
utóbbi helyen, K u n t z e szerint, az erdészek a nyércet jól ismerik. 
A nyérc erdélyi előfordulásával kapcsolatban meg kell még 
emlékeznem B e r g e t érdekes adatairól is.® В e r g e r a Fogarasi-
hegységből ismeri a nyércet, ahonnan egy példányt juttatott a 
nagyszebeni természettudományi egyesületnek is. Nagyon figye-
lemreméltók B e r g e r 1914-ben kelt következő sorai: ge-
genwärtig kommen nach Aussage der Pelzhändler aus dieser 
Gegend alljährlich 7 bis 9 Stück auf den Markt. 
Den Fischern ist er ein bekanntes Tier, sie heissen ihn ro-
mänisch Norita." 
В e r g e r adatai azért oly becsesek, mert ha igaz, hogy 
1914-ben még 7—9 nyércgerezna került csak a Fogarasi-hegység-
ből piacra, akkor a nyérc újabb előfordulási adatai mér nem 
olyan feltűnőek, mint egyébként ; mert feltehető, sőt nagyon való-
színű, hogy több ilyen többé-kevésbbé rejtett, helyesebben iro-
dalmilag nem ismert nyérces terület van Erdélyben, ahol az ál-
lal. már rejtett életmódjánál fogva is, aránylag elég zavartalanul 
szaporodhatik mindaddig, míg a tőröző-csapdázó vadorzók figyel-
mét fel nem kelti. A vadorzók azután ismét úgy megritkítják a 
nyércek sorait, hogy évtizedekig újból nem hallunk róluk semmit. 
Reméljük, hogy tökéletes kiirtásuk ez úttal sem fog sikerülni. 
4 C h o m a G y u l a ás F e n c i k J e n ő : A vidranyestről. Kárpéti Vadász, 7. évf. (1933) p-
150-152. 
5 К u n l z e - S x y n а 1. Przyczynki do znajomosci launy Ssaków Polski. (Kosmos Journ. de 
la Soc. Pol d Naturlistes .Kopernik", vol. 58, läse. 1 IV. 1933. Ser A p. 77—101). 'A fordítás! dr. 
G а á 1 I s t v á n barátomnak köszönöm) 
9 B e r g e г A. Die Fauna d . höheren Wirbeltiere Siebenbürgens in den letzten 40 Jahren 
Verh. u. Mitteil d. Siebenbürg. Ver. Natwiss . 64 köt., 1914, p. 19). 
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2. A h i ú z (Lynx lynx L.) M a r o s - T o r d a m e g y é b e n . 
Néhány évvel ezelőtt a Gödemesterházai Erdőuradalom rt. 
erdeiben, Ratosnya és Palotailva környékén, Maros-Torda me-
gyében feltűnően sok hiúzt fogtak. Nevezett uradalom főerdőta-
nácsosa, K l ő z e l O s z k á r kedves barátom, kérésemre rendel-
kezésemre bocsájtotta az uradalom összes hiúzadatait,7 amelyeket 
már csak azért is érdemes közreadni, mert sokan azt hiszik, 
hogy a hiúz a Kárpátokból kipusztult. 
„1910-ben Schuller nevű erdőőrünk fegyverrel ejtett el egy 
vemhes hiúzt, amelynek állítólag kilenc kölyke lett volna. 
1913-ban Fábián erdőőrünk fegyverrel terít le egy hím hiúzt. 
1924-ben a szomszéd erdőbirtokos fia cserkészés közben lőtt 
egy hím hiúzt. 
1926-ban először fogtunk (Richter főerdész) csapdával hiúzt. 
1930-ban Wroblewski nevű bukovinai származású vadászunk 
t i z darabot fogott csapdával, ugyanakkor egy másik erdőőrünk 
hármat csapdázott; az 1930. évi eredmény ilyenformán 18 darab 
hiúz volt. 
1931-ben öt erdőőrünk összesen hat hiúzt fogott. 
1932-ben ketőtl fogtunk csapdával. 
1933-ban ugyancsak két darabot sikerült fogni személyze 
lünknek. Megemlítem még, hogy ez év januárjában fogtuk leg-
nagyobb hiúzunkat, melynek bőre az orrahegyétől a farok végé-
ig mérve 204 cm hosszú volt. 
Mióta alaposan megritkították a hiúzok számát, őzéllomá-
nyunk lényegesen szaporodott. A szomszédos görgényi királyi te-
rületen a hiúzt kímélik, s így állandóan átvándorolnak egyes pél-
dányai mihozzánk is." 
1910—1933-ig, tehát 23 év alatt, 27 darab hiúzt ejtettek el 
Ratosnya és Palotailva környékén. Az 1930-ban aránylag kis te-
rületen zsákmányolt 13 darab hiúz bizonyára rekorderedmény az 
erdélyi hiúzfogés történetében. 
* * 
* 
Breiträge zur Säugerfauna Siebenbürgens. Von Dr. J. É h i k. 
1. V o r k o m m e n d e s N ö r z e s (Mustela lutreola L). i n 
S i e b e n b ü r g e n . 
Das Ungarische National Museum erwarb 1933 ein sehr 
schönes Exemplar von Mustela lutreola transsylvanica É h i k, 
welches im Winter 1932/33. in Gyergyószentmiklós, Siebenbür-
gen, gefangen wurde. Ausser diesem Exemplar wurde im selben 
Jahre in Siebenbürgen noch in Örad na, Nagyilva und Maros-
ludas je ein Nörz gefangen Von diesen kam das Stück von Nagy-
ilva in das Museum des Reform. Kollegiums zu Kolozsvár (Klau-
senburg). Aus den bisherigen Beobachtungen ist es ersichtlich, dass 
der Nörz in den Siebenbürgischen Karpathen ständig vorkommt. 
7 E helyen is hálásan köszönöm az állattani szempontból is rendkívül érdekes adatokat. 
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2. D e r L u c h s (Lynx lynx LJ im K o m i t a t e M a r o s -
T o r d a. 
Von 1910 bis 1933, also in 23 Jahren, wurden in den Wäl-
dern der Walddomäne Göde-Mesterháza A. G.. in der Gegend 
von Rafosnya und Palolailva, Korn. Maros-Torda, Siebenbürgen, 
27 Luchse erlegt. 1930 wurden auf verhältnismässig kleinem 
Gebiete 13 Luchse erbeutet, sicher ein Rekorderfolg in der Ge-
schichte der siebenbürger Luchsfänge. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. - NOTES DIVERSES. 
A pocok név s z á r m a z á s a . A pockok (Microlinae) az egérhez hasonló kis 
•rágcsálók lévén, népünk nem is lesz közöltük különbségei, legföllebb m e z e i 
e g é r-nek nevezi nálunk legelterjedtebb faját, a m e z e i p o c k o t (Vlicrotus 
•arvalis P a 1 1.). A természet tudomány tehát teljes joggal foglalta le a p o c o k 
nevet a szóbanforgó állatra. A nép különben p o c i k-nak az egeret nevezi 
Komárom. Esztergom. Nyitra, Hont és Nógrád-megyében, tehát a Dunától észak-
ra. Ellenben a baranyamegyei Örménységben, Bereg-megyében, a Tiszaháton, de 
•Csik-megyében Gyergyóban is a p o c o k a patkány neve, p o c o k , p u c o k 
a lakban pedig vakondokol jeleni Vas-megyében Kemenesalján, Za la , Fehér és 
Somogy-megyében, továbbá Közép-Baranyában, a Duna-Dráva közén. Baján és 
Kiskunhalason. M o l n á r A l b e r t mind a p o t z i c , mind a p o t z o k alakot 
ismeri és inus, musculusnak értelmezi. Legrégibb alakunk a szóra egy csomó 
más állalnévvel kapcsolatban a Jordánszky-Kódexben található : vakondagh, 
poczok, pathkan, egher, püczök, saska gyeek mynd wlalatosok (idézve a Nyelv-
tört. Szótárban). Ebben a monda tban az az érdekes, hogy a pocokkal együtt 
fordulnak elő mindazok az állatok, amelyek a népnyelvben a p o c o k nevet vise-
lik. A Tiszántúl p о c-nek is nevezik a patkányt, a Nagykunságban p о с e g é r-
nek, Erdélyben pedig p ó с e g é r-nek. А p о с szóra a legrégibb ada t B e r t a -
l a n S z i l á g y i J á n o s , bajomi ref papnak a Bihar vármegyei Sárrét leírása 
című, 1807-ben készült kéziratában fordul elő ( G y ó r f f y I s t v á n , Magyar 
Nyelv 1920,52.1.). H o r g e r szerint а р о с а p о с о k-ból történt e lvonás út-
ján keletkezett, mert a p o c o k alak a nyelvérzék szerint többesszám volt, s 
ebből kikövetkeztettek egy látszólagos egyesszámú р о с főnevet (Magyar 
Nyelvőr 1912, 81. 1.). Baranya-megyében p á c ó a patkány neve. s ez kétség-
kívül a szerb p á с о v .patkány' szó átvétele. Ügy látszik azonban, a p o c o k 
is szláv eredetű állatneveink közé tartozik, s megegyezik a következő szavak-
kal : lengyel p a c u k .óriási palkányfaj , házi patkány', kisorosz p a c'u к 
.männliches (verschnittenes) Schwein, Ratte, Bilterfisch, Zapfen' . Tehát mindkét 
nyelvben a patkány neve. Különös, hogy a kisoroszban disznót is jelent, s ha 
tekintetbe vesszük, hogy a lengyelben nemcsak a házi patkány, h a n e m óriási 
palkányfaj neve is, azt kell föllennünk, hogy eredetileg csak a kövér patkány-
nak volt ez a neve, s talán tréfásan nevezték ezt disznónak. A lengyelben p a -
c i n k , p а с i а к valóban annyit jelent, mint .malac, disznó, hízott disznó', s 
ezzel összefügg a szlovén p a c e k és р а с е .disznó'. Hogy a Tatáról és Kecs-
kemétről följegyzett p o c a .disznó', a kemenesaljai p o c i .malac' és az erede-
tileg .nőstény disznó' jelentésű k o c a idetartozik-e, azt egyelőre eldönletlenül 
hagyjuk, csak annyit jegyzünk meg, hogy a p o c o k , p u c o k .vakondok ' 
szónak is följegyezték к u с о к változatát a Dunántúl. 
В е к е Ö d ö n . 
A m é h és a p í ros szín. Nem óhajtok vitatkozni afelett, hogy lá t ják-e a 
méhek a piros színt vagy sem, vagy hogy hogyan látják azt, hanem néhány 
•olyan jelenségre szeretnék rámulatni , amelyeket a problémában történő végle-
ges döntés előtt nem lehel figyelmen kívül hagyni. 
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К e r n e r1 volt az első, aki 1891-ben megjelent nagy növénybiológiái 
munkájában határozott formában állította, bogy a méhek az égőpiros, skarlát-
vörös és a narancs felé haj ló vörös színeket nem veszik észre, s úgy viselked-
nek, mintha e színekre színvakok volnának. Ezt б abból következtette, hogy az 
egymás mellett virító p i r o s v i r á g ú m u s k á t l i (Pelargonium zonale) 
és az i b o l y a s z í n ű v i r á g ú f ű z i k e (Epilobium angusti(olium) virá-
gai közül kizárólag ez utóbbiakat látogatták a méhek. A bécsi botanikus kert-
ben pedig azt észlelte, hogy az i b o l y a s z í n ű Monarda Fistulosa és a kék 
virágú izsóp (Hyssopus) mellett a s k a r l á t v ö r ö s virágú Monarda didy-
má-l hanyagolták el. 
К e r n e r előtt J a e g e r 2 jelzi, hogy a rovaroknak a sárga és narancs-
vörös ellenszenves színek. M ü l l e r H e r m a n n 3 a virágbiologus tapaszta-
latai révén jut arra a meggyőződésre, hogy a méheknek a rikító sárga és az 
égővörös visszataszító színek. Majd kísérleteket is végez, melyeknek eredményeit 
így formulázza meg : Valahányszor é g ő v i r á g s z í n (pipacs, sarkantyúké, kö-
römvirág. boglárka) és valamely k ö z ö n s é g e s v i r á g s z í n közölt kell a 
méheknek választaniok. mindig ez utóbbit választják.4 
К e r n e r után H e s s a rovarok t e l j e s s z í n v a k s á g á n a k volt 
hirdetője. Míg F r i s с h6 a méheken p i r o s - z ö l d s z í n v a k s á g o t állapít 
meg, abból a megfigyeléséből, hogy a méhek a pirosra nem szoktathatok és 
hogy azt összetévesztik a szürke bizonyos árnyalataival. De ide kell sorolnunk 
K ü h n és P o h l kísérleteiből vont ama következtetést is. mely szerint a méhekre 
nézve a színKép balra tolódott és a színkép vörös részeit nem látják.® 
Azonban az audia tur et altera pars elvénél fogva nem hagyhatjuk figyel-
men kívül B o n n i e r (1879), L u b b o c k (1881), P é r e z (1898). D o b k i e -
v i t z (I9l2), stb. megfigyelései! és kísérleti adatait sem, melyek nem látszanak 
igazolni a méheknek a pirosra való színvakságát. Sőt az a lább következő ada-
tok, melyeket К n u I h ' nagy virágbiológiájából vettem, még azt sem igazolják, 
hogy a piros, illetőleg az égővörös a méheknek el lenszenves volna, és hogy 
egyáltalán ne tudnának arra rászokni. Itt olvashatjuk, hogy a méhek (Apis mel-
lifica) többé-kevésbbé szorgalmasan látogatják a p ipacs (Papaver Rhoeas). a 
piros virágú bab (Phaseolus multiflorus = coccineus) (én is megfigyeltem), a pi-
ros virágú vadgesztenye (Pavia rubra) (én is), a sarkantyúké (Iropeolum május)' 
virágait. P é r e z Salvia splendens skarlátpiros virágain és én ugyanazon és a 
piros virágú muskátlin (Pelargonium zonale) észleltem méhlálogatókat, továbbá 
a tulipánon (Tulipa Gesneriana) és a kétes pipacson (Papaver dubium). 
A következő megfigyelések különösen nagyon tanulságosak. Ezekből ki-
tűnik, hogy a méhek más színű virágok térsaságában lévő piros virágú növé-
nyeket részesítettek előnyben. Nagyváradon 1916-ban egy kertben vegyesen ter-
mő piros és fehér virágú muskátlik közül a p i r o s a t l á t o g a t t á k , a f e -
h é r e t n e m . 1929-ben a Ferenc József-téren a Salvia splendens-eket látogat-
ták és a köztük lévő egy m2-en termő fehér virágúakat figyelemre sem méltatták. 
1933 őszén minden a d a n d ó alkalmat felhasználtam, hogy a Salvia splendens-
eket, ezeket a hazá jukban kolibrik által Dorzódó növényeket, más virágok tár-
saságában megfigyeljem. Annak ellenére, hogy a méhek csak legnagyobb ver-
gődések árán jutottak mézhez vagy virágporhoz, mégis minden Saloia-virágágyon 
észleltem méhlálogatókat. 
A svábhegyi erdei iskola kertjében csak a Sa/uid-kat látogatták, a fehér 
nagy Petuniá-kat, kék Aggerratum okei, sárga Dahlid-kat, ibolya színű Cosmeá-
kat figyelemre sem méltatták. A fogaskerekű vasút a lsó pályaudvarán ugyan-
ezt tették Dahliá-k, Anthirrhinum-ok és Chrysanthemum-okkal szemben. A Ró-
kus-hegy egyik kertjében kék virágú Lobelia-kat. más ikban világos kék Aggera-
fum-okal hanyagoltak e! a Salvia к kedvéért. A városmajorban sok ibolyaszínű 
virág között termő néhány szél Salviá-1 látogatták. A Kuruclesen egy kertben 
a méhek legkedvencebb őszi virágai közölt (Asfer-ek) is a Salpid-nak adtak, 
előnyt. 
1
 Pllanzenleben. 11. 190. 
2
 Kosmos I. 1872. 486. o. 
3
 Kosmos. XI. 1882. 414- o. 
4
 Kosmos. XII. 1883. 320. о. 
3
 Der Farben und Formensinn der Biene. Jena 1914. 
8
 S о 6 s : Virégszín és rovarszem. Termtud. Közt. 1933, 364. о. 
7
 Handbuch der Blütenbiologie II. Bd. I, 64. o-, 250. о . 220. o., 244. o. 
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De más vérvörös virágok kedvéért is eltekintenek az úgynevezett kedvenc 
színű virágoktól. Irencsén-Teplicen 1916-ban egy leglarkább virágokban dúslako-
dó kertben szorgalmasan látogatták a méhek a Cidonia japonica cserje virágait. 
A Krisztina-téren pompázó nagy Carina indica virágágy széles kék Aggeratum 
szegélyét figyelemre sem méltatták a méhek, míg а С anna virágait szinte mo-
hón zsákmányolták ki (1933). 
Ha nyalakodásra van a méhnek alkalma, semmiféle égővörös tárgy 
sem riasztja vissza. Közismert tény, hogy a méhek a nyilt piacokon felszeldel-
ve árusított vérvörös dinnye darabokat mily tömegesen látogatják. Egészen kü-
lönöset láttam 1909-ben a szénatéri piacon. A méhek egy bódéból, hol a v ö -
r ö s t ö r t p a p r i k a ha lomszómra volt kitéve, seregesen hordták el azt és 
a kofa alig győzte elhessegetni őket. 
Más és más Hymenopterókra vonatkozó adatokat tudnék még felsorolni 
naplóm tanúsága szerint, de azt hiszem ezek is világosan igazolják azt, hogy 
a méhek az égővörös színtől egyáltalán nem idegenkednek, ha élelemről van 
szó. Én szívesen elhiszem K e r n e r-nek. hogy az б adott esetében a méhek az 
ibolya színű virágokat látogatták és a vörösekel nem. ilyen eseteket az ember 
ezerszómra megfigyelhet a természetben, mert a méhek ugyanazon a helyen, 
a z n a p rendszerint csak egyféle virágot látogatnak s a többire ró sem hederíle-
nek. de ebből azt következtetni, hogy a többi virágok színére színvakok, 
kissé merész volna. Én szívesen elhiszem F r i s с h-nek is, hogy nem sikerült 
neki a méheket a piros színre dressziroznia, de az itt felsorolt megfigyelések 
igazolják, hogy a méhek maguktól is rászoknak a piros színű virágokra stb.. ha 
érdekük úgy kívánja. Elhiszem azt is, hogy összetévesztették a pirosai a szür-
kével, de miért kell ebből azt következtetni, hogy a pirosat szürkének látják, 
mikor ugyanolyan joggal állíthatjuk azt is, hogy a szürkét látják pirosnak. És 
végül szívesen elhiszem azt is, hogy a méhek a színkép vörös részéi nem keres-
ték fel bizonyos körülmények között. Hogy miért, azt ők tudják. De hogy ez 
nem jelenti azt, hogy a piros iránt érzékellenek, azt a felsorolt adatok eléggé 
bizonyitjók, melyek birtokában kissé nehezen tudja az ember beleképzelni ma-
gót abba a feltevésbe, hogy a méhek a pirosra színvakok. 
F e h é r J e n ő 
A sünd i sznó széke ly neve . Az Erinaceus europaeus közismert s ü n 
neve finnugor eredetű óllalneveink közé tartozik, mint a finn s i i 1 i, (olv. 
s z i l i ) , mordvin s ' i j e 1', s ' e j e Г (olv. szjijely, szjejely), cseremisz s ü l é 
(olv süle) szók mutatják. A régi ada tok jobban hasonlí tanak a rokon nyelvi 
szókhoz, mert a szó eredetileg s z ü l , s z ö l , s z i l-nek hangzott (vö. z e u I 
Besztercei szójegyzék, z w e i , z w l Schlágli Szójegyzék, z e w l Németujvári 
Glosszák, z о e 1 Bécsi-kódex, Z w e i Jordánszky-kódex). A disznóval összelett 
név mér nagyon régi z v 1 - d i z n о Margit-legenda, z y l d y z n o , s z w l 
d i z n o , z w l d i z n o Kolozsvári Glosszák, s z ü l d i s z n o Hellai 1552, 
1566, s z o e l d i z n o M e l i u s 1568. S u e 1 d i z n o , vagy t о e u i s s e s 
d i z n o Szikszai Fabricius 1590 (innen M o l n á r A l b e r t és P á p a i 
P á r i z). Cegléden és Torontói-megyében s i n d i s z n ó -nak mondják s ez a 
változat megvan mór a fent idézett Kolozsvári Glosszókban i s : I h e n g e w r y 
s i n d h y s n o : chircgrillus, ein merkatz. A t ö v i s e s d i s z n ó is népies 
név, t ö v i s k e s ( l ö v i c s k e s . l ü v i c s k e s ) d i s z n ó ( d i s z t ó ) alak-
ban haszná l ják Debrecenben. Hegyalján, Zilahon és Hódmezővásárhelyt . Szat-
márban t ö v i s e s k u t y a , Somogy-megyében t ü s k é s b o r e a neve, s 
az utóbbi t o e v i s s e s b o r z a lakban mór C o m e n i u s-nól megtalálható. 
K i i z a J ó n o s jegyezte fel a székelyföldi d i s z n ó - s z ó g y nevet, s ezt 
megerősítette H о r g e r, aki Udvarhely megyében d i s z n y ó - s z ő g y -nek 
hallotta. K a s s a i J ó z s e f Magyar—diók Szókönyvében (1833—36) a s z ő g у 
szót magóban is feljegyezte, de sa jnos a feljegyzés helyét nem mondja meg, 
úgy látszik azonban, hogy ez is székelyföldi adat . H о r g e r a szőgyöt a sün 
régi s z ö l változata egyik fej leményének tartja s szerinte úgy viszonvlanak 
egymáshoz, mint a népies t ö 1 a t ö 1 g y-höz (Magyar Nyelv 1908, 467. 1) ; 
ehhez a nézethez csatlakozott G o m b o c z Z o l t á n is (uo. 1924, 62 !.). A 
t ö l-nek azonban nagyon egyszerű magyarázata van. Kétségtelen úgy fejlődött, 
hogy a t ö l g y f a összetételben a g у a két mássalhangzó között kiesett s 
a népnyelvben a t ö I f a alak kelelkezelt s később aztán az egyszerű alakot 
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magában is úgy mondták, hogy t ö I. A s z ö g y-öt így nem lehet megmagya-
rázni. Van a z o n b a n az állatnak d i s z n y ó - s z ő c s neve is ugyancsak a 
Székelyföldön, s tudjuk, hogy a s z б с s csak székelyes kiejtése a s z ű c s 
s z ó n a k ; S z i l á d y Z o l t á n a maroslordamegyei Hodoson fel is jegyezte 
a sündisznó e nevét magában is (Magyar Nyelv, 1918, 43 I.). Az könnyen ért-
hető, hogy egy tüskés állat tűvel dolgozó mesterembertől kapta nevét. Először 
bizonyára csak tréfásan nevezték szűcsnek, illetőleg szőcsnek, később azonban 
az elnevezés oka feledésbe merült, s akkor ment végbe а с s—g у hang-
változás. 
Mesteremberek nevét nem egy esetben vették föl állatok. így a g a r d a 
(Pelecus cultratus) neve az Alduna mellett s z a b ó és s z a b ó h a l ( H e r -
rn a n 0. , A magyar halászat könyve). Erdélyben egy vörös poloskafajt (Pyr-
rhocoris apterus) hívnak s z a b ó b o g á r -nak, Somogy-megyében pedig 
s u s z t e r b o g á r-nak (Magyar Tájszótár). Udvarhely-megyében a kullancs 
neve v a r g a (u. о ), С о m e n i u s pedig a compót (Tinea vulgaris) nevezte 
v a r g a h a I-nak. Tatán a compót h a 1 d о к t о r-nak hívják, mert a halászok 
azt hiszik, hogy sok nyálkájával a halak sebeit bekeni s így meggyógyítja (H e r-
m a n О . i. m.). S már A p á c z a i C s e r e J á n o s följegyezte Magyar en-
cyclopediéjéban (1655), hogy: „A tsuka az oe sebeit a tzompohoz vakarodása 
által meggyogyitlya" (219. I. id. M. Nyelvtört. Szótár). 
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l a n o g a s t e r . U. ott. 20. Jahrg. 1932, p. 872. 
Az „Állattani Közlemények" legutóbbi s z á m á b a n P o n g r á c z S á n -
d o r ismertette J o l l o s munkájá t a származástan és örökléstan kapcsolatáról, 
melyben ez a búvár új utakon igyekszik összhangba hozni a két, egymással még 
ma is ellentétesnek látszó gondolatkört. A kérdés nagy jelentőségére való tekin-
tettel talán nem lesz érdektelen, ha az a lábbiakban ismertetjük a kérdés iro-
dalmának néhány ú jabb termését. Elsősorban rá kell mutatnunk arra. hogy az 
utóbbi években Angliában is mozgalom indult az örökléstannak a származás-
tani eszmékkel való kiengesztelésére, azonban ellentétben J o l l o s merőben 
ú j elgondolásaival, teljesen az eddigi keretek között. Ennek a mozgalomnak a 
megindítása a kitűnő statisztikus életbúvár F i s h e r R. A nevéhez fűződik, 
aki több korábbi szakmunká jának eredménye a lap ján 1930 ban megalkotta a 
a természetes kiválogatódás örökléstani elméletét.1 F o r d E. B. kis könyve tu-
lajdonképpen ennek az elméletnek rövid és nagyon világos foglalata, amelynek 
megírására F o r d annál hivalottabb, mert mint társszerző maga is résztvett F i-
s h e r - r e l az elmélet alapját tevő egyes részlelkérdések fe lkuta tásában. Az el-
mélet azon a tényen alapszik, hogy az egyén öröklésbeli adottsága, az ú. n. 
genotípus különböző környezetben különbözőképen nyilvánul meg, más-más kül-
sőnek (fenolípus) kialakulására vezet. Így pl. a Gammarus Chevreuxi nevű Ara-
1 F i s h e r R A , : The Genetical Theory ot Natural Selection. London, 1930. 
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phipoda-rák pirosszemű ( . red") mutációja, melyet F o r d és H u x l e y behaló-
нп tanulmányozott, erősen befolyásolható a hőmérséklettel. Alacsony (10—12° C) 
hőmérsékleten a szem úgyszólván élethossziglan élénk pirosszínű marad, ma-
gas (23—25° C) hőmérsékleten azonban a melanin-lerakódás annyira fokozható, 
hogy 20 nap alatt a szem csaknem normális fekete színűvé lesz A külső kör-
nyezethez hasonlóan az egyén „belső környezete," azaz génál lományának mi-
nősége is befolyásolja a fenolípust. vagyis egy-egy gén hatása a külsőre asze-
rint is változik, hogy milyen gének társaságában van. A gének ilyetén általá-
nos kölcsönhatását is sok meggyőző példával igazolja F o r d . Az ú. n. módo-
dosító és az ivartól befolyásolt (nem ivarhoz kötött !) gének, amelyek csak bizonyos 
géneken keresztül hatnak, de magukban hatástalanok, továbbá a gének több-
szörös hatása mind ezt az ál talános egymásrahatást igazolják. Ilyen módon a 
merev faktorelmélet mellett is lehetséges, hogy a természetben nagyszámú cse-
kélymértékű öröklődő változás forduljon elő, ami lehetővé teszi a természetes 
kiválogatódás működését. Ezektől a lényektől már csak egy lépés a következ-
tetés, hogy a t e r m é s z e t b e n a g é n e k d o m i n a n c i á j a , i l l e t ő l e g 
r e c e s s z i v i t á s a t e r m é s z e t e s k i v á l o g a t ó d á s ú t j á n j ö n l é t -
r e . Azoknak a mutációknak az esetében, amelyek valamely közömbös vegy káros 
változást okoznak a fenotípusban, azok az egyének fognak életben maradni, 
amelyek génösszetétele legkevésbbé engedi halni a mutáció génjét (vagy génjeit), 
sőt esetleg teljesen el is nyomja hatásukat, legalább heterozygote állapotban. 
Vagyis idővel a faj génösszetétele olyanná válik, hogy abban a szóbanforgó 
gén r e c e s s z í v lesz. Viszont hasznos mutáció esetében a folyamat fordított; 
azok az egyének fognak kiválogatódni, amelyek genotípusába a hasznos válto-
zást okozó gén a legjobban beleillik, amelyekben leginkább érvényesül, még he-
terozygote állapotban is, vagyis olyan genotípus alakul , amelyben a gén d o-
m i n á n s. Ezt az elméletet F o r d a mellette szóló tények egész sorával (pl. lep-
kék polimorfiája) támasztja alá, amelyek taglalásába azonban itt nem bocsát-
kozhatunk. Bizonyos, hogy az elméletnek hiányosságai is vannak és továbbra 
is tehetetlenül áll olyan ellenvetésekkel szemben, mint az orthogenetikus fejlő-
dési sorok és J о 11 о s más érvei az orthodox mutácionizmus ellen. Annyi! 
azonban megállapíthatunk, hogy a F o r d könyvében kifejtett elmélet a legko-
molyabb kísérlet az eddigi örökléstani kutatások eredményeinek az orthodox, 
darwini szellemű származástani gondolatvilággal való összeegyeztetésére. 
Közben J o l l o s tovább fejlesztette a múltkor ismertetett elméletét az irá-
nyított mutációkról és fajképződésbeli jelentőségükről Ujabb eredményeit még 
csak két előzetes közleményben adta közre, de a kérdés nagy horderejére való 
tekintettel érdemes már most megemlékezni róluk. P о n g r á с z ismertetésében 
amúgyis inkább csak J o l l o s elméletének származástani vonatkozásait emelte 
ki és talán ezért sem lesz érdektelen mégegyszer visszatérni rá, különösen örök-
léstani vonatkozásban. A vizsgálatok most már nemcsak azt mulatják, hogy a 
hőmérséklet erős fokozásával, tehát nagymérvű környezetbeli változásokkal mu-
tációkat lehet fokozatosan előállítani, mint a korábbi dolgozatban leirt „eosin-
white," illetőleg „sooty-ebony" allelomorf sorozatok előállítása a Drosophila me-
lanogasíer-en mutatta, hanem hogy a mutációk is különböznek aszerint, amint 
a magas hőmérséklet száraz vagy nedves környezetben éri a petéket, illetőleg 
a lárvákat I Nedves melegben ismét a „white" és az „ebony" sorozatok mutá-
ciói (szemszín világosodása. testszín sötétedése) jelentek meg, száraz melegben 
viszont főleg szárnyelváltozások keletkeztek, ami nedves melegben sohasem for-
dult elő. Hasonló különbség van a tartós módosulatok („Dauermodifikationen") 
tekintetében. A nedves melegben főleg „sooty"-szerű scutum elsötétedés, „ab-
normal abdomen"-képződés és letőszerű szárnyállás jelentkezett, míg a száraz 
melegben sohasem fordult elő scutum elsötétedés ; az „abnormal abdomen," il-
letőleg tetős szárnyállás pedig csak egészen kivételesen jelentkezett. Ehelyett 
csaknem minden tenyészetben voltak felkunkorodott („curly"- és ,,curved"-szerű) 
szárnyak, néhányszor pedig felemás szárnyak. Ezek a tartós módosulások kb. 
6 nemzedék után ismét elenyésztek. Nagyon figyelemreméltó, hogy a tartós mó-
dosulások és a mutációk ismét párhuzamosan mutatkoztak. így pl. a nedves me-
legben az „abnormal abdomen" egyaránt jelentkezett mint módosulat, tartós 
módosulat és mutáció. Hasonlóképen a tetőszerű szárnyállás. Száraz melegben 
viszont a felkunkorodott szárny lépett fel ilyen módon, továbbá a felemásszár-
nyúság, ami pedig mint mutáció teljesen ismeretlen volt. J o l l o s mindebből 
arra következtet, hogy a környezet erős változásai tudnak változásokat létre-
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hozni nemcsak a szomatikus á l lományban, a p lazmában (módosulatok és tar-
tós módosulatok), hanem a génál lományban is (mutációk), még pedig — mint-
hogy ezek a változások párhuzamosak — a folyamat úgy képzelhető, hogy a 
g é n e k b ő l a p l a z m á b a j u t t a t o t t h a t ó a n y a g o k é s m a g u k a 
g é n e k l é n y e g i l e g a z o n o s a k , tehát nincs éles különbség a szomati-
kus vagy paravariációk és a geno- vagy idiovariációk között. J о 1 I о s fejtege-
lései nagyon meggyőzőek, de némi megerősítésre szorulnak, főleg mivel a kísér-
letek technikájára és a különböző változatok számarányára vonatkozó részletes 
adatok még ismeretlenek. A mutációk irányítottságára nézve még mindig fennáll 
P l a t e ellenvetése, amelyet még J o l l o s ulrechli e lőadásán tett, hogy t. i sok-
szoros allelomorfoknak, tehát pl. a „white" vagy az „ebony" sorozat tagjainak 
egymás után való fellépése még nem jelent irányítottságot, mert hiszen ezek 
egyugyanannak a helynek (locus) génjei (vagy talán csak egyetlen génnek csu-
pán mennyiségileg különböző változatai I). Igazi irányítottságról csak ekkor le-
hetne szó, ha valamely mutáció e g y m á s l o c u s b a n f e k v ő mutációt 
vál tana ki, ez azonban eddig még nem fordult elő, — Ami pedig J о 1 1 о s-nak 
új nagyfontosságú megállapításait, a környezeti hatások fajlagosságát illeti, meg 
kell említenünk G о 11 s с h e w s к i-nek a címben felsorolt kis előzetes közle-
ményét. amely szerint két igen különböző környezeti hatás, nevezetesen szélső-
séges hideg (C° C). illetőleg meleg (35° C) azonos mutációkat („white") hozott lét-
re, ami ellentétben áll J o l l o s felfogásával. J o l l o s fejtegetéseit, amelyek me-
rőben új alapokra helyeznék örökléstani és származástani elgondolásainkat , 
egyelőre még fenntartással kell fogadnunk. 
Dr . W o l s k y S á n d o r . 
C a r p e n t e r G. D. H. and F o r d E. B. : M i m i c r y . Melhuen's Monographs 
on Biological Subjects. London, Methuen & Co. 1S33. X és 134 oldal . 2 
ábrával . 
A könyvecske P o u I t o n E. B.-n e к, a mimikrielmélet nagy angol elő-
harcosának van a jánlva és ez a körülmény már eleve megszabja tartalmát. 
Teljesen P o u l t o n szel lemében íródott és felsorakoztatja a mimikrielmélet 
összes modern érveit. A szerzők úgy osztották meg a munkát, hogy a mimikri-
elmélet történetét (I. rész) és modern bizonyítékait (II. rész) C a r p e n t e r dol-
gozta fel, az elmélet örökléstani vonatkozásait pedig (III. rész) F o r d ad ja . A 
bevezetésben a terminológiát tisztázzák a szerzők, amiben szintén P o u l t o n - t 
követik. A mimikri elnevezést legtágabb értelmében használják, azaz a színek 
és alkat jelentőségél az ön- és fajfenntartás szempontjából értik rajta. Megkü-
lönböztetnek apatetikus, szemalikus és epigamikus mimikrit. Az első a b b a n áll, 
hogy az élőlény hasonlít környezetéhez és ezzel védi magát az ellen, hogy 
ellenségei könnyen felismerjék. A szemalikus mimikri azáltal véd, hogy elri-
aszt ja az ellenséget vagy figyelmezteti a faj élvezhetetlen, sőt á r ta lmas (pl. 
méregtartalmú) mivoltára (aposzematikus mimikri). Az epigamikus mimikri a 
fajfenntartás (nemek egymásralalálása , stb.) szolgálatában áll. Ha az apate t ikus 
mimikri nem arra irányul, hogy az élőlény a környezetéhez hasonlítson (krip-
tikus mimikri), hanem valamely aposzemat ikusan védett fajhoz, akkor pszeu-
doaposzémiával állunk szemben, ami egyike volt a mimikrielmélet legfontosabb 
felismeréseinek. — C a r p e n t e r a történeti részben részletesen foglalkozik 
В a t e s-nek az Amazonvölgy Heliconidáira vonatkozó munkájával (1862), amely 
tulajdonképen a mimikrielmélet alapvetésének tekinthető. B a t e s ismeri fel 
először, hogy elszórtan élő rosszul védett fajok védetteket utánoznak és ezzel 
mintegy azoknak a rovására védekeznek. W a l l a c e és T r i m e n munkái után 
M ü l l e r F (1879) ad ú jabb lendületet a mimikrielméletnek a „kölcsönös mi-
mikri" gondolatéval, amit később D i x e y (1894) tovább fejleszt. E jelenséget 
ma diaposzémiának vagy sz inaposzémiának nevezik és annak a felismerése, 
hogy az aposzematikus mimikri nemcsak az utánzó, de az utánzott fajra is 
előnyös lehet, mert egy bizonyos számú egyénnek áldozatul kell esnie, amíg az 
ellenség „megtanulja", hogy élvezhetetlen fajjal áll szemben. Ha ez a szám 
több faj közt oszlik meg, ez természetesen mindegyikre nézve nyereség. Ez a 
M ü I I e r-féle mimikri elvben különbözik а В a te s-félétől, mert itt lulajdonké-
pen nincs is utánzó és utánzott faj, hanem egyenrangú fajok egyesülnek feno-
típusilag, közös védekezés cél jábói . — A második részben, amely mind közöli 
a legterjedelmesebb (80 oldal). C a r p e n t e r a mimikrielméle! modern érveié-
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sét adja és 46 pontban foglalja össze azokat az irodalmi adatokkal alátámasz-
tott érveket, amelyek az elmélet mellett szólnak. Az érvek közt. amelyek némelyike 
csak egy-két mondat, kevés a közvetlen összefüggés és inkább azzal hatnak, 
hogy különböző oldalról egy irányba konkludálnak. Legnagyobb részük rovar 
(főleg lepke) mimikrire vonatkozik, csak kevés érvet vesz a szerző más állat-
csoportból (pl. kakuklojás mimikrije), vagy növények sorából (pl. Camelina lini-
cola). A szerző erősen darwinista felfogást vall, amint a környezet közvetlen 
hatástalanságáról (57. о.), a kiválogatódás hatásáról (86. o.)és a variációk öröklő-
déséről (92 o.) szóló fejtegetései mutatják. — A könyv 111. része, F o r d mun-
kája, örökléslani a lapvetés . Nagyon komoly és jelentős kísérlet egy darwinisz-
tikus felfogásnak modern örökléstani érvekkel való a lá támasztására . F o r d 
tulajdonképen egy korábbi önálló ilyen irányú munká jának (1. föntebb) a mimik-
rielméletre vonatkozó részleteit fejli ki. ezért itt nem foglalkozhatunk vele rész-
letesebben. Fejtegetései arra vezetnek, hogy a mendel izmus faktor-elmélete nem 
zárja ki az öröklékeny variabilitást (genovariációkal), ami azulán lehetővé leszi 
a kiválogatódásl. Igen meggyőző példákkal mutatja be, hogy a szelekció valóban 
fennáll és hatékony, amint pl. a mimetizáló fajok polimorfiája mulatja, amely 
mindig összefügg az utánzott faj jelenlétével, illetőleg hiányával, noha sokszor 
csak egyetlen génpér ha tásén alapul (pl Amauris dubius). Azoknak, akik az 
Állattani Közlemények legutóbbi füzetében olvasták M c A t e e mimikriellenes 
munká jának ismertetését, melegen ajánljuk C a r p e n t e r és F o r d kis könyvét, 
már csak az „audiatur et altera pars" elve alapján is. 
D r . W o l s k y S á n d o r . 
C o e n G i o r g i o : S a g g i o d i u n a s y l l o g e M o l l u s c o r u m A d r i -
a l i c o r u m . Consiglio Nazionale delle ricerche R. Comitato Talassogra-
fico Italiano. Memoria CXCII. Venezia, 1933. Nagy 8° alak, p. I—VII—f— 
1 — 186 (10 táblával). 
Azt hiszem minden malakologus örömmel fogja köszönteni az előttünk 
fekvő, nemrég megjelent kötelei, amelyben C o e n G , az ismert velencei mala-
kologus sok-sok esztendei munkásságának eredményeit sűrítette össze. Végre 
megjelent a sokak állal várva-várt munka, az Adriai-tenger puhatestű állatainak 
modern összefoglalása. Sokáig úgy látszott, mintha senki sem merné vállalni 
egy ilyenfajta műnek a megíráséi, hiszen a tengeri puhatestűek a legtöbb mú-
zeumban igen elhanyagolt állapotban vannak és csak nagyon keveset törődnek 
velük Annál örvendetesebb, hogy C o e n összeállítása végre napvilágot látha-
tott és így most már fogalmat alkothatunk magunknak az adriai puhatestűek 
formagazdagságéról. A munka tulajdonképen kél részre oszlik. Az elsőben a 
fajok rendszeres felsorolását találjuk meg. míg a második részben egész sereg 
nomenklatúrái és rendszertani megjegyzést hordott össze a szerző. A Cephalo 
podákból 24 fajt, az Amphineurákból 12-1. a Gashopodákból 503-at. a Scapho-
podékból 12-t, végül a Lamellibranchiatákbó1 242 fajt sorol fel, megfelelő számú 
fajvállozattal együtt Számos gyűjtemény anyagát vizsgálta át, így a triesti, a 
zarai, a milanói múzeumok gyűjteményeit, valamint számos magángyűjteményt. 
A második rész jegyzetei főleg az új fajok és fajváltozatok leírását tartalmaz-
zák, nomenklatúrái és rendszertani észrevételek mellett. A táblák közül 9 fény-
kép után készüli és kitűnően sikerüli, míg a negyedik, amelyen tussal készült 
habitusrajzok vannak, egészen primitiv ; ezt az egyet kár volt betenni I 
A 867 fajt számláló jegyzék (a könyv nagy része ebből a hosszú jegyzék-
ből áll) már egymagában is eléggé bizonyítja a fauna változatosságát, amely 
azonban még jobban kitűnik akkor, ha a sok sok fajváltozatot is figyelembe 
vesszük. Ezekből talán egy kicsit túl sok is jutott a könyvbe. (így pl a Patala 
coeru/ed-nak 12, a Haliotis lamellosánek 10, az Trochocochlea mutabilisnak 
7, a Cerithium vulgalumnak 10, az Aporrhais pes pelecani-nak 12 és a Mu-
rex = Bolinus brandaris-nak ugyancsak 12 fajváltozatát sorolja fel). Mindez igen 
szép, azonban egy kicsit mégis gondolkodóba kell esnünk, amikor látjuk, hogy 
az új varietások nagy része egészen csekély héjtani eltéréseken alapszik. Mind-
ez azonban egyéni elbírálás dolga Ebben a munkában ugyanis nem ez a fon-
tos, hanem a nagyon nehéz és változatos anyag összeállítása, rendszerezése 
-és nomenklatúrái revíziója volt. Ilyen könyvért a szerzőt csak hála és elismerés 
illeti meg. Aki ezentúl az Adria Molluscáival foglalkozni akar, az nem fogja 
mélkülözhetni ezt a művet. 
D r . W a g n e r J á n o s . 
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E h r m a n n P. : M o l l u s c a (W e i c h l i e r e ) . I n : D i e T i e r w e l t M i t -
l e l e u r o p a s . i l . Band, 1. Lief. Verlag von Quelle & Meyer Leipzig, 
1933, p. 1--264. 147 szövegábrával és 13 táblán 148 fényképfelvétellel. 
A középeurópai állatvilágot tárgyaló sorozatos munkában a puhatestűek 
törzsét E h r m a n n ismert lipcsei malakologus dolgozta fel. aki sok-sok esz-
tendei munkásságának gazdag tapasztalatait foglalja össze ebben a művében. 
A szerző, mint mindig, most is megfelel a beléje helyezett bizalomnak és 
olyan könyvvel a jándékozta meg a malakologusokat, amely az egye." országok 
Mollusca-faunáját tárgyaló összefoglaló munkák sorában feltéllenül az elsők 
között áll, s amely bizonyosan osztatlan elismerést fog kelteni mindenütt. Kö-
zépeurópa Mollusca-faunáját tulajdonképpen egyetlen kézikönyv sem tárgyalta 
igazán kimerítően. С 1 e s s i n már elavult, G e y e r munkája csak Németországra 
szorítkozik és egyébként is inkább a kezdők számára készüli s mint ilyen 
terjedelemben is jóval kevesebbet nyújt, mint amennyit komoly malakologu-
sok tőle megkívánnak. Ezzel szemben E h r m a n n arra törekedett, hogy mun-
kájába „mindent beleadjon", mindent beleszorítson, ami csak a megszabott 
keretek között egyáltalán lehetséges volt. Egészen rövid, á l ta lános bevezető 
részek és a gyűjtési technikára vonatkozó praktikus tanácsok után következik 
a rendszeres tárgyalás. Szerző kitűnő érzékkel rendezte el az anyagot, tudta 
mit kell kiemelni, mit lehet apróbb betűkkel szedetve tárgyalni. Igen jó szol-
gálatot tesznek a valamennyi csoportban megtalálható határozóláblázatok, ame-
lyeknek a segítségével mindenki azonnal eligazodhatik a fajok között. Ezeket a 
csoportok jellemzése ulán lelhetjük m e g : a határozótáblázatokban egyúttal a 
fajok pontos leírása is benne van A leírás után a legfontosabb synonymák 
felsorolása és az esetleges fajvállozalok, formák megkülönböztetése következik. 
Az életmódról és a tartózkodási helyekről rendszerint csak egészen röviden 
emlékezik meg E h r m a n n , az egyes fajok földrajzi elterjedését azonban leg-
többször igen bőven tárgyalja. A súlypont természetesen Németországon van, 
azonban figyelemmel kíséri a környező országokban való előfordulásokat is, és 
ahol kell, egész Európára kiterjeszkedik. Rendszere ál talában megfelel a T h i e l e 
állal használt rendszernek, nomenkla túrá ja a legmodernebb. Általában az egész 
munkán a legpontosabb és legrészletesebb, gondos kidolgozottság látszik meg. 
Akik ismerik E h r m a n n-t, azok tudják róla, hogy egész életén át csigákat 
gyűjtött és határozott; ez a szisztematikus aprólékosság végigvonul a tárgyalás 
során mindenütt. Azonban nemcsak az alaktani részben van otthon és az el-
terjedéseket ismeri jól, hanem ahol fontos, ott az ana tómiában is erősnek mu-
tatkozik. Egyik bírálója nemrég azt írta, hogy E h r m a n n könyve szerencsésen 
egészíti ki G e y e r ismert munkájá t . Azt hiszem nem vétünk a német malako-
logusok nemrégen elhúnyt nesztorának emléke ellen, mikor nyugodt lelkiisme-
rettel megállapítjuk, hogy az új E h r m a n n a m a n n a k minden tekintetben ma-
gasan fölötte áll. 
Még csak a rajzokról kívánok röviden szólni. Még pedig mindössze 
annyit, hogy hozzájuk hasonló jó, pontos és jellemző habitusképeket alig talá-
lunk a malakologiai i rodalomban. Tökéletesek a táblák is. Aki végiglapozza a-
könyvet, az csak azt fogja sa jnálni , hogy 30 márkába kerül I 
D r W a g n e r J á n o s 
N a e f A. : P h y l o g e n i e d e r T i e r e . (Handbuch der Vererbungswissen-
schaft. Liefg. 13). Berlin. Bornlraeger, 200 I. 77 rajz. 
Az állatok származása és törzsfejlődéstana a zoologiának egyik legneve-
zetesebb és ma is legvitatottabb területe. Az elméletek és feltevések egész 
serege tanúsítja, hogy mennyire nehéz belehatolni a törzsfejlődés titkaiba. N a e f 
is sokszor egészen új utakon jár s igyekszik mindig a tárgyilagosság biztos 
vezetése alatt maradni, ám ennek ellenére sokszor maga is csak elméletek fel-
állításával jut ki a tárgyat borító homályból. 
Nagyon értékes és tanulságos, kiválóan gondolatkellő, de végtelenül ne-
hezen tanulmányozható könyvében aránylag rövid helyen és tömören igyekszik 
megállapítani azokat a roppant nagy utakat, melyekel az állalvilag törzsfejlődése 
végigjárt. Könyvének első nagyobb fejezetében a törzsfejlődésien (filogenetika) 
fogalmát és feladatét tisztázza. Szerinte ez nem különálló tudomány, hanem 
tágabb értelemben a természetes rendszer taglalása. Azután levezeti a csopor— 
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lok és típusok fogalmái s a fejlődés törvényeit. Fogalmazásai nagyon tömörek 
s fáradságosan áttekinthetők. 
A következő fejezetben szokatlan módszerrel egyenesen a gerincesek 
törzsfejlődésével kezdi. Ezeknek osztályait is a legmagasabbrendűektől az al-
sóbbrendűek felé haladva tárgyalja. Sorra veszi a főemlősök, placenlésok, az 
emlősök hüllőőseinek tagjait, majd a hüllők és madarak törzseit, a kétéllűeket, 
a mai kéllégzetű halakat stb., végül a paleontologiailag legrégibb gerinceseket 
tárgyalja röviden. A legrégebbi gerinceseket édesvízi állatoknak képzeli el. 
A harmadik nagy fejezet a gerinctelenek fejlődéstörténetével foglalkozik. 
Itt már nem a magasabb rendűtől halad lefelé, hanem éppen fordítva, az egy-
sejtű élőlényekkel, a véglényekkel kezdi. Kimondja, hogy a véglények óriási 
birodalmában az o s t o r o s v é g l é n y e k (Flagellata) azok, amelyekre tudá-
sunk mai á l lapotéban a sejtek végtelen sokféleségét a legkönnyebben vissza-
vezethetjük. Ili is a Rhizochrysidina ( P a s с h e r)-típus, ez az amőbaszerü 
ostoros-véglényforma az, amelyből a többi véglény s ezekből a magasabbrendű ál-
latok is levezethetők. A primitiv ostoros véglényekből nagyon könnyen lehet 
leszármaztatni a g y ö k é r l é b ú v é g l é n y e k e t , melyek az eredetileg meg-
volt ostorukat elveszítették, valamint a c s i l l ó s és s p ó r á s v é g l é -
n y e k e t is 
A véglények (protiszták) és a soksejtű állatok sejtállamai között az ösz-
szekötő hidal a Vo/uox-félék alkotják, melyeknek testében osztódás után a 
sejtek együtt maradnak s már kialakultak a külön csírasejtek és a testet 
alkotó sejtek. 
Itt pedig főleg édesvízi formákról van szó s egyenesen k imondja , hogy 
teljesen indokolatlan az a vélemény, mely szerint a legrégibb szervezetek fel-
tétlenül a tengerek vízében éltek. 
A Protozoák után a Mesozoa Coelenterata, Coelomata, Aschelminthes, 
Annelida csoportok érdekes és szemléltető származtatása következik. Nagy 
szerepet játszik az ősi Annelida-típus,melyből mind a puhatestűek, mind az ízelt-
lábúak óriási csoportjait származtat ja . A puhatestűek kialakulásának tárgyalása 
terjedelmes és szemléltető. Az ízeltlábúak Annelida-ősei szerinte mór a prae-
kambriumban megvoltak. E törzsek után következik a „Tentaculata" csoport, 
melybe a helyhezkölölten élő „férgek": Bryozoa, Phoronidea, Brachiopoda, stb. 
tartoznak, majd a Chaetognathók és az Enleropneustók jönnek, mely utóbbiak N a e f 
szerint elcsökevényesedelt Praechordaták. Legsajátságosabb állatcsoportnak a tüs-
késbőrűeket tartja, melyek törzsfejlődéstani szempontból tele v a n n a k valószí-
nűtlenségekkel. Ökologiai szempontból a legalsóbbrendű Melazoák közölt van 
a helyük, míg szöveteik elkülönülése, vázuk mechanikája és fej lődésük néhány 
alapvető sajátossága miatt a gerincesek közelébe vonulnak fel. Legközelebbi 
rokonaik az Enteropneustók 
Végül a Tunicatók, Leplocardiák és ősgerincesek tárgyalása és a geolo-
giai időkbe való visszanyomozósa zárja be a nagyon szép fejezetet. 
Az utolsó rész a szisztematikai morfologia és a filogenetika, majd a 
törzsfejlődés és az öröklés viszonyát tárgyalja s az ólöröklésnek természeiesen 
fontos szerepel tulajdonít. 
A nagyrészt eredeti rajzok és vázlatok igen szemlélletők és tanulságosak. 
A könyvnek jó egyötödét teszi ki a fontosabb irodalom nagyon rész-
letes felsorolása. 
Dr . V a r g a L a j o s (Sopron). 
M o l l i s o n T h . : P h y l o g e n i e d e s M e n s c h e n . (Handbuch der 
Vererbungswissenschaft , Liefg. 18). Berlin, Borntraeger. I V + 1 0 4 I. 101 rajz. 
A neves szerző ebben a könyvében az ember törzsfejlődését mondja el 
röviden, rendkívül tanulságosan. A könyv minden fejezetében az az elv ural-
kodik, hogy a természet nem tesz ugrásokat s a fajok á ta lakulása lépésről-
lépésre, mintegy tapogatózva megy végbe. Ám nem tagadja, hogy bizonyos 
körülmények között az ugrásszerű mutáció is okozhatja valamely ú j faji jel-
lemlulajdonsóg létrejöttét. Minden törzsfejlődéslani kutatástól megköveteli azonban 
annak a vezérelvnek a követését, hogy semmiféle erőszakos változós sem okoz-
hatja valamely fa jnak létrejöttét egy másik fajból. Valamely fa jnak minden 
morfologiai és fiziologiai megváltozása belső és külső adottságoktól függ, me-
lyek hatásaikban ál landóan befolyásolják egymást. A kiválogatódósnak azonban 
fontos szerepet tulajdonít. 
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Az ember származását , törzsfejlődését három úton követi. 
Az e l s ő ú t a z ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i a útja. A gerinc-
telen állatok kia lakulásának vázolása után a gerincesek törzsfejlődését tárgyalja 
s érdekesen követi a változó testhőmérsékletű gerincesekből az állandó hőmér-
sékletű osztályok kialakulását. Részletesen foglalkozik a főemlősökkel, a gibbon, 
orangután, c s impánz és gorilla, majd az ember összehasonlí tó anatómiájával , 
mindenütt a legfontosabb bélyegek feltüntetésére törekedve. Megállapítja, hogy 
az ember két lábon való járása csakis olyan ősökből alakulhatott ki. melyek 
elülső végtagjaikat kapaszkodásra és függeszkedésre használ ták. Ezek az ősök 
tehát feltétlenül ő s e r d e i f á k o n é l t e k . A fáról való leköltözést szerző 
szerint az okozhatta , hogy az ősi lakóhely erdős vidéke az éghajlati viszonyok 
megváltozása következtében lassanként fás steppévé, majd fátlan pusztává 
alakult át, amint ma erre Kelet-Afrikában találunk jó példát. A fás steppén az 
emberi ősnek az egyik fától a másikig mind nagyobb utat kelleti a f ö l d ö n 
meglennie, miközben a törzs magasan való tartására kellett törekednie, hogy 
hol az egyik, hol a másik kezét gyökerek kilépésére vagy rovarok s egyéb 
apró, földön élő állatok megfogására használhassa . A steppén meg kelleti szok-
nia, hogy az olt élő apró állatokkal táplálkozzék. Ettől pedig csak egy lépés 
kellelt a v a d á s z a t h o z . Ám a vadásza t — fegyver csak a kezek és a 
fogak lévén — csupán akkor vezet sikerre, ha több egyed társul egymással . 
Ez pedig az egyedek egymásközti megértését, értesítéséi is feltételezte. Az 
öröm hangjóból , vagy a veszélyre való figyelmeztetés hangjeleiből pedig ki-
alakul a beszéd . . . 
Mindezek az emberi ős testszerkezetének lényeges és sorsdöntő á ta laku-
lásához vezettek. Megnyúltak a há tsó végtagok, kialakult a lábfej, megrövidül-
tek a mellső végtagok, redukálódott a fogazat, megnőtt az agykoponya, stb. 
Mindezeket a lényeges változósokat nagyon szemléltetően és igen szép képek-
kel kísérve mondja el a szerző. 
Ez az á ta lakulás szerinte a geologiai ha rmadkorban történhetett, még 
pedig elég gyorsan, „csak néhány tízezer esztendő leforgása alatt", jóllehet a 
harmadkori ősembernek eddig semmiféle nyomát és maradványát sem talál-
ták meg. 
A m á s o d i k ú t a v é r r o k o n s á g kimutatása proteologiai (szero-
logiai) módszerrel. Ez kétségtelenül megerősíti az összehasonlító anatómiai 
megállapításokat. 
A h a r m a d i k ú l a földben talált ő s i c s o n t v á z a k é s á s a t a g 
c s o n t l e l e t e k v i z s g á l a t a . Ezek a legjobban használha tó bizonyítékok. 
M o l l i s o n sorra veszi a legfontosabb ismert leleteket : az Eoanthropus. Pi-
thecanthropus, Sinanthropus, Homo heidelbergensis, H. prlmigenius, H. rhode-
siensis. H. soloensis, végül a H. sapiens ősi maradványai t és leleteit. Megál-
lapítja, hogy az e u r ó p a i H. primigenius valószínűleg nem lehetett a mai 
ember őse A mai ember valószínűleg mór fajtákra s zakadva vándorolt be 
Európába. Mert minden jel arra vall, hogy a Homo sapiens, ha Európában 
nem is, de más földrészeken már olyan időkben élt, amelyekben eddig csak a 
Homo primigenius meglétére számítottak. Valószínű azért , hogy a H. sapiens 
más földrészeken már régen élt, amikor Európában még csak a Homo primi-
genius lakott. 
Ennek a három útnak követésével megállapítható, hogy az emberré való 
lassú, fokozatos fejlődés az emberszabású majom-ál lapoton vezetett keresztül. 
Végső eredményként az ember is, mint minden más élőlény, a k ö r n y e z e t 
h a t á s a i n a k e r e d m é n y e . 
Könyvének végén (98. lap) a szerző gondos csa ládfa megrajzolásával te-
szi szemléltetővé az ember és a mai főemlősök k ia lakulásának viszontagsá-
gos útját. 
Dr . V a r g a L a j o s (Sopron). 
N a e f A . : D i e V o r s t u f e n d e r M e n s c h w e r d u n g . Jena. 1933. 
Verlag G. Fischer. 232. old.. 129. képpel. 
Az állati és emberi törzsfák megalkotásának egyik legfőbb nehézsége ez, 
hogy bizonyos nagyobb rendszertani kategóriákon belül az alakok folytonossá-
gát nem lehet felismerni A kutató ilyen körülmények között sokszor fantaszti-
kus átmeneti lényekkel töltötte ki e hézagokat, ami azonban leszállítja a tudo-
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-mónyos lörzsfakulatós értékét. A szerző, aki egyébként a kairói egyetem tanára , 
ezért is arra törekedett, hogy olyan szerves jellegekre alapítsa az emberi lény-
hez vezető alakok törzsfáját, melyeknek lassú, egyirányú kibontakozását a törzs-
fejlődés folyamán minden nehézség nélkül nyomon lehet követni. Előre is hang-
súlyozza, hogy ez a munka bizonyos fokig még ilyen körülmények között is 
meddő, mert ha ismernők is az átmeneti a lakokat , a törzsfejlődésben legjobb esetben 
is csak folytonosságot lehelne felismerni, azonban arra a kérdésre, hogy m i é r t 
ment végbe a törzsfejlődés, s mi a cél ja , sohasem adhatunk kielégítő választ. 
N a e f éppen ezért csak a törzsfejlődés irányát kutatja és az élő anyag 
folytonosságából indul ki. Az élőlények formaváltozásaikban bizonyos szabály-
szerű ismétlődést, rilhmusos periodicitást árulnak el A soksejtű szervezet egyé-
ni fejlődésében több fázison megy keresztül, de végeredményben mégis visszatér 
oda .ahonnan kiindult: elődéhez lesz hasonlóvá-Ezek a fázisok legjobban az onto-
genezisben jutnak kifejezésre, melynek egyes szakai azok számára, akik törzs-
fejlődéstani következtetéseket akarnak levonni, bármennyire hézagosak is, még-
is tanulságosak. Amellett szólnak, hogy a természet alakképzéskor az ál talános-
ból tér ót a részletesre, a specifikus jellegek kidomborílásóra. Ha valamely mű-
vész emberfejet mintáz, nem azzal kezdi, hogy az agyagban mindjárt a legki-
sebb részleteket és finomságokat juttatja kifejezésre, hanem először a nagy vo-
násokat örökíti meg A természel ugyanígy jár el és felesleges különösen ki-
emelni , hogy az egyéni fejlődés kezdetén megnyilvánuló fejlődési fokozatok min-
dig az ősibb, primitivebb állapotot jelentik, mint az azokból kialakult későbbiek. 
Az ember ontogenezisében tehát először a nagy rendszertani egységeken, a tör-
zsön és osztólyon megy ót és ezeken keresztül jut el a nemhez és a fajhoz. 
Azonban az ember egyéni fejlődése még így is oly nagy hézagokat árul el, 
hogy ennek alapján az emberhez vezető ősi sorokat megalkotni nem lehet. 
Ezért is egyrészt a kihalt, másrészt a még ma is élő, a törzsfejlődésnek primi-
tiv fokán veszteglő szervezeteket is bele kell vonnunk kutatásunkba, a szerve-
zet emelkedését pedig a geologiai időkön keresztül kell figyelemmel kísérni és 
ezt lehetőleg grafikus ábrázolással , a szerző szavai szerint slraligrafiai törzsfák-
kal kifejezni. 
Vannak ma is szeivezetek, melyek ősrégi, primitív vonásaikkal fényt de-
rítenek azokra az ősformákra, melyek beleestek az emberhez vezető egyenes 
törzsfejlődési vonalba. Ilyen ősformák a Volvocidák, a Protozoák és Metazoák 
határán álló Pleurobrachia pileus, a Harrimannia Kupfferi nevű makkféreg, 
melyet kopoltyúrései és testének elülső szelvényezettsége alapjón a gerincesek-
kel a Pharyngotrema csoportban egyesítenek, az Amphioxus, mely az ősi, állan-
dósult Chordata-stádiumot képviseli, a Petromyzon Planeri, mely egyöntetű szel-
vényezellségével és páratlan orrnvílásóval szintén igen primitiv ősgerinces ké-
pét mutatja, а К j a e r által 1924-ben leírt Placodermik csoportja a felső szilur 
első halformájú szervezeteivel együtt, a devoni Pleuracanthus sessilis, melynek 
úszójában elő van készítve a biserialis typus, a Diplerus Valenciennesi, m i n t a 
mai csontos halak legrégibb őse, a Neoceratodus Forsten, a Branchiosaurus 
amblystomus a fej mögött elhelyezett kopoltyúréseivel az ősi sza lamandraalkalú 
Seymouria Baytorensis a spirakulum helyén lévő rés nyomával, mely tulajdon-
képen a vízi életmód bizonyítéka, és a szárazföldi éleihez erősebben a lkalmaz-
kodott vaskos végtagjaival, az emlősökhöz vezető permi Varanosaurus acutiros-
tris és a triaszkori Cynognathus, az ősi emlősök fejlődési fokán veszteglő er-
szénynélküli Myrmecobius Fusciatus, a Chironectes minimus, melyben ősi rovar-
evők és ragadozók találkoznak össze, a Galagoides Demidoffi. a Pi imatesek 
igen kezdetleges ragadozókülsejű a l ak ja , a Tarsius spectrum, a Cercocebus 
agilis, mely о keskenyorrú majmok kihall törzsének egyik ősi maradványát je-
leníti meg. s végül az Australopithecus africanus, melyen a fiatalkori anthropoid 
jellegek a fejlődés későbbi szakában is megmaradtak. 
Ezeknek az ősi formáknak a felhasználásóval a szerző nem kevesebb , 
mint 31 őst jelölt meg, mint szerves fokozatot és mint főállomást az emberré-
válás folyamatóban, melynek hata lmas sorát a Flagellata-szerű lények nyitják 
meg. Ezeknél magasabb fejlődési fokot árul el a Gonium pectorale, a Volvox, 
melyek sejlképzésükkel áthidalják az egy- és soksejtűek közötti űrt és előkészítik 
azt az átmeneti fokozatot, mely ma a morulóban és gaslrulóban jut kifejezésre. 
Ilyen átmeneti őslényeknek meg van adva a többféle irónybani differenciálódás 
•lehetősége. A szerző szerint vagy helyhez kötött életei folytattak, vagy pedig szabad 
rmozgásukat megtartva, a tengerfenékhez alkalmazkodtak. Az utóbbi számukra 
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nagyobb távlatot nyitott meg : a kétoldali részarényossághoz s szervek differen-
ciálódásához vezetőt. Aránylag fejlett férgek mér a praekambri időben is éltek. 
Rajtuk megindul a szelvények képzése, melyek eredetileg nem egyebek, mint 
harántoszlás által létrejött tökéletlen egyének A szelvényképzésnek ezt az ősi 
módját a gerincesek embryoi ma is megőrizték s ezen az alapon a gerincese-
ket talán összefüggésbe lehet hozni a férgekkel. Az ősféreg mérhetetlen időkön 
át alakul ót ebben az irányban tovább s coelomát fejleszt. Az ősi coelomós 
állatokat nagy űr választja el a magasabbrendü gerincesektől, azonban egyes 
szervrendszereik kibontakozásával igazolják azt a szerves folytonosságot, mely-
re az emberi törzsfát alapítjuk s mely a magasabbrendű gerincesekhez vezet. 
Az a körülmény, hogy az ivarszervek még a legmagasabbrendű emlősökön sem 
vesztették el excrelorikus szerepüket, amellett szól, hogy az ember ősét igen 
messze követhetjük visszafelé a gerincesek vi lágóban. 
A szerző kutatásainak további folyamán a gerincesek végtagjáról és a 
koponyaváz kialakulásáról szóló fejtegetések ötlenek szemünkbe. Az utóbbi ki-
bontakozásához mór az ősi devoni tüdőshalak készítik elő az utat, ezért is ezek-
nek okvetlenül helyet kell juttatni az ember egyenes törzsfájában (Uronemida 
fokozat), még pedig annál is inkább, mert rejtve magukban hordozzák az ősi 
Amphibiák szervezeti vonásait, mely utóbbiaknak koponyájából viszont minden 
nehézség nélkül le lehet vezetni a Theromorphák koponyáját , ebből pedig a 
magasabbrendű emlősökét. 
A törzsfejlődési fokozatok hét utolsóját a szerző majomszerű őslényekkel 
tölti ki, melyek közül különösen a Propliopithecus-nak tulajdonít az ember szár-
mazásában döntő jelentőséget. Ez az ős mór az oligocénben megjelenik és 
hátrafelé egymástól kissé távolodó óllkapocsszóraival jelzi azt az utal, mely az 
emberi á l lkapocs kialakulósóhoz vezet. 
A szerző egyenes törzsfájából kitűnik, hogy azt olyan ősformákból állítja 
össze, melyek csak kezdetben ha ladnak az emberhez vezető fejlődési irányban, 
de attól c s a k h a m a r eltérnek. Egy fő fejlődési irány tehát több oldalágat fejleszt. 
Ez a szemlélődés kétségtelenül helyes, de másrészt rengeteg hypothetikus ős, 
„eszményi á tmenet i alak" felállítására ad alkalmat, melyektől a szerző műve 
egyébként is hemzseg s melyek egyébként ismereteink hézagosságát árulják el. Az 
onlogenelikus jellegek túlságos kidomborítása a törzsfakutatósban sokszor 
téves következtetésekhez vezet, melyek nem nyúj tanak helyes fogalmat a törzs-
fejlődés igazi menetéről A valóság az, hogy az ember az ősök szervezeti fokát 
mindig csak vázla tosan őrzi meg és tulajdonképen nem ősi stádiumokat, ha-
nem olyan jellegekel fut be, melyek magasabb rendszertani kategóriák jellem-
zésére szolgálnak. Nem valószínű az sem, hogy a neurula stádiumnak megfe-
lelően valamikor Neuraeó-k éltek volna, hacsak fel nem tételezzük, hogy a 
Chordatók őseinek éleiében volt egy korszak, amikor maradandó szájnyílás hí-
ján, mely csak később töretett ó t a testfal betüremlése folytán, bizonvos tápláló-
sejtek és egyéb anyagok a velőcsatornón keresztül jutottak a bélüregbe. Eről-
tetettnek és nem igazoltnak tartjuk azt is, hogy a szerző olyan őslényekel állít 
bele az emberhez vezető törzsfába, melyek, mint az őscópók, a Dipnousok, 
Monolremalák és egyes félmajmok, ősi jellegeik mellett is bizonyos irányban 
meglehetősen specializálódlak. Ezzel szemben anná l szerencsésebb a Thero-
morpháknak, mint az emlősök őseinek kidomborítása, melyeknek igazi szárma-
zástani jelentőségét az emlőstörzs kifejlődése kapcsán csak ú jabban fejtették ki 
R o m e r , B r o o m és mások. A szerző itt igen szép munkát végzett, amikor 
meggyőzően részletezte az állkapocs hatalmas á ta lakulását , működésvóllozósót, 
egyes vázelemeinek az életmód változása kövekeztében való kiesését, melyeket 
azután az emlős szervezet a hallójárat felépítésére használ t fel. Ez a körülmény 
az emlősök s így az emberi lénynek is ősiségét igazolja. Az ember őseit azon-
ban alsóbbrendű gerinctelenek világába visszafelé követni alig lehel. Az emberi 
lénynek három jellege van, amellyel elárulja ősi emlőscsoporttal való rokonsá-
gát. E csoport : a Creodonliók. A három jelleg : a homloktaréj, a szemfogak sa-
játságos a lakja s a kéz alkata az opponálható hüvelykujjal . Az elsőnek hal-
vány nyomai a rhodesiai koponyán még megmaradtak, a másodiknak fejlett-
ségét az ehringsdorfi állkapocs árul ja el. amelyen a szemfog még kiemelkedik 
a fogsor horizontjából . A harmadik ősi erszényeseken és ragadozó;on jelenik 
meg. de megmaradt a mai Carnivorákon is. Mór M o n t a i g n e tudta, hogy 
az ember tipikus ragadozóóllat és e régi állítás igazságát különösen az újabbi 
amerikai szerzők morfológiai kutatásai fényesen igazolták. 
Dr. P o n g r ó c z S á n d o r . 
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MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PÉRIODIQUES HONGROIS. 
A M a g y a r B i o l o g i a i K u t a t ó i n t é z e t M u n k á i . Szerkeszti E n t z 
G é z a é s V e r z é r F r i g y e s . VI. kötet, 1933. 
20 íves testes kötetben jelent meg a tihanyi biologiai kutatóintézet folyó-
iratának legújabb évfolyama, olyan változatos és gazdag tartalommal, amely fe-
lelte örvendetes jele az intézet egyre bővülő munkakörének. A kötet állattani 
vonatkozású, az intézet I. osztályán készült cikkeiről az alábbiakban számolunk 
be, megjegyezve, hogy a cikkek mind kétnyelvűek annyiban, hogy a főként ide-
gen nyelvűek tartalmát magyar, a magyar nyelvűekét pedig hosszabb vagy rö-
videbb német, ill. angol kivonat foglalja össze. Az a lábbiakban a rövidség ked-
véért a cikkeknek csak egyik nyelvű címét adjuk, azét nevezetesen, amely bő-
vebben foglalkozik az illető tárggyal. 
Á b r a h á m A m b r u s („Ü b e r I n n e r v i e r u n g d e s V e r d a u -
u n g s l r a k l e s e i n i g e r K n o c h e n f i s c h e") további adatokkal bővítve 
német nyelven ismerteti azokat a vizsgálati eredményeit , amelyeket magyarul fo-
lyóiratunk mult évi kötetében közölt. 
G e l e i J ó z s e f ( „ N e u e S i l b e r b i l d e r v o m N e p h r i d i a l a p -
p a r a t d e s P a r a m e c i u m s " ) új ezüstözési, ill. ezüslaranyozási el járását 
ismerteti ; ebben redukáló anyagul a hexuronsavat ( = ? C-vitamin) haszná l ja . 
Módszerének ezzel a módosításával a régieknél sokkal tökéletesebb képeket si-
került kapnia a Paramecium nephridiális készülékéről s fényt derítenie ennek 
több ú j részletére. 
P o d h r a d s z k y L a j o s („A b é k a — R a n a e s c u l e n t a — 
g e r i n c v e l ő i g y ö k e r e i n e k , i d e g e i n e k é s s y m p a t h i -
c u s á n a k r o s t ö s s z e t é t e l e") azt vizsgálta meg, hogy a béka gerinc-
agyidegeinek, azok gyökereinek és sympathicusának összetételében milyen sze-
repet já t szanak a velőhüvelyes és a velőtlen, valamint a „különleges vékony 
velősrostoK." 
R e i c h e n b a c h G y ö r g y („A t ö b b r é t e g ű l a p h á m o k 
e l s z a r u s o d á s i k é s z s é g é r e v o n a t k o z ó ö s s z e h a s o n -
l í t ó k ó r s z ö v e t t a n i v i z s g á l a t o к") a hóm, elsősorban a béka 
hámja e lszarusodósónak problémájával foglalkozik a H e i d e n h a i n -féle 
chromotrop-feslés egy módosítása segítségével ; ezzel a módszerrel jól differen-
ciálható a hómnak az a része, amelyben mór megjelennek a tulajdonképpeni 
elszarusodást megelőző változások (praekeratosis). 
R o t a r i d e s M i h á l y („B e m e r k u n g e n z u r R o l l e d e r 
s u b e p i t h e l i a l e n D r ü s e n b e i d e n L u n g e n s c h n e c k e n") 
a tüdőscsigék bőralatli mirígyfelszerelését tanulmányozta elsősorban azzal a cél-
zattal, hogy annak biologiai értelmezését ad ja . Ugyanis egyes észleletek arra 
vallanak, hogy ugyanannak a fajnak mirígyfelszerelése is más aszerint, hogy mi-
lyen természetű, nedvesebb vagy szárazabb helyen él-e ? R o t a r i d e s meg-
állapításai szerint a szárazföldi Pulmonaták ál lalóban gazdagabbak mirigyekben, 
mint a víziek (kivéve a lábal) ; a mirígyfelszerelés ál talánosságban a fajok sze-
rint változik, azonban ennek a körülménynek nagyobb rendszertani fontossága 
még sincsen, mert a Pulmonaták kél csoportja ebben a tekintetben nem külö-
nül el élesen egymástól és ökologiai párhuzamossága sincs, mert pl. a szóraz-
sógkedvelő (xerophil) Hellcella obvia mirígyfelszerelése elül ugyan a csak ned-
ves helyeken élő (hygrophil) Succined-élól, azonban az ugyancsak xerophil Zeb-
rina detrita mirígyfelszerelése mégsem a Helicellá-éhoz, hanem inkább a Suc-
cined-éhoz hasonló. 
Vitéz V a r g a L a j o s („Ü b e r p a r a s i t i s c h e P r o t o z o e n 
i n d e n E r y t h r o c y t e n u n d i m B l u t p l a s m a v o n R a n a 
e s с и 1 e n la") a béka vérparazitáit tanulmányozva annak vérplazmájában és 
vérsejtjeiben egyaránt talált egy közelebbről meg nem határozott mikrofiláriól és 
legalább is alaktanilag több fajnak látszó Sporozoát ; az utóbbiak egyike esetleg 
a Dactylosoma r ana rum-mal , a másika pedig a Haemogregarina ranarum-mai 
lehel azonos, de a szerző azt sem tartja lehetetlennek, hogy mind ugyanannak 
az egyetlen fajnak különböző fejlődési alakjai . 
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E n t z G é z a es S e b e s t y é n O l g a („A z A n o d o n l a c y g n e a 
— U n i o n i d a e — n a g y s é g i v a r i á l á s a , v a l ó s z í n ű é l e t k o r a , 
a n e m e k n e k e g y m á s h o z é s a t e k n ő v a s t a g s á g i á t m é r ő j é -
h e z v a l ó v i s z o n y a " ) a tihanyi partok turzásában hatalmas tömegekben 
felhalmozódó tavi kagyló héján végzett kiterjedt biometrikai vizsgálatokat. Cél-
juk annak a megállapítása volt, hogy a teknő nagyságából és gyűrűinek számá-
ból lehet-e az életkorra, valamint a méreteiből a kagyló nemére következtetni ? 
Megállapításuk szerint a teknő gyűrűinek a száma természetesen összefügg ugyan 
a növekedéssel, amit a gyűrűk s z á m á n a k és a súlynak együtt való növekedése 
is bizonyít, azonban a gyűrűk számának egyszerű leolvasásából a kor mégsem 
állapítható meg, hanem mindig tekintetbe kell venni a biologiai viszonyokat is. 
A teknő méreteiből a nemre nem lehet következtetni, hanem csak az ivarszer-
vek, az ivartermékek, valamint a glochidiumok vizsgálata ad ebben a tekintet-
ben biztos felvilágosítást 
К о I t á s z J ó z s e f („K í s é r l e t i m e g f i g y e l é s e k а B a l a -
t o n p l a n k t o n j á n") a Diapfomus-nak 1933 február 17-én észlelt hatal-
mas inváziója alkalmából azt a kérdést vizsgálta, hogy milyen táplálékforrás 
tette lehetővé a rákoknak ilyen rendellenes időben való nagytömegű megjelené-
sét ? Mivel a rákokkal együtt ugyancsak ha ta lmas tömegekben jelentkezett egy 
egysejtű moszat (Synedra) is, ezt kell a valószínű élelemforrásnak tekinteni. 
Szerző kísérleteket végzett arra vonatkozólag is, hogy mennyiben já tszhatnak 
szerepet a táplálkozásban a vízben oldott anyagok (a P ü t t é r félé elmélet ér-
telmében), azonban ezirányú kísérletei még nem haladtak annyira előre, hogy 
ebben a tekintetben állást foglalhatna. 
L i s s m a n n H. W . ( .B e o b a c h t u n g e n u n d E x p e r i m e n -
t e а ш I g e l , n e b s t e i n e r a l l g e m e i n e r K e n n z e i c h n u n g 
d e r A r b e i t s w e i s e n ü b r d i e S i n n e s f u n k t i o n e n d e r 
T i e r e " ) fogságban tartott sündisznó érzékfiziologiájára vonatkozó kísérleteinek 
eredményéről számol be. 
Ugyancsak L i s s m a n n H. W . egy másik dolgozatéban („Z u m S t u -
d i u m d e r B i o l o g i e d e r B a l a t o n - F i s c h e") minőségi és mennyiségi 
adatokat közöl a Tihanyban fogott halakra vonatkozólag; ősszel és télen bizo-
nyos fogástípusok állapíthatók meg, míg nyáron és tavasszal a zsákmány vegyes. 
M e s c h k a t A r n о („V о г I ä u f i g e M i t t e i l u n g ü b e r d i e E r -
g e b n i s s e q u a n t i t a t i v e r h y d r o b i o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n -
g e n i n d e n P h r a g m i t e s b e s t ä n d e n d e s B a l a I o n u f e r s " ) a 
Balaton parti nádasa inak hydrobiologiai viszonyait vizsgálja quantitativ módon, 
azzal a célzattal, hogy így nyerjen bepillantást a nádasok élővilága el-
oszlásának törvényszerűségeibe és biocönotikai viszonyaiba. Megállapításai sze-
rint a Balatonban az életviszonyok bizonyos tekintetben a folyóvizekben uralko-
dókhoz hasonlítanak, egyrészt mert a hul lámzás előidézte keveredés miatt a víz 
oxigénnel túltelítődik és kémiai tekintetben egységes állapotba kerül s mert det-
rilusza is megnövekedett . 
S e b e s t y é n O l g a („A L e p t o d o r a K i n d t i i F o c k e — 
C r u s t a c e a . C l a d o c e r a — n a p i v e r t i k á l i s v á n d o r l á s a 
é s a z a z t b e f o l y á s o l ó t é n y e z ő k a B a l a t o n b a n") vizsgá-
latai szerint a Leptodora e lőfordulásának felső ha tá rában bizonyos ritmus mu-
tatkozik. amely összefügg a nap járásával , tehát ebben nyilvánul meg a rák napi 
vertikális vándorlása. A ritmus a szerző szerint elsősorban a fényviszonyok vál-
tozásának függvénye. 
V i n c e n t M a r y („S o m e o b s e r v a t i o n s o n t h e b i o l o g y 
o f a H u n g a r i a n s t r a i n of C u l e x p i p i e n s L.") megállapítja, hogy 
a közönséges szúnyog biologiai rasszai közül Tihanyban előfordul az is, ame-
lyet R o u b a u d „race autogene" néven különböztetett meg ; jellemző erre, hogy 
nősténye továbbfejlődő petéket tud rakni anélkül, hogy imago korában vért szí-
vott volna. Szerzőnek sikerült a rasszt 10 nemzedéken keresztül továbbtenyész-
tenie anélkül, hogv a nőstények egyszer is táplálkoztak volna vérrel. E rassz Ti-
hany környékén együtt él a normális rasszai és azzal kereszteződik. 
W о I s к у S. és H o l m e s В. E. („S a u e r s I о f f v e г b г a u с h u n d 
K ö r p e r g e w i c h t b e i m S u m p k r e b s P o t a m o b i u s l e p t o d a c t y -
l u s E s с h h.") a tavi rák anyagcseréjére vonatkozó, folyamatban lévő vizsgála-
tairól, nevezetesen az O2 fogyasztásáról ad előzetes jelentést. 
W o l s k y S. és L i s s m a n n H. W . ( , W e i t e r e A n g a b e n ü b e r 
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d i e B e d e u t u n g d e r e n S t e l l e e i n e s A u g e s r e g e n e r i e r -
t e n A n t e n n u l e f ü r d a s Z u s a m m e n w i r k e n d e r R e z e p -
t o r e n u n d E f f e k t o r e n b e i P o t a m o b i u s l e p t o d a c t y l u s 
E s c h . ) három balatoni rékpéldányon, melyeknek egyik szeme helyén kiscsáp 
(antennula) regenerálódott, kísérleteket végzett a csép működécére vonatkozólag. 
Miként megállapították, a szerv működése a normális kiscsépokéval hasonlít-
ható össze és nem a szemével vagy szemnyélével, mint azt H e r b s t gondolta. 
B a l o g h J. I v á n („A d a l o k a B a l a t o n k ö r n y é k é n e k 
p ó k f a u n á j á h o z") a Balaton partján végzett gyűjtései a lapján a terület-
ről 138 pókfajt sorol fel ; közülük a Theridiosoma gemmosum K o c h új a ma-
gyar faunára . 
J a e c k e l S. ( „ E i n B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r M o l -
l u s k e n f a u n a W e s t u n g a r n s") a Dunántúl, elsősorban a Balaton kör-
nyéke Molluscóinak elterjedéséhez szolgéllat adatokat . Ezek közül legérdekesebb, 
hogy a nálunk rendkívül ritka Tropidiscus carinatus, a fenéki parton talált hé-
jak tanúsága szerint, előfordul a Balatonban is. 
K o l o s v ó r y G á b o r ( „ A z A r g y r o n e t a a q u a t i c a n a g y -
b a l a t o n i e l ő f o r d u l á s a") arról értesít, hogy a Kis-Balatonban nyá-
ron tömegesen előforduló vízipókot a Balatonban is megfigyelte E n t z B é l a , 
és pedig Tihanyban, télen a jég alatt. Szerző szerint a jelenség úgy magyará-
zandó. hogy a pók telelésre a sekélyebb vízből a mélyebbe és azért fenékig be 
nem fagyóba húzódott át és ott táplálék- és oxigénigényéi csökkentve éber ál-
lapotban telelt ét. 
R o l a r i d e s M i h á l y „ M a g y a r o r s z á g M o l l u s c a - f a u n á j á -
n a k r e n d s z e r e s f e l s o r o l á s a " c. dolgozatához kénytelenek vagyunk 
egy megjegyzést fűzni. Jobban szereltük volna, ha ez a jegyzék nem jelent vol-
na meg, mert a csonka ország fauná jának a jegyzékét adván, a trianoni állapot-
ra való berendezkedést s ezzel jogfeladást jelent, noha nagyon jól tudjuk, hogy 
szerzőtől mi sem áll távolabb ilyen szándéknál. Nem szerencsés a bevezető-
szöveg megfogalmazása sem. Használjuk következetesen a „történelmi Magyar-
ország" kifejezést, ahogyan pl. S о ó teszi ugyanabban a kötetben. 
S с h e r f f e I А I a d ó r („A z á l t a l a m M a g y a r o r s z á g o n é s z -
l e l t , m e g e m l í t é s r e é r d e m e s p r o t i s t á k j e g y z é k e a z 1 8 9 6. 
é v i F a u n a R e g n i H u n g á r i á é k i e g é s z í t é s é r e " ) a faunakataló-
gus megfelelő részéhez ad pótló adatokat, jegyzékbe foglalva egy sor általa meg-
figyelt, de a katalógusban hiányzó Masligophorát és Rhizopodál 
Meg kell végül említenünk, hogy az intézet II. osztályán készült dolgoza-
tok között is találunk löbb olyat, amely általános biologiai beállítottsága mellett 
is szoros kapcsolatban van a szűkebb értelemben vett zoologiával. 
S о ó s L a j o s . 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. - COMPTES RENDUS DES 
SCÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(összeállította d r . S z a l a y L á s z l ó , a Szakosztály jegyzője) 
345-ik ü lés . 1933 december 1-én. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
Elnök meleg szavakkal üdvözli Z i m m e r m a n n Á g o s t o n - t leg-
felsőbb helyről történt kitüntetése, W a g n e r J á n o s t pedig nemz. múzeumi 
gyakornokká történt kinevezése alkalmából. Jelenti, hogy V é g h e l y i L a j o s 
betegsége miatt V á s á r h e l y i I s t v á n dolgozatát ifj. S e b ő s K á r o l y 
fogja bemutatni . 
1. V á s á r h e l y i I s t v á n „ A d a t o k a m o g y o r ó s p e l e 
(Muscardinus aoellanarius L.) életmódjának ismeretéhez" című dolgozatét , ame-
lyet jelen füzetünk hoz. ifj. S e b ő s K á r o l y mulatja be 
F. n t z G é z a kérdi, hogy a bemutatott két petefészket nem lehetne-e 
a M. N. Múzeum állattárónak ajándékozni ? 
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lfj. S e b ő s K á r o l y ulal arra, hogy saját megfigyelései is teljes mér-
tékben megerősítik a szerző észleleteit. О is gyűjtött má jus elején fiatal mogyo-
rós peléket. A Magas Tá t rában általa gyűjtött erdei peléknek 75 °/o-a csonkafarkú, 
a csonkulás régi eredetű volt. 
2. lfj. S e b ő s K á r o l y „A k i r á l y k ú t i ( B ü k k ) z s o m b o l y 
f a u n á j a " című előadása következő füzelünkben jelenik meg. 
V a s v á r i M i k l ó s hozzászólásában hivatkozik arra, hogy a gyöngy-
bagoly s zabadban való előfordulása ri tkaságszámba megy, mert ez a madár in-
kább az emberi lakások környékéhez ragaszkodik. 
3. B a l o g h J. I v á n „A m a g y a r o r s z á g i Dictyn d-k r ó Г című 
e lőadásában a nevezett pókokat ismerteti. Majd bemuta t ja a Dictyna annulata 
К u 1 с z. hímjét, amely eddig ismeretlen volt, végül a magyarországi és néhány 
franciaországi példány a lap ján azt iparkodik kimutatni, hogy a D. puella, viri-
dissima és flavescens fajok valószínűleg azonosak. 
S z i l á d y Z o l t á n megjegyzi, hogy az említett fajok kérdésének 
eldöntését várja az előadótól és nem ki nem érlelt föllevéseket. 
K o l o s v á r y G á b o r utal arra, hogy a vizsgálatok ebben a kérdés-
den még folynak. Az előadó által említett vörös folt jelenléte vagy hiánya va-
lószínűleg ontogenelikai okokra vezethető vissza ; lehet, hogy csak fiatal példá-
nyok viselik a vörös follot, amely egyeseken megmarad később is, másokon vi-
szont eltűnik. 
Elnök szerint minden bizonnyal fiziologiai vagy biologiai fajjal van dol-
gunk, amire számos példát sorol fel. 
B a l o g h J. I v á n hangsúlyozza, hogy nincsen megfelelő mennyiségű 
anyaga, azért nem tudta a kérdést még eldönteni. 
4. K o l o s v á r y G á b o r „A h á z i e g é r é s a z ü r g e s z í n -
é r z é k é r ő l " című e lőadásában ismerteti azokat a kísérleti eredményeket, 
amelyeket az egerek és az ürge színérzékének vizsgálata során elért. Megálla-
pítja, hogy az egerek azért kedvelik a világos színeket, mert több a pálcikasejt-
jük. mint a csapsejtjük, az ürgével végzett kísérletei pedig a H e r i n g-féle el-
méletet igazolják. 
346. ü l é s . 1934 január 5-éni 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
Elnök boldog új évet kíván a Szakosztály tagjainak és vendégeinek, majd 
melegen üdvözli S z i l á d y Z о I t á n-t és G a á 1 1 s t v á n-t n. múzeumi 
igazgató-őrré történt kinevezésük a lka lmából ; jelenti, hogy Á b r a h á m A m -
b r u s bejelentett e lőadását betegsége miatt nem tarthatja meg, helyelte 
K o r m o s T i v a d a r fog előadást tartani. 
1. K o l o s v á r y G á b o r „ R e a k c i ó v i z s g á l a t o k k ü l ö n -
b ö z ő e g é r f a j o k k a l I" című e lőadásában ulal arra, hogy célja a kü-
lönféle egerek reakcióképessége faj lagosságónak kimutatása volt exakt kísérle-
tek alapjón. Az iniciatív reakciókat figyelte meg s lényeges és nagyfokú különb-
ségekel állapított meg a kitenyésztett japáni táncoló és a szintén kitenyésztett 
közönséges fehéregér reakcióképessége közölt. 
2. T ö r ö k J á n o s „A k u t y a o r r t ü k r é r ő l " című e lőadásában 
kifejti, hogy az emlős háziál latokon az orr- és szájnyílást környező köztakaró 
(regio nasolabialis) a bőr többi részleteitől sajátosan eltérő módon alakult. A ku-
tyán az orr bőre a felső a jakéva l egybeolvadt és az ú. n. orrtükröt alkotja. E 
szőrmentes, vaskos, rendszerint pigmentet tartalmazó és egészséges állatokon 
mindig nedves bőrrészlet felülete sajátságos rajzolatú, amely az orrtükör kerek-
ded, négy vagy sokszögletes apró mezócskéilől, illetőleg ezek egymásmellein 
csoportosulása szerint kialakuló barázdáktól származik. Az areolák és a közöt-
tük futó barázdák az egyes kulyaegyéneken eltérőek, az élet folyamán meg nem 
változnak, a különböző kémiai ingerbehalósokkai (tömény lúgok, savak, forrázás, 
macerólás, rothadás) bizonyos ideig dacolnak, amiért is az orrtükör felülete alkal-
masnak kínálkozik a kutyák identifikálósára. Az orrtükörről aránylag egyszerű és 
olcsó eljárással kifogástalan másolatok, levonatok nyerhetők, amelyeknek segít-
ségével a kutyák azonossága bármikor megbízható pontosággal ellenőrizhető. A 
nyert orrlevonatok alapján egyes szerzők a kutyákat csoportosítani igyekeztek. 
Az osztályozó vizsgálatok aránylag még kevés adatra szorítkoznak, amiért is 
általános elfogadásra számotlartó osztályozást csak a minél nagyobb számú ku-
I l l 
•tyaanyagon végzett megfigyelések eredményétől várhatunk. 
K e r b l e r N á n d o r gyakorlati szempontból igen fontosnak tartja az 
előadottakat, amennyiben pl. a veszettség ellen történő védőoltások a lka lmazá-
sakor sok gondot okoz az azonosság megállapítása, éppen azért kéri előadót, 
fejlessze tovább eljárását. 
Elnök kérdi, egyének vagy fojtók szerint lehel-e orrtükör-típusokat meg-
különböztetni ? 
T ö r ö k J á n o s szerint az orrtükör-típusok teljesen egyéniek. 
3. l i n g e r E m i l „ É r d e k e s ú j h a l á s z a t i a p r ó s á g o k " 
című előadásóban Csonkamagyarorszóg sikeres törekvéseit ismerteti a pisztráng-
tenyésztés terén. Szól a Visegrád melletti, Sopron környéki, lillafüredi tenyésze-
tekről. A két utóbbi helyen pisztrángos tógazdaságok is létesültek dr. U d v a r -
d y J e n ő, a kőhidai fegyház igazgatójának, illetőleg az Országos Halászat i Fel-
ügyelőség és a miskolci m. kir. erdőhivatal kezdeményezésével. Majd több 
apróság (Cottus poecilopus a Mergus serrator gyomrában, Leuciscus rutilus 
ikrái a balatoni fogasikrók közöli) fölemlítése után gumigyűrűs kecsegéket mutat 
be. Ez a „jelölés" nem emberi beavatkozás eredménye. A dunai ha lászok év-
tizedek óta jól ismerik a gumigyűrűs kecsegéket. Az iratok, kis csomagok ösz-
szefogósára használt ú. n. coupon gyűrűket a kecsegék táplálkozás közben sze-
dik fel és öltik magukra, amelyektől azután nem tudnak megszabadulni . A gumi 
-a személből kerül a Dunába nagy mennyiségben. Talán hasonló eset történt an-
nak idején a makrélákkal is a tengeren 
4. K o r m o s T i v a d a r „ A z e u r á z i a i n y u l a k s z ó r m a z á s t a -
n i p r o b l é m á j a " című e lőadása folyóiratunk más helyén olvasható. 
Elnök bemutatja és jegyző felolvassa a Kir. Magy. Természet tudományi 
Társulat titkárságának átiratát, amelyben a titkárság a Választmány nevében ar-
ra kéri a Szakosztály elnökségét, hogy a Szakosztály foglalkozzék a Magyar Tu-
d o m á n y o s Akadémia Nyelvmívelő Bizottságának azzal a Választmányhoz érke-
zett felkérésével, hogy a Társulat állítsa össze a jónak tartott és ajánlott magyar 
tudományos műszavak jegyzékét a velük egyértékű idegen műszavakkal együtt. 
Elnök az átirattal kapcsolatban azt javasolja, hogy az állattani vonatko-
zású műszavak összegyűjtésére a Szakosztály a Z i m m e r m a n Á g o s t o n , 
S z i l á d y Z o l t á n és D u d i c h E n d r e tagokból álló bizottságot küldje ki. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n csatlakozik a bizottság kiküldéséhez és 
célszerűnek tartja, hogy ez a Botanikai Szakosztályból kiküldendó bizottsággal 
keressen összeköttetést, mert ezzel a kérdéssel behatóbban kell foglalkozni. 
A Szakosztály hozzájárul a bizottság kiküldéséhez. 
347-ik ü lés . 1934 február 9-én. 
Elnök : E n t z G é z a , alelnök. 
Elnök melegen üdvözli C s ö r g e y T i t u s z-t abból az a lkalomból , 
hogy a debreceni tud. egyetem díszdoktoróvá av Ita, azonkívül S z a 1 а у 
L á s z l ó t I. oszt. múzeumi őrré, K o l o s v á r y G á b o r - t pedig múzeumi 
segédőrré történt kinevezése a lkalmából . 
1. Á b r a h ó m A m b r u s „ A d a t o k a z a u t o n o m i d e g r e n d -
s z e r s z e r k e z e t é n e k i s m e r e t é h e z " című előadásában különböző 
csontos halak (márna, sügér, harcsa, ponty, csuka, menyhal, compó) és mada-
rak (veréb, galamb, bagoly, tyúk) bélcsatornóján a R a m ó n у C a j a l és 
B i e l s c h o w s k y-féle ezüstözési el járásokkal végzett vizsgálatai a lap ján az auto-
nom idegrendszer f inomabb szerkezetével foglalkozik. Ismerteti a nervus vagust, 
majd az intramuralis dúcokat, az idegsejtek alakját, a sejtből kilépő nyúlványo-
kat, végül a nyúlványok végződésformájót tárgyalja. 
L e n h o s s é k M i h á l y a nagyérdekű előadáshoz két megjegyzést 
kíván hozzáfűzni. Előadó a csonloshalak bélfalóban levő idegdúcok idegsejtjei-
ről megemlítette, hogy valamennyi nyúlványukat egyformának találta, vagyis 
hogy nem sikerült külön idegnyulvónyt kimutatnia. Az újabb szerzők közül is 
többen nyilatkoznak így, mégis a szóló azt hiszi, hogy ha alaktanilag nem is 
sikerül mindig ez a megkülönböztetés, az idegsejt fogalmából következik, hogy 
a receptív nyúlványok mellett kell, hogy legyen a sejtnek egy vagy több olyan 
nyúlványa is, amely az ingerültt teadósára való. Valószínűnek tartja, hogy ké-
sőbbi vizsgálatok során az idegnyulvány alaktani kimutatása is sikerülni fog. Az 
e lőadó által említett perilerminalis hálózat létezésében a mozgató idegvégződé-
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sekről végzeit ú j abb saját vizsgálatai alapjár, egyelőre kételkedik. Mikor vizsgá-
latai erre vonatkozólag teljesen negatívak voltak, egyik tanársegéde közvetítésé-
vel a hálózat leírójához, В о e k e tanárhoz fordult a hálózatot feltüntető készít-
ményért. A felelet az volt, hogy a hálózat megtalálása csak sok száz készítmény 
átvizsgálása után sikerül s meggyőző készítményekkel ezidőszerint nem rendel-
kezik, mivel azokat kölcsön adta. Végül mint az idegrendszer régi kutatója, el-
ismerését fejezi ki az előadónak mór több éve folytatott nagyszorgalmú és szép 
eredményeket adó kutatásaiért, melyek már a külföld figyelmét is felkellették 
2. S o ó s L a j o s „M a g y a r o r s z ó g á l l a t f ö l d r a j z i f e l -
o s z t á s a " című előadását egész terjedelmében jelen füzetünk hozza. 
S z i l á d y Z o l t á n a helyhezkötöttséget nem tekinti ugyan mindig 
állatföldrajzi értékkritériumnak de a helyhezkötöttség szempontjából egyes rovar-
fajokat a csigákkal is összemérhető viselkedésűeknek tart. Egyébként a két egy-
mást követő tenger helycseréje következtében f a u n á n k b a n igen kevés ősi elemet 
lót. Az endemikus csigafajok szigetszerű megjelenéséből nem remél á l ta lánosabb 
értékű területhatárokat. Annál nagyobb örömmel látja, hogy előadó térképe az 
övével és a botanikusokéval is sokban egyező, tehát a megindult kutató irányzat 
bizonyos végérvényes eredmények felé közeledik. 
S c h e n k J a k a b meglepően nagynak tartja az endemikus fajok szó-
mét annyival is inkább, mert pl. a madarak csopor t jában úgyszólván nincsenek 
is endemikus fajok, mert a helyhezkötöttség a mada rak esetében nincsen meg. 
Szerinte, ha az ornithologusok elkészítenék Magyarország állatföldrajzi térképét, 
az nagyon elütne előadó térképétől, amire vonatkozólag több példát sorol föl. 
R a p a i c s R a y rn u n d a választóvonalak kérdésében csatlakozik S z i -
l á d y felfogásához. Ami az előadás történeti részét illeti, nagy ugrást lát előa-
dó fejtegetéseiben, amennyiben a földrajzi problémákat már a preglaciólis ko-
roktól iparkodik kibogozni, holott szerinte a glaciális korszak az állat- és nö-
vényvilágnak minden korábbi képét letörölte és ő úgy véli. hogy a glaciális kor-
tól kell a problémákat megoldani igyekezni. 
K o r m o s T i v a d a r szerint a dolog igen komplikólt és minden ál-
latcsoportot külön kell elbírálnunk A jégkorszak nagy és mélyreható változáso-
kat idézett e l ő ; addig nem lehet a kérdést megfejteni, amig az alföldi fúrások 
gondosan meg nem vizsgáltatnak. Példákat emlit arra vonatkozólag, hogy egyes 
állatok a pliocén óta mennyiben változtak meg. pl. a pliocénkori teknősök, ki-
gyók. gyíkok a maiaktól alig különböztethetők meg. az emlősök viszont nagyon 
megváltoztak. Egyébként örül, hogy a problémamegfej tésére irányuló törekvések 
megindultak. 
S o ó s L a j o s vá laszában utal arra, hogy a jégkorszak a Mollusca-fau-
nában semmi lényeges változást sem okozott, szerinte a felső pliocénben érte 
katasztrófa a faunát, mikor a pannon tenger kiszáradt . 
Elnök az elhangzott előadással és hozzászólásokkal kapcsolatban arra 
kér minden zoologust, hogy ne vessék meg a fauniszt ikai kutatásokat. 
Majd jelenti, hogy G e l e i J ó z s e f „A P a r a m a e c i u m o k g a -
r a t t ö l c s é r é n e k i s m e r e t e " című dolgozatét egy későbbi a lka lom-
mal maga fogja rajzokkal együtt a Szakosztály előtt ismertetni, de prioritási szem-
pontból kéri a jegyzőkönyvbe már most felvenni, hogy a Paramaecium garat-
jónak három szakasza van : az első csillangós, a második membranellós, a 
harmadik pedig kopasz. 
3. L ő r i n c z F e r e n c , „ A z Ancylostoma duodenale é s a b á -
n y á s z a s z á l y " című e lőadásóban egyelőte csak általánosságban ismerteti 
ezt a kérdési ; vetített képeken demonstrálja a féreg alaki sajátságait, fejlődés-
menetét, a fertőzés módját . Szól az általa okozott klinikai tünetekről, végül a 
gyógykezelés, illetőleg a fertőzés megelőzésének kérdésével foglalkozik. 
348-ik ülés . 1934 március 2-án. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
Elnök melegen üdvözli M ö d l i n g e r G u s z t á v - ot abból az alka-
lomból, hogy a Szent István Akadémia tagjai sorába választolta. 
1 F a r k a s B é l a „A h a l a k h a l l á s á r ó l " című előadását kö-
vetkező füzelünk hozza. 
E n 1 z G é z a hozzászólósóban azt ajánl ja e lőadónak, hogy nagyon óvatos 
legyen akkor, amikor bizonyos elméletekre kimondja, hogy azok elvelendók. 
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F a r k a s B é l a vá laszában védeni iparkodik állításait. 
2. B á r ó S ó l y m o s y L á s z l ó „ A d a t o k a m a d á r l é p 
s z ö v e t t a n á h o z " (I. W a g n e r j á n o s ismertetését legutóbbi füzetünk 
189. oldalán). 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n elismerését fejezi ki e lőadónak értékes 
előadásáért , mely igen nagy szorgalomról és alaposságról tanúskodik. 
Elnök melegen üdvözli előadót Szakosztályunkban történt első szereplése 
alkalmából. 
3. W a g n e r J á n o s „A P l a n i n a - b a r l a n g M o l l u s c a -
f a u n á j a 1." című előadása következő füzetünkben jelenik meg. 
K o r m o s T i v a d a r utal arra, hogy a fosszilis csigák ilyen nagy tö-
megű előfordulása nem ritka jelenség, majd fölhívja előadó figyelmét a tatai 
termális csigafajokra. 
Elnök szerint meglepő a nagy tömegben való fölhalmozódás, amely való-
színűleg rövid idő alatt ment végbe. 
E n t z G é z a kérdi, van-e valami rétegződés a c s i g a p a d b a n ? 
W a g n e r J á n o s utal arra, hogy erre vonatkozólag nincsen ada ta . 
349-ik ülés . 1934 április 6-án. 
Elnök : S о ó s L a j o s . 
Elnök a Szakosztály őszinte részvétét tolmácsolja D u d i c h E n d r é -
nek neje tragikus körülmények között történt elhunyta alkalmából, ma jd mele-
gen üdvözli S z a l a y L á s z 1 ó-t, kinek egyik dolgozatát a Kir. Megy. Ter-
mészettudományi Társulat a M a r g ó-díjjal jutalmazta meg, üdvözli továbbá 
L ő r i n c z F e r e n c-et egyet, magántanár rá történt habilitációja a lkalmából , 
végül kegyeletes szavakkal emlékezik meg D e g e n Á r p á d - n a k , a Botanikai 
Szakosztály örökös tiszteletbeli elnökének haláláról és indítványozza, hogy a 
Szakosztály átiratban fejezze ki részvétét a testvér szakosztálynak. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n meleg szavakkal köszönti az elnököt, 
egyúttal a Szakosztály legőszintébb szerencsekivéni-tait fejezi ki neki abból az 
alkalomból, hogy egyik dolgozatával a Kir. Magy. Természettudományi Társulat 
R a u e r-díjál nyerte el. 
1. S z i l é d y Z o l t á n „ A M . N. M ú z e u m T i p u l i d á i " című 
e lőadásában ennek az állatcsoportnak földolgozásával kapcsolatban egyik faj-
csoport női ivari bélyegeiről kimutatja, hogy azok alapján a meghatározás le-
hetővé válik. Dolgozata a Mat. és Termtud. Értesítőben fog megjelenni. 
E n t z G é z a utal arra, hogy a Cruslaceák egyes csoportjaiban a híme-
ket könnyen meg lehet különböztetni, a nőstényeket ellenben alig. 
D u d i c h E n d r e kérdi előadótól, miként állapította meg, hogy az ál-
tala meghatározott nőstények melyik hímekhez tartoznak ? 
S z i l é d y Z o l t á n vá laszában utal arra, hogy részben copulában 
voltak állatai a gyűjtés idején, részben a példányok egy termőhelyről valók, ami 
az összetartozást valószínűvé teszi. 
2. S z i l á d y Z o l t á n „ A d a t o k B u l g á r i a l é g y f a u n á j á -
h о z" című másik e lőadásában Bulgária légyfaunájára vonatkozó első két 
jegyzékét mutatja be két új Eristalls-lej leírásával. Dolgozata a Bolgár Kir. Mú-
zeum évkönyvében jelenik meg. 
Elnök az elhangzott két enlomologiai előadással kapcsola tban fölhívja a 
Szakosztály figyelmét а Magyar Rovartani Társaságra, amely legutóbb nagy vál 
ságon ment keresztül, de S z i l á d y Z o l t á n elnöklete alatt újra szervezke-
dett és folytatni fogja működését, előadásait a Természettudományi Társulat elő-
adótermében tartja ; kéri a Szakosztály entomologus tagjait, támogassák ezt а 
társaságot is. 
3. V a s v á r i M i k l ó s „ F e j e z e t e k a r a g a d o z ó m a d a -
r a k t á p l á l k o z á s t a n á b ó l I I" c. e lőadásában főleg a mezei pocok je-
lentőségét tárgyalja a ragadozó madarak táplálkozástanában, de foglalkozik a 
kérdéssel általános táplálkozástani szempontból is. 
E n t z G é z a megemlili, hogy egy hallgató egy toronyból, hol denevé-
reket akart gyűjteni, nagymennyiségű cickánycsonlot tartalmazó madárköpetet 
hozott; kérdi, milyen madártól származhatott a köpet ? 
V a s v é r i M i k l ó s szerint alkalmasint lángbagoly köpete volt. 
4. M ö d l i n g e r G u s z t á v „ A d a t o k a z Apophallus donicus 
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b i o l o g i á j á h o z " című e lőadásában beszámol arról, hogy balatoni halakból, 
nevezetesen a Perca fluviatilis, Acerina cernua, Scardinius erythrophthalmus, 
Gobius fluviatilis és Lucioperca sandra fajokból kísérleti fertőzések segítségével 
nevezett szívóféreg lárváját sikerült kimutatnia. Fertőzési kísérleteivel madara t 
is, még pedig házikacsét , tehát olyan gazdaállatol. amelyben eddig nem talál-
tak, meg tudott fertőzni, ezáltal a féreg terjesztőjének kuta tásában újabb támpon-
tot nyert. Kimutatja továbbá, hogy az Apophallus donicus a Balatonban ugyan-
azokban a ha lakban él, mint a Duna alsó folyásában és nem azokban, amelyek-
ben a Duna magyarországi szakaszán , tehát nem innét származtathatók. Végül 
utal arra, hogy methodikailag sikerüli a féreglárvákat mesterséges tépoldattal 
bizonyos mértékig in vitro tovább fejlesztenie. 
K o t l á n S á n d o r hozzászólásában megemlíti, hogy ezt az élőskö-
dőt ő is, meg egyik tanítványa is, már évek óta ismerik és foglalkoznak vele. 
Szerinte nincsen szükség arra a feltevésre, hogy ezt a férget vízi madarak ter-
jesztik. mert a kutyák, macskák révén könnyen magyarázható terjedésük a Du-
na és a Balaton mellett is. Véleménye szerint, és ez a nézete más búvároknak 
is. nem valószínű, hogy ez a féreglárva a bél nyálkahár tyá jába telepszik fejlő-
désének első egy-két napján. 
E n t z G é z a utal arra, hogy W u n d e r szerint a hazai példányok 
annyira elülnek a donicus-tól. hogy haj landó ezeket új varietásnak, esetleg új 
fa jnak tartani ; ugyanezen a véleményen van F u h r m a n n is, akinek szin-
tén küldött példányokat . 
M ö d l i n g e r G u s z t á v vá laszában hivatk о zikarra, hogy a dunai 
Percá kban nem találta meg ezeket a lárvákat, e l lenben a balatoniakban igen. 
Elnök K o t l á n S á n d o r-nak arra az utalására, hogy ők már ismerték 
ezt a lárvát, megjegyzi, hogy a Szakosztályban nem hallottunk róla, éppen azért 
arra kéri felszólalót, eredményeiket ismertessék a Szakosztály előtt. 
5. É h i k G y u l a ,,a) A f a r k a s p e n i s c s o n t j á r ó 1," valamint 
„li) A d a t o k E r d é l y e m l ő s f a u n á j á h o z " című előadásai füzelünk 
m á s helyén olvashatók. 
6. S z a k o s z t á l y i ü g y e k . Elnök beszámol a Szakosztály pénz-
ügyi helyzetéről, amelynek állapotát a következő z á r ó s z á m a J á s mutatja : 
- I Bevétel 
ö s szes maradék az 1932. 
évről 
2 Előfizetésekből befolyt . 
3 Állami segélyből kapott 
segély 
4 Társulattól kapott segély 
5 Az állattani a lap ka-
matja 
Alaptőkére befolyt . . 
Összeg 






Összesen : 4.884! 23 
E 
P N Kiadás 
írói és szerkesztői dijak 
Nyomtatás . . . . 
Kis nyomtatványok . 
Postaköltség . . . 
Kezelési tiszti díjak . 
Rajzok, metszetek 
Szakosztályi jegyző tisz 
teletdíja . . . . 
Vegyes 











Összesen : 4.884 23 
Elnök a zá rószámadáshoz hozzáfűzi, hogy a Társulat pénztárnokának je-
lenlése szerint a Szakosztály a laptőkéje 802 35 P. ebből papíros 0'27 P, köte-
lezvény 0 01 P, pénz 802 07 P. tehát a maradványként mutatkozó 1752'22 P-ből 
szabad rendelkezésre áll 950 15 P. Mindenesetre örvendetes ha ladás mutatkozik 
a pár év előtti helyzethez viszonyítva és reméli, hogy visszaesés kellően óvatos 
gazdálkodás mellett nem fog bekövetkezni. 
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Dudich Endre : 
Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke 
186 oldalon 4 táblával, 1 sz ínes térképpel és 63 szovegképpel. 
Élvezetes formában ismerteti a szerző a barlang keletkezesét, törté-
netét és egész természetrajzát. Hosszú évek mélyreható és szeretetteljes ku-
tatásainak az eredményeit találja meg az olvasó ebben a népszerű munká-
ban. A barlang közvetlen környékének ismeretlen szépségeit L e n d v а у 
K á r o l y tárja fel vándorlásra csábító leírásaival és fényképeivel. 2,— P. 
Entz Géza—Soós La jos : Élet Q tengerben 
494 oldal. 76 sz ínrs és egyszerű táblával. 122 szövrgrajzzal. 
Társulatunknak ez a kiadványa kiállítását tekintve is. bátran oda-
sorozható régebbi nagy sikert elért könyvei közé. A könyv külső szépsége 
csak fokozza a két kiváló szerző élvezetes, gördülékeny nyelven megírt mun-
kájának a hatását. Fűzve 4 P., kötve 5. P. 
H o w a r d L. О. : 
A házilégy életmódja, fertőző betegségeket 
terjesztő szerepe és i r tásának módja 
248 oldal, a szövegben é s 15 krélapapirosra nyomolt külön táblán 40 képpel. 
A tudományos vizsgálatok kétségtelenül beigazolták, hogy a közön-
séges hózilégy a legtöbb íertöző betegség veszedelmes terieszője lehet. A 
közönség szempontjából a könyvnek az a legérdekesebb része, amely a 
légy elleni védekezéssel és az óvóeljárásokkal foglalkozik. 
F ű z v e I'50 P.. kötve 2'40 P. 
L o v a s , у S á n d o r : 
Magyarország gerinces állatai 
és gazdasági vonatkozásaik 
387 képpel és rajzzal, t.95 oldal 
Nélkülözhetetlen könyve ez n mezőgazdónak, erdésznek, állattenyész-
tőnek, ha lásznak , vadásznak, kertésznek és a szakmabel i tanárnak. Elve-
zettel olvashat ja ezt a munkát laikus is. minthogy a szerző az egyes fajok 
ismertetése közben nagy helyet ad az életmód lebilincselő jelenségeinek. Az 
életmód jelenségeiből következtetve, érdekesen ismerteti az egyes vadak 
vadászati módjai t s a vadászat i tilalmi időket is. 
Kötve 6 P. f ű z v e 5 P. f é l f a m e n t e s p a p i r o s o n kötve 8 5 ) P. 
Punnet t R. C.: Az átöröklés 
292 oldal 8 sz ínes táblázni éa 53 szövesábrávul 
Az örökléstan korunknak gyakorlatilag is egyik legfontontosabb tudo-
mányává leli. mely a legközelebbről érdekel minden embert, modern mező-
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vények ismerete nélkül. Az pedig, hogv milyen tulajdonságokat és milyen 
szabályok szerint öröklünk át őseinktől, olyan kérdés melynél közvetle-
nebbül egyetlen más sem érdekelheti az embert. Hiszen egy élet öröme és 
boldogsága, avagy kínja és keserve fordul meg azon. milyen testi és szel-
lemi örökkséggel vágunk neki az élet útjának. Az örökléstan legújabb ered-
ményeinek kiváló összefoglalását adja P u n n e t t kiváló, eredetiben ed-
dig 7 kiadóst ért és nyelvek egész soróra átültetett müve. A munkát a 7. 
angol k iadós alapjón S о ó s I. a j о s fordította magyarra. 
F ű z v e 4 P. kötve 5 P 
Z i m m e r m a n n Ágoston : 
A házinyúl természetrajza, 
tenyésztése és hasznosí tása 
334 oldal 214 szövegközi! képpel. 
A munka első fejezete a házinyúl természetrajzót ismerteti, a házi-
nyúl rendszertani helyéről származásáról szól a nyúl fajait és a házinyúl 
különféle fajtóit írja le számos kép kíséretében. Legelterjedelmescbb része a 
házinyúl anatómiájá t részletezi jórészt eredeti önál ló vizsgálatok a lapján . 
A második fejezet a házinyúl tenyésztéséről szól. ennek közgazdasági jelen-
tőségéről. A házinyúl elhelyezését és ápolását ismerteti, táplálását is tár-
gyalja. A harmadik fejezet a házinyúl értékesítéséről szól. A gerezna ér-
tékesítéséről szóló fejezetben a bőr kikészítését, szárítását, elraktározását, 
cserzését. ipari feldolgozását а nemezgyártást ismerteti. A házinyúlnak, 
mint biológiai, zoológiai és anatómiai tanításban szerepet játszó kísérleti 
állatnak felhasználósát is részletesen ismerteti. 
Ára kötve 4 P. 
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A CSILLÓSVÉGLÉNYEK (C1LIATA) 
ÉRZŐSZER VECSKÉI.1 
(9 ábrával). 
Irta d r . G e l e i J ó z s e f . 
A véglények világában а с s i 1 1 ó s о к alkotják a legmaga-
sabbrendű lényeket. Ezeknek tökéletessége az állandó testalakban, 
az állandó szájnyílásban és alrésben (cytopyge), a helyhezkötött 
kiválasztórésben, mindenekfölött pedig a maradandó mozgásszer-
veikben, a csikókban csillószőr, csillangó, cilium) nyilvánul meg. 
Ha fölemlítjük még, hogy belsejükben majdnem mindig talá-
lunk támasztó vázrostokat, a csikókat összekapcsoló ingerület-
vezető szálacskákat (neuronemákat) és elég gyakran izomszálacs-
kákat (myonemákat), akkor szinte természetesnek és követelmény-
szerűnek látszanék az, hogy a külvilág ingereinek felfogására is 
csaknem mindenütt alakuljanak ki különleges szervecskék : érző-
sörték. Pedig ez nem így van. Hanem ehelyett azt látjuk, hogy a 
csikósok világában egész nagy csoportok, magasabb rendű rendszer-
tani egységek, mint pl. a Trichostomata (B ü t s с h 1 i) és Hyme-
nostomata subordók, a Hypostomata tribus és az egész Peritricha 
rend, s így a csikósvéglények túlnyomó része érzősörte nélkül 
éli világát. Voltaképpan kimondhatjuk, hogy különlegesen csak a 
rendszer kezdetén lévő Gymnostomaták egy része és a rendszer 
végén lévő Spirotricha rend túlnyomó része, általán tehát a vég-
lényeknek csak egy kisebbsége van érzősörtékkel fölszerelve. 
Ebből azonban nem vonható le az a következtetés, hogy a 
csikós véglények többsége az ingerhatásokkal szemben nincs kü-
lönleges érzékenységgel fölszerelve. Ellenkezően, bárki igen köny-
nyűszerrel meggyőződhetik arról, hogy a mi legközönségesebb ér-
zősörtétlen ázalékákatkáink (Paramecium caudatum) a fény, a hő 
s a környezet legkülönbözőbb vegyi állapotai, valamint különböző 
érintő ingerhatások szerint egyaránt igazodni tudnak, továbbá a 
a térben nagyszerűen tájékozódnak, mozgási irányaikat kitűnően 
megtartják és minden kellemetlen vagy kedvezőtlen akadály elől 
biztonsággal ki tudnak térni, sőt elektromos hatások iránt is ér-
1
 Az Állattani Szakosztály 1934. október 4-én tartott 352. ülésén bemutatta dr . E n t z G é z a -
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zékenyek. Ha valaki érzékenységüket akarja vizsgálni, úgy a leg-
egyszerűbben a vegyi hatásokkal szemben tanúsított viselkedésü-
ket állapíthatja meg, ha ázalékállatkáit magas hengerüvegben te-
nyészti. Itt az állatok egyelőre, amig a vízben elegendő oxygén 
van, az edényben egyenletesen eloszolva úszkálnak és e miatt 
nehezen gyűjthetők össze ; mihelyt azonban kifogy az oxygén, 
azonnal kivétel nélkül a fölületi rétegbe úsznak föl és ott a fel-
színtől a gázdiffuzió gyorsaságának megfelelően 1—2 milliméteres 
távolságban helyezkednek el. Ha pedig ázalékállatkáinkat fedőle-
mezzel lefödve nagyító alatt szemlélni kezdjük, akkor ott is egye-
lőre egyenletesen eloszolva száguldanak szanaszét, nemsokára 
azonban az esetleg lefödött légbuborékok körül gyülekeznek, ille-
tőleg később ezeket is elhagyva a fedőlemez szélére sikamlanak 
és ott az éltető levegőforrástól illő távolban szabályos övet for-
málnak. Ilyenkor arról is meggyőződhetünk, hogy az állatok nem 
egész testfölületükkel egyenletesen érzik az oxygént, mert a szegély-
zónában nem rendetlenül hányódnak erre-arra, hanem a Parame-
cium-ok pl. különlegesen elülső testfölületüket, némely Cyclidium-
félék hátsó testvégüket fordítják a levegőben gazdagabb rétegek 
felé. Az állatoknak ezt a levegő iránt tanúsított viselkedését 
a e r o- vagy o x y g e n o t a x i snak nevezzük. 
A c s i l l ó k , m i n t t a p i n t ó s z e r v e c s k é k . Igen fon-
tos volna tudnunk, hogy az állatnak mely alkatrésze vagy szer-
vecskéje érzékenyebb az egyes ingerhatásokkal szemben. Ezen a 
téren azonban a kísérleti élettan az állatok picinysége miatt igen 
nehezen tud előrehatolni. Eddig a fönt említett példa értelmében 
mindössze csak egyes testtájak és nem különleges szervek vagy 
szervecskék érzékenységét sikerült megállapítani egyik-másik in-
gerhatással szemben. Mindössze egy téren, nevezetesen a tapin-
tásnak : tangoreceptiónak a terén van kivétel, azonban itt sem a 
kísérletek, mint inkább a közvetlen megfigyelések révén derült ki 
világosan az, hogy a csillók érintési ingerek fölfogására, sőt való-
sággal a cselekvőleges tapogatózásra is kiválóan alkalmasak. Az 
elülső végén csillótlan Urocentrum-ról pl. többször volt alkalmam 
tapasztalni azt, hogy ha az száguldása közben kopasz homloká-
val nekiment valamely penész vagy algaszálnak, azon percek hosz-
száig fönnakadt és nem tudta kikerülni, holott ha jobbra-balra im-
bolygó mozgása közben érint akármilyen testet, simán elsiklik mel-
lette. Ehhez hasonlóan Paramecium-okat próbáltam kettévágni s 
azokon állapítottam meg, hogy a hátulsó darab csonka, csillótlan 
homlokfelületével ép úgy nem tud kitérni az akadályok elől, mint 
az Urocentrum, holott az elülső darab, bármily kicsiny is legyen, 
csillós homlokrésze segítségével mindent kitapogat és kikerül. 
Tapintó és tapogatózó képességükkel legnagyobb hírre tettek 
szert előttem a tárgyakon mászkáló Hypotrichák. Nem egyszer fi-
gyeltem meg egy-egy Euplotes-en, hogy miként kaparja fel lábai-
val : csillókból összetevődött cirrusaival az amoebákat a tenyé-
szet penészszálainak szövedéke közül s főként azt, hogy micsoda 
ügyességgel igazgatja be tölcsérszerű garatjába a szomszédságban 
lévő cirrusaival áldozatul ejtett kisebb csillósokat, egy-egy Chilo-
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don-1, Uronemá-t vagy Cyclidium-oi, s miként hajítja el magától 
lábacskáival hosszas próbálgatás után az olyan falatot, amely köz-
ben elnyelhetetlennek bizonyult. 
A z é r z ő s ö r t é k s z á r m a z á s a . A csillóknak ez az 
ismeretes tapintóképessége vezette rá a búvárokat arra, hogy a vég-
lények érzősörtéit csillókból származtassák le. Ennek az elgondolás-
nak a kiegészítéséhez tartozik az, hogy az érzősörtéket természe-
tesen csakis mint tapintósörtéket képzelték el s így az érzősörtékkel 
kapcsolatosan sem a vegyi, sem a fény- vagy hőérzékelés lehető-
ségét nem feszegették, sem pediglen azzal nem foglalkoztak, hogy 
vájjon a tapintó érzékelés tágabb területén közelebbről mire képe-
sek az érzősörték, hogy vájjon a tapintáson kívül nyomás, áram-
hatás, vagy nehézkedési ingereket fel tudnak-e fogni. Mivel az 
ostorosok (Flagellaták) csoportjában világosan kiderült, hogy a 
fényérzésre itt is színes foltok (stigmák) alakulnak ki, s mivel ilye-
neket a csillósok világában sehol se észlelünk, pedig különben ezek 
is értenek a legkülönbözőbb festékanyagok termeléséhez, mai tu-
dásunk szerint nyugton föltehetjük azt, hogy különleges fényérző 
szervecskék a Ciliaták között ismeretlenek (hacsak némely Ophryö-
glena-féle száj melletti fénytörő testéről nem sikerül majd ilyesmit 
igazolni). 
A búvárokat érzősörtéknek csillókból való származtatására az a 
további körülmény vezette rá, hogy az érzősörték ép úgy hosszanti so-
rokban helyezkednek el, mint a csillók, sőt igen gyakran egy-egy csil-
lósor egyenest folytatódik egy-egy érzősörtesorba, (8. és 9. ábra) illető-
leg nem ritkán lehet látni azt, hogy a csillósor közben néhány érzősör-
tévei szakítódik meg és utána a sorban megint csillók következ-
nek. W a l l e n g r e n (1901) azt is megállapította, hogy a fiatal 
érzősörték még csillómódra mozognak s csak később merevednek 
meg. Hozzáadhatjuk ennek az elgondolásnak támogatására még 
azt is, hogy az érzősörték tövén is éppúgy alaptestecske képző-
dik, mint a csillókén és hogy újabb vizsgálataim szerint az érző-
sörték is olyanképpen szaporodnak alapi testük segítségével, mint 
a csillók. — Ezek a búvárok úgy gondolták a sörte származását, 
hogy a csilló a fajfejlődés során előbb, még csillóformájában, meg-
merevedik, s az ilyen merev képződmények alakulnak át folyta-
tólagosan érzősörtékké. Alapjában véve ez ellen a származtatás 
ellen, tekintettel a csillók általunk is megállapított nagyfokú tapintó-
képességére, annál kevésbbé emelhenénk kifogást, mert K l e i n 
(1929) a csillón belül a saját háztartása érdekében a tengely és a 
kéregplazma között külön ingervezető réteget tételez föl, illetőleg 
vél megállapítani. 
E mellett a sok támogató érv mellett (1. a sörtesorok és csil-
lósorok egyeznek, 2. a sörte fiatal korában mozog, 3. a csilló ta-
pint, 4. a csillóban ingerületvezető réteg van) szinte merészség 
számba megy az érzősörték más származásáról is beszélni. Ha 
én mégis egyik mult évben (1933) megjelent dolgozatomban állást 
foglaltam ennek a származtatási gondolatnak általánosítása ellen, 
annak egyfelől az a magyarázata, hogy a s e j t e s l é n y e k (Cel-
lulata, Metazoa) világában tudomásom szerint még nem volt rá 
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eset, hogy valaki csikóknak érzősörtékké való átalakulását igazoK 
hatta volna, holott a magasabbrendűek csillói tapintásra nem ke-
vésbbé alkalmasak, mint a csikósokéi. Másfelől pedig elgondoltam 
azt is, hogy az érzősörték rendszeiint a test elülső felén képződ-
nek (vannak ugyan hátul is érzősörték, de már csak kivételeseb-
ben), viszont az elülső test'ájon a csikók sohasem merevednek 
meg, mivel ott az örökös és fokozott használat következtében nin-
csenek és nem lehetnek tétlenségre kárhoztatva. A tétlenségre, ille-
tőleg a megcsappant munkára, amint azt 1929-ben kifejtettem, 
csak a hátulsó testtájon van alkalom s ezzel magyarázható az, 
hogy merev csikókat csak inkább hátul ismerünk, ahol viszont meg 
az érzősörték ritkák. 
Igen meggyőzőleg hatottak rám végül azok a tapasztalataim, 
melyek szerint egy pár Gymnostomata lényben az esetben is ta-
láltam érzősörtéket a csikósorok mentén, mikor a csikók hiányta-
lanul állottak a sorban. Ezt az esetet mutatja be 1. ábránk a Lagi-
nus-ra nézve. Az érzősörték ilyenkor balra helyezkednek el, éppen 
tes lények érzősörtéje, bizonyos esetekben ilyen sajátlagos és nem 
átalakult nyújtványként nő ki a mellékszemből az érzősörte is. 
Egyelőre tehát két fölfogás áll az irodalomban egymás mel-
lett: 1. az érzősörték csikószármazása < függő eredet) és 2. önálló 
eredete, sajátszerűsége (független eredet). A régiekkel együtt a fent 
mondottakra való hivatkozással lehetségesnek tartom magam is, 
hogy bizonyos esetekben csikók is alakulhatnak át érző örtékké, 
igazolását azonban ennek még nem látom. S Iegkevésbbé fogad-
ható el bizonyítéknak az, hogy az érzősörte fiatal korában mozog, 
hiszen a kétéltűeknek világosan nem csikóhám eredésű sörtéiről 
H o p k i n s (1926) és M a 11 h e s (1927) bebizonyították, hogy azok 
l . á b r a . Laginus sphaericus elülröl nézve. 
A csavarmenetes pontsor a csillósorokal 
mutatja. Jobb oldalt 13 csillósor melleit 
érzősörtesorok szaglómezőt alkotnak. — 
Nagyítás X 750. 
azon a ponton és helyen, a-
hol a csikók talpi részét össze-
kapcsoló neuronémák mellett 
az idegrendszernek egy pont-
szerű végteste: relatora, a 
K l e i n által felfedezett m e l -
l é k s z e m található. Erről a 
mellékszemről a paduai zoo-
logiai kongresszuson készít-
ményeket mutattam be, me-
lyek azt igazolták, hogy eh-
hez a képződményhez ingerü-
letvezető szálacskák csatla-
koznak, melyek a garathoz 
tartoznak. Ebből világos, hogy 
a mellékszem receptorikus 
elem. Ez a tapasztalatom dön-
tőfontosságú volt az érzősör-
ték származását illetőleg, mert 
engem arra a feltevésre veze-
tett, hogy aminő sajátlagos : 
sui generis képződmény a sej-
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mozognak; a mozgás megnyilvánulása tehát nem lehet bizonyíték 
a csillóeredet mellett. A másik leifogás pedig azt mondja, hogy 
megfelelő esetekben a csillóktól függetlenül is képződhetik a csilló 
közvetlen szomszédságában érzősörte. Sem a másik nagy tábor 
nem figyelte meg a csillónak érzősörtévé való átalakulását, sem 
én nem azt, hogy a mellékszemből hogyan nő ki a sörte. Hogy 
a kettő közül melyik az általánosabb, azt majdan csak az állatok 
oszlására vonatkozó beható vizsgálatok fogják kideríteni, mihelyt 
kedvező vizsgálati anyagot sikerül valakinek valahol találnia. Egye-
lőre sajnálatosan kell megjegyeznünk, hogy éppen a Gymnosto-
maták, ahol a kérdésnek el kell dőlnie, csak ritka esetben alkal-
masak az erre a célra kidolgozott nedves ezüstözési eljárások ki-
használására. 
Az érzősörték származástörténelmi kérdésétől független, kü-
lön jelentősége van e szervecskék alkatának, szaporodásának és 
feladatának. 
A z é r z ő s ö r t é k a l k a t a . A legtöbb véglény érzősörté-
jéről alkati szempontból igen keveset mondhatunk. Rendszerint a 
sörte szálát és a sörte tövén alaptestet különböztetünk meg. A 
sörte szálán nem sikerült eleddig külön kéregplazmát és tengely-
szálat elkülönítenünk, s így nem mondhatjuk el, hogy a sörte alkatá-
ban a csillóval megegyezik. Ezüstözéssel a vastag szaglósörték fö-
lületén vékony hártya látszik (Dileptus, 1. a 8. ábrát) és vele szemben 
a sörte belseje üres, ezt a belső üreget azonban gyenge fénytörése 
miatt nem azonosíthatjuk a csilló tengelyszálával. Az érzősörte alap-
teste sem élesen kifejlődött, szabályos gömbölyded képződmény, 
hanem elmosódott. A legtöbb esetben a neuronemához való pon-
tos viszonyát sem tudjuk megállapítani, holott a csilló alaptesté-
ről bizonyos, hogy az a neuronemán a pellicula felől helyezkedik 
el és hogy a fönnebb említett mellékszem tőle előre és rendszerint 
balra fekszik. Azt se tudjuk, hogy az érzősörte tövében kettős re-
lator van-e, tehát alaptestén kívül ott van-e a mi elképzelésünk 
szerint a mellőle kipusztult csilló alapteste, vagy pediglen a sörté-
nek csillószármazása esetén ott van-e még а К 1 e i n-féle mellék-
szem is ? Abban az esetben ugyanis, ha a sörte alapteste mellett 
tőle balra, előre egy másik testecske volna kimutatható, akkor ez-
zel igen valószínű bizonyítékot szolgáltatnánk az érzősörtének csil-
lószármazása mellett. Eleddig csupán a Prorodon-okon tapasz-
taltam kettős alaptestet, de itt meg ugyanakkor a sörtét nem sike-
rült színeznem s így nem sikerült megállapítanom, hogy a sörte a 
jobb vagy a bal alapiesthez tartozik-e ? 
Az érzősörte hosszáról annyit tudunk, hogy vannak a szom-
szédságukban álló csillóknál hosszabb, vannak velük egyenlő és 
viszont azoknál jóval törpébb sörték; ez utóbbi eset a gyakoribb. 
A sörték különböző hosszának igen nagy jelentősége van az élet-
tani rendeltetés szempontjából. Meg kell jegyeznünk továbbá azt, 
hogy vannak egyenes, a testfelületre merőlegesen álló sörték ; ilye-
neknek ismerjük ezeket a képződményeket az esetek túlnyomó 
számában, ritkán azonban előregörbült érzőszálakat is találunk (1. 
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a 6. ábrát), minőket a Hypotrichák között először én írtam le az 
Eup/oíes-nemzetségben. 
A testen való elhelyezkedésük szempontjából megkülönböz-
tetünk 1. a test rendes, nem változott szintjében, 2. kiemelke-
déseken, ormokon ülő sörtéket és 3. hajlatokban, illetőleg tarajok 
ernyője alatt elhelyezkedő képződményeket (1. a 7. ábrát), végül 
pedig 4. a járólábacskák (cirrusok) és csapkodóhártyák tövén meg-
telepedő ú. n. proprio-receptorokat (1. a 7. ábra : 10, 13). 
A kölcsönös viszony szempontjából megkülönböztetünk egye-
sével és párosával álló sörtéket. A páros sörték a sor mentén is 
sűrűn helyezkednek el. 
A lönnebbiek közül nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk az 
érzősörték és a Hypotrichák membranellái, valamint cirrusai kö-
zött fennálló viszonynak. W e t z e l volt az első, aki 1925-ben a 
Stylonychia mytilus örvényszervében a csapkodóhártyák között ér-
zősörtéket derített ki, melyekről már ő is megjegyezte, hogy azok 
a hártyák csapkodását szabályozzák. Nem tudván W e t z e l meg-
állapításáról, 1929-ben a Szeged környékéről leírt Hypotrichidium 
conicum I l o w a i s k y (Spirofilum tisiae G e 1 e i) membranellái 
közül úgy ismertettem érzősörtéket, mintha azokat én írtam volna 
le először. Azóta tanítványom, H o r v á t h J á n o s (1932, 1933, 
1934) sok Hypotrichában megtalálta ezeket a sörtéket. E tapasz-
talataim után meglepetésszámba jött az, hogy Euplotes-eк cir-
rusai és membranellái tövén s ö r t é 11 e n (1) érzőelemek képződ-
nek ki s méginkább az, hogy az Euplotes muscicola K a h l hát-
oldalán az érzősörtesorokban sörtétlen érző elemek is találhatók. 
Ezzel kapcsolatosan meg kell említenem azt, hogy az Aka-
démián bentfekvő egyik dolgozatom részletes fejtegetése alapján 
az egyszerű csillók tövében található mellékszemet, melyet — mint 
föntebb említém — K l e i n írt le, szintén ilyen sörtétlen receptor-
nak tartom, sőt ezt a kis szemcsét egyáltalán annak az őskép-
ződménynek, melyből a sörtés érzőelemek a legtöbb esetben ki-
alakulnak. 
A z Euplotes-e к é r z ő e l e m e i . Külön ki kell emelnünk 
az Euplotes-e к érzősörtéinek bonyolult alkotását. Erről a kérdés-
ről már három cikkben emlékeztem meg (1929, 1933 és 1934), és 
mégis még mindig van külön mondanivalóm. 
Az érzősörték a hátoldalon hosszanti meridionális sorokban 
helyezkednek el (1. a 6. ábrát), sőt balfelől egy, legfeljebb két sor 
a hasoldalra is átterjed. A hát neuronemái az érzősörték mentén 
meridionálisan futnak végig s minden sörte körül egy kerekded, 
vagy hasítékszerű hurkot formálnak ( K l e i n : - circularis fibrilla). 
Különben pedig a neuronemarendszer sokszögű hálózatot alkot, 
melynek képe az egyébként is teknősbékaformájú Euplotes-e к 
hátát a teknősök hátpáncéljának mintázatához teszi tökéletes mér-
tékben hasonlóvá anélkül, hogy ennek a táblás hálózatnak a 
legcsekélyebb köze is volna a szervezet védelmi berendezéséhez. 
Az Euplotes egy-egy érzőelemén a 2. ábra segítségével a kö-
vetkező részeket különböztethetjük meg. Mindeneknek előtte magát 
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az érzősörtét, mely a neuronemából a körülötte keletkezett hurok 
közepén emelkedik ki a szabad lölületre. Igen ritkán olyasmi lát-
szik, mintha az érzőszál a neuronemához is meg volna erősítve 
egy hosszában futó igen linóm szálacska segítségével. Megtörtén-
hetik azonban, hogy itt csak optikai csalódásról van szó. A neu-
ronemához csatlakozik a régebben vizsgált Euplotes eurystomus-
on gyakorta tölcsért, az újabban figyelemre méltatott E. charon-
és E. muscicolá-ri pedig hengert 
alkotó hártya. Ezt a hengerded 
hártyát a tartalmával együtt érző-
hengernek neveztem (1934) el. Ez az 
érzőhenger a szájadékán levő neu-
ronemahurokkal igen nagy mérték-
ben hasonlít az ugorkásüveghez, 
középtájékának keresztmetszete 
ugyanis terjedelmesebb, mint a 
neuronema hurkától jelzett bejá-
rata. Az érzőhenger fenekén el-
lapult, szabálytalan alaptest ül, 
melynek közepéből nő ki az érző-
sörte. A henger fala alsó és felső 
övre tagolódik. Az alsó öv vasta-
gabb és különösen toluidinkékes 
készítményekben Apáthy-féle szub-
limátos rögzítés után élénk kékre 
színeződik. Az Euplotes harpá-n 
a henger alsó öve szűkebb cső-
szerű szakasz. Ennek a hártyá-
nak a tövén, a henger fenekén a 
kerületen újabb módosítású osmi-
um-szublimát-ezüstöző eljárásom-
mal néha változó számban néhány 
került elő. Váltakozó 
i> 
ábra. Vázlatos kép az Euplotes 
muscicola hátoldali érzősörtéjéről 
Apáthy-féle rögzítés és G e l e i 
osmium-toluidinkékes el járása a-
lapjén. b = basalis tes t ; cm = 
cil indermembrana ; n = neurone-
ma, mely az érzősörte körül hur-
kot formál ; p = pellicula, mely-
nek résén az érzősörte kihatol ; 
pa = külső plazmatikus födőle-
mez ; s = sensucysta. 
szemcse 
számukra és bizonytalan megjelenésükre való tekintettel nem tu-
dok fontosságot tulajdonítani nekik s rendeltetésükre se tudok kö-
vetkeztetni (mellékszemek ?), s azt sem tudom, hogy vájjon azono-
sak-e a K l e i n (1928) által lerajzolt szemekkel. Legvalószínűbb az, 
hogy ezek a sensucysták végszemcséi. Az érzőhenger bejáratát 
szintén toluidinkékkel erősen színezhető protoplazmatikus fedőlap 
zárja le, mely fedő azonban a pellicula szintjéből nem emelkedik 
ki. A henger belsejét az érzősörte körül vízben rendkívül gazdag 
plazmatikus állomány tölti ki. Ezt a vízben való gazdagságot a 
К 1 e i n-féle készítményeken állapítottam meg abból, hogy az 
érzőhenger rendszerint mindenestől odaszáradt a szájadékhurok 
egyik falához. 
Legutóbbi dolgozatomban (1934a) abból a jelenségből, hogy az 
érzősörte alapteste távolesik a neuronema hurkától, arra következtet-
tem, hogy az ingerületvezető szál és az érzőelem között csak köz-
vetett kapcsolat létezik. Ha azonban meggondoljuk, hogy milyen 
feltűnő hasonlóság van e között a bonyolult receptor és az örvény-
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férgek bőralatti érző dúcsejtjeinek szabad idegvégződése között 
(1. G e 1 e i, 1930), akkor az egész érzőhengert összes járandósá-
gaival úgy képzelhetjük el, mint az érzősörte alaptestének további 
kikülönödését és akkor a hengerhártyát is ingerületvezető kapcso-
latnak minősíthetjük. 
A sörtétlen érzőelemek csak annyiban különböznek a sörté-
sektől, hogy ezek érzőhengere rövidebb, fenekén lekerekített és 
felületén a födőlap hiányzik. Az egész képződmény pedig bejára-
tával együtt általában kisebb, mint a sörtés receptor. Azt, hogy 
sörtés és sörtétlen receptorok között nincs lényegbeli különbség, 
mi sem igazolja világosabban, mint az a körülmény, hogy oszlás 
alkalmával sörtétlen receptorokból rendszeresen származnak sörté-
sek, és fordítva. 
Az Euplotes-eк receptorainak külön érdekessége a sensucys-
ták. Ezek a trichocystákhoz hasonló merev pálcikaszerű képződ-
mények, melyeknek csillagszerű csoportjait már igen régen isme-
rik a szerzők. Először G r i f f i n (1910) foglalkozott részletesen ve-
lük, alaposabb tanulmánynak azonban csak én vetettem alá ő-
ket (1929a). A sensucysták az érzőhenger körül csoportosulnak, 
fajonként változólag, hol alant, hol az egész henger mentén, 
hol pedig fent a bőrke szomszédságában. Mivel ezek a sensucys-
ták a sörtétlen képződmények mellé, tehát a proprioreceptorok kö-
zé is sorakoznak, föladatukat az ingerhatás megerősítésében és 
az érzés fokozásában látom. Vannak, akik arra gondolnak, hogy 
a cystaképzésre való tektinszemecskéket képviselnének. Mennyisé-
güket azonban erre a célra igen keveslem, s mivel e képleteket a 
betokozott állatokban is megtaláltam, ha megfogyatkozott számban 
is, kizártnak tartom, hogy azok a tokképzés célját szolgálnák. 
A z é r z ő e l e m e k o s z l á s a . Az irodalom tudtommal 
seholsem említi, hogy az érzősörte — mondjuk flagellumhoz ha-
sonlóan — hosszanti hasadással szaporodna. Magam sem talál-
tam ilyesmit. Nem sokat tudunk azonban arról sem, hogy az osz-
láskor az új egyed számára miként jönnek létre az új sörték, pe-
dig különösen oszló Gymnostomaták megfigyelése biztosan ered-
ményekre vezetett volna. A Hypotrichákban, melyek azonban — 
sajnos — tökéletes voltuk miatt nem valók arra, hogy a rajtuk 
szerzett tapasztalatainkat általánosítsuk, nemrég megejtett vizsgá-
lataimmal (1934) a következőkben tisztáztam a receptorok szapo-
rodásának kérdését. 
A neuronemák K l e i n felfogásának megfelelően, már ere-
dendőleg képesek arra, hogy magukból receptorokat termeljenek. 
Ezt bármely Euplotes-en abból lehet megállapítani, hogy az osz-
láskor az új örvényszerv és az új cirrusok, valamint a velük ösz-
szekötött receptorok a szervezet oly pontjairól, szűk területeiről 
sarjadzanak, amelyeken az alaptesteknek semmi nyoma sincs. Azt 
nem figyelhettem meg, hogy maga az új receptor miképen válik ki 
a neuronemából, hanem annak csak az ingerületvezetö szálacska 
mentén való felléptét tudtam megállapítani. Kizártnak tartom, hogy 
az új területre az érzősörte alapteste már meglévő alaptesttől ván-
dorolna oda, vagy akár azt is, hogy ezt a fontos elemet a proto-
plazma a neuronemától függetlenül termelné ki. 
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Viszont kiderült az is, hogy ott, ahol már van érzőelem, ne-
vezetesen a hátoldal meridionális sörtesorai esetén, az újak min-
dig a régiek oszlásából kerülnek elő. Az oszlás menetét a 3. váz 
latos ábránk tünteti fel. Maga az érzősörte — mint említém — nem 
oszlik, hanem helyette a szaporodás az alapi készülékből indul 
ki. Nem oszlik az alapi készülék, vagyis az érzőhenger sem 
teljes egészében, hanem csak alsó, vastagabbfalú szakasza. A 
szaporodás módja, eddigi észleleteim szerint, a sarjadzásnak egyik 
különös faja. Ez úgy megy végbe, hogy az érzőhenger alsó fele 
előbb hátra, később pedig előfele egy-egy különböző hosszú tömlőt 
hoz létre. A tömlők vége kissé fölhajlik, a pellicula felé s így ol-
dalnézetben az oszlásban lévő érzőhenger valami kis gőzhajócs-
alapi része hosszéban megnyúlik új receptorok sarjasztására, fölülről és 
oldalnézetben, с = a neuronema rácsrendszerének megnyúlása közben a 
receptorok sar jadékai új receptorokra esnek szét, s egyúttal a szélsők ki-
vételével megfelelő számú érzőhengert nevelnek ; fölülről és oldalnézetben. 
d = valamennyi új receptor érzőhengert nevel s egyúttal a fölületet áttöri, 
azután pedig egymástól el távolodnak az elemek. A d ábra főként az új neuro-
nema-rács kialakulását és kiterjedését mutatja be felülről és oldalnézetben. 
hengere alkotja. A hajó feneke később kicsipkésedik és minden 
egyes csipkekarajban egy-egy új alaptest keletkezik. Erre a tömlő 
befűződéssel annyi érzőhengerre esik szét, ahány alaptest kelet-
kezett benne. Az egyelőre a mélyben fekvő és kezdetben még rövid 
érzőhengerek a szabad fölület felé kürtőt növelnek, azt áttörik és a 
meridionális neuronemába megfelelő módon belekapcsolódnak. Ez 
az utólag kinőtt szakasz éppen az érzőhengernek fönnebb ismerte-
tett az a vékony része, mely nem oszlik. Amint az érzőhenger ki-
tört a felületre, a hengeren át az alaptestből mindjárt érzősörte 
nő ki. 
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Az Euplotes receptorainak szaporításában nem vesz részt va-
lamennyi dorsális elem, hanem csak a hát közepén fekvők (3. áb-
ránk szerint 9). Az oszlás sem játszódik le valamennyi arra hívatott 
receptoron ütemszerűen, hanem az a későbbi befűződési síktól ter-
jed ki előre és hátra olyképpen, hogy egy-egy sorban az összes érző-
elemek harmada-fele oszlik és így az oszlásból származó első állat 
elejének s a hátsó hátuljának harmada vagy negyede változatlanul 
öröklődik át az utódra. Sőt az is megállapítható, hogy a középöv 
mentén sem synchronikus az oszlás, hanem csavarmenetben jobbról-
balra halad előre. Mivel nem minden érzőelem oszlik, ebből termé-
szetszerűleg következik, hogy az oszlók nem csak egyszerű feleződé-
sen esnek át, hanem egy-egy receptortól több utód származik. E 
tekintetben megint az az érdekes adat derült ki, hogy a középen 
lévő receptorok több, s a két vég felé esők kevesebb utódot hoz-
nak létre olykép, hogy a középen egy-egy érzőelem 5—6, a szélen 
pedig csak 2—3 új receptort sarjaszt (1. a 3. ábrát). 
Ennek a középövhöz kötött szaporodásnak az a sajátságos 
következménye van, hogy az új receptorok számára a neuronema-
rendszerből egyenként mindeniknek új hálószem termelődik ki, 
vagyis ahol pl. az anyaelemből öt utód jött létre, ott a régi helyen öt új 
hálószem keletkezik. Ennek következtében a receptorok szaporodási 
övén az anyaállat régi hálószemeinek tönkre kell mennie. Az új háló-
szemek mindig az új receptorok széléből sarjadzanak ki a régi 
főmeridián nyomán (látszólag annak is újraszerveződése után). A 
sarjadzással lépést tartva a régi rácsrendszer rendre beolvad, mi-
közben az illető terület egyben meg is nyúlik (tásd 3. ábra, d). 
A r e c e p t o r o k r e n d e l t e t é s e . A csillós véglények 
picinysége miatt igen nehéz meggyőzően igazolni azt, hogy a kü-
lönféle helyen fekvő és különféle alkatú receptoroknak mi a 
rendeltetése. Mihelyt kísérletezünk, mindjárt az egész állattal ta-
lálkozunk, melynek érzősörte nélkül is megvan csaknem minden 
hatással szemben az érzékenysége. Az érzékelés szempontjából 
tehát kísérleteket magukkal a receptorokkal kellene végeznünk, ez 
pedig ma még lehetetlen. így a receptorok működését illetőleg 
csak analógiákra és bizonyos külsőségekből levonható következ-
tetésekre, megfontolásokra vagyunk utalva. 
Mivel a Cellulata lényekben a tapogatásra, a mozgás meg-
állapítására, a vegyi érzékelésre és a látásra fejlődtek ki érzőpál-
cikák, azonban a nyomás, a hő és a fájdalom érzékelésére csak 
bőralatti szabad idegvégződések képződtek, abból a feltevésbőt 
indulva ki, hogy mindez a véglényekben is így van, a nyomás, a 
hő és a fájdalomérzékelés lehetőségét mostani szemlélődésünk 
során természetesen figyelmen kívül hagyhatjuk, mert hisz mi ér-
zősörtékkel foglalkozunk. Sőt a fény érzékelését sem kell külön 
figyelemre méltatnunk, mert annak bonyolódott szervi feltételeiből 
a csillósokban mit sem látunk megvalósítva. Marad tehát az, hogy 
a kérdést 1. a tapintás, 2. a mozgás, illetőleg áramérzés, 3. a saját 
működésérzetek és 4. a vegyi érzékelés szempontjából vizsgáljuk. 
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T a p i n t ó s ö r t é k : [ t a n g o r e c e p t o r o k . A búvárok 
a Ciliaták világában voltaképpen minden érzősörtét tapintósörtének 
neveznek. Azt mondják : az állat tapogat sörtéivel, megérzi a tes-
teket, melyek,beleütköznek, vagy amelyeket ő közelít meg moz-
gás közben. En azonban úgy gondolom, hogy a csillós véglénynek 
épp evégett a tapogatózás végett van legkevésbbé szüksége kü-
lön szervecskére, hisz a csillók ezt a föladatot maguk is igen-
igen jól elvégzik. Talán egyenest a csillók eme kitűnő tapogató 
készségének kell a rovására írnunk azt, hogy az érzősörték arány-
lag kevéssé terjedtek el a csillósok között (I. föntebb). 
Megfontolandó az is, hogy a csillók között csakis az eset-
ben volna értelme igazi tapintósörtéknek, ha emezek hosszab-
bak volnának a csillóknál. A legtöbb esetben azonban a sörték 
csak mintegy rejtőzködnek a csillók között. Ez alól azonban szép 
kivételt képeznek a Stentor-ok, melyeknek testoldalán a hosszanti 
csillósorokban több helyütt vannak vastag, magas, dárdaszerű 
sörtepamatok beosztva. ___ 
Szerintem e z e к az iga- K ^ í i * , , . V ' ' 
zi tapintosortek képvise-
lői, mert ezek a csillók-
nál hosszabbak. Ilyen 
sörtéket látunk különö-
sen a Stentor Roeseli-n, 
amelyről В e 1 a r M . 
H a r t m a n n általános 
biológiájának 168. olda-
lán szép képet közöl. 
A Stentor esetében такдояв 
a csillók jelenlétében 
azért van külön tapintó- , 
sertékre szükség, mert 
ezeken a nagytestű ál-
latokon ülőhelyzetükben 
(4. ábra) a testoldal csil-
lói nem csapkodnak, 
hanem kissé hátradűlt 
állapotban pihennek. -— 
Ilyenkor az érzősörték 
éppenséggel messzire ki-
emelkednek a test színt-
jéből és kiválóan alkal-
masak a tapintásra. A 
Stentor pedig — gyakori 
és heves összerándulá-






4. á b r a . Ülő Síenfor-tórsasóg részben az üvegfalon, 
részben egy fűszálon, természetes nagyságban. 
5. á b r a . Trachelophyllum sigmoides K a h l hétol-
dalról 400-szoros nagyításben. A vonalkázat 
a csillóközti bordaéleket jelzi. A három érző-
sörtesor közül a jobboldali, mely az egész tes-
ten végigfut: áramérző, a másik két rövid sor 
a kettős sörtékkel : vegyi érző; oldalt kocsonya. 
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ra, mindazokat az érző elemeket, melyek mozoganak és egyben 
kopasz mezőkön ülnek. Ilyeneket a St. coeruleus peristomalis ko-
rongján láttam. E sörték mozgása ugyanis nem más, mint a ta-
pogatózás egyenes kifejezése. 
Á r a m é r z ő s ö r t é k : r h e o r e c e p t o r o k . Ezekről be-
szélnek a legkevesebbet a véglények cytologiájában, pedig azt 
hiszem, ezeknek van a csillós véglények világában a legnagyobb 
jelentőségük, s így a legtöbb érzősörte ebbe a csoportba tartozik. 
Ha ugyanis megfigyelünk bármely Ciliatát s kérdezzük, hogy élet-
nyilvánulásai közül melyik a leggyakoribb, határozottan a moz-
gáson, az örökös mozgáson akad meg a szemünk, mert a Ciliata 
csillóival születésétől haláláig 
örökösen csapkod. Természe-
tes tehát, hogy neki legtöbb 
érzékelése ezzel a minden-
kori mozgásállapotával kell, 
hogy kapcsolatban álljon ; 
természetes továbbá, hogy 
erről az örökösen gyakorol-
ta mozgásállapotról különö-
6 7 
6. á b r a . Euplotes muscicola K a h l a hátoldalról tekintve (az örvényszerv membra-
nellái elhagyva). 1—9 receptorsorok, melyekben a gyűrűk a sörtétlen re-
ceptorokat jelzik s a vesszők érzősörtéket jelölnek. Az 1., 2. és 9. receptor-
sor al' l, illetőleg oldalt esik, ezért a fölülről nézett állaton voltaképp nem 
látszik. E miatt vannak ezek a sorok kis körökkel, illetőleg vékony vesz-
szőkkel jelölve A kisebb számok azt jelzik, hogy az illető sor hány re-
ceptorból áll. Ezek a számok 12 állat felhasználásával elért átlagértékeket 
jelölnek. Nagyítás X 1000. 
7. á b r a . Optikai keresztmetszet az Eupíoíes-en az endoralis membrana (11) ma-
gasságában , hátulról tekintve. Láthatók a balra dűlő testfelületi ormok és 
ezek haj la tában az érzősörték (3—8 sor). Első és második sor ventrálisan, 
a kilencedik sor pedig oldalt és nem ormó alján. 10 járóláb (cirrus) a tő-
vén két sörtétlen receptorral. 11 endoralis membranella a dorsalis tövén 
sörtétlen receptorral. 12 = a garat csupasz mezejének sörtétlen receptorai. 
13 = az örvényszerv egyik membranel lá ja egy sörtétlen receptorral. Osmi-
umtoluidinkékes készítmény után, rajzolókészükkel, X 850. 
sen a ragadozó állatoknak kell tudniok, hisz enélkül áldozatai-
kat nem közelíthetik meg, vagy nem követhetik nyomon. 
így én ezekre a megfontolásokra való tekintettel a Gymnosto-
maták mindazon ritkásan álló sortéit, melyek az állat hátoldalán 
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helyezkednek el és amelyek rendszerint valamivel törpébbek, 
mint a csillék, nem egyszerű tapintósörtéknek, hanem áramérzők-
nek, rheoreceptoroknak minősítem (lásd az 5. ábrát). 
Továbbá különösen kénytelenek vagyunk rheoreceptorokról 
beszélni azokon a Hypotrichákon, melyek hátoldalukon éles me-
ridionális bordákkal vannak ellátva, s az érzősörték e bordákkal 
szoros kapcsolatban képződnek ki (lásd a 6. és 7. ábrát). Ezek a 
bordaszerű tarajok ugyanis a spirálisan mozgó állatok iránybiztosítói, 
mozgás-stabilizátorai és rendszerint oly magasak, hogy az oldalu-
kon vagy a hónaljhajlatukban elhelyezkedő receptorok sortéi nem 
érnek a taraj szintjén tul, sőt a kivételesen magas tarajok esetén 
meg se közelítik a taraj szélét. Ezek a taraj szintje alatt álló re-
ceptorok tehát védett helyzetükben tapintásra csak kivételes ese-
tekben volnának alkalmasak. A tarajok között azonban mozgás 
közben élesen hasít el a vízáram, s így mi sem természetesebb, 
mint hogy ezek az áramba besorakozó sörték az áramot érzéke-
lik. Erre való hivatásukat különösen nagy mértékben segíti elő az, 
hogy előregörbültek és így kiegyenesedésük mértéke az áram ere-
jével szoros kapcsolatban van. Nevezetes ennél a megítélésnél 
az is, hogy a tarajok egyoldalon, és pedig balra vannak fektetve, 
(1. a 7. ábrát) s így az állat balraforgása esetén egészen máskép 
éri az előre fúródó állat sortéit az áram, mintha jobbra forogva 
fúr előre. Ebből az is következik, hogy a Hypotricha nem csak 
mozgása sebességét, hanem forgásirányát is megállapíthatja födött 
receptorai segítségével. 
S a j á t é r z é k e k : p r o p r i o r e c e p t o r o k . Nem szorul 
különös magyarázatra, hogy a Hypotrichák járólábai (cirrusok) és 
csapkodóhártyái (membranái és membranellái) tövén, e szervecs-
kék aktív csapásainak irányában álló sörték, vagy sörtétlen re-
ceptorok (1. 7. ábra : 10, amint az az Állati. Közi. XXVI. köteté-
ben a 182. oldalon látható 27. ábrán olvasható, lásd bővebben 
G e 1 e i 1929, az 1,2. és 4. ábrákat) semmi egyebet nem szolgáltat-
nak, mint hogy megérzik és felfogják a mozgó elemek mozgását, 
különösen pedig a mozgás irányát, erősségét, továbbá hogy annak 
alapján a mozgásösszhangot lehetővé teszik, illetőleg az állatot bár-
mely pillanatban mozgásváltozásra képesítik. Voltaképen az egész 
érzősörtekérdésnek ez a legtisztább és legbiztosabb pontja. S éppen 
ezért igen nagy fontossága van annak a további tapasztalatom-
nak, hogy a lábak és a hártyák hajlatában több fajban tisztán sö-
tétlen receptorok képződhetnek (7. ábra : 10). Ilyeneket éppen a leg-
magasabbrendű Hypotrichákban, az Eup/oíes-ekben találtam. Ezek 
a sörtétlen receptorok ugyanis azt jelentik, hogy a lábak mozgás-
állapota a talptól a testben tovaterjedő nyomás és nyomásérze-
tek képében is felfogható és így áttérhetünk a 
N y o m á s é r z é k e k tárgyalására. Igen valószínűnek tartom, 
hogy a csillóbunda, vagyis világosan : több csilló együtt a nyo-
más nagyságát is meg tudja állapítani. Ezt abból következtetem, 
hogy a csillók többedmagukkal a rájuk nehezedő testeket elvise-
lik, illetőleg az állat testét a nyomás mértékének megfelelően be-
horpadásra bírják. Könnyen megeshetik, hogy ez a behorpadás a 
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csillós véglényben nyomásérzetet kelt és a behorpadás mértéke a 
nyomás quantitativ mérlegelésére képesíti az állatot. 
E mellett azonban a legmagasabbrendű csillósokban igazi nyo-
másérző receptorok fejlődtek ki a sörtétlen érzőelemek képében. Ha 
ugyanis egy pillantást vetünk 6. ábránkra, feltűnik, hogy az E. musci-
cola hátán, a hátközépen a receptorok szabályos övben sötétlenek, 
d e ép úgy sörtétlen a bal ventrális részen, a nagy laterális ormó haj-
latában lévő valamennyi hasoldali receptor is (pl. 6. és 7. á. 1 és 2 
jelzésű sorok 1) Valamennyit jellemzi az elhelyezkedés szempontjá-
ból az, hogy mindnyájan olyan éles ormók hajlatában fekszenek, 
melyek a táplálékot nyújtó környezetben bújkáló állatokon erősebb 
nyomásoknak lehetnek kitéve s az ormók benyomottsága szerint 
a receptor változó érzethatásnak van kitéve. 
* 
Az eddig tárgyalt összes receptorok: a tapintók, az áramér-
zők és a nyomásérzők (akár mint proprioreceptorok, akár mint 
külső ingerekre reagálók) egymással igen rokon érzeteket közve-
títenek, amiért is az élettan ezeket a tágabb értelemben vett tan-
goreceptorok sorába foglalja össze. Rokonságukat mi sem igazolja 
jobban, mint az, hogy az E. muscicolá-n az oszlás során a sör-
tétlen receptorokból, tehát a nyomásérzőkből sörtések, vagyis áram-
érzők is keletkeznek és fordítva, amint azt 3. ábránk világosan 
mutatja. 
Az érzősörték igazi második csoportját a 
V e g y i - v a g y c h a e m o r e c e p t o r o k alkotják. Ilye-
neket főként a ragadozótermészetű Gymnostomatákon észlelhe-
tünk, de valószínűleg idetartoznak némely Spirotricha, mint pl. a 
Blepharismá-к peristomális mezején talált törpe sörtéjű elemek is. 
Chaemoreceptor voltukra először én mutatattam rá (1933, 
1934). Kísérletileg itt se sikerült szerepüket igazolnom. Mégis arra, 
hogy ezek vegyi hatásokat fognak föl, igen nagy valószínűséggel 
következtettem a következő különleges jelenségekből : 
1. Ezek az érzősörték törpék (1, 2 у hosszúak), miként az 
Örvényférgek kísérletileg ismert vegyi érzékfoltjának (az ú. n. au-
riculáris szervnek) sortéi. 
2. Sűrűn állanak és mindig kettesével lépnek föl, mint aho-
gyan sűrűn sörtézett az auriculáris szerv is. 
3. Mindig az elülső testvégen, s egyben a szájnyílás közelében 
helyezkednek el, mint ahogyan azt általán tudjuk a chaemore-
ceptorokról. 
4. A legfontosabb jelenséget felfogásom támogatására egy 
Trachelophyllum-on észleltem (1933, lásd az 5. ábrát), melyen 
együttesen hosszú és rövid sörtéket találtam. Ez az állat arról 
nevezetes, hogy vastag kocsonyaburok övezi. A hosszú sörték 
több mint felerészükkel kiemelkednek a kocsonyából, a törpék 
azonban bent maradnak. Ezek tehát sem tapintásra, sem áram-
érzés szolgálatára nem valók, ellenben a nyálkás kocsonyába 
rejtettségük miatt vegyi hatásokat kitűnően észlelhetnek ; hisz a 
magasabbrendűek ízlelőszerveí is mindenütt nyálkás árkokba van-
nak süllyesztve, ahol a vegyi anyagok hosszasabban elreked-
hetnek, hogy kívánt hatásaikat kifejthessék. 
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A legérdekesebb képet a vegyi érzősörték és a sörtesorok 
kialakulásáról a Dileptus nyújtja (8. ábra). Ennek az állatnak 
prostomális ormánya fejlődik, melyet mozgás közben hátoldal fele 
kunkorít föl, különben pedig valóságos tapogatózó mozgásokat vé-
gez ormányával, amint a törmelék között bujkál. Érzősörtéi az 
ormány hátoldalán helyezkednek el balról jobbra tartó csavarme-
netben. Az ormánynak ez a hosszú oldala az állat legvédettebb 
helye. Ez a rész érintkezik mozgás közben legkevésbbé a tár-
gyakkal ; ellenben a voltaképeni tapogatófelülete a felkunkorított 
homlokrésze. Itt azonban érzősörték nincsennek, hanem a száj 
folytatását formáló trichites ormány szegélyét két sorban feltűnően 
8. ' á b r a . Dileptus anser elülső testvége az ormány hátoldalán a csavarmenetben 
elhelyezkedett vegyi érzősörtesorokkal. A pontozott vonalak csillósorokat 
jeleznek, melyek elől érzósörtesorokba mennek át. A csillósorokba beik-
tatott 6 kör a lüktetőhólyagok kiürítődéseit jelzi. A pontozott kör a has-
oldal szájnyílását mutatja. 
9. á b r a . Hemiophris sigmoides hasoldaláról tekintve. Jobboldalt (a képen balra) 
csillósorokkal és baloldalt 7 érzősörtesorral. Középütt a csupasz csík a 
kihúzott szájrést jelzi, melyen elül orsószerű trichitek helyezkednek el. 
Osmium-toluidinkékes készítmény, X 850, rajzolókészülék. 
sűrű csillózat alkotja. Ez a csillózat készteti az ormányt csapko-
dása közben feltűnő metabolikus mozgásra, s egyúttal ez képesíti 
a tapogatásra is. 
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Az ormány hátoldalának védett fekvésű sortéi tehát nem áll-
hatnak a tapogatás szolgálatában. S hogy nem is tapintósörtérői 
van itt szó, azt mindjárt elárulja a sörték alkata és a sörtesorok 
kialakulása. Az ormány vizsgálatakor ugyanis feltűnik elsősorban 
is az, hogy az érzőcsíkot igen nagyszámú sörtesor alkotja. Amint 
az 8. rajzunkon jól kivehető, mintegy 12—13 csillósor megy át 
igen különleges módon sörtesorba. A balfelőli sörtesor csaknem a 
száj elülső vége fölött kezdődik s nemsokára megszakad anélkül, 
hogy az ormány elülső végét megközelítené. Minden ettől jobbra 
következő sörtesor valamivel előbbre kezdődik s az ormányon 
egyúttal valamivel előbbre is jut. Végezetül csak a jobbszélső 12. 
vagy 13. utolsó sörtesor éri el az ormány hegyét; ez természete-
sen ahhoz közel is kezdődik. 
A második megjegyzésünk az, hogy az egyes sorokban a 
sörték meglehetősen sűrűn állanak egymás mellett s nem nyíle-
gyenes, hanem kissé hullámos vonalat alkotnak. Ez a hullámos-
ság is a sörték zsufolódását segíti elő. Az elülső és hátsó sörte-
sorokban 5—7 pár sörtét találunk, a középsőkben a sörtepárok 
száma 15—16-ra rug. 
A legfeltűnőbb dolog pedig a sörték páros elrendezése, 
amely minket azonnal a Trachelophyllum esetére (5. ábra) em-
lékeztet. Itt a sörtepárokban mindig az első sörték a hosszab-
bak, a hátsók majdnem félakkorák. De nemcsak hosszúságbeli 
különbségeket látunk, hanem feltűnik a készítményeken az is, hogy 
az első sörték mindig vastagabbak és világosabban festődnek, a 
hátsók pedig vékonyabbak és sötétebben is színeződnek. Az elsők 
basális testei nagyobbak és viszont erősebben színezhetők, a há-
tulsókéi pedig kisebbek és kevésbbé festődnek. 
Minden jel arra mutat, hogy itt ezen a ragadozó állaton is 
vegyi érzékszervvel van dolgunk. Erre vall az érzőfolt nagy mé-
rete, sűrű, törpe sörtézete és a szomszédság kopasz volta is. Az 
érzősörtesorok ugyanis előre nem folytatódnak csillókba, sőt tő-
lük balra is csillótlan mező található az ormány tövén. Mindösz-
sze az ormány jobb szegélyén éri el 2—3 csillósor az ormány 
hegyét. Ez az általán balfekvésű, kissé csavarmenetes csillótlan 
mező, mely a fölfele kunkorított ormány védett hajlatában he-
lyezkedik el, arra jó, hogy abban bizonyos mértékben megreked 
a víz és így ez a körülmény is elősegíti a vegyi érzékelést. 
E g y á l l a t t ö b b f é l e é r z ő s ö r t é v e i : Külön figyel-
met érdemel az érzősörték rendeltetését illetőleg a Hemiophris 
pleurosigma (9. ábra). Ez az oldalt kissé lapított állat jobb felén 
teljesen csillós, bal oldalára a csillózat csak hátoldalról terjed 
kissé alá úgy, hogy az állat bal fele nagyjában kopasznak mond-
ható. Ezen a kopasz oldalon érzősörtesorok helyezkednek el, oly-
képen, hogy az állatnak mintegy 42 csillósorával szemben 8, ille-
tőleg ritkán 7 sörtesor fejlődik, melyek általán az egész testen vé-
gig szaladnak. Ez, a csillózattal szemben kevés számú sörtesor 
úgy tölti be az állatnak a középtesttáján szélességben mintegy 
negyedrészét, hogy a sörtesorok, kivéve a két szélsőt, egymástól 
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kétszeres csillósor-távolra esnek. Mivel a csillósorok a nyakszerű 
elülső testtájon megfogyatkoznak, itt az állatnak csak bal oldala csil-
lós és így a nyak egész jobb oldala sőrtéssé válik, a sörtesorok közül 
a trichites elülső testvégre csak négy nyomul végig és pedig a 
két hátoldati és a két hasoldali. A közbülső négy, illetőleg három 
a nyaktájon váltakozó magasságban lassankint megszűnik. (Néha 
e négy közbülső sörtesorból is kinyomul egy vagy kettő az elülső 
végre). Az érzősörtesorok közül kettő egyébként sem teljes. Ne-
vezetesen a hasoldali első sor csak a nyakrésznek rövid szaka-
szára terjed és nagy kihagyással csak a törzs középtájától kezd-
ve sörtés megint. Szintén a hátoldaltól számított második a nya-
kon át csak a törzs kezdetére terjed és benne megint csak a há-
tulsó testtájékon lépnek föl újra sörték. 
Ez a nyolc (7) sörtesor a sörték sűrűsége, hossza és vas-
tagsága szerint három csoportba osztható : 1. legtörpébbek s egy-
úttal legvékonyabbak a két szélső, vagyis a dorsális és ventrális 
sörtesor elemei. A hátoldali változatlanul végigszalad az egész 
testen, a hasoldali pedig, mint szájszegő sor, a legrövidebb. 2. 
Legjellegzetesebb a hátfelőli második sörtesor. Ennek sortéi a 
legsűrűbben állanak és aránylag a leghosszabbak. A sörték rend-
szerint párosával helyezkednek el s annyira tömöttek, hogy egy 
kihúzott egyenes sorban nem férnek el, hanem a sörtesor ide-oda 
hullámzik, sőt elül a nyak közepetáján a kanyarulatok hajlataiban 
erről is, arról is rövid szakaszokon pótsorok iktatódnak, aminek 
következtében néhol ez a sörtesor háromszoros szélességűnek is 
látszik. 3. A többi öt sörtesort r i t k á s a n e l s z ó r t igen törpe, vastag 
sörték jellemzik, amelyek a rögzített készítményeken vagy egye-
nesen merednek a testfelületre, vagy kissé előre görbültek. Ezek 
a törpe sörték nemcsak ebben az öt sorban találhatók meg, ha-
nem az említett két rövid sörtesor hátsó folytatásában is ilyenek 
lépnek föl. Ennélfogva tehát, kivéve a legfelső sörtesort, a test kö-
zéptájától hátrafele velamennyi érzősor törpe sörtéből képződik. 
Ha az előbb mondott szempontokra való tekintettel a Hemi-
ophris érzősörtesorainak élettani rendeltetésére következtetéseket 
akarunk vonni, akkor legkönnyebb a dolgunk a hátoldalról szá-
mított második sörtesor esetében. Itt ugyanis a sörték sűrűségé-
ből, páros elhelyezkedéséből és a sörtesornak ilyen alkatában az 
elülső testvégre való korlátozottságából arra kell következtetnünk, 
hogy vegyi érzősörtecsoporttal van dolgunk. Itt ezek a sörték 
ugyanis minden tekintetben a Trachelophyllum kocsonyába ágya-
zott sörtesoraira emlékeztetnek. Igen valószínű, hogy a középső 
testfelület ritkásan álló, vastag sortéi tapintó képződmények. Köny-
nyen megtörténhetik ugyanis, hogy ez a kopasz oldal, jóllehet a 
szegélyen lévő csillók az aljzattól távol tartják ezt a testcsíkot is, 
tapintó érintkezésbe kerül a tárgyakkal, tehát hogy ezek a ta-
pintást szolgálják. Semmivel sem tudom azonban kizárni annak 
a lehetőségét, hogy ezek ne mozgásérzékelők, ne rheorecepto-
rok legyenek. Arról a hátoldal felől fekvő felső sörtesorról azon-
ban, amelyről megemlítettük, hogy sortéi törpék, vékonyak és sű-
rűn állók, s színeződésükben is erősen eltérnek a bunkós szaglósör-
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téktől, semmikép sem tudom elképzelni, hogy ezek is tapintókép-
ződmények volnának. Ez a sörtesor mintegy a szomszédos csillósor 
ernyője alatt fekszik, a csillók maguk pedig kiváló tapintó ele-
mek. Ügy gondolom tehát, hogy ez az oldalhatásoknak legjobban 
kitett csillósor csakis a dúrva nyomásérzetek szolgálatában állhat. 
Alkata és helyzete alapján ugyanezt képzelem el arról a rövid 
ventrális sörtesorról is, mely a szájnyílást és az attól hátrafelé tar-
tó ventrális szegélyt rövid útszakaszon közvetlenül környékezi. 
Ö s s z e f o g l a l á s . 
Megállapítható mindeneknek előtte az, hogy a csillósok (Cili-
ata) világában az érzékelés érdekében különleges érzőelemek: 
receptorok, érzősörték, vagy jellegzetes sörtétlen szervecskék 
aránylag kevés fajon lépnek föl. Mindössze a legalsóbbrendű Gym-
nostomaták és a legmagasabbrendű Örvényszervesek dicseked-
hetnek érzőelemekkeL 
Ez a különleges állapot abban leli magyarázatát, hogy a csil-
lók tapintásra és nyomásérzetek fölfogására kiválón alkalmasak 
s épen ez a körülmény a külön tapintó érzékszerveket általán fö-
löslegessé is teszi, 
De ebből az is következik, hogy ahol érzősörték föllépnek s 
szomszédságukban a testen a csillók is ott vannak, ezek a sörték 
rendszerint nem a tapintásra szolgálnak (kivétel a Stentor), és 
nem is szolgálhatnak, hanem vagy a tangoreceptio egyéb lehetősé-
geinek, vagy a vegyi érzékelésnek érdekében fejlődtek ki. 
Igazi tapintósörtéket csak nagyobb méretű, csillótól kopasz 
mezőkön találhatunk, vagy csillók között olyan esetben, ha a csil-
lók hosszabb időn át ki vannak kapcsolva a szolgálatból s ilyen-
kor a testhez simulnak. Az előbbi esettel a Hemiophris-on, az 
utóbbival a Stentor-on ismerkedtünk meg. A mozgó érzősörték, 
minőket a Stentor coeruleus peristomalis korongján lehet megfi-
gyelni, szintén tapintók. 
Azzal a régi felfogással szemben, hogy a sörték csak tapin-
tásra szolgálnának, én hangoztattam először, hogy sörtékből vegyi 
érzékelő elemek a véglényeken is képződhetnek ki, s ezzel meg-
pendítettem a receptorok különbözőségének, különböző feladatokra 
valóságának a kérdését. Ezt a problémát megnyugtatólag volta-
képpen csak fiziologiai kísérletekkel lehetne eldönteni. Ilyeneket 
azonban a vizsgálati lények picinysége miatt ma még nem vé-
gezhetünk s igy csak mellékes körülményekből vonhatunk a re-
ceptorok különbözőségére következtetéseket s állíthatunk föl egy-
előre munkahypothéziseket, melyeknek kísérleti igazolása a jövő 
feladata. 
Az érzőelemek különböző voltára a következő tapasztalati 
jelenségekből következtetünk: 
a). Helyzetük szerint különbözők az érzőelemek a szerint, 
hogy az elülső testvégre szorítkoznak-e, vagy pedig ezzel szem-
ben a test egész hosszára kiterjednek. Különbözők a szerint, 
hogy D ormokon ülnek, 2) a csillók szintjében vannak, vagy 
pedig 3) hajlatokban, pelliculáris ernyők alatt helyezkednek el. 
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b). Egymáshoz való viszonyuk szerint különböznek azon az 
alapon, hogy sűrűn vagy ritkásan helyezkednek-e el, illetőleg, 
hogy egyesével vagy kettesével állnak. 
c). A szervezet más elemeihez való viszonyuk szerint szabad, 
vagyis semmi más szervecskével össze nem függő, és kötött, vagy-
is mozgásszervek (csillók, lábak, hártyák) tövén fellépő recepto-
rokról beszélhetünk. 
d). Méreteik szerint különböznek a tekintetben, hogy a csil-
lóknál hosszabb, a csikóknál rövidebb, de még mindig jól kie-
emelkedő, vagy pediglen egészen törpe sörtéket fejlesztenek. 
e). Alkatuk szerint megkülönböztetünk egyszerű érzőeleme-
ket, amelyek érzőszálból és alaptestből képződnek, továbbá bo-
nyolult alkotású érzőhengerrel ellátott receptorokat, minők a Hy-
potrichák hátoldali receptorai, és végül sörtétlen képződményeket, mi-
nők a Hypotrichák hátközépi, vagy mozgásszervi receptorai. Vé-
gül különbséget tehetünk egyes és kettes alaptesttel ellátott sörték 
között. 
f). Optikai viselkedésük szerint különbséget teszünk erősen 
és gyöngén fénytörő, s a festődés szempontjából ugyanazon állaton, 
vagy esetleg állatfajok szerint eltérően erősen, illetőleg ezzel szem-
ben igen gyöngén festődő érzősörték között. Továbbá a festődés 
alapján kijövő belső alkata szerint, az általán differenciálatlan szál-
szerű sörték gyakoriságával szemben ritkán tömlőszerű, belül üres-
nek látszó sörtékkel találkozunk (Dileptus). 
g). Élettani szempontból megkülönböztetünk merev- és moz-
gósörtéket. 
Nyilvánvaló, hogy ezekről a helyzet, a kölcsönös viszony, a 
méret, az alkat, a függés, meg mikrotechnikai és élettani viselke-
dés szempontjából ilyen sokféle eltérést mutató receptorokról jog-
gal feltételezhetjük azt a további dolgot, hogy feladatuk is változó. 
Erre nézve a következő feltevéseket alkottam, valószínűségeket 
állapítottam meg : 
1). Rheoreceptorokról, vagyis mozgás, illetőleg áramlás ér-
zékekről beszélek akkor, hogyha nagyobb területen ritkásan álló, 
hosszú sörték képződnek, amelyek az áram irányában, tehát elő-
re görbültek. Ilyen alkatú rheoreceptorokkal először az örvény-
férgek világából ismertettem meg a tudományt. Ezt a sörtefajt és 
az általa képviselt érzékelési lehetőséget tartom a legelterjedtebb-
nek, arra való tekintettel, hogy a csillóslénynek a mozgással több 
dolga van, mint a tapogatással. 
2). Vitán fölül áll az, hogy a magasabbrendű véglényeknek, 
így különösen a Hypotricháknak cirrusai és membranellái tövén 
proprioreceptorok képződnek ki. Ezek a proprioreceptorok lehet-
nek sörtések és sörtétlenek, s mint ilyenek a mozgásból származó 
nyomásérzeteket fogják föl irányuk és nagyságuk szerint. Ebből a 
biztos támpontból két irányban vonok le következtetést : 
2a). Először általán a csillókra nézve azt, hogy a tövükön 
K l e i n által felfedezett mellékszemek nem mások, mint proprio-
receptorok; 
2b). Másodszor pedig azt, hogy a Hypotrichák hátán szabad 
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területen föllépő sörtétlen receptorok nyomásérzeteket fognak fel, 
s folytatólag nyomástérző receptornak, vagyis durva tapintóelem-
nek tekintek minden olyan törpe érzősörtét, amely nagyobb ko-
pasz területekkel kapcsolatban lép föl (Hemiophris). 
3). Nem kevésbbé biztosnak érzem magamat abban, hogy 
az elülső testvégen a szájkörnyékre szorítkozó s igen gyakran 
védett hajlatokban elhelyezkedő sűrű, gyenge fénytörésű sörtézet, 
mely gyakorta kettős törpesörtékből van összetéve, a vegyi érzé-
kelést szolgálja. Ilyen chaemoreceptorok, egyenesen kocsonyába 
burkoltan, a ragadozó természetű Trachelophyllum-okon ötlöttek 
szemembe legelőször. Ez a vegyi érző sörtézet élénken emlékez-
tet bennünket az örvényférgek szagérző szervére (auriculáris szerv), 
amely szintén sűrű sörtézettel van ellátva. Abból az adottságból 
kifolyólag, hogy érzősörték a csillósok világában elsősorban a ra-
gadozó lényeken fejlődtek ki, s hogy éppen a ragadozókon látjuk 
ezt az elülső testvégre szorítkozó sűrű sörtézetet, arra következte-
tek, hogy a rheoreceptorok mellett a chaemoreceptorok a legel-
terjedtebbek. 
4). Nem föltevés az, hogy igazi tapintósörték képződtek ki. 
Vizsgálatomnak legnagyobb jelentőséget tulajdonítok a tekin-
tetben, hogy egy-egy állatfajon (Trachelophyllum, Hemiophris, 
Euplotes) nemcsak egy, hanem két vagy háromféle sörtézetet is 
derítettem ki, s ennek következtében nagy valószínűséggel kimond-
hattam azt, hogy már a véglények világában meg van törve az 
az alsóbbrendű állatokra nézve sokszor állított lehetőség, hogy 
egyazon egyfajta érzőelem több vagy sokféle érzékelő képességű 
lehessen. A pluripotentiás receptio helyett már itt megvalósul az, 
hogy különféle ingerhatások felfogására hely és alkat szerint kü-
lönböző érzékelő elemek alakulnak ki, melyek typusonként csak 
egyféle ingercsoport felfogására képesek. Ez a megállapítás viszont 
általános szempontból azért nagyértékű, mert ezzel végleg megdől 
az, hogy csak a sejt volna képes elkülönített életműködésre. A 
különböző irányokban való differenciálódás, a különböző munkák-
ra való képesség a véglény testében sok más mellett az elkülö-
nített érzékelés terén is meg van valósítva. Izolálni tehát nemcsak 
a sejt tud, hanem igen sokféle szempontból izolál a sejten belül 
maga a protoplazma is. A helyhez kötötten elkülönült érzékelés 
lehetőségének feltétele azonban az elkülönült vezetők kiképzése, 
melyeket, hála az elmúlt évtized küzdelmes búvármunkájának, 
igen nagy részletességgel tártunk fel én és K l e i n (lásd a vég-
lények idegrendszeréről szóló értekezésem e folyóirat 26. és a 
Természettudományi Közlöny ez évi kötetében, valamint K l e i n -
nek 193Iben megjelent összszefoglaló értekezését !) 
* * 
* 
Die sensorischen Organellen der Ciliaten. Von J. v. Gel ei (Szeged). 
Spezifische Sinneselemente sind bei wenigen Ciliaten, eigent-
lich bloss in der Gruppe Gymnostomata und bei höheren Spiro-
trichen entstanden. Die sogenannten Tastborsten leitet man ge-
wöhnlich aus starr gewordenen Cilién ab. Man muss aber auch i 
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mit der Möglichkeil rechnen, dass sie als sui generis Bildungen 
in der nächsten Nähe der Cilién auch aus dem Nebenkorn von 
K l e i n hervorwachsen. Als Beispiel dafür wird Laginus sphaeri-
cus (Abb. 1.) angeführt, wo Tastborsten in Anwesenheit der Cilién 
zwischen den Cilienreihen entstehen können. Dabei muss man 
selbst das Nebenkorn als receptorisches Organoid auffassen. 
Ein Sinneselement besteht gewöhnlich aus dem Sinnesstift-
chen, das an einem Basalkorn gelagert ist. Am Stiftchen können 
wir derzeit einen Mantel und Axialfaden noch nicht unterscheiden. 
An Euplotes (Abb. 2.) erscheinen verwickelte sensorische 
Elemente, indem der Basalapparat dadurch kompliziert wird, dass 
derselbe basal in einen Sinnescylinder eingepflanzt ist. Der Sin-
nescylinder ist an eine Durchlichtung des Neuronemensystems 
(Circularfibrille von K l e i n ) angeheftet und besteht aus einem un-
teren dichteren und dickeren Partie (dieselbe treibt bei der Tei-
lung einen schlauchartigen Spross nach hinten und vorne) und 
aus einem oberen dünneren (sich nicht teilenden) Abschnitt. Der 
Cylinder ist mit einer protoplasmatischen Masse ausgefüllt, oben 
mit einer Kappe bedeckt und mit Sensucyslen umgeben. Das 
nähere erläutert uns Abb. 2. 
Die Sinnesstiftchen der Ciliaten sind keine einfache Tasl-
borsten, sondern sie weisen eine Differenzierung im Interesse der 
verschiedenen receptorischen Tätigkeiten und Receplionsmöglich-
keiten auf: 
Für Photo- und Thermoreceplion haben die Ciliaten keine 
spezifische Sinnesorganellen. Da die Cilién vorzüglich tasten kön-
nen und auch gegenüber Druck deutlich empfindlich sind, ent-
stehen selten auch wahre Tastborsten und Druckstiftchen. 
1. Als Tastborsten sind die hohen, steifen pinselartigen Stift-
chengruppen der Stentoren, die entlang der Cilienreihen auftreten 
und die kurzen, beweglichen Stiftchen am Peristomfelde von Sten-
toren zu unterscheiden. 2. Gegenüber Druck sollen aber die kur-
zen feinen Sliftchen der linken Seite des Hemiophris-Körpers und 
die stiftchenlosen Receptoren der Dorsaldecke am Euplotes em-
pfindlich sein. 
Im Bereiche der Tangoreception unterscheide ich am Cilia-
tenkörper ausser den erwähnten Tast- und Drucksinnesorganellen 
besonders die rheo- und proprioreceptorischen Organellen. 
3. Als Proprioreceptoren sind jene Sinnesstiftchen zu bezeich-
nen, die bei den Hypotrichen am Basalteil der Membranellen und 
Cirren auf der Seite des aktiven Hochschlages auflreten. Solche 
hat zuerst W e t z e l bei Stylonychia, dann unabhängig von ihm 
G e 1 e i bei Hypotrichidium conicum 11 о w a i s к у (Spirofilum tisiae 
G e 1 e i) und später J. H o r v á t h an mehreren Hypotrichen be-
schrieben. Als eine Überraschung kam dann meine Entdeckung 
an Euplotes, demnach die Sliflchen der Proprioreceptoren in Weg-
fall kommen können, und das Organell einfach mit dem Bäsal-
apparat, mit dem eigentlichen receptorischen Element arbeitet. Das 
Organell kann also in diesem Fall die basal am Cirrus oder 
Membranelle entstandene Erschütterung oder was das Gleiche ist, 
den durch das Protoplasma vermittelten Druck wahrnehmen. Das 
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ist nun der Grund, warum ich den stiftchenlosen Sinnesorganel-
len am mittleren Abschnitt des Rückens von Euplotes muscicola 
(s. Abb. 3. und 6.) als Drucksinnesorganellen auffasse. 
4. Am meisten verbreitet sind unter den „Taslborsten" die 
sog. Rheoreceptoren. Diese sind steife, nach vorne gekrümmte, 
lange Stiftchen, die durch den Wasserstrom aufgerichtet werden; 
die Stärke dieses Aufrichtens gibt dem Tiere die Geschwindigkeit 
des Stromes bezw. die eigene Bewegungsgeschwindigkeit kund. 
Hier sind besonders die dorsalen Tastborsten von Euplotes her-
vorzuheben, die laut Abb. 7. seitlich an der Dorsalkämmen in 
einer geschützten Lage stehen, wo kaum Gelegenheit zum eigent-
lichen „Tasten" gegeben wird, dagegen die entlang der Längs-
kämme, der eigentlichen Bewegungsstabilisatoren gleitenden Strö-
me vorzüglich konstatiert werden können. 
Dass Rheoreceptoren und stiftchenlose Drucksinneselemente 
naheverwandte Elemente sind, wird auf Grund Abb. 3. dadurch 
bewiesen, dass während der Teilung aus stiftchenlosen Gebilden 
behaarte Organellen hervorgehen ; es wird also eigentlich erst 
lokal determiniert, ob nach der Teilung Rheo- oder Druckrecep-
toren entstehen sollen. 
5. Verfasser hat schon früher (1933) darauf hingewiesen, 
dass an manchen Ciliaten Gustoreceptoren entstehen können. — 
Diese entwickeln sich in der Nähe des Mundes in geschützter 
Lage; die Stiftchen sind kurz, stehen dicht, meistens doppelt bei-
einander, Als ein neues glänzendes Beispiel des chemischen Sin-
nesorganes führe ich hier in Abb. 8. Dileptus anser an, wo sich 
am Rüssel dorsal in der Konkavität 12—13 Stiftchenreihen aus 
Doppelstäbchen entwickeln. Auch das klassische Beispiel des 
Trachelophyllum s, wo die Gustoreceptoren in einer Schleimschicht 
versteckt sind, wird wieder besprochen. 
Als wichtigstes Ergebnis der Untersuchungen ist die Tat-
sache zu bezeichnen, dass es mir gelungen ist nachzuweisen, 
dass an einem und selben Organismus verschiedene Receptoren 
auftreteten können. Schon früher (1933) wies ich darauf hin, dass 
an Trachelophyllum neben Tastborsten (Rheoreceptoren) auch 
chemische Sinriesstiftchen erscheinen können. Während dieser 
Untersuchungen ist nun klar geworden, dass an Euplotes musci-
cola ausser den Prcprioreceptoren einerseits Rheoreceptoren, ander-
seits Drucksinneselemente, also drei Arten von Tangoreceptoren 
entstehen. Als neues, schönes Beispiel für verschiedene Sinnes-
stiftchen an einem gegebenen Organismus wird auf Grund Abb. 
9. Hemiophris sigmoides K a h l besprochen. Die linke Seite die-
ses Tieres ist unbewimpert, statt dessen entwickeln sich hier 7— 8 
Stiftchenreihen, die auf Grund der Länge, Dicke und Dichte der 
Sinneshärchen folgenderweise gruppiert werden können : diezwei-
te Reihe von oben her besteht aus dicht gelagerten und ver-
hältnissmässig langen Doppelstiftchen, die als Gustoreceptoren be-
zeichnet werden. Diese Stiftchenreihe ist kurz und beschränkt sich 
auf die Mundnähe am Hals. Die beiden äussersten, also die dor-
sale und ventrale Reihe bestehen aus ganz niedrigen und dünnem 
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Stiflchen, die für Drucksinnesempfindung in Anspruch genommen 
werden können. Das grosse mittlere Feld ist durch auffallend 
dicke und sehr niedrige Stiflchen (in 3—4 Reihen) besetzt, die 
als Tastborsten functionieren können. 
Auch der Umstand, dass die Sinnesstiftchen nach vielen 
und sehr verschiedenen Gründen unterschieden werden können, 
spricht dafür, dass sie verschiedene Zwecke dienen. Als solche 
sind : 
1. Lagerungan Körper: a vorne in der Nähe des Mundes; 
b vordere Dorsalseite, с mittlere Dorsalseite, d entlang des gan-
zen Körpers. 
2. Lagerung im pellicularen Niveau: a an Erhebungen und 
Zinnen, b in der Höhe der Pellicula, с in Vertiefungen oder un-
ter Kämmen. 
3. Gegenseitige Lagerung : a dicht, b schütter, с paarweise 
oder einzeln. 
4. Lagerung im Verhältniss zu verschiedenen Organellen : 
а abhängige Lagerung, (der Fall der Proprioreceptoren), b unab-
hängige Lagerung (der Fall der Stiftchenreihen). 
5. Die Länge der Stiftchen : а länger als die Cilién, b nied-
riger als die Cilién, aber noch immer mittellang, с ganz niedrige 
Stiftchen. 
6. Nach dem Maasse : dicke und dünne Stiflchen, unter 
diesen unterscheiden wir schlaucharlige und kompakte. 
7. Nach der Lichtbrechung: a stark lichtbrechende, glän-
zende und b schwach lichtbrechende, matte Stiflchen. 
8 Nach dem Baue : о einfach, b verwickelt gebaute (Eup-
lotes) und с stiftchenlose Sinneselemente gegenüber der normal 
bestifteten. 
9. Nach der Bewegung: а starre und b bewegliche Stift-
chen. 
Der Annahme, dass ein Infusor an lokalgetrennten Sinnes-
elementen für verschiedene Sinnesempfindungen fähig wäre, stand 
die Unkenntnis der leitenden Elemente im Wege. Nachdem wir 
aber jetzt die Neuronemen, die auch die Sinnesstiftchen unter-
einander und mit den Cilien verbinden, kennen, so ist nun auch 
die diskrete Leitung der diskreten Sinnesempfindungen vorstellbar. 
E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n . 
Abb. 1. 13 Borstenreiben am Vorderkörper des Laginus sphaericus von dem Vor-
derpol her betrachtet. Osmium-Toluidinblau-Methode nach G e l e i X750. 
Abb. 2. Die dorsale Tastborste von Euplotes muscicola nach Osmium-Toluidin-
blau von G e 1 e i, Fixierung Apáthy 's Sublimat-Osmium. Das Sinneshaar 
durchbohrt den Porus von Pellicula (p) und wird oben von der Circular-
fibrille des Neuronemas (n) umcingelt. Es ist basal in einem Sinnescylin-
der (cm) eingesenkt, welcher mit wasserreichen Plasma ausgefüllt ist, das-
selbe bildet oben eine Deckplatte (pa), b Basalkörperchen. 
Abb. 3. Die Erleuterung der Vermehrung der Sinneselemente von Eupl. musci-
cola in einem schematischen Bild, a vor der Teilung ; b, c, d die Nach-
einanderfolge der Teilung. 
Abb. 4. Sientoren an der Glaswand und an einem Gras in natürl. Grösse. 
Abb. 5. TTachelophyllum siymoides K a h l nach einem Sublimat-Präparat mit 
Zeichenapparat , X 400. Die Punktierung am Körperoberfläche bezeichnet 
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die Gallerthülle. Drei Borstenreihen : rechts die Längsreihe enthält Rheo-
receptoren, die beiden kurzen Reihen mit den Doppelborsten Chemo-
receptoren. 
Abb. 6. Euplotes muscicola von der Dorsalseite her betrachtet. Sichtbar die Dor-
salrippen und links daneben d-e Receptorenreihen 1—9. Die Kreise be-
zeihnen die borstenlosen Receptoren und die Stiftchen die mit den Tast-
borsten. Die Reihen 1, 2 und 9 liegen seitlich oder unten und sie sind da-
her bei dieser Lage des Körpers unsichtbar, dementsprechend mit kleineren 
Kreisen und Kommata bezeichnet. Die kleinen Ziffern bezeichnen die 
durchschnittliche Anzahl der Receptoren in den einzelnen Reihen. X 1000 
Mit Zeichenappara t nach einem Osmium-Toluidinblau-Präparat. 
Abb. 7. Optischer Querschnitt durch Euplotes in der Höhe der endoralen Mem-
branele (11) von hinten her betrachtet. Sichtbar die nach links gerichte-
ten Pel l icularkämme und daneben die versteckten Receptoren 3—8. Die 
Borstenreihen 1 und 2 liegen unten und die 9-te Reihe seillich, alle 3 in 
unbedeckter Lage. 10 ein Cirrus mit zwei borstenlosen Receptoren. 11 
endorale Membranelle, dorsal daneben ein Glied der eigenen Receptoren-
reihen. 12 Borstenlosen Receptoren am Boden des pharyngealen Abschnit-
tes. 13 Eine Membranelle des Wirbelorgans mit dem eigenen Receptor. 
Nach Osmium-Toluidinblau bei einer Vergr. X 850 mit Zeichenapparat. 
Abb. 8. Das Vorderende von Dileptus anser von der dorsalen und linken Seite 
her betrachtet . Mund unten punktiert, Rüssel vorne nach links gedreht 
und e twas aufgehoben, so, dass hier der ventrale Trychocystensaum sicht-
bar. Nach Formol-Sublimat versilbert nach G e l e i - H o r v á t h . Punk-
tierte Linien bezeichnen die Cilienreihen, die nach vorne in Borstenreihen 
übergehen. Die in die Cilienreihen eingeschalteten 6 Kreisen bezeichnen 
Excretionspori. Mit Zeichenapparat , X 700. 
Abb. 9. Das Vorderende von Hemiophris sigmoides rechts von der Ventral-
seite her betrachtet, in der Mitte der freie Saum der in die Länge aus-
gezogenen Mund, vorne mit Trichiten. Rechts (am Bild links) Bewimpe-
rung und links 7 Borstenreihen. Nach einem Osmium-Toluidinblau-Prä-
parat, X 750 mit Zeichenapparat . 
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ÚJABB ADATUK A FERTŐ-TÓ KEREKESFÉREG-
FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ.1 
Irta d r . V a r g a L a j o s (Sopron). 
„A Fertő-tó kerekesíérgei" c. értekezésemben (12) azokat a 
a fajokat írtam le, melyeket 1918 augusztusától 1926 október 6-
ig gyűjtöttem össze. Jelen dolgozatom az 1926 november 15-e óta 
végzett gyűjtéseimnek azokat az újabb fajait tartalmazza, melye-
ket azelőtt nem találtam meg s így első értekezésemben hiány-
zanak. Ettől az időtől kezdve különös gondot fordítottam a t é l i , 
jégalatti faunára is. Kutatásaimat közben kiterjesztettem a Fertő 
egyéb limnologiai viszonyaira vonatkozólag is s rendszeresen vizs-
gáltam a tó vizének fizikai és kémiai változásait (16), valamint 
azokat a katasztrófákat (17), melyek a rendkívül sekélyvizű tó 
életközösségét, biocönozisát az esztendők folyamán érték. 
Rendszeres limnologiai kutatásaim közben azonban nem mu-
lasztottam el a k e r e k e s f é r g e k gyűjtését sem. Olyan állat-
kák ezek, melyek rendesen élénken válaszolnak a víz fizikai, ké-
miai, táplálkozásbiologiai és biocönotikai viszonyainak változása-
ira. Különösen érzékenyek a víz hidrogéniontöménységével (рн) és 
hőmérsékleti változásaival szemben. A Fertő pedig, mint tipikus 
sekélyvizű alföldi tó, örök változásoknak alávetett élettér (biotop) 
nemcsak a víz mennyiségének, hanem minőségének: sótartalmának, 
"fizikai és kémiai viszonyainak szempontjából is. Természetes, hogy 
ezeket a változásokat közvetlenül követik azok az átalakulások 
is, melyeket a vízben élő lények életközössége is elszenvedni 
kénytelen. Az ilyen nagyfokú változások pedig éppen a fenti okok 
miatt nagyon jól visszatükröződnek a tó kerekesféreg-faunáján. 
Nem csodálkozhatunk azért azon, hogy „A Fertő-tó kerekes-
férgei" c. dolgozatomban felsorolt 89 faj mellett 1926 nov. 15. óta 
meglehetősen nagy számban kerültek elő olyan fajok, melyeket az e-
lőtt nem találtam meg, a régi gyűjtések rendszeressége ellenére sem. 
Kétségtelen, hogy ezeknek nagy része az újabb időkben jelent 
meg. Látni fogjuk, hogy egyes fajok kimondottan a téli fauna tagjai 
s minthogy a téli fajok felkutatására különös gondot fordítottam, szá-
mos olyan fajnak jelenlétét sikerült megállapítanom, melyeket ad-
dig a Fertőből s általában a Kis-Alföldről nem ismertem s ame-
lyek kimondottan hideg-sztenothermás fajoknak tekinthetők. 
Figyelembe kell vennünk még azt a körülményt is, hogy a 
Fertő az Alpesek előhegyeinek tövében fekszik. Közvetlenül nyu-
gati és északi partjain emelkednek ezek az előhegyek ; tőle ke-
letre pedig a Hanság és a Kis-Alföld mély síkja terül el. Olyan 
faunaövek érintkezési helyén fekszik, melyeknek hatása kölcsönö-
sen jelentkezik a tó mikroszkopikus faunáján is. Különleges föld-
rajzi helyzete, valamint vízének sajátságos fizikai, kémiai és bio-
cönotikai viszonyai magyarázzák meg azt, hogy teljesen endemi-
kus fajokat is ki lehet mutatni (14). 
A gyűjtött fajokat mindig élő állapotban határoztam meg, mert 
1
 Az Állat'ani Szakosztály 1934 október 5-én tartott 352. ülésén bemutatta d r . D u d i c h E n d r e . 
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a kerekeslérgek esetében ez a módszer mondható a legjobbnak. 
Csak akkor rögzítettem és festettem, ha ezt a meghatározás feltét-
lenül megkövetelte. 
Az újabban megállapított fajok a következők: 
1. Asplanchna Brightwelli G o s s e . Jellemzően pelágikus faj. 
Érdekes, hogy D a d а у (4) a mult század 90-es éveinek elején, 
ezelőtt 40 évvel nagy mennyiségben gyűjtötte s azt mondja róla, 
hogy a kevés nyilt tükri faj között a „legnagyobb egyénszámban 
jelenik meg" (303. old.). Bár magam nagyon kerestem gyűjtéseim 
első idején, nem sikerült megtalálnom. Csak 1929 június 19-én buk-
kantam reá először Fertőrákos előtt, amikor a víz hőmérséklete 
21 C°, рн-ja 7'92, elektromos vezetőképessége, Km°= 19*87 . 10—4 
volt. Csak néhány példánya került hálóba. Ez év nyarán azonban 
meglehetősen elszaporodott s bár testalakja erősen variált, 800— 
1000 g-os példányai is gyakoriak voltak. Ezek mind arra vallanak, 
hogy a Fertőben nagyon jól érezte magát. Később (1930 június 
11) megtaláltam Nezsidernél is s így bizonyos, hogy állatkánk az 
egész Fertőben otthon volt. 
Igazi meleg-sztenothermás, nyári faj. Csak akkor gyűjthető, 
ha a víz hőmérséklete állandóan 15 C° fölött van. De szeptem-
ber elején ekkor is eltűnik s csak június elején jelenik meg újra. 
Tenyészeti ideje tehát legföljebb 3—4 hónapra tehető. Ha a víz 
рн-ja 8"7-en felül emelkedik, szintén eltűnik. Ez az eset főleg szept.-
től kezdve következik be, amikor a Fertő vízének a fele is el-
párolgott. 
Ügy látszik tehát, hogy érzékeny állatunk nem állandó la-
kója a Fertőnek. 
2. Cathypna brachydactyla S t e r n r o o s . 1929 aug. 9-én 
gyűjtöttem a Fertő déli felében a nádasoktól körülzárt „Fürdőházi-
tócsa" dús Ceratophyllum növényzete között, néhány példányban. 
A víz hőmérséklete 32'3 C°, рн-ja 8'45, elektr. vezetőképessége, 
Ki8° = 33'52 . 10 - 4 volt. Nagyon ritka állatka. H a z á n k f a u n á -
j á b a n e d d i g n e m i s m e r t ü k . 
3. Chromogaster ovális B e r g e n d a l . Fertőrákos előtt gyűj-
töttem 1928 április 29-én, a planktonban. A víz hőmérséklete 16*5 
C°, рн-ja 8'42, elektr. vezetőképessége, Кто = 17*65 . 10~4 volt. Ezt 
a jellemzően pelágikus, nagyon ritka fajt hazánk faunájában ed-
dig csak N á d а у találta Budapesten, a Lágymányos „kis pocso-
lyáiban" (9). Ügy látszik, hogy a Fertőben való előfordulása is rit-
kaság, mert azóta nem sikerült újra megtalálnom. 
4. Colurella colurus E h r b g. 1930 június 7-én találtam meg 
a tó detritusában. Tipikusan detrituslakó. A víz hőm.-e 22 C°, рн-ja 
8*64, elektr. vezetőképessége, Ki8o = 24*87. 10 -4 volt. Ritka faj. Ed-
dig csak D a d а у gyűjtötte Kolozsvár mellett (3), én a Körös egyik 
morotvájában (15). 
5. Colurella deflexa G o s s e . Legfeltűnőbb faji tulajdonsága 
az, hogy páncéljának farki végei szétállók, tüskeszerűek, hegyesek 
és görbültek. A legkisebb kerekesférgek közé tartozik. Fertőrákos 
előtt a vízbe merülő növényzet közötti detritusban gyűjtöttem 1929 
június 19-én, néhány példányban. A víz hőmérséklete 21 С0, рн-
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ja 7'92, elektr. vezetőképessége, Ki8»= 19'87 . 10~4 volt. Nem mond-
ható gyakori fajnak, bár már T ó t h (10) is megtalálta 1859-ben 
Budapest környékén ; megemlíti M a r g ó (8) és B a r t s c h (1) is. 
D a d а у csak Kolozsvár környékén gyűjtötte (3), magam pedig a 
szegedi kubikgödrökből a G e 1 e i által gyűjtött anyagban találtam 
meg (13). 
6. Diaschiza Hoodi G o s s e . Hazánk faunájára nézve ú j 
f a j . Fertőrákos előtt gyűjtöttem először 1928 febr. 19-én, amikor 
a tavat borító jég nagyrészt elolvadt s csak egyes helyeken vol-
tak még jégtáblák. A víz hőm.-e 3,'6 C°, рн-ja 7'93, elektr. vezetőké-
pessége, Ki8°=12'64. 10—4 volt. Úgy látszik, hogy eurithermás faj, 
mert nemcsak a hideg vizeket tűri, hanem a meleg vizekben is 
megél. Gyűjtöttem ugyanis 1931 június 24-én is, amikor a vízhő-
mérséklete 23 C°, рн-ja 7'96, elektr. vezetőképessége, Kis0 = 2 7 59 . 
10 - 4 volt. Bár az iszap felszínét borító detritus lakója, érdekes, hogy 
1931 aug. 1-én é j f é l k o r a p l a n k t o n b ó l gyűjtött anyag-
ban is megtaláltam. Ekkor a víz hőm.-e 22 C°, рн-ja 8'35, elektr. 
vezetőképessége, Kis0 = 24'06 . 10 - 4 volt. Úgy látszik, hogy éjjel 
elhagyja a fenéköv detritusát s a planktonba vándorol, amit jelen-
tékeny úszóképessége lehetővé is tesz. 
7. Dicranophorus forcipatus 0 . F. M ü l l . Nagyon kicsiny 
(70 и) kerekesféreg. A Fertő délnyugati sarkában a nádasoktól kö-
rülvett ú.n. Fürdőházi-tócsában gyűjtöttem 1929 június 19-én, ami-
kor a víz hőm.-e 21 C°, рн-ja 7'92, Ki8° = 19'87. 10~4 volt. Itt az 
Utricularia szárán és levelei között élt. Nagyon ritka, meleg-szteno-
thermás faj. Eddig csak Kolozsvár környékéről (D a d a y, 3), a 
Körös morotváiból (15) és a Balatonból (18) ismertük. 
8. Diglena clastopis G o s s e . Hazánk faunájában ezt a ritka 
fajt eddig csak a lesenceistvándi tőzeglápból ismertük (19), ahol 
D u d i с h gyűjtötte. A Fertőben Fertőrákos, előtt találtam több íz-
ben, de mindig a zöld növényzet között. Úgy látszik, nagyon el-
lenálló faj, mert változatos fizikai és kémiai viszonyokat elbír. így 
először 1928 nov. 29-én olyan vízből gyűjtöttem, amelynek hőm.-e 
3 C°, рн-ja 7'23, elektr. vezetőképessége, Kis0 = 2 2 4 8 . 10~4 volt; 
de megtalaláltam 1929 aug. 9-én is, amikor a víz hőm.-e 30'8 C°, 
рн-ja 876, К is0 = 28'95 . 10 - 4 volt. Ez a nagyfokú ellenállóképessé-
ge valószínűvé teszi, hogy hazánk egyéb vizeiben is elterjedt. 
9. Diglena crassipes L u c k s . Hazánk f a u n á j á b ó l e d -
d i g m é g n e m i s m e r t ü k . Fertőrákos előtt a Fertő medré-
nek füves rétjén a patak balpartján régen kiásott mesterséges ap-
róbb medencék vannak, melyeket a régi fertői halászok az ösz-
szefogott halak tárolására használtak. Ha a tó vize nagyon visz-
szahúzódik, akkor gyakran ki is száradnak ezek a kis tócsák. A 
talajvíz azonban rendes körülmények között megtölti őket. Tavasz 
végétől kezdve rengeteg Lemna minor lepi be s a víz felszínén 
vastag, sűrű szőnyeget terít szét. Itt találtam ezt az érdekes, ritka 
állatkát, 1929 szept. 22-én, amikor a víz hőm.-e 13 C°, рн-ja 816, 
Kis0 = 19 62 . 10-4 volt. 
10. Diglena forcipata E h r b g. Hazánk több vizéből ismere-
tes. B a r t s c h (1) Szepesiglón, D a d а у (3) Kolozsváron, К e r-
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t é s z (7) és N á d а у (9) Budapest környékéről írták le. Kolozs-
vár környékén magam is megtaláltam (11). A Fertőben a Fertő-
rákos előtti vizekből gyűjtöttem, először 1928 április 29-én, amikor 
a víz hőm.-e 16'5 С0, рн = 8'42, Km» = 17 65 . 10"4 volt. Ugyanott 
megtaláltam 1929 aug. 9-én is, 30'8 C"-os vízben (рн = 8'42, Km° 
= 28'95 . 10-4). Úgy látszik tehát, hogy eléggé különböző fizikai 
és kémiai viszonyokat eltűrő állatka. 
11. Diglena mustela M i 1 n e. Hazánk faunájára nézve ú j 
f a j. A Fertőrákos előtti vizekben gyűjtöttem 1928 ápr. 29-én az 
előző fajnál már említett fizikai és kémikai viszonyok között. 
12. Dinocharis tetractis E h r b g. Hazánkban nagyon ritka faj. 
Legelőször B a r t s c h gyűjtötte (1) 1875-ben „Baja mellett, egy íz-
ben". Én Kolozsvár (11) és Szeged környékéről (13) soroltam fel. Fer-
tőrákostól délkeletre van az érdekes, nagy kiterjedésű „Úri-tócsa", 
melyet minden oldalról nádasok vesznek körül. Ez arról neveze-
tes, hogy az egész Fertőben csak itt díszlenek a víz felszíne alatt 
nagy mezőket alkotva a Chara-félék, melyek ennek а tórésznek 
különleges sajátosságot biztosítanak. Itt találtam ezt a fajt a Chara 
között 1931 június 24-én,, amikor a víz hőm.-e 23 C°, рн-ja 7'96, 
Ki8° = 27'59 . 10"4 volt. Úgy látszik tehát, hogy állatkánknak itte-
ni előfordulása a Chara-mezőkhöz kötött, mert a Fertő más vizei-
ben nem sikerült eddig megtalálnom. 
13. Dissotrocha aculeata E h r b g. Ez az érdekes faj csak a 
a régebbi időkben került elő hazánk faunájából. B a r t s c h (1) 
„Pest megye legdélibb részeiben a Duna egyik holt ágában gyűjtötte 
néhány példányban". D a d a y (3) Kolozsvár, M a r g ó (8) és 
K e r t é s z (7) Budapest környékéről említik. Én a Fertőrákostól 
keletre elterülő vizekben találtam 1928 márc. 26-án, amikor a víz 
hőm.-e 11 C°, pH-ja7'85. Kis» = 14*96 . 10~4 volt. A csendesebb 
vízrészek detritusának lakója. 
14. Diurella brachyura G o s s e . Nagyon ritka faj. Eddig csak 
N á d а у találta Budapest mellett a Lágymányosi-tóban (9) s én 
soroltam fel Szeged környékéről (13) és a Balaton pelágikus fau-
nájából (18). A Fertőrákostól délkeletre levő vizekben találtam 
több ízben, legutoljára 1931 aug. 1-én, amikor a Fertő vizének 
hőm.-e 23 C°, рн-ja 8 35, Kis» = 24'06 . 10"4 volt. A tófenék detritu-
sának lakója, ám elég gyakran bekerül a planktonba is. 
15. Diurella coliaris R о u s s. Szintén nagyon ritka faj. Ha-
zánk faunájából eddig csak én ismertettem Kolozsvárról (11) és a 
Körös morotváiból (15). A Fertő déli részeiben többször megtalál-
tam, legutoljára a fentebb említett „Úri tócsa" Chará-s vizében 1931 
június 24-én, a fentebb szintén ismertetett fizikai-kémiai viszonyok 
között. 
16. Diurella stylata E у f. Szintén nagyon ritka faj. Eddig csak 
a Balaton pelágikus faunájából ismertük (18). A Fertőben több 
ízben megtaláltam, de mindig csak nyáron, amikor a víz hőmér-
séklete 20 C°-on felül volt. Leggyakoribb az ú. n. Fürdőházi-tócsában 
a Sopronhoz tartozó Halászkunyhó előtt. Nagyon sok volt — fő-
leg a planktonban — 1931 június 24-én,a mikor a víz hőm.-e 22C°, 
рн-ja 7'96, Kis0 = 27 59 . lO"4 volt. 
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17. Euchlanis hipposideros G o s s e . Nyári faj s a Fertőben 
1928 óta mindig megtalálható. A tó minden részében előfordul s 
megél mind a planktonban, mind az iszap detritusában. Legna-
gyobb mennyiségben 1929 június 19-én gyűjtöttem, amikor a víz 
hőm.-e 21 C°, рн-ja 7 "92, Kis» = 19 87 . 10~4 volt. Hazánkból ed-
dig csak Szeged környékéről (13) és a Balaton pelágikus fauná-
jából ismertük. 
18. Euchlanis oropha G o s s e . H a z á n k f a u n á j á b a n 
e d d i g i s m e r e t l e n f a j . Magam is csak egy ízben gyűjtöt-
tem Fertőrákos előtt Potamogeton pectinatus L. között, néhány 
példányban, 1927 aug. 3-án, 29°-os vízben. 
19. Euchlanis pyriformis G o s s e . H a z á n k f a u n á j á -
b a n s z i n t é n ú j f a j . A Fertő több helyén megtaláltam, kü-
lönböző időszakokban is. Leginkább a vízbemerülő növényzet kö-
zött található. Így a Fürdőházi-tócsában az Úri-tócsa Chara-me-
zőin. Sokszor igen nagyra nő s a 600—700 t'-os példányok elég 
gyakoriak. Itt megemlítem, hogy a Kis-Alföld különböző vizeiben, 
az év legkülönbözőbb szakaiban is, elég gyakori. 
20. Euchlanis triquetra E h r b g. Különös, hogy ez a hazánk 
faunájában nagyon gyakori faj a Fertőben csak az utóbbi időben 
jelentkezett. Főleg 1929-ben a tavaszi és nyári időszak faunájá-
ban volt található, de mindig csekély számban. Mind a pelágikus, 
mind a profundális biocönozisnak tagja. Az említett időtől kezdve 
gyakran megtaláltam. 
21. Fiiina passa 0 . F. M ü l l . Eléggé ritka faj. Eddig csak 
B a r t s c h (1) gyűjtötte Baja mellett, K e r t é s z (7) Dunaharasz-
tinál s én Kolozsvár mellett (11). Megtaláltam a G e l e i által a 
szegedi kubikgödrökben gyűjtött anyagban is (13). A Fertő déli 
részén többször gyűjtöttem, legnagyobb mennyiségben 1930 ápri-
lis 22-én, amikor a víz hőm.-e 15 C°, рн-ja 8'87, Kis" = 23'26 . 10 - 4 
volt. Főleg a plankton lakója. 
22. Lecane gissensis L u c k s . H a z á n k f a u n á j á b a n 
ú j f a j . Egyike a Fertő legkisebb kerekesférgeinek. Nagysága 55— 
60 A Fertőrákostól délkeletre elterülő vizekben találtam, az iszap 
növényi törmeléke között, 1928 nov. 29-én, amikor a víz hőm.-e 
3C°, рн-ja7'23, Кi8° = 2 2 1 8 . 10-4 volt. Úgy látszik, hogy hideg-
sztenothermás faj. Ezt bizonyítja az a körülmény is, hogy az észak-
norvégiai Lappföld hideg vizeiben gyakran megtaláltam. 
23. Lecane sulcata G o s s e . É z t a f a j t s e m i s m e r -
t ü k e d d i g h a z á n k f a u n á j á b ó l . A Fertőrákos előtti vi-
zekben, csendes helyeken, növényzet között találtam 1928 április 
29-én, amikor a víz hőm.-e 16 C°, рн-ja 8'42, KIR° = 17'65 . 10~4 volt. 
24. Monommata orbis 0 . F. M ü l l . A Fertőben elég ritkán 
található. En a fentebb említett „Úri-tócsa" Chara-mezőinek nö-
vényzete között találtam 1931 június 24-én (fizikai és kémiai vi-
szonyokat 1. a Dinocharis tetractis-nál). Hazánkból legelőször 
B a r t s c h (1) említi Tokaj és Baja környékéről. Magam Kolozs-
vár (11), Szeged (13) környékéről és a Körös morotváiból (15) 
gyűjtöttem. A Kis-Alföld növénydús vizeiben, a Hanság csator-
náiban szintén előfordul s főleg az iszapot borító törmelék lakója. 
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25. Monostyla closterocerca S c h m a r d a . Ezt a hazánk fau-
nájában bizonyára nem ritka, de a kutatók figyelmét elkerült fajt 
Fertőrákos előtt találtam meg a Potamogeton pectinatus zöld le-
velei között 1931 aug. 23-án, amikor a víz hőm.-e 17 C°, pH-ja8'28, 
Km0 = 22'07 . 10~4 volt. Hazánk egyéb területén eddig csak a Kö-
rös morotváiból ismertük (15). Eddigi tapasztalataim szerint nyári, 
meleg-sztenothermás fajnak lehet minősíteni. 
26. Mytilina bicarinata E h r b g. Ritka faj. Hazánkban ed-
dig csak D a d а у gyűjtötte a mezőtóháti és ménesi tavakban (4), 
K e r t é s z Dunaharasztinál (7), én pedig Kolozsvár mellett ( l l ) 
és a Körös morotváiban (15). A Fertőben is csak egyetlen egyszer 
találtam meg Fertőrákostól délkeletre az iszap felszínének detri-
tusában, 1929 május 5-én, amikor a víz hőm.-e 18 C°, рн-ja 7*27, 
Ki8° = 18*61 . 10 - 4 volt. A sókban gazdag vizeket nem kedveli ; 
inkább a tiszta, növényekben dús vizek lakója. 
27. Mytilina (Diplax) compressa G o s s e . H a z á n k f a u -
n á j á b ó l e d d i g n e m i s m e r t ü k . Jellemző páncéljának 
egymáshoz közelálló, párhuzamos két háti taraja. A detritus la-
kója. Fertőrákos előtt gyűjtöttem egy ízben, 1928 okt. 18-án, 8 C°-
os vízben, melynek рн-ja 7*83, Kis° =23*16 . 10~4 volt. 
28. Mytilina trigona G o s s e . Nagyon ritka faj. Hazánkban 
eddig csak D a d a y gyűjtötte a „halasi sóstóban" (4), K e r t é s z 
Budapest mellett (7) s ugyanitt N á d а у (Lágymányos, 9). A Fertő 
medencéjében Fertőrákos előtt levő régi halgyüjtő tócsákban ta-
láltam 1931 aug. 23-án. Ezeket a halgyüjtő medencéket egész nyá-
ron át víz borította s felszínüket vastag Lemna-szőnyeg vonta be. 
Detritus-lakó. Hátpáncélja kettős élű. Lábújjai nagyon hosszúak, 
tűszerűen elvégződök s tövüktől kezdve egyenletes vastagságúak, 
csak a végükön keskenyednek el hegyesre. Hímeket is találtam, 
melyek teljesen olyan alkotásúak, mint a nőstények, csak sokkal 
kisebbek és páncéljuk teljesen átlátszó. S a c h s e (2) azt írja róla, 
hogy téli faj, amennyiben októbertől márciusig él aktív életet. Je-
len esetben tehát S a c h s e állítása nem felel meg a valóságnak. 
29. Notholca labis G o s s e . Nagyon ritka faj. Eddig csak én 
találtam meg abban az anyagban, melyet G e 1 e i Szeged mellett 
gyűjtött a Tisza kubikgödreiben. Hideg vizet kedvelő állatka. A 
Fertőben is ritka. Fertőrákos előtt növények között gyűjtöttem egy 
ízben, 1929 április 21-én, amikor a víz hőm.-e 9*8 C°, рн-ja 6*86, 
K,8° = 13*01 . 10~4 volt. 
30. Notholca striata E h r b g. Egyike a Fertő legérdekesebb 
kerekesférgeinek. Nyolc éven át nem találtam meg s első ízben 
csak 1927 aug. 3-án 29°-os vízben gyűjtöttem néhány példányát. 
1927 dec. 8-án újra előkerült. Ekkor a víz hőm.-e 1*8 C°, рн-ja 
7*61, Ki8° = 17*91 . 10~4 volt. Ez alkalommal nagyon sok volt a 
gyűjtésben. Azóta minden esztendőben hálóba került, de mindig 
a hidegebb vízben és a jég alól. Két ízben, még pedig 1928 nov. 
29-én és 1930 januárius 15-én (jég alatt) a kerekesférgek között 
nagy számával v e z é r f a j volt. Ha az 1927 aug. 3-i előfordulás-
tól eltekintünk, hideg-sztenothermás fajnak kell mondanunk (más 
évben nyáron nem találtam). Hazánkban egyébként elég ritka. 
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K e r t é s z (7) Budapestről, N á d а у a Balatonból írta le, magam 
Szegedről (13) és a Balaton pelágikus faunájából (18) mutattam 
ki eddig. 
31. Notommata brachyota E h r b g. Nagyon ritka faj. Hazánk 
vizeiből eddig egyedül B a r t s c h gyűjtötte Baja mellett (1). En 
Fertőrákostól délkeletre az iszapot borító detritusban találtam egy 
ízben, 1930 május 11-én, amikor a víz hőm.-e 15 C°, рн-ja 8'56, 
Ki8° = 24"48 . 10-4 volt. 
32. Notommata (Copeus) cerberus G o s s e . Szintén ritka faj. 
Eddig csak Budapest mellől ismertük K e r t é s z (7) és N á d a y 
(9) gyűjtéséből. Én több ízben találtam a Fertőrákos előtti vizek-
ben, detritus között, legutoljára 1931 június 2-án, 19"5°-os vízben, 
melynek рн-ja 7'71, Kir = 2 1 ' 3 8 . 10 - 1 volt. 
33. Pedalia intermedia W i s z n . H a z á n k f a u n á j á b a n 
ú j f a j . Csak nem régen (1929) írta le W i s z n i e w s z k i (21) 
néhány Varsó környéki vízből. A Fertőben rendesen a nyár ko-
rábbi szakában lép fel, fajrokonával, a P. mira H u d s о n-nal 
együtt. Először 1931 június 2-án gyűjtöttem az előző fajjal együtt. 
Ugyanez év jún. 24-én az Úri-tócsában is megtaláltam a fentebb 
már ismertetett viszonyok között. A plankton lakója. Inkább a nö-
vényzettel belepett területeket kedveli, míg a P. mira a nyilt, nagy 
vizek planktonjának tagja. 
Hazánk vízi faunájából a Peda/ia-genusnak eddig csak egy faját, 
a P. mira H u d s.-t ismertük, mely a nyári plankton elég gyakori 
faja s az ország minden részén előfordul. A P. intermedia W i s z n . 
megtalálásával most már két faj ismeretes. 
34. Rhinops fertőensis V a r g a . A Fertő sajátos, endémikus 
faja. Leírása óta (14) minden télen, a jég alatt is, megtaláltam. 
Gyűjtései alkalmával megfigyeltem, hogy a befagyás utáni időben 
nagyobb tömegben arra a helyre vonul, ahová édesvizű patak 
önti vizét. A parttól messze levő területeknek a kifagyás miatt 
sókban erősen gazdag vizeiben már nagyon kevés egyed talál-
ható. Ügy látszik tehát, hogy az édesebb vízrészeket kedveli. 
H a r m s J. W. tübingeni egyetemi tanár kérésére több íz-
ben küldtem rögzített anyagot az ő zoologiai intézetébe, ahol egyik 
tanítványa, H e r m e s G e r t r u d szövettani és sejttani vizsgála-
tokat végzett rajta ; igen érdekes adatokkal gazdagította az állat-
kára vonatkozó ismereteinket (6) s rendkívül részletesen feldol-
gozta annak egész szövet- és sejttanát. 
35. Squatinella tridentata F r e s . H a z á n k f a u n á j á b a n 
ú j f a j . E nemből eddig csak a Squ. Geleii-1 ismertük a kádártai 
forrásokból (20) s régebb idő óta a Squ. lamellaris E h r b g.-t szá-
mos lelőhelyről. A Squ. tridentata-l előszőr 1928 ápr. 29-én gyűj-
töttem Fertőrákostól délkeletre, 16'5°-os vízben, melynek рн-ja 8'42, 
Ki8° = 17'65 . 10 -4 volt. Detritus-lakó. Testnagysága (lábbaí együtú 
36. Synchaeta oblonga E h r b g. Ezt a fajt eddig csak 
gyűjtöttem Kolozsvár (11) és Szeged (13) környékéről, valamint 
a Balaton pelágikus biocönozisából (18). A Fertőben először 192к$> 
november 15-én gyűjtöttem a Fertőrákos előtti vizekből. Megvolt 
140-150 y-
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a jég alatt is s olyan tömegben tenyészett, hogy 1927 februárius 
10-én a jég alatti kerekesférgek v e z é r f a j á v á lépett elő s a 
planktonnak a Copepodák mellett uralkodó állata volt április ele-
jéig. Ekkor egyedszáma fogyni kezdett s vezérfaji szerepét a Po-
lyarthra triglá-пак adta át. Nyáron nagyon megfogyott, majd telje-
sen eltűnt. Csak október végén jelent meg újra, ismét gyorsan és 
tömegesen elszaporodva. 1928 telén újra vezérfaj. 1929 katasztro-
fális telét (17) a legcsekélyebb károsodás nélkül élte át, ami rend-
kívüli ellenállóképességét mutatja. Azóta is a kerekesférgek ve-
zérfajaként találtam meg minden télen. A nyári faunában csak 
nagyon ritkán gyűjthető s így hideg-sztenothermás fajnak kell mi-
nősítenem. A Fertőnek nagyon szélsőséges és szeszélyes fizikai-
kémiai viszonyait nagy életenergiával viseli el. 
Az a körülmény, hogy 1926 előtt nem került hálóba, azt bi-
zonyítja, hogy állatkánk csak akkor jutott be a Fertőbe ; itt na-
gyon jól érezte magát s rövidesen a plankton legjelentősebb téli 
fajává lett, melynek a halgazdaság szempontjából is igen nagy 
szerepet kell tulajdonítanunk. Megjegyzem még, hogy a Sopron 
környéki és a kisalföldi kisebb vizekben közönséges állatka. 
37. Theorus plicatus E у f. Ezt az általában nagyon ritka és 
h a z á n k f a u n á j á b ó l e d d i g i s m e r e t l e n f a j t a Fer-
tőrákos előtti területeken, detritus között találtam 1928 februárius 
19-én, amikora víz hőm.-e 3'6°, рн-ja 7'93, Kis" = 16*64 . 10_4volt. 
Minthogy életmódja és testének alkotása az irodalomban nagy-
részt ismeretlen, azért ezt is feldolgoztam, de részletes leírását 
más alkalommal fogom közölni. 
38. Trichocerca capucina W i e r z. et Z а с h. Hazánk vízi 
faunájában eddig csak a Körös holt ágaiból (15) és a Balaton pe-
lágikus biocönozisából (18) ismertük. A Fertőben főleg a Potamo-
geton levélzete között és a detritusban találtam, mindig kevés 
számban. Nyári alak, mely csak akkor került elő, amikor a víz 
hőmérséklete 20° fölé emelkedett. Tenyészési ideje csak júniustól 
augusztus közepéig tart. 
39. Trichocerca iernis G о s s e (= Rattulus gracilis T e s s i n). 
Nagyon ritka faj. N á d а у 9) Budapest környékén a római für-
dő vizéből, én Szeged környékéről (13) és a Balatonból (18) írtam le. 
Több ízben gyűjtöttem a Fertőrákos előtti mélyebb vizekben, fő-
leg detritusból. Nyári meleg-sztenothermás fajnak látszik. 
40. Trichocerca longiseta S с h r k. Hazánk édesvízi fauná-
jában elég gyakori. B a r t s c h (1) Igló és Baja környékén, N á-
d а у (9) Budapest mellett találta, én Szeged, a Körös-holtágak és a 
Balaton vizéből mutattam ki. A Fertőben 1928 április 29-én gyűjtöt-
tem, vízi növényzet közül, amikor a víz hőm.-e 16*5 C° рн-ja 8'42, 
Kig.= 17*65. 10-" volt. 
41. Trichocerca stylata G o s s e . Eddig csak a Balaton pe-
lágikus faunájából ismertük (18). A Fertőben többször és számos 
helyen gyűjtöttem, de mindig csak a nyári hónapokban. Főleg a 
plankton lakója. Legnagyobb mennyiségben 1930 június 7-én ta-
láltam, amikor a víz hőm.-e 22 Cö, рн-ja 8'64, Kis° = 24'87. 10 -4 





Föntebb említettem, hogy a Fertő-tó vízének fizikai, kémiai 
és biologiai viszonyai rendkívül változatosak. Ennek következmé-
nyeként tekinthetjük azt az érdekes körülményt, hogy a Fertő 
közönségesebb kerekesférgei nagyon hajlanak a variálásra. Ezért 
felsorolom még azokat az érdekesebb fajváltozatokat, varietáso-
kat is, melyeket a Fertőben első dolgozatom megírása óta meg-
figyeltem. 
1. Brachionus angularis G o s s e var. bidens P l a t e . A leg-
változatosabb viszonyok között s gyakran tömegesen fordul elő. 
2. Brachionus calyciflorus P a l i . var. dorcas G o s s e . A ta-
vaszi biocönozis tagja. 
3. Brachionus capsuliflorus P a l i . var. cluniorbicularis S к o-
r i k. Hazánk édesvízi faunájából eddig nem ismertük. Számos 
esetben találtam. Detritus-lakó. 
4. Brachionus capsuliflorus P a l i . var. rhenanus L a u t e r -
b o r n . Növényzet között él. Nagyon ritka. Hazánkban eddig csak 
Kolozsvár környékéről ismertük (11). 
5. Brachionus Leydigii C o h n var. tridentatus S e r n о v. 
Eddig F r a n c é és N á d a y leírásából ismertük Budapest környé-
kéről. Detritusban él. 
6. Brachionus tridens H o o d var. rubens E h r b g. A Fertő-
ben leginkább Daphnia-kon él epizoikusan. Egy-egy gazdaállaton 
sokszor 15—30 egyed is ült és fuvaroztatta magát. 
7. Dinocharis pocillum M ü l l . var. Hudsoni V a r g a . Hazánk 
faunájában eddig csak Szeged környékéről ismertük. Igazi hideg 
sztenothermás varietás. A Fertőben többször gyűjtöttem jég alól is. 
8. Fiiina longiseta E h r b g. var. limnetica Z а с h. Igazi 
nyári fajváltozat. Rendesen nagy tömegben lép fel. 1931 június 
2-án, amikor a víz hőm.-e 19'5 C°. pH-ja7'71, KIH° = 2Г38 . 10 - 4 
volt, a Fürdőházi-tócsa planktonjában a kerekesférgek vezérfaja volt. 
9. Keratella quadrata M ü l l . var. divergens V o i g t , ősszel 
és tavasszal fordul elő. A plankton tagja. 
10. Keratella quadrata M ü l l . var. valga Ehrbg. A tavaszi 
fauna és a plankton tagja. 
• * 
• 
Összefoglalásként megállapítható tehát, hogy a Fertőben, 
mely igazi eutrofikus, táplálékokban gazdag alföldi tó, nagyon sok 
kerekesféreg-faj él. Első dolgozatomban (12) 89 fajt és 5 fajválto-
zatot sikerült kimutatnom s ehhez hozzáadva a most ismertetett 
41 fajt és 10 fajváltozatot, megállapítható, hogy a Fertőből eddig 
130 faj és 15 faj változat vált ismeretessé. Ezek között van egy 
endémikus faj is. 
A m o s t i s m e r t e t e 11 f a j о к k ö z ö t t 12 o l y a n 
f a j é s 1 o l y a n f a j v á l t o z a t v a n , m e l y e k e t e d -
d i g h a z á n k e g y e t l e n é d e s v i z é b e n s e m t a l á l -
t u n k m e g , t e h á t f a u n á n k r a ú j a k . 
Látható ebből is, hogy csak néhányszori gyűjtés alapján 
egyetlen édesvízi élettérről sem mondhatjuk el, hogy valamely ál-
latcsoportját részletesen ismerjük. Az édesvizek faunája örök vál-
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tozásoknak alávetett adottság. Egyes fajok hirtelen megjelennek, 
hihetetlen tömegűre elszaporodnak, viszont mások nyomtalanul 
eltűnnek, néha csak pár esztendőre ugyan, hogy a parányi élő-
lényekre jellemző benépesedés titokzatos útjain megint megjelenjenek. 
Hosszú és fáradságos kutatások, alapos gyűjtések, az esztendő 
minden időszakában megtörténő rendszeres vizsgálatok, valamint 
az életterek minél több területének felkutatása kellenek ahoz, 
hogy valamely édesvízi élettér biocönozisának egyes csoportjait 
teljes alapossággal megismerjük. Ám éppen ezek a nagyfokú vál-
tozások s okaik felkutatása érdekelhetik legjobban az ezerarcú 
élet szerény kutatóját, a biologust. 
* * 
* 
Neuere Beiträge zur Kenntnis der Rotatiorien-Fauna des Neu-
siedlersees. Von Dr. L. V a r g a (Sopron). 
Die Rädertier-Arten, die von Verf. in seiner früheren Ab-
handlung : „Die Rotatorien des Neusiedlersees" (12) beschrieben 
wurden, sind in der Zeit von August 1918 bis 6. Oktober 1926 
gesammelt worden. Vorliegende Arbeit ergänzt und erweitert un-
sere Kenntnisse über diese Tiergruppe insofern, das Verf. diese 
Arten beschreibt, welche er seit 15. Nov. 1926 bis zur letzten 
Zeit gesammelt hat und welche in seiner früheren Arbeit nicht 
nachgewiesen wurden. Er untersuchte jeden Winter auch die 
Fauna unter der Eisdecke und konnte mehrere kaltstenostherme 
Rädertier-Arten feststellen. Während seiner Untersuchungen über 
die limnologischen Verhältnisse des Neusiedlersees versäumte er 
niemals auch die Rotatorien zu sammeln und zu untersuchen. 
Als Resultat dieser limnologischen Untersuchungen konnte 
er beweisen, dass der Neusiedlesee ein typischer a s t a t i s c h e r 
See ist, dessen physikalisch-chemische und biocönotische Ver-
hältnisse ständigen Veränderungen unterliegen. Die Rädertiere 
stellen eine solche Tiergruppe dar, welche auf diese, manchmal 
katastrophale Veränderungen sehr charakteristisch reagieren. In 
der Population der Rotatorien-Fauna spiegeln sich diese Verän-
derungen sehr lebhaft und überzeugend. 
Man kann deshalb nicht wundernehmen, wenn während der 
verflossenen Jahre viele solche Arten aufgetreten sind, welche in 
der früheren Abhandlung nicht aufgezählt werden konnten. Sie 
sind sicher später in dem See aufgetreten, und dort vermehrten 
sie sich oft massenhaft. Die geographische Lage des Neusiedler-
sees ermöglicht die Einschleppung und das Auftreten der ver-
schiedensten Arten verschiedener zoogeographischen Gebieten. 
Manche neue Arten finden in dem neuen Biotop gute und ihrem 
Leben entsprechende Verhältnisse, sie vermehren sich und wer-
den wichtige Mitglieder der Biocönose des Sees (z.B. Notholca stri-
ata E h r b g., Synchaeta oblonga E h r b g. usw.). Viele Arten da-
gegen können ihr Leben nur ganz kurze Zeit fristen, da die Le-
bensverhältnisse wenig entsprechend sind : sie sterben bald aus, 
und können nicht mehr nachgewiesen werden. 
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Nicht nur die physikalisch-chemischen Verhältnisse des Sees 
sind also fast abnorm astatisch, sondern a u c h d i e B i o c ö -
n o s e d e s S e e s s t ä n d i g e n V e r ä n d e r u n g e n u n -
t e r w o r f e n i s t . Die sonderbaren Eigenschaften des Sees er-
klären, dass in ihm auch eine endemische Art (Rhinops fertöensis 
V a r g a ) gefunden wurde (14). Auf diese Ursache kann es zu-
rückgeführt werden, dass viele Arten stark variiren, und somit 
viele Varietäten nachgewiesen werden konnten. 
Die Determination der Tierchen geschah immer in lebendem 
Zustande. Dauerprä parate wurden nur dann hergestellt, wenn es 
für die Determination und für die Untersuchung der anatomischen 
Verhältnisse für notwendig erschien. 
Die Aufzählung der neuerlich gefundenen Arten kann aus 
dem ungarischen Text ersehen werden. Bei jeder Art gibt Verf. 
die Temperatur, Hydrogenionkonzentration (рн) und elektrische 
Leitfähigkeit (Kis°) des Wassers an. Diese Faktoren sind ja be-
kanntlich die wichtigsten hydrochemischen Indikatoren eines 
Süsswasser-Biotopes. Schon aus diesen Daten ist es ersichtlich, 
welchen Veränderungen der Neusiedlersee unterliegt. 
Das Sammeln und die Untersuchungen sind vorwiegend an 
dem ungarischen Gebiet des Neusiedlersees durchgeführt worden. 
Verf. glaubt jedoch, dass die hier gefundenen Arten auch für 
das österreichische Seegebiet charakteristisch sind. 
Wie es aus der Arbeit ersichtlich ist, enthält der See eine 
sehr reiche, obwohl in einzelnen Zeit-Perioden sehr monotone 
Rädertier-Fauna. In der vorliegenden Arbeit konnte Verf. 41 Arten 
und 10 Varietäten nachweisen. Rechnen wir die in der früheren 
Arbeit beschriebenen 89 Arten und 5 Varietäten dazu, so ergibt 
sich für den Neusiedlersee insgesamt eine Zahl von 130 Arten 
und 15 Varietäten. Diese Zahl ist sehr beträchtlich. 
Unter den neuerlich beschriebenen Rotatorien sind 12 solche 
Arten und 1 Varietät, die in d e r W a s s e r f a u n a U n -
g a r n s b i s h e r u n b e k a n n t w a r e n : Cathypna brachydac-
tyla S t e r n r o o s , Diaschiza Hoodi G o s s e , Diglena crassipes 
L u c k s , Diglena mustela M i 1 n e, Euchlanis oropha G o s s e , 
Euchlanis pyriformis Gosse, Lecane gissensis Lucks, Lecane 
sulcata Gosse, Mytilina compressa Gosse, Pedalia intermedia 
W i s z п., Squatinella tridentata F r e s . , Theorus plicatus E у f. und 
Brachionus capsuliflorus P a l i . var. cluniorbicularis S к о r i к. 
I r o d a l o m . ( L i t e r a t u r ) . 
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arten : Pedal ia intermedia n. sp. und Paradicranophorus limosus n. g„ n. sp. Bull 
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A PLANINA-BARLANG MOLLUSC A-F AUNÁ JA.1 
Irta d r . W a g n e r J á n o s . 
1932 őszén a postumiai barlang igazgatójától, Cav. G. A. 
P e г с о -tói nagyobb mennyiségű (kb. 3 kgm-nyi) Mollusca-héj-
anyagot kaptam feldolgozásra. Ezt a Planina-barlangból származó 
anyagot 1932 augusztusában gyűjtötték A n e l l i , M ü h l h o f e r, 
P e r c o , V u c c o és W o l f f azon a nevezetes kirándulásukon, 
amelyen az említett barlangnak eddig még ismeretlen részeit tár-
ták fel. Már a csigahéjak felületes átnézésekor azonnal észreve-
hető volt, hogy a világ egyik legszebb és legértékesebb barlangi 
Mollusca-faunája került elő a barlangból, amely előfordulását te-
kintve, a maga nemében páratlannak és egyedülállónak mondható. 
Értékes ez az anyag azért, mert benne nem kevesebb, mint 6, a 
tudományra nézve új faj volt, egyedülállónak pedig azért mond-
ható, mert a csigahéjak olyan tömegekben kerültek elő a Plani-
nából, amilyeneket eddig még egyetlen más barlangban sem figyel-
tek meg, úgy hogy valóban a csigahéjak milliárdnyi mennyiségé-
ről beszélhetünk. Mielőtt e nevezetes fauna részletes ismertetésébe 
belekezdenék, legyen szabad néhány szót szólnom a barlangról 
magáról is, annak a fekvéséről, a csigáknak a barlangban való 
előfordulási körülményeiről, stb. 
A két ágból álló Planina-barlang, amelynek eddig ismert tel-
jes hossza kb. 7 km-re tehető, a Piuca vagy Poik nevű folyócska 
révén közvetlenül is összeköttetésben van a Postumiai (Adels-
bergi) barlanggal, mert a folyó mindkettőjükön végig folyik. A Piuca 
475 m-rel a Planina-barlang bejárata mögött egyesül a barlang. 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1934« március 2-án tartolt 348. ülésen. 
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másik ágából érkező Rio dei Gamberi nevű folyócskával, és a két 
barlangi folyó az egyesülés után mint Uncia vagy Unec hagyja 
el a barlangot. Míg a Piuca-ág egész hosszában teljesen ismere-
tes már, addig a barlang azon ágának, amelyben a Rio dei Gam-
beri folyik (magyarul Rákos pataknak nevezhetnők, német neve 
Rackbach), még csak egy kis részét ismerjük, a nagyobbik sza-
kasza még nincsen feltárva. Legtávolabb haladt előre a bejárattól 
a már említett 1932-es expedíció. A barlangban a közlekedés sok 
helyen életveszélyes volt, néhol olyan részeken kellett áthalad-
niok, ahol a mennyezet a víz alá ért le ; ezeken a pontokon ter-
mészetesen csak csákánymunka után folytathatták az utat. A bar-
lang egyes részei magas vízálláskor valószínűleg teljesen vízzel 
vannak kitöltve, úgy hogy olyankor ezeken a helyeken közlekedni 
egyáltalában nem lehet. A barlang nagyobb állataiból eddig még 
csak kevés fajt ismerünk. Helyenként gyakorinak mondható a bar-
langi gőte (Proteus anguinus), a halak közül a csukát (Esox lucius) 
figyelték meg a barlangban, valamint egy közelebbről meg nem 
határozható keszeg-félét. El itt még azonban igen sok Potamobius 
astacus. is. Az emlősök közül az egész barlangban igen sok a de-
nevér. Érdekesebb és fontosabb azonban a most felsorolt állatok-
nál az óriási tömegekben előforduló csigahéj, amely a bejárat kö-
zelében levő vízeséstől kb. 2 km-nyi távolságban fekszik és a 
kutatók szerint szakaszonként egész padokat, rétegeket alkot, úgy 
hogy a csigák héja tonnaszámra hever itt. Az anyagban előfor-
duló fajok legnagyobb része valódi „barlanglakó," azaz sötét he-
lyeken, barlangokban, földalatti üregekben, sziklahasadékokban, 
földalatti vizekben élő állat. A gyűjtemény átnézésekor önkénte-
lenül is felvetődik bennünk az a kérdés, hogyan került ilyen sok és 
eddig ismeretlen csigafaj ide a barlangba. A magyarázatot azonban 
nem nehéz megtalálni. Az eddigi vizsgálatokból ugyanis tudjuk, 
hogy a Rio dei Gamberi valódi barlangi folyó, amely valószínű-
leg a Zirknitzi-tónak földalatti lefolyása. Ezen a véleményen van 
különben M ü h 1 h о f e r is, aki a vidék ezidőszerinti legjobb is-
merője.1 Biztosan ezt természetesen nem tudjuk még, mivel a Rio 
dei Gamberi folyásának legnagyobb része még ezideig nincs ki-
kutatva, azonban igen sok jel mutat arra, hogy az előbbi feltevés 
helyes. A Zirknitzi-tó lefolyása táján, a földalatti vizekben élnek 
tehát ezek az állatok, még pedig valószínűleg igen nagy töme-
gekben. Ha a víz állása alacsony, az elhalt állatok héja a par-
ton fekve marad és az állatok teste vagy beszárad, vagy esetleg 
valamely más barlangi állat táplálékául szolgál. A legközelebbi 
áradáskor a víz a levegővel vagy más gázokkal telített héjakat 
magával viszi és a barlangnak arra alkalmas helyén ismét lerakja ; 
főleg öblökben, kanyarulatokban, ahol a víz sodra gyenge. Így 
jönnek létre a vastag csigapadok. Azt, hogy mennyi idő alatt jöt-
tek ezek létre, kiszámítani jelenlegi ismereteink alapján termé-
szetesen még igen nehéz volna, tény azonban az, hogy a talált 
héjak mind recens, most is élő fajoktól származnak, amit onnan 
1
 M ü h l h o l e r , F.l Ein Beilrag zur Erforschung des Rackbacha 'mes der Höhle von Planina 
im unterirdischen Flussgebiete der Poik. Mitteil. Höhlen- u. Karstlorsch. 1933, p. 17. 
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tudunk, hogy halászgatás közben élve is sikerült a barlangban 
az állatokból néhány példányt zsákmányolni. Még pedig éppen 
azokból a fajokból, amelyek az anyag legnagyobb részét alkotják, 
vagyis a Valvata subpiscinalis K u s c . és a Frauenfeldia Lachei-
neri К s t r.-ből. Amint nem tudjuk megállapítani azt, hogy a lera-
kódás mennyi idő alatt ment végbe, éppúgy nem tudjuk azt sem, 
milyen körülmények között élnek az állatok eredeti termőhelyü-
kön. Tehát milyen sűrűn fordulnak ott elő, a barlangok, földalatti 
vizek mely pontjain élnek és így tovább. 
A M о 11 u s с a - f a u n a k v a l i t a t í v é s k v a n t i t a -
t í v v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y e i . Az anyag egy részét 
P e г с о, a postumiai barlang igazgatója, L. K u s c e r-nak, az is-
mert laibachi barlangi malakologusnak küldte el, aki abból nem 
kevesebb, mint 5 új alakot írt le. Én csak az Iglica Percoi diag-
nózisát adtam meg. Az anyag további feldolgozása során K u s c e r 
mindig készséggel állt segítségemre. Fogadja érte e helyen is hálás 
köszönetemet. A csiga-tömeg minőségi elemzésekor kiderült, hogy 
a fajok száma aránylag csekély, nevezetesen mindössze 9 faj al-
kotja a faunát, mégpedig 6 Prosobranchiata és 2 Pulmonata faj. 
Ezeken kívül azonban még a Pisidium nembe tartozó kagylók is 
kerültek elő a barlangból. A csigák a Frauenfeldia Lacheineri és 
az Ancylus fluviatilis Tetensi kivételével valamennyien igazi bar-
langi alakoknak tekinthetők, vagy legalább is olyanoknak, ame-
lyek földalatti vizekben, patakokban élnek. 
1. Valvata (?) subpiscinalis Kusc.2 
Az átvizsgált anyagban igen nagy szerepet játszik ez a faj, 
amely különben a csiga-fauna legtermetesebb tagja. Alakja a tör-
pe piscinalis-éhoz hasonlít, erős, kemény héjónak átmérője kb. 
2'5 mm, magassága szintén majdnem ugyanannyi. 
2. Iglica Percoi H. W a g n.3 
(Syn. Lartetia hauffeni luxurians K u s c . ; az én leírásom 
K u s c e r-énél pár nappal korábban jelent meg !) 
Jóval kisebb példányszámban fordul elő, mint a megelőző 
faj ; háza kb. 2'5 mm magas, de sokkal karcsúbb termetű. 
3. Frauenfeldia Lacheineri К s t r. var. (?) 
A Hydrobiidák között a legnagyobb szerepet a F. Lacheineri 
nevű fajnak egy, az alpesi Lacheineri-tői mindenesetre eltérő alak-
ja játsza, amely a Valvata (?) subpiscinalis-sza\ együtt az átvizs-
gált anyag legnagyobb részét alkotja. Ennek az alaknak a hová-
tartozása sokáig kétséges volt, K u s c e r szerint azonban nem 
lehet más, mint a Lacheineri, bár nincsen kizárva az sem, hogy 
a F. crucis nevű fajból is akadnak az anyagban példányok. Első 
2
 K u s c e r . L. Höhlen- und Quellenschnecken aus dem Fiussgebiet der Ljubljanica. Archiv 
1. Molluskenk. 64. 1932. p. 51-54. 
3
 W a g n e r , H. Su alcuni Molluschi delle grolle di Postumia e di qualche altra Iocalitá. I.e 
grolle d'Italia, 6. 1932, p. 4. 
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pillanatra talán kissé különösnek látszik, hogy bő anyag állván 
rendelkezésre, ilyen nehézséget okozott egyetlen alak hovátarto-
zásának az eldöntése, azonban aki ismeri a Hydrobiidák forma-
gazdagságát, az bizonyára nem fog azon csodálkozni, hogy a vi-
lág egyik legkitűnőbb barlangi Mollusca specialistája hónapokon 
keresztül bajlódott, ezzel a kérdéssel. Néha még a genus eldönté-
se sem könnyű. így K u s c e r levélbeli közlése szerint pl. még 
az sem bizonyos, hogy a crucis valóban a Frauenfeldia nembe 
tartozik-e, a Frauenfeldia Lacheineri számos példányának szájpe-
rem-vonala pedig teljesen azt a lefutást mutatja, amelyet W a g -
n e r A. J. a Belgrandiella genusra nézve jellemzőnek tart.4 Van-
nak termőhelyek, amelyeken valamennyi Fr. Lacheineri ilyen száj-
vonalú, más termőhelyeken pedig egyetlen példány sem, — az 
ember valóban különböző fajokra és nemekre gondolhatna, azon-
ban akkor ismét olyan helyekre bukkanunk, ahol a példányok az 
egyik szélsőségtől a másikig mindenféle átmenetben megtalálha-
tók. Még W a g n e r A. J.-t magát is teljesen megtévesztették ezek 
az állatok : amint K u s c e r kiderítette, a W a g n e r-féle5 Bel-
grandiella Alzonae sem más, mint a Fr. Lacheineri egyik alakja ! 
4. Belgrandiella Kusceri A. J. W a g n . és Bythiospeum Letourneuxi Ei g t. 
Kevésbbé gyakori az anyagban a Belgrandiella Kusceri-
nek határozott alak, amelynek önállósága azonban, úgy látszik, 
szintén nem áll valami erős lábon, mivel lehetséges, hogy a már 
régebben leírt Bythiospeum Letourneuxi В g t.-val azonos, vagy eset-
leg annak egyik fajváltozata. A kérdés még egyáltalában nincsen el-
döntve. A Rio dei Gamberi hordalékából ugyanis nem nehéz olyan 
példányokat kikeresni, amelyek a B o u r g u i g n a t-féle typussal 
látszólag teljesen megegyeznek, de nem kevésbbé könnyű viszont 
olyan héjakat is találni, amelyek a W a g n e r által adott diagnózis 
kereteibe teljesen beleilleszthetők, vagy amelyek az általa adott áb-
ráknak pontosan megfelelnek. Az anyag nagyszámú példányainak 
átvizsgálásakor az a benyomás is nyerhető, hogy azok tulajdon-
képpen két sorozatba állíthatók, mégpedig hosszabb, karcsúbb 
egyének, és kisebb, zömökebb alakok sorába, amelyek közül az 
előbbiek a B o u r g u i g n a t-féle Bythiospeum Letourneuxi-nak, 
az utóbbiak pedig a Belgrandiella Kusceri-nak felelnek meg. Hogy 
valóban két különböző fajról van-e itt szó, vagy pedig ivari két-
alakúságról — nem tudjuk. Ismét egy eldöntésre váró kérdés. 
5. Pseudamnicola Schleschi К и s с. 
Az anyagban gyéren fordul elő ; erős, kemény házú Hydro-
biida. A typust K u s c e r a Krizna jama-ból írta le (1. c., p. 57). 
4
 W e e n e r , A. J. Studien zur Molluskenfauna der Balkanhalbinsel, mit besonderer Berück-
sichtigung Bulgariens und Thraziens, nebst monographischer Bearbeitung einzelner Gruppen. Ann. Zool. 
Mus. Pol. Hist- Nat. 6. 1927. p. 286-287, Tai. Xlll. 
* W a g n e r , A. J. I c.. p. 289-290. 
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6. Hauffenia Michleri K u s c . (I. е., p. 56—57). 
Ez a faj a legközelebbi rokona a már régebbről ismert Hauf-
fenia erythropomatiá-пак. Köralakú, kicsi, eléggé lapos, kerek 
nyílású héja apró Valvatá-hoz teszi hasonlóvá. Az anyag gyéreb-
ben előforduló alakjai közé tartozik. 
7. Ancylus fluviatilis Tetensi K u s c . (1. c., p. 61). 
Egyike a 'ritkábban előforduló alakoknak, azonban lehet-
séges, hogy ennek oka részben a ház törékenysége. Ancylus-ala-
kok rendszertani jellemzésekor W a g n e r A. J. szerint az ember 
rendszerint psychikai rosszullétet érez. Az új alakról is mindösz-
sze csak annyi „jellemzés" adható, hogy búbja meglehetősen he-
gyes és erősen balra hajlik. Lehetséges, hogy önálló, „jó" fajnak 
fog később bizonyulni. 
Érdekes, hogy ez a kicsi, vékony, törékeny héjú faj az erő-
sen meszes barlangi vizekben él és hű kísérője a vastag házú 
Valvatá-knak és Frauenfeldiá-knak. 
8. Zospeum obesum exiguum K u s c . (1. c., p. 60—61). 




A faj meghatározása nem volt lehetséges. Néhány héjdarab. 
M e n n y i s é g i e l e m z é s . A Mollusca-anyag mennyi-
ségi elemzéséből azt állapíthattam meg, hogy a kísérleti próbák 
által adott eredmények szerint a fauna legnagyobb részét Frauen-
feldia- és Va/uafa-héjak alkotják. A mennyiségi elemzést a követ-
kező módon végeztem : Analitikai mérlegen pontosan lemértem 
egy grammnyi csigahéjat és azután megszámláltam, hogy me-
lyik fajból hány darab fordul benne elő. Azonban már néhány 
ilyen próba elvégzése után kiderült, hogy az egy grammnyi 
mennyiségben előforduló héjak száma, a mérések pontos elvég-
zése dacára, 2200 és 1900 között váltakozott, ami eléggé mu-
tatja, milyen könnyűek ezek az apró héjak. A fajok százalékos 
eloszlására vonatkozólag elegendő lesz talán megemlítenem, hogy 
a Valvatá-к és a Frauenfeldiá-к a lemért mennyiségeknek mindig 
több mint 98°/0-át alkották, míg a Belgrandiellá-k, Iglicá-k, Hauf-
feníd-k, Pseudamnicolá-k, Zospeum-ok, Ancylus-ok és Pisidium-
ok együttesen is alig tettek ki 1—l'5°/o-ot. Ezek tehát a ritkábbak, 
azonban mindjárt meg kell jegyeznem azt, hogy méréseimnek tu-
lajdonképpen egyáltalában nem tulajdoníthatok nagyobb jelentő-
séget, mert hiszen nem ismerem az egyes fajok előfordulásának 
körülményeit. Az egész anyag futólagos átvizsgálása arra engedett 
ugyan következtetni, hogy a fentebb megadott sűrűségi viszony-
számok nagyjából helyesek és a számomra rendelkezésre bocsá-
tott anyagban a fenti értékek végig meg fognak maradni, azonban 
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az anyagot rövid idő alatt teljesen végigvizsgálni egyáltalában 
nem lehetséges, arra hosszú esztendők fáradságos, de feleslegesnek 
látszó munkájára volna szükség. Hiszen ha a fönti mérések alapján 
az 1 grammnyi csigahéj számát átlagosan 2000-nek vesszük, 
akkor is nem kevesebb, mint kb. 6.000.000 darab héj szétváloga-
tásáról lenne szó, mivel a birtokomban levő csigahéj-tömeg kb. 
3 kgm súlyú. Éppen azért itt csak ú. n. „Stichpróbák"-at lehetett 
végezni, hogy legalább némi fogalmat kapjunk az előfordulási 
sűrűségekről. Nincsen kizárva természetesen az sem, hogy az 
anyagból még újabb alakok is fognak előkerülni, azonban való-
színűbb, hogy a fentebb ismertetett fajok ismétlődnek majd meg 
mindenütt. A barlangban felhalmozott héjak számát természetesen 
még megközelítőleg sem tudjuk megmondani, annyi azonban bi-
zonyos, hogy ebben az esetben valóban csiga-milliárdok termé-
szetes temetőjével ismerkedtünk meg. 
* * 
* 
Die Mollusken fauna der Planina-Höhle. Von H a n s W a g n e r . 
Im Herbst des Jahres 1932 bekam der Verfasser von Herrn 
Cav. G. A. P e г с о, Direktor der Adelsberger (Postumia) Höhle, 
ungefähr 3 kg Schalen von Höhlenmollusken, die bei einer Exkur-
sion in der Planina-Höhle erbeutet wurden. An einigen Stellen 
dieser Höhle haben sich die Schalen der Höhlenmollusken in sol-
chen Mengen angehäuft, dass dort ohne Übertreibung, tatsächlich 
Milliarden und Milliarden dieser Schalen gefunden werden kön-
nen. Fast alle vorkommende Formen sind Wassertiere. Die Menge 
der Schalen ist so beträchtlich, dass sie von M ü h 1 h о f e r 
zum Höhleninhalt gerechnet wird : „Hierzu gehören ausser den 
Ablagerungen von sand-, schlämm- und lehmartiger Flusstrübe 
auch noch die in relativ riesigen Mengen eingedriftenen Gehäuse 
von Kleinschnecken."1 Ausser den Mollusken leben noch Grot-
tenolme, Hechte, Weissfische und Flusskrebse im Höhlenfluss. 
Bei der Untersuchung der Mollusken-Probe konnte nun festgestellt 
werden, dass die in ihr vorkommenden Formen durchwegs we-
nig bekannte Tiere sind, von denen nicht weniger als 6 vor kurzer 
Zeit als neue Spezies in die Wissenschaft eingeführt wurden. Sämt-
liche Arten mit Ausnahme von Frauenfeldia Lacheineri К s t r. 
können als echte Höhlentiere, als eutroglobionte Schnecken auf-
gefasst werden, die in unterirdischen Seen, Flüssen, Höhlen, Spalt-
gewässern usw. ihr Leben verbringen. Die Schalen der abgestor-
benen Tiere bleiben bei tiefem Wasserstand am Ufer liegen, die 
Tiere trocknen ein und das nächste Hochwasser trägt die luftge-
füllten Schalen weiter. So entstehen die mächtigen Uferbänke. 
Welche Zeitspanne die Entstehung dieser Bänke in Anspruch nahm 
kann man kaum feststellen, sicher ist aber, dass die aufgefunde-
nen Schalen alle von rezenten Schneckenarten stammen, da im Höh-
lenfluss auch lebende Exemplare erbeutet wurden. 
I M ü h I h о I e r, F. Ein Beitrag zur Erforschung des Rackbacharmes der Höhl« von JPIanina 
im unterirdischen Flussgebiete der Peik. Mitteil. Höhlen- u. Karstlorsch. 1933. p. 17. 
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Bei der Untersuchung des Materials stellte sich nun heraus,, 
dass insgesamt 9 Molluskenarten vertreten sind. Eine der häufigsten 
Arten ist die festschalige, einer zwerghaften Valvata piscinalis 
ähnliche Valvata (?) subpiscinalis K u s c . , die im frischen Zustand 
glasig, mit milchiger Trübung erscheint, durch die Verwitterung 
aber kalkig weiss wird. Viel seltener ist die zarte, zerbrechliche 
Iglica Percoi H. W a g п., deren Schalenlänge ungefähr 2'5 mm be-
trägt. Die grösste Rolle spielt unter den Hydrobiiden eine Form der 
Frauenfeldia Lacheineri, die mit der Valvata subpiscinalis zusam-
men den grössten Teil des Materials bildet. Diese Frauenfeldia-Form 
weicht ziemlich von der alpinen Frauenfeldia Lacheineri ab, ist 
aber laut K u s c e r doch nichts anderes als eine Lacheineri (brief-
liche Mitteilung). Weniger häufig kommt im Material jene Form vor, 
die als Belgrandiella Kusceri A. J. W a g n. bestimmt wurde, aber 
vermutlich mit Bythiospeum Letourneuxi В g t. identisch sein dürfte. 
Da wir von diesen Formen noch von verhältnismässig wenig Fund-
stellen Material besitzen, muss die Frage offen gelassen werden, 
ob es sich um zwei verschiedene Arten handelt, oder ob vielleicht 
Geschlechtsdimorphismus vorliegt. Spärlich kommt im Material die 
Art Pseudamnicola Schleschi K u s c . vor, die mit einer breit-ke-
gelförmigen, festen, trübglasigen, etwas glänzenden Schale ausge-
zeichnet ist. Die ebenfalls seltene Hauffenia Miehlen K u s c . ist 
vom Habitus einer kleinen, ziemlich flachen Valvata. Ihre Schale 
ist flach (flacher und grösser als die der H. erythropomatia), ziem-
lich fest, weiss, wenig glänzend. Bei dem nur in wenigen Exempla-
ren vorhandenen Ancylus fluviatilis Tetensi K u s c . ist der ziem-
lich spitze Wirbel merkwürdigerweise stark nach links geneigt. 
Diese Unterart ist klein, dünn- und zartschalig, was umso bemer-
kenswerter ist, da sie in den stark kalkhältigen Höhlengewässern 
lebt und eine ständige Begleitform der dickschaligen Belgrandiel-
len, Frauenfeldien usw. ist. Nur sehr wenige Exemplare kamen 
von Zospeum obesum exiguum K u s c . und von Pisidien vor. 
Die zuerst erwähnte Unterart, die viel kleiner ist als die Stamm-
form selbst, wurde aus der Höhle Krizma Jama beschrieben. 
Bei der quantitativen Analyse stellte sich nun heraus, dass 
der grösste Teil des Materials von den Frauenfeldien und den Val-
vaten gebildet wird. Die quantitative Analyse wurde auf folgen-
de Weise durchgeführt: Auf einer analytischen Waage wurde 
1 gr des Materiales genau abgewogen und dann die Indivi-
duen-Zahl der darin vorkommenden Formen festgestellt. Nach 
einigen solchen Proben stellte sich aber schon heraus, dass trotz 
genauester Durchführung die Zahl der in 1 gr vorkommenden 
Schalen zwischen 1900 und 2200 schwankt, eine Tatsache, ..die 
uns zur Genüge zeigt, wie leicht diese kleinen Gehäuse sind. Über 
das prozentuelle Auftreten der einzelnen Formen soll hier nur so-
viel bemerkt werden, das die Zahl zweier Formen, nämlich die der 
Valvata subpiscinalis und die der Frauenfeldia Lacheineri zusam-
men in jedem Falle immer mehr als 98 °/0 der Gesamtzahl ausmachte. 
Iglica, Hauffenia, Zospeum, usw., sind daher viel seltener, aber 
es muss hier gleich hervorgehoben werden, dass diese Messun-
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gen nur einen relativen Wert haben. Es steht nämlich nicht lest, 
ob die im Material vorgefundenen Formen im Leben auch in sol-
chen Verhältnissen, resp. in solcher prozentueller Verteilung in 
den Grotten leben, als sie ir. den Ablagerungen aufzufinden sind. 
Ausserdem wurde das Material nur an einer einzigen Stelle der 
Höhle gesammelt und nach den Beobachtungen bildet ja das zu-
sammengehäufte Molluskenschalen-Material lange Bänke. 
Auch konnte der Verfasser von dem ihm zur Verfügung 
stehenden Material nur einen kleinen Teil gründlich durcharbei-
ten. Es ist zwar wahrscheinlich, dass die Zahlen, die sich auf 
die Artendichte beziehen, im ganzen Material konstant bleiben 
werden, doch würde eine wirklich genaue Bearbeitung des Mate-
rials zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn man bedenkt, dass 
in 1 gr Material durchschnittlich 2.000 Schalen vorkommen, so 
kann man leicht berechnen, dass in dem 3 kg schweren Mollus-
kenmaterial ungefähr 6.000.000 Schalen vorhanden sein dürften. 
Eine Bearbeitung derselben würde gewiss lange Jahre dauern. 
Eben deshalb hat Verfasser nur einige Stichproben ausgeführt, 
um wenigstens einen schwachen Begriff von der Artdichte zu be-
kommen. Die Zahl der in der Höhle angehäuften Molluskenschalen 
kann selbstverständlich auch nicht annähernd geschätzt werden, so 
viel ist aber sicher, dass uns in diesem Falle ein wahrhaftig mit 
Milliarden von Schneckenschalen gefülltes, natürliches, rezentes 
Leichenfeld bekannt geworden ist. 
VIZSGÁLATOK A HALAK HALLÓKÉPESSÉGÉRŐL. I.1 
Irla d r . F a r k a s B é l a (Szeged). 
Ha az ember a halak hallóképességének tanulmányozásával 
foglalkozik, nem különben, ha e kérdéssel szoros összefüggésben 
a hallószerv öszehasonlító anatómiai viszonyainak ismertetését 
tárgyalja, észre kell vennie, hogy több mint száz éve gyűlnek 
már a dolgozatok a halak hallásáról, anélkül, hogy a problé-
mát végérvényesen megoldanák. A halak hallásának első elmé-
letét ugyanis W e b e r adta 1820-ban, míg a halak belső fülét, a 
labyrinthusát már 1610-ben felfedezte C a s s e r i u s . 
Régi idő óta állandóan a legkülönbözőbb nézeten voltak és 
vannak e kérdés tekintetében a búvárok : ugyanis míg egyesek 
kísérleti vizsgálataik alapján arra a pozitív eredményre jutottak, 
hogy a halak hangok percipiálására igenis képesek, mások ugyan-
olyan kísérletekkel épen olyan bizonyossággal állapították meg ennek 
ellenkezőjét, amiben támogatta őket az az általánosan elterjedt felfo-
gás, hogy a vízben élő állatokra nézve a hang alig játszik vala-
mi szerepet, és M ü l l e r J o h a n n e s megállapítása, mely sze-
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1934 március 2-án tartott348. szakülésén. A dolgo-
zat első része: bevezetés, irodalom, vizsgálati anyag és vizsgálati módszerek. 
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rint külön hangvezető készülékre nincs is szükségük, minthogy az 
egész testfelület fölveheti és továbbvezetheti a rezgéseket. 
A külföldi irodalomban körülbelül 70—80-ra tehető az ide-
vonatkozó dolgozatok száma, a magyar zoologiai irodalomban 
azonban az új magyar Brehmnek ezt érintő fordításán kívül alig 
találunk valamit. 
A kérdés fölöttébb elágazó természetű, mert foglalkoztak ve-
le nemcsak zoologusok : összehasonlító anatomusok és systema-
tikusok, de ember-anatomusok és fiziologusok, továbbá geologu-
sok, paleontologusok és halászok, sőt feltűnő számban fülgyógyá-
szok és fizikusok is, hogy ezt a látszólag egyszerű és jelentékte-
len kérdést megoldják, amelynek azonban fölöttébb nagy jelentő-
sége van az emberi fül labyrinthusának élettana szempontjából. 
Az, hogy ugyanazon a halon is teljesen ellentétes eredmé-
nyű kísérletekről számolnak be a búvárok, annak tudható be, hogy 
alkalmazott módszerük ki nem elégítő és hiányos volt. 
Mindazáltal az újabb kísérletek igazolása szerint kétségtele-
nül megállapítható, hogy a halaknál phonoreceptio van és meg-
győző tények egész tömege alapján vita tárgya immár nem lehet, 
hogy a halak a hangokra reagálnak, azonban hallóérzésről joggal 
csak akkor beszélhetünk, ha ki van mutatva, hogy a hangokra 
való reakció az ezekre specializált érzékszerv közvetítésével törté-
nik, és hogy az ingerfelvétel egy specifikus érzékszerv útján megy 
végbe, ami kísérleti úton és a phonoreceptor anatómiai viszonyai-
nak pontos feltárása alapján állapítható meg. Ha tehát a reakciók 
megfigyelése a hallószerv kísérleti izgatása után történik és ha a 
halak hallószervének szerkezete lehetővé teszi a hallás funkcióját, 
beszélhetünk hallásról, különösképen azonban akkor mondhatnók, 
hogy a halak hallanak, ha a hallószervük szerkezetében az em-
beri hallószervhez hasonló képződményeket fedezhetnénk fel. Ezért 
van az, hogy a halak hallóérzékének vizsgálatát az érzés-fiziologia 
annyira fontos problémának tartja, mert amint tudjuk, a maga-
sabbrendü állatok és az ember hallását a basilaris hártyával el-
látott csigával hozzák kapcsolatba, amely a H e 1 m h о 11 z-féle 
resonantia elmélet szerint a basilaris hártya összehangoztatott 
resonatorok rendszere, melynek hanghullámok által való inger-
lése következtében vagyunk képesek a hangokat észrevenni és 
megkülönböztetni. Annyival fontosabb tehát a halak hallásának 
tanulmányozása, mert ezek basilaris hártyája eddigi ismereteink 
alapján teljesen hiányzik és a hallóképességük ennek dacára meg-
állapítható, de meg azért is, mert a gerincesek törzstörténeti fej-
lődésében egyedül a halak azok, melyek hallószervének filoge-
netikus alakulását illetőleg nagy homályosság és teljes bizonyta-
lanság uralkodik. 
A halak hallóképességére vonatkozó ismereteink adatait három 
forrásból meríthetjük, úgymint: 1). a halakkal foglalkozó halászok, 
horgászok véletlen megfigyeléseiből, tapasztalataiból, továbbá a szó-
hagyományokból; 2). tudományos vizsgálatokból, Iaboratoriumokban 
vagy a szabadban végzett kísérletek alapján, melyek vagy a hangin-
ger ú. n. feltétlen reflexein alapulnak, vagy melyeket az ú. n. feltéte-
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les reflexek („bedingte Reflexe" P a w 1 о w) módszerével, tehát ido-
mító eljárásokkal (dresszurával) kutatunk, s végül 3). a halló-
szerv bonctani és szövettani viszonyainak megismeréséből, az ál-
lat makroskopikus és mikroskopikus anatómiai vizsgálata alapján. 
A p r o b l é m a m ú l t j a é s m e g o l d á s i k í s é r l e t e i . 
T ö r t é n e l m i á t t e k i n t é s . A halak hallóképességének meg-
ítélése szempontjából legrégibbnek a halászok megfigyeléseit mond-
hatjuk. Ezt használták fel már az ókori írók, amikor a halak hal-
lóképességéről beszélnek. Így A r i s t o t e l e s az állatvilágról 
szóló munkájában (História peri zoon. IV. könyv, 8 fejezet) azt 
mondja, hogy a halaknak kell hallóképességüknek lennie, mivel 
menekülnek az evezősök lármájától. 
P 1 i n i u s és más többi régi író beszéli, hogy az angolnák 
Syrakusa mellett az Arethusa forrásban olyan szelídek és bizalma-
sak voltak, hogy hívásra előjöttek és a táplálékot kézből vették el; 
ugyanezt tartották a Muraená-król, melyeket a régi római előke-
lőségek halastavakban, piscinákban tartottak és amelyek tapsolásra, 
hangos hívásra előjöttek, hogy kézből vegyék el a táplálékot (v. ö. 
27, II, p. 329). 
Mint a régi magyarok szokásos különleges halfogási módját 
említik a Volga mellől azt (60, p. 342), hogy némely hangkedve-
lő halnak, így az alózáknak (Clupea alosa) fogására kis csengő-
ket kötöttek a hálókra, amelyek hangjára azok közelükbe gyűltek, 
viszont a japánokról tudjuk, hogy dobolnak vagy kerepelnek, ha bi-
zonyos fajta halat akarnak fogni. M o j s i s o v i c s (46), H e r m a n 
O t t ó (25, p. 215—16) és S z u r m a y (62) leírásaiból tudjuk, hogy a 
magyar és szerb halászok a Duna—Tisza—Dráva—Száva vizeiben, 
nemkülönben a Balkánon és a Volga mentén is a harcsákat egy 
igen ügyesen szerkesztett hangadó szerszámmal, a k u t t y o g a -
t ó v a l vagy b u t y k a l ó v a l csalják horogra. 
Az is ismeretes, hogy az ausztriai Kremsmünster benedek-
rendi szerzeteseinek halastavában a halakat etetésre csengetéssel 
hívják össze, de csak a pisztrángoknak csengetnek, mert a szer-
zetesek állítása szerint a pontyok nem hallják a csengetést. 
Mindezek az adatok azonban exakt bizonyítékok nélkül valók 
s a tulajdonképeni komoly vizsgálódás éppen a kremsmünsteri 
esetből kifolyólag kezdődik. Ugyanis К r e i d 1 bécsi tanár 1896-ban 
utána vizsgálva a dolgoknak, kiderítette, hogy az egész beállítás 
tévedés, mert a halász csak akkor csengetett, amikor a kőkorlát 
fölé hajolt és kezdte bedobálni a táplálékot, ha azonban úgy csen-
getett, hogy a halak őt nem látták, avagy ha a lépések nem je-
lezték ember közeledését, a halak nem reagáltak a hangra, de 
nem reagáltak akkor sem, ha mutatkozott ugyan a halász, de meg-
várta, amíg az eledel reményében összegyűlt halak csalódva vá-
rakozásukban szétoszlottak, amely elszéledés után minden látat-
lanban történt csengetés hiábavalónak bizonyult. Tehát csak az 
optikai ingerek és a halász közeledő lépteivel előidézett vízráz-
kódtatás volt az, ami a halakat a táplálkozáshoz hívta s ez inge-
rek akkor is odacsalták őket, ha nem csengettek nekik. 
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A régebbi föijegyzéseket és vizsgálatokat ( B a c o n , H u n -
t e r , W e b e r E. H., D e С у о n, В a t e s о n) nem említve (v. ö. 
41, p. 909—910) K r e i d l volt az első. aki 1895-ben megkezdte a 
halak hallóérzékeinek tudományos módszerekkel való vizsgálatát, 
amikor az aranyhalnak (Carassius auratus) operative eltávolította a 
labyrinthusát az otolithokkal és a hallóideggel együtt azért, hogy 
megállapíthassa, résztvesznek-e ezek a hangperceptióban. K r e i d l 
(35) kísérletei tehát új fejezetet nyitnak meg a halak hallásának vizs-
gálata terén, amennyiben normális viszonyok közt élő, nemkülön-
ben sztrichninnel kezelt s így fokozott ingerlékenységre kész-
tetett halakon végzett kísérleteket, amelyekhez ingerként síphangot, 
emberi hangot, tapsolást, elektromos csengőt és vízbe eresztett kü-
lönböző vastagságú fémbotok által előidézett hangokat használt. 
Azonban kísérletei negativ eredménnyel végződtek, mert a han-
gok az aranyhalakra semmi befolyással sem voltak, bár a fémbo-
tokkal való érintésre s az akvárium falának megkopogtatására, nem-
különben, ha az akvárium fölött tenyerét erősen összecsapta, kü-
lönösen a sztrichninezett halak görcsös mozgásokkal reagáltak. 
Ez azonban akkor is megtörtént, ha a labyrinthust mindkét olda-
lon kiiktatta, revolverlövésre pedig a labyrinthusukat kiiktatott nor-
mális állatok is reagáltak. Eredménye hibás következtetés volt, 
mert mint В i g e 1 о w később kimutatta, K r e i d l nem távolí-
totta el az egész belső fület. Az ingerhatás inkább mecha-
nikus rezgési inger volt. K r e i d l szerint itt nem is hallóérzésről, 
hanem tapintóérzékről van szó, és a halaknak igenis fejlett bőrér-
zéküknek kell lennie, amelynek közvetítésével az erős hanghullá-
mokra reagálnak. A hangot adó halak azonban szerinte kivételt 
alkotnak. K r e i d l volt az első, aki dresszura kísérleteket is végzett, 
de az aranyhalnál ezzel a módszerrel sem tudott eredményt el-
érni, annak hallóképességéről meggyőződni. 
Hangot adó halak meglehetős nagy számban vannak és 
körülbelül 33 nemzetségben állapították meg, hogy hangadásra 
képesek. Az ide vonatkozó vizsgálatok azonban még a kezdet 
kezdetén vannak, mert e tanulmányozás sok nehézségbe ütközik. 
Z e n n e c k (66) strassburgi fizikus 1903-ban szabadban vég-
zett kísérleteivel igyekezett megállapítani, hogy a halak képesek-e 
hangrezgésekre reagálni. Nagy gondot fordított arra, hogy ne me-
chanikai ingerek váltsák ki a hatást, hanem hangrezgések, olyan 
elastikus vízrezgések, amelyek rezgésszáma és csillapodása azon 
a területen van, amelyen belül levegőbeli rezgéseket az emberi fül 
mint hangokat percipiál. Hangforrásul elektromagnetikusan mű-
ködtetett nagyobb (14 cm magas és 17 cm átmérőjű) csengőt hasz-
nált, mely nyílásával fölfelé szélétől 1 cmnyi-ig a vízbe volt süly-
lyesztve. Hogy azonban a keletkező mechanikus hullámokat kizár-
ja, a csengőt vasedénnyel vette körül, úgy azonban, hogy az a 
hang tovaterjedését ne befolyásolja. Kísérleteit pirosszárnyú kon-
céron (Leuciscus rutilus), továbbá L. dobulá-n és szélhajtó küszön 
(Alburnus lucidus), egy csendes folyó partján, természetes viszo-
nyok között úgy intézte, hogy a halakra láthatatlan csengőt egy 
hídról kontaktus zárással hozta működésbe és figyelte meg az 
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-előidézett hatást. Az eredmény az volt, hogy az állatok, amelyek 
a csengő körül 3 m-ig nyugodtan úszkáltak, a hangra villámgyor-
san elugrattak. A fokozatosan távolabb (3—8 m-ig) levők kevésb-
bé nyugodtan viselkedtek, végül a nagyobb távolságra lévők egyál-
talában nem reagáltak. A kísérlet gyakori ismétlése után a reak-
ció lassanként elmaradt. Teljes bizonyossá vált e kísérletekből, 
hogy a halak, melyekre igen valószínűleg csak a csengő hang-
hullámai hatottak ingerként, a hangokra reagáltak, azokat perci-
piálták. 
В e r n о u i 11 i (1) 1910-ben ellentétben Z e n n e с k-kel, akinek 
kísérletében egy, a partról benyújtott rúdon lógott a csengő, igen 
stabilisan állította be a vízbe kísérletezéshez használt csengőjét, 
mely 62 mm magas, 92 mm átmérőjű és körülbelül Сз hangú 
volt. Azt találta, hogy a vízbe merített csengő hangjára nem re-
agáltak sem az ott természetes viszonyaik között élő pisztrángok 
(Salmo fario LJ, fiatal angolnák (Anguilla vulgaris L.), valamint 
az ott lévő néhány süllő (Lucioperca sandra L.) sem, bár 30—40 
cm közel voltak a csengőhöz. Nem kapott pozitív eredményt ak-
kor sem, ha éles síphanggal kísérletezett. B e r n o u i l l i tehát 
az ő negatív eredményű kísérleteiből azt következtette, hogy a 
Z e n n e с к által elért eredmények mechanikai rezgéseknek tu-
lajdoníthatók. 
Általánosan ismeretesek M a i e r (40) vizsgálatai, melyekkel a 
törpe harcsára irányította a kutatók figyelmét. M a i e r kísérleteit a 
helgolandi tengerbiologiai állomáson végezte 1903-ban. Kísérletei-
hez Z e n n e с k-et követve elektomos harangot használt. Kísérleti 
halai a Gadus morrhua, Clupea harengus, Ammodyles lanceola-
tus, Trigla gunardus, Cottus scorpius, Rhombus maximus, Solea 
vulgaris, Pleuronecles platessa, Pl. flesus. Pl. limanda és Raja 
clavata voltak, s bár harangjának igen erős, messzire hallható 
hangja volt, a halakon semmiféle reakciót sem vehetett észre. 
Ugyancsak negativ eredménnyel végezte kísérleteit édesvízi hala-
kon is (Cyprinus carpio, Alburnus lucidus, Idus melanotus, Gobio 
fluviaiilis, Barbus fluvialilis, Rhodeus amarus, Anguilla vulgaris), 
valamint néhány külföldi akváriumi halon (Macropodus, Anabas, 
Osphromenus, Girardinus), amelyeken végzett kísérletei szintén 
eredménytelenek maradtak. Azonban ő vette először észre és kísér-
letileg igazolta, hogy a törpe harcsa (Amiurus nebulosus) füttyszó-
ra, ha ez elég erős volt, rejtekhelyére menekül vissza, s ugyanazt 
tette hangos kiáltásra is. Több száz kísérlete sohasem volt ered-
ménytelen s így megállapította, hogy a törpe harcsának megvan 
a képessége hangok észrevevésére. 
H a e m p e 1 (22) 1911 -ben P r z i b r a m intézetében megismétel-
te M a i e r kísérleteit, különös figyelmet fordítva arra, hogy a kísér-
let természetes körülmények között menjen végbe. Hangforrásul 
elektromos csengőt használt, kísérleteit Salmonidákon, továbbá 
Cyprinidákon (Cyprinus carpio, Scardinius erylhrophthalmus, Gobio 
fluviatilis, Trutia fario) végezte. Miután a kísérletek negativ ered-
ménnyel végződtek, sőt még sztrichninezés után sem mutattak a 
hangokra semmiféle reakciót, ezek a halak szerinte nem képesek a 
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hanghullámokat percipiálni, a törpe harcsa azonban mind az elektro-
mos csengő hangjára, mind a síphangra igen kifejezetten reagált. 
Megpróbálta eltávolítani két törpe harcsának a labyrinthusát; az 
egyik még azután is reagált a füttyre, de amint később a bonco-
lás mutatta, ennél az állatnál nem sikerült az exstirpatio, ameny-
nyiben a sacculus és lagena megmarad az állatban; a másik azon-
ban többé nem reagált a hangokra, de az akváriumasztal megko-
pogtatására visszamenekült barlangjába. H a e m p e 1 szerint te-
hát a sacculus és a lagena hozzá vezető idegeivel (ramulus sac-
culi et lagenae) együtt volna helye a hanghullámok percipiálá-
sának. 
M e y e r M. (44) amerikai fiziologus az 1909-i genfi nemzetközi 
élettani kongresszuson számolt be arról, hogy aranyhalakat 3 hó-
napi gyakorlat után sikerült megtanítania, hogy magas csengőhangra 
meghatározott etetőhelyet keressenek fel, mély csengőhangra pe-
dig más etetőhelyet. Tehát először neki sikerült kimutatni azt, hogy 
a Carassius auratus két különböző magasságú hangot meg tud 
különböztetni. 
Ugyanezekben az időkben azonban számos olyan vizsgála-
tot végeztek, amelyek azt igazolták, hogy a halak hangpercipiálás-
ra nem képesek. Így L e e (39) 1898-ban a Mustelus canis-on vég-
zett kísérleteivel arra az eredményre jutott, hogy nem hallanak, 
mert az akváriumfal rázkódtatására és kaparására igen érzékenyen vi-
selkedtek, de emberi hangokra, tapsolásra és a köveknek levegőben 
vagy víz alatt való összeütésére nem reagáltak. B r ü n i n g (7) 1906-
ban egy szabad tócsa halacskáival kísérletezett s azok hangos 
kiáltásra nem menekültek, de a földre való dobbantásra igen ; 
üvegedényben tartott Gasterosteus-ai tapsolásra csak akkor nyug-
talankodtak, ha az közvetlenül az edény fölött történt. 
L a f i t e - D u p o n t (37) porcos és csontos halakon (ku-
tyacápa, rája, félszegúszóhalak és mások) kísérletezett olyan hang-
villákkal, melyek rezgésszámai 32 és 4096 között voltak. Nem tu-
dott reakciót megállapítani, ha a hangvillákat az üvegmedencére 
vagy az asztalra tette, de igen erősen reagáltak a halak a hang-
villával való direkt érintkezésre vagy az edényfal kopogtatására. 
M a r a g e 1906-ban gummihártyával elzárt kaucsukcsövön ke-
resztül vezetett a vízbe különböző rezgésszémú és erősségű han-
gokat, amelyek bár igen erősek voltak, úgyhogy egy búvár vízbe 
merülve még 80 m távolságban is hallotta őket, azonban a halak-
ra sem a szabad vízben, sem az akváriumban semmi hatással 
sem voltak. 
B l o c h m a n n (4) 1903-ban az angolnáról és az indiai kúszó-
halról (Anabas scandens). amely utóbbinak labyrinthus készülé-
két már С u v i e r is vizsgálta és utána még sokan vizsgálták, 
megállapította, hogy nem tudja a levegőben keltett hangokat 
észrevenni. Ez állatok ugyanis hosszabb ideig vannak a szárazon 
és a kísérletek is levegőben folytak. B l o c h m a n n szerint a la-
byrinthus csak egyensúlyozó szerv. 
P l a t e is említi (54, p. 134), hogy a Ceylon szigetén élő Sa-
Iarias lineatus semiterrestrikus életmódot folytató hal, melyet gyak-
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ran látott a sziklákon tartózkodni, szintén süket volna. Ugyan-
úgy viselkedik a Periophthalmus phya a lövéssel szemben is. 
[L. P a r k e r (48), p. 86]. 
Leghatározottabb ellenzője volt a halak hallóképességének 
a fülész K o r n e r , aki 1905-től kezdődőleg 20 éven keresztül több 
dolgozatban foglalkozott ezzel a kérdéssel 25 különböző fajú ha-
lon, így aranyhal, ponty, harcsa, jász, általában a Cyprinidák és 
Siluridák képviselőin (Abramis blicca, Cobitis fossilis, Gasterosteus 
pungitius, Idus melanotus, Petromyzon fluviatilis, Rhodeus ama-
rus, Betta pugnax, Callichthys fasciatus, Carassius auratus és két 
változata, Chromis multicolor, Ch. tristramus, Eleotris sp., Gam-
busia affinis, Geophagus brasiliensis, Girardinus caudimaculatus, 
Haplochilus panchax, Heros fascetus, Poecilia mexicana, Poly-
acanthus viridi-auratus, Saccobranchus fossilis, Tetragonopterus sp., 
Trichogaster fasciatus, T. lalius) kísérletezett, de sohasem sikerült 
akár síphanggal, akár az általa többször is alkalmazott, víz 
alá merített gyermekjátékkal (kri-krivel), akár egy ünnepelt éne-
kesnőnek még olyan szép trilláival is a legcsekélyebb hatást 
észlelnie, sem ezeknek a halaknak, sem a többször kísérle-
tezésre használt törpe harcsának akár egész viselkedésén, akár 
egyes mozgásain. K o r n e r hajlandó volt mind H a e m p e 1, 
mind M a i e r pozitív eredményeit valamilyen, általuk észre 
nem vett kutatásbeli hibának tulajdonítani. Később is taga-
dott minden pozitív eredményt, mert 1920-ban G r ü n b e r g-gel 
(32) együtt olyan vizsgálatokat is végzett, melyek azt lettek volna 
hívatva kideríteni, hogy a halak hallószerve milyen ártalmakat 
szenved a víz alatt keltett erős hangok által. így egy törpe harcsa 
és 7 drb. Idus melanotus labyrinthusának vizsgálata azt mutatta, 
hogy a hallóidegnek és végkészülékeinek szöveti szerkezete hosz-
szú ideig, egy esetben 506 óráig tartó, erős haranghang által való 
ingerlés után sem változott semmit sem, tehát szerintük a laby-
rinthus nincs összefüggésben a hallási funkcióval. 
Ugyanilyen véleményen van B e n j a m i n s is, ki 1916-ban 
végzett kísérleteket a törpe harcsával, valamint a folyami sügérrel 
és a pirosszárnyú koncárral. D u B o i s R e y m o n d 1917-ben 
egy elektromágneses úton gerjesztett acéllemezt használt hangfor-
rásul, mely olyan erős hangot idézett elő, hogy az emberi fül 
vízbe merülve pár másodpercig is alig bírta ki, azonban a kis fo-
lyami sügérek nem reagáltak reá. 
A halak hallásvizsgálata terén igen jelentősek azok a vizsgá-
latok, melyeket az amerikai P a r k e r G. H., a Harvard egyetem 
tanára és tanítványai végeztek. Pontos és céltudatos munkával, 
a kérdésnek kísérleti és operativ módszerekkel való vizsgálatával 
dolgoztak az amerikai búvárok. P a r k e r első kísérleteit 1902-ben 
a fogas pontyok közé tartozó Fundulus heteroclitus tengeri halon 
végezte. Hangforrásul az akváriumedény két fából való keskenyebb 
oldalára kifeszített bass hegedűhúrt használt, melynek rezgése 96 
v. d. volt, továbbá egy elektromagnetikus hangvillát, melynek rez-
gése 128 v. d. (C) volt és amely rezgését az akvárium falnak adta 
át. A húr pendítésekor az egész akvárium az asztallal együtt, 
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amelyen állott, gyenge rezgésbe jött és a víz felületén is látható 
hullámok keletkeztek. A Fundulus a hangadó deszkától még 75 
cm távolságban is szabályszerű reakciókat mutatott, melyek a mell-
úszók fokozott mozgási gyorsaságában, továbbá a légzési mozgá-
sok gyorsulásában és erős izgalom esetén a farkúszók vibrációjá-
ban, valamint ugrásszerű előrehaladásokban állottak. Kísérleteit sza-
bad tóban is megismételte és a reakció ott is pontosan bekövetke-
zett, még pedig a normális állatok esetében a kísérleteknek 96 °/0-a 
volt pozitív eredményű, azokéban azonban, melyeknek a belső 
fülét operative eltávolította, vagy pedig a VIII. agyidegét átvágta, 
a húrhangokra való, különben szabályszerű reflexmozgás csak 
gyengén és a kísérletek 18 °/0-ában jelentkezett, a hangvillahan-
gokra pedig semmiféle reakció sem volt észlelhető. Azt ez eset-
leges ellenvetést, hogy a reakciók elmaradása nem a labyrinthus 
kiiktatása, hanem ez erős sérülések következtében állott volna be, 
azzal győzi le, hogy a hal idegrendszerét más helyen hasonlóan 
vagy még erősebben megsértette, így átvágta a bőr- és az oldal-
vonalrendszer számos idegét, átvágta a nervus trigeminust, a nervus 
facialist és a nervus lateralist, sőt megtette azt a valóban csodá-
latra méltó csonkítást, hogy a gerincvelőt a negyedik és az ötö-
dik csigolya magasságában szintén átvágta, és a halak még ezek 
után is kifogástalanul reagáltak. A reakció a megfigyelések 94 %-
ában pozitív volt, ha azokat legalább 24 órával az operáció után vé-
gezte. Azonban P a r k e r vizsgálatai szerint sem minden hal hall. 
Szerinte a hanginger mind a hallószervre, mind a bőrérzékszervre 
hat és bizonyos fajta rezgéseket, így az igen alacsony frekven-
ciájú rezgéseket, melyeknek rezgésszáma igen kicsiny (6 pro sec.), 
nem a labyrinthus, hanem az oldalvonalrendszer veszi fel, más 
rezgésekkel szemben való ingerlékenység azonban a hallószervben, 
és pedig ennek sacculusból és lagenából álló részében van lokali-
zálva. В i g e l o w (3) 1904-ben P a r k e r vezetésemellett hason-
ló eredményre jut az aranyhalakon végzett, hasonló módszerű vizs-
gálataiban, azt találva, hogy a normális állatok közül hangvilla-
rezgésre 78 % úszonyrezgetéssel reagált, de а VIII. ideg átmetszése 
után nem volt többé egy kétségtelen reakció sem, tehát ennek az 
idegnek végszerve reagál a hangra. Az V. és VII. agyideg narkoti-
zálása és a gerincvelőnek, valamint а X. idegnek átmetszése után 
akusztikus ingerre még 80 °Vban reagálnak az állatok, amiből kö-
vetkeznék, hogy a bőridegeknek és az oldalvonali érzékszerv ide-
geinek semmi befolyásuk sincsen az akusztikus reakciókra. Ope-
rációs kísérleteivel arra az eredményre jutott, hogy nem az utri-
culus, hanem a sacculus és a lagena szerepe a legfontosabb, 
ezek szolgálnak a hang észrevevésére. Ugyanerre az eredményre 
jutott ismételt kísérleteiben P a r k e r a Cynoscion regalis Acan-
thopterygius halnál. A hangra való reakció megmaradt akkor, ha 
az utriculust az ívjáratokkal eltávolította, de ha a sacculusnak itt 
igen nagy otolithjait, mindkét oldalon tűvel beszúrva a szájüreg 
felől, az érző felülettől elnyomta, akkor a hangreakció jelentősen 
meggyöngült, ha pedig a Mustelus canis-on végzett kísérleteiben 
a sacculus mindkétoldali felnyitása után az otolithokat kimosta, 
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a hallóképesség éppen olyan mértékben gyöngült meg, mint akár a 
VIII. agyideg átvágása után. Meg kell itt jegyeznünk, hogy P a r -
k e r nem állandó rezgésű hangokkal, hanem az akváriumon in-
gaszerkezettel előidézett hangokkal is kísérletezett. 
A kérdés megvilágításában teljesen új módszert követett 
P i p e r (53), aki a hallabyrinthusnak hangra való érzékenysé-
gét oly módon igyekezett kimutatni, hogy a tovább élő szervben 
hangingerre akciós áramok felléptét állapította meg. Kísérleteihez 
a lefejezett csuka és angolna fejét a középvonal irányában átvág-
ta és az agyat kivette, ami után a sacculus nagy otolithjához, va-
lamint a recessus utriculi otolithjához könnyen hozzá lehetett fér-
ni. Fontos e kísérletekben, itt fel nem sorolt hiányai mellett 
is annak a ténynek megállapítása, hogy bizonyos halak sacculu-
sának otolithján keresztül vezetett elektromos áram hangingerre 
elektro-negativ gyarapodást mutat, ami valóban nervosus inger-
folyamatnak felel meg, de semmit sem mond arról, hogy ez akusz-
tikus, vagy taktilis fajú-e ? Mivel azonban a hangokra való ilyen 
reakciókat olyan állatokban is kimutattak, amelyeknek nincs hang-
felfogó érzékszervük, a reakció fellépte még nem tekinthető bizo-
nyítéknak adaequát-inger jelenlétére. 
P a r k e r 1917-ben v a n H e u s e n-nel (49) együtt a törpe 
harcsán végzett ismételt kísérleteket, azt akarván megállapítani, hogy 
a bőr tapintóérzéke, az oldalvonali érzékszerv és a labyrinthus 
milyen mértékben vesz részt a különböző ingerek perceptiójában. 
A bőr érzéktelenítésére 5 percig tartó 20 °/0-os magnéziumszulfát 
fürdőt használt, az oldalvonali érzékszerveket a nervi laterales-
nek a kopoltyuhasíték közelében való átvágásával kapcsolta ki 
és a fej 48 szervét egy galvano cauterrel egyenként szétroncsolta, 
végül a hallószervet a VIII. agyideg, a nervus acusticus átvágásával 
iktatta ki. Ingerként erős síphangok, telefonon a víz alá vezetett 
hangok, ingaütések és más hangok szolgáltak. Vizsgálataik azt az 
eredményt adták, hogy a levegőbe fujt síphangra mind a normá-
lis állatoknak, mind azoknak a reakciója, melyeknek a bőrérzéke 
és az oldalvonala ki volt iktatva, 100 %,-ban pozitív volt, a laby-
rinthus kiiktatása után ellenben 0 °/0, ami kétségtelenül igazolja, 
hogv a labyrinthusnak szerepe van a síphang percipiálásában. Ha 
a hallószervet és az oldalvonalat iktatták ki, akkor az állatok 
mélyebb hangokra még reagáltak, ha csak az oldalvonalat hagy-
ták meg, vagy mind a három szervet kiiktatták, nem volt reakció. 
Kísérleteiket az újabb vizsgálók (S t e 11 e r, F r i s c h ) általában iga-
zoló anyag tekintetében szegényesnek, kevéssé meggyőzőnek és 
különbözőképen magyarázhatónak tartják. Ugyanez időből való 
K r a u s s e A. (34) dolgozata, aki leírja a törpe harcsán végzett 
kísérleteit, melyek azt eredményezték, hogy e hal a víz felszínéhez 
közel jőve, füttyhangra menekülésszerűen reagál, azonban las-
sanként hozzá is szokik a füttyhanghoz és azután már nem re-
agál rá. 
M a c D o n a l d (12) 1922-ben azt igyekszik kimutatni, hogy a 
halak hangingerekre associatiókat képezhetnek, eljárása tehát már 
a dresszura-módszer alkalmazása volt. Ő a Cyprinidák család-
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jába tartozó Pimephalus notatus nevű halak raját dresszírozta be 
arra, hogy azok egy G-hangű bass húrnak hangjára, mely húr az 
akváriumra volt kifeszítve, a víz fölületére siessenek és táplálékra 
várjanak. Ugyancsak eredménnyel dolgozott az amerikai W e s -
t e r f i e 1 d (65), aki már valamivel tovább ment ; ő t. i. 8 drb. 
Umbra limi К i r t l-t tanított meg arra, hogy a di : ai kvinte-
ket megkülönböztesse, amennyiben mindkét hang különböző 
reflexmozgásokkal volt associálva. Ez sikerült is. A fölfedezés te-
hát, hogy a halak képesek hangingerekre associatiókat képezni, 
elsősorban M a y e r M., M c D o n a l d és W e s t e r f i e l d 
amerikai búvároknak tulajdonítható. F r i s c h Münchenben 1923-
ban 2 kis megvakított törpe harcsát füttyszóra dresszírozott úgy, 
hogy az egyik a jelre elhagyta lakócsövét, ívben magasan felszállt 
és várt a táplálékra, a másiknak a reakciója azonban nem volt 
olyan szembetűnő, bár az etetőhang észrevevését ennél is lehe-
tett konstatálni. A hangingerre való reakció tehát szerinte is két-
ségtelen, bár ezt kiválthatta épen úgy valami jól fejlett tapintóér-
zék, mint a hallószerv. 
P a r k e r ösztönzésére M a n n i n g (42) amerikai fiziologus 
1924-ben megerősíti В i g e l o w adatait és kísérleti módszerekkel 
azt igyekezett a Carassius auratus-on megállapítani, hogy a hallóké-
pesség szempontjából figyelembevehető érzékvéghelyek lokalizáci-
ója milyen a labyrinthusban, azaz hogy a hallóképesség milyen 
vonatkozásban áll a labyrinthus egyes részeivel. Sikerült neki a 
különböző hangmagasságokat, melyek előidézésére a Parker-féle 
elektromos hangadó készüléket használta, a labyrinthus bizonyos 
részeiben pontosan lokalizálnia. A használt hangok a sub contra 
oktávtól (F-i) a négyvonalas oktávig (L)-ig oktávközökben kü-
lönböztek egymástól és vízbe merített telefonhallgatóval vezette 
az állatokhoz. A normális halak mindenik hangra jól reagáltak. 
Az utriculus és az ívarjáratok exstirpátiója után nem reagáltak a 
344 és 688 rezgésekre, (kb. fi és f2), a sacculus és lagena eltávo-
lítása után pedig az 1376 és 2752 v. d. (kb. f3 és f4) rezgésekre nem 
volt többé megállapítható reakció. Kettős operációra, ha tehát az 
összes érzővéghelyeket kioperálta, csak a legmélyebb hangokra, a 
43 és 86 v. d. rezgésekre (Fi és F) való reakciót lehetett megfi-
gyelni. Amig egyik oldalon a lagena és a sacculus sértetlen volt, 
a magas hangokra is megmaradt a reakció. Sztrichninezett állato-
kon végzett kísérletekből arra az eredményre jutott, hogy az ilyen 
halak a 344 v. d. (kb. fi) rezgésre gyengén még teljesen kiiktatott 
füllel is reagáltak, amiből azt következtette, hogy a bőr és az ol-
dalvonal érzékenysége eddig terjed, a 688 v. d. (kb. f2) rezgésig 
a hang az utriculuson át recipiálódott, ennél magasabb rezgéseket 
pedig a sacculus és a lagena, valószínűen főként a lagena perci-
piál. Levágott fejek még minden hangra reagáltak, de a lefejezett 
test nem mutatott reakciót. 
F г о 1 о f f (20, 21) 1925-ben és 1928-ban különböző halakon 
végzett vizsgálataival feltételes reflexek kifejlesztését tanulmányozta, 
és pedig fényingernek elektromos ütéssel való összekapcsolásával, a 
hátúszójával felfüggesztett hal mozgásait pedig egy kymografionnal 
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jegyezte fel. Négy édesvízi és hat tengeri halfaj 5—30 kísérlet után 
megtanulta, hogy az elektromos csengő hangjára meneküljön. A 
levegőben felfüggesztett, az akváriumasztalra tett, vagy a vízbe sű-
lyesztett csengő felhangzására az állatok menekülő mozgásokat 
végeztek. Majd a fényingert a hangingerrel kombinálta, úgyhogy 
a hal akkor nem kapott elektromos ütést, ha a fényt hang előzte 
meg. Ilyen módon tehát feltételes gátlás állott elő. Hosszú kísér-
letek után sikerült elérnie, hogy a Crenilabrus reagált a fényingerre, 
amely elektromos ütéssel volt összekötve, de nem reagált a fény-
ingerre akkor, ha azt hanginger előzte meg, amely kombinációban 
ugyanis sohasem kapott elektromos ütést. 
B u l l H. O. (9) a Pawlow-féle kísérletek nyomán szintén hala-
kon vizsgálta az associatioképzés és gátlás alapjelenségeit és meg-
erősítette F г о 1 о f f eredményeit. Igen különböző természetű vizs-
gálalai között hanggal is kísérletezve hangvilla rezgéseket (128 
v. d.=c) egyenesen vitt át és sikerült a Crenilabrus melops ese-
tében táplálékreakciókat kiváltani, de ha a rezgéseket vízbe 
merített telefonon vezette be, a kísérletnek nem volt eredménye. 
Elektromos ütésekkel csak az Anguilla vulgaris-t lehetett dresszí-
rozni vízbe merített elektromos summerrel úgy, hogy erre az an-
golna menekülő mozgásokat végzett. B u l l különböző rezgésszá-
mú hangforrásokkal kísérletezve (128 v. d. hangvilla=c és 700 v. 
d. rezgésű elektromos summer — f2) a megcserélések után tapasz-
talt reakciókból arra következtet, hogy a feltételes reflexek képzé-
sénél nem a hang milyensége, hanem csak a hangforrás helye a 
hatékony tényező. 
Meg kelí még említeni az e téren szegényes francia irodalomból 
R o d e (57) vizsgálatait. R o d e többféle hallal kísérletezve azt 
találta, hogy azok a halak (pl. Gasterosleus aculeatus = tüskés 
pikó), melyek oldalvonalainak érzőbimbói szabadon vannak, ahol 
tehát szabad idegvégződések találhatók, mivel az oldalvonal fölü-
letesen van a bőrben, kis frekvenciájú (2—60 pro sec.) rezgésekre 
reagálnak, a Cyprinidák (ponty, pisztráng és angolna) azonban, 
melyek oldalvonala nem fölületesen van a bőrben, hanem a csa-
tornák be vannak zárva, az oldalvonal nem vesz részt a rezgé-
sek észrevevésében. A tüskés pikó is kevésbbé jól reagál az ol-
dalvonal v a g y a hallószerv kiiktatása után, viszont egyáltalában 
nem reagál az oldalvonal é s a hallószerv kiiktatása után. 
Külön fejezetet jelent a halak hallásvizsgálatának történeté-
ben a müncheni zoologiai intézet munkássága, amely F r i s c h 
vezetésével 1923 óta nagyszámú dolgozatban foglalkozik a kér-
déssel. Ha a régebbi kutatásokban az amerikai P a r k e r és ta-
nítványaié a vezetőszerep, az újabb vizsgálatok között kétségtele-
nül a müncheni zoologiai laboratóriumé a legterjedelmesebb. Innen 
különösen az utóbbi 5 esztendőben nagy számban és nagy terjede-
lemben, főként többször, különböző helyeken közölve jelennek meg 
a halak hallására vonatkozó dolgozatok. Legjelentősebbek köztük 
S t e t t e r (61), F r i s c h (15—17), F r i s c h és S t e t t e r (18), 
D e n к e r (11) dolgozatai, de rajtok kívül F r i s c h tanítványai közül 
még vagy tízen foglalkoznak különböző irányokban a probléma meg-
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oldásával. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy bármennyire kitartó 
és fáradságos munka eredményei is ezek az alapos dolgozatok, az 
amerikai, angol, francia és orosz szerzők nem igen vesznek tudo-
mást róluk és a legutóbb megjelent dolgozatok között is találunk 
olyanokat (W a r n e r , M o o r h o u s e ) , melyek foglalkoznak a 
kérdéssel anélkül, hogy megemlítenék a müncheni vizsgálatokat. 
Mellőzve az elhallgatás okát, F r i s с h-nek és iskolájának eredmé-
nyeit a következőkben foglalhatjuk össze. S t e 11 e r (61) igen ügyes 
dresszura kísérletekkel az Amiurus nebulosus, Phoxinus laeuis, 
Idus melanotus, Carassius auratus, Cobitis barbatula és Cottus 
gobio-n az egyszerű kísérleti feltételek miatt vakított állapotban, de 
egyszer ép szeműeken is megállapította, hogy a levegőn keresz-
tül vezetett hangingerre sikerült főként a fürge csellét (Phoxinus-1) 
dresszírozni, úgy hogy azok meg tudtak különböztetni hangokban 
egy oktávát, egy septimát, s volt olyan is, amelyik egy sextet, egy 
nagy tercet, sőt akadt olyan fürge cselle, amelyik a kis tercet is 
megkülönböztette, amennyiben ezekre különböző módon reagált. 
Volt amelyik a hangot1 a zörejtől2 meg tudta különböztetni, sőt 
4—5 hangot és egy zörejt is. Világosan láthatóan kimutatta, hogy 
e halak tényleg képesek a hangokat kvalitásaik szerint megkülön-
böztetni és erre különböző dresszura-reakciókkal felelni. A felső 
halláshatár a Phoxinus-ná\ 5213—6960 v. d. (Hertz) (cß—g5), Carassi-
us-nál 3480 v. d. (a4, de bizonytalan), Cobüis-nál 2069—2762 v. d. 
(e4—h), Amiurus-nál biztos az a4 felett is, de valószínű a gise— 
13160 v. d. Igen érzékenyek ezek a 662 v. d.3 rezgésre (e2), me-
lyet 50—60 méter távolságból is észrevesznek. E hanggal szem-
ben tehát a törpe harcsánál olyan éles hallás konstatálható, amely 
az emberénél sem kisebb. Bámulatos a halaknak a hangokra való 
emlékezőképessége, amely majd egy évre is kiterjed. 
F - r i s c h és S t e t t e r (18), lényegében az amerikai kutatók 
kísérletei nyomán igen ügyes operációs beavatkozásokkal a fürge 
csellére nézve kimutatták, hogyha a mindkét oldali utriculust és oto-
lithjait, valamint az ívjáratokat eltávolították, a hal elvesztette egyen-
súlyozó képességét, de a hangokra való dresszírozás éppen olyan 
jól sikerült, mint a normális állatnál és éppen olyan jól reagált a 
dresszirozott hangra ezután is. Ha a sacculust és a lagenát mind-
két oldalon kioperálták, ez az egyensúlyozásra befolyással nem 
volt, de a hal a közép és a magas hangokra süketté vált, azon-
ban a mély hangokra, a 100—150 rezgésen aluliakra még jól rea-
gált. A kioperálás után megmaradt érzékenységük a hangra tehát 
már nem a labyrinthus működésének eredménye, s beható vizs-
gálataik szerint az oldalvonalé sem, hanem valószínűleg a bőr 
tapintó érzéke veszi ezeket a hangokat észre, amely e működé-
sében hasonló az emberi test bőrének vibrációs érzékéhez. Az 
úszóhólyag eltávolítása után megmaradt a hallóképesség, de gyen-
gült. A Weber-féle készülék megállapításuk szerint erősíti a halló-
1
 Zenei hangok szabályos, hetározott periódussal és erősséggel bíró rezgések folytonos sora. 
2
 Zörej : egyetlen impulsusból, vagy szabálytalan, változó periódusú és erősségű rengésekből 
áll (I. R h o r e r L.. Physika 1922. 136 1.). 
3
 V. d. = vibra'ions doubles (teljes rezgések), azaz a másodpercenkénti periodikus, tisztán szines 
formájú rezgések száménak jelzése, ami tulajdonképpen a bang kvalitását meghatározza. 
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képességet. Megállapítják azután, hogy az Ostariophysi halakra 
jellemző a hangkivédésekben a pozitív reakció, szemben azok-
kal a halakkal, melyeknek Weber-féle csontocskáik nincsenek. 
D e n k e r (11) megerősíti ezeket az eredményeket saját vizsgálatai 
alapján, melyeket a Salmo fario-n (pisztráng), Perca fluviatilis-on 
(folyami sügér), Carassius auraíus-on (aranykárász), Idus melano-
tus var. auratus-on (arany jász) és a Phoxinus laeuis-en (fürge 
cselle) végzett. 
Ha még megemlítjük, hogy W a r n e r (64) vizsgálatai szerint 
a halak érzékenysége a víz rezgéseivel szemben igen nagy és hogy 
érzékenyebbek a zörejekkel, mint a hangokkal szemben, és hogy in-
kább az alacsony rezgésekkel szemben mutatnak nagyobb érzé-
kenységet, továbbá, hogy a hangok felvételére valószínűleg a fül 
szolgál, de másokat valószínűleg a bőr idegvégződései és az ol-
dalvonal vesznek észre, valamint ha megemlítjük még M o o r -
h o u s e (47) kísérleteit, aki több hallal végzett vizsgálatai során a Cy-
matogaster aggregatus (Percidae) esetében észlelt kürthangra való 
reakciót, valamint associatiók képzését a hang és az etetés kö-
zött, röviden be is fejeztük a probléma történetének nagy voná-
sokban való ismertetését. 
Végig tekintve az elmondottakon, felsorolt irodalmi adataink 
alapján a halak hallásképességének tervszerű kutatásában meg-
állapítható, hogy az utóbbi idők tudományos vizsgálataiban újabb 
elvek szerint, újabb módszerekkel, három központ alakult ki. Első 
az amerikai Harvard egyetem volt, ahol 1903-tól P a r k e r és ta-
nítványai működnek, főként kísérleti irányban dolgozva; a máso-
dik központ a müncheni zoologiai intézet, ahol pár év óta F r i s c h 
és tanítványai az élettani és operativ kísérleti irányon kívül a bonc-
tani és szövettani viszonyok felderítésével is foglalkoznak, végül 
a harmadik a leningrádi, ahol főképpen P a w 1 о w -nak korábbi, 
magasabbrendűeken, főként kutyákon végzett reflextanulmányai 
után, a feltételes reflexeknek halakon való kimutatásával foglal-
koznak, amilyen kísérleteket azonban amerikai búvárok is jelentős 
eredménnyel végeztek, 
V i z s g á l a t i a n y a g . Vizsgálati anyagul részint a Tiszá-
ból és a Szeged környéki ártérből fogott hazai halak, főként azon-
ban importált akváriumi guppyk szolgáltak. Tiszából való a törpe 
harcsa (Amiurus nebulosus L e S e u e r = Ameiurus nebulosus 
R a f i n e s q u e), mely a Cypriniformes = Ostariophysi alrend Si-
luroidea csoportjába tartozik és egyik fő bonctani jellegzetessége, 
hogy vannak ú. n. Weber-féle csontocskái. Ugyanebbe a csoportba 
tartozik a leső harcsa (Silurus glanis L.), melyre szintén jelleg-
zetesek a Weber-féle csontocskák. Szegedi vizekből való a réti 
csík (Misgurnus fossilis L.), mely nemzetség szintén a Cyprinifor-
mes alrendbe, ennek Acanthopsidae családjába tartozik, és ennek 
is vannak Weber-féle csontocskái. 
Ugyancsak a Tiszából való a naphal (Eupomotis aureus 
W a 1 b.), mely a valódi csontos halak (Teleostei) rendjének tüskés 
úszójúak (Acanthopterygii) alrendjében a sügérszerűek (Percifor-
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mes) nagy családjába tartozik, de már Weber-íéle csontocskái 
nincsenek. 
Legtöbbet kísérleteztem azonban azokkal az utóbbi időben 
Magyarországon is igen elterjedt akváriumi díszhalacskákkal, me-
lyeket guppy néven hívnak s amelyeknek sok változata és elne-
vezése van, így Lebistes reticulatus P e t e r s , Poecilia reticulata 
vagy Girardinus Guppyi G ü n t h e r , mely hal azonban a cson-
tos halak (Teleostei) rendjének csukaszerűek (Esocilormes) alrend-
jében a fogaspontyfélék (Cyprinodontidae) családjába tartozik. 
Ennek nincsenek Weber-féle csontocskái, sem pedig úszóhólyagja 
nincs semmiféle összeköttetésben sem a labyrinthussal. 
Törpe harcsából 3 példányom volt, melyek 1932 és 1933 
őszén A n t a 1 f f у halászmestertől kerültek az állatrendszertani 
intézetbe, ugyancsak tőle került intézetünkbe a naphal is. 
A legnagyobb törpe harcsa, amikor intézetünkbe került, eléggé 
sértetlen volt, a másik kettő azonban, amely 1933 őszén került 
hozzánk — egyik 20, másik 18 cm-es volt — sok ütődéssel és 
sérüléssel került az akváriumba, azonkívül hátúszójának elülső 
tüskéjét a halászok kitörték. Ez utóbbiak azért jó ideig meglehe-
tősen vadak, bizalmatlanok és nyugtalanok voltak, sőt a legkisebb 
még 1934-ben is ilyen maradt. A halakat egy 160 cm hosszú, 70 
cm széles és 70 cm magas akváriumban helyeztem el, melyben 
körülbelül 800 liter víz volt, fenekén földdel és ezen 1—2 cm vas-
tag tiszai homokréteggel behintve. Az akvárium eleinte Vallisne-
ríd-val volt teleültetve, de miután a halak lassanként az összest 
kitépdesték, pótlásra az akváriumba tettünk egy 40 cm átmérőjű 
kerek akváriumedénybe ültetett Vallisneriá-kat, hogy a levegőz-
tetést szolgálják. Különösebben nem levegőztettük az akváriumot, 
mindazáltal a halak a vizet két év után is, minden változtatás 
nélkül igen jól birják, sőt szépen gyarapodnak. 
Hogy az akvárium vizét a levegőben lévő portól és egyéb 
szennyezéstől megvédjük, azt két, az akváriumra jól találó fake-
retre kifeszített, sűrűszövésű batiszt anyagból készített fedővel fed-
tük be. 
Hasonló nagyságú akváriumban voltak a fiatal harcsák is, 
melyek közül 10 db.-ot fogtunk 1933 nyarán a Tiszából, ezek 
nagysága 8—12 cm között váltakozott. Csík 12 db. volt ebben az 
akváriumban. 
A guppykat 1929 óta szaporítottam két testvér nősténynek 
és egy hímnek utódaiként, hallási kísérleteket azonban csak 1931-
ben kezdtem végezni velük. A guppykat eleinte — anyagi támo-
gatás hijján — nagyobb befőttes üvegekben és még Kolozsvárról 
hozott kisebb akváriumokban tenyésztettem, később azonban a 
Természettudományi Tanács, majd a Rockefeller kutatási alap tá-
mogatása lehetővé tette, hogy nagyobb, saját terveim szerint ké-
szített akváriumokat rendezzek be és ezekben végezzem kísérle-
teimet, amelyek így két nagy: 160x70x70 cm-es akváriumban, 
1933 nyarától egy kisebb 140x60x52 cm méretű akváriumban, 
továbbá három 50x30x20 cm méretű üvegakváriumban és öt 
40x20x20 cm méretű akváriumban, összesen tehát 11 akvárium-
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ban folytak. Az elmúlt három év alatt azonban az épületben vég-
zett átalakítások miatt mind az elhelyezés, mind az akvárium edé-
nyek, nemkülönben a halak száma is (10—100 között) nagymér-
tékben és igen sokszor változott és halaim csak 1933. év nyará-
tól kezdve élhettek zavartalanul, mert azelőtt az épületben vég-
zett gyakori hurcolkodás, lényeges átalakítás, az ezekkel járó fal-
bontás, vakolás, festés következtében a kőpor, a szemét, majd a 
fűtési zavarok igen nagy veszteségeket okoztak, néha egész akvá-
riumtenyészetek elpusztultak. A guppys akváriumok az előzőkhöz 
hasonlóan szintén föld és homokozott fenékkel készítve bőven vol-
tak befűvesítve Vallisneriá-val és Riccia fluitans májmohával. Az ak-
váriumokra mindenütt keretekre húzott sűrű batisztfedőt alkalmaz-
tam, melyet jobbnak találok, mint a mások által lefödésre használt 
üveg- vagy kartonlapot, mivel ezek, ha jól zárnak teljesen meg-
akadályozzák a víz szabad levegőzését, ha pedig nem zárnak jól, 
nyitott útja van a szennyeződésnek, ami alkalmazott fedőinknél 
nem történik meg. 
Fő törekvésem odairányult, hogy az állatok lehetőleg termé-
szetes viszonyok között legyenek s a velük való kísérletezés, il-
letőleg a megfigyelés is a természetes viszonyokhoz megközelítőleg 
hasonló környezetben történjék. 
Az amerikai búvárok különösen nagy gondot fordítottak ar-
ra, hogy kísérletezés közben az állatokat semmiféle rázkódtatás 
se érje. A rázkódtatások elkerülése végett gummi alátéteket hasz-
náltak s az akváriumokat főként rázkódtatás mentes alagsori he-
lyiségekben, néha betontömbökön állították fel. A müncheni né-
met búvárok ezeket a berendezéseket szükségtelennek tartják, sőt 
kívánatosnak vélik az olyan helyeket, melyek forgalmasak, mivel 
az idegen ingerek szerintük nem zavarják a dresszurát. Ebben a 
tekintetben az amerikai eljárást találom jobbnak, mivel a külön-
böző nem szándékos ingerek zavaró hatásáról és esetleg félreve-
zető befolyásáról több ízben meggyőződhettem. 
A szabadból behozott állatok számára minden igyekezetünk 
mellett is alig vagyunk képesek a természetes állapot nyújtotta 
kedvező helyzetet megközelíteni. 
A kémiai és fizikai tulajdonságaiban a halra megszokottan 
ható környezet megváltoztatása olyan zavarokat idézhet elő, amely 
nagymértékben befolyásolja a tiszta reakciót, mert míg a szabadban 
a halnak módjában van a víz megváltozásait elkerülni, a bezárt ak-
váriumból nem menekülhet és az mindenütt egyforma mértékben 
fejti ki hatását a halra. Az állatnak, melyet ilyen módon az álta-
lunk előidézett, megváltozott hatásokkal szemben mintegy véde-
kezésre kényszerítünk, életműködései is egy irányban már igénybe 
vannak véve, azok tehát szabadon nem nyilvánulhatnak. A meg-
változott viszonyok tehát, az állatra nézve olyan kényszert jelen-
tenek, amellyel szemben, ha az állat ellenhatást tud is kifej-
teni, ha szervezeti egyensúlyát fenn is tudja tartani, nem vagyunk 
felőle bizonyosak, vájjon képes-e teljesen az egész kísérleti időre 
kiegyensúlyozni és megtörténhetik, hogy a környezetnek káros be-
folyása, ha igen kis mértékben is, de az idő előhaladtával folyton 
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hatva és gyarapodva arra vezet, hogy az állat a kiegyensúlyozásra 
képtelenné válik és olyan reflexek állanak elő, amelyek nagymér-
tékben zavarhatják a kísérletben szándékolt ingerek reakcióit. Más 
szóval gátlásokat okozó ingerek szerepelnek akkor, amikor azokat 
nem várjuk és fejtik ki hatásukat ott, ahol pozitív hatásokat ki-
váltó ingereket szándékszunk alkalmazni. Kísérletezéshez tehát az 
olyan állatok legalkalmasabbak, amelyek már hosszú időt töl-
töttek a mesterségesen előidézett körülmények között és amelyek 
nemcsak maguk, hanem generációkon át alkalmazkodva az álta-
talunk nyújtott viszonyokhoz, azokat megélhetésükre teljesen kielé-
gítőnek és megfelelőnek találják, azok válnak természetes viszo-
nyaikká, aminek jeléül ottan szaporodnak és nemzedékeken ke-
resztül egészségesek maradnak. 
Szükségesnek tartom ennek kiemelését azért, mert hang-
észrevevési vizsgálataim sikeres voltát főként annak köszönhetem, 
hogy hosszú időt töltöttem el egészséges életviszonyok megteremté-
sére és állandósítására, hogy az előzetes viszonyok gondos meg-
figyelésével és pontos megismerésével lehetővé tettem a hal ideg-
rendszeri működésének emberi akarattal való befolyásolását. 
V i z s g á l a t i m ó d s z e r e k . E d i n g e r (13) már 1908-
ban úgy nyilatkozott, miszerint a halak hallóképességének vizsgálatá-
ban mutatkozó ellentétes eredmények arra vezethetők vissza, hogy 
más viszonyok között más ingerek hatnak rájuk, mint természetes 
körülményeikben. Nem megfelelők az ingerek sem, amelye-
ket alkalmaztak, mert azok nem olyanok, mintha az állat termé-
szetes életkörnyezetéből való természetes ingerek volnának, illető-
leg azokhoz hasonlítanának. Az ilyen, nem természetes életkörnye-
zetükből való ingereket az állat nem identifikálja, arra mozgással 
nem reagál. Teljesen egyre megy az állatnak, ha — amint meg-
tették — énekelnek neki, esetleg latin költeményt szavalnak előt-
te, avagy hangvillát rezegtetnek, mert nem percipiálja őket és nem 
fejleszt ki rá mozgási kombinációt. Ezekkel szemben a halak nem 
associálnak, mert ezeknek a hangoknak semmiféle szerepük sin-
csen rendes életkörnyezetükben. Minden állat csak azokra az ér-
zésbenyomásokra válaszol, melyek az életszférájába tartoznak, tehát 
amelyek b i o l o g i a i j e l e n t ő s é g ű e k rája nézve. Azóta azon-
ban sikerült már különböző hangrezgésre dresszirozással reflexmoz-
gásokat létesíteni, és pedig főképen úgy, hogy az ember által elő-
idézett hangot, ezt a természetes életre nézve idegen fizikai in-
gert biologiai inger értékűvé tettük azáltal, hogy P a w 1 о w-ot 
követve egy bizonyos feltétlen reflexszel (pl. egy, a táplálkozással 
összekötött mozgási reflexszel) egyidőben egy másik ingerrel ha-
tottunk az állatra, mely után egyidő múlva a feltétlen ingert elhagy-
hatjuk s akkor a feltételes, a szerzett inger is ugyanazt a hatást fog-
ja adni. 
A halak hallóképességéről akkor vehetünk tudomást, ha 
látjuk, hogy azok a hangokra valami módon reagálnak. A hal-
lásérzés tanulmányozásánál azonban az összehasonlító fiziológiá-
nak általában is különösen nagy nehézséggel kell megküzdenie. 
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főként azért, mert az érzékszervben bekövetkezett izgalmi állapot 
felléptére többnyire csak az inger által kiváltott motorikus reakció-
ból következtethetünk. Ha tehát valamely hal esetében valamely 
akusztikus ingerre minden további nélkül megállapítható a moto-
rikus reakció, azt kell mondani, hogy a hal felfogta a hangot és 
reagált reá, ha azonban az eredmény negative végződik, azaz 
motorikus reakció nem áll be, még nem tagadhatjuk teljesen a 
hallást, mert előbb arra kellene feleletet adnunk, vájjon az ered-
mény elmaradása azon múlott-e, hogy az állat képtelen volt az 
ingert hallószervével percipiálni, avagy azon, hogy a reflexív köz-
ponti, avagy motorikus részeiben olyan feltételek voltak adva, 
melyek nem engedték meg a külsőleg látható effektus létrejöttét; 
azonkívül tudnunk kellene azt is, hogy a motorikus készülék volt-e 
olyan állapotban, amely lehetővé tette a motorikus reakciót. Min-
denekelőtt tehát egy phonorecepcióra alkalmas ingert kell kidol-
goznunk s ha látjuk, hogy az állat erre feleletet ad, ha tehát po-
zitív eredményt kapunk, további kérdés azután az lesz, hogy mi-
lyen ennek a phonorecepciónak terjedelmileg a teljesítőképessége. 
A szervezet reakciói a külvilággal szemben különböző mó-
don nyilvánulnak meg. Ezeket a megnyilvánulásokat reflexeknek 
nevezik, melyek P a w 1 о w (50) szerint nem egyebek, mint a szer-
vezet veleszületett állandó kapcsolatai a külvilág jelenségeivel. E 
kapcsolat az idegrendszer segélyével jön létre, az idegrendszer 
elementáris sajátos munkája ez, amely állandó összeköttetést lé-
tesít a külvilág bizonyos jelenségei és a szervezet reakciói között. 
Az egyszerű és állandó kapcsolat P a w l o w szerint a „feltétlen 
reflex" (unbedingter Reflex), vagy „veleszületett reflex". A maga-
sabb idegrendszeri működésnél azonban egy időleges kapcsolat 
mechanizmusával is találkozunk, amely időleges kapcsolatot P a w-
1 о w „feltételes reflex" (bedingter Reflex) néven nevezte el, ez 
időleges, vagy az individuális élet folyamán szerzett reflex. Ha 
példával kívánjuk megvilágítani a dolgot, az élő szervezet és a 
környező természet között lévő leglényegesebb kapcsolatot kell 
felhozni; ezt a kapcsolatot a táplálék létesíti, mint amelynek folyton 
pótolnia kell a szervezet elpusztult és megfogyatkozott állományát. 
Az állatország legalsóbb fokán csak egyszerű érintkezés kívánatos 
az állat és táplálék között, hogy anyagcsere létesüljön. A maga-
sabbrendű állatoknál azonban már a táplálék részéről jövő szag, 
íz, fény és hang azok, amelyek hatva az érzékszervekre, P a w-
1 о w szerint az analyzátorokra, már a fizikai érintkezés előtt is 
ingerlik az állatot és benne a táplálék megszerzésére irányuló 
meghatározott reakciót, rendszerint mozgást váltanak ki. A táp-
lálék részéről jövő inger, mint signale a halakra leggyorsabban és 
leggyakrabban akkor hat, ha az a szemre és az ízlelőszervre hat. 
A hal ha meglátja a táplálékadót, arra a helyre gyül, mégpedig 
elég gyorsan és elég nagy tömegben, ahol a táplálékadó áll, ugyan-
csak a táplálékhoz gyül, de már jóval lassabban és kevesebb szám-
ban — amint észlelhettem — akkor is, ha a táplálék a vízbe ke-
rült, anélkül azonban, hogy a látószervet ingerelné, anélkül tehát, 
hogy a vizuális inger hatna az állatra. Általában tehát a kísérle-
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tekben meg lehet különböztetni fiziologiai jellegűt, amelynél az 
anyag hatása közvetlen, és psychikai jellegűt, ahol az anyag bi-
zonyos közvetítéssel hat az állatra. Amíg azonban a fiziologiai 
kísérletben, mivel a rendes reflex a külső jelenségeknek állandó 
kapcsolata valamilyen organikus tevékenykedéssel, a reflex felté-
tel nélkül jön létre, a psychikai kísérletnél ellenben az a jellegze-
tes, hogy a kísérleti eredmény nem állandó, a kísérlet fölöttébb 
szeszélyes, azonban az eredmény ezekben a kísérletekben is két-
ségtelenül ismétlődik, különben nem mondhatnánk őket tudomá-
nyos kísérletnek. Összehasonlítva az utóbbit a fiziologiai kísérlet-
tel, sok fontos feltételt kell betartani, hogy a psychikai kísérletben 
eredményt érjünk el; az itt elért reflex tehát ú. n. „feltételes re-
flex", milyeneket P a w l o w főképen kutyákon végzett kísérletei 
alapján állapított meg. 
A feltételes reflex tehát a külső jelenségeknek időleges kap-
csolata a szervezet tevékenykedésével. Ezekben a kísérletekben 
a tárgyaknak azok a tulajdonságai hatnak ingerként, melyek ma-
gukbanvéve semmiféle vonatkozásban sincsenek a táplálkozással 
járó mozgásokkal; ez ingerek segélyével most már az ü. n. „fel-
tételes reflex" oly módon képződik, hogy az új, általunk válasz-
tott, közömbös külső ágens időben egyszer, de inkább többször 
összetalálkozik egy más belső ágens hatásával, amely utóbbi a 
szervezettel már kapcsolatban van, más szóval a mi ingerünk átala-
kult a szervezet valamilyen tevékenységévé. Ha az időbeli össze-
találkozás feltételei teljesednek, akkor az új ágens ugyanolyan 
kapcsolatban lép be, ugyanolyan tevékenységben lesz nyilvánvaló-
vá, ugyanazt a hatást fejti ki, mint a belső ágens. A feltételes 
reflex tehát a már meglevő régi feltétlen reflex jelenlétének köszön-
heti keletkezését és lehetővé teszi olyan jelenségeknek analízi-
sét, amelyekhez mint fizikai jelenségekhez természettudományi 
módszerekkel eddig nem tudtunk hozzáférni. Ez a módszer, a 
P a w I о w-féle f e l t é t e l e s r e f l e x e k m ó d s z e j r e , vagy 
amelyet K a l i s c h e r d r e s s z u r a m ó d s z e r n e k neve-
zett, az, amelynek alkalmazásával az élettől még olyan idegen 
ingert is biologiai inger jelentőségűvé értékeltethetünk ; tovább az-
tán az állat tanulóképességétől függ, hogy a kapcsolatok, az asso-
ciátiók képzése milyen gyorsan és milyen mértékben történik. Az 
érzésfiziologiai kutatásokban nagy eredményeket értek el ez úton 
és a halaknál is ezzel az eljárással dolgozott már M e y e r M. 
(1909), M с D o n a l d (1922), W e s t e r f i e 1 d (1922), F r i s с h 
(1923), F r o l o f f (1925) és S t e t t e r (1928-29). 
Mint már említettem, hallásképességi vizsgálatokat legelőször 
guppykon végeztem, ezeken az akváriumi halacskákon, amelyek 
általában szépségük, fürgeségük, barátságos voltuk és nagy sza-
poraságuk által tűnnek ki. A legősibb és legerősebb reflex, a táp-
lálkozási reflex szerepelt ezekben a vizsgálatokban is, a mester-
séges kapcsolatokban, melyeket sikerült oly módon kifejleszteni, 
hogy mind a legtapasztalatlanabb laikus, mind a legigényesebb 
kritikával szemlélő is észlelhette a kísérlet eredményeit. Kiindulás-
ként az a jelenség szolgált, amit minden akvarista tapasztalhatott 
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a guppykon, hogy t. i. e halacskák, ha az etetés előtt és az etetés 
alkalmával megkopogtatjuk az akvárium falát, odagyűlnek, ahol a 
kopogtatás történt, illetőleg ahol az etető áll ; összegyűlnek aztán 
későhb akkor is, hogyha csak megkopogtatjuk az akvárium falát, 
de nem adunk nekik enni. Egyidő múlva az edény falának ezt 
a kopogtatását úgy végeztem, hogy az asztal alól egy hosszú 
nyelű fémgömböcskével kopogtattam meg az akváriumnak földdel 
borított alsó felét, a halak tehát nem láthattak és erre a mechanikus 
rázkódtatásra mégis a szokott helyükre gyűltek. Megpróbáltam az-
után spanyolfalat állítani fel az akvárium mögé, ahonnan kü-
lönböző megfigyeléseket lehetett végezni és az akvárium kopog-
tatását is folytatni. Egy félévig tartó ilyen manipuláció után arra 
az eredményre jutottam, hogy a halak már akkor is összegyűltek, 
ha a spanyolfal mellett járkáltam, sőt ha a spanyolfal mögött 
hosszabb időn keresztül állottam, avagy ha az akváriumasztal alatt 
hosszabb ideig meglapulva tartózkodtam. A padozat ezidőben 
meglehetősen rozoga deszkapadló volt, az asztal pedig ládaszerű, 
úgyhogy teljesen felvehette és az akvárium vízének adhatta át nem-
csak a lépés mechanikai rezgéseit, hanem valószínűleg az emberi 
szívlökés hatását is és ezért gyűltek össze a kis halak megszokott 
etetőhelyükön még azelőtt, mielőtt megláttak avagy az étel bedo-
bása megtörtént volna. Ez az összegyülekezés azonban nem volt 
mindig egyforma. Nagy mértékben függött az állatok táplálási álla-
potától, a táplálkozási idő betartásától és más esetleges zavará-
soktól. Ekkor látszott igazoltnak előttem az amerikai kutatóknak 
az a törekvése, hogy minden idegen rázkódtatási ingert ki kell 
zárni és ezért némileg aggályosnak is látom S t e t t e r (1929) 
vizsgálataiban a hallás felső határának megállapításánál követett 
azt az eljárását, hogy a síp, mellyel megvakított halainak a han-
got adta, legtöbbször két cm-nyire volt az akvárium falától, néha 
20—120 cm távolságra, és ha negativ volt az eredmény, még kö-
zelebb ment. Igen közelnyi síphang adással kapcsolatban nem vá-
lik lehetetlenné az ember közelségéből folyó egyéb befolyások 
érvényesülése. Ez a jelenség, melyet a guppyk vizsgálata alkal-
mával észleltem, vezetett arra a gondolatra, hogy c s a k o l y a n 
h a n g a d ó m ű s z e r e k k e l l e h e t e r e d m é n y e s 
k í s é r l e t e k e t v é g e z n i , m e l y e k k e l n e m k e l l a z 
a k v á r i u m k ö z e l é b e m e n n e m , amelyek működésénél 
tehát csupán a tiszta hang rezgései szerepelhetnek ingerképen. 
Hogy ez a felfogásom (1929) helyes volt, bizonyítja F r i s c h és 
S t e t t e r későbbi (1932) munkája is, akik már ekkor észrevették, 
hogy a megvakított hal akkor is mutatott táplálékreakciót, amikor 
még a hangvillát szabadon távoltartották, amikor tehát még nem kel-
lett volna reagálnia. Ez a jelenség szerintök csak úgy érthető, hogy 
a rezgés ilyenkor a testen és a padlón keresztül ment elég inten-
zitással az akváriumba, mihelyt azonban felfujt légpárnára állottak, 
a reakció nem következett be. 
Vizsgálataim során nem tartottam alkalmasnak a vakítást 
sem. Nemcsak azért, mert a mikroszkópi anatómiai viszonyok ta-
nulmányozásánál arra jöttem rá, hogy a szem kivágása befolyással 
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van a szomszédos idegekre is, az eljárásnál történhetik sérülés a 
hallórésszel kapcsolatosan is, hanem azért is, mert azt vettem 
észre, hogy ilyen megvakított állatnál is sikerült egy tetőről le-
eresztett akvárium előtt lógó lemez árnyékolásával és hirtelen el-
rántása utáni megvilágítással mozgási reakciót kiváltani. Ezt a re-
akciót csak párszor észleltem és a kísérlet nem volt dresszura 
jellegű. Azonban ha figyelembe vesszük, hogy ilyen hangreakciós 
kísérletek hosszú időn keresztül folynak, az állatnak táplálékadás-
kor való reakciója az emberi test árnyékolása következtében kér-




Untersuchungen über Gehörsempfindungen bei Fischen I. Von 
В. F a r k a s . 
Verfasser, seit 1931 mit dem Studium der Gehörsempfindun-
gen bei Fischen beschäftigt, benutzte zu seinen Untersuchungen 
verschiedene Fische aus der Theiss, u. zw. Amiurus nebulosus 
R a f. (So : Cypriniformes = Ostaryophysi), Silurus glanis L. juv. 
(So : Cypriniformes), Misgurnus fossilis (L.) (So : Cypriniformes), aus-
serdem Eupomotis aureus (W а 1 b.) (So : Acanthopterygii percifor-
mes) und den in Aquarien gezüchteten Lebistes reticulatus P e-
t e r s = Poecilia reticulata = Girardinus Guppyi G ü n t h e r , So : 
Esociformes). Die Untersuchungen wurden durch die Rockefeller-
Forschungsstiftung unterstützt. 
Die zu den Versuchen herangezogenen Zwergwelse waren 23, 
20 und 18 cm lange Exemplare, also schon 2—3 jährig, die ge-
meinen Welse aber nur 10—12 cm, also noch sehr junge Exem-
plare, die das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. Misgurnus 
und Eupomotis waren erwachsene Exemplare. Zu den sehr ein-
gehenden Versuchen mit dem Aquarienfisch Guppy dienten Nach-
kommen zweier Geschwisterweibchen und eines grauen Gesch-
wistermännchens, die bis zur 5. Generation weitergezüchtet, in vielen 
hundert Exemplaren 9 verschiedene Aquarien bevölkerten. 
Vor Beginn der Versuche wurde mit grosser Sorgfalt auf er-
schütterungsfreie Aufstellung der Fische geachtet, wie dies von 
amerikanischen Forschern ausgeführt worden ist und damit die 
Versuchstiere ihren natürlichen Bedürfnissen möglichst nahe ge-
bracht. Sehr wichtig für den Ausgang der Versuche ist, dass die 
Fische sich an die von uns künstlich geschaffenen Verhältnisse 
gewöhnen, die immer von den natürlichen abweichen, wichtig, dass 
ihnen die Möglichkeit gegeben sei, das Gleichgewicht ihrer Orga-
nisation zu bewahren und zu erhalten, denn nur dadurch schü-
tzen wir uns von Überraschungen. Man nehme daher die Versuche 
nur mit längerer Zeit im Pflege gehaltenen Tieren vor, wenn man 
bereits festgestellt hat, ob infolge der Gefangenschaft nicht störende 
und die Lebensbedingungen hemmende Faktoren die Tiere beein-
flussen. Als sicheres Kennzeichen ihres Wohlbefindens gilt, wenn 
die Tiere wachsen, an Körpergewicht zunehmen, gesund bleiben 
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und zur Fortpflanzung schreiten. Treten diese Erscheinungen ein, so 
können wir sicher sein, das die Anhäufung der kleinen schädlichen 
Eindrücke, welche die künstlichen Verhältnisse verursachen, die 
Reflexe der willkürlichen Reize nicht beeinflussen werden, sondern 
diese ungestört zum Ausdruck gelangen können. 
Verfasser hält darum nach seinen eigenen, an den Versuchs-
tieren gewonnenen Erfahrungen solche Untersuchungen über das 
Hören nicht einwandfrei, dei denen der Forscher in der Nähe des 
Aquariums (S t e 11 e r z. B. manchmal aus 2 cm Entfernung) den 
Schall abgibt, weil er fand, dass der Zwergwels und auch der 
Guppy gegen durch den Fussboden vermittelte Erschütterungen sehr 
empfindlich sind, wie solche z. B. das Gehen oder wahrschein-
lich auch der Herzpuls des Menschen verursachen. 
Er verwarf auch das Blenden der Tiere, nicht nur darum, weil 
er sich durch mikroskopisch-anatomische Untersuchungen über-
zeigte, dass die Enukleation des Auges die mit dem Acusticus-
Gebiet zusammenhängenden Nerven beeinflusst, sondern auch, weil 
er auf experimentellem Wege die Erfahrung machte, dass auch 
der geblendete Guppy die Fähigkeit besitzt, Grenzen des Schat-
tens und Lichtes wahrzunehmen. Darum benutzte er elektrische 
tonerzeugende Apparate, die im mit dem Aquarienzimmer benach-
barten Laboratorium in Tätigkeit gesetzt, die verschieden hohen und 
starken Töne durch Drähte und Lautsprecher gegen die Aquarien 
sendeten. In seinen Untersuchungen die Pawlow'sche Methode der 
„bedingten Reflexe" verfolgend, benutzte Verfasser den Ernährungs-
reflex, um mit Hilfe dessen den gegebenen Tönen eine biologische 
Bedeutung zu verleihen. Die Beobachtungen wurden meist aus 
einem Nebenzimmer durch eine in die Wand geschnittene Öffnung 
gemacht, manchmal wurde ein Fernrohr benutzt. 
Die ausführliche Mitteilung der Arbeit erscheint in nächster 
Nummer. Im vorliegenden I. Teil wird hauptsächtlich die diesbe-
zügliche Literatur kurz besprochen, da über diese Frage im Un-
garischen bisher nichts erschien. 
I r o d a l o m . ( L i t e r a t u r ) . 
Az idevonatkozó irodalom legrészletesebben P a r k e r (48), S t e t t e r (61), 
F r i s c h és S t e t t e r (18) dolgozataiban, valamint főként a W i n t e r s t e i n -
féle Handbuch d. vergl. Physiol. IV. kötetében M a n g o l d (41) feldolgozásában ta-
lálható meg. Itt csak a fontosabbakat sorolom fel. 
1. B e r n o u l i i A. L.: Zur Frage des Hörvermögens der Fische. Pflüger's 
Archiv, Bd. 134. 1910, p. 633 -644 . — 2. ß e t h e A. : Über die Erhaltung des 
Gleichgewichts. II. Biol. Centralbl, Bd. 14, 1894, p. 563-582 . - 3. В i g e 1 о w 
H. B. : The Sense of Hearing in the Goldfish Carassius auratus. Amer. Naturalist., 
vol. 38, 1904, p. 275—284. — 4. B l o c h m a n n F. : Können die Fische hören ? 
Jahresh. Ver. vaterb Naturk. Württemberg, 59. Jg., 1903, p. 95—97. — 5. d u В о i s-
R e y m o n d R. : Über das Verhalten von Fischengegen Wasserschwingungen. 
Arch. Anat. u. Physiol, p. 30, 1917. — 6. B r e h m A. : Az állatok világa. II. magyar 
kiadás, 13. és 14.köt. Halak, Budapest. — 7. B r ü n i n g C h r . : Versuche über das 
Hören der Fische. Natur u. Haus, 14. Jg., 1905/6.p.312 313. — 8. B u l l 0 . H. : Stu-
dies on conditioned responses in fishes. Journ. Marine Biol. Assoc. United King-
dom, vol. 15, 1928. p. 485—533. — 9. В u 11 0 . H. : Studies on conditioned re-
sponses in fishes. II. Ibid., vol. 16, 1930, p. 615—637. — 10. d e С у o n M. E.: 
Recherches expérimentales sur les fonctions des canaux semicirculairas. Ann. 
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Sc. Nat., 6. sér. vol. 7, 1878, Art. 8, p. 1—96. (S t e 11 e r után). — 11. D e n k e r 
М. : Uber das Hörvermögen der Fische. Acta Oto-laryngologica, vol. 15, 1931. 
p. 2 4 7 - 2 6 0 ; Discussion ibid. p. 3 1 8 - 3 2 6 . — 12. M а с D о n а 1 d H.: Ability ol 
Pimephales notatus to lorme associations with sound vibrations. J. comp. Phy-
siol., vol. 2, 1922, p. 191—193. — 13. E d i n g e r L.t Uber das Hören der Fische 
u. anderer niederer Vertebraten. Centralbl. f. Physiol., Bd. 22, 1908. p. 1—4. — 
14. F a r k a s В. : Adatok Szeged gerinces faunájának ismeretéhez. I. Acta Bio-
logica, T. 11., fasc. 2, 1932, p. 94—103. — 15. F r i s с h K. : Ein Zwegwels, der 
kommt, wenn man ihm pfeift. Biol. Zbl., Bd. 43, 1923, p. 4 3 9 - 446. - 16. F r i s с h 
K. : Über die Labyrinth-Funktionen, bei Fischen. Zool. Anz. Suppl. Bd. 4, 1929, 
p. 104—112. — 17. F r i s c h K. : Über den Sitz des Gehörs innes bei Fischen. 
Zool. Anz. Suppl, Bd. 5, 1931, p. 9 9 - 1 0 8 . - 18. F r i s с h K. und S t e tt e r H.: 
Untersuchungen über den Sitz des Gehörsinnes bei der Elritze. Zeitschr. f. Phy-
siol , 17. Bd., 1932, p. 686—801. — 19. F r i s с h K. : Die Erforschung des Ge-
hörsinnes bei Fischen. Untersuchungen über die Leistung eines Gehörorganes 
ohne Schnecke u. ohne Basilarmembran. Wiener Klin. Wochenschr . , 1933, Bd. 
1, p. 6 0 9 - 613. — 20. F r o l o f f J. P . : Bedingte Reflexe bei Fischen (1. Mitt.). 
Pflüger's Arch., Bd. 208, 1925, p. 2 6 1 - 2 7 1 . - 21. F г о 1 о f f J. P. : Bedingte 
Reflexe bei den Fischen. (2. Mitt ). Ibid., Bd. 220, 1928, p. 3 3 9 - 3 4 9 . (S. Berichte 
über die wiss. Biologie, Bd. 9, p. 483). — 22. H a e m p e l 0 . : Zur Frage des 
Hörvermögens der Fische. Internat Revue gesamt. Hydrobiol., 4. Bd , 1911. p. 
325—326. — 23. H e m p e l m a n n F. : Tierpsychologie. Leipzig, 1926. — 24. 
H e i d e r m a n n C.: Grundzüge der Tierphysiologie. Jena, 1933. — 25. H e r -
m a n 0 . : A magyar halászat könyve. I. kötet. Budapest, 1887, p. 215—216. — 
26. H e n s e n V. : Über das Hören der Fische. Münchener Med. Wochenschrift , 
51. Jg., 1904, p. 42. — 27. K e l l e r O . : Die antike Tierwelt. 1-1). Bd. Leipzig. 
1913. — 28 К ö r n e r 0 . : Können die Fische h ö r e n ? Beitr. z. Ohrenheilkunde 
u. d. Krankheiten d. Luftwege. Festschr. f. Aug. Lucae, 1905, p. 93—127. — 29. 
K ö r n e r О : Über das angebliche Hörvermögen der Fische, insbesondere des 
Zwergwelses (Amiurus nebulosus). Z. Ohrenheilk., Bd. 73, 1916, p. 257—272. — 
30. K ö r n e r O. : Untersuchungen von Dr. С. E. Benjamins in Utrecht über d a s 
angebliche Hörvermögen des Zwergwelses. Ibid., Bd. 74, 1916, p. 110—111. — 
31. K ö r n e r O . : Vermittelt das Labyrinth der Fische Gehörswahrnehmungen? 
Die Naturwissenschaften, 7. Bd., 1919, p. 378—381. — 32. К ö r n e r 0 . und 
G r ü n b e r g K. : Ein neuer Versuch zur Entscheidung der Frage, ob das Laby-
rinth der Fische Gehörwahrnehmungen vermittelt. Z. Ohrenheilk., Bd. 79, 1920, 
p. 301—307. — 33. K o l m e r W . : Das Gehörorgan. I n : Handb. mikr. Anat. d. 
Menschen. Berlin, 1927. — 34. K r a u s s e A. : Kr t ische Bemerkungen u. neue 
Versuche über d a s Hörvermögen der Fische. Z. allg. Physiol., 17. Bd., 1918, p. 263 — 
287. — 35. К r e i d 1 A. : Über die Perzeption der Schallwellen bei den Fischen. Pfl ü-
ger's Archiv, Bd. 61, 1895, p. 4 5 0 - 4 6 4 . — 36. К r e i d 1 A . : Ein weiterer Versuch 
über das angebliche Hören eines Glockenzeichen durch die Fische. Ibid., Bd. 
63, 1896, p. 581—586. —37. L a f i t e - D u p о n t J. A . : Recherches sur l 'audi-
tion des poissons. Compt. rend. Soc. Biol.. vol. 63, 1907. p. 710—711. ( P a r k e r 
után). — 38. L a n g A. : Ob die Wassert iere hören ? Mitth. naturwiss. Ges. 
Winterthur, Bd. 3, 1900/01, p. 3—35. — 39. L e e F. S. : The functions of the 
Ear and the Lateral Line in Fishes. Amer. Journ. Physiol., vol. 1, 1898, p. 128—144. 
(S t e t te r után). 40. M a i e r H. N. : Neue Beobachtungen über das Hörver-
mögen der Fische. Arch. Hydrobiol. u. Planktonkunde, Bd. 4, 1909, p. 393—397. 
(Első dolgozata az Allg. Fischereinzeitung 1909-iki évfolyamában jelent meg). — 
41. M a n g o l d E. : Gehörsinn u. statischer Sinn. In W i n t e r s t e i n : Handb. 
vergl. Physiol., Bd. 4, 1913, p, 841—976. — 42. M a n n i n g F. В.: Hearing in 
the goldfish in relation to the structure of its ear. Journ. exper. Zool., vol. 41, 
1924, p. 5—20. — 43. M a r a g e M. : Contribution á l 'étude de l'audition des 
poissons. Compt. rend. Acad. Sc. Paris, vol. 143, 1906, p. 852—853. — 44. M e -
y e r M. • Ergebnisse von Versuchen betreffend den Gehörsinn der Fische. VI 
Congr. internet. Psychol. Geneve, 1909, p. 731 — 732. ( P a r k e r után). — 45. 
M e l l e n J. : Tropical toy fishes. The National Geogr. Magazin, vol. 59, 1931, 
p. 286 - 317. — 46. M о j s i s о v i с s A. : Das Tierleben der österreichisch-unga-
rischen Tiefebenen. Wien, 1897. ( D e m o l l - M a y e r : Handb. d. Binnenfische-
rei Mitteleuropas, Bd. 3, p. 152—53). — 47. M о о r h о u s e V. H. K.: Reactions 
of fish to noise. Contrib. Canad. Biol. a. Fish. B. N. s. 7, 1933, p. 465-475 . — 
48. P а г к e r G. H. : A critical survey of the sense of hearing in fishes. Pro-
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ceed. Amer. Philos. Soc., vol. 57, 1918, p. 69 98. ( P a r k e r e munká jában 
nemcsak az ő korábbi dolgozatai, hanem ál talában véve az 1900-ig megjelent 
és e kérdéssel foglalkozó összes dolgozatok pontosan fel vannak sorolva). — 49. 
P a r k e r G. H. and v a n H e u s e n A . P. : The Reception of Mechanical Sti-
muli by the Skin, Lateral-linie Organs and Ears in Fishes, especially in Amiurus. 
Amer. Journ. Physiol., vol. 44, 1917, p. 4 6 3 - 4 8 9 . — 50. P a w l o v v J. P . : Die 
höchste Nerventätigkeit (das Verhalten) von Tieren. Ubers, v. G. V o l b o r t h . 
3. Aufl., München, 1926. — 51. P i p e r H.: Die akustischen Funktionen des in-
neren Ohres und seiner Teile. Med. Klin., 1906, p. 1073—1078. — 52. P i p e r H . : 
Aktionsströme von Labyrinth der Fische bei Schallerizeugung. Arch. f. Anat. u. Phy-
siol., Jg. 1910, Suppl. — 53. P i p e r H. : Über das Hörvermögen der Fische. Münch. 
Med. Wochenschrift , 53. Jg., p. 1785. — 54. P l a t e L.: Allgemeine Zoologie u. 
Abstammungslehre. II. Jena, 1924, p. 133—34. — 55. R e t z i u s G. : Das Ge-
hörorgan der Wirbeltiere. I. Das Gehörorgan der Fische u. Amphibien. Stock-
holm, 1881. — 56. R i c h a r d D. : Untersuchungen über die Frage, ob Schall-
rei ze adäquate Reize für den Vorhofbogengangsapparat sind. Z. Biol., Bd. 66, 
191 6, p. 479—509. — 57. R o d e P . : Sensibilité de la ligne laterale aux vibra-
t ions. С. R. Soc. Biol. vol. 96, 1927, p. 864—866. — 58. R o d e P . : Recherches 
sur l 'organe sensoriel laterale des téléostéens. Bull. Biol. France et Belg., vol. 
63, 1929, p. 1—84. — 59. R a c h o w A. : Die Zahnkarpfen oder Kärpflinge. Bibl. 
f. Aquarien u. Terrarienkunde. H. 54—56. — 60. S t e t t e r H.: Untersuchungen 
über den Gehörsinn der Fische. Zool. Anz., 3. Suppl. Bd., 1928, p. 183—195. 
— 61. S t e t t e r H . : Untersuchungen über den Sitz des Gehörsinnes der Fische, 
besonders von Phoxinus laevis L. u. Amiurus nebulosus Raf. Zeitschr. f. vegl. 
Physiol., Bd. 9, 1929, p. 339—477. — 62. S z u r m а у S . : Harcsafogás. Halászat . 
27. évf., 1916, 3—4, f., p. 10. — 63. V e r z á r F . : Öntudat és agyműködés. A 
debreceni m. kir. Т. I. tud. egyetem évkönyve, 1927/28, p. 10. — 64. W a r n e r 
L. H . : The sensitivity of fishes to sound and to other mechanical stimulation. 
Quart. Rev. Biol., vol. 7, 1932, p. 326—339. — 65. W e s t e r f i e l d Fl . : The abil-
ity of mudminnows to form associations with sounds. Journ. comp. Psychol., 
vol. 2,1922, p. 187—190. — 66. Z e n n e c k J . : Reagieren die Fische auf T ö n e ? 
Arch. ges. Physiol., Bd. 95, 1903, p. 346—356. 
ÁLLATFÖLDRAJZI VONATKOZÁSOK A KELETI-
KÁRPÁTOK ÉS A PIRENEUSOK KÖZÖTT.1 
Irta d r . H o r v á t h G é z a . 
A magas hegységek faunáját, mint tudjuk, mindig oly kü-
lönleges állatfajok jellemzik, melyek az alacsonyabban fekvő tá-
jakon hiányzanak és amelyeket emiatt havasi fajoknak szoktak 
nevezni. Ilyen havasi állatfajok élnek földrészünkön az Alpesek, 
a Kárpátok és a Pireneusok magasabb régióiban. 
Ezek a havasi állatok mind a jégkorszak reliktumai, oly ma-
radék-fajok, melyek a jégkorszak ulán, illetőleg a klima felmele-
gedése következtében a nagy hegységek magasabb régióiba hú-
zódtak és ott mai napig megmaradlak. Ha ezeknek a havasi fa-
joknak mostani földrajzi elterjedését Európa három Magas-Hegy-
ségében, az Alpesekben, a Kárpátokban és a Pireneusokban tü-
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1934. évi október 5-én tartott 352. ülésén 
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zetesebben tanulmányozzuk és egymással összehasonlítjuk, legott 
feltűnik az a körülmény, hogy egyik részük mind a három nagy 
hegységben előfordul, másik részük csak kettőben, harmadik ré-
szük pedig csak egyben. Megállapíthatjuk továbbá azt is, hogy 
а к é t nagyhegységben élő fajok mindig csak oly k é t hegységben 
találhatók, melyek egymáshoz aránylag legközelebb fekszenek. Kö-
zös fajok vannak tehát az Alpesekben és a Kárpátokban, vagy 
az Alpesekben és a Pireneusokban ; de oly fajokat, melyek ki-
zárólag csak a Kárpátokban és a Pireneusokban élnének, az Al-
pesekben azonban hiányoznának, eddig csak igen csekély, mond-
hatni elenyésző számban ismerünk 
Az első ily sajátságosan megszakított földrajzi elterjedéssel 
bíró állat egy szép Hemiptera-faj, a Horváthia hieroglyphica M. 
R., mely hazánkban Máramaros, Torda-Aranyos és Fogaras vár-
megyéknek 1780—2300 m magasságban fekvő havasi réljein nagy 
mennyiségben él s mely ezenkívül csupán a Pireneusok havasi 
és alhavasi régióiból ismeretes.1 
Két hasonló példával szolgál még a recésszárnyú rovarok 
rendje is. Dr . P o n g r á c z S á n d o r tagtársunktól tudom, hogy 
két hazai tegezkötő (Phryganeida) faj a Pireneusokon kívül csak 
Erdélyben fordul elő, de az Alpesekben szintén hiányzik. Az egyik 
az Apatania meridiana M с L а с h 1., melyet nálunk a Bucsecsen 
és a Vulkán-szoros táján fedeztek fel. A másik faj a Silo Groé'llsi 
P i с t., mely ezenkívül még a Retyezátról és a Szebeni hegység-
ből is előkerült. 
Sőt még a hazai flórában is akad ezekhez hasonló két eset. 
Dr. J á v o r k a S á n d o r „Magyar Flórá^-jában olvashatjuk, 
hogy a Carex pyrenaica W h I b g. nálunk előfordul a Fogarasi 
havasoktól a Krassó-Szörény-megyei havasokig, a Gentiana py-
renaica L. pedig a Beregi és a Máramarosi havasokon, holott az 
Alpesekben mind a két növényfaj hiányzik. 
Ha már most a fennebb említett állat- és növényfajok sa-
játságos, megszakított elterjedését közelebbről vizsgálni akarjuk, 
szinte önkénytelenül is felvetődik az a kérdés, hogy vájjon mi le-
het az oka annak, hogy ezek az állat- és növényfajok a Keleti-
Kárpátokban és a Pireneusokban előfordulnak, az Alpesekben 
ellenben teljesen hiányzanak ? 
Alkalmasint lesznek sokan, akik ezt a feltűnő körülményt 
egyszerűen annak fogják tulajdonítani, hogy az illető állat- és nö-
vényfajok bizonyára megvannak az Alpesekben is, csakhogy ott ed-
dig még nem fedezték fel őket. Ezt az önkényes feltevést azonban 
1
 Ezt о Hemiptera-tajt ez 1876. évben, tehát épen 58 évvel ezelőtt írtam le Lopus víttatas né-
ven egy francia entomologiai folyóiratban Máramaros vármegyéből, ahol az 1940—2300 m magasság-
ban fekvő havasi réteken nem rilka, de a íogarasi havasokon a nyegoj lóján is előfordul. Magam a 
Gyergvói hegységben a Mezőhavason szintén bőségesen gyűjtöttem. D r . P u t o n Á g o s t o n fran-
cia hemipler >logus barátom 1881-ben jelezte, hogy a Keleti-Kárpátokból tőlem leírt faj egészen azonos 
azzal a fajjal, melvet M u l s a n t és R e y francia entomologusok Capsus hieroglyphicus néven mór 1852-
ben a Pireneusokból leírtak, de amelyről а szakemberek a /óla teljesen megfeledkeztek. R e u t e r 0 -
M. finn hemipteroiogus, a Capsidák családjának kitűnő зр-cialistója. a tőlem kapott magya-orszógi pél-
dányok tüzetesebb megvizsgálása alapi in m 'g ugyanabban az vben kiderítette, hogy a mi kárpáti fa-
iunk tulajdonképen nem az Európában el'erjedt Lopus nemzetséghez, hanem egy más új nemzetség-
hez tartozik, amely n e . aztán a Horváthia nevet adta. A szóbanforgó Hemiptera-fajnak véglegesen el-
fogadott neve tehát most : Horváthia hieroglyphica M. R. 
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semmiképen sem lehet elfogadni, már csak azért sem, mert az Alpe-
sek fauniszlikai és florisztikai viszonyai már sokkal jobban és alapo-
sabban át vannak kutatva, mint akár a Kárpátokéi, akár a Pire-
neusokéi. Lehetetlen tehát azt feltenni, hogy azok az állat- és nö-
vényfajok, melyek a Keleti-Kárpátokban és a Pireneusokban nem 
ritkák, épen az Alpesekben elkerülték volna a kutatók figyelmét. 
Kell lenni és azt hiszem van is ennek a sajátságosan megszakí-
tott földrajzi elterjedésnek valami egészen más, természetes oka. 
H o l d h a u s K á r o l y , a bécsi állami természetrajzi mú-
zeum állattani osztályának igazgatója, aki a Keleti-Kárpátok ál-
latföldrajzát, különös tekintettel a bogárfaunára, alaposan tanul-
mányozta s erre vonatkozó tanulmányairól egy kitűnő munkában 
számolt be, munkájának egy helyén2 a következőket írja: „A 
Kárpátok jégkorszakbeli viszonyainak összehasonlítása az Alpe-
sekéivel arra az eredményre vezet, hogy a Kárpátok a jégkor-
szakban sokkal kedvezőbb életfeltételeket nyújtottak, mint az Al-
pesek. Míg az Alpesekben a legnagyobb eljegesedés idején a 
hegység legnagyobb része az állat- és növényvilág számára majd-
nem teljesen lakhatatlan volt, addig a Kárpátokban még a legtöké-
letesebben eljegesedett részeken is nemcsak a felhavasi öv fau-
nája, hanem a felső erdőrégió faunája is az egész jégkorszak 
alatt megmaradhatott." 
H o l d h a u s felfogása szerint tehát az Alpeseknek a jég-
korszakban sokkal zordabb klimáia volt, mint a Kárpátoknak, 
ami miatt aztán az állat- és növényvilág az Alpesekben majdnem 
teljesen kiveszett (vagy legalább is tetemesen meggyérült). 
Minthogy pedig a Pireneusok klímája a jégkorszakban min-
den valószínűség szerint hasonló volt a Keleti-Kárpátokéhoz, bíz-
vást feltehetjük, hogy az állat- és növényvilág akkor mind a két 
nagy hegylömegben szintén hasonló viszonyok között találta ma-
gát. Mindezekből világosan kitűnik, hogy a Keleti-Kárpátokban 
és a Pireneusokban most is élő néhány állat- és növényfaj hiá-
nya az Alpesekben voltaképen azoknak az eltérő klimatikus vi-
szonyoknak tulajdonítandó, melyek a jégkorszak alatt egyfelől az 




Relations zoogéographiques entre les Carpathes-Orientales et 
les Pyrénées. Par le D r. G. H o r v á t h . 
Les espéces animales qui habitent aujourd'hui les plus grandes 
altitudes des Alpes, des Carpathes et des Pyrénées, sont consi-
dérées généralement comme les reliques de la période glaciaire. 
Une partie de ces espéces est répandue dans les trois Hautes-
" K a r l H o l d h a u 8, Untersuchungen über die Zoogeographie des Karpathen. (Abhandlun-
gen der К. K. Zool. Boten. Gesellsch alt in Wien. VI. 1910. p 9.) 
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Montagnes de notre continent, tandis que d'autres espéces ne se 
trouvent que dans deux ou seulement dans une de ces Montagnes. 
Quant aux espéces propres ä deux Montagnes, on les con-
naít о u d e s Alpes et des Carpathes о u des Alpes et des Py-
rénées, mais il n'y a que trés peu d'espéces qui viveraient ac-
tuellement dans les Carpathes e t dans les Pyrénées, mais qui 
manqueraient dans les Alpes. L'auteur cite trois Insectes qui vivent 
actuellement dans les Carpathes-Orientales et dans les Pyrénées. 
Un Hémiptére, Horváthia hieroglyphica M. R. (de la famille des 
Capsides) et deux Névroptéres, Apalania meridiana M с L а с h I. 
et Silo Graé'llsi P i с t. (de la famille des Phryganéides) ne sont con-
nus jusqua présent que des Carpathes-Orientales et des Pyrénées. 
Aussi les botanistes ont signalé deux Phanérogames, Carex 
pyrenaica W h 1 b g. et Geniiana pyrenaica L. des Carpathes-
Orientales et des Pyrénées, mais qui manquent dans la flore des 
Alpes. 
Comment pourrait-on expliquer la présence de ces Insectes 
et de ces Plantes dans les Carpathes et les Pyrénées et leur ab-
sence dans les Alpes? 
Ch. H o l d h a u s qui a publié en 1910 un intéressant tra-
vail sur la zoogéographie des Carpathes, a fait remarquer que le 
climat des Alpes était ä la période glaciaire, pendant la plus forte 
glaciation, beaucoup plus rigoureux que celui des Carpathes et a 
fait disparaitre une grandé partié des espéces alpines. II s'exprime 
ä се propos comme suit: „Tandis que la plus grandé partié des 
Alpes était, durant la maximum de la glaciation, pour les espéces 
animales et végétales presque totalment inhabitable, la fauné de 
la zone alpine supérieure proprement dite et celle de la zone 
sylvatique supérieure des Carpathes pouvait, mérne dans les par-
tie complétement couvertes des glaciers, pendant toute la durée 
de la période glaciaire persister." 
II en est de mérne aussi pour les Pyrénées qui se trouvaient 
ä la période glaciaire tout probablement dans les memes condi-
tions climatiques comme les Carpathes. 
II faut done attribuer l'existence de certaines espéces animales 
et végétales dans les Carpathes et dans les Pyrénées, ainsi que leur 
absence dans les Alpes évidemment au climat excessivment froid 
des Alpes pendant toute la durée de la période glaciaire. 
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AZ ÖCSI FELSŐ-PONTUSI MOLLUSCA-FAUNA.1 
A magyar medence történetében olyan nevezetes pontus-le-
-vantei, vagy L ö r e n t h e y megjelölése szerint pannóniai korszak 
élővilágának képe legalább egyes vonásaiban kezd mindjobban 
kidomborodni szemeink előtt. Áll ez mindenek előtt a kor Mol-
lusca-faunájára, természetesen azért, mert e csoport tagjai hagynak 
legtöbb fosszilis nyomot. Az e kori rétegek, mint ismeretes, különö-
sen a Balaton tágabb értelemben vett környékén játszanak fontos 
szerepet a terület geologiai felépítésében, s az is tudott dolog, hogy 
ez a terület van tudományosan, s így Mollusca-faunája tekinteté-
ben is a legalaposabban átkutatva. A Magyar Földrajzi Társaság 
által kiadott nagy Balaton-monografia paleontologiai függelékének 
IV kötetében H a l a v á t s 2 és L ö r e n t h e y 3 egy-egy nagyobb 
tanulmánya olvasható e rétegek vízi és szárazföldi Mollusca-fau-
nájáról. A nagyobb anyaggal dolgozó L ö r e n t h e y közel 210 
fajt ismertet innen. Azonban bármilyen jelentős legyen is ez a 
szám, távolról sem meriti ki a szóban lévő rétegek ebbeli gaz-
dagságát. Bizonyítja egyrészt a S ü m e g h y J ó z s e f által zala-
és vas-vármegyei lelőhelyekről összegyűjtött gazdag anyag, más-
részt pedig az, amelyet a veszprém-megyei, de közvetlenül a zalai 
határon fekvő Öcs község területén még 1926-ban tisztelt bará-
tom, d r . K o r m o s T i v a d a r gyűjtött ismert hozzáértésével és 
buzgalmával. 
Öcs mint pontusi Molluscák lelőhelye már régóta ismeretes. 
Ismerte már a 60-as években nálunk dolgozó bécsi geologusok 
közül S t ä c h e , és ismerték a nyomukba lépő legelső magyar 
geologusok, élükön B ö c k h J á n o s-sal, részletesebben azonban 
csak H a l a v á t s és L ö r e n t h e y idézett munkái ismertették 
meg. A fauna, amelyet a két szerző innen felsorol, nem valami 
bő. H a l a v á t s anyaga a következő fajokból állt (meghagyva 
az ő neveit és sorrendjét) : 
Limncea minima H a 1 a v. Helix Fuchsi H a 1 a v. 
Planorbis cornu В г о n g. Pupa callosa R e u s s 
L ö r e n t h e y viszont a következő sokkal gazdagabb faunát 
ismerteti meg : 
1 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1934 november 2-án tartott 353. ülésén. 
2 H a l a v á t s G y u l a : A balatonmetléki pontusi korú rétegek faunája, 1—74 I., 3 tábla. 
3 L ö r e n t h e y I m r e : Adatok a balatonmelléki pannóniai korú rétegek faunájához és 
alrahgrafiai helyzetéhez. 1—192 L. 3 tábla. 
(12' ábrával) . 
Irta S o ó s L a j o s . 
bakonicus H a 1 a v. 
Krambergeri H a 1 a v. 
Limax crassitesta R e u s s 
Helix bakonicus H a 1 a v. 
öcsensis H a 1 a v. 
Berthae H a 1 a v. 
minutissima H a r t m. 
Clausilia sp. 
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Congeria Neumayri A n d r. Odontogyrorbis Krambergeri 
Dreisserisia auricularis F u c h s H a l a v . 
Limnocardium desertum F u c h s Planorbis baconicus H a l a v . 
sp. (cfr. vicinum „ (Coretus) cornu B r o n g . 
Fuchs) „ (Gyraulus) tenuistriatus 
Helix (Tachea) baconicus L ö r e n t. 
Halav. „ (Segmeniina) Lóczyi 
Helix (Tacheocampylaea) Do- L ö r e n t. 
derleini В r u s. Valvata (Cincinna) obtusaefor-
Xerophila obvia H a r t m . foss.? mis L ö r e n t. 
siriataformis L ö r e n t . Vivipara sp. 
Vallonia pulchella M ü l l . Micromelania laevis F u c h s 
Pupa (Torquilla) frumentum „ Schwabenaui 
D r a p . F u c h s 
Pupa (Pupilla) muscorum L. Melanopsis Enlzi В r u s. 
Carychium minimum Müll. Neritina (Clithon) radmanesti 
Limnaea (Limnus) stagnalis L. F u c h s ? 
Limnaea palustris Müll. 
Ez összesen 25 faj. Vele szemben K o r m o s anyagából 
majdnem pontosan háromszorannyi, vagyis 74 faj került elő, köz-
tük több új is, és valószínű, hogy hasonlóan beható gyűjtéssel a 
többi, H a l a v á t s és L ö r e n t h e y feldolgozta termőhelyről is 
sokkal gazdagabb fauna kerülne elő, szóval, mint utaltam rá, a 
Balaton környéki pontusi pannóniai rétegek faunája még távolról 
sem tekinthető ismertnek, de ismerete most az öcsi faunával min-
den esetre jelentékenyen kibővült. 
E fauna korát a sok mindenben ellenlábas H a l a v á t s és 
L ö r e n t h e y egyaránt felsőpontusinak határozza meg. Az újabb 
szerzők közül közvetve F e r e n с z i4 tanúskodik az öcsi rétegek 
felsőpontusi volta mellett, amikor azt írja (19. 1.), hogy „az Unió 
Welzleri-s szintnél mélyebb szintek teljes bizonyossággal tehetők 
a pontikumba". Ehhez a megállapításhoz már most tudnunk kell 
a következőket: 
Az Unió Wetzleri szintjét a régebbi szerzők a pontikum leg-
fiatalabb tagjának tekintették, azonban az újabbak, mint F e r e n -
c z i föntebb idézett dolgozatában, valamint S ü m e g h y5 már 
határozottan a levantikumba tartozónak mondják. Az öcsi fauna 
ennél régibb, mert benne nyoma sincs még az U. Wetzleri-nek. 
De viszont nem lehet sokkal régibb sem ennél. E mellett szól 
nemcsak az, hogy hiányzanak belőle a település szerint kétség-
kívül idősebb alsóbb pontusi rétegek bizonyos nagyon jellemző 
fajai, hanem a V i t á l i s 6 által megismertetett peremartoni fauna 
is. A veszprémmegyei Peremarton mellett V i t á l i s adatai sze-
rint egy felette tanulságos rétegsor tárul elénk. E rétegek közül a 
felső 10—12. sz. rétegeken kívül csak egy nagyon vékony réte-
4 F e r e n c z i I s t v á n : Geomoifologiai tanulmányok а Kismagyaralföld D-i öblében. Föld-
tani Közlöny. 54. 1925. 
5 S ü m e g h y J ó z s e í : Zalaegerszeg környékének levanteikorú képződményei. Földtani 
Közi., 55, 1926, p. 217-226. 
6 V i t á l i s I s t v á n : A peremartoni Somlódomb pliocénkorú rétegsora és faunája. Földtani 
Közi., 42. 1912. p. 151 — 157. 
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gecske (a 2. számú) meddő, a többi ellenben részben eléggé gaz-
dag faunát zár magába. Az egyes rétegek faunáinak összehason-
lításából, valamint a rétegek anyagából az a következtetés vonha-
tó le, hogy bár a rétegek időközönként meg-megváltozott fizikai 
viszonyok közt, azonban lényegesebb megszakítások nélkül ra-
kódtak le, tehát minden fiatalabb réteg faunája a megelőző ré-
tegbeli fauna közvetlen utódának tekinthető. Már most e rétegek 
közül a legfelső kövületes, a 9. számú, az Unió Wetzleri-s szint, 
ez lehat a föntebb mondottak szerint már a levantikumba tarto-
zik, viszont az 1—8. számúak már a pontikumba számítandók. 
V i t á l i s az egészet, tehát az U. Wetzleri-s szintet is pontusinak 
veszi, és tekintettel a fauna megszakítatlanságára, teljes joggal. 
Azonban másutt szerzett tapasztalatok viszont arra utalnak, hogy 
az U. Wetzleri-s szint alján kell megvonni a pontikum és levan-
tikum határát. Ez a körülmény az öcsi fauna kora szempontjából 
azért fontos, mert a peremartoni 1—8. sz. rétegek faunájának 
annyi a közös faja az öcsiekével, annyi a kettőnek a közös fa-
jokból adódó közös vonása, hogy egykorúságukat kétségtelennek 
vehetjük. 
így tehát a rétegtani helyzet és a fauna egyaránt a pontikum 
legvégére utal, miként a fauna általános képe is, melyen bizo-
nyos még meglévő archaikus vonások mellett hangsúlyozottan je-
lentkeznek az újkeletűek, a moderneknek nevezhetők is. Ezek a 
K o r m o s gyűjtötte anyagon fokozott mértékben kiütköznek a 
fauna, elsősorban a szárazföldi fauna nagy gazdagsága következ-
tében. Az anyagot éppen ezek a szárazföldi fajok teszik nagyon 
becsessé, nevezetes adalékot szolgáltatva mai faunánk kialakulá-
sának történetéhez. 
Ebből a fejlődéstörténetből az öcsivel együtt most már há-
rom gazdagabb szárazföldi faunával rögzített mozzanatot ismerünk. 
A legrégibb köztük a G a á 1 által feldolgozott felső miocén (szar-
mata) korú rákosdi fauna, melyet kiegészítenek egyéb kisebb ha-
sonló korú faunák ; a sorban következő második az öcsi, a har-
madik a brassói, püspökfürdői és süttői faunák által képviselt 
preglaciális fauna.7 Miként a rákosdi faunát kiegészítik egyes 
kisebb faunák, akként az öcsinek a képét is tökéletesebbé teszi 
a peremartoni, azután a H a I a v á t s8 feldolgozta baltavári 
Mollusca-fauna, valamint az a föntebb már említett anyag, a-
melyet, sajnos csak nagy általánosságban tartott és pontos 
leírásokkal nem kísért meghatározások alapján S ü m e g h y9 
ismertetett meg Zala- és Vas-vármegye általa általában levantei-
eknek tartott, az öcsiekkel ha nem is egyidős, de azoknál nyil-
ván csak kevéssel fiatalabb rétegeiből. Ez utóbbi faunákat szin-
tén a szárazföldi fajok tekintélyes száma jellemzi, éppen olyan 
sok He/icigona-fajjal, mint az az öcsi faunára is jellemző. Maga az 
7 V. ö. S o ó s L a j o s : A magyar Mollusca-fauna múltja. Annales Musei Nal. Hungarici, 24. 
1926. 
8 H a l n v ó t s G y u l a : A baltavári ielsőpontuai korú mollusrkalsuna. A m. kir. Földtani 
Intézet Évkönyve. 24. kö t , 6. lüzet (1923). 
9 S ü m e g h y J ó z s e f : Földtani megfigyelések a Zala—Rába közé eső területről. Földtani 
Közi.. 53, 1924. p. 18—28. — A baltavári lelőhely rétegtani helyzete, u. o.. p. 28-34 . továbbá a szer-
ző föntebb idézett cikke. 
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öcsi fauna tisztán általános képe szerint középült áll az idézett, 
rnég egészen ősi jellegű szarmata és a maival majdnem teljesen 
megegyező perglaciális faunák közt, de mégis közelebb az utób-
bihoz. így tehát a szárazföldi fauna általános képe, valamint te-
rületileg közeli kapcsolata, amelyről alább még szó lesz, szintén 
arra utal, hogy korát ne a nagyon távoli múltban keressük. 
Az öcsi fauna képének „modern" vonásait egyrészt a ben-
ne megjelenő recens fajok adják, másrészt meg azok, amelyek 
nem azonosíthatók ugyan ilyen fajokkal, azonban annyira közel 
állanak hozzájuk, hogy belé kell tartozniok ezek filogeniai sorá-
ba, vagy éppen egyenes elődei mai fajoknak. Az olvasó alább a 
rendszertani részben, az illető fajoknál is megtalálja ugyan az ide-
vágó utalásokat, azonban rövid összegezés kedvéért ezen a he-
lyen is felsorolom először az öcsi faunából eddig előkerült re-
cens fajokat, azután azokat, amelyek közvetlen kapcsolatban van-
nak mai fajainkkal. 
A recens fajok a következők: Limnaea aff. stagnalis L., 
Radix peregra Müll., Galba glabra Müll., Galba truncatula 
M ü 11., Planorbis cornea L., Abida frumentum hangarica К i m„ 
Truncatellina cylindrica F é г., Unió pictorum L. Ez összesen 8 
faj. Nagyobb a másik csoportba tartozó fajok száma. Ezek jegy-
zéke a következő, megjelölve a velük szorosan kapcsolatos re-
cens fajt is : 
1. Valvata obtusaeformis L ö r e n t. — V. naticina M к e. 
2. Carychium Sandbergeri H a n d m. — C. minimum M ü l l . 
3. Aplexa subhypnorum G о 11 s с h. — A. hypnorum L. 
4. Armiger geniculatus S b g r. — A. crista L. 
5. Anisus confususn. sp.— A. s pirorbis Hazayana Cl e s s . 
6. Segmentina Lóczyi L ö r e n t. — S. nitida M ü l l . 
7. Vallonia subpulchella S b g r. — V. pulchella M ü 1 I. 
8. Vertigo callosa R e u s s — V. antiuertigo D r a p . 
9. Vertigo angustior öcsensis H a 1 a v. — V. angustior 
J e f f r . 
10. Oxychilus procellaria J о о s s — O. cellarius M ü 1 I. 
11. Fruticicola striataformis L ö r e n t. — Fr. Erjaveci lepto-
lasia A. J. W a g n. 
12. Cepaea silvestrina Etelkae H a 1 a v. — C. nemoralis L. 
13. Cepaea Neumayri В r u s. — C. hortensis M ü 11. 
Ebbe a sorozatba számítandó még a felsorolt Succinea sp., 
Laciniaria sp., valamint 4 Helicigona-íaj is, amelyeknek a kap-
csolata recens fajok felé szintén nyilvánvaló ugyan, vagy leg-
alább is valószínű, de egyelőre nem biztos annyira, hogy eb-
be a jegyzékbe felvehető volna, hanem meg kell várni, míg 
további vizsgálatok, vagy további anyag ezt a kapcsolatot világo-
sabbá teszik. 
A megegyező, ill. közel rokon fajok nagy többsége mesz-
szebb elterjedt, földrajzilag kevésbbé jellegzetes faj. Ebből a 
szempontból sokkal nevezetesebb náluk a Kosicia, ill. Cam-
pylaea alnemekbe tartozó négy Helicigona-faj, valamint a Fruti-
cicola Lörentheyi n. sp., melyeknek legközelebbi rokonai a Kele-
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ti Alpesek és az ezek folytatását alkotó Dinaridók területén élnek 
és azoknak felette jellegzetes fajai, úgyhogy e fajok szoros kap-
csolatot teremtenek a mai illyr és a pliocénközépi dunántúli Mol-
lusca-fauna közt. Mindenesetre jelentős tanúsága az öcsi fauná-
nak az, hogy a Dunántúlnak mai nagyon szegényes szárazföldi 
Mollusca-faunájával szemben a harmadkor közepén sokkal gaz-
dagabb ilyen faunája volt, amelynek a mai illyr faunával való 
Tokon vonásai félreismerhetetlenek. 
Végül még egy megjegyzést kell lennem. H a 1 a v á t s bala-
toni tanulmánya 67. oldalán azt írja, hogy „az öcsi fauna vízben 
élő fajai semmi kétséget sem hagynak az iránt, hogy e rétegek 
édesvízben és pedig — tekintettel a szárazföldi fajok nagy meny-
nyiségére — sekély vizű turjánban üllepedtek le." Mivel pedig 
az édesvízi és szárazföldi fajok fenntartási állapota teljesen egy-
formán kitűnő, tovább úgy következtet, hogy a szárazföldi fajokat 
nem lehet bemosottaknak tekinteni. Ő úgy képzeli, hogy „két fa-
una egy és ugyanazon időben egymás felett élt: vízben az édes-
vízi, a vízben gyökerező nádon, sáson s egyéb növényeken a 
szárazföldi fajok". Elhalva és lepotyogva azután összekeveredtek 
a víziekkel. 
Amilyen helyes a megállapítás első fele, éppen olyan téves 
annak második része. Ha H a 1 a v á t s csak kissé is jobban 
ismerte volna a szárazföldi csigák életmódját, bizonyára nem 
állította volna azt, hogy pl. valamely Cepaea-féle vagy a Trunca-
tellina cylindrica élhetett volna turján vízi növényein. A ke-
zemben lévő anyag meg éppen ellene mond még az ilyenféle 
lehetőség gondolatának is. Ez anyag szárazföldi fajai ugyanis 
jórészt jellegzetes erdei és részben sziklalakó csigák. E fajok — 
a helyzet úgy képzelhető el — ott éltek az öcsvidéki tavat kör-
nyező hegyek erdeiben, ahonnan héjaikat záporok mosták bele 
a vízbe. így érthető, hogy valóban kitűnő megtartásúak, épek, 
víz valóban nem hömpölygette őket sokáig. 
Mielőtt áttérnék a fajok ismertetésére, hálás köszönetemet kell 
kifejeznem d r . W e n z és d r . H a a s uraknak Frankfurtban, 
akik közül az előbb említett nagy készséggel hasonlította össze 
anyagom néhány, u szövegben megemlített faját gazdag gyűjte-
ményének megfelelő anyagával, az utóbbi pedig egy kétes Unio-
fajomat határozta meg. Dr. K u t a s s y E n d r e egyet. m. tanár 
é s d r . S ü m e g h y J ó z s e f osztálygeologus urak összehason-
lító anyag rendelkezésemre bocsátásával támogattak, K á d á r 
L a j o s és d r . W a g n e r J á n o s t. barátaim pedig a rajzok 
elkészítésével voltak segítségemre. 
Az irodalmi utalásokat, valamint a synonymák jegyzékét 
majdnem teljesen elhagytam, mert az érdeklődő azokat megtalálja 
W e n z kitűnő katalógusában. 
1. Theodoxus radmanesti F u c h s . Pontusi rétegeink leg-
gyakoribb és legmesszebb elterjedt Theodoxus-a, melynek H a-
J a v á t s é s L ö r e n t h e y számos lelőhelyét sorolja fel a Ba-
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laton környékéről, köztük L ö r e n t h e y 2 példány alapján Öcsöt is. 
Ez utóbbi helyen anyagom több ezer példányának tanúsága szerint 
tömegesen élt. A héj rajzolata, miként már H a I a v á t s, de külö-
nösen L ö r e n t h e y utalt rá, nagyon változékony, s így annál neve-
zetesebb, hogy rengeteg példányomé véges-végig egyforma s sö-
tétszürke, majdnem fekete, sűrűn egymás mellé sorakozó, egy-
mással párhuzamosan futó hosszanti sávokból áll; számuk a 
nyílás táján egyes sávoknak itt való hasadása következtében fel-
emelkedhetik egészen 19-ig. H a l a v á t s szerint a Balaton vidé-
kéről való példányok többsége ilyen. 
2. Vivipara leiostraca В r u s. Ez a faj eddig csak a szla-
vóniai levantei rétegekből ismeretes, így tehát, ha azonosításom 
helyes, akkor faunánkra új. Meghatározását megnehezíti az a 
körülmény, hogy csak rajz alapján ismeretes, ellenben leírása 
sohasem jelent meg. Az én öcsi példányaim nagyon jól meg-
egyeznek B r u s i n á - n a k e fajról adott rajzával, viszont eltérnek 
a mindenesetre nagyon közel álló s az alsóbb pontusi rétegek-
ből ismert V. Lóczyi H a 1.-tól abban, hogy utolsó kanyarulata 
nem domború, hanem jelentősen lelapított; ez utóbbi vonásában 
a felső pontusi rétegekből ismert V. gracilis L ö r e n t.-vel egye-
zik meg, amelyet egyébként a Lóczyi egyenes leszármazottjá-
nak lehet tekinteni, de viszont eltér tőle abban, hogy sokkal zö-
mökebb termetű nála. Szintén tömegesen jelentkező tagja a fau-
nának. 
3. Valvata (Cincinna) Ranjinai B r u s . Anyagomban igen 
tekintélyes számban, 200-nál több példányban szerepel egy apró 
kis Valvata (nagysága Г36—1'50: Г27--Г45 mm, magasság: 
átmérő), amely minden valószínűség szerint azonos В r u s i n a 
szintén csak lerajzolt, de soha le nem írt s ezért az eredetivel 
való összehasonlítás híján biztossággal nehezen azonosítható 
fajával. А В r u s i n a által lerajzolt példányok nagyobbaknak 
látszanak az öcsieknél s nyílásuk alkatában is lehet valamelyes 
eltérés. В r u s i n a faját a szlavóniai Kindrovoból írta le s más 
helyről eddig nem is ismeretes, de L ö r e n t h e y említi, hogy 
a somogymegyei Túrról kapott olyan példányokat, amelyek kö-
zel álllanak az itt szóban lévő fajhoz. 
4. Valvata (Cincinna) balatonica R o l l e . Pontusi rétegeink-
ben gyakori faj, de az öcsi faunában ritka és csak 7 példány 
képviseli benne. 
5. Valvata (Cincinna) variabilis F u c h s . Anyagom 8 pél-
dányát fenntartással ebbe a fajba sorolom. E példányok általá-
nos alakjuk és egyéb bélyegeik tekintetében megegyeznek F u c h s 
leírásával és rajzával, azzal a különbséggel, hogy F u c h s sze-
rint a faj mérete 5 : 4 mm. (mag. : átmérő) 5-6 kanyarulat mel-
lett, az én legnagyobb példányomé ellenben 3 3/i kanyarulat mel-
lett 6'47 : 5'85 mm. Azonban F u c h s megemlíti, hogy legnagyobb 
példányai 9 : 7 mm nagyságúak ; az én példányaim ilyen nagy 
egyének fiataljai lehetnek, amit joggal vélek következtethetni egy-
részt abból, hogy azok tényleg befejezetlenek, ki nem nőttek, más-
részt meg abból, hogy a tényleges méretekhez hozzáadva a hi-
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ányzó mintegy 2 kanyarulat valószínű nagyságát, kb. a F u c h s 
által megadott maximális méretet kapjuk. 
6. Valvata (Borysthenia) obtusaeformis L ö r e n I. Töme-
gesen fordul elő, anyagomban több száz példánv képviseli. L ö -
r e n t h e y -nek egy-egy példánya volt Bábonyból és Öcsről, 
ő ezt a fajt a V. piscina/ís-szal veti össze s e faj ősének tartja. 
Azonban anyagom tanúsága szerint nem a piscinalis, hanem a 
naticina alakkörébe tartozik s a naticina kisebb termetű egyedei-
től nem is igen tér el másban, mint köldöke alkatában. U. i. e 
faj köldöke belül igen szűk, de az utolsó kanyarulatnál jobban 
kitágul, ellenben a naticina köldöke belül tágabb, de viszont alig 
tágul ki a nyílás táján. 
7. Valvata (Valvata) simplex öcsensis n. f. (1. ábra) . Na-
gyon hasonlít a F u c h s által V. bicincta, vagy а В r u s i n a 
által V. octonaria (= polycincta L ö r e n t.) néven leírt fajhoz, 
amelyeket azonban ma а V. simplex 
F u c h s fajváltozatainak tekintenek. Azon-
ban eltér mindegyiktől abban, hogy kb. 
egyenlő számú kanyarulat mellett 3—4-
szer nagyobb azoknál. U. i. azok átmé-
rője 4 kanyarulat mellett csak ! '2—Г5 
mm, addig ez az új fajváltozat 38 /4 ka-
. ., , , .... . nyarulat mellett eléri a 5 mm átmérőt és 
1. ab ra . Valvala (V.) sím- м-о • i a l • • í 
plex öcsensis n. f. X3. a 2 3 m m - n y i magassagot. A bic/ncta-val 
egyezik meg abban, hogy két élesebb taraj 
fut végig az utolsó kanyarulaton, ugyanolyan helyzetben, mint 
azon, a két él ritkábban csak magában van meg, azonban a 
kettő közt a legtöbb példányon gyengébben vagy erősebben fejlett 
másodlagos élek jelennek meg változó (1—5) számban. Öcsön 
nagyon gyakori, sőt tömegesen fordul elő (sok száz példányom 
van belőle), azért szinte csodálatos, hogy sem H a l a v á t s , sem 
L ö r e n t h e y nem találta meg. Az előbbi szerző V. helicoides 
S t о I. néven említ Keneséről egy példányt, amely a közölt ada-
tok szerint nyilván ez új alak fiatal egyede. 
8. Hydrobia pseudocornea minor В r u s. Ebből az alig 
ismert s szintén le nem írt, hanem csak ábrázolt fajból 7 pél-
dányom van, 3 kinőtt és 4 fiatalnak látszó. Példányaim meg-
egyeznek В r u s i n a leonographiájában a 10. táblán 22. szám alatt 
közölt rajzzal, ámbár kissé zömökebb alkatúaknak látszanak. 
Legnagyobb példányom magassága 2'90, átmérője Г66, nyílásá-
nak mag. Г28 mm. Eddig csak a szerbiai Visokáról volt ismere-
tes, azonkívül L ö r e n t h e y kérdőjellel Budapestről a Disznó-
fő tájékáról említi. 
9. Amnicola (Staja) obtusecarinata F u c h s . Öcsön nagyon 
ritka, mindössze két példányom van belőle. F u c h s Tihanyból, 
L ö r e n t h e y pedig Fonyódról említi; ez utóbbi helyen a fiata-
labb édesvízi rétegekben szintén nagyon ritka, a mélyebb rétegek-
ben ellenben gyakori. 
10. Micromelania laevis F u c h s . A Balaton melléki pontusi 
rétegekben nagyon messze elterjedt faj ; H a l a v á t s és Lö-
r e n t h e y számos lelőhelyét felsorolja, köztük Öcsöt is-
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11. Pyrgula incisa pannonica L ö r e n t. Az eredetileg Rad-
manesről leírt P. incisa L ö r e n t h e y adatai szerint eléggé mesz-
sze elterjedt faja a Balaton melléki pontikumnak is, azonban az 
itt szóban levő változata már sokkal ritkább és eddig csak a ti-
hanyi Fehérpartból és Fonyódról volt ismeretes. Nekem Öcsről 8 
példányom van. 
12. Goniochilus costulaius F u c h s . Ebből a ritka fajból 
mindössze 3 példányom van, 2 kinőtt és 1 fiatal. A Balaton kör-
nyékéről eddig nem volt ismeretes, hanem csak Radmanestről, 
Szekszárdról és Nagyszombat vidékéről. 
13. Bulimus sp.? Egy Bu/imus-fajból sok fedő mellett csak 
néhány hiányos, ill. fiatal példány áll rendelkezésemre, azért hova-
tartozását még nem tudtam megállapítani. Mindenesetre nagyon 
közel áll a recens B. (= Bithynia) tentaculatá-hoz, de nem azo-
nos vele. Az irodalomban szerepelnek az utóbbihoz szintén közel 
álló, paleontologiailag az öcsiekkel kb. egyidős fajok (Jurinaci 
В r u s., Clessini В r u s.) s ezek közül az utóbbit H a 1 a v á t s 
és L ö r e n t h e y felsorolja a Balaton melléki pontikumból is, 
azonban az én példányaim aligha tartoznak beléje, mert В r u-
s i n a által jellemzőnek mondott skulpturájuk eltér az én példá-
nyaimétól. Biztosat csak akkor mondhatunk, ha majd kinőtt pél-
dányok kerülnek elő. 
14. Melanopsis Sturi F u c h s . Az öcsi fauna egyik legkö-
zönségesebb, Iegtömegesebben jelentkező faja, melyet anyagom-
ban sok ezer példány képvisel. Innen már. L ö r e n t h e y is fel-
sorolja. Tisztázásra vár még e fajnak az Öcsről szintén felsorolt 
Mel. Entzi В r u s.-hoz való viszonya. Ugyanis a példányok dí-
szítése nagyon váitozó. mert mig egyeseket két sorban elrendezett 
hegyes, tüskeszerű nyujtványok díszítenek, mások majdnem egé-
szen simák, mig egy harmadik részük átmenetet alkot a két szél-
sőség közt. Ez átmeneti alakok egy része nagyon közel áll a M. 
En/zí-hez vagy talán azonos vele, én azonban nem tudom sem-
miképen sem elhatárolni őket a sorozat többi tagjaitól, azért az 
egészet a régebbi Sturi néven kell említenem. Mint különlegesen 
jó megtartású példányok bizonyítják, a héj felületét eredetileg 
négyszögletesbe hajló, eléggé nagy, barna foltok tarkázták, kb. 
olyanformán, mint а В r u s i n a által (Iconogr., VI. tábla 22—25. 
ábra) lerajzolt M. tessellatus В r u s.-ét. 
15. Melanopsis Krambergeri В r u s. Eddig ismert egyetlen 
lelőhelye a horvátországi Markusevec; az öcsi faunából 8, típu-
sosnak látszó példánya került elő; a legnagyobbik magassága 4 
kanyarulat mellett 7'7, átmérője 4'77 mm. 
16. Carychium Sandbergeri H a n d m. (2. ábra). Anyagom-
ban ezt a faunánkból eddig nem említett fajt igen szépszámú 
példány képviseli. Kezdetben én is, éppen úgy, mint annakidején 
L ö r e n t h e y , a C. minimum M ú 1 l.-rel véltem azonosítandónak, 
azonban d r. W e n z összehasonlítva a címben írt faj egyedeivel, 
az öcsieket ezekkel jól megegyezőknek találta. Ez egyébként 
nem jelent lényeges különbséget, mert a C. Sandbergeri annyira 
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2. ábra . Carychium Sandbergeri 
H a n d m . X kb. 14. 
3. ábra . Carychiopsis Berthae 
H a l a v . X kb. 125 
közel áll a minimum-hoz, hogy ennek filogeniai sorába bizo-
nyára belétarlozik. 
17. Carychiopsis Berihae H a 1 a v. (3. ábra). E faj története 
szorosan összefonódik a megelőzőével. Ugyanis H a 1 a v á t s 
öcsről és Nagyvázsonyból Pupa Berthae néven írt le egy fajt, 
amelyről azonban L ö r e n t h e y csakhamar azt állapította 
meg, hogy távolról sem „Pupa", hanem Carychium, és pe-
dig szerinte nem más, mint a nálunk ma is széltében elterjedt 
C. minimum M ü l l . így tehát a H a 1 a v á t s-féle Berthae fajnév 
ez utóbbinak a szinonimái közé került, a föntebb elmondottak 
szerint annál helytelenebbül, mert a C. minimum az öcsi faunának 
nem is tagja. Ellenben nagyon közönséges benne egy másik faj, 
melyet felületes vizsgálattal talán azonosnak lehetne nézni a C. 
minimum-mai, és L ö r e n t h e y minden jel szerint azonosnak is 
nézte, de amelyet a valóságban 
attól könnyen meg lehet külön-
böztetni. H a 1 a v á t s „Pupa Ber-
thae" elnevezése erre vonatkozik, 
mert bár valószínűnek látszik, hogy 
faját ő is összekeverte a mini-
mum-ma], mégis bizonyos, hogy 
lerajzolni nem ez utóbbit rajzolta 
le s fogyatékos leírása sem erre 
illik rá, igy tehát nem lehet két-
séges, hogy az általa adott név 
melyik fajra vonatkozik. A héj 
nyílásának fogazata alapján, mint dr W e n z figyelmeztet rá, ez a 
faj a Carychiopsis S b g r. nembe osztandó be, helyes neve tehát 
Carychiopsis Berthae H a 1 a v. A Carychiopsis genust a harmad-
kor legősibb tagozatában, a paleocénben több faj képviseli, onnan 
azonban már csak nagyon elszórtan ismert időszerűleg is. A C. 
Berthae a sorozatnak időbelileg utolsóelőtti tagja, mert a genus 
egy faja, a C. tetrodon P a 1 a d i 1 h e, még későbbről, a haute-
rivei (Franciaország) középső pliocénből ismeretes. 
Mivel továbbra is fenyeget a veszély, hogy ezt a fajt össze-
téveszthetik a megelőzővel, röviden összefoglalom a kettő közt 
lévő különbségeket. Tehát a C. Berthae-t a másik fajjal szemben 
jellemzi az, hogy zömökebb nála, átmérője mindig nagyobb ma-
gassága felénél, mig a C. minimum ottani példányaié soha sincs 
félakkora, utolsó kanyarulata jobban kiöblösödött s magassága 
jóval nagyobb a héj egész magassága felénél, ajka belül annyira 
megvastagodott, hogy mint belső ajak rendesen a külső elé nyú-
lik, mintegy kinő a nyílás belsejéből, e mellett fogai erősebben 
fejlettek s homlokzatán a rendes fog, vagy inkább lemez mellett 
még egy, egyszer nagyon erősen, máskor gyengébben fejlett (csak 
egészen kivételesen hiányzói) fog is van, vagyis a nyílás röviden 
kifejezve négyfogú, sőt lehet egy fogalakú nyujtvány még a nyílás 
alapján, az oszlop vége táján is. Méreteinek szélsőségei: magas-
ság Г42—173, átmérő 0*84—0'97, nyílás mag. 0'63—Ö76 mm. 
18. Aplexa subhypnorum G o t i s c h . Összesen 21, 1 kivéte-
lével fiatal példányom van belőle. Az A. hypnorum-tói alig tér el 
s bizonyára ennek az őse. A faunára új. 
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19. Bulinus (Pyrgophysa) Kormosi n. sp. (4. ábra) . Mindenese t re 
egyik legnevezetesebb tagja az öcsi faunának ez a kis termetű, 
magas tornyos házú csiga, melyről a következő leírást adhatom : 
Háza tornyos, köldöktelen, 5 magas, kissé domború, egyen-
letesen, lassan növekvő, éles varrat által elválasztott kanyarulat-
ból ál l ; csúcsa tompa ; felülete sima, jó megtartású példányoké 
fényes; nyílása kicsiny, tojásdadalakú, felül kihegyesedett, alul 
lekerekített. Legnagyobb példányom magassága 7'2, átmérője 
2'55 mm. 
A Bulinus (Isidora) genus felette ritka fosszilisen s a paleo-
cénből előkerült 3 vagy 4 faján kívül csak a legfelső pliocénből 
ismeretes két ma is élő faja, az egyik Arne-
A rikából, a másik Észak-Afrikából Annál 
Г"л meglepőbb, hogy most nem kevesebb, mint 
/ 4 90 példánya került elő egy új fajnak. Ez a 
L j faj, amelyet az anyag kiváló gyűjtőjének 
f \ J tiszteletére neveztem el, az élők közül a 
\ _ J legközelebb áll az Afrika keleti részén 
, ., о ,.
 m Egyiptomtól a Kongo-medencéig elterjedt 4. abra . Bulinus (Pyrgo- rrJ/n\ с i. с u u. u \ 
physa) Kormosi (г.) rorskali E h r b g.-hez ; ennek egyes 
n. sp. X 3'3 alakjai feltűnően hasonlítanak az öcsi faj-
hoz. 
20. Limnaea aff. stagnalis L.. Ritka, csak 6 példányom 
van belőle s ezekből is egészen fiatal kettő. Közelállónak látszik 
a L. stagnalis-hoz, abból következtetve, hogy példányaim nagyon 
hasonlítanak ez utóbbi ugyanakkora fiataljaihoz és skulptura te-
kintetében is ezekkel egyeznek meg. Azt nincs módomban el-
dönteni, hogy példányaim egészen fejlettek-e, avagy csak egy na-
gyobb, egyelőre ismeretlen faj fiataljai. 
21. Radix (Radix) peregra M ü l l . Aligha tévedek, ha anya-
gom 5 darabját ebbe a recens fajba sorolom. Némi kétség az a-
zonosítás helyes volta tekintetében azért maradhatna fenn, mert 
példányaim mind fiatalok. Az adat maga jelentős azért, mert ez 
a faj eddig nem volt ismeretes a középső pliocénnél (plaisanci-
en) idősebb rétegekből. 
22. Galba (Galba) Halavátsi W e n z. Ezt a fajt H a 1 a v á t s 
a preoccupált Limnaea minima néven kenesei, nagyvázsonyi, ba-
latonfőkajári és öcsi példányok alapján írta le. Anyagom alap-
ján megállapítható, hogy H a 1 a v á t s leírása fiatal, kb. 6—7 mm 
nagyságú, csak 5 kanyarulatból álló példányokról készült, hol-
ott a kifejlett egyedek már igazán nem szolgálnak rá a mini-
ma névre, mert 7 kanyarulat mellett elérik a 15 Va mm magas-
ságot és az 5 Г 2 mm átmérőt. A ház a növekedés során jellem-
ző változásokon megy át, megnyultabbá s ezzel jóval karcsúbbá 
válik, egyszersmind a fiatalok domborúbb kanyarulatai is lapo-
sabbakká lesznek ; végeredményben pedig a tekercs körvonalai 
is annyira módosulnak, hogy a fiatalok első pillanatra a kinőt-
tektől eltérő fajba tartozónak látszanak. 
23. Galba (Galba) glabra M ü l l . L ö r e n t h e y töredékes 
példányok alapján kérdőjellel sorolja fel Nagyvázsonyból és Öcs-
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ről; nekem 6, a legkarcsúbb recensekkel megegyező példányom 
van. 
24. Galba (Galba) truncatula M ü l l . Egyetlenegy, mindössze 
3 mm nagyságú példányom van belőle s ez jól megegyezik a fe-
lette változékony faj egyes recens egyedeivel. Európa pliocénjé-
ből eddig ismeretben volt. 
25. Planorbis cornea L. Öcsön nem ritka, több kifejlett és 
egy sor fiatal áll rendelkezésemre. Példányaim különösen közel 
állanak ahhoz az alakhoz, amelyet az irodalom var. stenostoma 
В g t. néven ismer, amely azonban nyilvánvalóan csak ökologi-
ai változat, kedvezőtlen viszonyok következtében némileg dege-
nerált alak. 
26. Planorbis Borelli В r u s. Eddig csak a horvátországi 
Markusevecről és Tihanyból volt ismeretes, az utóbbi helyről 
L ö r e n t h e y sorolja fel. Bizonyosan valamelyik cornea (cor-
nu) csoportbeli faj, W e n z szerint alkalmasint a Pl. cornu Man-
ielli fiatalja. Három példányom van belőle. 
27. Gyraulus (Gyraulus) öcsensis W e n z (= ienuistriatus 
L ö r e n t . n. G o r j a n o v i c - K r a m b e r g e r ) . Ezt a fajt L ö-
r e n t h e у egyetlen példány alapján írta le ; az én anyagomban 
azonban nagyon közönséges és több száz darabom van belőle. 
L ö r e n t h e y példánya átmérőjét 4 mm-nek mondja, míg az 
én legnagyobb példányaimé nagyobb valamivel még 6 mm-nél 
is. L ö r e n t h e y azt írja, hogy a faj „legközelebbi rokona a 
Közép-Európánan igen elterjedt Gyraulus albus M ü 11.", de ez 
az állítás semmiképpen sem helyes, mert az öcsi faj kanyarula-
tainak lefutása és nyílásának alkata is egészen más, mint az al-
bus-é (jól látható ez L ö r e n t h e y ábráin is), eredményeként 
annak a körülménynek, hogy a kanyarulatok erősen körülölelik 
egymást. 
28. Gyraulus (Gyraulus) homalosomus rhytidiphorus В r u s. 
Ez a dunántúli pontusi rétegekben eléggé elterjedt és a Balaton 
mellékéről is több helyről felsorolt faj Öcsön ritka, mindössze 4 
példányom van belőle. Innen eddig ismeretlen volt. 
29. Armiger geniculatus S b g r. Ebből az eddig csak déli 
Franciaország középső pliocénjéből ismert fajból 25 példányom 
van. Nagyon közel áll a recens A. crista L.-hez. A példányok 
egy részét gyűrűs harántmegvastagodások díszítik, ezek felelnek 
meg a S a n d b e r g e r-féle typusnak, de vannak majdnem sima 
felületű példányaim is. 
30. Anisus (Odontogyrorbis) Krambergeri H a 1 a v. Szintén 
egyik nagyon közönséges tagja az öcsi faunának, nekem sok 
száz példányom van belőle. L ö r e n t h e y Odontogyrorbis néven 
új nemet állított fel számára azért, mert nyílása minden más 
P/anorbis-féléétől eltérően fogazott, és pedig 3 fog ül a nyílás bel-
ső oldalán. Azonban ez a fogazottság tapasztalatom szerint nem 
állandó, hanem csak esetlegesen megjelenő bélyege a fajnak, te-
hát arra nem is lehet külön genust alapítani. A fogak mindig a 
héj gyűrűs megvastagodásain ülnek s nem is egyebek, mint an-
nak három ponton való fokozott megduzzadásai. Ilyen gyűrűkés 
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rajta fogak — ezt L ö r e n t h e y nem tudta — a héj belsejében is-
lehetnek, esetleg több is egymás mögött. Keletkezésük magyarázata 
az lehet, hogy a gyűrűk olyankor jönnek létre, mikor a héj növe-
kedése valami okból, pl. a víz beszáradása következtében meg-
áll s a köpeny széle által mégis kiválasztott mész az állat moz-
dulatlansága következtében egy vonal mentén, gyűrű alakban ra-
kódik le ; hogy ezen miért fejlődnek ki még külön fogak is, an-
nak nem tudom a magyarázatát adni. De azt mindenesetre meg-
érthetjük, hogy vannak teljesen kifejlett példányok, amelyeken 
gyűrűs megvastagodások és így fogak egyáltalában nincsenek, s 
fiatalabbak, amelyekben egymás mögött bizonyos távolságra (V2 
— 1 kanyarulat) 3 gyűrű is van. L ö r e n t h e у szerint közel áll a 
a pleisztocénből ismert A. calculiformis S b g r - h e z , de még köze-
lebbi rokonának látszik az A. septemgyratiformis G о 11 s с h„ 
amely viszont egészen közeli rokona a recens A. septemgyratus-
nak. Fajunk tehát ennek az atyafiságába tartozik. A pannóniai 
rétegekből több helyről felsorolják. 
31. Anisus (Anisus) confusus n. sp. [ = Planorbis bakonicus 
H a 1 a v á t s, part., Planorbis (Gyrorbis) bakonicus L ö r e n t.. 5. 
ábra]. Háza lapított, korongalakú, felül valamivel jobban bemé-
lyedt, mint alul (jobbra csavarodottnak véve 
a házat !), meglehetősen sima, csak nagyon 
finoman, szabálytalanul vonalkázott; kb. 
5 3 / 4 kanyarulatból áll, a kanyarulatok na-
gyon lassan, egyenletesen növekszenek, az 
utolsó kb. lVa-szer oly széles, mint a meg-
előző, az alsó oldalhoz közelebb eső széle 
szögletes; nyílása haránt tojásdadalakú, 
ferde, szegélye vékony. Legnagyobb pél-
5. ébra. Anisus (A.) dányom mérete 2 3 : 12 mm. 
confusus n. sp. X 2 A faj föntebb jelzett szinonimikájá-
nak megértése végett tudnunk kell a kö-
vetkezőkel : H a 1 a v á t s balatoni munkájának 52. oldalán le-
írt és a III. tábla 2. rajzán ábrázolt is egy Planorbis-faH ba-
konicus néven. Megvizsgálva a Földtani Intézet gyűjteményé-
ben őrzött példányait, az a meglepő tény derült ki, hogy ő 
Nagyvázsonyból származó anyagában két fajt kevert össze egy-
mással. Az egyik az itt confusus néven leirt faj, a másik az, a-
melyet a mindjárt elmondandók értelmében H a 1 a v á t s va-
lódi Pl. bakonicus-énak kell vennünk, sőt volt az anyagban 
egy harmadik faj is, de csak egyetlen sérült példányban, t. i. 
L ö r e n t h e y Pl. (Gyraulus) lenuistriatus-а. Hogy már most ezek 
közül melyik tekintendő a valódi Pl. bakonicus H a l a v.-nak, 
azt eldönti az a körülmény, hogy a bár nem egészen pontos és 
hibátlan leírás és rajz alapjául szolgáló példánya ma is külön 
üvegben van elhelyezve a nevezett intézet gyűjteményében, s bár 
a rajzok közül is hibás a 2 b. és 2 c. jelzésű, mégsem lehet két-
ség az azonosítás helyessége felől. E fajnak a fiataljai annyira 
hasonlítanak a föntebb Anisus confusus néven leírt faj fiataljai-
hoz — s H a l a v á t s - n a k csak ilyen példányai voltak — hogy 
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tévedése könnyen megérthető és menthető. Ugyanez menti Lö-
r e n t h e y tévedését is. ő bizonyára megvizsgálta H a l a v á t s pél-
dányait, azonban a valódi Pl. bakonicus jóval kevesebb példá-
nya nyílván elkerülte a figyelmét, ill. azok elveszlek a másik 
faj jóval nagyobb tömegében s ezt vélte azonosnak H a l a v á t s 
bakonicus-áve\. Azért vetette össze helyesen az Anisus spirorbis 
L.-vel ; különösen hasonlít ennek var. Hazayana С 1 e s s. nevű 
változatához. 
A Pl. bakonicus több szerzőnél szerepel különböző lelőhe-
lyekről, azonban a példányok ismerete nélkül nem lehet meg-
mondani, hogy csakugyan a bakonicus volt-e az illető szerző ke-
zében, vagy pedig az itt confusus néven leírt faj ? Maga a G. ba-
konicus H a l a v . az öcsi anyagból nem került elő, 
32. Segmentina Lóczyi L ö r e n t. Kb. 130 példányom van 
belőle ; közel áll az élő S. nitidá-hoz, de azért könnyen és jól 
meg lehet különböztetni tőle. 
33. Pseudancylus hungaricus В r u s. 3 liatal és két kinőtt 
példányom van belőle. Ezek tanúsága szerint В r u s i n a fiatal 
példányok alapján rajzolta le. A kinőtt egyedek megközelítik a 
о mm-nyi hosszúságot. 
34. Succinea sp. (? drnisana В r u s.). Egy majdnem fejlettnek 
látszó és több fiatal példányom van belőle. Az élő fajok közül 
a S. elegáns R i s s o-hoz látszik leghasonlóbbnak, В r u s i n a vi-
szont az ő drnisana-járól azt írja, hogy a legközelebbi rokona az 
elegáns hoz felette hasonlatos s attól háza alapján sokszor ne-
hezen megkülönböztethető S. hungarica H a z., s így nem lehe-
tetlen, hogy az öcsi alak В r u s i n a fajával azonos. 
35. Vallonia subpulchella S b g r. Öcsről H a l a v á t s is, 
L ö r e n t h e y is felsorolja 1, ill. 2 példány alapján, az utóbbi 
V. pulchella néven, míg az előbbi Helix Fuchsi néven új fajta-
ként írta le Nekem most mintegy 30 példányom van innen. Azon-
ban az anyagban tulajdonképpen két típus van képviselve. Az 
egyik azonos a tipikus subpulchellá-val. A másik eltér ettől ab-
ban, hogy utolsó kanyarulata a nyílásnál jobban kitágul és ott 
lehajlott, nyílása ferdébb és ennek alkata tekintetében a V. cos-
tata M ü 11.-hez áll közel, azonban a héja nem bordázott, hanem 
mint a másik típusé, sima vagy gyengén vonalkázott. Azonban 
dr. W e n z úgy véli, hogy ez az alak nem választandó el az e-
lőbbitől, mert ahhoz átmeneti alakok kapcsolják hozzá. 
36. Gastrocopta (Sinalbinula) fissidens infrapontica W e n z. 
D r. W e n z értesítése szerint teljesen azonos az általa leírt al-
fajjal. Öcsön ritka, csak 10 példányom van belőle. 
37. Gastrocopta (Sinalbinula) Nouletiana D u p. Nagyon kö-
zönséges ; innen, valamint Nagyvázsonyból és Keneséről mór 
H a l a v á t s és L ö r e n t h e y is felsorolta. 
38. Gastrocopta (Albinula) acuminata K l e i n . Főképen a 
felső miocénben elterjedt faj, a pontikumból eddig csak az alsó-
ausztriai Leobersdorfról volt ismeretes. Öcsön nagyon gyakori, 
legalább 250 példányom van belőle. 
var. Larteti D u p. Eddig csak a francia- és németországi 
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szarmatából volt ismeretes ; Öcsön még gyakoribb a törzsalaknál, 
kb. 300 példányom van belőle. 
39. Abida frumentum hungarica К i m. Nagyon ritka, csak 
2 példányom van belőle, az egyik teljes, a másiknak csak a nyí-
lástájéka van meg. A szomszédos Nagyvázsonyból mar L ö-
r e n t h e у is felsorolta, egyébként azonban fosszilisan csak a 
legfelsőbb pliocénből ismeretes az irodalomban, éppen azért 
W e n z katalógusában a nagyvázsonyi adat azzal a megjegyzés 
sei szerepel, hogy ez az előfordulás jóval fiatalabb lehet a pon-
tikumnál, azonban az öcsi előfordulás most azt tanúsítja, hogy ez 
a faj valóban a pliocén első fele óta itt él nálunk. 
40 Pupilla (Primipupilla) Rahti А. В r. W e n z a P. selecta 
T h o. állandóan balra csavarodott mutációjának tartja, ellenben 
B o e t t g e r 0 . már korábban érveket sorolt fel amellett, hogy 
önálló fajnak tekintendő, de ő is azt tartja, hogy a selectá- hói 
alakult ki az alsó miocénben. Eddig csak ebből a korból (aqui-
tanien) volt ismeretes, tehát az öcsi előfordulása meglepetés. 
Egyetlen példányom van belőle. 
41. Vertigo (Vertigo) callosa R e u s s . Anyagom egyik leg-
gyakoribb faja : vagy 1200 példányom van belőle. Már a felső 
oligocéntől ismeretes, a miocénben gyakori, a pliocénben ellen 
ben helyet ad mai utódának, az antivertigo Drap . -nak . Össze-
hasonlító anyag hiányában nem tudom megállapítani, vájjon pél-
dányaim magához a törzsalakhoz számítandók-e, vagy pedig 
valamelyik változatához tartoznak. 
42. Vertigo (Vertilla) angustior öcsensis H a l a v . K o r m o s 
gyűjtéséből H a l a v á t s 11 példányához most további 25 darab 
járul. 
43. Truncatellina cylindrica F é r. E faj egyetlen harmadkori 
lelőhelye Öcs, ahol H a l a v á t s 7 példányát gyűjtötte. W e n z 
katalógusába ismét csak kérdőjellel került bele, mert másunnan 
nem lévén ismeretes, gyanús volt, hogy H a l a v á t s példányai 
nem voltak-e esetleg recensek ? Most K o r m o s gyűjtéséből 2 
db. kétségtelenül nem recens példány került elő s így bizonyossá 
vált az előbbi példányok pliocénkori volta is. Példányaim telje-
sen megegyeznek az élőkkel. 
44. Agardhia sp. (Toppoliensis Andr., ? proexcessiva Sacco , 
6. ábra). A fosszilisan felette ritka Agardhia 
genust anyagomban egyetlen hiányos pél-
dány képviseli, de szerencsére éppen telje-
sen ép nyílástája van meg az utolsó 2 V2 
kanyarulattal. A föntebb említett két faj va-
lamelyikével lehet azonos; d r. W e n z 
megítélése szerint az oppoliensis-hez látszik 
közelebb állónak, de ezt csak akkor lehet 
megítélni, ha épebb példánya kerül elő. 
45. Strobilops tiarula S b g r. Az irodal-
mi adatok alapján következtetve megegye-
zik az ausztriai, Ieobersdorfi példányokkal, 
csak bordázottsága sűrűbb. Eddig csak innen, valamint Kotting-
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brunnból volt ismeretes, tehát új a faunára. Gyakori, vagy 200 
példányom van belőle. 
46. Laciniaria sp. ? Egy Clausiliida-faj! 8 töredék képvisel 
anyagomban, köztük néhány 5—6 kanyarulatból álló búbrész ; 
nyílástájéki rész, sajnos, egy sincs köztük s így a közelebbi meg-
határozás nem lehetséges. Azonban a búbrész jellegzetes alakja, 
a héj bordázottsága és a kanyarulatok méretei annyira emlékez-
tetnek a Laciniaria (Vesiia) elata R m.-re, hogy azzal egy genus-
ba tartozónak vélem. Ha valóban helyes az összevetés, akkor 
fontos az adat mert a Laciniaria genus még egyáltalában nem 
ismeretes a harmadkorból. 
47. Goniodiscus (Goniodiscus) coslatus G о 11 s с h. 12 pél-
dányom van belőle. Eddig csupán Leobersdorf pontusi rétegeiből 
volt ismeretes. 
48. Oxychilus (Oxychilus) procellaria J о о s s. Ritka, csak 7 
darabom van belőle. E példányokat az 0 . subnitens К I e i n-nel 
tartottam azonosnak, azonban d r. W e n z szerint azok a címben 
jelzett fajhoz számítandók. 
49. Vitrina sp.? Egyetlen fiatal példányom van belőle s azért 
biztosan nem lehet meghatározni; d r. W e n z szerint a miocén-
ből ismert V. sueoica S b g r.-rel, amellyel való azonosságára le-
hetett volna gondolni, nem azonos. 
50. Limax sp.? 6 példányom van belőle. Az irodalomban 
több Limax-faj szerepel a Balaton melléki pontusi rétegekből is, 
azonban az élő fajokon szerzett tapasztalatok szerint a házallan 
csigák fajait a csökevényes héj alapján nem lehet meghatározni. 
Csak annyi állapítható meg, hogy az öcsi példányok valami Limaci-
da- és nem Milacida-faj héjai. 
51. Fruticicola (Fruticicola) striataformis L ö r e n t. Ezt a fajt 
L ö r e n t h e y éppen Öcsről írta le, de megtalálta Fonyódon s 
előkerült máshonnan is. Ö a Helicella-nembe osztotta be, azon-
ban megvizsgálva az ő példányait, amelyekhez dr . K u t a s s y 
E n d r e egyet. m. tanár úr szívességéből juthattam hozzá, meg-
állapíthattam, hogy a szóban forgó faj nem Helicella, hanem Fru-
ticicola, amely az élők közül eléggé közelállónak látszik a Fr. 
Erjaveci leptolasia A. J. W a g n.-hez, ezzel egyezik meg alakja, 
egész alkata, héjának skulpturája tekintetében egyaránt; ez a faj-
változat Horvátországból és Boszniából ismeretes. Öcsön bősé-
gesen előfordul, nekem mintegy 60 példányom van belőle. 
52. Monacha (Monacha) Lörentheyl n. sp. (7. ábra) . H á z a 
lapított, alul sokkal domborúbb, mint felül, az alsó és felső oldal 
erős szögletben megy át egymásba, köldöke nagyon szűk ; héja 
nagyon sűrűn, rendkívül finoman szemcsézett, ezeken kívül csak 
nagyon gyenge növekedési vonalak láthatók rajta; tekercse lapos 
vagy alig kiemelkedő; 3V2 kanyarulata gyorsan növekszik s az 
utolsó kétszer olyan széles, mint a megelőző ; nyílása szűk, fél-
holdalakú, sokkal magasabb, mint amilyen széles. Legnagyobb 
példányom magassága 3 8, átmérője 6'5 mm. 
A magyarországi pontusi-pannóniai rétegek Mollusca-fauná-
jának kutatásában oly nagy érdemeket szerzett néhai L ö r e n -
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t h e y I m r e egyetemi tanár emlékét óhajtottam megtisztelni, mi -
kor ezt a fajt
 az ő nevéről neveztem el. 
Nem éppen ritka, mert 25 példá-
nyom van belőle, azonban, sajnos, nincs 
köztük egyetlen kifejlett sem ; ez a ma-
gyarázata a kanyarulatok csekély szá-
mának. 
Rokonságát — ez d r. W e n z 
véleménye is '— a goriiostoma S b g r. 
szomszédságában kell keresni, mely-
7
'
 áK%a^Lörenthe1°na' H e Z п а8У°п k ö z e l a11 ' d e e l t é r l ő l e a b " 
n. sp. X 2y ' ban, hogy termete kisebb, tekercse 
még lapítottabb, mint azé és kanyaru-
latai is lapítottabbak felül. 
53. Monacha sp.? Trichia (Leucochroopsis) sp.? Mintegy 15 
hiányos és emellett fiatal példányom van egy fajból, melyet a 
Monacha genusba véltem beosztandónak azért, mert skulpturája, 
valamint kanyarulatainak alkotása tekintetében annyira megegye-
zik a fiatal Monacha incarnata M ü l l , és vicina R m.-el, hogy 
ezekkel való szoros rokonságéra kellett gondolnom. Dr. W e n z el-
lenben, akinek pár példányt elküldtem megvizsgálás céljából, úgy 
véli, hogy azok a Trichia (Leucochroopsis) nembe osztandók be 
a T. (L.) Kleini K l e i n szomszédságába, mellyel szintén skulp-
turájuk tekintetében egyeznek meg. Összehasonlítás végett küldött 
is 3 kiváló megtartású példányt a fajnak általa francofurtana né-
ven leírt alfajóból, s ezek alapjón meggyőződhettem róla, hogy 
ez a faj skulptura tekintetében csakugyan megegyezik az én öcsi 
fajommal, de viszont eltér tőle kanyarulatainak alkotása tekinte-
tében, úgy, hogy a valószínűség egyelőre mégis inkább amellett 
szól, hogy példányaim valahová az incarnata közelébe osztan-
dók be, erről azonban csak ekkor szerezhetünk nagyob bizonyos-
ságot, ha ép és teljes példányok kerülnek elő. 
54. Tacheocampylaea (Mesodontopsis) Doderleini B r u s . 
Ebből a nagytermetű, a magyarországi pontusi rétegekben messze 
elterjedt és gyakori fajból mintegy 150, többnyire kitűnő megtar-
lású példányom van. Alakjukban és szerkezetükben való meg-
egyezés mellett nagyságuk eléggé változékony, mert míg legna-
gyobb példányaim elérik a 20'7 : 4Г8 mm-nyi nagyságot, addig 
a legkisebbek mérete csak 20'7 : 28 mm. 
55. Tropidomphalus (Pseudochloritis) sp.? Egyetlen hiányos, 
összenyomott példányom van belőle, melyet azonkívül a d r. 
W e n z-hez való küldés közben baleset is ért és majdnem egé-
szen összezúzódott. D r. W e n z kérésemre összehasonlította az 
az általa Mödlingből leírt T. (P.) mödlingensis-szel, mivel a leírás 
alapján úgy látszott, mintha azzal egyeznék meg. Azonban az 
összehasonlításból az derült ki, hogy nem abba a fajba tartozik. 
Az ismert fajok közül közel áll a rákosdi szarmatából leírt Т. (P.) 
Lóczyi G a á 1-hoz, mint közvetlen összehasonlítás alapján meg-
győződtem róla, s nem leheletlen, hogy e miocénkori faj pliocén-
kori utódának tekintendő ; eltér tőle abban, hogy a Ldczyí-nak 
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V2-el több kanyarulata van, pereme nem türemlett ki annyira s 
felülete nem szömölcsös. Pontos leírását és elnevezését akkorra 
kell hagynom, mikor épebb példányai kerülnek elő. 
56. Helicigona (Kosicia) Ptlissae n. sp. (8. ábra) . H á z a erő-
sen lapított, köldöke nyitott, mély, közepes nagyságú, egyenle-
tesen táguló, átmérője kb. nyolcad 
része a ház átmérőjének ; héja sza-
bálytalanul, nagyon gyengén vonal-
kázott s nagyon finoman szemcsé-
zett, azonban a szemcsézettség any-
nyira elmosódott is lehet, hogy alig 
lehet felismerni; tekercse alacsony, 
néha alig kiemelkedő, 5 2/з—6 ka-
nyarulata nagyon lassan növekszik. 
az utolsó lenyomott, kissé szögletes
 c .. u ,. . . . , I •• L - l - i n I i - • /1/ 8- abra . Helicigona (Kosicia) 
vagy legömbölyített, csak kissé (74- Pelissae n. sp. X ГЗ 
ével) szélesebb a megelőzőnél, elül 
nem hajlik le; nyílása ferde, harántul tojásdad, kissé holdalakú, 
külső szára ívelt, kiszélesedett, belső szára kissé vissszahajlott, 
ívelt vagy majdnem egyenes. Nagysága 8" 1 —8"6 : 15—17'5 mm. 
Nem éppen ritka, 3 teljes és 4 majdnem teljes mellett 13 
fiatal, ill. hiányos példányom van. A recens fajok közül felülről 
nézve némileg a Hel. alpina F a u r e-B i g.-hez hasonlít, azonban 
igen lényegesen eltér tőle skulpturája, valamint nyílásának és 
köldökének szerkezete tekintetében, azonkívül 1V2 kanyarulattal 
többje van. 
57. Helicigona (Kosicia) gracilenta n. sp. (9. ábra). H á z a erő-
sen lapított, köldöke nagyon szűk; héja gyenge növekedési vo-
nalakkal szabálytalanul vonalkázott, azonkívül nagyon finoman, 
sűrűn és élesen szemcsézett ; tekercse nagyon alacsony, majdnem 
lapos; 5 lassan növekvő kanyarulatból áll, az utolsó jobban kitá-
gult, mint a megelőző faj esetében (kb. lV8-szor olyan széles, 
mint a megelőző kanyarulat), elül nem hajlik le; nyílása ferde, 
harántul tojásdad, csak kissé holdalakú, szárai íveltek, kiszélese-
dettek vagy a belső keskenyen kihajlott. Nagysága 5'9—7'4: 
12-6-157 mm. 
Hasonlít a megelőző fajhoz és ha átmeneti alakok kötnék 
össze őket, akkor annak a változatának lehetne tekinteni, azon-
ban ilyenek hiányában önálló fajnak kell vennünk, amely eltér 
attól abban, hogy kisebb termetű, köldöke szűkebb, utolsó kanya-
rulata valamivel jobban kiszélesedik és mikroskulplurája is eltérő 
azétól. Az élő fajok közül nagyon hasonlít különösen felülről 
nézve, a Hel. intermedia Fér.-hoz, amely a legközelebbi élő ro-
konának látszik, de ettől a fajtól is lényegesen eltér következő 
vonásaiban : az intermedia általában véve nagyobb, köldöke tá-
gabb, nyílása kerekebb, utolsó kanyarulata elül lehajlik és más 
a skulpturája is. A kihalt fajok közül nagyon hasonlít a Hel. pon-
ticá-hoz. melyet H a 1 a v á t s Baltavárról az öcsiekkel kb. egyidős 
vagy valamivel fiatalabb rétegekből írt volt le; egyezik azzal ál-
talános alakjában, kanyarulatainak alkotásában, a nyílás alakjá-
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ban, de eltér tőle skulpturájában, köldöke szerkezetében és nagy-
ságéban, mert a H. pontica valamivel nagyobb, köldöke pedig 
nem nyitott. A föntebb elmondottak értelmében a H. Pelissae is 
egy csoportba tartozik ezekkel a fajokkal, annak is a H. pontica 
a legközelebbi fosszilis rokona, de ennél nagyobb, szorosabban 
felcsavart, köldöke nyitott. 
Az itt gradient a néven leírt fajt Öcsön már B ö c k h J á-
n о s is megtalálta vagy 60 évvel ezelőtt, azonban tévesen Helix 
(Cepaea) reinensis Gob.-nak határozta meg, mint a Földtani In-
tézet múzeumában levő példányai bizonyítják. 
58. Helicigona (Campylaea) Gaáli n. sp. (10. ábra) . H á z a erő 
sen lapított, majdnem korongalakú, köldöke szűk, de mély ; 
héja majdnem sima, azonban erős nagyítás alatt rendkívül fino-
man és sűrűn szemcsézettnek bizonyul, felülete fénylő, tekercse 
lapos; 5'/a kanyarulata közül az elsők lassan növekszenek, az 
utolsó azonban hirtelenül erősen kitágul és kb. kétszer olyan szé-
les, mint a megelőző, elül alig hajlik le, nyílása haránt tojásdad, 
holdalakú, pereme kissé megvastagodott, felső és külső széle ki-
szélesedett, a belső kissé visszahajlott. Egyetlen kinőtt és teljes 
példányom mérete 7'9 : 19'3 mm. 
Nagyon ritka, ezen kívül csak két fiatal példányom van. Az 
élő fajok közül nagyon hasonlít a H. hirta M к e.-hez vagy a H. 
illyrica S t a b . (= planospira Auct.) némely példányához ; ilyen 
példányaim vannak pl. Krajnából a Kerma-völgyből és alig lehet 
kétséges, hogy e fajok atyafiságába tartozik, bár jelentősen eltér 
mindegyiktől: a hirta héja szőrös, köldöke sokkal tágabb s ugyan-
akkora nagyság mellett V2 kanyarulattal kevesebbje van, a H 
illyrica viszont általában véve nagyobb, kevésbbé lapított, gömb-
dedebb, köldöke tágabb, mikroskulpturája egészen más, SU ka-
nyarulattal kevesebbje van. Dr. G a á l I s t v á n tiszteletére ne-
veztem el, aki a rákosdi fauna feldolgozásával szerzett nagy ér-
demeket harmadkori faunánk megismerésében. 
59. Helicigona (Campylaea) orbis n. sp. (11. ábra) . Ebből a 
fajból mindössze egy hiányos példányom van, amely azonban 
oly jellegzetes vonásokban tér el a föntebb leírtaktól, hogy azok-
tól könnyen elválasztható. Leírása a következő : 
Háza erősen lapított, majdnem korongalakú; köldöke köze-
9. ábra . Helicigona (Kosicia) 
gracilenta n. sp. X 14 
10. ábra. Helicigona (Campylaea) 
Gadli n. sp. X 1'2 
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pes nagyságú, mély ; finoman és meglehetősen szabályosan vo-
nalkázott s nagyító alatt látható, hogy felületét apró, szabályosan 
elrendeződött szemölcsök fedik, bizonyítva, hogy a héj friss álla-
potban szőrös ; tekercse lapos, kb. 4V2 lassan növekvő kanyarulat-
ból áll, az utolsó mérsékelten szélesedett ki, kissé szögletes; nyí-
lástája hiányos, épen valószínűleg tojásdad. Nagysága 9'1 : 19'5 mm. 
A megelőző fajok és a recens H. planospira L a m. rokon-
ságába tartozik, amelynek, mint ismeretes, szőrös héjú alakjai is 
vannak, mint pl. a var. setulosa B r i g . ; ez utóbbi mindenesetre 
közeli rokona, de eltér tőle abban, hogy alakja gömbölydedebb 
és hogy kanyarulatainak általános alakja más, mert utolsó ka-
nyarulata mindig jobban kitágult. 
60. Helicigona (Heliclgona) Wenzi n. sp. (12. ábra). H á z a erő-
sen lapított, lencsealakú, alul domborúbb, mint felül, kerülete 
mentén élesen tarajos ; közepes nagyságú köldöke van ; felülete 
nagyon finoman szemcsézett, azon kívül csak szabálytalan, eléggé 
durva növekedési vonalak láthatók rajta ; tekercse alig kiemel-
kedő ; 44/5 kanyarulata felül kevéssé, alul jobban domború, las-
san, egyenletesen növekszik, az utolsó csak kevéssel szélesebb 
a megelőzőnél, elül lehajlik; nyílása aránylag kicsiny, nagyon 
ferde, kb. ellipszisalakú, pereme összefüggő, felül kiszélesedett, 
alul jobban visszahajlott. Egyetlen teljes példányom magassága 
5'2, átmérője 14 7 mm, a nyílás szélessége 6*81, magassága 418 
mm (a perem külső szélétől mérve). 
Egy teljes, de kissé deformálódott, valamint két nem egészen 
kinőtt példányom van belőle. Először azt hittem, hogy azonos a 
W e n z által Leobersdorf pontusi rétegeiből H. atava néven leírt 
fajjal, azonban a szerző összehasonlítva őket, megállapította, hogy 
nem azonosak, mert eltérnek egymástól a ház általános alakja, 
a kanyarulatok domborulata és a taraj szerkezete tekintetében. 
Mindkettő nagyon közel áll a recens H. lapicida L.-hez ; az öcsi 
faj jobban hasonlít ez utóbbihoz általános alakja tekintetében, de 
viszont eltér tőle taraja szerkezetében, mert éle egyszerűen leke-
rekített, a lapicidá-él ellenben éppen úgy, mint az atavá-ét is, alul 
és felül egy-egy bemélyedés határolja, úgy, hogy fonálszerűen e-
melkedik ki a héj felületéről. 
11. ábra . Helicigona (Campylaea) 
orbis n. sp. X 12 ' 
12. ábra. Helicigona (H.) Wenzi 
n. sp. X 1'5 
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D r . W e n z W . i rankfurti paleontologus tiszteletére nevez-
tem el, aki igen nagy érdemeket szerzett a harmadkori száraz-
földi és édesvízi Molluscák megismertetése terén és különösen 
kiváló katalógusával szerzett elévülhetlen érdemeket. 
S t о 1 i с z к a még'1862-ben leírt a Balaton környékéről (Zala-
apátiból) egy Helicidát Iberus Balatonicus néven. Az eredeti pél-
dányok azóta, úgy látszik, elkallódtak, mert a faj ma a kétes, bizto-
san nem azonosítható alakok, W e n z katalógusában a „Helicidae 
incertae sedis" közt szerepel. Én a rajz és leírás alapján nem 
kételkedem benne, hogy ez a faj a H. .Wenzi-nek közeli rokona, 
de eltér tőle több vonásában,nevezetesen abban, hogy háza alul 
sokkal domborúbb, mint felül, taraja ennek is fonálszerűen elha-
tárolódott, köldöke tágabb és az azt körülvevő domborulat sok-
kal határozottabb. 
61. Cepaea silvestrina Etelkae H a l a v . Ez az eredetileg Bal-
tavárról leírt s a nemoralis filogeniai sorába tartozó faj Öcsön 
gyakori, nekem mintegy 40 példányom van belőle. Nagysága eléggé 
tág határok közt változik, mert magasságának 17'8—22'2, átmé-
rőjének pedig 21—27T mm a szélsőségei. A rajz és a leírás sze-
rint azonos vele a C. silvestrina leobersdorfensis W e n z , mely 
név azonban a synonymák közé esik, mert a H a 1 a v á l s-féle 
név korábbi. Ezt a megállapításomat d r. W e n z is helyesnek 
találta. 
62. Cepaea Neumayri В r u s. (= bakonicus H a l a v.). 8 pél-
dányom van ebből az Öcsről már régebben ismert fajból. B o e t t g e r 
és W e n z ?-jellel a C. subglobosa csoportjába osztja be, én a-
zonban úgy vélem, hogy a hortensis csoportjába való. Az apróbb 
termetű hor/ensís-példányokfól csakabban tér el, hogy utolsó ka-
nyarulata kevésbbé öblösödött ki s nem legömbölyített, hanem 
lapítottabb és tompán szögletes. 
63. Unió pictorum L. Két példányom van egy l/nio-fajból, 
melyek közül az épebbet d r. H a a s megvizsgálva, azt az U. 
pictorum L. alakkörébe tartozónak találta s kongruensnek a felső 
bajorországi tavakból ismert U. pictorum arca H e l d nevű tavi 
alakkal. 
64. Anodonta sp. ? Csak egy fogyatékos példányom van be-
lőle, melynek alapján a pontosabb meghatározás nem lehetséges. 
65. Pisidium Krambergeri B r u s . .A Balaton melléki pontusi 
rétegekből számos helyről ismert faj ; Öcsön nagyon közönséges, 
több száz példányom van belőle. 
66. Dreissena Dobrei B r u s . H a l a v á t s szerint „a ba-
latonmelléki lelőhelyek legtöbbjén előfordul" s felsorolja Ti-
hanyt, Akarattyát, Balatonfőkajárt és Aligqí, melyekhez L ö r e n -
t h e y még Fonyódot és Tabot csatolja; Öcsöt nem említi egyik 
sem ; innen nekem 16 példányom van. 
67. Dreissena serbica B r u s . H a l a v á t s és L ö r e n -
t h e y ezt is messze elterjedtnek mondja a Balaton melléki pon-
tikumban. Nagyon közel áll a megelőző fajhoz ; a két faj típusos 
képviselőit meg lehet ugyan különböztetni, de egy részük átme-
netnek látszik a kettő közt s így egyáltalán nem biztos, hogy fa-
jilag szétválaszthatok-e ? 
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68. Dreissena auricularia simplex F u c h s . Anyagomban te-
kintélyes számban szerepel ; innen már L ö r e n t h e y is fel-
sorolja. 
69. Congeria Neumayri A n d r. Eléggé gyakori, nekem kb. 
00 különböző korú és épségű példányom van. 
70. Limnocardium decorum F u c.h s. A Balaton melléki pon-
tusi rétegekben messze elterjedt faj : Öcsön gyakori. 
71. Limnocardium vicinum F u с h s. A Balaton mellékén sok-
kal kevésbbé elterjedt az előbbinél, Öcsön is sokkal ritkább, csak 
35 példányom van belőle. 
72. Limnocardium sp. ? Egyetlen jobboldali, de ép teknőm 
van belőle. A megelőző fajhoz áll közel, de nem látszik azonos-
nak a L ö r e n t h e y leírta pseudo-vicinum-mai, mert eltér tőle a-
lakja és bordázottséga tekintetében is. 
73. Monodacna (Pseudocatillum) simplex F u c h s . Egyetlen 
példányom van belőle. A Balaton mellékéről Tihanyból, Fonyód-
ról és Tabról ismeretes. 
74. Plagiodacna Auingeri F u c h s . Mindössze egyetlen tö-
redékes példányom van belőle, de jellegzetes alakja és skulptu-
rája alapján így is biztosan felismerhető. 
* * 
* 
The upper Pontic molluscan fauna of Öcs. (With 12 text figu-
res). By L. S о ó s. 
The material on which this paper is based was collected by 
my friend the palaeontologist Dr. T h. K o r m o s , in the year 
1926. The locality Öcs, in the county of Veszprém, and its lacust-
rine deposits are well known in the palaeontological literature, 
from the papers o f G y . H a l a v a t s („Die Fauna der pontischen 
Schichten in der Umgebung des Balatonsees", pp. 1—80) and I. 
L ö r e n t h e y („Beiträge zur Fauna und stratigrapische Lage der 
pannonischen Schichten in der Umgebung des Balatonsees", pp. 
1—216), published also in German in 1911 in vol. IV. of the pa-
laeontological part of the great work „Resultate der wissenschaft-
lichen Erforschung des Balatonsees", issued by the Hungarian 
Geographical Society. 
As to the age of the Öcs deposits the geologists agree in 
placing them into the uppermost horizon of the early Pliocene 
(Pontic). H a l a v a t s recorded 12, and L ö r e n t h e y 25 species 
from these beds (the lists s. in the Hungarian text, on p. 183 and 
184, respectively), while my material contained not less than 74 
ones. For the complete list s. the Hungarian text, here are dis 
cussed only the forms which are supposed to be new to science, 
or are remarkable in one or other respect. 
A c k n o w l e d g e m e n t s . I have to express my thanks to 
D r. W. W e n z of Frankfort / M who helped me in identifying sev-
eral critical forms (mentioned in the text), and Dr. F. H a a s , 
also of Frankfort / M who identified a species of Unio. 
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Theodoxus radmanesti F u c h s . Very common. The marking 
of the specimens preserved always excellently is very uniform and 
is composed of dark gray or nearly black spiral stripes varying 
in number (sometimes as many as 19 near the aperture of some 
specimens). 
Valvata (Borysthenia) obtusaeformis L ö r e n t. Very com-
mon. I have several hundred specimens of it. L ö r e n t h e y 
compared it with V. piscinalis which might be regarded, accor-
ding to him, as a descendant of this fossil form. My specimens 
show, however, that it does not belong to the group of this spe-
cies but to that of V. naticina, M к e. and really differs from the 
smaller examples of the latter only in the formation of the um-
bilicus. 
Valvata (Valvata) simplex öcsensis n. f. (Fig. 1). It agrees in the 
chief characteristics with Valvata simplex bicincta F u c h s or var. 
odonaria В r u s. but differs from both of them in size since it 
attains 5 mm in diameter (at 3 3/4 whorls), while the diameter of, 
the varieties mentioned does not surpass 1'2—Г5 mm. (at 4 
whorls!); the shell is bicarinate like var. bicincta, or several (1— 
5) secondary spiral ledges are to be found between the chief ca-
rinae like in var. octonaria. It occurs very abundantly and I have 
several hundred specimens of it. 
Melanopsis Sturi F u c h s . Also this species is very common 
and may be taken in masses. There is a considerable difference 
in the ornamentation of the shells since a part of them bears 
spines in one or two rows, others are nearly smooth, or inter-
mediary between these extremes, some of the letters being very 
similar to (? or identical with) В r u s i n a 's M. Entzi. As is to be 
seen on especially well preserved specimens the shells originally 
were chequered by rather large brown spots (like M. tessellatus 
B r u s . , as figured in В r u s i n a's Iconographia, tab. VI, fig. 
22-25) . 
Carychium Sandbergeri H a n dm. (C. minimum Lő r e n t . , , 
n. M ü 11., part., fig. 2). Identified by Dr. W e n z. It occurs in 
my materiel rather abundantly. 
Carychiopsis Berthae H a 1 a v. (C. minimum L ö r e n t., n. 
M ü l l . , part., fig, 3). This species originally described by H a l a -
v á t s as „Pupa Berthae" and later regarded by L ö r e n t h e y 
as being identical with our common Carychium minimum M ü l l . , 
occurs very abundantly in my material. As Dr. W e n z informs 
me, H a 1 a v á t s's species is to be classified as a Carychiopsis 
since the aperture shows the characteristic dentation of this genus. 
Besides C. tetrodon P a 1 a d i 1 h e it is the last representant of 
this essentially Paleocene species. 
Bulinus (Pyrgophysa) Kormosi n. sp. (Fig. 4). T h e shell imper-
forate, turrite, consisting of 5 high, somewhat convex, equably and' 
slowly increasing whorls which are separated by a fine and 
sharp suture ; the apex blunt, the surface smooth and in well 
preserved specimens shining, the aperture small, ovate, pointed 
above and rounded at the base. Alt. of the largest specimens 7'2, 
diam 2'55 mm. 
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It is not rare, 1 have a considerable lot of specimens of dif-
ferent age but most of them are immature. It is one of the most 
interesting members of the fauna of Öcs. The genus Bulinus (I-
sidora) is very rare in fossil state besides 3 or 4 species record-
ed from the Paleocene only 2 recent forms being known from 
upper Pliocene deposits, one from America, and the other from 
North Africa. The species described here and named in the hon-
our of the collector, stand nearest among the living species B. 
(P.) Forskali E h r b. some forms of which bear a great resem-
blance to it. 
Galba (Galba) Halavátsi W e n z . Originally described by 
H a 1 a v á t s under the preoccupied name of Limnaea minima. 
H a I a v á t s s description was based, as is shown by my mate-
rial, on immature specimens composed of 5 whorls and attaining 
6'7 mm. in altitude, while my mature examples attain at 7 whorls 
an altitude of 15"5 and a diameter of 5'5 mm. 
Galba (Galba) truncatula M ü l l . I have a single and small 
specimen of it, which is, however, important as first Pliocene re-
cord from Europe. 
Gyraulus (Gyraulus) öcsensis W e n z (tenuistriatus L ö r e n t . 
n. G o r j a n o v i с—К r a m b e r g e r). L ö r e n t h e y ' s original 
description was based on a single specimen but it occurs in my 
material very abundantly. L ö r e n t h e y states as its nearest al-
ly the recent G. albus M ü l l , what is a mistake since G. öcsen-
sis differs from albus in the form of the whorls and of the ap-
erture so considerably that their closer connection is out of 
question. 
Anisus (Odontoyyrorbis) Kramberyeri H a 1 a v. For this spe-
cies which occurs very abundantly in the Öcs deposits L ö -
r e n t h e у created the genus Odontoyyrorbis characterized by 
a three-toothed aperture. I have found, however, that the teeth 
do not form a stable but only an occasional characteristic of the 
species in question which seem to develop only under abnormal 
conditions, thus it may not serve as basis for generic distinction 
(I retained the name in subgeneric sense for this species differing 
occasionally very markedly from the other ones). The aperture 
of the major part of my mature specimens is not toothed at all 
while that of some immature ones m a y b e so. The teeth al-
ways sit on ring-like thickenings. The thickenings and the teeth 
seem to develop when the growth of the shell stops for some 
reason — one might think, above all, of the drying up of the 
water — and the improvment of the shell restricts to a thicken-
ing along a circular line marked by the immobile mantle-edge. 
This process reiterated several times may give rise to several 
rings, but does not explain, unfortunately, the quite obscure for-
mation of the teeth. 
Anisus (Anisus) confusus n. sp. (Fig 5). T h e shell is discoidal , 
somewhat more concave beneath than above in the dextral shell, 
minutely and irregularly striate, rather glossy, whorls about b3U, 
they increase very slowly, the last 1V2 times as broad as the pen-
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ultimate, angulated nearer the under side, the aperture is trans-
versely ovate in shape, oblique, the peristome thin. Alt. 2'3, di-
am. 12 mm. 
When examined the original specimens of H a 1 a v á t s's 
Planorbis bakonicus I had found that the author confused speci-
mens of two species belonging to two different genera. Which 
of them is to be regarded as the true G. bakonicus H a 1 a v. is 
shown by the example kept separate from the remainder as type 
specimen (this is figured on H a 1 a v á t s's fig. 2, pl. IIIJ, while 
the other ones represent a new species, that described here as 
A. confusus ; L ö r e n t h e y has this species mistaken for H a -
l a v á t s's „Planorbis bakonicus". 
Vallonia subpulchella S b g r. Identified by D r. W e n z. It 
was recorded from Öcs by L ö r e n t h e y as Vallonia pulchella 
M ü l l . , and by H a l a v á t s as „Helix Fuchsi n. sp." 
Gastrocopta (Sinalbinula) fissidens infrapontica W e n z . Rare, 
only 10 specimens being detected. Also this form was identified 
by D r . W e n z . 
Abida frumentum hungarica К i m. Very rare, being re-
presented by 2 specimens only. L ö r e n t h e y recorded it 
from Nagyvázsony, a locality near Öcs, but W e n z doubted 
the accuracy of this statement. The two authentical specimens 
of Öcs now may show the reliability of L ö r e n t h e y ' s 
record. 
Pupilla (Primipupilla) Rahti А. В r. It is regarded by W e n z 
as a constant sinistral mutation of P. selecta T h o. while 0 . 
В о e t t g e r holds for a distinct species but also he is of the 
opinion that it arose, in the lower Miocene (Aquitanian), from 
selecta. It was known hitherto only from this age. Very rare, a 
single specimen was detected. 
Truncatellina cylindrica F é r . The single known tertiary 
locality of this species is Öcs wherefrom it was recorded by H a-
l a v á t s . W e n z admits this record to his catalogue with a 
sign of interrogation, but now the two authentical specimens 
taken by Dr . K o r m o s corroborate the authenticity of this 
occurrence. 
Agardhia sp. ? (Fig. 6). The genus Agardhia which is very 
rare in fossil state at all, is represented in my material by a single 
defective specimen consisting of the last 2V2 whorls with the 
complete aperture. It might be identical with proexcessiva S a c c o , 
or — as Dr . W e n z suggests — with oppoliensis A n d г., 
but an accurate identification presently is scarcely possible. 
Laciniaria sp. ? The family of the Clausiliidae is represented 
in my material by 8 fragmentary remnants. The form of the api-
cal part, as well as the costulation of the shell and the measure-
ments of the whorls call in mind Laciniaria (Vestia) elata R rn., 
I suppose, therefore, that the remnants belong to a species of 
Laciniaria. If the conjecture be just this is the first tertiary record 
of Laciniaria. 
Vitrina sp. ? A single immature specimen was taken the 
precise identification of which is impossible. 
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Fruticicola (Fruticicola) striataformis L ö r e n t. This spe-
cies was described originally by L ö r e n t h e y as a Helicella 
but a careful investigation of the type specimens preserved in 
the palaeontological collection of the Budapest university proved 
it a species of Fruticicola. It seems to stand rather near Fruticicola 
Erjaveci leptolasia A. J. W a g n. distributed over southern 
Croatia and Bosnia. 
Monacha (Monacha) LOrentheyi n. sp. (Fig. 7). Shell much 
depressed, more convex beneath than above, umbilicated, the 
umbilicus very narrow, surface very minutely and densely sculp-
tured with traces of oblique lines of growth ; spire plane or 
scarcely elevated ; whorls 3 V2 (immature specimens 1), rapidly 
increasing, the last about double the width of the preceeding, 
angulated above ; aperture small, lunate, much higher than broad. 
Alt. of the largest specimens 3'8, diam. 6'5 mm. 
Not.rare, I have about 25 specimens of it but they are, un-
fortunately, all immature. It belongs into the kinship of M. goni-
ostoma S b g r. Named in honour of the late Prof. I. L ö r e n -
t h e y one of the pioneer workers in the palaeontology of the 
Pontic beds of Hungary. 
Monacha sp. ? Trichia (Leucochroopsis) sp. ? I have 15 de-
fective and immature specimens of a questionable species which 
I suppose to belong to the genus Monacha since the sculpture 
of the shell and the form of the whorls is very similar to that 
of immature specimens of Monacha incarnata M ü l l , or vicina 
R m. On the contrary, Dr. W e n z, based also on the sculpture 
of the shell is of the opinion that it is to be assigned to the sub-
genus Leucochroopsis of the genus Trichia. 
Tacheocampylaea (Mesodontopsis) Doderleini В r u s. Occurs 
abundantly, and I have about 150, mostly very well preserved 
specimens of it. It is widely distributed in the Pontic (and Levan-
tine ?) beds of Hungary. 
Tropidomphalus (Pseudochloritis) sp ? A single defective spec-
imen was taken of a species which, after the description, seemed 
to be identical with T. (P.) vindobonensis W e n z, but D r . 
W e n z informs me that the Öcs specimen certainly does not 
belong to this species. An accurate identification of the fragmen-
tary specimen is impossible, but it seems to be allied to T. (P.) 
Lóczyi G a á 1 described from the Miocene (Sarmatian) beds of 
Rákösd in Transylvania. 
Helicigona (Kosicia) Pelissae n. sp. (Fig. 8). Shell much depres-
sed, umbilicated, the umbilicus mediocre and deep, its width con-
tained about 8-times in the shell's diameter; irregularly striatu-
late above with rather indistinct growth-lines but considerably stron-
ger so beneath and sometimes showing under a lens a very del-
icate granulation ; spire low, sometimes nearly flat, whorls 52/3  
—6, very slowly increasing, the last depressed, a little angulate 
or rounded, only a little dilated (PVtimes as wide as the penul-
timate), not descending in front; aperture oblique, tensversely o-
vate, but little lunate, upper and outer margin arcuate, expanded, 
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basal margin narrowly reflexed, arcuate or nearly straight. Alt. 
81—8'6 ; diam. 15—17 mm. 
It is not rare, I have besides 13 immature or fragmentary 
specimens 3 complete and 4 nearly so ones. Among the recent 
forms it likes somewhat, when seen from above, Helicigona al-
pina F a u r e - B i g . , it differs, however, from this species very 
considerably in sculpture, form of the umbilicus and the aperture, 
and has also 1V2 whorls more. 
Helicigona (Kosicia) gracilenta n. sp. (Fig. 9). Shell much de-
pressed, narrowly umbilicated, faintly and irregularly sculptured 
with obsolete growth-lines and showing under a strong lens a very 
fine, dense and sharp granulation ; spire very low, nearly flat ; 
whorls 5, slowly increasing, the last is more dilated (lVa-times 
as wide as the penultimate), not descending in front; aperture 
oblique, transversely ovate, but little lunate, margins arcuate, ex-
panded or (the inner margin) narrowly reflexed. Alt 5'9—7'4, diam. 
117—137 mm. 
It is similar to the preceendig species and could be regard-
ed as its variaty if intermediary specimens existed between them, 
in lack of transitions, however, it is to be valued as a distinct 
species which differs from the above one in its constantly smal-
ler size, narrower umbilicus, less expanded last whorl and diffe-
rent microsculpture. Of the recent species it bears a considerable 
resemblance to Helicigona intermedia F é г., especially if viewed 
from above, and this seems tc be its nearest living ally, but dif-
fers also from this species considerably in the following characters : 
H. intermedia is in general larger, its umbilicus wider, the aper-
ture more rounded, the last whorl reflexed in front, and also its 
sculpture is different being formed by more or less sharp spiral 
striation and rather strong growth-lines. Among the fossil forms 
known to me it likes most Helicigona pontica H a I a v. described 
from Baltavár (Hungary) from strata which seem to differ in age 
but little from those of Öcs ; they agree in general form, the for-
mation of the whorls and tbe aperture, but differ in sculpture, in 
umbilicus and size, H. pontica being somewhat larger and devoid 
of an open umbilicus. According to that what was stated above 
Hel. Pelissae n. sp. also belongs to the same group as its nearest 
ally among the fossil species also seems to be Hel. pontica from 
which differs, however, in its larger size, in being more closely 
coiled up and in having an open umbilicus. 
The species described here as Helicigona gracilenta was found 
already by J. В ö с к h, some sixty years ago (cfr. Jahrb. ung. 
Geol. Anstalt, 1874, p. 96) as shown by his two specimens pre-
served in the collection of the Hungarian Geological Institution, 
but misidentified as Helix reinensis G o b . 
Helicigona (Campylaea) Gaáli n. sp. (Fig. 10). Shell much de-
pressed, nearly discoidal, umbilicated, the umbilicus narrow but 
deep; almost smooth, under a lens very minutely and densely 
punctato-granular, surface shining: spire plane, whorls 572, the 
earlier slowly increasing, the last rapidly widening and about 
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double the width of the preceeding, scarcely descendig in front; ap-
erture transversely ovate, lunate, peristome a little thickened, 
arcuate, the upper and outer margin expanded, the basal narrowly 
reflexed. The altitude of (my single mature specime is 7*9, the 
diam. 19*3 mm. 
It likes among the recent species Helicigona hirta M к e. or 
some specimens of H. illyrica S t a b . (= planospira Auct.). Í have 
such ones, e. g., from the Kerma valley in Carniolia, and 
scarcely may be doubted that H. Gaáli belongs into the paren-
tage of this species. It differs, however, considerably from both 
of them ; the shell of hirta is hairy, its umbilicus much wider 
and at the same size has half a whorl less ; H. illyrica, on the 
other hand, is in general larger, less depressed, more globose, its 
umbilicus wider, the microsculpture quite different and has % 
whorl less. 
Helicigona (Campylaea.) orbls n. sp. (Fig. 11). I have a single 
defective specimen of this form which deviates, however, so char-
acteristically from the above species that it may be separated 
diagnostically from it. 
Shell much depressed, nearly discoidal, the umbilicus medi-
ocre and deep ; finely and rather regularly striated and beset 
with minute and regularly arranged papillae showing that the shell 
was originally hairy ; spire plane, whorls about 4V2. slowly in-
creasing, the last moderately dilated, angulate at the periphery, 
(? not descending in front ) ; the aperture is transversely ovate. 
Alt. 91, diam. 19*5 mm. 
It belongs into the kinship of the preceeding species and 
the recent Helicigona planospira L a m . which has, as well known, 
also hairy forms; these forms, as e. g., var. setulosa B r i g . , 
are by all means closely allied to this new species but differ in 
their more globular form and the general formation of the con-
volutions inasmuch as their last whorl is always much more di-
lated. 
Helicigona (Helicigona) Wenzi n. sp. (Fig. 12). Shell m u c h de-
pressed, lens shaped, more convex below than above, acutely 
keeled at the periphery ; umblicated, the umbilicus mediocre, 
surface minutely granulöse and ornamented with irregular and 
rather coarse growth-lines ; whorls 44/5, less convex above but 
more so below, slowly increasing, the last but a little dilated, 
deeply deflexed below the keel ; aperture relatively small, very 
oblique, elliptical, peristome expanded above, reflexed below, con-
tinous and raised across the parietal wall. Measurements of my 
unique mature specimen : alt. 5*9, diam. 14*7., apert. diam 6*81 alt. 
4*18 mm (measured from the outer margin of the peristome). 
I have 3 specimens of this new species but only one of 
them is mature and nearly complete. As D r. W e n z informs 
me it differs from his H. atava which first seemed to be identi-
cal with the Öcs species, in the general shape and form of the 
whorls, and in the peripheral keel which is obtusely rounded in 
the new species while filiform projected in H. atava, like in the 
recent H. lapicida L. 
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It is named in honor of D r. W. W e n z the well known/ 
palaeontologist and among others author of an excellent cata-
logue of the tertiary land and fresh water Gastropoda. 
S t о 1 i с z к a described in 1862 a species from the Balaton 
district under the name of „/ berus balatonicus". His specimen or 
specimens seem to have been lost, and thus the species is known 
presently from the description and figure only allowing a questi-
onable identification, it is listed, therefore, in W e n z's catalogue 
among the „Helicidae incertae sedis". It seems to me scarcely 
questionable that it is closely related to H. Wenzi but differs 
from this in the general from of the shell (it is much more con-
vex below than above), in the wider umbilicus, the stronger anele 
around the umbilicus and the form of the keel which is like that 
of atava and lapicida. 
Cepaea silvestrina Etelkae H a 1 a v. It is common in the Öcs 
fauna, about 40 examples having been obtained. C. silvestrina 
leobersdorfensis W e n z is a synonym of this form. 
Cepaea Neumayri В r u s. (bakonicus H a 1 a v ). Rare, 
only 8 specimens having been found. It belongs into the group 
of C. hortensis M ü l l . , and differs from smaller examples of this 
species only in the form of the body whorl which is a little de-
pressed and somewhat angulated in the fossil species. 
Unio pictorum L. I have 2 specimens of an Unio which be-
longs, according to the identification of D r . F. H a a s, into the 
group of pictorum L., and is a convergent form with U. pictorum 
area H e l d known from Bavarian lakes. 
APRÓ KÖZLEMÉNYEK. — NOTES DIVERSES. 
A n y é r c e l t e r j e d é s e a z É s z a k k e l e t i - K á r p á t o k b a n . Rendkívül érdekes é s 
minket magyarokat is közelebbről érdeklő cikk jelent meg a nyércről Z d e n é k V. 
cseh állami erdész tollából egy brünni vadászujságban (Stráz MyslivostiXII. [1934] 
1, p. 1—5). A cikk biologiai megfigyeléseken kívül részletesen (2 térképmellék-
lettel) tárgyalja a nyérc elterjedését az Északkeleti-Kárpátokban, és pedig a cseh 
állami erdészeti hivatalok részletes felvételi jelentései alapján. Ezek szerint az 
Északkeleti-Kárpátok ruszinszkói részén élő nyércek számát 230 darabra becsü-
lik. A nyércek zöme — mintegy 200 drb. — a Mármarosi-havasok patakjai men-
tén él, ahol az állat minden valamirevaló patak mellett megtalálható, kisebb ré-
sze pedig — mintegy 30 drb. — a Beszkidekben az Ung folyó forrásvidékét lakja. 
Hogy az itt felsorolt számadatok nem túlzottak, azt az Északkeleti-Kárpátok len-
gyelországi oldalára vonatkozó irodalom és a ruszinszkói magyar vadász lapok 
adatai is bizonyítják. Érdekes, hogy d r. J i r s i к , a prágai állatkert igazgatója 
kevesli a közölt számadatokat és az ott élő nyércek számát többre becsüli. — 
Z d e n é k idézett cikkében megjegyzi, hogy a nyérc. ha nagyon szórványosan 
is, de a Felvidéken is előfordul. A ruszinszkói nyércek, mint európai ritkaságok, 
erős védelem alatt állanak, s így kipusztulásuktól nincs mit tartani, annál is in-
kább, mert nagyobbára állami területen élnek. 
Dr . É h i k G y u l a . 
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G e r i n c e s - f a u n a a d a t o k a Retyezá t ró l . Kél nyári gyüjtökiróndulós alkal-
mával , 1898 és 1899 nyarán a következő fajokból gyűjtöttem példányokat M é -
h e 1 у L a j o s meghatározásai szerint, akinek a kérdéses anyagot akkoriban át-
adtam. 
1. Myotis mystacinus L e i s 1. Sötétszínű kis példány az Ogasa le Giorgi 
nevű árokból a Lunca Berhini közelében, aug. 10. 1250 m. 
2. Lacerta vivipara J а с q u. A Papusa-csoport déli oldalán aug. 13. 1800 m. 
3. Anguis fragilis L. A Lepusnik völgyéből júl. 18. 1100 m. 
4. Coronella austriaca L a u r. Júliusban a Nagyvíz alsó völgyéből (600 m), 
augusztusban ugyanott 800 m körüli völgyszakaszban. 
5. Salamandra maculosa L. A Nuksorai völgyben és az Urik-völgy fölső 
részén esős időben augusztusban, 900 m körül. 
6. Molge alpeslris L a u r. lárvái a Buta nevű tavacskában aug. 13. 1700 m. 
7. Molge eristata L a u r. a Zenoga-tóból aug. 2000 m és a Nagyvíz-völgy 
egyik tócsájából júl. 16. 500 m. 
8. Bufo viridis L a u r. az Ogasa le Giorgi nevű árokból aug 10. 1250 m. 
9. Rana fusca R ö s 1. nagy példányok a Lepusnik völgyből júl. 18. 1100 
m és a Zenoga-tó partjáról aug. 5. 2000 m. Ugyanakkor apró példányok is. 
10. Rana esculenta L. var. ridibunda P a l i . ugyanonnan. 
D r . S z i l á d y Z o l t á n . 
A T h e o d o x u s t r a n s v e r s a l i s a T i s z á b a n . A 7h. transversalis C . P f r . 
elterjedésével folyóiratunk mult évi 30. kötetének 14—15. oldalán részletesen fog-
lalkoztam. Ott a többek közt a következőket írtam : „A marosi és szamosi elő-
fordulások ma teljesen elszigetelteknek látszanak a dunaiaktól, holott a hidro-
gráfiai viszonyokból az következnék, hogy fajunk előforduljon a Tiszában is leg-
a l ább a Szamos torkolatéig, s hogy előforduljon a Maros és Szamos alföldi sza-
kasza iban is. Azonban innen mindmáig nem ismeretes és nem is nagyon való-
színű, hogy előkerüljön, mert a Th. transversalis kövekre tapadva él, a nevezett 
folyók alföldi szakaszaiban pedig h iába keresnénk követ, vagy akár kavicsos 
helyeket is." Azonban a csiga a mult napokban (1934. X. 7.) minden várakozás 
el lenére mégis megkerült a Tiszából, és pedig Tokaj mellől, ahol d r. D u d i с h 
E n d r e akadt ró és gyakorinak találta a vízbe hányt köveken. így tehát a faj 
eddig elszigeteltnek látszó erdélyi előfordulásónak megvan a természetes kap-
csolata a dunai elterjedés felé, mert immár alig lehet kétséges, hogy a tokaji 
előfordulás nem elszigetelt jelenség, hanem az állat él mindenütt, ahol a Tiszá-
ba, s következőleg a Marosba és Szamosba is valami okból kövek kerültek. 
Tehát bizonyára meg lesz található kőgótak, hidak, sarkantyúk körül mindenütt. 
Miként kerülhetett ezekre a pontokra : csak találgatni lehet. Közel esik a 
gondolat, hogy vízi járművek, hajók, csónakok oldalóra és fenekére, esetleg vízi 
állatok lábóra tapadva jut el megtelepedésére alkalmas, egymástól tóvoleső pon-
tokra. Bár eleve nem utasítható el az a lehetőség sem, hogy a csiga még sincs 
annyira a kőhöz kötve, mint eddig ismert előfordulásaiból következtetni lehetne, 
hanem előfordul lazább alzaton is, talán a vizek mélyebb részeiben. Vagyis nem 
kell lehetetlennek tartanunk, hogy alföldi folyóink fenekén á l ta lánosabban elter-
jedt, csakhogy nem került onnan még elő, hiszen nem is kereste eddig senki 
sem. Annyi bizonyos, hogy ha ez a sejtés bebizonyosodnék, csak az adná meg 
maradékta lan magyarázatát a csiga mai elterjedésének. Csak mellékesen említem 
meg, hogy állatunk, ill. közeli rokonainak fosszilis előfordulása szintén arra utal, 
hogy eredetileg nem volt kövekhez kötött faj. 
S o ó s L a j o s . 
A jégkor i é s t u n d r a m a r a d v á n y o k k é r d é s é h e z . Jégkori reliktumokról 
ú jabban sokan és sokat írtak, s hazánk legkülönbözőbb pontjairól, a Dunántúl-
ról a zalai szögletből és a Nagy-Alföldről is előkerültek olyan állatfajok, melye-
ket ezek közé soroltak. 
• A jégkori maradvónyfajokról feltételezzük, hogy azok a nagy el jegesedés 
korszakát átélték és a jégárak visszavonulásával életfeltételeiknek legmegfelelőbb 
magaslat i pontokat választottók, ahol maiglan is fennmaradtak. Hazánk meden-
céjében nem volt eljegesedés, ilyennek nyomait a Bihar-hegységen, a Radnai ha-
vasokon és a Tátrán kívül csak a Déli-Kórpótokból, különösen a Fogarasi hava-
sokból jelzik. Az utóbbiak móiglan is megőrizték maradvónyfajaikat, azonban ki-
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derült, hogy a reliktumok előfordulása nincs mindig az eljegesedési területekhez 
kötve és hogy azokkal másutt is találkozunk. A Déli-Kárpátok jégkori alakjai 
közül az Asynarchus coenosus-t, Acrophylax zerberus-t, a Somatochlora arc-
ticá-1, alpestris-i, az Ecdyurus heloeticus-t, az Apatania meridianá-1 és a Silo 
Graellsi-t kell kiemelnünk, azonban maradványfaja i vannak a Bakonynak, az 
alföldi lápoknak és a bátorligeti ős lápnak is, tehát kétségtelen, hogy ezek síksá-
gokon is előfordulnak. Ez a körülmény nem meglepő, ha tekintetbe vesszük, 
hogy pl. azok a fajok, melyek Középeurópában a magas hegyvidékekre szorul-
tak, vagy legalábbis 450 m magasságon alul nem fordulnak elő, régebbi meg-
állapításaim szerint a lengyel alföldön és a balti tar tományokban sík vidéken is 
szél tében-hosszában elterjedtek.1 A „jégkori maradványok" e szabálytalan elő-
fordulása és a lkalmazkodása a különböző klimatikus viszonyokhoz azonban 
mégis gondolkodóba ejt és elsősorban felveti a kérdést, hogy vájjon ezek csak-
ugyan a jégkor szülöttei-e ? Hogy ezt eldöntsük, a fajok múltjára kell visszate-
kintenünk, még pedig igen messzire, a jégkor előtti időkre. A „mediterrán fajok"-
ról kiderült, hogy azok nem kelet felőli előnyomulásnak köszönhetik elterjedé-
süket, hanem már a harmadkori európai szavannákon is megvoltak. Vájjon nem 
ugyanez vonatkozik-e a „jégkori maradványok" nagy részére is ? A miocénkori 
fauna már eddig is megerősítette ezt a feltevést. A horvátországi miocénből is-
meretes Cordulia platyptera azonos a mai Somatochlora alpestris-szel, mely 
ezek szerint már a harmadkor végén élt hazánkban, valószínűleg egész Közép-
európában, még pedig a mainál valamivel enyhébb éghajlati viszonyok között. 
Az oligocénkori borostyanfauna azután véglegesen megerősíti az előbbi feltevés 
helyességét : a minálunk élő magashegyi formák egy része, a Silo, Agapetus, 
Rhyacophila, Lithax, Philopotamus, Agraylea, Dolophilus, stb. genusokba tar-
tozó fajok akkoriban a középeurópai síkságokon éltek, melyeknek átlagos hő-
mérséklete a paleoklimatologusok számítása szerint akkoriban 22° С volt. 
Mindezek a körülmények amellett szólnak, hogy 1. a rovarok elterjedését 
nem mindig befolyásolják az éghajlat i tényezők, 2. hogy a harmadkori fajok 
nagy része a pleistocént csakugyan átélte. Ha ez utóbbi igaz, akkor a jégkori 
fajok névsora is revízióra szorul és igy a jelenleg a magasabb hegyvidékekre szo-
rult és szigetszerűen elterjedt fajokat többnyire harmadkori fajoknak kell tekin-
teni. Ilyen körülmények között tehát azt kérdezzük, hogy melyek az igazi jégkori 
rovarfajok ? Ha a harmadkori rovarokon végigtekintünk, akkor feltűnő jelenség, 
hogy azok között b r a c h y p l e r formákkal nem találkozunk. Annál érdekesebb 
azonban az, hogy r ö v i d s z á r n y ú f o r m á k a m a g a s a b b h e g y v i d é -
k e k e n j e l e n l e g a r á n y l a g g y a k r a n f o r d u l n a k e l ő . A Periidák 
csa ládjába tartozó Dictyopteryx. Arcynopteryx, Perlodes. Dinocras, Dictyoptery-
gella és Dictyogenus-fajok részben rövidszárnyú, magashegyvidéki alakok, me-
lyeken a szárny elvesztésére irányuló tendencia a hegycsúcsokon történő izolá-
cióval, de azokkal az életfeltételekkel is összefügg, melyeket a jégkorszak azok-
nak nyújtott. A brachypter alakok hegyi patakokhoz, forrásokhoz kötöttek és fel-
tételezhetjük róluk, hogy egyre kevesebb hasznát vehették repülőképességüknek. 
Ha vesszük, hogy a Bore us megjelenése hidegebb éghajlathoz van kötve, akkor 
ennek szárnyatlanságát is éghajlati tényezőkkel kell oki összefüggésbe hoznunk. 
Boreus-ok a harmadkorból nem ismeretesek és a Panorpáknak, melyekből a 
Boreus okat levezethetjük, még a ha rmadkorban is jól fejlett szárnyaik voltak. 
Minthogy a szárnyatlanség kia lakulása hosszú törzsfejlődéstani folyamat, csakis 
a diluviumban mehetett végbe, melynek életfeltételei a szárnyak visszafejlődését 
a metamorfózist meglassitó tényezők kapcsán csak elősegíthették. Az állat onto-
genezise folyamén egyre hosszabb időt töltött el lárva, illetőleg bábállapotban, 
amit a hiányos táplálkozási viszonyokra lehet visszavezetni, s ez az állapot az-
után nemzedékek során állandósult (epistasis). 
Ha mindezeket tekintetbe vesszük, akkor jégkori fajokul igazság szerint 
csakis azokat a rovarokat lehet elismerni, melyeket a jégkor sajátságos életfel-
tételeivel termelt ki magából s így a „jégkori fajok" sorából azok, amelyek már 
a diluviumot megelőző mérsékelten meleg égöv alatt éltek, kiesnek. 
Miért terjedtek el mégis szigetszerűen azok a harmadkori maradványok, 
melyeket eddigelé jégkori fajoknak neveztünk ? Erre a kérdésre a Podismd-k 
elterjedése és törzsfejlődési viszonyai ad j ák meg a választ. A Podisma pedestre 
szigetszerű előfordulása hazánkban ismeretes. Az Északi- és Déli-Kárpátokon 
1
 V. ö. P o n g r á c z A , Beiträge zur Tiergeographie Potens. Arch. f. Nat. 1921. 
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kívül ez a faj megjelenik a Bakony déli nyúlványain és egyebütt is. Középeurópai 
alakjain a rövidszárnyúsóg dominál, azonban a keletázsiai és északamerikai 
Podismá-к hosszúszárnyúak. Minthogy a szárnyat lanség mindenképen másodla-
gos jelenség, a Podisma pedestre kétségkívül szárnyas ösformákra vezethető 
vissza s ennek megfelelően terjedése is egy ősi keleti fejlődési centrumból ke-
letről nyugati irányban ment végbe. Ez előnyomulás alatt a Podisma-íajokra a 
legkülönbözőbb életfeltételek hatottak. A keletázsiai Podismá-к és azok rokonai 
a hegyvidékről lassan lefelé vonultak, a meleg nedves erdőségeket keresték fel 
s részben a lombos növényekhez alkalmazkodtak. Nyugatra történő előnyomu-
lásuk alkalmával azonban egyre jobban népesítették be a fűvel gyéren benőtt 
síkságokat, de megőrizték azt az ősi életmódjukat is. mely azokat a nedvesebb, 
lápos területekhez kötötte. Ez azonban arra képesítette őket, hogy már igen ko-
rán, legkésőbb a miocén végén elárasszák a középeurópai síkságokat. A terje-
dés irányát az a földnyelv jelzi, melyet az ősi ázsiai kontinens nyugat felé ölt 
oly hosszúra, hogy az majdnem eléri az ibériai félszigetet, de az ősi nagy An-
garis kontinens is megadja a terjedés lehetőségét, mely azonban csak a harmad-
kor vége felé kezd egységes kontinenssé kialakulni. Az eocénben ugyanis a 
n«gy centrális Tethys derékban kettéhasítja az euráziai tömböt s ezzel két fauna 
elkülönülódését teszi lehetővé. A keleti tömbé az északamerikai faunához köze-
ledett s ennek nyomait ma is megtaláljuk (transbaikal fauna). Keletszibéria Or-
thoptera-faunája sokban emlékeztet az északamerikai nyugati partvidékek fau-
nájára , s a vikáriáló fajok száma itt feltűnő. A nyugati, cisbaikali formák már 
valóságos euráziai elemek. A harmadkor végén ezeknek zöme rohamosan nyo-
mul nyugati irányba, a nagy száraz síkságokon azonban ezek mér nem találták 
meg életfeltételeiket s ezért is a tundrás lápokon maradtak vissza, amelyek azon-
ban Középeurópát és így a kárpéti medencét is csak szórványosan borítják. 
Azóta a tundrafajoknak és jégkori fa joknak bizonyos keveredése követke-
zett be a kárpáti medencében, azonban az igazi jégkori fajok nagyobbára mégis 
szárnyatlan alakokból kerülnek ki, melyek nagyobb mértékben őrizték meg szi-
getszerű előfordulásukat, rmnt az előbbiek. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
M a g y a r o r s z á g á l la t fö ldra jz i f e l o s z t á s a címen folyóiratunk megelőző fü-
zetében közölt cikkemhez egy pótló, ill. helyesbítő megjegyzést kell fűznöm. 
Ott a 2. oldalon a faunakatalógus adatairól szólva ezt írtam : „A helyzeten nem 
sokat változtat az a körülmény sem, hogy egyes csoportok feldolgozói, C s í k i , 
D a d a y , M o c s á r y. S c h e n k és mások az illető csoportok jegyzékéhez 
adott bevezetésben röviden foglalkoznak a tárgyalt állatcsoportok elterjedésével 
is, mert ezirányú megjegyzéseik nem igen mennek túl némi nagy általánosságo-
kon . . . ." Sajnálattal kell beismernem, hogy az e mondatban foglalt általánosítás-
sal akaratlan igazságtalanságot követtem el S c h e n k J a k a b-bal szemben, 
akinek az Aquila 1918. évi 25. kötetében a 31—88. lapokon megjelent „Uber-
sicht der Geschichte der Ornithologie in Ungarn" с. tanulmánya elkerülte figyel-
memet, pedig abban a szerző a 76—78. oldalakon a magyar ornisz összetételé-
vel és állatföldrajzi kapcsolataival is foglalkozik, sőt ez utóbbi tekintetben neve-
zetes álláspontra is jut. Ugyanis a 77. oldalon ezt írja : „Ha csak itt költő ma-
darainkat vesszük tekintetbe, mindenesetre meg lehet állapítani, hogy bizonyos 
vidékekre jellemzőek egyes fajok . . . . ha azonban előfordulásuk alapján az or-
szág területét fel akar juk osztani, az derül ki, hogy Magyarország egész területe, 
a tengerpart menti sáv kivételével, meglehetősen egységes, különösen ami a 
gyakrabban és tömegesebben előforduló Fajokat, tehát madárvilágunk túlnyomó 
részét illeti, mert leszámítva a ritkaságokat csak igen kevés olyan faj van, 
amelynek előfordulása csak egyetlen regióra szorítkozik". Ez a megállapítás 
nevezetes azért, mert lényegében megegyezik H a n k ó-nak a halak elterje-
déséből levont és dolgozatom 3. oldalán idézett megállapításával, mely szerint 
Magyarország halfauna szempontjából tovább alig tagolható terület. 
S o ó s l . a j o s . 
A Trop id i s cus c a r i n a t u s Müll, m a g y a r o r s z á g i e l t e r j edése . E faj magyar-
országi elterjedéséről nagyon kevés biztosat tudunk. A faunakatalógus H a z а у 
adatai a lapján felsorolja ugyan Budapestről, azután a balatoni monografia nyo-
mén a Balaton környékének 8 pontjáról s végül Pozsonyból is, azonban egyik 
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adat bizonyító példányai sincsenek meg. Azok helyességét tehát nem lehet el-
lenőrizni, elfogadni pedig minden további nélkül annál kevésbbé lehet, mert e 
fajt testvérfajától, a 7r. planorbis-tói néha szinte lehetetlen elhatárolni azért, mi-
vel átmeneti a lakok vannak köztük. A Tr. planorbis és carinatus típusos pél-
dányai közt tekintélyes különbség van a ház nyílásának alkotásában, valamint 
a taraj elhelyezése tekintetében. Ha ez a két bélyeg típusosán van kifejlődve, 
akkor a két faj elhatárolása nagyon könnyű és biztos, de annál bizonytalanabb 
a két bélyeg ingadozása esetén, ami nem is ritka jelenség. Az ilyen kétes ho-
vatartozésú, d e a Tr. carinatus-hoz mégis rendesen közelebb álló egyéneket az 
irodalom Tr. carinatus var. dubius H a r t m. néven tartja számon. Már most a 
föntebb említett adatok bizonytalansága onnan ered, hogy ez a kétes alak ná-
lunk is előfordul, s mivel könnyen nézhető carinatus-nak, a példányok ismere-
te nélkül nem lehet megmondani, nem erre vonatkoznak-e azok ? 
Idevágó saját megfigyeléseimet röviden a következőkben foglalom össze : 
A Nemzeti Múzeum anyagában a Tr. carinatus Magyarországból mindössze 3 
helyről szerepel S o ó s L a j o s gyűjtése alapján, nevezetesen Óbecséről, Ba-
járól és a Drévatorokról. Ezek közül az óbecseiek valóban a carinatus, a ba-
jai és a drávatoroki f — 1 példány ellenben a Tr. carinatus dubius H a r t m. 
képviselője. Nekem magát a car inafus- t Budapest környékén több helyen sike-
rült megtatélnom. így előkerült Budapest határából a Rákos patak melletti po-
csolyákból, Rákoscsabán a tavasszal 20-nál több élő példányát gyűjtöttem és szép 
számban találtam Veresegyháza mellett is. Ellenben a Balaton mellékén, ahol 
pedig több ponton kerestem nem sikerült megtalálnom. Pedig itt vagy ennek 
vagy a dubius-nak elő kell fordulnia, mert legutóbb J а e с к e 1 a fenéki par-
tok mentén megtalálta a héjét. 
M e g a k a r o m jegyezni még azt is, hogy a Tr. carinatus-1 anatomiailag ed-
dig csak L e h m a n n vizsgálta meg s azt találta, hogy semmiben sem tér el 
a planorbis-tói. Én nagyon sok példányát vizsgáltam meg és boncoltam fel 
mindkettőnek s úgy vélem, hogy megtaláltam a kettő közt lévő anatómiai kü-
lönbséget, de ebben a tekintetben is épp úgy átmenet van a kettő közt, mint 
héjuk tekintetében. Erről azonban más alkalommal szándékozom beszámolni. 
S o ó s Á r p á d . 
IRODALOM. — REVUE L1TTÉRAIRE. 
C u é n o t L u c i e n : L a g e n e s e d e s e s p é c e s a n i m a l e s . 111. éd. 
Avec 162 gravures, pp. 801. Paris, 1932. 
Immár harmadik k iadásában fekszik előttünk a nancyi egyetem professzo-
rának jeles munká ja , amely vaskos kötetben és kritikai megvilágításban foglalja 
össze az evolúcióról szóló eddigi ismereteinket. Az első pillanatban az az érzé-
sünk, hogy ilynemű munka megírása ma , amikor könyvespolcokat lehelne meg-
tölteni származás tan i munkákkal , felesleges. De ha alaposan áttanulmányozzuk 
C u é n o t művét, meggyőződhetünk arról, hogy a szerzőnek van sok új mon-
danivalója is. A szerző nem tartozik az evolúció szélsőséges hívei közé. Nem 
helyezkedik a biologiai dogmatizmus á l láspont jára s mindvégig szigorúan tár-
gyilagos kíván maradni. Bevallja, hogy származástani kutatásaink tele vannak 
feltevésekkel és tudásunk hézagaival , hiszen számolnunk kell azzal, hogy a geo-
logiai idők folyamán átalakult formák többsége ismeretlen marad előttünk De 
azért minden egyes ú jabb felfedezés napvilágra hoz egyet-egyet közülük. Ezek 
a kihalt á tmenet i formák azonban számunkra pozitív tények, az általános át-
formálódás a posteriori bizonyítéka az a megegyezés, mely valamely csoport-
nak megjelenése és a szervezete által megjelölt hely között van. Ennek alapján 
a legrégibb emlősök helyét ősi hüllők s az ősi madarak helyét szintén bizonyos 
hüllők készítették elő. Ha ezt az összefüggést törzsfákkel érzékítjük, akkor jo-
gunk van feltételezni, hogy ezek, ha akármilyen durva vonásokban is ad ják 
vissza a valóságot és bármennyire is revízióra szorulnak, nagyjában mégis meg-
felelnek a valóságnak. A szerző ezért is különösen kiemeli, hogy a származás 
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nem feltevés, hanem valóságos tény, melynek tapasztalati jellegét már egyma-
gában a polimorfizmus és a kialakulófélben lévő fajok hosszú sora igazolja. 
Mindazonáltal a származás tannak vannak tanításai, amelyek kritikai re-
vízióra szorulnak. Az alkalmazkodás jelenségeit akkor érthetjük meg igazán, ha 
azokat alapos biologiai analízisnek vet jük alá. С u é n о t-nak legnagyobb érde-
me, hogy ezt a munkát sikeresen elvégezte. Az a lka lmazkodásnak egész sereg 
ismeretlen esetét hozza fel példaképen. Hangsúlyozza, hogy az egyén és a fa j 
adaptációjának megítélése különböző szempontok alá esik. Az előbbinek alkal-
mazkodása a szerves struktúráktól függ, de ha magának a fa jnak alkalmazko-
dását is tekintjük, akkor itt a peték számát , nagyságát, a szaporodás arányait 
is figyelembe kell venni . Az igazi adap tác ió esetében a szervezet összes jelle-
geivel alkalmazkodik a környezethez, a többi esetekben ú. n. nem okvetlen 
szükséges jellegek is maradtak fenn, nyilván az illető szerves a laknak p r a e-
a d a p t á c i ó s , vagyis egy előzetes a lkalmazkodási korszakából. Ugyanis mi-
előtt a szervezet valamely környezetet elfoglalt volna, melyhez nagyjában alkal-
mazkodott, már egy előző környezethez történő a lkalmazkodása révén szerzett 
jellegeket is magával hoz, melyeknek az új környezetben esetleg már nincsen 
jelentőségük. Ebből két tanulság szűrődik le : először az, hogy tulajdonképen 
minden adaptáció végeredményben praeadaptáció, másodszor, hogy eszerint nin-
csen okvetlenül oksági összefüggés az állat előzetes a lka lmazkodása és azon 
környezet feltételei között, melyben jelenleg él. Ez azonban nem egyeztethető 
össze a származástan régebbi tanításaival. A szerző a faj adaptációjá t statisz-
tikai a lka lmazkodásnak nevezi s erre az édesvízi állatokat hozza fel példaké-
pen, melyeknek nagy petéik vannak, az ezekből kikerülő lárva nem veszi fel a 
tengeri lárva alakját , mely a tenger á ramlásához alkalmazkodott , viszont alkal-
mas arra, hogy benépesí tse a szárazföld folyóit és tavait. 
Az adaptációk azonban arra is megtanítanak, hogy a törzsfejlődésnek 
meghatározott iránya v a n s hogy az ez i rányú fejlődésnek milyen nagy szerep ju -
tott az evolúcióban. A párhuzamosan h a l a d ó fejlődési sorok az orlhogenetikus 
fejlődésnek fényes bizonyítékai és eléggé igazolják a törzsfejlődési irányok ön-
állóságát, anélkül, hogy a nagyobb rendszertani kategóriáknak egymástól füg-
getlen és korlátolt teremtését kellene feltételeznünk, mint azt G e о f f г о y-ék 
elképzelték 
С u é n о t-nak műve többi fejezeteiben is mindig akad ú j mondanivalója. 
Igen érdekesen tárgyalja a Pleuronectes kialakulását s egynéhány új példával a 
biogenetikai alaptörvényt is iparkodik rehabilitálni. Történeti fejtegetéseiből meg-
tudjuk. hogy a régi egyházatyák а VIII. sz.-ig evolucionisták voltak s ezek közül 
különösen V a n i n i neve emelkedik ki nagyobb jelentőséggel. A szerző mű-
vét az állatok földrajzi kialakulásával zá r j a be, mellyel azt valóságos állatföld-
rajzi vezérfonallá avat ja . 
С u é n о t műve annyira kiváló, hogy ismertelésével egyúttal kritikát is 
mondtunk róla. Csak annyit kifogásolhatunk rajta, hogy az amerikai szerzők 
eredményeit kissé elhanyagolja. A p r a e a d a p t á c i ó gondolata számunkra 
nem új. V i a 1 I e t о n l 1929-ben azt a magasabb rendszertani kategóriákra is 
kiterjesztette s kifejtette, hogy a fajoknak, melyek a természet biotopjait bené-
pesítik, csupán egy előzetes a lka lmazkodás teszi lehetővé azt, hogy a természet 
selejtező munkájából győztesen kerüljenek ki. Abban a fejezetben, amely az 
az adaptációról szól, mintha G e o f f r o y szavai („balancement des organes") 
csendülnének fel. de ez legfeljebb csak azt igazolja, hogy a régi elméletekben 
is van valami maradandó , ami túléli az időt. Az emberi nem eredetével keve-
set foglalkozik a szerző, de annak, aki az erre vonatkozó fejezetet elolvassa, az 
az érzése, hogy az emberi származás kérdése nemcsak alaktani , hanem lélek-
tani probléma is. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
G l o g n e r M.: P h y l o g e n e s e u n d G e s c h w ü l s t e n ! s t e h u n g . 
Leipzig. 1934. A. Barth pp. 1—37. 
A szerző már egyik régebbi í rásában hangsúlyozta, hogy a rosszindulatú 
daganatsejtek Protozoa jellegeiből arra lehet következtetni, hogy azok a s z a b a -
don élő véglényekkel törzsfejlődéstanilag bizonyos fokig összefüggnek. Ezek a 
I V, ö. L'origine des étre» vivants. p. 376. 
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rosszindulatú daganatsej tek ugyanis a véglényeknek nem egy fiziologiai sajátsá-
gát, erős osztódó képességél, azonkívül alakját és nagyságát is megőrizték, ami 
a n n a k bizonyítéka, hogy ezek a sejtek igen ősi, szabadon élő Protozoák szár-
mazékai s eszerint eredetük nem a szomatikus sejtekre, hanem igen messzire, 
a törzsfejlődési sor kezdetén veszteglő egysejtű lényekre vezethető vissza. Hogy 
hogyan kerüllek a soksejtű szervezetbe, ez régóta vita tárgya. A régi felfogás 
szerint a rosszindulatú sejtek feltűnő gyorsan, hirtelenül jönnek létre a szoma-
tikus sejtekből, míg az ú jabb magyarázat azt tanítja, hogy ezek a törzsfejlődés 
legősibb szakából maradtak vissza igen ősi sejtekből, melyeknek egy része év-
milliók leforgása alatt, átmenetek közepette, amilyeneket ma elég nagy szám-
mal ismerünk (v. ö sejlkoloniák, Volvox. stb.), Metazoa-sejtekké alakult ál, egy 
másik, kisebb része azonban a Protozoa jellegeket sok tekintetben továbbra is 
megőrizte. A szerző is ezt a felfogást vallja és hivatkozik R i b b e r l-re, aki a 
daganatképzés végső okait szintén nem az ontogenezis kezdeti szakából vissza-
maradt embryonális, hanem igen ősi sejtekre vezeti vissza. Ezek időközben ön-
álló anyagcserére tettek szert, ami abból is kitűnik, hogy pl. oly betegek lipo-
mája , akik valamilyen betegség következtében súlyosan lesoványodnak, térfoga-
tában nem kisebbedik, anyagcseréje tehát független a test szöveteinek zsíranyag-
cseréjétől, másrészt azonban nem vesztette el ősi jellegét. A szabadon élő Pro-
tozoák testében gyakori glykogénnel a rosszindulatú dagana tokban is találko-
zunk. A rosszindulatú szöveti sejtek egy része azonkívül vakuolás , pseudopodi-
umos amoeboid sejt, mely igazság szerint a Protozoákhoz volna sorolandó. 
A szerző álláspontja szomorú perspektíva elé állítja a sebészt, aki a da-
ganatok elleni küzdelemben a palhologikus jellegeken kívül a fizioiogiás jelle-
gekkel is szemben találja magát , másfelől azonban érdekes távlatokat nyit 
a kutató számára . Kevés a valószínűsége ugyanis annak, hogy a daganntkép-
zés okai v isszamaradt embryonális sejtek volnának, melyeknek egyszerre, 
hirtelen „eszükbe jutna" határ talanul elszaporodni és osztódni. Ezeknek a 
megjelenése különben is teljesen ellentmond a célszerűségi elvnek, melynek ér-
telmében a szervezetre ennyire célszerűtlen és káros sejtek, ha azoknak anyag-
cseréje közös a többi sejt anyagcseréjével , a törzsfejlődés folyamán már régen 
kiküszöbölődtek volna. Már pedig ezzel szemben azt látjuk, hogy ezek igen 
hosszú idők leforgása alatt is valósággal diktátori szerepel visznek, minden esz-
közzel utal törnek, keresztül gázolnak a célszerűség elvén, amit csak úgy lehet 
megérteni, ha feltételezzük, hogy azok fejlődését csakugyan egy őserő, maguk-
ban e sejtekben rejlő ősi vitális inductio szabályozza, mint amely a véglények-
től származó örökségképen mai napig is fennmaradt . 
Mindazonáltal mégis felvetjük a kérdést, hogy ha ezeknek a sejteknek 
fokozott osztódó képessége ennyire ősi, miért nem csökkent az ennyi évmillió 
multán, hiszen a törzsfejlődés nem egy esetben azt igazolja, hogy igen ősi 
jellegek bizonyos idő múlva visszaszorulnak a szervezetben. Már pedig ezzel 
szemben a statisztika azt mutatja, hogy a karcinomás megbetegedések száma 
emelkedik. De ugyanakkor azt kérdezhetjük, hogy ha ez a sej tosztódás ősi sa-
játsága a szervezetnek, akkor miért nem őrizte meg azt mindegyik szervezet. 
Hiszen ha a daganatbetegségek terjedőben is vannak, mégsem szenved minden 
egyén olyan betegségben, mely a sejtek abnormis oszlódóképességében jut ki-
fejezésre. A szerző azonban ezzel ellentétben épen azt hangsúlyozza, hogy nincs 
jogunk az emberiséget ab ovo egészségesnek tekinteni s figyelmeztet arra, hogy 
a sejtcsoportok közötti osztódási anomál iák már kezdettől fogva megvoltak és 
csak azért nem állandóak, mert M e n d e l törvényét kövelik és többnyire mint 
recessiv jeliegek nemzedékek hosszú sorát étugorhatjék. 
Ilyen körülmények közölt a megfigyelések részben támogatják, részben 
cáfolják a szerző feltevését. Bármiképpen álljon is azonban a dolog, egy fontos 
tanulság ezekből a fejtegetésekből mégis leszűrődik: pathologikus jellegek 
megítélése a törzsfejlődésien szempont jából teljesen relativ és így a betegség 
megítélése is viszonylagos. A gyermekről, aki féktelen ha rag jában a földre veti 
magát, ordít és toporzékol, senki sem fogja mondani, hogy hisztériás, de felnőtt 
korban ezek a tünetek határozottan e lmebajra vallanak. Az alsóbbrendű gerin-
cesek maggal ellátott vörösvérsejljei normális élettani működési teljesítenek s 
ez embryonális életünkre is fennáll , de ha ezek a felnőtt korban is jelentkeznek, 
mint pl. az anaemia perniciosa esetében, amikor ugyanis a szervezet az emb-
ryonális ál lapotban lévő. tehát maggal ellátolt vörösvésejteket is kénytelen bele-
vonni anyagcseréjébe, akkor pathologikus állapottal állunk szemben. Ilyen re-
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aliv elbírálás alá esik azoknak a sejteknek a szaporodása is, melyek a dagana-
tokhoz vezetnek. Embryonális korban ez az osz tódás nem rendellenes, de fel-
nőtt állapotban a n n a k nevezhető. Ilyenformán a pathologikus jellegeknek mindig 
megvan a filogeniai jelentősége, s ha mindehhez hozzávesszük azt a megdönt-
heleilen tényt, hogy a rosszindulatú daganatok sejtjei viselkedésükben sokkal 
közelebb állnak amoeboid sejtekhez, mint a szoma elemi részeihez, akkor kény-
telenek vagyunk felvenni, hogy a rendellenes sej tszaporodésnak filogeniai okai 
vannak. 
S a c h s azt m o n d t a : minden szerves alak eredménye egy történetnek, 
mely oly régi, mint maga a szerves világ. Mi hozzáfűzzük, hogy a rosszindu-
latú sejteknek is meg van e maguk ugyanolyan régi története. 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
J e l g e r s m a G. : D a s G e h i r n d e r W a s s e r S ä u g e t i e r e. Leipzig, 
1934. A. Barth. 238. о. 
Az utóbbi évek szakirodalmában kevés oly érdekes munkával találko-
zunk, aminő a szerző klasszikus műve, melyben a vizi emlősök agyvelejével 
foglalkozik. Benne egy oly állatcsoport idegrendszerét és idegéletét kutatja, mely-
ről eddigelé jóformán semmit sem tudunk. Kutatásai nagy áldozatokkal járlak, 
hiszen a nagytermetű vízi emlősök agyvelejéhez igen nehéz hozzájutni. Amellett 
a központi idegrendszer a halál beállta után is még jó ideig megtartja hőmér-
sékletét s így hamarosan rothad s kulatasra nem alkalmas. 
A szerzőben sa já t bevallása szerint a csodálat kellette fel a tengeri álla-
tok iránti kutatási vágyat, azok agyvelejének csodálatos fejlettsége, melynek 
okait nem ismerjük. Mér a Manafus-nak is feltűnően fejlelt agyveleje van, de 
még feltűnőbb és szinte emberi a delfiné. A delfin agyvelejének több tekervé-
nye van, mint az ember i agynak. A kisagy féltekéi is erősen fejlettek és a vermis 
cerebelli igen kicsinek bizonyul. Ezek mind olyan jellegek, melyeket az emberi 
agyvelőn is megtalálunk. A kutató nem kivénl ezek alapján messzemenő 
és fantasztikus következtetésekre jutni, azonban önkénytelenül is kutatni kezdte 
ezeknek az állapotoknak a múltját. A vízből a szárazföldre kilépő ragadozó álla-
tok szervezetére a többi között az agyvelő rohamos térfoglalása jellemző. Azon-
ban tudjuk, hogy a szárazföldi emlősök és madarak egy része a törzsfejlődés 
folyamán ismét visszatért a vízbe. Ez a körülmény az agyvelő további kibon-
takozáséra is rányomta a maga bélyegét, melynek egyes részeire különféle sors vár. 
A vízi élettel egyes érzékszervek, mint pl. a szaglólájék, visszafejlődtek, mások 
anná l nagyobb fejlettségre tettek szert. Ide tartozik az izomérzés és a vestibularis 
szerv a maga függelékeivel. Az érzékszervek visszafejlődése magával vonla az 
azokhoz tartozó idegpályák visszaszorulását is, a zonban a kisagy térfogatában 
annál nagyobbra növekedett . Működéséi illetőleg nem önálló, hanem a nagy 
agyvelő függvénye. Mindkeltőnek együttes munká j a a végtagok koordinációjában 
jut kifejezésre. Ez a szárazföldi emlősök esetében is megvan, de a vízi emlő-
sök e koordinációja a szárazföldiekétől különbözik. A vidra végtagjain kezdet-
leges. az ember esetében már jóval előrehaladottabb, különösen, ha a kéz mun-
káját vesszük tekintetbe, s ezt követi az ú. n. beszédmozgásokat végző izmok 
harmonikus együttműködése. A vízi emlősök végtagjainak koordinált mozgása 
az egyensúlykoordinációban nyilvánul meg, mely a fókának tökéletes és gyors 
mozgásaiban éri el tetőfokét. Ez az állat bármilyen helyzetben megtartja egyen-
súlyát szemben a halakkal , amelyek csak egyféle helyzetben tudják ezt megten-
ni. Ez a harmonikus izommunka azonban csak az itt említett vízi ragadozókon 
van meg ; oly vízi állatok, melyek, mint a szirének, táplálékukat kevés megerőlte-
téssel szerzik meg, ez a magasan fejlelt koordináció is elmarad. 
A koordináció az idők folyamán kialakult sokféle mozgás együttes kom-
binációjának eredménye, változó és nem veleszületett mozgási sajátsága az ál-
latnak, melyei az idegpályák és a dúcsejtek szabályoznak. Az utóbbiak nyúlvá-
nyainak összeköttetései magasabbrendű, bonyolultabb és újabb koordinációkat 
hozhatnak létre. A gerincvelő centrális magvainak és a vörös magnak működése 
eddigelé ismeretlen volt, csak annyit tudtunk, hogy azok nem kapcsolódnak bele 
a reflexmozgások pályáiba. A szerző felfogása szerint azonban ezek nem egye-
bek. mint közli ganglionok, melyek nyúlványaik mozgékonysága következtében 
minden pillanatban képesek arra. hogy legkülönfélébb összeköttetéseket lé-
tesítsenek a dúcsejlek közölt, vagy hogy azokat megszüntessék. A magasabb 
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koordinációs mozgások a szerző szerint úgy jönnek létre, hogy a mozgások 
együttessége, a „mozgási kép" a nagy agyvelőben alakul ki. Innen indul ki 
egy beidegződés a medulla oblongata piramisához és ad j a a nyers impulzust , 
mely a legrövidebb útirányt képviseli a periferiák felé és amely legelsőnek érke-
zik meg. A második beidegzési pálya sokkal hosszabb úton halad, a kisagyve-
lőn halad át és a közti ganglionokat érinti. A cornu anterior, sejtjeihez tehát ké-
sőbben érkezik és így a piramisoktól átvett és mór megérkezett nyers impulzust 
tökéletesíti. 
A vízi emlősök koordinációs pályáinak további kibontakozását a halló-
járat vestibularis rendszere egyengeti, a többi emlősökét az izomérzés, amely-
ben e koordinációs pályák bonyolultsága és az izmok ingerlékenysége eléri a 
tetőpontját, amidőn oly komplikált koordinációs rendszert létesít, amilyen az 
emberi beszéd. 
Bármily betekintést nyerjünk is a vízi ragadozó emlősök idegrendszeré-
nek e rendkívül bonyolult szerkezelébe és működésébe, mégis érthetetlen ma-
rad számunkra az, hogyan volt lehetséges a szagló- és látópólyák kezdetleges 
kifejlődése mellett az egyensúlyérzék e csodálatos kibontakozása. Itt két fejlődési 
folyamatra kell gondolnunk, mely egymástól teljesen függetlenül ment végbe 
és éppen ez a körülmény, valamint az érzékszervek és idegrendszer különböző 
fejlődési fokának a bálnafélék csopor t jában megnyilvánuló ellentéle az, amelyre 
a szerző bevallása szerint nem tudunk kielégítő választ adni. 
Dr. P o n g r á c z S á n d o r . 
H o n e E.: T h e p r e s e n t s t a t u s o f t h e m u s k o x i n a r c t i c 
N o r t h A m e r i c a a n d G r e e n l a n d . Special publication of 
Ihe American Committee for International Wild Life Protection, № 5. 
Cambridge, Mass.. U. S. A. 1934. 4°, 87 oldal. 4 tábla képpel, 3 szöveg-
közötli térképpel és 2 külön (egy színes) térképlappal. 
A nemzetközi természetvédelmi egyesület amerikai bizottságának megbí-
zásából H o n e E r z s é b e t , a nevezett bizottság segédtitkára szedte össze 
és rendezte saj tó aló a pézsmaökörre vonatkozó irodalmi adatokat nagyon lel-
kiismeretesen és nagyon ügyesen. A pontosan felsorolt irodalomból a legrégibb 
1720-ban, a legújabb 1934-ben jelent meg. Ezen kívül a pézsmaökörre vonatkozó 
eddig még nem publikált fontosabb kéziratokat is tanulmányozta, minek követ-
keztében a könyvben megtaláljuk mindazt , amit a ma is élő pézsmaökörről tu-
dunk. Bőven tartalmaz a munka a pézsmaökör elterjedésére vonatkozó törté-
nelmi adatokat is, míg a fosszilis pézsmaökör egykori elterjedését csak röviden 
összefoglalólag tárgyalja. Még ebből a rövidre összefogott fejezetből is igen ér 
dekes, hogy 1908-ig 70 lelőhelye ismeretes a fosszilis pézsmaökörnek Európából 
és Ázsiából. Magyar szempontból igen örvendetes, hogy H o n e E r z s é b e t 
e sorok írójónak a pézsmaökör történelmi előfordulására vonatkozó szerény ada -
tait is átvette, és pedig fontosságuknál fogva aránylag elég részletesen ; minden-
esetre ehhez hasonló adat, úgy látszik, ma még nincs több az i rodalomban. 
Részletesen foglalkozik szerző ezután a pézsmaökör előfordulásónak észak-
amerikai történelmi adataival, amelyekből igen érdekes, hogy Alaszkában (a 
Behring-szorostól a Mackenzie folyóig terjedő területen) a pézsmaökör a m u 
század közepén, 1850 táján, halt ki. 
Szerző szerint a ma élő pézsmaökörnek háiom alfaját ismerjük, neveze-
tesén az Ooibos moschatus moschatus Z i m m„ az 0 . m. niphoeceus E l l i o t 
és az 0 . m. Wardi L у d. a l fajokat . A moschatus-i elterjedéséről Barren 
Ground vagy fekete po fá jú—, a niphoeceus-i hudsonöbl i—, a Wardi l grönlandi 
pézsmaökörnek nevezik. Az alfajok színben, nagyságban és a szarv a l a k j á b a n 
különböznek egymástól. A fekelepofájú pézsmaökör a Hudson-öböl nyugati fe-
létől a Mackenzie folyó torkolatáig terjedő tundrós területei (Barren Ground) 
lakja. 1870-ben még bőven volt belőle, 1931-ben azonban már az 1000-es szá-
mú csordák helyén 10 ha akad. Még jobban kipusztult n niphoeceus, amelyből 
1924'25-ben láttak még néhányat a Hudson-öböl nyugati partján. 
Az északamerikai kontinensen — az arktikus szigeteket nem számítva — 
A n d e r s e n szerint kb. 500 pézsmaökör él, amelynek fele azonban a The-
lon nevű védett területen található. Igen érdekes S e t о n adata is, amely szerint 
1800-ban 6 millió négyzetmérföldnyi területen 1 millió pézsmaökör élt (ugyan-
ekkor ugyanilyen nagy területen volt elterjedve a bölény is, melyből 50 millió 
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•élt). Grönlandot nem számítva az arktikus tá jakon ma élő pézsmaökrök számát 
10.000—50,000-re becsülik, ami az 1800. évi á l lománynak 1. legfeljebb 5 %-a . 
Grönland nyugati partján, a 82 foktól délre ma már nem él a pézsmaökör, észa-
ki partjain is csak gyéren található, míg keleti partjain számukat 6,000—10,000-
re becsülik. A pézsmaökör Grönland keleti par t ja i ra vándorlás ú t ján jutott el. 
mert pl. 1820-ban S с о r e s b у és fia a róluk elnevezett öböl környékén (ahol 
évekig éltek) sohasem láttak pézsmaökröt, míg ma ezen a helyen él a legtöbb 
pézsmaökör Grönlandban. 
Ezután igen részletesen foglalkozik szerző a pézsmaökör a lapos megrilku-
lásának okaival. Sok állatot elpusztítottak a z eszkimók, ennél többet hússzerzés 
okából a prémvadászok, a laposan megritkították a pézsmaökrök soiait az állatke-
reskedők, de legtöbb talán a sarkutazóknak esett áldozatul, akik közül nem egy 
expedíciójának hússal való ellátását a pézsmaökör vadászatára a lapozta . így 
P e a r y különböző sarki expedícióin több mint 600 pézsmaökröt ejtett el, ame-
lyek közül 140 darabnak a bőrét az amerikai múzeum őrzi. A sarkulazók tette 
még menthető, de semmiképen sem az ál la tkereskedőké, akik ha pézsmaökör-
csordára bukkantak minden öreg állatot meggyilkoltak azért, hogy a fiatalokat 
fogságba ejthessék. így 1899-től 1926-ig Keletgrönlandban 228 drb. élő borjut 
fogtak, amelyeknek megszerzése 1140 öreg ál la t életébe került. Ennek következ-
tében az európai állatkertek 1933-ban e lhatározták, hogy ezután nem vásárol-
nak pézsmaökröt. A pézsmaökörnek egyébként kevés ellensége van . a jeges-
medve kivételesen támadja meg (ritkán sikeresen), legtöbb kárt tehet még benne, 
az embert nem számítva, a farkas és a s z a b a d j á r a eresztett szánhúzó kutya. 
Kanadában a pézsmaökör 1910 óta áll védelem alatt. Dánia csak a Sco-
resby-öböl környékén levő pézsmaökröket helyezte a törvény védelme alá, a töb-
bit a hozzáférhetetlenség (pack ice) védi úgy-ahogy és az, hogy ma már vadá-
szatuk nem kifizető. 
Zoologiai szempontból még igen é rdekesek a pézsmaökörrel végzett telepí-
tési kísérletek. Igy 1930-ban az alasikai College mellett 40 acre (16'2 hektár) 
körülkerített területen 15 hím és 19 nőstény grönlandi pézsmaökröt (felében bor-
jut, felében 2 éves állatol) bocsájtottak s z a b a d o n . Az állatok darab ja 500—600 
dollárba került (nem tudományos célra 100 dollárért is lehet egyet szerezni). 
1934-ben az alaszkai ál lomány 25 állatból á l l t ; az elpusztult 9 állatból hatot 
alaszkai medvék téptek széjjel. 
Norvégiában is kísérleteztek a pézsmaökör megtelepítésével. Az első te-
lepítés nem sikerült, mert túlságosan délen helyezték el az állatokat. 1929-ben 
a Spitzbergákra vittek 17 darabot, amelyek olt szépen szaporodtak is. 1931-ben 
a Spitzbergákról 10 darab pézsmaökröl Norvégiába vittek és a Gudbrand völgy 
és a Tronde tó között elterülő, 1000 —2200 méter magas területen szabadon eresz-
telték az állatokat. Ezek az állatok kitűnő egészségnek örvendenek, de eddig 
nem szaprodtak. A szabadon élő pézsmaökörcsorda ma egyik sokat látogatott 
zoologiai nevezetessége Norvégiának. 
A könyv bőven tárgyalja a pézsmaökör életmódját, biologiáját nagyon ki-
merítően, alaktani leírását is, minthogy a z o n b a n ezeket nagyobb állattani kézi-
könyvekben is megtaláljuk, mindezekre nem térek ki. Külön kiemelendőnek tar-
tom azonban a könvv csodálatosan szép képeit; négy táblán az állatokra igen jel-
lemző 8 fényképel közöl a szerző. A könyvhöz mellékletül két igen szép tér-
képet is csatoltak, az egyik az északamerikai sarki tájat, a másik Grönlandot 
ábrázolja . 
A nemzetközi természetvédelmi egyesület amerikai bizottsága a legnagy-
szerűbb propaganda munkát végezte el akkor , amikor a munkát közreadta, mert 
ezzel az érdekfeszítő könyvvel sikerült az érdeklődést felkeltenie; ily módon 
remélhető, hogy a pézsmaökör védelme tökéletesíthető. 
D r . É h i k G y u l a . 
L e h m a n n E r n s t : B i o l o g i e i m L e b e n d e r JG e g e n]w a r t . 
München, 1933, Lehmann J. F., 266 lap. 
Kissé vegyes érzelmekkel vesszük kezünkbe a tübingai egyetem botani-
kus professzorának ezt a könyvét, hiszen a c ímlap alján ez a mondai áll fel-
tűnő belükkel : „A b i o l o g i a a n e m z e t i s z o c i a l i s t a v i l á g -
n é z e t a I a p j a." Tapasztalatból tudjuk ugyanis, hogy a természettudomá-
nyokat s így a biológiát sem lehet p o l i t i k a i világnézetek sokszor nyikor-
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gó kocsija elé fogni, mint ahogyan nem lehel különféle színű szemüvegek s e -
gítségével szemlélni a természel lebilincselő világát. 
Am minél jobban elmélyedünk az érdekesen és nagyon tanulságosan meg-
írod könyv anyagéban , annál kel lemesebben csalódunk. Nincsen benne semmi-
féle kiütköző politikai irányzat s a biologiát a szerző egyáltalában nem állítja 
be politikai szolgálatba. Valóban azt adja , amit a címben kifejez : megmutat ja , 
hogy a biologia milyen óriási fejlődésen ment keresztül és milyen nagy fontos-
sága van a mindennapi életben. De reámutat arra is, hogy milyen szerepe van 
a faj és nemzet éleiében, valamint a jövendő kialakí tásában. Minthogy széle-
sebb körök érdeklődésére tart számot, azért mindenütt könnyű stílusban, érthe-
tően és egyszerű ruhába öltöztetve tárja elénk a bioloeia óriási szerepét min-, 
dennapi életünkben. Soraiból mindenütt kicseng a biologiai ismeretek szüksé-
gességének hangoztatása, mert meggyőződése, hogy mind az e g y é n , mind a 
nemzetet felépítő f a j csakis a biologiai ismeretek segítségével alapíthatja meg 
szebb, jobb és biztosabb életét. Reámulat arra, hogy mindenkinek, aki embere-
kel, csoportokat, nemzeteket vezet, részletes biologiai alapismeretekkel kell ren-
delkeznie, hiszen az életben hogyan ál lhat ja meg a helyét az. aki az élet tör-
vényeit nem ismeri ? Éppen azért hangoztat ja a biologiai nevelés szükséges-
ségét s köveleli, hogy a biologiai alapismeretekel részletesen tanítsák minden 
iskolában. Mert csakis alapos biologiai ismeretek útján szokhatja meg mindenki 
L e i b n i z következő szavainak annyira hasznos követését : „Valahányszor 
valami újat tanulok, mindig rögtön megvizsgálom, hogy merílhetek-e belőle va-
lamit az élet számára ." 
Miután szerző a biologia fogaimlát tisztázta, röviden megismerteti a n -
nak fejlődését, történetét s azokat az utakat, melyek a babonák biologiai meg-
oldásához elvezettek Azután nagyon érdekesen bemutatja, milyen küzdelmek-
kel dolgozik a biologia a mindennapi kenyér előteremtéséért a növénytermelés, 
állattenyésztés terén, felismerve és köveive az átöröklés törvényeit is. Látjuk, 
hogyan küzd az emberi, állati és növényi betegségekkel, orvosságokat igyekezve 
előállítani minden betegség ellen. 
Jel lemző képeket ragad ki a tengerek és édesvizek életvilágából, bogy 
megismertesse a biologia hata lmas tevékenységét azok kincseinek az ember 
számára való felkutatásában. Szemléltetően mutatja be, milyen szoros kapcso-
latban van egymással az ember s az állat- és növényvilág. Az anatómiai isme-
retek a lapjain keresztül elvezet a szaporodás törvényeihez, majd a fej lődéstan 
és a fajok keletkezésének és k ia lakulásának ismeretein át az ember és fajtái-
nak kifejlődéséhez. Az eugenika alaptörvényeinek bemutatásával kifejti azoka t 
a módokat, melyek a faj t isztaságának fenntartására a lkalmasak. Itt csendül ki 
némi politikai hang, mely a mai német világnézet kisugárzása, ám nem kelle-
metlen zörej ez sem. Kivetnivalót a legelfogultabb biologus sem találhat benne . 
Л biologiai egységek érdekes tárgyalása zárja be a nagyon könnyen ért-
hető, kiválóan szellemesen és nagy ismeretekkel tanulságosan megírt könyvet, 
melynek feltűnő sajátossága, hogy nincsen benne egyetlen kép és ábra sem : á m 
erre nincs is szükség. Az írásmód olyan szemléletes, hogy a biologiai könyvek-
ben megszokott képanyag hiánya egyáltalában nem okoz nehézséget. 
D r . V a r g a L a j o s (Sopron). 
U e x k ü l l J. — K r i s z a t G. : S t r e i f z ü g e d u r c h d i e U m w e l -
t e n v o n T i e r e n u n d M e n s c h e n . Ein Bilderbuch unsichtbarer 
Wel ten . — Verständliche Wissenschaf t , 21. köt. — Berlin 1934, Springer. 
X + 1 0 2 . 1., 59 részben színes képpel. 
Ez a kis könyv számos új biologiai fogalmat rejt magában , melyeket mind 
tárgyalni messze túlhaladná egy könyvismertetés kereteit. Az állatok é l e t -
k ö r l e t e i n e k (Umwelt) ismeretlen, láthatatlan világaiba akarnak bevezetni 
bennünket a szerzők. Ezek a parányi világok újszerűségük mellett azért is érde-
kesek, mert sok zoologus és fiziologus kereken tagadja létezésüket. U e x k ü l l 
egyenesen figyelmezteti azokat a zoologusokat, akik az állatokat gépeknek tart-
ják, hogy ne is reméljék valaha is megérteni és megismerhetni az állatok élet-
körleteit. Mert a gépelmélet a lap ján nem lehet megérteni az állatok munkaesz-
közeit és érzékelési műszereit, melyek az állati testet felépítik; ezeket egysége-
sen és cél tudatosan maga az alany irányítja, mely a segédeszközöket kézben-
tartja, velük szemlél és tevékenykedik. Az állat tehát nem géplény, mert magá-
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ban hordozza egyúttal a gépészt is s így nem csupán tárgy, hanem alany is, 
melynek lényeges tevékenysége a szemléletben és tevékenységben áll. Mindaz, 
amit az alany érzékel, az az ő é s z l e l é s k ö r l e t e (Merkwell), s amit 
cselekszik, az ez ő m ű k ö d é s k ö r l e t e (Wirkwelt). Ez a kettő együtt kö-
zösen zárt egységei ; az é I e t к ö г I e t e t (Urnwelt) alkotja. Az életkörletek 
pedig éppen olyan változatosak, mint maguk az állatok. Minden ál lathoz hoz-
zátartozik éleikörlete is, mely szappanbuborékszerűen veszi körül. Ez a buborék 
meg van töltve azokkal a jegyekkel, melyeket az a lany észrevesz. Minden szap-
panbuborék egy új, külön világ, s az állatot csak úgy érthetjük meg igazán, ha 
életét ebben a szorosan hozzátartozó vi lágban vizsgáljuk, mentesen minden 
emberi hozzáadástól. 
Ezekbe a körletekbe vezet el nagyon érdekesen, jól kiválasztott példák és 
képek a lapján a könyv, melynek szövege U e x к ü 1 l-től, szemléltető képei pe-
dik К r i s z a t-tól valók. A kullancs pé ldá ján megismerjük az észleléskörlet és 
működéskörlet fogalmát, majd más példákon a működéstér, tapirilástér, látáslér 
és az észlelésidő lényegét. Ezután a Paramaecium, a medúza, tengeri sün, 
vándorkagyló, méh egyszerű életkörleteinek tárgyalása következik. Az alak és 
mozgás csak a magasabbrendű észleléskörletekben lépnek fel önálló jegyekként. 
Érdekes példák bizonyítják, hogy céltudatos cselekedetekről legföljebb a legma-
gasabbrendű emlősöknél lehet szó s így a cél fogalmát az élelkörletek tanulmá-
nyozásánál ki kell kapcsolni. Az állatok életnyilvánulásai! inkább a tervszerű-
ség. tehát szervezeti adottság irányítja. 
Egyéb példákkal a környezetben nyert tapasztalás-kép és működés-kép, 
majd az ismert út, az otthon és a haza fogalmát ismerjük meg. Külön fejezet 
szól a p a j t á s r ó l (Kumpan), vagyis arról az élőlényről, melyhez valamely 
állat szívesen csatlakozik. Majd megismerjük a .mágikus életkörletek"-et, me-
lyekben rendkívül hatékony, de csak az a lanyra nézve látható olyan jelenségek 
lépnek föl, amelyek nem alapulnak tapasztala tokon, vagy legföljebb egyszeri él-
ményhez fűződnek. Ezek valószínűleg nagy szerepel játszanak az állatok életé-
ben s irányítják a vándormadarakat is meghatározott költözködő út jaikon. Min-
den alany olyan világban él, melyben csak egyéni valóságok vannak s így az 
élelkörletek is csak egyéni, szubjektív valóságok. 
Az utolsóelőtti fejezetben egy vén tölgyfa esetében érdekesen vetítik elénk 
a szerzők, hogy a tölgyfa hogyan lehet különböző életkörletek tárgya az erdész, 
a gyermek, a róka. bagoly, hangya, cincér és fürkészdarázs számára. Az utolsó 
fejezet röviden u természettudósok életkörleteivel foglalkozik. A csi l lagász élet-
körlete egészen más, mint a mélylengerek kutatójáé, a kémikusé vagy az atom-
fizikusé. De ezek az életkörletek igy is csak parányi részei a nagy természet-
nek. Minden életkörlet előtt pedig örökre zárva és ismeretlen marad az életkör-
letek teremtője és hordozója — maga a Természel . 
D r . V a r g a L a j o s (Sopron). 
É h i k G y u l a : P r é m e s á l l a t o k t e n y é s z t é s e . Népszerű természet-
tudományi könyvtár. 17. Kiadja a Kir. Magy. Természetlud. Társulat . Bu-
dapest, 1934, pp. 1—192, 45 képpel. 
A Természettudományi Társulat közkedvelt népszerű könyvtárának legújabb 
kötele a hat leggyakrabban tenyésztett prémeséilat tal (ezüstróka, nyérc, nyesi, 
szkunk, nutria, házinyúl) foglalkozik. Szerző célja az volt. hogy e néhány faj 
tárgyalása során a tenyésztő mindazokat az alapvelő problémákat megismerje, 
amelyekre szüksége van, ha sikeresen akar tenyészteni. Tudományos kérdéseket 
is megvitató fejezetein kívül ezért a könyv va lóban népszerű irányú, hiszen pl. 
ragadozó prémes állatokat csak vadászok, halászok, gazdák tenyészthetnek iga-
zán gazdaságosan, akiknek az állatok megfelelő etetése nem megterhelés, ha-
nem a mindennapi robot közben végzett szórakozás. Szerző legelső helyen 
az ezüstrókát, az amerikai vörösrókának (Vuípes fúlva D e s m.) szinválto-
zatát tárgyalja íp. 13—58), mint amelynek tenyésztése a legjobban ismeretes. 
Először az állat természetrajzával, tenyésztésének történelével foglalkozik, majd 
részletes útbaigazítást ad arra vonatkozólag, hogy milyen területeken, hol és 
hogyan kell berendezni a rókatenyésztésre a lka lmas telepeket, nem feledkezvén 
meg arról sem, hogy bőségesen megemlékezzék az állat szaporodásával kap-
csolatos és a tenyésztő szempontjából oly fontos jelenségekről, mint amilyenek az 
ivarzás. a párzás, a vemhesség és az ellés, valamint a fejlődő kis rókák ellátá-
sa és gondozása. 
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A második helyen tárgyalt ragadozó prémes állat az amerikai nyérc 
(Mustela vison S с h r e b., p. 59—76), amelynek s zámos alfaja él Észak-Ameri-
ka különböző vidékein. Közöttük a legnagyobb a pompás nyári bundá jú a lasz-
kai nyérc (Mustela vison ingens О s g.). Az amerikai nyérctenyésztőtelepeken 
rendkívül sokféle színű nyérc található és a nyérctenyésztők annyiféle névvel je-
lölik állataikat, hogy külön szakembernek kell a n n a k lenni, aki közöltük ki 
akar igazodni. Az európai nyérc (Muslela lutreola L.) tenyésztésével sa jnos nem 
foglalkoznak, holott bizonyára ezzel is lehetne eredményeket elérni. Szerző fel-
hívja a figyelmet az általa leírt két hazai alfajra, nevezetesen a M. I. hungari-
cd-ra és a JW. I. transsylvanicá-ra : ezek bundája oly csodálatosan szép, hogy 
bátran lehetne őket tenyészteni. 
A nyeslfélék közül (p. 76—87) É h i k a nyusztot (Warfes martes L.) és 
а nyestet (Martes foina E r x 1.) tárgyalja behatóan. Előbbi inkább erdei á l -
lat, míg a nyest Budapest területén is sok helyen előfordul (Budai vár. régi ví-
zivárosi temető, Karácsonyi-palota kertje, Gellérthegy, stb.). A nyeslfélék te-
nyésztése kb. 10 éves múltra tekinthet vissza, a z o n b a n még ma is igen nehéz 
vásárlás útján tenyészanyagot beszerezni. Legjobb ha a tenyésztő maga „fogja 
be" a tenyésztésre a lkalmas példányokat. 
A ragadozók közül szerző még a szkunk tenyésztéséről emlékezik meg 
(p. 88—95), a zonban meg kell jegyeznünk, hogy a szkunk név alatt tulajdon-
képen három különböző nembe tartozó különféle állat bundája kerül a forga-
lomba. Amerikában rendszeresen tenyésztik a szkunkokat . 1926 óla pedig Né-
metországban is foglalkoznak vele, mert az európai éghajlatot szintén jól bírja. 
A rágcsálók közül a hódpatkány vagy nutria (Myocas tor coypus M о I., 
p. 96—105) és a házinyúl (p. 106 —186) szerepelnek a könyvben. Előbbi Dél-
amerikában otthonos ; a legjobb nutria-gereznát Patagoniából szállítják, míg Eu-
rópában főleg Németországban és Franciaországban foglalkoznak a nutria te-
nyészetével. 
Legrészletesebben természetesen a házinyúllal foglalkozik a szerző. Eb-
ben a részben megkapunk mindent, ami egyáltalában érdekelhet a nyúllal kap-
csolatban : rendszertani helyük, az ú. n. „Leporida-kérdés." a nyulak szá rmazá-
sa, a nyúlbőr és a vedlés, fogazatuk, szaporodásuk kérdése, sőt az örökléstan 
alapfogalmaiból is nyerünk ízelítőt. A tárgyalás során ismertetett fajták leírását 
igen jó képek kísérik. 
A legfontosabb irodalom és néhány prémtenyésztéssel foglalkozó folyóirat 
felsorolása zárja le a munkát. Bár a könyvecske talán kissé túlságosan rövid, 
mégis olyan sok nagy gonddal összeválogatott adatot tartalmaz, hogy a magyar 
prémes állat tenyésztés alapvető munká jának tekinthető, amelyet e szép állatok 
iránt érdeklődő és azokat kedvelő minden természetbarátnak meg kell venni. 
W a g n e r J á n o s . 
H o m o n n a y N á n d o r : H a z a i m a d a r a i n k a l s ó g é g e f ő . 
j é n e k ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i á j a . Bölcsészetdoktori-
érlekezés. Budapest, Légrády testvérek nyomdája . 1934. pp. 1—45. 3 táp-
Iával. 
Szerző szép lanulmányának elkészítéséhez nem kevesebb mint tíz rend 
102 madárfa já t vizsgálta meg. Legnagyobb volt a vizsgálati anyag a vcrébsze-
rűekből; a lileszerűekből és a sólyomszerűekből is s z á m o s fajt tanulmányozott , 
a többi rendből aránylag jóval kevesebbet. 
Vizsgálatainak eredményeképpen szerző hazai madarainkat syrinxük al-
kata alapján négy csoportba osztja be. Az elsőbe a syrinx nélküli madarak , 
vagyis a gólyák tartoznak, melyekben a hangadásban szereplő alkatrészek hi-
ányzanak. A második csoportba a hólyagszerű dobbal ellátott syrinxű m a d a -
rak. a bukók és a récék tartoznak, a harmadikba a csak laterális izomzatú sy-
rinxszel kitüntetettek. Ilyeneket igen sok rendben találunk (pl. Lophaethya eris-
tata, Colymbus arcticus, Turtur communis. L a r a s ridibundus, Scolopax rusti-
cola, Otis tarda. Phasianus colchicus. Falco peregrinus, Aquila pomarina, Ar-
dea cinerea. Dendrocopus major. Asio otus, stb.). A negyedik csoportba a vent-
rális és dorsális izommal ellátott syrinxű madarak tartoznak (Passer, Parus, 
Corvus). 
Szerző továbbá kimutatja, hogy a syrinx a l ak jában e csoportokon belül is 
olyan jellegek mutatkoznak, amelyek alapján sok esetben határozottan elválaszt-
ható az , egy ik madá r f a j a másiktól. 
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Foglalkozott a szerző a syrinx szövettani felépítésével is. A gyűrűk laza 
kötőszövetbe burkolt hyalinporcból állanak, a zonban öreg madarak porcában 
sokszor csonlosodás megindulása volt észlelhető. A kötőszöveti nyalábok finom 
fibrillákból á l lanak, míg a hártyákra az erősen fénytörő kollagen kötegek jel-
lemzők. 
A syrinx az egyes fa jokban szövettanilag nem sok eltérést mutat, szövet-
elemeinek fejlettsége azonban sok esetben közel rokon fajokban is igen különböző. 
W a g n e r J á n o s . 
M á d o n P. : L e s R a p a c e s d' E u r o p e , l e u r r é g i m e , l e u r s r e -
l a t i o n s a v e c Г a g r i c u l t u r e e l l a c h a s s e . Toulon, 1933, 
pp. 292. 
A ragadozómadarak táplálkozásának vizsgálata már mintegy 80 esztendeje 
foglalkoztatja ugyan tüzetesebben az ornithologiát, azonban igazában csak az 
utóbbi három évtized folyamán jelenlek meg az idevonatkozó alapvető dolgo-
zatok. Kétségtelen, hogy elsősorban gyakorlati érdek vezette a kutatókat annak 
megállapítására, vájjon milyen mezőgazdasági, illetőleg vadgazdasági jelentősé-
get tulajdonítsunk az egyes fajoknak. Tula jdonképen nem annyira a szorosan 
vett ragadozómadarak (Accipitriformes) nyújtották a legnagyobb mennyiségű vizs-
gálati anyagot, mint inkább a baglyok (Strigiformes), minthogy ezek köpetei 
sokkal tömegesebben jutottak a vizsgálók kezébe. Főleg a gyomortartalmak és 
köpetek anal izálása alapján döntötték el, mi voltaképen az illető madár táplá-
léka, és minthogy a baglyok a szőrön, tollon és chitinvázrészeken kívül a cson-
tokat is emésztetlen maradványként , csaknem hiánytalanul visszaadják kiök-
rendezelt gomolyok, ú. n. köpetek a lakjában, sokkal több támpontot nyújtanak 
a kutatás száméra , mint a nappal i ragadozómadarak , melyek energikusabb e-
mésztésükkel a csontrészek tetemes részét eltüntetik. Így a baglyok táplálkozá-
sának kutatása biztosabb alapokon és gyorsabban haladt. Hozzájárult az a kö-
rülmény is, hogy míg a gyomortartalom többnyire a madárnak csupán egyszeri 
láplálékfelvételéről ad felvilágosítási, addig a köpetek sokszoros táplálék felvé-
telről adnak sorozatos képet, és ami még növeli az ilyen vizsgálatok értékél, 
kivált a természetvédő szemében, az, hogy a madár eleven állapotban szolgál-
tatja az anyagot, anélkül, hogy elejtésre kerülne. Így történt azután, hogy míg a 
baglyok jórésze elsősorban köpeteik által pontos vizsgálatokra nyújtott alkal-
mat, addig a „nappali" ragadozómadarak közül különösen csak a leggyakoribb 
fajok voltak többé-kevésbbé kielégítőleg megvizsgálva. Utóbbi szempontból lé-
nyeges javulást jelenteltek a később, kivált U t t e n d ö r f e r és munkatársai 
által bevezetett ú. n. „lépés" („Rupfung")-vizsgálalok, vagyis a ragadozók táp-
Iá lékmaradvényainak, főleg a zsákmány koppaszlása , tépése alkalmával hátra-
maradt tollaknak stb. vizsgálata. így most már háromféle dokumentum alapján 
állapítjuk meg, mivel él vollaképen a ragadozómadár , és eljutottunk ahhoz a 
stádiumhoz, amikor rövid idő alatt két „egész" könyv számol be az eredmény-
ről. Az egyik U t t e n d ö r f e r 0 . munkája ; „Studien zur Ernährung unserer 
Tagraubvögel und Euler." (Abhandl d. Naturf. Gesellschaft zu Görlitz. 31. Band, 
1. Heft, 1930, pp. 210), a másik az itt ismertetendő M a d о n-féle munka. 
A szerző Európa ragadozómadár-és bagolyféléinek táplálkozását tárgyalja 
és más szerzők korábbi vizsgálatait is bőven ismerteti, sőt ami nagyon előmoz-
dítja a könyv „kézikönyv" szerepét, az északamerikai fajokra vonatkozó ered-
ményeket is összehasonlítása körébe vonja. A baglyok közül különösen részle-
tesen foglalkozik a gyöngybagoly (Tyto alba), macskabagoly (Strix aluco), gatyás-
csuvik (Aegolius funereus) é s kuvik (Athene noctua) táplálkozásával s főleg az-
által válnak a részletesebb fejezetek értékessé, hogy a szerzőnek és munkatár-
sainak elsőízben publikált ú j vizsgálati anyagáról is beszámolnak, igaz, hogy 
más, kevésbbé tüzetesen tárgyalt fajokra vonatkozólag is találunk hasonlóan új 
analíziseket. A különösen sokat vizsgált gyöngybagoly táplálkozásának tárgya 
lésa során azt is megtudjuk — ami a cickényok iránt érdeklődő mammalogus-
nak is fontos lehet — hogy délfranciaországi köpetekből a parányi kisded-cic-
kány (Pachyura etrusca S a v i ) is előkerült. Igaz, hogy más Soricidákhoz ké-
pest — melyek vadásza tában , mint ismeretes, a gyöngybagoly specialista — kis 
mennyiségben szerepel az említett apró faj. de azért mégis figyelemreméltó, hogy 
egyes madarak zsákmányul ejtik (pl. a kuvik is). Az egész franciaországi anyag-
ból — L a t a s t e régebbi adatait is figyelembe véve — 6809 Crocidurá-val 
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szemben 81 Pachyura került elő, míg 5596 Sorex araneus-sza l szemben 385 
Sorex minutus, a vízicickány (Neomys) pedig csak 115 példányban szerepel 
szemben a Közép-Európából szá rmazó köpetekben talált 1327 da rabba l . 
A „tulajdonképeni" ragadozómadarak közül — mint várni lehet az edrligi 
kutatások „szokása" szerint is — behatóan tárgyalja az egerészölyv (Buteo butetí), 
a héja (Accipiter gentilis), karvaly (Accipiter nisus). vándorsólyom (Falco pe-
regrinus), kabasólyom (Falco subbuteo), vörös-vércse (Falco tinnunculus) és ré-
tihéják (Circus) táplálkozását, mint amely fajok nagyrészben bőséges vizsgálati 
anyagot nyújtottak az eddigi kuta tásoknak is, gyakorlati jelentőségüknél fogva 
kiváló figyelemben részesülvén. Viszont a többi fajokra nézve jórészt e műben 
sem találunk részletesebb felvilágosítást, ami arra mutat, hogy ezekre vonatko-
zólag még mindig kevés a rendszeresen gyűjtött vizsgálati anyag. Közöttük van-
nak pedig épen azok a fajok, amelyek elterjedésüknél fogva nem középeurópai 
alakok, hanem inkább déli és keleti fauna-elemek és ezéü bennünket is köze-
lebbről érdekelnek. Ilyen pl. hogy a baglyok közül is említsek, a füleskuvik 
(Otus scops), továbbá a kerecsensólyom (Falco cherrug), törpe sas (Hieraé'tus 
pennatus G m.), parlagi sas (Aquila heliaca), kígyászölyv (Circaé'tus gallicus), 
stb. és nagyon kívánatos volna, ha az idevonatkozó hézagokat mi tudnánk ki-
tölteni. 
Az egész munka, mely más szerzők vizsgálati anyagával együtt mintegy 
10000 gyomortartalomvizsgálaton (650 új) és 65600 köpetvizsgálaton (10800 uj) 
alapszik, nemcsak a benne tárgyalt fajok ismeretét, de egyúttal a természetvé-
delmi törekvéseket is hathatósan előmozdítja. A tisztán tudományos szempont 
sokat nyer e sokoldalú feldolgozás által, a gyakorlati érdekből szemlélődő pedig 
azt a választ kaphat ja , hogy a legtöbb faj természetes viszonyok közt nem ve-
szélyeztetheti komolyan az ember érdekeit. De ettől függetlenül is kivált a már 
megritkult ragadozók megérdemlik mint természeti emlékek is a hathatós vé-
delmet 
Dr . V a s v á r i M i k l ó s . 
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PF.RIODIQUES HONGROIS. 
A n n a l e s H i s t o r i c o - N a t u r a l e s M u s e i N a l i o n a l i s H u n -
g a r i с i , vol. XXVIII. 1934. pp. 1—284, 16 táblával és 22 szövegrajzzal. 
E n t z G é z a közreműködésével szerkeszti M o e s z G u s z t á v , S o ó s 
L a j o s és Z s i v n y V i k t o r . A Magy. Nemzeti Múzeum k iadása . 
Háromévi szünetelés után. hála E n t z G é z a erős akara tának és ügy-
szeretetének. újra megjelenhetett a múzeum természetrajzi osztályainak értékes 
és nélkülözhetetlen évkönyve, amely a legnehezebb viszonyok közt sem szüne-
telő magyar tudományos munka eredményeit ad ja a külföldnek, hazai viszony-
latban pedig, mint cserés folyóirat, majdnem egyedüli fenntartója és gyarapítója 
természetrajzi szakkönyvtárainknak. Ez az oka annak , hogy fokozottabb figye-
lemmel lapozzuk át Ánnalesünk legújabb kötelét és nem hiába. Két külföldi 
szerzőnek ugyancsak magyar anyaggal foglalkozó egy cikkét nem számítva, 
Annalesünk magyar szerzők tudományos munkásságának eredményeit közli. 
D r . W a g n e r J á n o s ; „Magyarország, Horvátország és Dalmácia háza t lan 
csigái" című dolgozatának első része a hazai házat lan csigák első rendszeres 
összefoglalása, amellyel hézagpótló munkát végzett a szerző ; kár, hogy hely-
szűke miatt az értékes munkának ebben a kötetben csak első része jelenhetett 
meg. H u n g e r f o r d és E v a n s , a kansasi egyetem szakemberei tar talmas 
és 12 tábla rajzzal ellátott tanulmányban dolgozták fel a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Hydrometridae (Hemiptera) anyagát ; 20 ú j faj leírását is tar ta lmazza a 
dolgozat. K u b a c s k a A n d r á s : „Pathologische Untersuchungen an ungar-
ländischen Versteinerungen" cím alatt a betegség miatt torzult barlangi medve-
csigolyákat tárgyalja. A szerző érdekes mondanivalóit négy táblára való fény-
képpel egészítette k i ; kór, hogy a táblák nyomása nem a legsikerültebb. S z i-
1 á d у Z o l t á n megszokott pontosságával dolgozta fel rendszerlanilag a 
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:palaearktikus Rhagionidákat. Szép rajzai ügyesen emelik ki a legfontosabb jel-
legeket, határozólábiái tömörek, jól megszerkesztettek. Dolgozata 2 új genus, 
5 új subgenus, 9 új species. 5 új varietas és 6 új aberratio leírását is tartalmaz-
za. S z a l a y L á s z l ó a Hydracarinákról („Über einige Eylais-Arten") írt ér-
tékes rendszertani t anu lmányt : kár, hogy dolgozata a nyomdatechnikának nem 
megfelelően tagolt; természetesen ez egy cseppet sem befolyásolja a munka igen 
kiváló szakértékét. Szerző dolgozatában egy új subgenus! is leír. 
A felsorolt állattani dolgozatokon kívül egy ásványtani (T о к о d у) és 
két növénytani ( J á v o r k a és G y e l n i k ) cikk is megjelent a kötetben. 
Végül meg kell emlékeznünk arról, hogy a szerkesztés érdemi munká já t 
S o ó s L a j o s végezte, aki ügyes és p e d á n s szerkesztésével ez a lkalommal 
is bebizonyította, hogy helyes beosztással kevés pénzből is lehel sokat és szé-
ipet adni. 
D r . É h i k G y u l a . 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. — COMPTES RENDUS DES 
SCÉANCES DE NOTRE SECTION. 
(összeállította d r . S z a l a y L á s z l ó , a Szakosztály jegyzője). 
350-ik ülés. 1934 má jus 4-én. 
Elnök: S o ó s L a j o s . 
Elnök meleg szavakkal üdvözli E n t z G é z á t abból az alkalomból, hogy 
a Magyar Adria Egyesület elnökévé választolta meg. 
1. K o l o s v á r y G á b o r „ R e a k c i ó v i z s g á l a t o k k ü l ö n b ö z ő 
e g é r f a j o k k a l . II." című e lőadásában kimutatja, hogy a fehér-, a japáni tán-
cos-, a gözű- és az erdei egér reakciótípusai közölt faji különbségek vannak . A 
kél utóbbi faj egy közös vad-típusba, a két előbbi pozitív, illetőleg negativ szél-
sőség értékű típusba tartozik. Kísérleteinek ál talános eredményeit illetőleg állást 
foglal az a lkalmazkodásién ellen és D r o o g l e e v e r F o r t u y n felfogásá-
val megegyezően eredményeinek genetikai jelentőségét emeli ki. 
2. A n g h i C s a b a G e y z a „ A d a t o k a b u r c h e l l - t i g r i s l o v a k 
é s z e b r á k r e n d s z e r t a n á h о z" c. e lőadásában A l d r o v a r i d u s (1617) 
„Zebra indica"-jának helyes identifikálását ad ja , majd a stuttgarti Naturalien-
sammlung két, eddig még nem publikált kvagga fényképét mutatja be, azután 
ugyanazon gyűjtemény Equus zebra Frederici T r o u e s s . példányáról szól. 
melyet mint harmadik európai ismert Frederici-zebrát határozott meg. 
É h i k G y u l a köszönetet mond e lőadónak értékes előadásáért , amely ki-
tartó szorgalmas munkáról tanúskodik. 
G a á l I s t v á n kéri előadót, hogy tanulmányai során a kihalt zebrákkal 
kapcsolatban az osteologiai vonatkozásokra is terjessze ki figyelmét. 
S z i l á d y Z o l t á n kérdi, hogy az északeurópai lovakon gyakran-
megjelenő atavisztikus csíkozat mivel függ ö s s z e ? 
Elnök melegen üdvözli előadót Szakosztályunkben való első szereplése 
a lkalmából s kéri, hogy a jövőben is ismertesse előttünk eredményeit . 
3. K o t l á n S á n d o r és V a j d a T ó d o r „ S t r o n g y l o i d e s t a n u l 
m á n у о к" című közös dolgozatát K o t l á n S á n d o r mutatja be. Előadá-
s á b a n ulal arra. hogy a serlés Strongyloides-faját tanulmányozták, amely inkább 
csak biologiai alapon különíthető el a kérődzőkben és a házinyúlban élő Stron-
gyloides papillosus-tól. Ez a faj kétféle törzsből állhat, ezek közül a direkt törzs 
i nkább fiatal állatokban, az indirekt törzs idősebb állatokban fordul elő. A ha-
zai sertés Slrongyloides-faja abban tér el az amerikaitól, hogy nyulakra is köny-
nyen átvihető. Kísérletileg ezzel a fajjal az ember, a kutya, a macska is fertőz-
hető, a fertőzöttség azonban rövid ideig tart. 
L ő r i n c z F e r e n c hozzászólásában rámutat B e r g e r-nek és В ó-
k a y-nak 1926-ban végzett s a Strongyloides stercoralis-ra vonatkozó megfigye-
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léseire és kérdi előadótól, vájjon a hím parazitikus formáknak a direkt fejlődésű 
törzsekben való kifejlődésére nem lehetett-e támpontokat találni? Majd a lárvák 
izolálásának kérdéséhez szól hozzá az Ancylostoma duodenalé-n tett megfigye-
lései alapján. 
K o t l á n S á n d o r vá laszéban kijelenti, hogy parazitikus hímeket ed-
dig nem talállak. 
4. V á s á r h e l y i I s t v á n „A b o r z f u v a r r ó l " című dolgozatát i f j . 
S e b ő s K á r o l y mulatja be, amelyben a szerző főleg saját megfigyelései 
alapján kimutatja, hogy az ú. n. borzfuvar a mesék világóba utalandó, mert a z 
nem más, mint a fiatal borzok játéka, a kukoricacső pedig játékszer. 
G a ó 1 I s t v á n szavahihető tanúkra hivatkozva a borzfuvar létezését vitatja. 
351-ik ülés . 1934 június 1-én. 
Elnök : S о ó s L a j o s . 
Elnök jelenti, hogy Z i m m e r m a n n Á g o s t o n bejelentett előadósói 
akadályoztatása miatt nem tarthatja meg. 
1. F a r k a s B é l a „A h a l a k h a l l ó s z e r v é r ő f" című előadása kö-
vetkező füzetünkben jelenik meg. 
H u z e l l a T i v a d a r hozzászóláséban fiziologiai kísérletek végzésére 
hívja föl előadó ligyelmét. Megemlíti, hogy erős hangoknak kitett egerek halló-
szervében a Corti-féle szervnek nagyfokú elváltozása, sőt teljes pusztulása, fel-
bomlása volt észlelhető. Kísérletileg ki lehetne mutatni, hogy hasonló hatásra a 
halak hallószervében is elpusztul-e ez a szerv, ha igen, valóban Corti-féle szerv-
vel van dolgunk. 
D u d i c h E n d r e a probléma tisztázására kívánatosnak tartaná az 
olyan halakkal való kísérletezést, amelyek a szárazföldön is huzamosabb időt 
tudnak eltölteni. 
F a r k a s B é l a a hozzászólásokra a következőkben válaszol : Olyan 
kísérletek, amilyeneket H u z e l l a T i v a d a r említ, már végeztek a halakon. 
K o r n e r és G r ü n b e r g 1920-ban vizsgálták erős haranghangoknak az 
acusticusra való ártalmas hatásót és azt, hogy ez szövettanilag kimutatható-
e a nervus acusticuson és végkészülékein, de még 500 órás behatásra sem 
tudlak sem az idegen, sem végszervein semmiféle elváltozást sem kimutatni. 
Ök természetesen még nem ismerték azt a végkészüléket, amelyet előadó ép-
pen ez alkalommal mutatott ki először, és köszöni hozzászóló figyelmezte-
tését, reméli, hogy ezen az általa ismertetett szerven valószínűleg nagyobb 
eredménnyel mutatható ki az ilyen hanghalós ; annyival is inkább remél-
heti ezt, mert Szegeden már hasonló hangkísérletet állított be annak a 
föltevésének igazolásóra, hogy az otolilhok a hallóideg végkészülékeinek megvé-
désére való képződmények lennének a rezgések gyors és igen erős hatású ter-
jedésével szemben, amely a vízben élő állalokra másképpen hat, mint a leve-
gőben élőkre. Ezekről a vizsgálatairól azonban később fog beszámolni. D u -
d i c h E n d r e hozzászólósóra megjegyzi, hogy a szárazföldre kijáró halak kö-
zül az Anabas scandens és még pár hasonló természetű halnak vizsgállak a 
hallóképességét, de pozitív eredmény nélkül. Ez azonban nem lehet végérvényes 
megállapítás, mert nem lehetetlen, hogy a negatív eredmény a tökéletlen vizsgá-
lati módszernek tudható be, hisz az előadó által vizsgált LebistesA illetőleg két 
búvár mór korábban negatív eredményre jutott. 
2. M ö d l i n g e r G u s z t á v „ Ú j c e r c a r i a a L i l h o g l y p h u s n a -
t i со i d e s-b б 1" című e lőadásában a Balatonból és a Dunából származó Lilho-
glyphus tapogatójában élő farkatlan cercariót Cercariadeum papillosum néven 
írja le. Majd a dunai Lithoglyphus-okbem élősködő monostom cercoriót ismerteti, 
amelyet Cercaria undulans néven vezet be az irodalomba. 
3. В е к е Ö d ö n „A m a g y a r á l l a t n e v e k t ö r t é n e t é h e z " című 
előadósóban a maca és a macska, a toportyánféreg, a poszáta, a sórgyóka é s 
sárjánka, végül a vércse nevek eredetét magyarázza. 
Magyarázataihoz S z i l ó d y Z o l t á n , elnök, D u d i c h E n d r e és H o r -
v á t h G é z a fűztek megjegyzéseket. 
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352-ik ülés . 1934. október 5-én. 
E lnök : S o ó s L a j o s . 
Elnök: Mélyentisztelt Szakosz tá ly ! Mielőtt áttérnénk tárgysorozatunkra, 
az a kellemes feladat jut osztályrészemül, hogy tagtársainknak egész hosszú so-
rát üdvözölhetem és köszönthetem abból az alkalomból, hogy a júliusi tisztvi-
selői előléptetések során tényleges kinevezésben, előléptetésben vagy cím, ille-
tőleg cím és jelleg adományozásában részesüllek. A névsor olyan örvendetesen 
hosszú, hogy külön-külön nem is üdvözölhetem valamennyit , azért engedjék 
meg, hogy egyszerűen felolvassam e tagtársaink névsorát, minden esetleges 
félreértés elkerülése végett betűrendben. Ezek tudomásom szerint a következők: 
Á b r a h á m A m b r u s , C s ö r g e y T i t u s z , D u d i c h E n d r e , 
E n t z G é z a , É h i k G y u l a , G a á l I s t v á n , K a d o c s a G y u l a , 
K o t l á n S á n d o r , K r e p u s k a G y u l a , P o n g r á c z S á n d o r , 
S z e l é n y i G u s z t á v , S z i l á d y Z o l t á n , W a g n e r J á n o s , 
W o l s k y S á n d o r és Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . Azonban mél-
tóztassék megengedni, hogy a kinevezések soréból mégis kiemeljek kettőt, amely 
a magyar zoologia jövője szempont jából is nagyon fontos. Amint méltóztatnak 
tudni, a budapesti egyetemnek is ez a lkalommal nevezték ki kél új zoologia 
tanórát E n t z G é z a és D u d i c h E n d r e személyében, s D u d i c h 
tagtársunk kinevezésével teljesült a magyar zoologusoknak az a régi óha ja is, 
hogy az ország első egyetemén a rendszeres ál lat tannak is legyen külön tan-
széke. Mindkét taglórsunkat va lamennyiünk osztatlan bizalma kíséri díszes és 
felelősségteljes á l lásába . Felelősségteljes tudniillik azért, mert most mór őrájuk há-
ramlik elsősorban a jövendő magyar zoologusnemzedék nevelésének és kiképzé-
sének feladata. Személyük iránt érzett barátságunk szerint s a magyar zoologia 
és magyar jövő érdekében általában kívánjuk, hogy ebbeli munkájukat minél" 
nagyobb siker koronázza, hogy ha m a j d a mi idősebb nemzedékünk kidől a 
sorból, helyünket nálunk tudósban és felkészültségben különb nemzedék fog-
lalja el. Majd jelenti, hogy Z i m m e r m a n n Á g o s t o n és É h i k G y u l a 
kimentésüket kérték. 
E n t z G é z a meleg szavakkal köszöni meg a maga, valamint az üd-
vözlöttek nevében az elnök megemlékezését 
1. H o r v á t h G é z a „ Á l l a t f ö l d r a j z i v o n a t k o z á s o k a 
K e l e t i - K á r p á t o k és a P i r e n e u s o k k ö z ö t t " című előadása 
egész terjedelmében folyóiratunk mostani füzetében olvasható. 
P o n g r á c z S á n d o r hozzászólásában megemlíti, hogy az előadó 
által említett genusok mór a harmadkorban elterjedtek. Amióla az oligocén fau-
nát U 1 m e r és mások kutatásaiból ismerjük, azóta tudjuk, hogy a középeu-
rópai magas hegyvidékek faunájának egyes képviselői (Silo, Lithax, Agapetus, 
Apatania stb.) már a harmadkori mérsékelten meleg égöv lakói voltak, tehát 
nem jégkorszaki maradványok. Paleoklimatologusok megállapításai szerint Közép-
európa átlagos hőmérséklete az oligocénben kb. 22 C° volt. 
K o r m o s T i v a d a r csatlakozik felszólaló felfogásóhoz és emlékez-
tet a felsópliocénkori emlősökre, amelyeknek legközelebbi rokonait Franciaor-
szágban találták meg. 
Elnök utal arra, hogy vannak ilyen szétszórt ellerjedésű magashegyi fajok, 
amelyek megtalálhatók a Pireneusoktól kezdve be messze a középázsiai magas 
hegységekig; azonban egyes esetekben a legtávolabb eső pontokon nem ugyan-
az a faj, hanem annak egy közelebbi rokona fordul elő, tehát a két faj kölcsö-
nösen helyettesíti egymást. Az iiyen f a jokban U v а г о v, aki főként az ilyen el-
terjedésű Orlhopterókat tanulmányozta, valamint más kutatók is, az északi régi 
nagy szárazulat, az Angara faunájának maradványai t látja. 
H o r v á t h G é z a válaszában hangsúlyozza, hogy azok a fajok, ame-
lyekről szólt, megegyeznek, tehát nem vikariáló fajokról van szó. 
2. G e l e i J ó z s e f „A c s i l l ó s v é g l é n y e k ( C i l i a t a ) é r -
z ő s z e r v e c s k é i " című dolgozatát, amely jelen füzetünk elején olvasható, 
E n t z G é z a mutatja be. 
3. K o v á c s G y u l a „ A z á l l a t i h á m s z ö v e t o k o z a t i 
a l a k l á n é r ó l " című előadásában elsősorban arról szól, hogy a sejtek for-
matív kialakulósóban két faktorkcmplexus szerepel ; az egyik a formaképzés 
öröklött tényezőit, a sejtek potentiójót, a másik a nem öröklött tényezőket (func-
tionalis inger, kölcsönhatás, speciális működés , polaritás, consistencia) foglalja 
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magában. A későbbiek folyamán ezeknek a tényezőknek a hámszövet kialaku-
láséban megnyilvánuló hatásait, ismerteti. 
4. V a r g a L a j o s „ U j a b b a d a t o k a F e r t ő k e r e k e s -
f é r e g - f a u n á j á n a k i s m e r e t é h e z " című dolgozatát D u d i с h 
E n d r e mutat ja be. A dolgozatot jelen füzetünk tartalmazza. 
5. K l e i n e r E n d r e „ B e s z á m o l ó a z o x f o r d i V I I I . 
n e m z e t k ö z i m a d á r t a n i k o n g r e s s z u s r ó l " című e lőadásában 
beszámol a f. é. július 2—6. között lezajlott nagygyűlésről. 
Elnök üdvözli előadót Szakosztályunkban történt első szereplése alkal-
mából. 
353-ik ülés . 1934 november 2-án. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
Elnök jelenti, hogy G e b h a r d t A n t a l bejelentett e lőadását lemondta, 
helyette U n g e r E m i l fog rövid előadást tartani. 
1. B á r ó S ó l y m o s y L á s z l ó „ A d a t o k a h a r k á l y o k 1 é-
p é n e k s z ö v e t t a n i s z e r k e z e t é h e z " című e lőadásában utal ar-
ra, hogy hét hazai harkály lépét vizsgálta és arra az eredményre jutott, hogy 
a léptoknak igen fejlett izomzata van, amely három főalakban jelenik meg. A 
harkályok a kapaszkodó és kopácsoló életmód folytán erős munkát végeznek, 
éppen ezért a lép az erős vérkeringés folytán fokozottabb fékező hatás kifejté-
sere hivatott s e cél szolgálatában ál lónak látja azt a körülményt, hogy a lép-
toknak, amely tulajdonképen az egész lépnek összetartója, jól fejlett izomzata van. 
V a s v á r i M i k l ó s az előadó állal említett Malpighi-féle testek téli 
„ előfordulásáról úgy vélekedik, hogy azok alkalmasint a kora télen doboló har-
kályok nemi éleiével kapcsolatosak. 
B á r ó S ó l y m o s y L á s z l ó ezt nem tartja valószínűnek, mert más 
madarakban is talált télen Malpighi-féle testeket. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n kérdi előadótól, milyen összefüggések 
vannak a madárfa jok lépei között, továbbá megfigyelte-e a lép elhelyezkedését 
és függeszlését, mert még ezekről a kérdésekről keveset tudunk. 
B á r ó S ó l y m o s y L á s z l ó utal arra. hogy ezekkel a kérdésekkel 
részletesen nem foglalkozott. 
2. S o ó s L a j o s „ A z ö c s i f e l s ő-p o n t u s i M o l l u s c a -
f a u n a " című előadását egész terjedelmében jelen füzetünk hozza. 
K o r m o s T i v a d a r osztja előadó megállapításait, szerinte az öcsi 
fauna csak faciesben különbözik a baltavári faunától, amely szintén felső pontusi. 
G a á l I s t v á n nagyon örvendetesnek tartja, hogy azt a nagy héza-
got, amelyet a szarmatakori rákosdi s a több pontról ismeretes preglaciélis 
csigafaunák között tátong, a gazdag öcsi fauna mintegy áthidalja. De megjegy-
zi, hogy az öcsi faunát, amennyiben csakugyan a pliocén közepe Iáján élt, fel-
fogása szerint helytelen „paunon-ponlusi" korjelzéssel illetni. Kétséglelennek 
tartja ugyanis, hogy a magyar földtani i rodalomban ilyen néven szereplő réleg-
csoport valójában csak fáciese a dél-orosz, közép- és felső szarmata üledéksor-
nak, s így okvetlenül a miocén végére illesztendő. Ugy véli tehát, hogy az ö-
csi fauna vagy valóban közép-pliocén kori, s ebben az esetben nem jelölhető 
pannon-pontusinak, vagy pedig valóban pannon, de ebben az esetben miocén-
végi. ' 
3. В е к е Ö d ö n „ U j a b b á l l a t n é v k u t a t á s o k " című e lőadásá-
ban a Coccinella septempunctata f u s к a t a, a Pyrrhocoris apfe rus v e r ő-
k ö 1 t ő és а népies menyétnevek magyarázatát ad ja . 
4. „A s z é k e l y e k d u n á n t ú l i k a p c s o l a t a i é s a n é p i e s 
á l l a t n e v e k " című második e lőadásában rámutat arra a jelenségre, hogy 
több állatnév, különösen madárnév csak a Székelységben és a Dunántúl nyu-
gati és déli határán használatos, ami a székelyek dunántúli kapcsolatait bizonyítja. 
5. U n g e r E m i l egy Dreissena polymorpha által ellepett balatoni rákot 
mutat be. Kívánatosnak tartaná tudni, hogy a kagylók mennyi idősek lehetnek, 
mert ebből meg lehetne állapítani, hogy ebben az évben vedlett-e a rák, továbbá, 
hogy akadélyozza-e a copulaliót, a petehordást és a vedlésl a kagylóknak ilyen 
nagy tömegű föllépése a rákon. 
K e s s e l y á k A d o r j á n szerint a vedlésre nehéz következtetni, mert 
ezek a kagylók elég gyors járásúak, tehát rövid idő alatt ellephetik a rákot. 
K o t l á n S á n d o r és V a j d a T ó d o r : Strongyolides tanulmá-
nyok 225 
V á s á r h e l y i I s I v é n : A botzíuvarról _J 22o 
F a r k a s B é l a : A halak hallószervéröl 226 
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H o r v á t h G é z a : Állalföldrajzi vonatkozások a Keleti-Kárpátok é s a 
Pireneusok között . . . 227 
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V a r g a L a j o s : U j a b b adatok a Fertő kerekesféreg- fauná jának isme-
retéhez 228 
K l e i n e r E n d u e : Beszámoló az oxfordi Vili. nemzetközi madár tan i 
kongresszusról 228 
i B á r ó S ó l y m o s y L á s z l ó : Adatok a harkályok lépének szövet-
tani szerkezetéhez . 228 
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В е к е Ö d ö n : U j a b b á l la lnévkula lésok. . 228 
В е к е Ö d ö n : A székelyek dunántul i kapcso la ta i és a népies állal-
nevek. ,. 228 
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А К. M. T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t 
k i a d á s a i 
B e h y n a Miklós : 
Az akvárium berendezése é s gondozása 
216 oldalon, 98 képpel é s r a j zza l . 
Akvaristáink régóta várják olyan munka megjelenését, amely a 
szobai akváriumok berendezésével es gondozásával foglalkozik és pontos 
úlmutalóul szolgál. Behyna munkája minden idevágó kérdésre rész-
letesen megfelel Számos fényképpel és rajzzal kísért szövegben ismerteti 
azokat az eljárásokat, amelyek révén az akváriumok szépségei zavartala-
nul élvezhetők- 2.— P. 
Dudich E n d r e : 
Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke 
186 oldalon 4 táblával, 1 aztnes térképpel é s 63 szövegképprl . 
Élvezetes formában ismerleli a szerző a barlang keletkezéséi, törté-
netét és egész természetrajzút. Hosszú évek mélyreható és szeretetteljes ku-
tatásainak az eredményeit találja meg az olvasó ebben a népszerű munká-
ban. A barlang közvetlen környékének ismeretlen szépségeit L e n d v а и 
Károly tárja Fel vándorlásra csábító leírásaival és fényképeivel. 2.— P. 
Entz Géza—SOÓS L a j o s : Élet a tengerben 
494 oldal, 36 színes és egyszerű táblával . 122 ezövegrajzzal. 
Társulatunknak ez a kiadványa, kiállítását tekintve is. bátran oda-
sorozható rérebbi nagy sikert elért könyvei közé. A könyv külső szépsége 
csak fokozza a két kiváló szerző élvezetes, gördülékeny nyelven megti t mun-
kájának a hatását. F ű z v e 4. P., k ö t v e 5. P. 
H o w a r d L. 0 . : 
A házilégy életmódja, fertőző betegségeket 
terjesztő szerepe é s irtásának módja 
248 oldal, a szövegben és 15 k r é t a p a p i r o s r a nyomott külön táblán 40 képpel 
A tudományos vizsgálatok kétségtelenül beigazolták, hogy a közön-
séges házilégy a legtöbb fertőző betegség veszedelmes terjesztője lehet, A 
közönség szempontjából a könyvnek az a legérdekesebb része, amely a 
légy elleni védekezéssel és az óvóeljárásokkal foglalkozik 
F ű z v e 150 P.. Kötve 2'50 P. 
L o v a s e y S á n d o r : 
Magyarország gerinces állatai 
és gazdasági vonatkozásaik 
387 képpel é s rajzzal , 895 oldal 
Nélkülözhetetlen könyve ez a mezőgazdának, erdésznek, állattenyész-
tőnek, halásznak, vadásznak, kertésznek és a szakmabeli tanárnak. Elve-
zettel olvashatja ezt a munkát a laikus is. minthogy a szerző az egyes fajok 
ismertetése közben nagy helyet ad az életmód lebilincselő jelenségeinek. Az 
életmód jelenségeiből következletve, érdekesen ismerleti az egyes vadak 
vadászati módjait s a vadászati tilalmi időkel is. 
Kötve 6 P., f ű z v e 5 P., f a m e n t e s pa ,son kötve 8'5Э P. 
Punnett R. C : Az átöröklés 
292 oldal, 8 sz ínes táblával és 53 szövegábrával . 
Az örökléstan korunknak gyakorlatilag is egyik legfontosabb tudo-
mányává lett. mely a legközelebbről érdekel minden embert, modern mező-
gazdaság, állattenyésztés és növénytermelés pedig el sem képzelhető e tör-
vények ismerete nélkül. Az pedig, hogy milyen tulajdonságokat és milyen 
szabályok szerint öröklünk át őseinktől, olyan kérdés, melynél közvetle-
nebbül egyetlen más sem érdekelheti az emberi. Hiszen egy élet öröme és 
boldogsága, avagy kínja és keserve fordul meg azon, milyen testi és szel-
lemi örökséggel vágunk neki az élet útjának. Az örökléstan legújabb ered-
ményeinek kiváló összefoglalását adja Pun nett kiváló, eredetiben eddig 
7 kiadást ért és nyelvek egész sorára átültetett műve. A munkát 7. angol 
kiadás alapján Soós Lajos fordította mag.jarra. 
Fűzve 4 P., kö tve 5 P 
Z i m m e r m a n n Ágoston : 
A házinyúl természetrajza, 
tenyésztése é s hasznosítása 
334 oldal . 214 szövegkőzti kcppel . 
A munka első fejezete a házinyúl természetrajzát ismerteti, a házi-
nyúl rendszertani helyéről, származásáról szól. a nyúl fajait és a házinyúl 
különféle fajait irja le számos kép kíséretében. Legterjedelmesebb része a 
házinyúl anatómiáját részletezi jórészt eredeti, önálló vizsgálatok algpján. 
A második fejezet a házinyúl tenyésztéséről szól, ennek közgazdasági jelen-
tőségéről. A házinyúl elhelyezését és ápolását ismerteti, táplálását is tár-
gyalja. A harmadik fejezet a házinyúl értékesítéséről szól. A gerezna ér-
tékesítéséről szóló fejezetben a bőr készítését, szárítását, elraktározását, 
cserzését. ipari feldolgozását, a nemezgyártást ismerteti. A házinyúlnak, 
mint biológiai, zoológiai és anatómiai tanításban szerepet játszó kíséreli 
állatnak felhasználását is részletesen ismerteti. 
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